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TIEMPO PKOBABI.E FABA HOY 
Buen tiempo. 
Ligero aumento en las temperatu-
ras. 
Brísaa frescas y brisotes. 
(La nota del Observatorio en 1« 
página mercantil). L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE UA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 — 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA. CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
.tí 
A Ñ O XC HABANA, VIERNES, 24 DE MARZO DE 1922.—SAN SIMEON NUM. 71 
R e n u n c i a n 
l o s S r e s . F o r c a d e 
y B o n n e t 
Fundan su renuncia en la ab-
surda interpretación que 
los miembros de la Co-
misión de liquidación 
bancaria vienen 
dando a la ley 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
Muy sefiores míos: 
Comunico a ustedes que con esta 
fecha he presentado mi renuncia 
ante la Junta Liquidadora del Ban-
co Nacional de Cuba, de mi cargo 
de Representante de los Acreedores 
del Banco, por entender que son inú 
tiles completamente todos los esfuer 
zos que he realizado por defender 
los Intereses de ustedes, a consecuen 
cía única y exclusivamente de la ab-
surda interpretación que los señorea 
miembros de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria vienen dan 
do a la Ley del 31 de Enero de 
1921. 'f^ 
Muy agradecido a ustedes por la 
confianza que en mí depositaron, 
al elegirme para tal cargo, creo un 
deber darles las gracias. 
Muy atentamente: 
(Fdo.) Julio B. Forcade. 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
A los Señores depositantes de Cuen 
tas corrientes y Cuentas de Aho-
rros del Banco Nacional de Cuba: 
Muy señores míos: 
Comunico a ustedes que con esta 
fecha he presentado mi renuncia an 
te la Junta Liquidadora del Banco 
Nacional de Cuba, de mi cargo de 
Representante de los Depositante» 
del Banco, por entender que son 
Continúa en la página DIECISEIS 
F E D E R A C I O N 
D E S O C I E D A D E S 
H I S P A N A S 
Congreso universal de la Prensa. 
De teatros. Sobre el reconoci-
miento de Méjico. Otras no-
ticias. 
A S U N T O S D E L D I A 
—Entre que mi padre me 
desherede o me mejore no 
hay cuarenta pesos de dife-
rencia—decía cierto sujeto. 
Entre que la legislatura 
esté abierta o cerrada, el mar-
gen de desproporción por lo 
que toca a los resultados es 
poco más o menos equivalen-
te a las esperanzas de hacer-
se rico por legítima testa-
mentaría que tenía el sujeto 
de referencia. 
Esta es la impresión que 
se saca leyendo un reciente 
mensaje presidencial al Con-
greso, el cual es una especie 
de índice de las medidas, 
muchas urgentes, recomenda-
das insistentemente por el 
Poder Ejecutivo y desaten-
didas invariablemente por el 
Poder Legislativo. 
Declara el señor Presiden-
te que "en momentos críti-
cos" tuvo "la satisfacción 
profunda" de oir de labios de 
Congresistas "el firme propó-
sito" de que al reanudarse en 
enero las tareas legislativas 
emprenderían "una rápida la-
bor" para mejorar la situa-
ción del Tesoro y regularizar 
la marcha de los asuntos pú-
blicos. 
Esto fué en diciembre, y 
ahora, en marzo, "enterado 
por la prensa periódica" de 
que el Congreso piensa cerrar 
la legislatura, el señor Presi-
dente recuerda el firme pro-
pósito de una rápida labor 
que se le anunció que se ini-
ciaría en enero para prose-
guirla, sin descanso, hasta 
darle remate. 
Vamos; que la satisfacción 
profunda de ayer se trueca 
ahora en decepción, también 
profunda. Lo de la decep-
ción no lo consigna expresa-
mente el señor Zayas; peí o 
como la satisfacción resultó 
fallida, auhque la palabra 
falta el concepto se trasluce 
entre las líneas del mensaje. 
Se mostraron reacios al 
empréstito los senadores y los 
representantes, prefiriendo 
medidas legislativas para li-
quidar las deudas con recur-
sos que proporcionasen los 
presupuestos, debidamente 
reformados así por lo que se 
refiere a los gastos como a 
los ingresos. Se daría una 
nueva organización al Ejérci-
to y a la Marina, de la que 
resultasen economías; se re-
bajarían los presupuestos fi-
jos del Poder Judicial y del 
Poder Legislativo; se estable-
cería un nuevo plan de ha-
cienda, modificando la con-
tabilidad, sujetando la vida 
económica del Estado a los 
presupuestos anuales y fijan-
do reglas para liquidarlos, 
se. . . 
Total: ni empréstito, ni 
liquidación, ni reorganiza-
ción, ni nada de lo ofreci-
do. 
Una quiebra. U otra quie-
bra. No es la primera; ni des-
graciadamente será la última. 
C o n s e r v a c i ó n 
d e l h i s t ó r i c o 
f u e r t e E l V i s o 
DOS HERMOSAS C A R T A S 
Con verdadero gusto reproduci-
mos las cartas cruzadas entre los 
sefiiores Narciso Macia, Presidente 
del Comité de Sociedades Españolas 
de la Habana, y Arturo R. de Ca-
rricarte, autor del hermoso artícu-
lo que con el título de "Las raices 
de la Raza", vió la luz en este DIA-
RIO el día 19 de Febrero. 
En ellas se pone de manifiesto la 
acogida dispensada por la represen-
tación de la colonia española en la 
noble idea de conservar el fuerte 
"El Viso", que en su mencionado ar-
tículo expuso brillantemente el se-
ñor Carrlcarte. Y la gratitud de es-
te a quienes tan firmemente se pro-
ponen convertir la idea en realidad. 
He aquí ambas cartas, que serán 
leídas con agrado por cuantos se 
Interesan por los asuntos de la ra-
za y por los lazos indestructibles 
que unen a Cuba y a España. Y 
no dudamos que ello será un alicien-
te más para cuantos deseen contri-
buir a la suscripción iniciada por 
el DIARIO DE LA MARINA, con el 
noble fin de evitar la desapari^ón 
de aquel baluarte del heroísmo es-
pañol : 
"Comité de Sociedades Españolas 
de la Habana. 
Habana, Marzo 16 de 1922. 
"Señor don Arturo R. de Carrl-
carte.— Ciudad.— Muy señor mío: 
—Este organismo, integrado por el 
Centro Gallego, la Asociación de De-
pendientes del Comercio, el Centro 
Asturiano, el Centro Balear, la Aso-
ciación Canaria, el Centro Castella-
no, el Centro Montañés, la Cámara 
Española de Comercio, la Colonia 
Española, el Centro Valenciano, el 
Foment Catalá, el Centro Andaluz, 
y el Casino Español, en Sesión cele 
brada el 13 de los corrientes, acordó 
felicitar a usted cordial y efusiva-
V a r i o s p o b l a d o s m o r o s , f r e n t e a 
A l h u c e m a s , d e s t r u i d o s p o r l a e s c u a d r a 
MUJERES Y NIÑOS HUYERON QUINCE KILOMETROS AL INTE-, 
RIOR, AL LUGAR DONDE SE HALLAN LOS PRISIONEROS. I 
ABD-EL-KRIN INTERNO EN BOCOYA A SU FAMILIA. 
DEBATE SOBRE LA CRITICA SITUACION POR 
QUE ATRAVIESA RUSIA 
MAÑANA L L E G A R A A MADRID E L ALTO COMISARIO, 
Tratará con el gobierno acerca de los últimos detalles para las ope-
raciones. — Los ministros están decididos a mantener a to-
do trance el prestigio de las armas españolas. — Próximo 
viaje de Benavente a la América del Sur. 
E l peñón es tá fuertemente artillado 
En Melilla se celebró una importante reunión de generales, tomando 
las últimas disposiciones para el avance. Ataques al Ministro de 
I. Pública. Noticias pesimistas enviadas a Londres, sobre 
Marruecos 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
BERENGUER A MADRID 
Madrid, Marzo 23. 
El Alto Comisario de Marruecos, 
general Berenguer, vendrá el Sábado 
a Madrid para* conferenciar con el 
Gobierno. 
Se concede importancia a esta en-
trevista por creerla relacionada con 
el próximo avance sobre Alhucemas. 
Continúa en la página DjECISEIS 
New York, Marzo 23, 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na. 
(De nuestra redacción en New 
York.) 
LA FEDERACION DELAS SOCIE-
DADES HISPANAS 
El Centro Gallego de New York, 
ha tenido la muy plausible iniciati-
va de convocar a todas las socieda-
des españolas e híspano americanas, 
existentes en esta ciudad, para cele-
brar una magna asamblea el próxi-
mo sábado con el exclusivo propósi-
to de discutir y acordar si fuera po-
sible la inmediata unión de todas 
aquéllas, bien con una fusión abso-
luta o simplemente constituyendo 
una federación en la que cada una 
de las distintas organizaciones con-
servase su autonomía trabajase ac-
tivamente por el mayor éx̂ to de la 
asamblea y esperase que en ella se 
dé por lo menos un gran paso hacia 
el Indicado Ideal que tanto benefi-
ciaría a nuestras colonias. 
L e g i s l a c i ó n b a n c a r i a q u e s e p r o y e c t a 
Un banco central en Cuba sería una gran novedad difícil 
de realizar, nos dijo el Sr . Francisco de R Machado 
EL CONGRESO UNIVERSAL DE 
LA PRENSA 
En las oficinas del diario The 
World, se ha celebrado la primera 
reunión anual de la junta directiva 
del Congreso Universal de la Prensa 
en la que figura como vicepresiden-
te, en representación de los periódi-
cos hispanos, el doctor Virgilio Ro 
dríguez Beteta. 
En la reunión de hoy se nombra-
ron los siguientes Comités: uno pa-
ra cuantos asuntos se relacionen con 
la libertad o con el abuso de la im-
prenta; otro para el intercambio pe-
riodístico; otro para la mejora y 
Continúa en la pAglna DIECISEIS 
D . P E D R O G I R A L T 
Nuestro querido compañero don 
Pedro Giralt lleva cuarenta y ocho 
años de residencia en Cuba, sin 
haber salido de la Isla desde que 
llegó, y siente grandes anhelos de 
ver la amada tierra de su pueblo na-
tal. Villanueva Geltrú, cerca de 
Barcelona. 
Su carácter sedentario le hacía 
Poco amigo de viajar; pero el inex-
tinguible encanto de los recuerdos 
le decide a hacer un corto viaje a 
España en el próximo mes de Ma-
yo. 
Además, el señor Giralt necesita 
ese cambio de aires muy convenien-
te a su salud después de la enfer-
medad que tuvo el año pasado. To-
oo lo cual. Dios mediante, le será 
pi ^Í-*^Tprovecho' Para Publicar en 
rÍ;IARI0 sus nuevas emociones. _ in señor Giralt va a España acompanado de 8U esposa la sefiora 
Umsuelo Boán y Soto, que nació en 
cor h V í10 conoce a(luel belIo País, 
S Jteberif traido sus Padre8 cuan-
dl SV610 tenía dieciocho meses 
v ' y desea admirar su tierra 
L iVer/ Cuba' donde tantos afée-
os guarda y donde reposan las ce-
uuas de sus padres. 
»T«^másJ está decir cuánto nos ale-
Zrn l * que el excelente compa-
1« „PUe(Ía reaIizar su anhelado via-
*uy S i 6 ah0ra 16 deseamos 
Después de haber permanecido 
varios días en la Habana, salió el 
miércoles para Sagua el señor 
Francisco de P. Machado, uno de los 
cubanos más entendidos en cuestio-
nes económicas y que, en todo tiem-
po, ha prestado, al país, desde los 
puestos oficiales que ha desempeña-
do y lejos de ellos, un concurso efi-
caz. ! 
El señor "Machado, presidió la i 
comisión de mieleros, alcoholeros y 
hacendados que solicitó y obtuvo, 
del General Archibald Jack, Admi-j 
nistrador de los Ferrocarriles Uni-j 
dos, la indispensable rebaja de tari-j 
fas para el transporte de esos ar-
tículos; labora actualmente, como 
Presidente del Comité Permanente 
del Congreso de Cámaras de Co-
mercio. 
La presencia en la Estación Ter-
minal del Ilustre sagüero nos per-
mitió Interrogarle. 
—¿Ha leído usted, señor Macha-, 
do, el proyecto de ley bancario que' 
en estos días se ha presentado ea 
nuestro Congreso? 
—Lo he leído detenidamente. 
—¿Y querría usted tener la ama-
bilidad de darnos su opinión sobre 
el mismo? 
—Pienso que ese proyecto, como 
otros varios que conozco, no pasa-j 
rá de la categoría de tal; es decir, 
de proyecto. 1 
Y no es que en sí sea del todo 
Inaceptable, sino que no encaja den-; 
tro de nuestro medio económico.] 
La cuestión tiene entre nosotros dis-
tintos aspectos. Hay, en primer lu-
gar, un atavismo, un gran miedo e^ 
las clases comerciales de que se des-
moralice el sistema que pueda ím-| 
plantearse y se convierta en algo in-
calificable o que el remedio que 
buscamos a nuestros males, sea 
después algo peor que la enferme-, 
dad. 
Yo siempre he creido que debemos 
ya tener nuestro propio billete, pe-, 
ro, dado que hay sobre eso tanto j 
miedo, y tal vez no sin razón, bus-, 
quemes la fórmula que menos des-
confianzas inspire, la más fácil o 
menos complicada, hasta que lle-
guemos a una conclusión práctica 
y posible dentro de nuestro medio 
económico. 
Un banco Central en Cuba, donde 
no hay sistema bancario ninguno (y 
ahí está el próximo pasado que no 
me dejará mentir), sería una gran 
novedad, difícil de realizar, y más 
difícil aun de que la opinión públi-
ca y los demás bancos (extranje-
ros en su mayoría) lo admitan, por 
que para ello sería antes preciso 
contar con su cooperación y con al-
go que no tenemos, ni tendremos to-
davía en algún tiempo: Crédito. 
En los Estados Unidos,, en Eu-
ropa, donde existen sistemas y ban-
cos ya muy antiguos, pueden hacer-
se muchas cosas que no encajan en-
tre nosotros. Allá se hacen (como 
se hizo en los Estados Unidos al 
establecer el sistema de Federal Re-
serve Banks, después de varios años 
de maduros estudios) a la sombra 
de hábitos que han estado en uso 
mucho tiempo, y sobre bases sóli-
das de leyes rígidas que han regu-
lado el movimiento de los bancos 
constantemente; pero aquí, dnode la 
única historia bancaria que existe 
es la del Banco Español, cuyos bi-
lletes nada valíanü hasta el momen-
to de cesar la soberanía española, 
y la reciente catástrofe de nuestros 
modernos bancos, mal podemos es-
perar que se Implante y dé resulta-
do un sistema parecido al que rige 
en los Estados Unidos donde el fun-
cionamiento de las Instituciones de 
Crédito fué siempre algo severo, 
dentro de una legislación que los 
controlaba por medio de inspeciocnes 
constantes. . . 
—¿Y usted no cree señor Macha-
do, que pudiéramos también llegar 
allá? 
—¿Llegar allá? ¿Pero cómo em-
pezar? 
Se habla de emitir $150.000,000 
en Currency... .¿Quién garantiza 
esa emisión? ¿Cómo se garantiza en 
forma que responda a un fin prác-
tico, económico, científico? ¿Puede 
el Gobierno garantizar cuando sus 
propios cheques, no se pagan? ¿Con-
tra qué se emite? ¿contra bonos? 
¿Contra valores? ¿Cuáles? ¿Contra 
cartera? ¿Dónde está, si el banco 
no existe? Todas estas preguntas 
surgen al plantearse el problema, y 
por muchos esfuerzos que se hagan 
se tropieza siempre con varias di-
ficultades Iniciales, que no tienen 
solución práctica dentro de nuestros 
actuales momentos. 
Contra la opinión casi general, 
siempre fui partidario de un Banco 
de emisión, o séase de un signo 
fiduciario nacional; pero siempre 
también sostuve el criterio de que, 
dado nuestro atavismo sobre este 
asunto, nuestros rudimentarios prin-
cipios en cuestiones bancarlas, nues-
tro Erario, nuevo, de país joven, 
sin historia, nuestra escasez de le-
yes sobre esas materias y nuestro 
escaso crédito, era indispensable al 
fundar un banco de Emisión» ro-
dearlo de la mayor suma posible 
de garantías, no emitiendo (por lo 
menos en los primeros tiempos) si-
no peso por peso garantizado, a fin 
de que el billete no salga a 19, calle 
depreciado. 
—Pero usted señor Machado, ha 
publicado ya proyectos bancarios. 
—Sí en distintas épocas y algunos 
recientemente. El último fué un 
proyecto dse reorganización del Ban-
co Nacional que, pensé, hubiera de-
bido cristalizar, pero que ha trope-
zado con nuestra habitual apatía 
por parte de muchos, o con oposición 
sistemática por parte de otros.... 
—¿Y cree usted que el Banco 
podría surgir de nuevo? 
—Sí; porque ese banco según los 
balances que he visto puede tener 
un activo neto, de buena clase, bien 
saneado, de unos 8 millones de pesos 
y si a esta suma se agregara unos 
17 millones qu el Banco debe al Go-
bierno, y que este debiera cederle 
para su reorganización, tomando en 
cambio acciones preferidas, enton-
ces el Banco tendría 25 millones de 
pesos de activo sólido. Hay además 
muchos acreedores fuertes que es-
tán dispuestos a cangear sus crédi-
tos por acciones preferidas, si se 
llegara esto a formalizar y entonces, 
también, en vez de 25 millones, tal 
vez se llegaría a 30 millones. 
Esta suma de activo, así conve-
P E R D I D A D E 
U N H I D R O A V I O N 
A M E R I C A N O 
SF CREE >rr » HIDROAVION 
misb r>i...iMi i r i:.* fe i . i IIdo 
!T \ t 6 con su p i l o t o y 
CINCO PASAJEROS 
MiamI, Marzo 23. 
Cuantas tentativas se han hecho 
en busca del hidroplano Miss Mía-
mi, han sido en vano, no habiéndo-
se encontrado rastro alguno del apa-
rato. El Miss Miami salló de aquí ayer 
al mediodía, con el piloto Robert 
Moore y cinco pasajeros. 
Cuatro aeroplanos salieron hoy en 
su busca, recorriendo la costa y 
cayos, no regresando hasta el obscu-
recer. Un contratorpedero y varias 
embarcaciones rápidas seguían es-
crutando las aguas esta noche. Sin 
embargo, las esperanzas se van per-
diendo rápidamente, pues ayer rei-
naba un viento muy fuerte, y los 
aviadores dudan de que el aparato 
pudiese resistir por mucho tiempo un 
mar tan agitado. 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
TRATA DE LA CAMPAÑA DE 
MARRUECOS 
MacTrid, Marzo 23. 
Se celebró hoy Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor Sánchez Guerra. 
En el Consejo se trató detenida-
mente de la campaña de Marruecos 
y ee tomaron acuerdos relacionados 
con ella, y con las próximas opera-
ciones. 
Los ministros al ser Interrogados 
por los periodistas ee limitaron a 
decir que todo marcha bien. 
A pesar de la reserva guardada 
se sabe que en el Consejo se trató 
también de la cuestión económica y 
del conflicto surgido en el Ayunta-
miento con motivo del asunto del 
Metropolitano. 
bllotecas populares que funcionan, 
con excelente éxito en los barrios de 
Madrid, y que cuentan con numero-
sos lectores. 
Declaró que tiene el proyecto de 
crear bibliotecas para niños y que 
abriga la esperanza de que con ellas 
se despertará el amor al libro. 
Hizo historia de la biblioteca de 
la Mancomunidad, que fundó el se-
ñor Prat de la Riva, con veinte y 
cinco mil volúmenes. 
En la actualidad cuenta dicha bi-
blioteca con cien mil tomos. 
Fué muy aplaudido. 
S o l i c i t a u n a 
l e y q u e r e s t r i n j a 
l a p r o s t i t u c i ó n 
En un mensaje al Congreso, el 
Ejecutivo solicita una le-
gislación enfeste senti-
do, ya recomendada 
en el año 1913 
EL BLOQUE LIBERAL 
Madrid, Marzo 23. 
Los liberales se reunieron hoy pa-
ra preparar la propaganda que se 
proponen llevar a cabo en toda Es-
paña a fin de conseguir el Poder.» 
A la reunión asistieron entre otros, 
! los señores marqués' de Alhucemas, 
I don Santiago Alba, don Melquíades 
I Alvarez y don Niceto Alcalá Zamo-
j ra. 
' Se convino en formar el bloque de 
) las distintas ramas liberales con ex-
I clusión del señor conde de Roma-
Ei Presidente de la República ha 
dirigido al Congreso el ŝiguiente 
mensaje: 
Al Honorable Congreso de la Re-
pública: 
Recientemente, y no por vez pri-
mera, se ha clamado en el seno de 
la Cámara de Representantes contra 
las manifestaciones que hace la pros 
titución en algunas partes de la CIu 
dad. Al tratarse de ese particular 
se han lanzado algunas acusaciones 
violentas contra el actual Gobierno, 
i que no habré de recoger porque es-
timo un despecho de la representa-
ción Congresional dar de vez en 
cuando tregua a las árduas labores 
¡ legislativas, y dedicar un rato, a 
'señalar males-que sin duda el ora 
; dor considera existentes, y a concro 
tar la culpa por natural tendencia 
del espíritu humano. 
Pero no desperdiciaré la oportuni-
dad de acudir al Congreso en deman 
da de remedio eficaz a esa lacra so-
[cial, que carece entre nosotros en 
absoluto de régimen, y que al ser 
perseguida jopone a los persegui-
dores los preceptos constitucionales 
sancJonaidores de derechos • indivi-
duales, los intereses particulares 
;que lucran alrededor del vicio, la 
i gran dificultad de ejercer vigiian-
, cía policiaca en materia de tal na-
¡turaleza y en ilimitada extensión, y 
en la delicada situación de la poli-
cía de continuo y públicamente acu-
'sada de atentar a la libertad de los 
LAS PROXIMAS OPERACIONES 
EN MARRUECOS 
Melilla, Marzo 23. 
Se ha celebrado una Importante 
reunión de generales. 
Los reunidos trataron de las pró-
ximas operaciones y estudiaron el 
modo de efectuarlas. 
Ccntinúa en la página THECISEIS 
ALHUCEMAS ARTILLADA 
Madrid, Marzo 23. 
Continúan con toda actividad los 
preparativos para el avance sobre 
Alhucemas. 
El Peñón ha sido fuertemente ar-
tillado con arreglo a los últimos mo-
delos. 
NO H A Y AGUA 
EN L A VIBORA 
LA COSTA DE ALHUCEMAS 
BOMBARDEADA 
Madrid, Marzo 23. 
Noticias recibidas de Marruecos 
dan cuenta de que el acorazado 
"Efpafia" bombardeé hoy los pobla-
dos de Coita, Axdir y Tafras en la 
costa d'e Alhucemas. 
Los habitantes de esos poblados 
huyeron refugiándose en la cábila 
de Boroya. 
Numerosos edificios quedaron des-
truidos por efecto del bombardeo. 
Desde ayer falta el agua en la 
Víbora, desde la calle de Santa Ca-
talina hasta la loma del Mazo. 
A preguntas de varios vecinos In-
formaron en la Secretaría de Obras 
Públicas que la falta del ludispensa 
ble líquido, se debía a que no hay 
carbón para haĉ r funcionar las 
bombas de Palatino. 
Ei agua es una necesidad apre-
miante, no se puede bajo ningún 
concepto prescindir de ella, y enten 
demos que sin la menor pérdida de 
tiempo se debe hallar el dinero para 
la adquisición de combustible con 
destino al funcionamiento de las bom 
has. 
Esperamos que así habrán de en-
tenderlo también los Secretarios de 
Obras Públicas y Hacienda, y que 
harán todos los esfuerzos necesa-
rios para que cese la falta del pre-
cioso líquido puesto que ella amena-
za seriamente a la salud pública. 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLES 
FUERON INTERNADOS EN LA 
CABILA DE BOROYA 
Madrid, Marzo 23. 
Los prisioneros que tenían en su 
poder los beni-urriaguel fueron 
conducidos por estos 15 kilómetros 
al Interior d'e la cábila de Boroya, 
como consecuencia del bombardeo 
efectuado hoy con gran éxito por el 
acorazado "España". 
Continúa en la página DIECISEIS 
L A S EDICIONES 
ILUSTRADAS 
DEL "DIARIO" 
Desde el seifundo domingo 
del próximo mea do abril, en 
vez de un suplemento domini-
cal, publicaremos dos. Cons-
tarán de dieciseis páginas de 
rotogiabado y de una sección, 
en colore», dedicada a los ni-
ños. 
El número corriente con es-
tos suplementos, se venderá, on 
la calle, al precio de DIEZ 
CENTAVOS. 
La edición de los .inoves, que 
será exactamente igual a la que 
se publica ahora los dominaos, 
es decir, el náinoro corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas tic rotograbado, sólo costa-
rá CINCO CENTAVOS. 
Los susciipfores recibirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del jueves sin que 
se los aumente el precio de la 
suscripción. 
EN EL CONGRESO 
SE PIDE AUXILIO PARA LOS 
HAMBRIENTOS RUSOS 
Madrid. Marzo 23. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso de los Diputados fué bastante 
movida. 
El diputado catalanista, señor Ser 
drell dijo que la crisis del Gabinete 
ariterior fué motivada por la campa-
ña de Marruecos. 
Tuvo el mencionado diputado du-
ros ataques para el actual gobierno 
a! que» atribuyó Incapacidad para 
continuar en el Poder. 
El Presidente del Consejo rechazó 
les ataques del señor Serdrell. 
Los diputados republicanos, seño-
res- Moya y Gastón y el socialista se-
ñor Saborit solicitaron del gobierno 
eme enviara auxilios a Rusia, donde 
el hambre está haciendo horribles es 
tragos. 
El señor Sánchez Guerra alegó 
que los gobiernos de los otros países 
ro habían tomado acuerdos sobre el 
particular y que España no estaba 
llamada a dar la pauta en este asunto 
LA CUESTION DE TANGER 
Barcelona, Marzo 23. 
La delegación de la Liga Africa-
nista de Cataluña ha publicado un 
manifiesto rebatiendo la tendencia 
francesa de que tanger quede bajo la 
soberanía del Sultán de Marruecos. 
Con gran número de argumentos, 
ec demuestra en el mencionado ma-
nifiesto que Tánger debe quedar de-
finitivamente Incluido dentro de la 
zona del protectorado español. 
LA HUELGA DE MINEROS DE TE-
VERGA 
Oviedo, Marzo 23. 
Continúa la huelga en las impor 
tantes minas de Teverga. 
Hoy llegó a esta ciudad una comi-
sión de mineros teverganos. 
Los comisionados se entrevistaron 
con Gobernador ĝ rJl d<. ,'a ^Pro-
vincia, al que manírTTiaron los 
mineros están dispuóstos a vower al 
trabajo, si se les atiende en sus pre-
tensiones. 
El gobernador les prometió estu 
diar el asunto y ver el modo de lle-
gar a una solución armónica. 
U N I N F O R M E 
S O B R E R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
PIDIENDO CONCESIONES ARAN-
CELARIAS 
Madrid, Marzo 23. 
La Cámara Española de Comer-
cio de Londres, ha dirigido una co-
municación al Gobierno español pi-
diendo concesiones arancelarias para 
aquellos países extranjeros que den 
garantías de Importar frutos espa-
ñoles, por que con ello se benefi-
ciaría a la agricultura de España. 
EL "ESPAÑA" EN MELILLA 
Melilla, Marzo 23. 
Ha llegado a este puerto el aco-
razado "España", después de bom 
bardear la costa de Alhucemas. 
Los certeros tiros de la artillería 
del España desmontaron los cañones 
conque los rebeldes tirotearon días 
pasados el Peñón y otras posiciones 
españolas. 
Propaganda para ed consumo de los 
•productos idaeionidos.— |S1 paso a 
nivel del Puento.ue A^ua Dulce.— 
la sesión de ayor en el Club Ro-
tarlo. 
BANQUETE AL COMANDANTE 
FRANCO 
Madrid, Marzo 23. 
Mañana, en el Hotel Ritz, será ob 
sequiado con un banquete el valien-
te comandante del Tercio de Volun-
tarios, señor Franco, que tanto se 
distinguió en la campaña de Ma-
rruecos. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la Presiden-
cia del señor Alberto Crusellas. 
El candidato a Gobernador, D. 
Avelino Pérez, dió lectura al siguien 
te Informe importante: 
Interesado como Industrial y co-
mo Rotarlo, en el asunto que trató 
nuestro compañero Sr. Julio Blanco 
Herrera, en la carta a que dió lec-
tura en este lugar el Jueves pasa-
do, pidiendo al señor Pedro A. Ara 
gonés. Presidente por la Cámara de 
Representantes, de la Comisión Bi-
Cameral de Aranceles e Impuestos, 
que imprimiera toda su actividad al 
Proyecto de Aranceles para su dis-
cusión en la fecha más próxima po-
sible, decidí entrevistarme con el se-
ñor Aragonés, quien atentamente me 
recibió, entregándome además una 
carta para .nuestro Preaidente, y 
he podido presenciar, acompañado 
por dicho señor, la intensa labor que 
allí se está desenvolviendo en rela-
ción con este asunto. 
Pude comprobar que los señores 
de la Ponencia, que está integrada 
por los siguientes Senadores y Re-
presentantes: 
Por el Senado: Presidente: Sr. 
Rodríguez Fuentes, y señores Flgue-
• ontlnúa en la página DIECISEIS 
TEMPORAL DE NIEVE EN SAN-
TANDER 
Santander, Marzo 23. 
Están cayendo fuertes nevadas. 
A consecuencia de ellas quedaron 
incomunicados varios pueblos de la 
provincia. 
JOAQUIN GIL D E L R E A L 
PETICION DE UNA MERECIDA 
RECOMPENSA 
EN OVIEDO 
Oviedo, Marzo 23. 
Hace tiempo que no se recuerda 
aquí nevada tan grande como la 
actual. 
La nieve alcanza, en las calles, 
un metro de altura. 
Ha quedado totalmente Interrum-
pida la circulación de carruages. 
Brigadas de obreros trabajan sin 
descanso para dejar limpias las ca-
lles. 
EN AVILES 
Avllés, Marzo 23. 
Ha caldo una fuerte nevada. 
En las calles, la nieve alcanza 
gran altura, quedando interrumpida 
la circulación de vehículos. 
BARCO DE ARRIBADA FORZOSA 
El Ferrol, Marzo 23. 
A consecuencia del temporal rei-
nante, ha entrado en este puerto, 
de arribada forzosa, el vapor italia-




Barcelona, Marzo 23. 
En la Feria de Muestras dió una 
Interesante conferencia acerca de las 
bibliotecas el Director General de 
Enseñanza, señor conde Vallellano. 
El conferencista enumeró las bl-
FRIO EN MADRID 
Madrid, Marzo 23. 
En esta capital reina Intenso frío. 
Se reciben noticias de provincias 
dando cuenta de los estragos que en 
casi toda España ha causado el tem 
poral. 
Continúa en la página DIECISEIS 
Anteayer visitaron al señor Minis-
tro de España dos comisiones, una 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana y otra del 
Centro Andaluz, para solicitar del 
señor Marlátegui que trasmita al 
Gobierno de su país el agrado coa 
que dichas dos Importantes colecti-
vdiades verían el que se concedie-
ra una condecoración a nuestro an-
tiguo compañero, el actual Director 
del "CoiVeo Español", señor Joa 
quín Gil del Real. 
El señor Ministro recibió a loa 
comisionados con la acostumbrada 
amabilidad en él y les prometió tras 
mitir sus deseos al Gobierno espa-
ñol. 
Gil del Real, por la constante r 
eficaz campaña de noble españolis-
mo, que ha rendido en su larga vi-
da de periodista, tiene bien merecí 
da la recompensa que para él se pi-
de y que no dudamos le será conce-
dida. 
Y no se ha limitado Gil del Real 
a la constante y Justa defensa de Es-
paña, «sino que laboró también en 
pro del mayor acercamiento entre 
España y las repúblicas de Hispano-
América. 
Campañas nobles y levantadas las 
suyas, le han valido las simpatías 
de españoles y cubanos, porque lle-
gada la ocasión supo defender a 
Cuba y a España. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
asocia de ôdo corazón al deseo da 
lo que haciendo justicia a los méri-
tos de nuestro antiguo y querido 
compañero piden para él una recom-
pensa, que nunca estuvo más mere-
cida que en este caso. 
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E D I T O R I A L 
E L F A N T A S M A A N E X I O N I S T A 
Fué el DIARIO DE LA MARINA bierno de Washington no puede des-
el primer periódico que comentó y re- truir la labor de apoyo, de protección 
batió con acopio de datos y razones y ayuda con que, según las cláusulas 
las imputaciones d̂el periódico "Pu- de la Enmienda, ha resguardado y man 
blic Ledger" contra la soberanía de tenido la independencia deCuba. El 
Cuba. En la edición matutina, del día Gobierno de Washington no puede se-
21 de Marzo se publicó un artículo guir un camino distinto al que siguie-
de nuestro redactor, Dr. Tiburcio Cas-1 ron McKinlcy, el gran Teodoro Roo-
tañeda titulado "Se pide en los Esta- selvclt y el sagaz e ilustre Mr. Taff. 
dos Unidos la inmediata intervención El Gobierno de Washington que al 
en Cuba," en el cual se traducían las prescribir el evangelio de la paz y la 
injur osas manifestaciones del citado tranquilidad estable para la Liga de 
diario norteamericano y se probaba la jas Naciones, estatuyó como principio 
inexactitud y falsedad de la mayor indestuctible y sagrado "ía libre de-
parte de sus juicios y la malicia y hos- j terminación de los pueblos pequeños", 
ti'idad de sus intenciones. Después si- no puede aprovecharse de que Cuba 
guieron los comentarios e impugnacio- sea una nación débil y de que la na-
nes de otros periódicos y la protesta turaleza la haya colocado cerca de su 
de la Cámara. ; Tutor para absorberla en su poderío 
¿Se trata acaso sólo de un diario de coloso. 
que por sí y aisladamente emite con-¡ ^ sin embarg0f tr¡steinente indis-
ceptos dirimentes para los supremos cut¡ble que a ^ ^ no8otros 
intereses de la República o de una ^ amigos ^ como ^ Ru_ 
campaña anexionista preconcebida y bens y Mr ^ hosúl se ha ^ 
organizada en la prensa norteamerica- _̂  • . • i — i 
0 r terpuesto en las cordiales relaciones de 
na? El doctor Castañeda advierte en 
su citado artículo que los escritos di-
famadores de "Public Ledger" coinci-
den con los de otros periódicos del 
XI ^ o i i n i se alzo nuestra voz y la protesta de la 
INorte, Centro y our de los Lstados 
los Estados Unidos con Cuba y se agita 
en sus ansias anexionistas contra la 
República. Contra ese enemigo oculto 
Unidos en que se inculpa a Cuba de 
los mismos defectos y vicios por los 
cuales el diario de Filadelfia pide la 
ínter unción. Hay, pues, manos ocul-
tas que han iniciado y mantienen esê  
movimiento. Las mismas, sin duda,' 
que ya en otras circunstancias, desde 
casi los comienzos de la República en-
Beñaron la marca anexionista; las 
mismas que por sus propios intereses 
Cámara, tan enérgica como lo merece 
el agravio. Sólo es deplorable que en 
ella haya mezclado algún representan-
te su justa indignación con ciertas alu-
siones muy poco oportunas al hermo-
so, hidalgo y noble homenaje de cor-
dialidad con que los veteranos, las au-
toridades, las tropas, la colonia españo-
la y el pueblo todo de Santiago de Cu-
ba honraron los despojos mortales de 
un oficial desconocido. Los Estados impulsaron la guerra tenaz e inexorable , T ., 
, , j /> i i • Unidos que fueron los primeros en contra el azúcar de Cuba; las mismas | 
que quisieron meter la independencia I enaltccer el va]or de Cervcra V la me 
y soberanía de CAba, las promesas Ío-|imoril de V a ^ e I Rey. no iweden 
lemn:s & la fambsa Jo'int ResolutionJ ofen<*;r8e dc ^ ,os abanos se unan 
la Enmienda Piatt y la seriedad y equi-1 con lo8 csPañoles Para glorificar a un 
dad de los Estados Unidos en el puño héroe ¿c la raza- No 80n C80s actos 
de sus negocios y conveniencias. en ^ Se ^m"68^ sincera y genui-
¿Esa prensa Cubanófoba que se une namente Ia cordialidad y cohesión de 
para sus ataques intervencionistas re- i aquellos que conviven en la sangre, 
fleja acaso el sentir y los fines políti-' en ^ idioma, en el trabajo, en el pro-
cos d:l Gobierno de Wash'ngton? No greso del país los que han de provocar 
lo creemos, a pesar de las tarifas For- Ia ira Y Ia hostilidad del Tutor. Lo 
dney, a pesar de las repetidas comi-j digno, lo cívico, lo decoroso, jamás 
sienes americanas que oficialmente han ha traído la muerte de los pueblos. 
\ ¡sitado a Cuba y a pesar de la lar- ¡ Consolidemos la República con la 
ga e indefinida estancia del Embaja-| rectitud de nuestro proceder, con el 
dor Especial de Mr. Harding. Ha sido! valor de nuestras convicciones, con 
él precisamente quien manifiesta en una; el noble orgullo de nuestras glorias, 
carta al Jefe de la Nación el Dr. Zaya • con la imitación de los ejemplos de 
sus buenos deseos respecto a Cuba ̂  sacrificio y heroísmo dados por los 
y sus propósitos de ayudarla en su proceres de nuestra historia y de nues-
suerte y en su nacionalidad. El Go- tra nacionalidad. 
KOCH-FERRAN 
Hoy hace 40 años que en le solem 
ne y memorable sesión de la Acade-
mia de Filosofía de Berlín, el pro-
fesor Dr. Roberto Koch, leyó el re-
sultado de sus trabajos, encamina-
dos al descubrimiento del bacilo que 
lleva su nombre y que se encuentra 
en las enfermedades llamadas tu-
berculosas. 
Asusta, el pensar, la' enormidad 
de estragos causados por dicha en-
fermedad, sin haber logrado hasta 
el momento actual un remedio para 
curarla seguro y definitivo, ni tam-
poco y esto es lo peor, un medio efi 
caz de prevenirla. Hasta ahora, co-
dos o casi todos los miserobios co-
nocidos, noli dán una vacuna o un 
suero de eficaces résultados en la 
curación de las enfermedades que pro 
ducen, en le bacilo de Koch, no es 
así. 
Todos los esfuerzos de los sabios 
han fracasado. Los procedimien-
tos higiénicos de curación de la tu-
berculosis, han sido los que más re-
sultado positivo han dado, pero todos 
son basados en las propis defensas 
del organismo enfermo. Es axio-
mático, tuberculoso que se defien-
de, es tubreculoso que vive y puede 
llegar a curar. No hay ninguna en-
fermedad que tenga más casos de cu 
ración expontanea que la tuberculo-
sis. 0 
Los médicos no hemos podido lle-
gar más que a aumentar esas defen-
sas naturales, base de toda curación, 
con los distintos medios farmacoló-
gicos que tenemos en nuestras ma-
nos. El remedio específico, el reme-
dio eficaz, el curativo, se ignora. 
Desde la tuberculina antigua de 
Koch, hasta la tuberculina pura del 
ruso Gravilovith, se ha pasado por 
una serie de tuberculinas, que lle-
van el nombre de verdaderos sabios, 
sin encontrar una que nos haga pro-
nunciar gozosos, el famoso "Eure-
ka" de la Historia. 
Un hombre se levanta, en medio 
de el desaliento en que fatalmente 
se cae, al. ver tanto y tanto esfuer-
zo inútil; y nos hace concebir nue-
vas esperanzas y nos hace volver a 
tener fé. 
El Dr. Jaime Ferrán, autor de la 
vacunación contra el cólera y la ti-
foidea, demuestra por múltiples y 
concinezudos estudios de laborato-
rio y experimentales, apoyo en su 
concepción, por la teoría de las "mu 
taciones bruscas" del holandés Hu-
go de Veis, confirmados sus trabajos 
por los franceses Arloing, Auclair, 
Courmont, lô  alemanes Gaffky y 
Hennes, el norte—americano Ma-
her, aunque este se olvide de citar 
el nombre de Ferrán, y si cita el de 
los autores franceses; que el bacilo 
de Koch acido resistente, no esmás 
que una de las mutaciones del bacilo 
no ácido—resistente "Alfa" y que 
por consiguiente el esfuerzo que de-
be hacerse para librar a la humani-
dad de este azote, es vacunándola 
en masa contra ese bacilo, en campa-
ña tan severa como la de la viruela, 
siendo su aplicación completa Ino-
cua. 
Se cuentan ya, por muchos miles, 
los vacunados en España, Argentina 
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Uruguay, Francia y Centro Améri-
ca, bajo la dirección de competen-
tes médicos. 
Su aplicación en los procesos tu-
berculoso* confirmados, con bacilo 
de Koch, según las experiencias he-
chas por el Dr. Santini y Fibot en 
Francia, Pulido y otros en España, 
Rodríguez—Caetromán en el Uru-
guay y en la Argentina, Dr. Capde-
vila en Cuba; son de un resultado tan 
halagador, que no puede uno menos 
de sentirse intimamente contento, de 
estar abocado a presenciar, el más 
grande proceso resolucito, contra la 
enfermedad más mortal que diezma 
la humanidad. 
Hoy en fecha memorable, es jus-
to tributar al desaparecido, al insig-
ne Roberto Koch, nuestro recuerdo, 
y rendir homenaje al otro sabio que 
mediante un trabajo constante de 25 
años nos está poniendo en posesión 
de la verdad. . 
Dr. Iiuls SORO. 
Habana 24 de Marzo de 1922. 
TTTTr alíT 
D E S D 
W A S H I N G T O N 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA. 
El Alcalde del pueblo de Aguaca-
te comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación, que en los campos del 
Central "Rosario", se habían que-
mado cien mil arrobas de caña, ca-
sualmente. 
El Icalde de Encrucijada comuni-
có ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que en la colonia "Palenque", 
de aquel término, se habían quema-
do 150.000 arrobas de caña. 
I Debido a que dicho incendio se 
'estima intencional, las fuerzas del 
'ejército, realizan investigaciones pa-
^a capturar a los incendiarlos. 
CAPTURA DE UN DESERTOR. 
El Alcalde de Bañes comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que el día anterior había sido cap 
turado, por la policía municipal, en 
el barrio de Muías, el soldado de-
sertíbr del Escuadrón número 2, 
Francisco Acosta Merino. 
D E P A L A C I O 
El general Menocal. 
Es probable que dentro de unos 
días se entreviste el general Meno-
cal con el Jefe del Estado. 
Verdeja y Rey. 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes y el "leader" de la 
mayoría en la misma, señores Ver-
deja y Rey, respectivamente, se en 
trevistaron ayer con el doctor Za-
yas para tratar de las leyes que de-
ben ser aprobadas antes del cie-
rre de la presente legislatura. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
Ley sancionada. 
El Jefe del Estado ha sanciona-
do una ley del Congreso por la cual 
se crean dos plazas de Catedráti-
cos auxiliares en la Facultad de Me 
dicina de la Universidad Nacional. 
Mr. Orowder. 
Ayer celebró una extensa confe-
rencia con el señor Presidente, el 
mayor general Crowder. 
Par» el DIARIO DE LA MARINA 
R A 
c o a p o M ^ s , 
CIL'BS, SOCIEDADES itiONIHAS, E T C . 
con opción a un amplio salón 
para celebrar reuniones, jun-
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T OBRAPIA. 
Magnífico servicio de eleva-
dores, agua filtrada fria natu-
ral en todos los pisos; depar-
lamentos ventilados y espa-
ciosos para distribuir de 
acuerdo con las necesidades 
de los arrendatarios 
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La incautación de fianzas. 
El Jefe del Estado firmó ayer un 
decreto por el cual se establecen 
ciertas restricciones en la incauta-
ción de fianzas judiciales. 
El ministro do Méjico. 
Por embarcar para su país, es-
tuvo ayer en Palacio el Ministro de 
Méjico, Excmo. Sr. Hernández, pa-
ra despedirse del señor Presidente. 
El banquero Upmaru 
Ayer celebró una entrevista con 
el doctor Zayas el conocido banque-
ro señor H. Upman. 
Para combatir la viruela. 
Por decreto presidencial se ha 
destinado un crédito de $25.000 a 
combatir la viruela y el paludismo. 
Los Impuestos. 
| El próximo miércoles se entrevis 
itarán con el Jefe del Estado, varios 
prominentes congresistas para tra-
tar del reciente mensaje sobre los im 
puestos a las entradas de los espec-
táculos públicos, pólizas de seguros 
y artes y profesiones. 
a i m ait. 
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baje la misma direceicn el Sr. •awaiai: 
E l Bilímore 
Enfrente a laTcrminal CrandCentral 
Hotel Commodore 
Ceorfe W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto» la Terminal Crand Central 
"Bale del tren y vire a la izquierda** 
Hotel Murray HUI 
James Wooda, Vice-Pdte. 
A naa manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadiray y Calle 73 
En el barrio reaidenciaJ Riveraide 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
XJno de los grandes Hoteles 
de í a P l a z a PershinjS 
JOHN MS E. BowmaM. fWidante 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráo 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene (ama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca • los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y • unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las ¿randes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior coa el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
D E O B R A S P U B L I C A S 
5d-2T 
Mientras m á s pronto las tome Vd. m á s ligero se curará 
LOS SINTOMAS:—Dolores en la cln-tura o caderas; deseos frecuentes de orinar; dolor o ardor en la uretra; 
1?̂ ?. o sedimento en las orinas: Im-posibilidad de inclinarse y recoger al-gro del suelo; empafiamiento en la vis. Jaj orines turbios y de mal olor; debi-lidad sexual; el orinar a retazos o de gota en cota; hinchazón de los tobillos: respiración acortada o fatlgrosa; frialdad de pies y manos; cansancio sreneral- dls-PffiPS*» de apetito: nerviosidad; irri-tabilidad, etc. 
EL REMEDIO.—Las PASTILLAS del ^ t ? ^ .^J^KER, para los RIÑONES y \ flUXOA Si siente usted uno o más de loa síntomas enumerados, debe empezar a tomarlas lo antes posible. Basta.-i que las tome por algunas semanas. Otros las han usado con resultados satisfac-torios. Su precio es módico. Los boti-carios ias venden y recomiendan. 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. Becker para los Ríñones y Vejiga. Mien-tras más pronto las tome usted, mis li-gero se curará. Uno de los órganos más delicados del cuerpo son los riftones. Se enferman con facilidad, no siempre duelen y con frecuencia el paciente no se da cuenta de su enfermedad. 
LAS CAUSAS:—El excesivo trabajo mental; las fuertes preocupaciones y disgustos; las enfermedades venéreas; trabajos físicos de posición violenta, como los quehaceres domésticos, el d» los artesanos y el de las obreras; el uso excesivo de estimulantes, como li-cores, tabaco, café, comidas picantes o demasiado condimentadas; el abuso de la naturaleza en los años de la Juventud y otros desórdenes por el estilo, es bien sabido que son las causas de las en-fermedades de los ríñones. La grlppe o influenza: las fiebres escarlatina, la viruela y la difteria; los embarazos, partos y el cambio do vida en las da-mas, también dejan como consecuencia enfermedades de los riñones y vejiga. 
Las reducciones de los gastos en el 
ramo de Limpieza de calles. 
Ayer se nos facilitó en la Secre-
taría de Obras Públicas, un Estado 
demostrativo del movimiento eco-
nómico que ha tenido el Departa-
mento, en los pagos verificados con 
cargo el crédito de Limpieza de Ca 
lies, desde Julio de 19 20 a la fe-
cha. 
En el segundo semestre de 1920, 
fluctuó el pago de jornales de cien-
to sesenta y tres mil pesos, a cien-
to setenta y seis mil al mes, y el de 
los sueldos de ocho mil doscientos 
noventa y siete pesos, a nueve mil 
ochocientos treinta y cuatro, en-
tonces los Jornales se* pagaban al ti-
po de tres pesos. 
El total pagado en dicho semes-
tre fué de un millón cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos, ochenta y 
siete centavos. 
En el primer semestre de 1921, 
fluctuaron los gastos de Jornales, 
de ciento setenta y seis mil quinlen 
i tos ochenta y tres pesos que se pa-
ngaron en Enero hasta ciento dieci-
seis mil ochocientos treinta y dos 
¡correspondientes a junio, cuyo mes 
¡Igual que el anterior correspondió 
fal actual gobierno; los sueldos que 
len Enero ascendían a once mil dos 
cientos cuarenta pesos, descendieron 
en Junio a diez mil novecientos cin-
co pesos. En Septiembre se rebajó 
el Jornal a dos pesos. 
En el primer semestre del año 
próximo pasado se pagó por jorna-
les y sueldos, $982.588.71 centavos, 
j En el segundo semestre del pro-
pio año: $695.517.55. En el mes de 
^Diciembre a causa de la huelga, se 
¡pagaron solamente $69.686, pesos, 
con 8-6 centavos. 
En los meses de Enero y Febre-
ro del año actual se pagaron por 
'jornales y sueldos en Enero $88.2 23 
| 85 y en Febrero, $80.206.37 cen-
tavos, descendiendo el concepto de 
sueldos a unos seis mil pesos, y el 
de jornales a unos ochenta mil pe-
^os. 
( El estado que comentamos de-
i muestra la gran disminución que 
han sufrido los gastos por el concep 
to indicado, pues aunque los jorna-
¡les se rebajaron, la rebaja fué só-
,1o en un 33%, y la disminución en 
'los gastos ha sido en un 50% 
aproximadamente. 
Marzo 17. 
No, la civilización no se ha aca-
bado, como temían ciertos publicis-
tas impresionables, contristados por 
la guerra mundial, el bolshevlsmo y 
el tango; pero es probable que se 
acabe el calendarlo actual, que ea 
ya bastante viejo y tiene defectos 
fraves. Data del año 158 2, cuando 
le promulgó el Papa Gregorio trece, 
y fueron sus autore? Ghiraldl, as-
tiónomo y físico napolitano, y un 
tal Clavio. Su obra presenta estas 
dos peculiaridades: la de ser la más 
leída y consultada en la mayor par-
to de la Tierra y la de haber tenido 
más ediciones que ninguna otra; pe-
culiaridades que no se dan Juntas 
más que en ella. 
Su principal deíecto es la Irregu-
laridad en el número (Te días de ca-
da mes y de cada año. Cuanto a lo 
primero, ha sido puesto en verso — 
también irregular— por un español 
del tiempo viejo, que dijo: 
Treinta días trae Noviembre 
con Abril, Junio y Septiembre; 
veintiocho trae el uno. 
y los demás, treinta y uno. 
El vate, que acaso era tendero, 
oficinista o escribano, apuntó esto 
y lo pegó en la pared para ayuda 
dr» su memoria y no tener que calen 
tarse la cabeza. 
Es lo cierto quñ habiendo tantos 
calendarios, de mesa, de pared, de 
bolsillo, se oye preguntar con fre-
cuencia: 
—¿Es hoy jueves o viernes? ¿En 
qué día del mes estaraos? ¿Es este 
un mes de treinta o de treinta y 
uno? ¿Cuándo es Carnaval? 
La Navidad se celebra el 25 de 
Diciembre; pero nadie, como no sea 
matemático o facedor de almana-
ques, podrá decir en qué día de la 
semana cae esa festividad en el año 
corriente, sin acudir al calendarlo. 
SI no hubiera esas Irregularidades 
y las variaciones anuales estuvieran 
reducidas al minímum. se evitaría 
errores y confusiones en los asuntos 
públicos y en los .privados. En la 
última conferencia de la Iglesia An-
glicana, reunida en Lambeth, se tra-
tó de ésto; pero no salió de allí pro-
posición alguna. Ahora ha partido 
una iniciativa de Roma, donde, por 
Invitación del Papa, habrá en Abril 
una Conferencia de eclesiásticos, as-
j trónomos y otros hombres de ciencia 
para estudiar el asunto. Se ha ele-
gido ese mes para reunir la Confe-
rencia, porque ella coincidirá con la 
do la Unión Científica Internacional 
quê  se celebrará allí este año. 
De la reunión de todas esas ca-
bezas notables resultará, seguramen-
te, un calendarlo bastante mejor 
oue el actual; pero muy bueno ten-
drá que ser para que aventaje al 
propuesto por Mr. José W. Barnes, 
vecino de Minneapolis, Estado de 
Minnesota, que ha empleado largo 
tiempo en este trabajo y no poco 
dinero en hacer propaganda para 
darlo a conocer al Congreso y al 
pueblo de los Estados Unidos. 
Mr. Barnes divide el año en doce 
meses de a 28 días; y como el año 
comenzará siempre en lunes, todos 
los meses y todos los años serían 
Iguales. El lo, el S, el 15 y el 22 cae-
rían siempre en lunes; el 2, el 9, el 
16 y el 23, en martes; etc. Todas 
las fiestas y todos los aniversarios 
caerían en día fijo de la semana; 
por ejemplo, Navidad siempre en jue 
ves, por este siempre el 26 de Di-
ciembre. 
Entre el último día de un año y 
el primero del siguiente habría un 
día, que llamaremos "suelto", con-
sagrado al Año Nuevo y que, por su-
puesto, sería festivo, aunque sin con-
eumo de bebidas alcohólicas en esta 
libre república. Y habría otro día 
"suelto" —o como dice el autor, 
"independiente"— para proveer a 
los años bisiestos, y que estaría tam-
bién entre dos meses pero no sería, 
|per se festivo. Me atrevería , 
que mientras hubiese la a Pe(rIr 
muerte, se destinase CHP de 
ejecuciones capitales- i a ^ 
primero, como se operaría ai (IUe. 
yor, saldría más barata i»1"nia-
z&s, y segundo, poiqu© foí maUl1-
ciados entre dos años bÍ8iPŝ enten-
drían por delante un reHnfr 8 ten-
Cuba algo más que eso: ocho» 7 
tías por lo corto. üo ÍXD^ 
1 Y dice el autor: ."Como M i» i 
gitud -ni el número de núes rnt n" 
ses presentes están reeidí me-
cambios en la Luna ni por w V01 
nu de la naturaleza, pueden b Í S Í 
biados a nuestra voluntad 
| Me parece que este plan ñor i 
[claro, lo sencillo y lo fácil' di r 
tener en la memoria gradaría l t 
da la humanidad, y aún a Lenin 
Trotzky, que están fuera de ella ^ 
ro disgustará a dos clases igualmí̂ " 
te respetables: los impresores v i«¡ 
libreros. Si el calendarlo es perma 
nente, no habrá que publicar el d« 
cada año; ni siquiera, será de panel-
consistirá en una plancha metálica v 
grabada o en placa de porcelana o 
en una lápida de mármol; lo lleva 
rían los relojes de su bolsillo en bu 
tapa; lo pondrá el ayuntamiento en 
las plazas, y no faltará marineros 
que se lo "tatúen" en el cuerpo. 
Lo de los días "independientes" 
no es nuevo del todo, puesto que el 
calendarlo de la Revolución, hecho 
por el convencional Fabre d'Eglan-
tíne. que fué primero cómico, luego 
legislador y finalmente guillotinado, 
el año se divide en (Toce meses dé 
a 30 días; y, además, hay cinco días 
complementarlos dedicados a la Vir-
tud, el Genio, el Trabajo, la Opinión 
y las Recompensas. Lo más recomen-
dable de este calendarlo es lo boni-
to de los nombres dados a loa meses: 
Floreal. Germinal. Brumarlo, Vendi-
mlarlo. Nivoso, Ventoso, etc. 
Mr. Bañes llama al suyo "Calen-
dario de la Libertad", porque esto 
•—dice— lo americanizaría, ¿por 
rué? ¿Acaso tiene América el mo-
nopolio de la libertad que ya había 
en Europa antes de que aquí se co-
nociera, y de mejor calidad que la 
de aquí? 
Este nombre propuesto por Mr. 
Barnes me recuerda que en España, 
en la época de la Revolución de Sep-
tiembre, época agitada, pero supre-
mamente divertida —sobre todo pa-
ra la gente joven— se publicó un 
Calendarlo de las Glorias Liberales, 
que se vendía por las calles a real 
de vellón, poco antes de que apare-
ciera la moneda decimal, con sus pe-
rros grandes y chicos. 
En este calendario había, en lugar 
de santos y de festividades, nombres 
de personajes y aniversarios de su-
cesos políticos. Allí estaban VIriato, 
Pelayo. Maldonado, Padilla y Ade-
más Jefes de los Comuneros, Juan 
de Lanuza, Riego. Espartero. Prln, 
los liberales famosos del año 12, 
les del año 35, los del 68, los pro-
runciamlentos militares, las promul-
gaciones de Constituciones, etc. 
Pero también figuraban persona-
Jes "notables por su obscuridad", co-
mo dijo Mad de Staél cuando, en 
17 89, vló desfilar la Asamblea de los 
Notables, en Versailes. y hechos de 
una insignificancia provocante a ri-
sa. 
Ejemplo: "Agosto lo.: Don Juan 
Joeé González, amante del progreso, 
Jefe de la Milicia Nacional de Villa-
i.egra de los tuertos". Otro: "No-
viembre, 6: Se celebra con una pae-
lla, por el alcalde y los concejales de 
Chicolet (Alicante) el primer anlver-
cario del combate de Luchana". 
Así como las guerras estimulan el 
heorismo... y la ferocidad en las 
revoluciones la gente inteligente 
piensa más de pr'sa y la otra raya 
en lo sublime de ía tontería. 
X. Y. Z. 
coro y voces del templo eje-
preciosas composiciones musí 
"Mientras m&s pronto las toni» 
m&s llsrero enrarfc." 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
Ds todos lo» precios y par» te-dos los sustos. 
Venga a vemos antea de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaj* pa-ra venta en oomisión o para ra guarda y limplesa. 
Santamaría y Co. 
Marina 'J. Teléf. M-411». 
C 1696 
Homenaje al Párroco del Ce-
rro P. José Viera 
Nuestro compañero en la prensa, 
P. José Viera, Párroco del Cerro, 
fué objeto el último domingo de 
un cariñoso homenaje, por paite 
de sus feligreses y alumnos de la 
escuela El Salvador. 
A las nueve tuvo lugar la fiesta 
religiosa, con solemne misa al San 
to Patriarca, ofició el Párroco y di-





Terminada la parte religiosa, feli-
greses y alumnos pasaron al local de 
las escuelas, Improvisándose un sen-
cillo homenaje a nuestro querido 
compañero. 
La señorita Rosa María González, 
Inteligente normalista recitó las poe 
sías Dulce Jesús Mío y La Campana, 
compuestas por ella, fué muy aplau-
dida. 
Ejecutaron al piano bellas com-
posiciones la linda profesora seño-
rita Evangelina Roig y la concertis-
ta Hilda Fortuny, cosecharon am-
bas grandes aplausos. 
La Directora del catecismo, Ama-
lia Pórtela, y el Profesor Eladio 
Sainz, cuidaron de la organización 
de este homenaje. 
La señorita Guillermina Pórtela y 
P. Viera, con otras personalidades 
presidieron el acto. 
La labor del Párroco en unión de 
las damas que con él laboran, está 
dando grandes frutos, en la enseñan 
za de los niños pobres del Cerro. 
Las Escuelas Parroquiales vienen 
a llenar un gran vacío entre las fa-
milias pobres, ellas desarrollan la 
educación religioso-social, sin que pa 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumb'dos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Gripp;, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
O T l v e z G u l l e n i 
i ra ello los familiares tengan que 
desembolsar pensión alguna. 
Reiteremos nuestra felicitación ai 
Rvdo. P. Viera, por su entusiasmo 
en bien de la niñez. 
Lorenzo BLAEiOO. 
Contra un proyecto de ley 
(Por telégrafo.) 
Holguín, Marzo 23. 
DIARIO DE LA MARINA-
Habana. 
Con esta fecha, los empleados mn-
nlcipales han dlrijido un telegrama 
al honorable Presidente de la Repú-
blica, interesando vete en caso de 
ser aprobado por el Senado, el pro-
yecto de Ley reformando la del Re-
tiro Civil, por atentatoria a los de-
rechos creados y constitutiva de pri-
vilegios en favor de los que debían 
llevar la Justicia y la equidad por 
norma. Unimos nuestra protesta a 
la de los empleados, por considerar-
la justa. 
González.—Corresponsal 
IMPOTENCIA, FBSBXSAB SEMI VAIiES, ESTEniLI-1>AD. VEITERBO, SIFILIS Y HERNIAS O QUEFIADU-»AS, CONStrLTAS SB 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL P V U LOS POBRES: 
DE 3 1̂  MEDIA A 4 
ln¿. Vó. Idzb. 0 1715 80d-2 
K E R M A f l í 
Suaves y Seguras 
Ni su lancha ni su motor so rom-perán nunca si la máquina qu« usted tiene es KERMATH, por-que está libre de toda vibración y funciona con extrema suavidad. Este es el secreto de lo confiable que son las KERMATH y de lo económicas oue resultan «n el gasto de combustible. 
Las máquinas KERMATH •• construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindro» « 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650, en Detroit. 
A. L. BalreU* 
Santiago -lo Cuba. Jaime Vlllaloni;» Cienfueeos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A» 
Dirección por cable i "KERMATH" 
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ORONIOAS PARLAMENTARIAS. 
L O S D I O S E S T I E N E N S E D 
Será inútil, perfectamente Inútil la 
«recaución de encerrarse a deliberar 
a solas, sin testigos, libres de la in-
discreción de los curiosos, si a la pos-
tre han de trascender al público en" 
BUs detalles menos interesantes, las 
sesiones de la Cámara.— 
Por lo «demás, así en secreto como 
en presencia de las tribunas coima-
jas hasta reventar de espectadores 
beterogenos, los diputados se dedi-
can singularmente a poner en solfa 
al Gobierno. i 
Xo vemos pues, la necesidad de re-! 
petir en secreto, lo que tantas veces 
se ha dicho a los cuatro vientos. Sin 
contar conque el secret, soplado ayer 
entre oreja y oreja de los represen-j 
tautes, musitado debajo de los han-' 
eos, rezando en los rincones, silban-
do junto a las recias columnas del 
hemiciclo, mañana lo divulgan los 
periódicos sin omitir una coma. Y es 
porque los propios empañeros del si-
lencio, no pueden soportar el peso 
del secreto y tienen prisa en abrir 
el pecho a la voracidad de los perio-
distas, i 
Convengamos sin embargo en que 
se introdujo una novedad en el pro-
grama de todos los dias. Acaso esa no 
vedad obligó a los diptados a la clau 
sura. Se trataba de reclamar el pago 
de sus haberes en particular; y si-! 
quiera por un sentimiento pudibun-
do, muy natural en los padres de la 
patria, se recataron de clamar delan-l 
te de los profanos contra los que re-1 
tenían sus haberes, doblemente sa-j 
grados. 
Hay cosas que no deben confesarse 
más que entre personas ligadas por 
lazos de familia y cuando no exis-
ten esos lazos, entonces se recurre a 
los del compañerismo, a los de la 
hermandad ¿Y que, no son herma-
nos los señores diputados? Lo son, 
sin duda alguna que lo son. Habrá 
un momento de acalorada discusión, 
de disparidad de criterios, de aprecia 
clón e colores, en que dos, tres, diez, 
representantes se exalten, se pongan 
lívidos- echen espumarajos por la bo-
ca, enarquen las cejas, saquen la leu 
gua, se les alborote la melena, se les 
paren los rizos, (según los casos), 
afilen las uñas, se arremanguen los 
brazos, mostrando el puño agresivo 
y saquen las pistolas; pero pasado el 
momento, calmados los ánimos, vuel 
to el acero a la vaina y el colr a la 
cara, les veréis sonreír melosos, za-
lameros, tiernos, arrulladores y es-
charse fuertemente, con sinceras pro 
testas de amistad, de cariño. 
—Oye, de aquello ni te ocupes. 
—Aquello ¿y que es aquello? 
— Lo que te dije hace un momen-
to. 
—¿Qué me dijistes? 




—En ese caso me has de perdonar 
que te dijera una cosa parecida. 
—Quedamos a la par. 
— Y tan amigos como antes. 
Vuelven a estrecharse más fuer-
temente aun. 
Constituyendo la Cámara una co-
munidad, en la comunidad se trató la 
cuestión de los sueldos retrasados. 
¡Incalificable abuso el de la Hacien-
da! ¡Demorar las mensualidades de 
los legisladores! ¿Con qué fuerza mo 
ral podían tomar acuerdos? ¿Con 
qué fuerza material podían levantar 
su voz en los dictámenes, en las dis-
cusiones de las leyes? Un represen-
tante a quien no se paga, es una co-
sa inútil. Invalidada de laborar por 
la Patria. 
Y los diputados juraron solemne-
mente, pedirle estrechas cuentas a la 
Hacienda. 
Todo esto, se acordó en secreto, 
sin más testigos que Dios y los ujie-
res. Es verdad que algún represen-
tante dijo que en vista de que ni a 
los obreros de Obras Públicas, ni a 
los empleads se les pagaba tampoco, 
la lógica aconsejaba que se gestio-
naran esas atenciones en primer tér-
mino, relegando a un segundo plano, 
las necesidades de sus señorías. Es 
verdad eso, pero también es cerdad 
que el señor Guillen que es un sutil 
filósofo aplastó a su compañero de 
esta manera: "Nosotros, que esta-
mos trabajando en bien de ia Repú-
blica, necesitamos con más urgencia 
del alimento para tener fuerzas. Sin 
aliento, desfalleceremos. Hay que es-
tar alimentados. Y satisfechos, podre 
mes laborar porque cobren obreros 
y empleados". 
Después, arreglándose la pinto-
resca corbata agregó: Los dioses tie-
nen sed.— 
V a c u n a A o M i c a P a r a P e r r o s 
F» R » V B N T I Y A 
I n m u n i z a c i ó n C o m p l e t a $ 5 . 0 0 
L a b o r a t o r i o s B I D H M E • R Á N O S 
R E U M A T I S M O 
SARNA. SIFILIS, HAGAS. 
EXCEMAS, BARROS, 
ylatficlntfe «firMMnii k 
PIEL Y SAN9RE 
st nm) rijiA y tttiiroeirti ni 
"DescobrimieRto Médici" iii es il meitr lepintln M Maula. 
|>0 CRIA CN CUtNTO» 
• ÍSCUMIMIMTB MdICI 
O CC«OCIDO HACt MAS M 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe RiTero y Joaé R. Ooaculhwl». 
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¡ ra Key West; Lake Florlan para 
San Juan de Puerto Rico; Parlsml-
) na para Nueva Orleans; ©1 remolca-
dor Chinchco con un lanchón para 
Charleston; el vapor español In-
fanta Ueabel para New OVleans; 
el inglés Santa Teresa para Calba-
rlén. 
Loa hidroplanos Balboa y el Ponce 
de León. 
Con destino a Cayo Hueso partie-
ron ayer, a las nuevo de la mañana, 
los hidroplanos Balboa y el Ponce 
de León. El Ponce una vez hecha 
escala en Cayo Hueso, seguirá rum-
bo a Mlaml, Fia, 
M i r a b i e n , J u a n , l o q u e d i c e s 
que una cosa es predicar y otra 
vender vinagre. Lo mismo decimos 
nosotros: una cosa es 
f 
S E C R E T O D E A L C O B A D E A M I O T 
Gracia sutil. Intensidad avasalladora, delicia de lo exclusivo, gran novedad, •on las cualidades del rico perfume "Secretos de Alcoba" do Amiot. ¿Hay nada más sugestivo, más atrayente que un Secreto? ¿Quién no quiere "Secreto ¿e Alcoba?'» Este es el secreto más pro-
ciado por mil causas. Goce divulgando "Secreto de Alcoba" de Amiot, porque todos preguntarán cual es el secreto de su gran perfume. Pruébelo y dlvúl-guelo. Cómprelo en la Casa Vadla. Rei-na, 59. Pida su Catálogo. 
alt 12 mi 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
UX COMERCIANTE FALLECIO AYER REPENTINAMENTE.— LA 
FLOTA BLANCA RESCINDIRA EL CONTRATO SOBRE LA MA-
CHINA.— LA LEY DEROGANDO EL DECRETO 665 SERA VE-
TADA.— LOS BARCOS LLEGADOS 
y otra agua de panales. Nuestra 
sidra es zumo de manzanas extraí-
das del corazón de las mejores po-
maradas asturianas. 
Recomendada para tomar en ia mesa por la 
- A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Londres -
Será vetada la Ley. 
En los círculos marítimos circuló 
ayer el rumor de que por el señor 
Presidente de la República será ve-
tada la Ley reciente votada por el 
Congreso anulando el Decreto 665 
que regula los jornales y tarifas en 
el puerto de la Habana y establece 
la vigencia de otros decretos que re-
sultan inconstitucionales. 
jres José Junquera, Gumersindo Gon 
I zález, Sergio Govel, Olga Silva, y 
¡ otros. 
Los que embarcan. 
Se pidió un careo. 
En la Capitanía del Puerto se 
efectuó ayer la reunión del Tribu-
nal de Capitanes que está conocien-
do del abordaje ocurrido cerca del 
Mariel entre el vapor nacional Pu 
rísima Concepción, y el vivero de 
Igual bandera L. F. Vega, 
A petición de uno de los miem-
bros del Tribunal se suspendió el 
Juicio para hoy, a fin de celebrar un 
«areo entre el patrón del mencio-
nado vivero, y el práctico del Pu-
rísima Concepción, para aclarar si 
«1 vivero iba o no con sus luces de 
situación encendida. 
Para Key West, embarcarán en 
el Governor Cobb, los señores An 
tonio Ramírez, M. J. Corralez, Cari-
dad del Prado, Luís Peraza, Eulogio 
. Guinea, Luís López Silvera, Pedro 
González, Oscar Fornagueras, Enri-
que Reyes, Otilio Campuzano, Au-
gusto Franco, Alfredo Camacho, Ma-
rio Valdepares, Enrique Jiménez, Al 
berto Freyre, Cándido Hoyos, Ma-
nuel Díaz y otros. 
El Monserrate. 
Hoy se espera el vapor español 
Monserrat, que trae 25 pasajeros y 
ocho mil bultos de carga o sean 
400 toneladas. 
Fallocünicnto repentino. 
Ayer tarde se encontraba fren 
*e a la Caja de la Aduana el Comer 
ciante de esta plaza, señor Fran-
cisco Santos, natural de España, ma-
yor de edad y vecino de Lagunas 63, 
«luien al hablar con el señor Carlos 
la Torre, Presidente de la Aso-
ciación de Corredores de la Aduana, 
«ufrió un síncope cayendo al pavi-
mento. 
Conducido el señor Santos al DIs 
Pensarlo de la Marina Nacional, Dis-
trito Naval Norte, fué asistido por 
«1 Capitán Médico, Dr. Arturo San 
sores, jr, con el personal de guardia, 
falleciendo a los pocos momentos. 
La Policía del Puerto levantó la 
«orrespondiente acta haciendo entre-
ga del cadáver a sus familiares, y 
dándole cuenta al Juzgado Munici-
pal. 
El Pastores. 
Procedente de Colón y Puerto Li-
món, llegó el vapor americano Pas-
tores, que trajo 24 pasajeros para 
la Habana y 92 de tránsito y un 
deportado. 
Este barco seguirá viaje para 
KInstong y New York, 
Rescisión de un contrato. 
NCiO OO VAOI* 
ü i l l ü l i i l i 
El Juzgado en la Aduana. 
En los cíenlos marítimos circuló | 
'• ayer la noticia que no pudimos con- | 
firmar en la Oficina Central de la 
Compañía, de que el espigón de la 
Machina será entregado por la Uni-
; ted Fruit Company, que hoy lo tie-
i ne arrendado, a la Port Havana 
Docks, por no convenirle a sus in-
tereses. 
Mientras unos sostienen que esta 
decisión de la Flota Blanca se debe 
a la derogación del Decreto 665, 
acordado recientemente por el Con-
greso, y que deja sin derechos ni 
tarifas a esos muelles, otros alegan 
que la causa es el alto precio del 
arrendamiento, $45.000 mensuales 
que se pagan por el uso de ese es 
pigón. 
El Guantánamo. 
El Juez especial, señor Vandama, 
Con el secretario señor Zenea, se 
constituyó ayer en la Inspección Ge 
neral del Puerto, donde está bajo la 
custodia de diferentes agentes toda 
'a documentación relacionada con loa 
•avíos de mercancías a los almace-
afianzados creados cuando la 
«ongestlón, 
El señor Vandama ha empezado 
* hacer una relación pormenorizada 
^ todos los conduces remitidos a 
«sos almacenes. 
Varios empleados de la Aduana, 
^Pertoa en documentos de esa índo-
e' están auxiliando al juez en esa 
tarea. 
Estos trabajos continuarán diaria-
mente de ocho a once de la maña-
Ha. 
El señor Bryon, Administrador de 
a Aduana, estuvo presente durante 
14 iuspección. 
Por la Aduana. 
El vapor cubano Guantánamo, que 
llegará hoy de Puerto Rico y esca-
las trae 1701 sacos de café para la 
Habana y 225 de tránsito. 
11p on extraídos ayer de los mue-
ie| y almacenes 48.232 bultos. 
Be recaudaron $77.869.2 .̂ 
El Governor Cobb. 
Procedente de Key West, llegó 
yQr tarde el vapor americano Go-
srnor Cobb, que trajo carga gene-
* y 16G pasajeros en su mayor par-
16 touristas. 
legaron en este vapor los seño-' 
Movimiento de la Naviera. 
El Caridad Padilla sale mañana 
para Gibara y escalas; Concepción 
está cargando para la Costa Sur, el 
Antolín del Collado en Vuelta Aba-
jo- el Reina de los Angeles llega 
hoy de Cienfuegos; el Gibara está 
en Bañes; el Habana sale hoy de San 
tiago de Cuba para Haití; el Ra-
món Marimón está en Chaparra; el 
Guantánamo llegará hoy de Puerto 
Rico y escalas. 
Salida» de ayer. 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULEJOS, MOSAICOS, CERAMICA, CORNISAS & & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
PHnelne 47 
Telé l M-3890 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
En colores y con filo de oro. Precios da situación: 
Con 80 piezas |20,7I 
Id 86 Id 29.50 
Id. 100 Id. 28.60 
Id. 124 id 42,60 
Se mandan al Interior. 
L A " C O P A " 
Ayer salieron los siguientes vapo 
53 * 
Joseph R. Parrot y Mascotte pa-
Neptuns 15 Teléfono 7S81. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPOKTADOBES x>a TEJIDO» 
TENIENTE RET. í l y 23. Apartado cAm. 141 
En el Balboa Iban los siguientes 
pasajeros: Sr. Joseph C. Dillard, Dan 
D. Diwye, Robert N. Buchanan, 
John Faimont, señora Sady Snyder, 
D. Miller, A. L. Oltt, W. T. Stewart 
acompañado de su señora. 
En el Ponce de León iban: el se-
ñor E. H. Thomas, Millonario ame-
ricano, dueño de varios periódicos 
en New York y Boston, Sr. Harry 
Rdad, Secretario de Mr, Thomas, 
Benjamín Spencer, y las señoritas 
Ruth Cotton, Esther Heims y Lucy 
Cotton, también viajaba en este hi 
droplano el señor Fausto Rodríguez, 
Administrador de la Aéreo Marine 
Airway, Inc. el cual regresará hoy. 
Hoy se espera el hidroplano Pon-
de León.' 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame-
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rlvero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'RcllIy y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 810 y 811, Teléfono A-0S48.—Habana. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
El Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto mu 
niclpal para el ejercicio de 1922 a 
1923. confeccionado por el Contador 
con arreglo a lo que determina la 
Ley Orgánica. 
Se calculan los Ingresos en 17.034.1 
214, 18 y los gastos acordados en 
$6.655.198.66, resultando, por tanto,¡ 
con superávit de $379.015.72. 
LOS CAFES DE SAN ISIDRO. 
El Jefe de Policía ha remitido una 
comunicación al señor Alcalde inte-
resando que ordene le sean retirados 
a los dueños de cafes de San Isidro 
los permisos que les fueron conce-
didos para que pdieran hacerse mú 
sica en sus establecimientos. 
Funda su petición dicho Jefe en 
que en dichos cafés ocurren frecuen-
tes desordenes. 
PARA PAGAR A LA POLICIA, 
Por la Tesorería Municipal le fue 
ron entregados ayer al Pagador de la' 
Policía cincuenta mil pesos a cuenta 
de lo que le corresponde abonar al! 
Ayuntamiento por el mes de Febre-
ro pasado. 
El resto le será entregado la sema-
na entrante. 
LOS FAROLITOS. 
Les propietarios de automóviles 
de alquiler de lujo visitaron ayer al| 
Alcalde para pedirle que vete el' 
acuerd del Ayuntamiento por el cual! 
se trata de imponer con carácter obli! 
gatorio el uso en todas las máquinas' 
de unos apara ticos o farolitos de se-
ñales. 
Don Marcelino Ies contestó que1 
aún no había recibido dicho acuerdo ¡ 
y les prometió estudiar con deteni-
miento el asunto. 
La impresión que prevalece es lal 
de que el Alcalde no sancionará ese 
acuerdo. 
Maximino Rodríguez. Camagüey.— 
Refiere que hace aproximadamente 
diez y ocho meses fueron consigna-
das a su orden desde Santiago de 
Cuba setenta cajas da bacalao, cuyas 
cartas de porte recibió; pero que, 
transcurrido cierto tiempo y al ges-
tionar su paradero, le informó el Je-
fe de la Estación que la Compañía 
había vendido en Alto Cedro las cita-
das cajas, alegando que, con motivo 
de un conato de huelga habido en 
aquellos días, y en previsión de que 
el artículo fuera a écharse a perder, 
lo habían vendido en una cantidad 
que difícilmente cubría el cuarenta 
por ciento de su costo y que esa era 
la suma que ponía a disposición del 
consultante. 
Formuló la correspondiente recla-
mación a la Compañía para que abo-
nara la mercancía con arreglo al cos-
to de factura, ya que había dispuesto 
de intereses ajenos sin la autoriza-
ción del propietario, aparte de que 
las cajas tuvieron tiempo suficiente 
de llegar a su destino y la huelga no 
llegó a declararse, mas estas razones 
de nada sirvieron, y, por consiguien-
te, se procedió a reclamar por la vía 
judicial, pasando el asunto, de acuer-
do con la Ley, a conocimiento de la 
Comisión de Ferrocarriles, la que de-
claró sin lugar la reclamación en vir-
tud de que ésta fué hecha fuera del 
plazo legal, esto es, de los seis me-
ses, Y ce nos pregunta ¿hay derecho 
a desestimar esta justa reclamación? 
Nosotros creemos que sí, por haber 
proscripto la acción, a tenor de lo que 
establece el artículo III, del Capítulo 
XIV de la Orden 34 de 1902, que re-
gula todo el procedimiento contra 
las empresas o compañías ferrocarri-
leras. SI la reclamación se hubiese 
presentado en tiempo ante la Comi-
sión, ésta la habría resuelto favora-
blemente por ser nn caso de Justicia; 
pero como fué presentada ante ese 
organismo después de los seis meses 
de ocurrido el hecho, nó procede con-
forme a derecho y no cabe más que 
conformarse y estar alerta en lo su-
cesivo para que en seguida que tenga 
alguna dificultad con alguna compa-
ñía de ferrocarriles, recurra en que-
ja ante la Comisión, para lo cual, y 
con el fin de evitarle perjuicios, po-
drá dirigirse a este Consultorio que 
con gusto le indicaremos los trámites 
que debe seguir en su reclamación o 
queja. 
Gregorio Grifolt. Manzanillo. El 
caso que usted someto a nuestra con-
sulta no ofrece dificultad alguna pa-
ra su contestación: en primer lugar 
porque el Administrador del Banco 
dispuso del depósito sin autorización 
de usted dándole al dinero, aunque 
.fuera con el pretexto de garantizarlo 
I o afianzarlo, un destino distinto que 
lia Ley no !e autoriza para ello; y en 
'segundo lugar, al reclamar usted la 
i cantidad, le entregó un pagaré sus-
crito por persona insolvente y con 
lia que no tenía usted ninguna rela-
¡ción de negocios. Aquí existen varios 
| delitos graves, por tanto, puede ejer-
I cer la acción criminal contra el Ad-
| ministrador. 
| Un lector. Habana. En la Ley Or-
Igánlca del Poder Judicial podrá en-
I centrar los requisitos que se exljen 
¡para obtener el título de Procurador 
i Público, 
Un suscriptor. Habana. Ya que us-
ted cita el artículo 26 del Regla-
mento del Notariano, puede fijarse 
igualmente en la nota número 105 de 
la Legislación Notarial de Betancourt, 
edición de 1918 en que su pregunta 
tiene contestación adecuada. Noso-
tros no la Insertamos por carecer de. 
espacio suficiente y per la necesidad 
que tenemos de contestar otras pre-
guntas. En lo adelante, y con el fin 
de complacer a todos los que se sirven 
solocitar nuestra opinión, guardare-
mos un orden riguroso para publica-
ción de las consultas. 
Guillermo Suárez. Pinar del Río. 
Para solicitar la Inscripción de una 
marca, es necesario presentar una 
Instancia en la Secretaría de Agricul-
tura, expresando el nombre del peti-
cionario, denominación de la mar-
ca, si es de fábrica o de comercio, 
los artículos o productos que distin-
gue; acreditar la condición de comer-
ciante o Industrial, exhibiendo la li-
cencia y el último recibo de la con-
tribución satisfechos por dicho con-
cepto; acompañar un cliché de la 
marca y veinte y seis reproducciones, 
tres de ellos con su descripción. En 
el Registro General de la Secretaría 
le expiden un recibo de la presenta-
ción y le entregan un aviso para su 
publicación en la Gaceta Oficial, el 
que debe Insertarse una sola vez y 
dentro de los treinta días. Los trámi-
tes para la concesión son largos, ac-
tualmente un año o año y medio, por 
lo menos. 
Antonio Armcgol. Habana. El día 
del vencimiento de la letra debe us-
td dirigirse al domicilio del librado, 
antes de la puesta del sol, y exigirle 
el pago de la misma; pero si, como 
usted dice, dicho día es festivo, de-
berá pagarse en el siguiente: si se le 
negare el pago, usted como tenedor 
de la letra debe entregársela a un 
Notario para que la proteste, pues de 
no se rasí perdería la fuerza ejecu-
tiva y solo tendría el valor de un 
simple documento privado. 
INVITANDO AL ALCALDE. 
Una Comisión de damas estuvo 
ayer en la Alcaldía a Invitar a don 
Marcelino para la función que se ce 
lebrará hoy en el cine "Trianon" a 
beneficio del Hospital de Paula. 
El Alcalde prometió asistir si sus 
ocupaciones se lo permiten. 
ULTIMOS LIBROS AGRADECIMIENTO A 
R E C I B I D O S UN COMPAÑERO 
EXPEDIENTE A UN INSPECTOR 
Se ha ordenado por la Alcaldía se i 
instruya expediente al Inspector del 
"garden-play "Galathea", por irregu-
laridades denunciadas. 
Parece que este "garden" además 
de no terminar el espectáculo a las 
doce y media de la noche como está 
dispuesto, no tributa al Municipio, 
por el concepto deapuestas la canti-
dad que en verdad debiera con arre-
glo a las sumas que allí so pagan. 
ALTAS T RECTIFICACIONES DE 
RENTAS. 
Por la Sección de Comprobación del 
Impuesto Territorial, a cuyo frente 
está el competente y celoso emplea-
do, señor Raola se han tramitado 
1.500 expedientes de altas y rectifi-
caciones de rentas de finca urbanas 
Las cuotas adicionales que por tal 
concepto se podrán al cobro en el 4o. 
trímetro o sea el día 3 de abril, as-
cienden su total a $163.920.25; lo 
cual es un positivo aumento en la 
recaudación. 
D E L A S E C R E T A 
Robo de prendas y dinero 
Denunció José Martínez Quesada, 
vecino de Paseo 35 que le sustrajeron 
prendas y dinero por valor de $500 
entrando en su cuarto violentando 
una reja de hierro. 
E n lugar de las molestas gár-
garas, disuélvase en la boca 
una sabrosa pastilla 
¡ r m a m i n t 
Compramos constantemente artfenlos de algodfin e hilo en grandes canti-
dades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
C 2149 46d-l«ma 
T R A T A M I E N T O M E D I C O Í 
Chauffeur acusado 
Denunció a la Policía Secreta Ce-
lestino Fernández González vecino 
de 11 número 68 en el Vedado, que 
dueño de un Cadillac del cual es 
chauffeur Jesús Díaz y hace tres 
meses estando parado el auto fren-
te al cine Trianón le sustrajeron el 
reloj de la máquina. Amonestó él al 
chauffeur para que tuviese culcTado 
y ayer estando en Reina la máquina, 
su hija que iba en ella le encargó la 
llevara a San Ignacio 45, y allí se 
apeó y le encargó cuidase un vlolín 
quo quedaba en el Interior de la má-
quina no obstante lo cual se llevaron 
el violín, creyendo el denunciante 
que sea el chauffeur el ladrón. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA V LA GARGANTA 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L ID S E E N . 
Un chorro o une 
vote • voluntad. 




T U Y A & CO. 
San Rafael Í20 \ 
HABANA 
UONSERRATñ No. 41. CONSULTAS DE I A 4 
Especial pan los pebres de 5 y media a 4l 
lEÍormaciones locales y noti-
cias cablegráfícas completas, 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
LA VIDA OPTIMISTA. Ultima obra del gran pensador americano O. S. Marden. Obra destinada a in-fundir en la juventud la con- j fianza en el porvenir por me- f dio del trabajo y la perseveran- I cia en sus nobles aspiraciones. Traducción directa al español por F. Climento y Torren 1 tomo elegantemente encuader-nado $ 1.50 EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD.—Reglas y consejos prácticos para traba-jar científicamente con gran provecho y sin cansar las fa-cultades intelectuales. Obra es crlta por Julio Payot, continua ción de la "Educación de la voluntad" del mismo autor. Ver sión castellana 
1 tomo en pasta 2.50 ÍIISTORIA UNIVERSAL.—Tomo V. Historia moderna que com-prende desde 1715 a 1815, por Ch, Seignobos y A. Metin. Ver-sión castellana ilustrada con 106 grabados y 11 mapas en colores. 1 tomo encuadernado 2.80 EVOLUCION Y MENDELISMO. Crítica de la teoría de la evolu-ción, por T. H. Morgan. Ver-sión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 1.60 LA TEORÍA DE LA EVOLU-CION Y. LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA, por William B. Scott. Traducción de Anto-nio de ¿ulueta. 1 tomo en rústica 2.00 LA CIRUGIA DE LOS INJER-TOS OSEOS, por Federico H. Alboe. Traducción del inglés por el Dr. Rodríguez de Mata. Edl clón Ilustrada con 332 grabados, tres de ellos en color. 1 tomo en 4o. rústica. . . 3.50 
CIRUGIA REPARADORA Y OR-TOPEDICA.— Obra publicada por los más preclaros cirujanos franceses, bajo la dirección da los doctores Jeanbrau, Nove-Jesserand, Ombredanne y Des-fosses. Versión castellana de los doctores Torres Casanovas, y Ondiviela Garripa. Tomo I . 1 tomo en 4o. pasta 8.00 
TRATADO DE PATOLOGIA GE-NERAL, por los doctores A. Lustlg y G. Galeottl. Traduc-ción directa de la quinta edi-ción Italiana Tomo I ilustra-do con 247 grabados en negro y color, 4o. pasta 8.00 
AFORISMOS DE HIPOCRATES en latín y castellano. Traduc-ción arreglada a las más corree tas Interpretaciones del texto griego por el doctor García Suelio. 
1 tomito encuadernado. . . . 0.G0 ENCICLOPEDIA JURIDICA Es-pañola.—Apéndice de 1920.—La obra más completa y de mayor utilidad para todos los que se dedican a la carrera judicial. 1 grueso tomo en 4o., mayor 
encuadernado 6.00 MANUAL DEL SEGURO MARI-TIMO.—Historia, clases, legis-lación y modelos del seguro ma-rítimo, por Fernando Ruiz Fe-duchi. Segunda edición aumen-tada y corregida. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 4.50 LA SUGESTION Y LA AUTO SUGESTION.— Estudio psicoló gleo y pedagógico según los re-sultados de la escuela de Nan-cy, por C. Baudouln. Traduc-ción de Domingo Barnes. Colec-ción de "Actualidades Pedagó-gicas. *• , 
1 tomo encuadernado 1.60 EL PROBLEMA DE LA EDUCA-CION, por Mauricio Legendre. Obra premiada por la Acade-mia de Ciencias Morales y Po-líticas de París. Versión cas-tellana. Colección de "Actuali-dades Pedagógicas."' 
1 tomo encuadernado. . . . 1.60 HISTORIA DEL VII CONGRE-SO DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL. Volumen I.—Hls 
torla propiamente dicha con texto en francés y en español. Volumen II.—Legislación pos-tal 'ntsmaclonal según el con-greso de Madrid. 
2 tomos en 4o. rústica. . . . 2.40 DISCURSOS PARIiAM E NT A-
RIOS Y POLITICOS EN LA RESTAURACION, por D. Emi-lio Castelar. 3 tomos en rústi-ca 8.00 
La misma obra encuadernada 
en tela 4.10 
X.IBBSBZA "OEBVAKTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. ITabana. 
tnd. 22 m. 
En la Clínica del doctor Aragón 
fué operada ba pocos días, la distin 
guida señorita Carmela Cabrera, hí-
ija queridísima de nuestro compa-
! ñero en el periodismo señor Josó 
:R. Cabrera, perteneciente a la Re-
idacción del periódico "El Pueblo", 
que se edita en Ciego de Avila, 
i El éxito más completo fué el re-
¡ sultado de la difícil operación, y 
¡nuestro compañero señor Cabrera de 
isea hacer público por este medio su 
¡eterno agradecimiento a los faculta-
itlvos de la Clínica Aragón, por el 
i brillante triunfo obtenido en el tra 
tamiento de su hija. 
i PRENSA PARA EMPACAR 
jSc vende una, completamente 
I nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ija, según llegó de iz. iábrica. Para 
jmas informes en la Administra-
1 ción de este periódico. 
Conservemos sü k l m m l 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos ínfomes 
En nuestros talleres realizamos toda clase do trabajos y repara-ciones. Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
i 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
i cura, ya sean simples, sangrantes, cx-
j ternas o con picazón. La primera apli-
; cación da alivio. 
i D ' G o s z a l o P e d r o s o 
I/̂ XRV.TASrO DEL EOSJPlTAIi na V/ Emergencls» y óel Hospital Nü-mero Una 
¡ TT'SFECIAI.JSTA "eÑ TIAS VMOtM*. SÍÁ ñas y enfermedades venéreas Cl«-toBcopla y cateterismo da los uréteres. 
í ĵrSTBCCIOKES DB (fSOSAXiVABSAR. 
fe'OKSTTI.TAS: DB 10 A iü K. T OB OÍ\ \ j 8 a 6 d. m.. «n la calla da Cuba. Oíj 
D r . H e r n a u d o S e g o i 
CATi::-vAilCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oído», 
Prado, k 12 a 3. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA ETB PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
Los liberales no descansan. Se su-
ceden entre ellos las conferencias, 
las entrevistas. Es un constante ir 
y venir el que se traen de cierto 
tiempo a esta parte los señores mar-
qués de Alhucemas, don Santiago Al 
ba 7 don Melquíades Alvarea. Saben 
que son indispensables a la vtda 
de la nación y quieren a todo tran-
ce santificarse en aras del deber. 
Tratándose de políticos, ya sabe-
mos el alcance que tiene la palabra 
sacrificio. Es vocablo que pende cons 
tantemente de sus labios. 
Casi estoy por decir que es atri-
buto de todo aquel que pretende In-
tervenir en la gobernación del Es-
tado. Porque estos buenos señores 
que se sacrifican por la patria quie-
ren decir con ello que están dispues-
to a Ir al Poder si se les llama. Y 
a pedirlo, si no se les llama. 
Cuando los políticos dicen que es-
tán prontos al sacrificio es cosa de 
echar las campanas al vuelo de pu-
ro gozo. 
Ellos se prestan a desempeñar el 
papel de víctimas, y el país paga las 
consecuencias. 
Ahora son los liberales los que pi-
den ser sacrificados, y aspiran a que 
el poder les sirva de cruc. Yo no 
sé si ésta la conseguirán, pero de 
todos modos pueden contar con otra: 
con la cruz que les hizo el conde 
de Romanónos. 
No quiere el conde entrar en el 
íamoso bloque liberal. 
Se queda de la parte de afuera 
en espera de los acontecimientos. 
.Un periódico se lamenta de ésto 
y acusa al travieso político de im-
EJL BLOQUE LLBERAX. 
pedir siempre la formación de go 
biernos liberales. El conde puede es-
tar satisfecho. Con semejante acu-
sación se le atribuye una influen-
cia decisiva en la marcha de la po 
lítica 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
E N A M B A S C A M A R A S 
Y E L 8R, SANCHEZ 
so, y el tiempo, lejos de llevarle des-
fallecimientos, le infunde mayores 
alientos y más grandes energías. 
En Melllla, una mujer herólca, de 
noble estirpe, supo dar ejemplo de 
fortaleza y de amor a los que sufren 
por laPatrla. ¿A qué nombrarla? 
Digna compañera de la duquesa 
de la Victoria es en Málaga la Mar-
quesa de Urquijo. Los esfuerzos de 
ambas, sus Imponderables obras se 
complementan, y aquí como ahí tie-
nen abnegados colaboradores. 
Eran los dias tristes de fines de 
Julio y principio de Agosto; el de-
sastre de Anual había despertado a 
los españoles de su sueño suicida, y 
Málaga, fiel a sus tradiciones, pro-
PALADRAS DEL SR. SANCHEZ DE TOCA 
GUERRA 
Madrid 20 febrero de 1922. del señor Sánchez Guerra por 307 
.votos y una papeleta en blanco. 
En el Senado comenzó la sesión ¡ A continuación se votan los vice 
Y mientras los señores Marqués |y las cuatro y cuarto estando en el presidentes y seguidamente los se-
de Alhucemas don Santiago Alba y,Banco Azul el presidente del Con-¡cretarios. _ 
de A**"*""' aA1nvarp7 Dlden a vo. sejo y los ministros de Fomento yl El Presidente del Congreso señor 
don Melqmadez AUarez, Plden a^0 ¿ , 4 . ,Sánchez Guerra ocupa la Presiden- ; cedía con el patriotl8mo de 8lem;re. 
ees el Poder, sigue el conde de ko-, E1 Sr Maura de uniforme, sube | cía y dirige la palabra a la ^a^a-| obedeclendo a nobleg y generosog 
manones trabajando lo suyo, con- a la Tribuna y da lectura al decreto ra para darle las gracias por su elec- [ sentimientos. Una mañana, el bu-
j reanudando las sesiones de Cortes, clón. lque hospital Alicante atraca al mue-
Enseguida se procede a la elec- . Dice que no puede hacer progra- ]le ,conduclendo preci0ga carga Son 
ción de la Mesa y luego se elige la ^ a , pero ofrecer estar atento a am- los primeroa heridos, en número de 
Comisión de actas y calidades. Iparar todo derecho legítimo y ais-, 500, y surge el gravísimo problema 
El señor Sánchez de Toca hace puesto a mantener las prerrogati-|de albergarlos 
uso de la palabra excitando a la Cá- ¡vas del Gobierno, pues cree que debe 
mará a hacer una labor fructífera 'ser armónico lo uno con lo otro, 
en la presente legislatura. Nunca como ahora—añade—es 
Señala la labor que le está enco- 1 preciso el tacto en este puesto, 
mendada, y entiende que en los pre- | La labor del Gobierno debe el 
fiado en que el Poder pasa a sus 
manos. 
Y así, mientras los liberales, hoy 
divididos, no descansan en la tarea 
de procurarse el Poder, los conser-
vadores, faltos de organización, van 
sorteando los obstáculos que en el 
Gobierno se les presentan. 
La autoridad militar. Diputación, 
Ayuntamiento y particulares, han Ha-
bilitado locales, pero no bastan. En 
tan aflictivas circunstancias, hace 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
nraOBMACIOK SZABIA DB ÜA KEBACCION SUCTTXSAJi DB1 "ÜlAMJn 
X.JL MARUrA" EN MADJJCT **»IO 
LOS AGREGADOS EXTRANJEROS SON OBSEQUIADOS 
Madrid", 24 de febrero de 1922 idas del campamento ein,u 
Anoche fué facilitado en el minie- con entusiasmo especialrn 0la« 
terio de la Guerra el diario parte 1 hospital de campaña a careo .i «1 
oficial que dice así: ¡pac de Sanidad de la Coman* tro-
"Según comunica el alto comisa-' de MacTrid; que dirige el e ^ 
rio, a las ocho y media de la noche médico señor Arecee. caPít6ii 
de hoy no ha ocurrido novedad en ! Luego se trasladaron al 
tectorado. 
los territorios de la zona del Pro-' mentó de Call-Alí que"guarnecampa" 
compañía de Wad Ras y una\^a 
El comandante general de Melilla r'a del Mixto de Artillería Loh e' 
participa que la artillería de Al-lai- gados admiraron el campo en/'J6' 
Harlgan dispersó grupos enemigos desde los parapetos. Qeil»go 
on Sbuch-Sba. El general señor Correa (,«• . 
Volaron la primera y segunda es- i hallaba en aquella posición fifi 
cuadrillas, bombardeando poblados clonando los servicios de artlii " 
de Benl-Said y zoco Tala Tazmen, dió a los expedicionarios una « x í 
con resultado, por eetar concurridí- ración sobre las condlcfones de nn 
slmOS. tftrrpnn <*Uel i os • e e o. 
También manifiesta que los agre- . Al regresar a Bugardain gados militares revisaron la briga-(obsequiados en la tienda de ofiM11 
da de Dar-Drins, que se presentó de i les del batallón de Valencia con , 
una manera Irreprochable, habién- j "lunch" ofrecido por los Jefes v J.B . una iniciativa bellísima, y otra mu-
sentes momentos se Impone mas que Parlamento de examinarla con todo Jer tarabIén de noble estIrpe ayuda. dose verificado el Jesflle y cerran- cíales del citado cuerpo. Todo ello hace que España Per-jnunca una patriótica labor de cola-^^enl iento con ̂ la ^ ^ *¡*J da de su esposo, salva las dificulta- ^ J * ^ * ™ * * }03 Regulares. Visita-¡ Los agregadoe visitaron las 
slsta en una situación de luterini- iboración al Gobierno S í í ^ f ^ í í I ^ í l f S í S t e S de3' allaiia obstáculos y soluciona el ron Ia8 f intas instalaciones del; na. donde se preparaba el r a S obra tributaria es de las aue exigen . ' mmñamante» v a f>nnHm,r>„tAT* «i ^ ^ i„ + _ j . , _ . ucno Elogia el esfuerzo realizado por'o r  tri t ri  es e l s q e e i e  con'flicto 
dad, que no puede reportarle p o s j p r e g i d e n e t del Congejo> detenido examen̂ y este pued êjo-j ^ hombre de negocios, espíritu la Legión, conversando dichos agre- grandes elogios de su calidad. campamento, y a continuación, el de , para la tropa probándolo y hacienrfn 
tivos beneficios. Le falta también ellque ba abordado todo.s los grandes ****** cumpliendo Gobierno 1 organizador, cre¡ e^YoVas'lo 7uT¿e- e&dos con los legionarios de sus res-tados con sus deberes, sí se servirá instrumento de Gobierno que tenga problemas que afectan a la nación, .. . 
y muy especialmente el que se re- aignamente ai interés punnco autoridad y fuerza suficientes pa 
ra encauzar los problemas naciona 
les y llevarlos a la solución. 
Y ahora más que nunca se n ^ 1 - - - — ^ - - ^ ^ ^ ^ , ^ qxie jmanentes 
cesitaba semanas, y cuando una nue- Pect̂ oe países. 
va evacuación de heridos sucede a la 1 . T a ^ é u visitaron los expediciona-
Seguidamente se celebró un ban 
cuete presidido por el general San. 
jurjo, que había llegado momentos 
sita ese instrumento de Gobierno. jtermine la presente legislatura 
fiere a nuestra política marroquí, j . ^ f P ? ^ primera, están listas las amplias salas ^0S^&^Jlc^n dp Monte Arruinantes, el cual sentó a su derech 
Espera que el problema militar ¡elcio de diputado 7 ^ * * ^ * * * * que la Diputación le cediera en el des.d« donde el-coronel Marsengo di- al coronel italiano y a su Izquierd 
quede pronta y gloriosamente *oln- W™™™* e \^0í1^"0ift^f^r magnífico Hospital Provincial, pie- ri?10 aI alto comiRarlo el siguiente al coronel mejicano. 
. clonado para España, siendo casi se- están las Comisiones per- . ^ ^ de jardine'f £m. telegrama: 
SI funcionaran como funcionan en ^ bellecldas Por el sol. fuente de salud 
'otros países, aquí solo vendrian dis- iy ^ iaa-Son muchos y muy Importantes los | ocupándose del funcionamiento de ^ 6 0 ^ 1 ^ fund̂ ^̂ ^̂  no i Y como no bastasen, aceptan los 
problemas que España tiene pendlenjlas Cortes, el Presidente cree que minucias qUe Son las'que retra-! mariuese3 de Urquijo el ofrecimlen 
En el acto de rendir ¡ Durante el banquete la banda del 
homenaje de profunda admiración i Regimiento del Rey ejecutó un |B 
"a los héroes de Monte Arruit, evo- 1 cogido concierto. 
- o f T I í angUS\a fÍ!Ur\^6 ?* h ! A 106 Pobres el director de "el Rey (q. D. g.), y también la del "El 
, i« mío hav nii«,debei1 ser modificados algunos pro-tes. Y a eso es a lo que hay ^e cedImiento8 parlamentarloa para ha 
prestar decidida atención. iCer más fructífera la labor de las 
Lo demás- que si los liberales, Cámaras. Abundando en los mismos 
' . conceptos cree que debe reformarse i - . n„aAa tpnpr 
que si los conservadares, es cosa urgentemente el reglamento interior i ̂ f1^,^^2011 QUe pUede tener 
que no tiene importancia y que se- de la Alta Cámara 
san la labor parlamentarla. 
Se dice que el Parlamento espa-
ñol fiscaliza demasiado y legisla po-
u «u xUB xo u» . Hay que preocuparse de la apa-
  f  J : " ^ / d e -~1 ^«.  
'esta opinión. 
"excelentísimo señor ministro de la 
"Guerra y de V. E.". 
Los agregados militares extranje-
tre"lñt¿ c^^r^continuando aTtTúrs-'ro? acompañados del teniente coro-! ^^^ncede'^f^Diarlo Español" 
tamente en su dirección el sabio mé- ^ .ftfior Valderrama comandantes dc ]a Habana a log soldados que más 
díco. Más tarde se Impone otra íbrlat y Lozano y oficialidad del ^ distinguen. 
to que de su clínica les hace el doc-
tor Lazárraga, lindo hotelito por 
ellos embellecido, en el que instalan 
Telegrama del Rif" señor Lobera 
después de pronunciar unas patrió̂  
ticas palabras, hizo entrega del pre-
mío de mil pesetas que mensual-
campamento ¡ E1 P™™10, h \ correspondido esta êz al soldado de caballería de Al-
Ahora más que nuneca es cierta ampliación, y el Ayuntamiento cede ^ r ^ f ^̂^̂^ 
guramente al país le tiene comple-1 Entiende que la principal razón Ila frage de que "el tiempo es oro", 1 e1 Parque Sanitario, pronto trans- de Bugardain 
tamente sin cuidado. Venga un Go- ^\e^elae^Jf0^a1Ja' 1* nin* y cuando Espafia necesita', después i formado también en hospital mode-, Los jefeg ^ afioleg ]ea explicaron ! róntara Antonio Serrano Domínguez 
- de homogeneidad de los partidos de la guerra aprovechar el tiempo, lo las oneraciones realizadas durante flu,? tomó Parte en la heroica pro-
blerno, fuerte y capacitado, y ten- que) como vleiie notándose, es can-¡e3e s6r4 el pr0p6sito nuestro. I Gamas y ropas blancas como la nle ia actuai CamDaña dU ante tección de la retirada de Annual 
sa, desde hace varias legislaturas de | Hay qUe tener en cuenta que en | ve, mantas y prendas de abrigo, Ins- La coIumna au¿ mandaba el m ' v h,eSo en la célebre carga de Lar-
la labor Infructífera de las Cortes la vida soclal como en la 'pública, i trumental quirúrgico, estufas de de- ronei Saro v aue en la actualidad es 1 Azugaj. Este soldado pertenecía a 
y del Gobierno, al cual obstruyen ,caiifiCa más a las colectividades y , sinfección, salas de operaciones, far- ^ baj0 las órdenes del señor Gonzá ! la sección del teniente Pérez de Guz-
incesantemente. 'asambleas lo que hacen, que lo que maclas, cuartos de baño y de aseo, en lez ^ Lara hallábase formada a la Irán-
Invita a los senadores a que cum- dIcen. Lo Importante es la conduc- i una palabra, cuanto reclama la mo- entrada del 'campamento. I Serrano Domínguez, en aquella 
pian con su deber dentro de las Co- tai y no se p0drá engañar a la opi- .derna ciencia medica tienen esos es-, Ante log agregados desfilaron las 1 acción dió muerte a tres moros e 
drá la' máxima confianza nacional. 
Eduardo A. QUIMONES. 
S o n r e s c a t a d o s 1 1 2 p r i s i o n e r o s 
m i l i t a r e s y SO p a i s a n o s 
misiones, y termina su breve dis- inión con campañas tendenciosas. La 
curso excitando al patriotismo de to- 0pini5n i0 ve todo y por nuestros 
dos. 'actos habrá de juzgarnos. 
Declara constituido el Congreso y 
propone un voto de gracias para la 
Verificado el sorteo de secciones 
se lee el orden del día y se levanta ;. 
|la sesión a las cinco y media. ÍMesa Interina y de edad, haciendo 
A las tres y media se abre la se- I especial mención de un parlamenta-
sión del Congreso, presidida por el irlo tan antiguo y experto como el 
señor Aura Boronat, e inmediata-!señor Aura Boronat. 
mente el jefe del Gobierno lee el de- j Así se acuerda por aclamación en-
José Guardia Soler, Juan Cano Con cret0 declarando abierta la nueva ,tre los aplausos de la Cámara, 
trera. ¡legislatura. i Por la Presidencia desfilan mu-
Ha circulado el rumor de que gran] . Francisco Escudero Ferrer, A^to-l Acto segU{d0 comienza la elección Ichos diputados que estrechan la ma-
número de los prisioneros espafio- nio Rodríguez Fernández, Juan Ma-1 de preSidente siendo el señor Maura ' no del señor Sánchez Guerra, 
Madrid 18 de Febrero. 
les cautivos en el Rif habían sido ta Romero, José Martines Espinosa, el primer diputado que deposita su 
rescatados. ! José García Bernabé, Miguel Vecgara papeieta en la urna. 
A continuación se procede al sor-
teo de secciones; se da cuenta del 
Afortunadamente, ia grata noticia López, Juan Montena, Toro, Domin-¡* ĵ a Cámara está bastante concurrí- despacho ordinario; se fija el or 
ha tenido confirmación. i go Hermoso Gómez, Francisco Mar- da y la votación que dura tres cuar- 1 den del día para mañana y se levan-
En el ministerio de Estado faclll- tínez Hontesilla, Ramón Herrera, tos de bora termina con la elección I ta la sesión a las seis y media, 
taron a los periodistas la extensa no- Puesto, Nicolás Martín Martínez, An 
ta que a continuación publicamos, en tonlo Pastor Martínez, Eugenio Don-
la que se enumeran los prisioneros cel, Tomás Zaragoza_Villalonga, Da-
vid Alvarez Lámela, Bartolomé Fran 
cisco José, Antonio Muñoz Tejada, 
José Fernández Fernández, Juan Ho 
en Uxda ha intervenido en ¡1 res^at: ¡ ^ J ^ ^ CONTRATISTA DE OBRAS MUERTO A TIROS EN LA CAIXH 
de los W*10™™*™*™™ Gai-cía López, José López Vargas, DE JOVELLANOS. DETENCION DEL CRIMINAL, demás circunstancias a continuación „7 ,r„T'' -^j i -v^n^ iwo-
que han logrado la libertad. 
La nota aludida dice así: 
"La Agencia consular de España C r i m e n S i n d i c a l i s t a e n M a d r i d 
Cándido Valero, Miguel Fraile Mar 
se expresan. chante, Cesáreo García Mellár Baldo 
Un sargento, tres Soldados del re- mero Miiena( Almagroa, Juan Mií-
gimiento mixto de Artillería de Me- ñoz Torero> Miguel Gil Valverde. 
Hila, siete soldados del regimiento de Ademág ha intervenldo en el res. 
Madrid, 25 de Febrero de 1922 
Anoche se cometió en esta Corte 
un crimen sindicalista del que re-
sultó víctima don Antonio Novo, en-
para que trasladase al herido a la 
Casa de Socorro 
tableclmlentos benéficos. | tropas por el siguiente orden: ba-'hizo huir a otros tres, salvando con 
La mano primorosa de la marque- • tallón del Rev artiiiería de monta- ¡ ello la vida a un compañero que 
sa se revela en los comederos, en las fia> baterías del 11 ligero, columna I había caído herido, 
confortables sahtas de descanso, de de municiones, escuadrón de Far- El bravo soldado de Alcántara, 
mullidos divanos, en las pianolas y nes¡0 y batallón de Andalucía cuyo 1 que es madrileño, fué abrazado por 
gramófonos que alegran la convale- teniente coronel señor García Argüe-1 el general Sanjurjo y los agregados 
cencía; en las colchas Indias que cu , mandó las fuerzas del desfile, extrangeros. 
bren las camas y tapizan las paredes, Ei coronel señor González de La- I Los expedicionarios regresaron a 
y en mil detalles más. | ra presentó a los agregados a los 1 ¡i plaza a última hora de la tarde 
Ultimamente ha montado otra clí-. jefes que representaban a todas las aeistiendo por la noche en el Teatro 
nica para clases de tropa, que nada armas y luego los agregados milita- Reina Victoria a una función de ga-
envidia a la de oficiales. Y así poco , res recorrieron todas las dependen-' la en su honor, 
a poco, han elevado hasta doscientas ! 
las camag que costean de su peculio 
particular, cuyo importe ascienden a 
muchos miles de duros. 
Faltaba personal femenino y tra-
jeron damas enfermeras alemanas, 
que hablan servido en la guerra eu-
ropea. Nada omitieron ni omiten para 
la mejor asistencia, la mayor higie-
ne y el más refinado conford. i 
la más esmerada asistencia de en--| No es extraño que la Diputación les 
fermos y heridos, y su mayor alegria! haya proclamado hijos predilectos de 
verlos marchar curados.. la provincia y el Ayuntamiento de 
A la cabecera de pulq'uérrima cama j ciudad, y que el pueblo les adore 
hay una viejecita. Es madre de un V la3 guarden gratitud cuantos reci-
soldado tuberculoso. La terrible : bieron algo más que exquisita asis-
dolencia avanza, y el pobre mucha-1 tencia; cuidados paternales y amores 
cho tiene el consuelo de ver cerca, 
muy cerca, a la que le dió el ser. 
Dos aldeanos acaban de llegar y 
rodean el lecho del hijo querido; su-
de madre. 
Muchos días almorzaron en Iob 
Hospitales, y era mediada la noche 
cuando se retiraban para recobrar Pero, con ser esto mucTio, no lo es 
todo. Que los favorecidos de la for fre heridas en la región medular, re-: fuerzas y seguir su obra de buenos 
tuna, quienes poseen grandes rlque- cibldas durante el glorioso combate i cristianos y de excelentes patriotas. 
zas inviertan parte de ellas en hacer de Tlzza.' Levantando al sol la cabeza 
el bien, nada de extraño tiene. Lo de ordinario inclinada hacia la tie-
Infantería de Ceriñola, un soldado de "brigada disciplinaria y otro de la «ate o socorro a los prisioneros José en la calle de Alcalá para la cons-^uég 8in hai 
Comandancia d e ' l ^ de Me- **r*fgU?; trucción del Teatro Alcázar Español; 80la palabra. 
una nnfl nprteneclan a la columna de Amat, e hijos Juan e Isabel, Joaquín, Aunque se desconocen las verda-, T faf.„itaHvos dpi benéfico < ^aúlo cuvos n o m b ^ Martínez, su mujer, María, deraa ycausa8 del crimen se BUp0nel sem' ron agí: Arau]o, cuyos nomores bou. laamia Pinwi v mifinda. nnlorfis: Fd- -^«^^^^ „„ „<n taoiecimiento se limitaron a recono irosa en los camnos africanos. 1 blantes al paso de los marqueses de 
af fi ^ v oí oo«rr •NTnvn es en verdad meritisimo, lo que atrae rra, y las lágrimas ruedan por sus me asi se ^ectuo ^ ei sencr xnovo bendicloneg sobre los marqueaes y jIllas Al aproximarse la marquesa, 
cargado de las obras que se real izan^ SSeció po'Ís momentos deí::;** ^ ^ ^ í t í f n d t ^ ' V ^ n ^ ^ ' * ^ ^ ^ ber podido articular una>f.aQJ la Sratitud de centenares de y los labios le dice: 1 soldados y de las familias de éstos, I —Muchas gracias, señora. Es us-
!es el vivir consagrados exclusivamen ted muy buena, muy buena, 
Cierto día preguntó una mujer a 
la marquesa. 
—¿Por qué hacen ustedes esto? 
Y ella contestó: 
—Porque Dios nos manda amar al 
prójimo como a nosotros mismos. 
Y unos aldeanos vascos, al mar-
char con el hijo convaleciente, se ex 
Joaquín Gil del Río, Domingo M l - ^ ^ una huelga de carpinteros que tuvo írdáver tre^ ¿Tridas p̂ r 
lesa Galludo. Sebastián Rebollo.1 ^ e ^ ^ hace _algún tiempo ^ 
SI todos fueran como ustedes, no 
En los dias tristes de agosto, evl 
! García Plaza, y cufiada-Dolores; Ed- Que^efatentado es consecuencl¿ de tablecIralento se li itaron a recono-|  en los ca pos f i . 
ecianoo en eii En ]a mañana suave, tibia, de ade Urquijo y oído ensalzar sus obras, i babr."̂  siU(jiCaiismo 
arma de jan¿a¿a primavera malagueña, he— los que reciben el beneficio y quie-j 
nuuaa, v̂ aaiuuu. c^u«o«^ ""^T« lo y Carmen; Juan Morales; su ma- ob;a(, mencionadas v en la aue las 1UC?XU' "UD "0 ™ l i a a f̂ u.ada3 en1J,laímos recorrido las salas del Hospital nes son testigos de mayor excepción. 
Márqueẑ  Juan Muñoz, Saez Antonio ^ ' • pe felones de Tos obre^ no f ueron reglfn dorsa1' Sln °rlflcl0 de : provincial, el hotelito Lazárraga y el El hombre de múltiples ^ negocios,! taron que el entusiasmo del pueblo 
García Berbés. Francisco Pérez San- ' M j A¿tonio Maítín Mila- S eestio- y otra con entrada por la región. parque Sanitario; hablamos al herol que recatadamente reparte dones a f* trocasen en ira; dieron alientos r 
tos, José Espacio Cordero,_ Víctor „)J -̂iJ^yJ ,̂̂  Mn̂ n̂̂  rn iHf>r rin- ^5.° Aatl3fe^aS^p0^AS1 dorsal, sin orificio de salida, y otra co cipltán parada( de Ceriñoia, a cía la salida de los vapores de Melilla en-1 laboraron con los malagueños en su 
con entrada por la región dorsal de-|ges y soldados convalecientes, y fue- tre los soldados expedicionarios, re-:hermosa cruzada, 
recha y salida por la dorsal izquier-|ra de| establecimiento con diputados, coge cada día, personalmente, la co-j Antes y ahora llevan a cabo pode-
da, que le atravesaba el corazón. concejaie8 y hombres del pueblo; to- rrespondencla de sus enfermos, fran I rosa labor social, fecunda en frutos. 
ser 
."rtm^ Mavoral Salvador Palacios no. Cristóbal Martin; su mujer. Do- neg nevadas a efecto por el encar 
Ma?s¿e. Mirlad lores Alcaraz Gaitán e hijos Auto- gado áon Antonio Novo. 
Ferrán Canals, Juan Soto Orbe, Ma-i niO'.Anílrés y Xsicoias. Son variag lag versiones que cir-
nuel López Prada, Francisco Martín' Miguel vargas, la ramma aei car- culan respecto a ia forma en queipor lo tanto la muerte debió 
Prieto,. José Gómez Segura. Antonio , ^nero desaparecido Francisco For-. ocurrió el cTÍmen la presta! instantánea. 
í-iiolu„ iuoo «y^o & i tes, compuesta de su mujer Ana For- TT1. v . n a vornolrnn-ntiid pb lal 
Escamez. L ' * A Francisco Miguel y ™ás vlsos de verosimilitud es la En el bol3Íllo BUperior de la par-
De la columna del zozo El Tzeleatza j Antonio; B^HÓ Fernández López, f6 J11,03 jóvenes te8tÍS08 Pre8encia- te Izquierda del chaleco llevaba un 
un cabo y veintiséis soldados del re- Vicente Mendieua, Antonio Sánchezj eSo„f.l_SUfffi°'_ j»„ íx^^,_lreIoj de oro completamente destro-i "̂"̂  •' v ícente lueuuie , aiiluuio oaucntíz, i -̂.-.̂  rp.rip.ra.n Antna Ana iávpn-̂ t I ^ "̂""̂  « , — "* e>"̂ »»„ ^ -gimiento de infantería de Africa, y i j0gé Reselló Redóla, su mujer Jo- L t l l l ^ l l ñl w ^ L uu Jrnnn zado P01" uno de 108 balazos, y en casa es el hospital, su preocupación ranzas un cabo índegena de la séptima ••m1a'|sefa Aliaya 0rtega y 8ug hljoB Emilio ^la^nueve^ de ^ j o c h e . j n ^ grupo 
dos a coro entonan himnos de ala- queandola, y hace venir de los más ¡ Ese es el mérito de la obra de los 
bauza a la solicitud paternal de los apartados rincones de España a los \ marqueses de Urquijo. Ello, lo digno 
marqueses, a sus desvelos constantes, padres de éstos, y los retiene cerca de ser enaltecido, 
a su abnegación sin límites. de sus hijos, proporcionando a unosj 
Desde el comienzo de la guerra su y a otros alegrías, consuelos y espe- * Cándido LOBERA. 
tres Individuos 
cuyos nombres son. (y Dolore8. Francisco Cazorla, Jacobo hallaba apV08tado en la calle de Jo-
Francisco Quesada Lara, Juan Ro- Cohén, Samuel Murciano, Juan Pa- > veiin0B frente a la casa señalada 
mero Gallardo, Angel Sorrides Tor.' checo Martes, Tomás Ballester SU— | con el número 7. 
Juan Sánchez Sánchez, Francisco vestre. Martirio González e hijos Ro-1 Momentos desnués aoareció oor 
Pascual, Fidel Calzadllla Pérez, Fer mualdo, Diego y Joaquín; Angel! la ̂ ^ ^ n e X señor e^el cuaíif que 8° pu80 a dlsPO^IÓn del 
mín Castillo Moreno, Manuel Alonso Saenz, Maria Martin e hija Antonia fijaron gU atención los Individuóse11^, guardia 
un bolsillo de la americana varios 
documentos y algunos billetes de 
cien pesetas, taladrados por las 
balas 
Se extendió la oportuna certiíl-
del de la Mata. Antonio Barbero Calvo. Galán, Luna Benhamú, y CibI Ben- ^upo'y ¿ontra quien" hiciero¿! ^ encí*reado de las obras 
José Juárez García. José Rodríguez, gosi, Bernardo Ruiz, Francisco Fa- tres disparos que debieron dar en el teatro Alcázar de la calle üe 
RIvas, Victoriano Diez Royo. José jardo Fajardo. Total 21 hombre, 13 ^ c n o d ^ 
Herrera Muñoz. Vicente Sánchez Rd mujeres y 16 niños. \ yó a tierra arrojando sangre en1 ateiltado' ^ en, l& ^l}6 ^ f Af-
éales, Juan Rojo Martínez, Antonio Total general son 112 militares y, abundancia. Los del grupo se dio- llanoa y segÚn 0tro hué8pcd de la 
Sánchez Nájera, Antonio Valverde . 5 0 civiles. 
Delgado. Marcos Diez Rodríguez. Fio1. 
Málaga, febrero de 19 22. 
rentlno Feijoo Olivares. Fernando I 
Fernandez López, José María Oba-I 
día, Juan Antonio Muñoz Quilas, Ma j 
nuel Solvieiro Corchado, Antonio Mi 
rete Saéz, Rogelio Padilla Márquez,! 
Demetrio González Alonso, José CI-| 
•Idanes Sánchez, Francisco Quesada | 
Madiado, Juan Bazquez Alonso, Juan 1 
Pujante Brotón, Francisco Marcos! 
Señor Arturo C. Bosque, 
' Estimado doctor 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una bronquitis tan de Cubas 
arraigada en mi organis Caparros y el indígena Kaddur De la columna del general N a v a - d e l Prado el Perseguido jolvió so- ^ ^ e U ^ V ^ m t 
rro: Un teniente, un sargento, tres carme a mi nrnf^iL aedl-,bre sus perseguidores y disparó el profesión 
cabos y ocho soldados del regimiento tó» ^1- , 'arma que empuñaba no alcanzando.i -
misma casa, don Francisco Ferrer, ron a la fuga huyendo en d^tintas degde que ocurrió el atenta(lo 80cia] 
airecciones. de la calle del Desengaño del que 
Uno de los sujetos, empuñando fué víctlma un Ingenlero. no cesa-
una pistola corrió hacia la calle de ba el 8efior Novo de reciblr ailóni. 
los Madrazo siguiendo en dirección amenazadores 
al Paseo del Prado. El agresor, como antes hemos di-
El ruido de las detonaciones ^ fué conducido por los guar-l 
atrajo la atención de varias perso- dias a la Comisaria del Congreso y" 
ñas que corrieron tras el fugUivo allí manifestó a presencia del comi-
dando voces de ¡A ese! ¡A ese! | sario don César Gonz41eZ Lara que 
Pasada ya la calle del Marqués Se llama Jogó Romero Carrillo, de 
Paseo veinticuatro años de edad, soltero, 
ero de 
- -— —. Por las noches recrudecían in* 77% ^ ^ ? " T T r^"""1","'! por algunos detalles observados 
de San Fernando, ocho soldados de baques de tos l l extremo de ni K« ' a bala a n,nKUn0 H p » M» Po»cía hay fundados motivos 
Ceriñola un cabo y cinco soldados poder concillar el sueño Somo era i l . * Para "eer que no sea éste el verda-
de Melilla, un cabo y once soldados Ltural apelé a los puentes aue di m T f qUe V*?** P6"6" dero nombre del criminal, suposl-
de Africa nueve soldados de Alcán Cen curan las afecciSnerde Us vias í S S S ^ i í á VTe™nto ™to¿ d«1 ^ ción que se robustece con la declara-
tara, seis del mixto de Artillería, un respiratorias y muv poco 0 nlneún ' at"aJero" la tención de va- ción qde nna mujer amante del cri-
cabo y cuatro soldados de la Coman anú0 encontró en esas drogas g 08 do Seguridad que en|mlnal 1Iamada lsííhel Fona quÍ€I, 
dancla de Artillería y dos soldados m distinguido doctor y exnerto 5HitTÍSÍSÍ? efectuaban el rele-|al COmparecer ante las autoridades, 
de Intendencia, cuyos nombres son: cirujano de esta capital me TconlZ 1* ? 7 ^° qUe P r e ^ S . Í 8euô  siempre que se refería al agresor 
Manuel Carrascosa Sánchez, Ju- )6 % q r i p p q u tan benencioso ait ^ ^ T ' ^ h f í ^ 6 ^ el| ̂  daba el nombre de Ramón 
T Í m 0 ^ " r dHlf0 S0íO'* Sánchez' vlo V*f t á ^ ^ r S ^ M ^ ^ S J ^ fSS^S.¿á ^f60- del ^rai10-! El detenido se negó a declwar 
^hán Sauz Guijarro, Antonio Alma poco a poco y hace muchas slmlnas « n ^ S n ¿ „ . din6ieroJ1 al P^ino contestando a ninguna de las 
gro León, Florentino Moreno Martí- nn« fln^fco- Í-IÍ. 8e,inana8 seguido abazanzándose sobre él T nrAnintaa 0« â ñirifriemn 
nez, Manuel Martín Juan Moreno. ^ c ^ c o n ^ i Z S Z T ^ ^ í ^ ^ - ^ F í S S - Í S ? : & X Í S S S S ? ¿ la 
Martínez, Manuel Martín. Juan Mo- mejor mi estado genial es llevaba en la mano todavía a un! Dlrecrlrtn rifí ñfi?11rldad de donrift reno Barbero, Manuel Vinuesa Lore-
i ció  de Segu i   de solar próximo, y se rindió a los û  r^-^An Aa Pnnrrtin 
ro, Gregorio Cobeta Burgos, Hono- * S U6ted creQ que e8ta8 manífes- guardias que le condujeron a la C0-1 P Juzgado oe uuaraia. 
rato Juan Sabató. Ildefonso' Ruiz tacionea sinceras y expontáneas pue- misaría del distrito del Congreso. L 
Taplador. Antonio Herrera Zayas' n. 8erv,r de testimonio para su in- La víctima de crimen como he-i 
Manuel Grima Carrillo, Rafael Chá- 'fejorable preparación, puede hacer mos dicho antes es don Antonio No-i M Af Aít A Y 
vez Chávez. Antonio Buzón Hermosl üe eIIa8 el U8o que le plazca. vo. de treinta años de edad, soltero, 1,1/11</»W» 1 
lia, Francisco Fernández Dotes Eml1 7ÍLU8ted atentamente, ¡natural de Pamplona, de donde ha-
(Fdo.) Dr. Francisco N. Casado, bía llegado a esta Corte el día 15 del lio Rillo Herrero. Marcelino Tejada Moreno, Dota Moreno Delgado, Víc-
tor de la Muía Colomera, Joaquín 
Rodríguez Barreíro, Jesús Arenzana 1 
Lauda, Rafael Gordo Collo, Virgilio! 
Aceituno Paredes, Rafael LlUo Mo-i 
lina. Jesús Martínez Terrlo, Emilio! 
Munlesa Aradón, Manuel Martin San I 
dio. Gonzalo Fernández Martínez. ' 
Hipólito Lucia Benito, Manuel Mor 
Aznar, Raimundo Arés. Manuel Mi-
guel Ayosta. Francisco Buendla, Juan 
Catedrático del Instituto. 
ld-24. 
pasado Ostubre 
El señor Novo se dirigía a su ca-
sa cuando le salieron al paso los 
tres individuos y tuvo lugar el aten-
tado. 
La víctima cayó al suelo e Inme-
diatamente acudió en su auxilio un 
guardia de Seguridad. A pocos me-
LOS MARQUESES 
D E URQUIJO 
ftNUNCIO DE VADIA 
7/?e Kimbo 
.'•.••V-V.̂ j 
SU OBRA HUMANITARIA Y SO-
CIAL. D r . J . L Y O N 
D E L A P A C C X i T A D D E P A R I S 
r i   i .  s - Seis meses v medio de campaña no 
Especialista en la curación radica* . tros de aquel sitio se hallaba deteni-. han entibiado los entusiasmos filan 
a eias hemorroides, aln operación. 'do un automóvil propiedad de don'trópicos de la bella ciudad de la luz 
i-onsnuaa: de 1 a 3 p. m.. diaria», i José Alonso y dicho señor puso eljy de las flores. Málaga prosigue la; 
^orre», esquina • San Indalecio 'coche a la disposición del guardia'magna obra de caridad que se impu-i 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, ia reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, ios que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
T H E KIMBO SHOE CO. , Boston, Mass. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
a T U A C I O N D E L A P O L I T I C A . — L O S C O N S E R V A D O R E S Y S U J E -
F E S A N C H E Z G U E R R A . — ¿ H A B R A N D E D E R R I B A R A L QO-
B I E B N O P A R A P R O B A R S ü P O D E R I O ? 
Madrid, 28 de febrero de 19 22. 
ai reanudarse las sesiones del 
Parlamento aparecen dificultades 
ron q"e antee no se h a b í a n de con-
tar Desd'e luego subsiste la inslgni-
f canela de los partidos, la falta de 
húmero de los grupos. Quedan en 
ios magnos problemas de la po-
Htica y de la s o c i o l o g í a . Se aumen-
! el riesgo de los contrastes por 
recesldad de votar r á p i d a m e n t e una 
ley e c o n ó m i c a , y .conmina sobre to-
do la actitud de ios conservadores. 
Al hablar ahora de conservadores 
î e de referirme a! partido l ibera l -
conservador, que es el que tiene ma-
yor n ú m e r o de repiesentantes en las 
Támaras y 1 que aigniflca la t rad i -
ricn gobernante desde hace muchos 
años . E l partido l iberal , ni aun 
ruando estaba unido y Con un solo 
jefe c o n s i g u i ó l levar al Parlamento 
n ú m e r o de diputados y senadores 
üue contradiiese el p o d e r í o de los 
otros elementos repi ementados en las 
Cámaras ; pero al morir , de la ma-
nera horrenda qua se sabe, el s e ñ o r 
Pato cuando h a b í a llegado a la su-
premac ía de su autoridad personal y 
polít ica, se v i ó que no era esta fuen 
te de prestigio lo ú n i c o * q u e exalta-
ba el poder de los l iberales con-
efcrvadores; es qu« verdaderamente 
u doctrina que i m p l a n t ó C á n o v a s 
dei Casti l lo, mantuvo y d e s a r r o l l ó 
don F r a n c i s c o Si lve la y c o n v i r t i ó 
Cll lema fundamenta] don E d u a r d o 
pato, contaba con una m a y o r í a de 
adeptos en 'a sociedad hispana. Por -
cue. en efecto, lo que predomina en-
tres nosotros es el respeto a la ley, 
la tolerancia con ¡os que discrepan, 
el deeo de que ellos dispongan de 
libertad absoluta para sus propa-
gandas. . . pero todo eso dentro de 
ui; concepto fundamenta] de autori -
drid: y eso lo r e p r e s e n t ó como nadie 
don E d u a r d o Dato, por lo que en 
estas Cortes, como en las anterio-
res v coTno en todns las que se orga-
ricen en lo futuro, s e r í n m a y o r í a 
los que tuvieron por jefe a C á n o -
vas, por inspirador a Si lvela y aho-
ra por rector indiscatible a don Jo-
s í S á n c b e z G u e r r a Resu l ta , pues, 
íjue ei Par lamento es pr inc ipalmen-
te dominio de los liberales-coneer-
vadores. Acaba de ser e'.egido jefe 
de ese partido S á n c h e z C u e r r a , el 
que acaba de ser Presidente del Con-
greso y el que v a u volver a serlo, 
v al encontrarse este v a r ó n eminen-
te con o b l i g a c i ó n tan honda, tan 
«rdua y tan dif íci1. ha de p r o c u ñ i r 
caraplirla s e g ú n siempre c u m p l i ó sue 
obligaciones; porque S á n c h e z G ü e -
ñ a es un hombre singularmente ca-
pacitado para la p o l í t i c a : e n é r g i c o 
en la lucha, templado en l a contro-
versia , seguro de s í mismo, muy cu l -
to y muy lleno de prestigio, como 
todo el que ha conseguido sus victo-
r ias tras larga y e m p e ñ a d í s i m a con-
tienda. Ahora se da el caso de que 
ei s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , nuevo Je-
fe de los l iberales-conservadores, re-
gatea su poder al s e ñ o r M a u r a y pi -
de que en las comisiones del Congre-
so y del Senado sean los l iberales-
conservadores los que tengan m a -
yor n ú m e r o de elegidos. A s í h a b r á 
de ser y as í s e r á ; pero ¡ n o se d í v l -
f-a en esta r e s t a u r a c i ó n de un r é -
gimen p o l í t i c o una amenaza para el 
Gobierno presente? Y o creo que el 
s e ñ o r M a u r a h a b r á meditado sobre 
ei asunto. E l sabe dist inguir entre su 
prestigio personal y los medios po-
l í t i c o s que le sean dados. E l ad lv l -
na que las grandes masas sociales 
que le siguen y que e s t á n fuera del 
Par lamento no han sabido hasta 
ahora rodearle de votos y de repre-
sentaciones del comido. Acaso M a u -
ra s ienta c ierta a m a r g u r a por esa 
insufic iencia de las c a m p a ñ a s de sus 
amigos. Y o creo que esa a m a r g u r a 
debe desaparecer. M a u r a es. ante to-
do, el gran patriota, el hombre emi -
nente y m a g n í f i c o , e^ ciudadano ge-
neroso que se en treg j a todo s a c r i -
ficio. Incluso el de la vida, cuando 
es necesario y cuando la Corona le 
l l a m a a concurso. Antes de ah ora 
he dicho yo que M a u r a es una u n i -
dad seguida de ceros, y luego a ñ a d í , 
en un antiguo a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , 
que M a u r a es un pensamiento emi-
n e n t í s i m o y una voluntad Invenci -
ble; y que luego le s e g u í a n amigos, 
gente s i m p á t i c a a su persona o a 
su doctrina, pero que no p o d í a n or-
ganizarse con tal jefe. E s t e era de-
masiado grande para que le acom-
p a ñ a s e nadie en la aventura . 
V a a comenzar, pues, en el P a r l a -
mento e s p a ñ o l algo triste y lamenta-
ble: un forcejeo, una escena de bo-
xeo. ¿ Q u i é n da primero ¿ Q u i é n da 
en lo m á s a l t o ? . . . L o que sé , por 
la experiencia que tengo de los hom-
bres, es que S á n c h e z G u e r r a consti-
t u i r á el pr incipal elemento de defen-
sa del Gobierno de Maura . Pero son 
tantos los problemas pendientes, 
son tan var iadas las escenas que nos 
r í r p r e el porvenir, que dudo en l a 
eficacia de la a b n e g a c i ó n de S á n -
chez G u e r r a . 
Y no hablo ahora de esas mino-
r í a s turbulentas, enemigas de "la P a -
t r i a y del E j é r c i t o . E l l a s a c t u a r á n 
como les parezca, pero ciertamente 
..ne s e r á n arrol ladas . 
Y e^tas son las notas que estimo 
interesante consignar en los a r t í c u -
Ioe del nuevo panorama par lamenta-
rio. 
ñ o n e s para Interrogar a L u c í a J o a -
quina . 
A l sa l ir e l s e ñ o r E s c a l e r a de la 
c á r c e l de mujeres f u é interrogado 
por los periodistas. E l juez especial 
se l i m i t ó a contestar: 
— P a r a no poder probar las cosas 
lo mejor es no hacerlas . Cuando todo 
e s t á claro, nada hay que ac larar . 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que aunque es-
taba muy cansado por la labor que 
v e n í a real izando a c t u a r í a t a m b i é n 
hoy domingo. 
Se sabe que el Juez prepara var ia s 
di l igencias de reconocimiento para 
ampl iar las declaraciones del s u m a -
rlo, referente a l alquiler del hotel 
de l a Ciudad L i n e a l donde f u é ha l la -
da l a "moto". 
E n t r e la P o l i c í a de Barce lona h a 
causado mal efecto unas declaracio-
nes del Director General de Orden 
P ú b l i c o s e ñ o r Mi l lan de Priego, en 
las que dijo que la P o l i c í a e s p a ñ o l a 
h a b í a fracasado en la tarea de perse-
guir a los asesinos del Sr . Dato. 
U n a s ignif icada personalidad que 
ocup aun alto cargo oficial en B a r c e -
lona h a dicho: 
— L a s declaraciones del s e ñ o r M i -
U á n e s t á n equivocadas. Si h a habido 
fracaso ha sido el suyo personal, y no 
de la P o l i c í a , porque é s t a t r a b a j a 
s iempre con r e l a c i ó n a lo que sus j e -
fes hacen. 
Cuando la P o l i c í a de Madrid y sus 
Jefes andaban a la busca y captura 
de Leopoldo Noble y s u mujer f u é la 
P o l i c í a de B a r c e l o n a la que descu-
b r i ó a l a de Madr id que no e x i s t í a 
Leopoldo Noble; que é s t e e r a L u i s 
Nicolau, 
Respecto a L u í s Nicolau y su m u j e r 
—sigue diciendo l a citada personali-
dad—yo he de decir que no me cabe 
la menor duda que que no d ispara-
ron contra e l s e ñ o r Dato. Conozco a 
los dos y s é lo que pueden dar de s í 
y no los creo capaces de tal cosa. 
SI loa creo capaces de haber orga-
nizado el atentado, de haber plantea-
do el complot y de haber ayudado a 
su r e a l i z a c i ó n ; pero el hecho mate-
r i a l de d i sparar , no. 
E n cuanto a l fracaso de l a P o l i c í a , 
seguramente e x i s t i r á ; pero s e r á lo-
ca l , es decir m a d r i l e ñ o ; no nac ional , 
porque la P o l i c í a de Barcelona" h a 
trabajado mucho y bien. 
Nico lau y su m u j e r Tivieron en 
Madr id y en Barce lona y buscaron 
l a sa l ida cuando vieron que el p ú -
blico los p e r i ó d i c o s y las autor ida-
des los s e ñ a l a b a n como autores del 
asesinato del s e ñ o r Dato. Entonces 
f u é cuando huyeron. 
E l s e ñ o r Mi l lan no debe achacar 
el fracaso a la P o l i c í a , sabiendo co-
mo sabe que la P o l i c í a de Barce lona 
h a sido la que m á s ha trabajado en 
cuanto se ref iere a l problema social. 
E s t a s interesantes manifestaciones 
h a n sido hechas por una persona que 
se ve obligado a ocultar su nombre 
por e l cargo que ocupa; pero que 
por su s i g n i f i c a c i ó n social , e s t á muy 
enterada de las cuestiones policiacas. 
q u i e n guiaba l a moto la noche del 
a tentado? , 
— N o recuerdo. 
E n t o n c e s el j u e z o r d e n ó que se le-
y e r a n las dec larac iones que Matheu 
t i ene prestadas sobre este punto y 
¡ f i r m a d a s de su p u ñ o y letra. 
Pedro Matheu e s c u c h ó impasible 
l i a l ectura , y c u a n d o el oficial s e ñ o r 
;Moro t e r m i n ó , el j u e z le p r e g u n t ó : 
. — ¿ D e c l a r ó el procesado todo eso? 
— S i s e ñ o r ; como otras muchas co-
i s a s ; pero todo f u é f a n t a s í a , para que 
no me moles taran con tanto interro-
gator io y me l e v a n t a r a n la incomuni-
c a c i ó n . 
F u e r o n I n ú t i l e s los esfuerzos del 
s e ñ o r E s c a l e r a y en v i s ta de que N i -
c o l a u n e g ó igua lmente conocer a Ma-
theu el juez d i ó por terminadas estas 
di l igencias . 
I S e g ú n parece a n t e Nicolau compa-
d e c i e r o n t a m b i é n tres testigos de los 
' que son considerados como de cargo, 
los cuales negaron conocer a l asesi-
no. 
L a s d i l igencias jud ic ia l e s tocan a 
s u f in y bien pronto h a b r á de darse 
por terminado e l sumar lo . 
L a i n c o m u n i c a c i ó n a Nicolau ha 
quedado l evantada pero varios perio-
d i s tas que fueron a la c á r c e l para en-
trev i s tarse con é l se v ieron defrauda-
dos en su p r o p ó s i t o , pues no consi-
gu ieron ver al detenido. 
A y e r a ú l t i m a h o r a L u i s Nico lau 
d e s i g n ó c ó m o abogado defensor al in-
s igne c r i m i n a l i s t a Serrano Batanero. 
E l sumar io q u e d a como estaba con 
e l solo adi tamento de las diligencias 
ú l t i m a s mot ivadas por la d e t e n c i ó n 
de Nicolau y L u c i a . 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n era la de que 
D o n Santiago de l a E s c a l e r a , d e s p u é s 
de a p u r a r los medios para obtener 
u n a c o n f e s i ó n f r a n c a de Nicolau y su 
m u j e r se d e c i d i r á a dar por termina-
do el sumario y lo l l e v a r á de nuevo 
a la Audienc ia . 
J . O r t e g a M U N I L L A . 
IOS ASESINOS DE 
D. EDUARDO DATO 
SíÍVERA I N C O M U N I C A C I O N D E 
N I C O L A U V L U C I A . A C T U A C I O N 
DEL J U Z G A D O . P R O T E S T A D E 
P O L I C I A B A R C E L O N E S A 
Madrid 26 de Febrero de 1922. 
C o n t i n ú a girando en torno de N i -
colau y L u c i a el i n t e r é s del procepo 
instruido por la muerte del s e ñ o r 
Dato, toda vez que t o d a v í a no han 
aportado con sus declaraciones i n -
forme alguno que esclarezca los ex-
tremos obscuros que hay en el proce-
so. 
pesdo que Nicolau y su esposa en-
traron en la frontera de E s p a ñ a la 
incoraumeaición f u é s o v e r í s i m a no ha-
biendo hablado los detenidos con n a -
die, hasta el extremo que el propio 
comisario Sr . Maqueda no c a m b i ó 
más palabras con ellos que para de-
cirles que se les iba a servir c a f é . 
T-áta i n c o m u n i c a c i ó n tan r igurosa 
obedece a las ó r d e n e s recibidas del 
Director General de Orden P ú b l i c o y 
del juez especia, manifestando que 
nadie hablara con ellos. 
E l matrimonio por su parte f u é 
bien poco comunicativo, pues entre 
ellos solé» cambiaron algunas p a l a -
bras al subir y descender del tren que 
los condujo. 
Nico lau se muestra desde au p r i -
s i ó n , con aspecto alegre habiendo re-
cobrado es semblante r i s u e ñ o , que en 
los primeros momentos no t e n í a . 
L o s ranchos los come con excelen-
te apetito resignado, sin duda, ante 
l a falta de otro al imento. 
T a m b i é n L u c í a se v a resignando a 
l a comida que se le ofrece, que en 
los pr imeros momentos t o m ó con c ier 
ta repugnancia . 
A u n q u e la reserva que se g u a r d a 
respecto a las actuaciones Judiciales , 
es absoluta, se tiene la i m p r e s i ó n de 
ruie L u i s Nico lau se ha colocado en 
una act i tud de rotunda negativa e n 
todq lo que se refiere al asesinato del 
Pres idente del Consejo. 
L u c i a t a m b i é n parece que h a ne-
gado todo conocimiento del asunto. 
E l juez especial i n v i r t i ó gran par -
te de la m a ñ a n a de ayer en ordenar 
las actuaciones del mismo d ía . A las 
once de l a m a ñ a n a se t r a s l a d ó el j u z -
gado a l a C á r c e l Modelo pero el resu l -
tado de l a d e c l a r a c i ó n f u é negativo. 
P o r la tarde c o n s t i t u y ó s e el J u z -
gado en el edificio de la calle de Q u l -
U N C A R E O E N T R E N I C O L A U Y 
M A T H E U . D E C L A R A C I O N E S I N U -
T I L E S 
No obstante l a reserva con que se 
l levan las d í l i g o n c l a a Judiciales se 
h a sabido que ayer se c e l e b r ó u n 
careo entre L u i s Nicolau y Pedro M a -
theu. 
1 A lgu ien que cree conocer c ó m o se 
d e s a r r o l l ó es ta d'ligencla de careo 
dice que. colocados frente a frente 
los dos procesados, la autor idad J u -
dic ia l , d ispuesta a no perder el m á s 
p e q u e ñ o detalle que sirviese de inte-
l igencia a Nico lau y Matheu d e s p u é s 
de tanto tiempo de s e p a r a c i ó n , e s tu-
vo atenta a l menor movimiento, a l 
gesto, a las miradas , a todo. S in e m -
bargo n a d a pudo observar. 
L o s dos procesados se vieron con 
l a mavor indiferencia s in a l t e r á r s e l e s 
u n m ú s c u l o del rostro, s in poner en 
la mirada la m á s leve i n s i n u a c i ó n . 
L o s dos permanecieron f irmes, t r a n -
quilos, serenos, impasibles. Nadie h a -
blaba: e l si lencio d u r ó unos minutos . 
A l f in e l s e ñ o r E s c a l e r a se d e c i d i ó 
a Interrogar a Matheu: 
— ¿ C o n o c e el procesado en l a per-
sona de este detenido que tiene de-
lante a L u i s N ico lau? 
— N o conozco a este hombre—con-
t e s t ó e l Interpelado tranqui lamente . 
— N o lo he visto en mi v ida. 
— ¿ N o tiene declarado el procesa-
do que c o n o c í a a l NIcolan y que e r a 
del k a l d , el cual estaba visiblemente 
afectado, quien por medio del i n t é r -
prete se e x p r e s ó en los siguientea 
t é r m i n o s : 
"No s é q u é m é r i t o s puede haber 
c o n t r a í d o el que como yo labora por 
j el bien de Marruecos y por el d é los 
| que le hacen beneficio. Cojo con c a r l -
. ño esta c o n d e c o r a c i ó n , que represen-
ta a E s p a ñ a que sabe premiar a los 
¡ q u e siguen los buenos principios del 
bien que el Magzen marca . Mí obra 
es la del convencido de que E s p a ñ a 
desarrol la una labor f r u c t í f e r a para 
los m a r r o q u í e s . 
Dios bendiga a los que, acatando 
la autor idad del Magzen, secundan 
a E s p a ñ a en su labor provechosa. 
Que el Dios grande y misericordioso 
derrame sus dones sobre las cabezas 
de los lea-es y obedientes, y que el 
castigo de Dios caiga sobre los re-
beldes que cometen actos de barbarle 
y no saben agradecer el bien que se 
les hace. 
Y o prometo, s i Dios me otorga la 
'v ida, seguir leal realizando cuanto 
e s t é en mis manos p a r a que las gran-
des obras de E s p a ñ a sobre mi p a í s 
sean fecundas dando buenos resul ta-
dos." 
t A l acto, pue r e v i s t i ó gran solem-
nidad, asist ieron, a d e m á s del A y u n -
tamiento en masa , todos los jefes de 
!los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y repre-
sentaciones de cuantas entidades se 
ha l lan constituidas en Ceuta. 
LOS SINDICATOS 
I C A T O L I C O S 
G A N E S E U N P R E M I O 
Bircliy & Co.. lo» fabrieantM del J«b6n Retiter. Tricdfero de Bcry y 
otrot f«moso» producto», «nualmenie tbren un concurso y distribayeo 
• los gtnsdores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO. docena» do 
j«bones, plumo» de fuente, etc. 
La Srta Eladia del Olmo. Box. 25. Bayamo. obtuvo un reloj en el último 
concurso. Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el con-
curso o escriba a Barclay ft Co. Manzana de Gómez S09 Habana, y la» 
recibirá por correo Apreadrese pues te cierra el 15 de Mayo. 
As is t ieron centenares de repre-
sentantes de las entidades federales. 
Por la m a ñ a n a hubo misa de comu 
n i ó n . 
Por la tarde se d i ó cuenta a la 
asamblea de las operaciones real iza-
das en el ú l t i m o a ñ o , cuyo Importe 
asciende a 12 mil lones de pesetas. 
E l saldo a favor de los imponentes 
en la C a j a de A h o r r o s se eleva a 
660.889.97 pesetas. 
Hic ieron uso de la palabra el v l -
ceconcil lario, s e ñ o r S á n c h e z B a r b a ; 
el secretarlo, s e ñ o r Slgler, el pres i -
dente, d o n , R a f a e l G ó m e z ; el r í c e t e -
sorero, s e ñ o r Castri l lo , y numerosos 
a s a m b l e í s t a s . 
E l acto c o n s t i t u y ó un acontecimlen 
to local. 
BBSSSdI 
A S A M B L E A E N A R A G O N Y 
M U R C I A 
¿ C a l l o s ? 
KAID CONDECORADO 
C e u t a , 15 de F e b r e r o . 
E n el s a l ó n de l Trono de la Co-
m a n d a n c i a g e n e r a l se ha celebrado 
e l acto de Imponer la cruz del Mér i to 
M i l i t a r a l k a l d B e n - A H , jefe de la 
k á b i l a de A n y e r a , concedida por el 
Goblernp en recompensa de los ser-
v ic ios prestados a favor de nuestra 
a c c i ó n en M ar r ue c os y su a d h e s i ó n 
incondic ional a E s p a ñ a , secundando 
l a p o l í t i c a que e m a n a de esta C o m a n -
d a n c i a general . 
L a Insignia f u é entregada a l co-
mandante general por el alcalde de 
es ta p o b l a c i ó n por haber sido costea-
d a por e l A y u n t a m i e n t o . 
E l concejal s e ñ o r C a l d e r ó n , en un 
p a t r i ó t i c o d iscurso , dijo a l ka ld que 
E s p a ñ a s ó l o c o n c e d í a esos honores a 
los leales y f í e l e s a la causa de E s p a -
ñ a . 
E l general A l v a r e z de Manzano pu-
so l a c o n d e c o r a c i ó n sobre el pecho 
L A F E D E R A C I O N A R A G O N E S A 
H A H E C H O C O M P R A S P O R 
2 3 M I L L O N E S Y M E D I O 
L * A P I C E S X 
W e n u s 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de cop iar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z en su mas 
alta cal idad. 
Z A R A G O Z A 23 de F e b r e r o . 
C o m e n z ó la Asamblea de S lnd lca-
i tos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s de A r a g ó n , a 
' l a que asisten representaciones de 
! 87 Sindicatos y ocho Federac iones . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n inaugural el 
Obispo aux i l iar y as ist ieron las auto-
ridades. 
I E l gerente del Sindicato central 
l e y ó una memoria del balance, el cual 
acusa un movimiento de fondos por 
va lor de 23.458.324 pesetas. 
| E l presidente, s e ñ o r A z a r a , pro-
n u n c i ó un discurso explicando la ges 
t l ó n del Sindicato central y sus re la -
ciones con la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
en v ir tud de la necesidad de una or-
1 g a n l z a c l ó n a r m ó n i c a . 
' E n r e p r e s e n t a c i ó n de la A c c i ó n 
social de T e r u e l h a b l ó don Alberto 
Roger sobre las C a j a s rurales . 
E l propagandista de la Confedera-
c i ó n don J o s é Mosquera p r o n u n c i ó 
d e s p u é s un bri l lante discurso, s e ñ a -
lando el mercanti l i smo en los Sindica 
tos como un gran peligro y c o n d e n á n 
dolo. T e r m i n ó ensalzando el ideal 
cr is t iano. 
F ina lmente , el Sr . Obispo A u x i l i a r pro 
n u n c l ó breves palabras de s a l u t a c i ó n 
a las autoridades y de f e l i c i t a c i ó n 
a los Sindicatos y a l Clero r u r a l por 
ser los campos de esperanza de l a P a 
tr ia . 
® B * B 192J 
—solamente 
¡ f o pida 
B l u e = j a y 
(ante* E l Gallo) 
e n la botica 
Quita el Dolor en el Acto 
SI método m&e sencillo d« acabar con na 
callo es Bluo-Jay. Con ndlo tocarlo d«>M-
pareco el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y sa desprende. Be fabrica 
en dos formas: en forma do liquido In-
coloro y transparente (coa una sola rota 
•e logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cftmodo. Fabri-
cado en un laboratorio d« fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y botica*. 
Gratis: «sertba a Bauer & Black, Dept. Ut, Chieago, E. U. A., pidiendo ti /olleta: "AUn-Cuidadosa d* lo» Pie»." 
E L P R O G R E S O 
A L V A P O R Y P U O T E C C I O N M U T U A 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . Pres iden-
te, en a t e n c i ó n a no haberse podi-
do celebrar la junta convocada para 
el d í a de ayer 20, por falta de quo-
r u m , tengo el honor de c i tar por se-
gunda vez a loa s e ñ o r e s accionistas 
para el d í a 2 7 del corriente, a las 
ocho de la noche, en el local de l a 
E m p r e s a , Vapor n ú m e r o 5y p a r a ce-
lebrar J u n t a General ex traord inar ia 
y t ra tar : 
P r i m e r o : — Del acuerdo de l a J u n -
ta Direct iva relativo a nuevas a d -
quisiciones. 
Segundo:— Del aumento del capi-
tal social . 
T e r c e r o : — De la m o c i ó n relat iva a 
la r e f o r m a del Reglamento presen-
tada por veinticinco accionistas. 
D a d a la í n d o l e de los asuntos que 
h a b r á n de tratarse , la J u n t a se cons-
t i t u i r á de acuerdo con los a r t í c u l o s 
24, 25 y 79 de los Es ta tu tos y R e -
glamentos de la Sociedad. 
H a b a n a , Marzo 21 de 1922. 
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O E L D I A R I O D E L A M A R I -
0 N A lo encuentra usted en 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 
O R e p ú b l i c a . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M U R C I A . 2 3 . — E n la C a s a Social 
C a t ó l i c a se c e l e b r ó la sexta asamblea 
general de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a - j 
A g r a r i a . J 
D E I M P O R T A N C I A A L O S 
C O S E C H E R O S D E P I Ñ A S 
Empezando a funcionar el próximo día lo. de Abril, la HAVA-
NA CANING CO., of Cuba; que se dedicará a la conserva de pinas, 
etc., y necesitando de dicho fruto para su conservación, llama por 
este medio la atención, para que se sirvan cotizar pirecio de pinas, 
por docenas, dirigiéndose a Mr. A . Menist, C|o. Acosta & Pros-
per, Box No. 987, Habana. 
12025 7 4 t 8d-22 
L á p i z de pr im e r a clase 
para u s ó general . E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que s e invierte. 
American L e a d Penc i lCo . 
Quinta Arcn.d» 220 
Narra York. E . ü . A. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS , CONVALECENCIA 
VINO r J A R A B E 
D e s c h f e n s . b 
L o a Médlooa p r o c l a m a n q u e a s t a H t a r r o v i t a l d a i a Sangre a s 
s a u y s u p e r i o r a l a e a r n e c r u d a , a l o a f e r r u g l n c a c a . e t e . — D a s a l u d y f u e r z a . — PáUUSm 
A i t o m a r a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
q u e l e e n s e ñ e n l a b o t e l l a , c o n s u t a p a 
* 02222 alt 1 2 d - l » 
XI 
A P A T R I A 
P O R 
Rafael Calzada 
( C o n t i n ú a ) 
vers© amparado por ellos, le gr i taba 
eu conciencia o b l i g á n d o l e a confesar-
!o, a ú n v a l i é n d o s e de los rodeos y las 
reservas que le eran habituales. 
VIII 
fcL DESCXr BRIDO R DEMUESTRA 
s ü NACION A LIDAJj ESPASTOIiA 
CON SL S HECHOS 
Ahora, si venimos a los hechos del 
^escubridor. de los cuales aólo men-
teró aquellos m á s salientes, nos en-
contraremos con qua de ellos resul ta 
el feconocimiento t á c i t o de su patr ia 
A p a ñ ó l a , q u i z á con m á s c lar idad a ú n 
Que de sus propias confesiones. 
E n efecto. C o m e n z a r é por decir 
que e l i g i ó como nave capitana de su 
Primera e x p e d i c i ó n a L a Gal lega , co-
nocida por la "Santa M a r í a " , bajo 
uya a d v o c a c i ó n se hal laba,—como 
carabela N i ñ a , se l lamaba "Santa 
^ ' 8 r a " — f u n d á n d o m e para asegurar-
en la indiscutible autoridad de 
^ernándftz de Oviedo, cronista ofi-
cial del Descubrimiento, y que t r a t ó 
^a to lón , el cual dice: "Debeys saber 
"nr6 desfle Palos p r i n c i p i ó su c a -
frino con tres carabelas , la una o 
mayor de el las, l l amada L a Ga l l ega , 
estas tres carabelas, era caplta-
..na , j a Gal lega , en la cua l iba la per-
•ooa ds C o l ó n . Se l l amaba L a G a U e -
•'ga, dedicada a S a n t a M a r í a . ' , T a m -
b i é n consta el hecho en los "Docu-
mentos I n é d i t o s de Indias" , tomo 
X I V , p á g . 563. Como dato del mayor 
i n t e r é s , h a r é notar que el piloto de 
esa nave era J u a n de l a Cosa, se cree 
que de S a n t o ñ a , el cua l f iguraba por 
aquellos tiempos en los registros no-
tariales de Pontevedra, f i r m á n d o s e 
J u a n de l a C a . Del notable libro del 
s e ñ o r de l a Riega, " L a Gal lega , nave 
capitana de C o l ó n " , resulta plenamen 
te comprobado qiie ese buque h a b í a 
sido construido en los astil leros de 
Pontevedra. ¡ S i n g u l a r coincidencia 
que un g e n o v é s fuese a elegir u n a 
nave gallega, y has ta con nombre ga-
llego, como capi tana de una flota que 
zarpaba de un puerto de A n d a l u c í a ! 
A la pr imera i s l a que d e s c u b r i ó , 
G u a u a h a n i , le puso el nombre de S a n 
Salvador , "a c o n m e m o r a c i ó n — d i c e 
a su A l t a Majestad", y a la segun-
da, S a n t a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , 
con lo cual empezaba respondiendo 
a los dictados de su fe. D e n o m i n ó a 
la tercera, F e r n a n d i n a , por el rey, a 
la c u a r t a , I sabe la , por la reina, y a 
la quinta , J u a n a , por e l p r í n c i p e , t r i -
butando con ello e l debido homenaje 
a los Reyes C a t ó l i c o s . Respecto a la 
pr imera de estas denominaciones, me 
parece muy del caso una o b s e r v a c i ó n . 
A l confundir el Descubridor a E l S a l -
vador, e l Crucif icado, en quien re -
presentaba a la " A l t a Majestad", con 
S a n Salvador, d e m o s t r ó con ese solo 
hecho su oriundez de la r e g l ó n ga-
llega. E s e nombre, de santo, no de 
Cris to , es cas i t í p i c o de Gal i c ia como 
el sey, el boy, el f an y el j lbileo. T ó -
mese', en prueba de lio, cualquier dic-
c ionario g e o g r á f i c o o e n c i c l o p é d i c o , 
y se e n c o n t r a r á que, en E s p a ñ a , hay 
m á s de doscientos pueblos, grandes 
y p e q u e ñ o s , que l levan el nombre de 
S a n Salvador. ¿ E s t á n sparcidos, co-
mo s e r í a lo natura l , en toda la pe-
n í n s u l a , o aparecen todos en a lguna 
¡ d e t e r m i n a d a r e g i ó n de e l la? Pues , ex-
[cepto uno o dos, en C a t a l u ñ a , debido 
a que de a l l í f u é S a n Sa lvador da 
Horta , posterior a C o l ó n , ú n i c o S a n 
Salvador del santoral romano, uno 
en Vizcaya , muy moderno, y una pe-
q u e ñ a a ldea en la provincia de P a -
lencia, todos se encuentra en G a l i c i a , 
salvo algunos en Astur ias , que ocupa 
la mi sma r e g i ó n del noroeste de E s -
p a ñ a , en c u y a parte occidental ejer-
cen considerable predominio la len-
gua y las costumbres gallegas. No es 
esto decir que el nombre S a n S a l v a -
dor sea exclusivamente gallego, a u n -
que bien se puede asegurar que c a s i 
lo es; y no se explica c ó m o un hom-
bre de la L i g u r i a fué a elegir una de-
n o m i n a c i ó n rel igiosa tan gal lega pa-
r a la pt-imer t ierra que d e s c u b r í a , 
cuando lo n a t u r a l hubiera sido l l a -
mar la E l Sa lvador dado el s ignif ica-
do que le a t r i b u í a . 
Pocos d í a s d e s p u é s , costeando la 
i s la J u a n a , ( C u b a ) , d e s c u b r i ó un r í o 
y le puso el referido primer nombre, 
¡ S a n S a l v a d o r ! ¿ Q u i s o el A l m i r a n t e 
tr ibutar con ello un nuevo homenaje 
a la A l t a Majes tad? Nada nos dice en 
su diario, pero uo parece razonable. 
Tr ibutado el primero, h a b í a c u m p l i -
do bien e l Descubridor con su con-
ciencia , p a r a que se el ocurriese te-
ner que rei terarlo . A l g ú n h i s tor ia -
dor, no pudlendo explicarse esa doble 
d e n o m i n a c i ó n , se inc l ina asuponer, 
naturalmente , lo del doble homenaje; 
pero es que ignoraba el S a n Salvador 
que C o l ó n l levaba en el a lma, aquel 
en que se hal laban entonces las f in -
cas propias, o aforadas, d é l a fami l ia 
C o l ó n , y en el que, s e g ú n todas las 
probabil idades, d e b i ó venir al mundo 
De que esta e x p l i c a c i ó n es la ú n i c a 
admisible , tenemos la prueba en el 
hecho de que, en la misma Isla y muy 
poco d e s p u é s , a una b a h í a que encon-
t r ó , hoy conocida por de Miel, en 
B a r a c o a , la d e n o m i n ó Porto Santo, 
!nombre de un p e q u e ñ o lugar de m a -
rineros sobre l a b a h í a a s í l l amada , 
en la parroquia da San Salvador d é 
Poyo, de ia r ía de Pontevedra, tocan-
do con t ierras del mareante J u a n de 
^ C o l ó n y de su mujer Constanza de 
C o l ó n . E n el l ibro " C o l ó n , E s p a ñ o l " , 
de la R iega , aparecen fotografiadas 
¡ ambas b a h í a s , entre las cuales exis-
• te una e x t r a o r d i n a r i a s imi l i tud. H a -
! go notar e l hecho, no obstante su se-
c u n d a r l a Importanc ia , y el sostener 
i los impugnadores jurados de la pa-
t r i a e s p a ñ o l a de C o l ó n que, s i en a l -
go se parecen, es ¡ e n ser b a h í a s ! Y 
bien: ¿ E s , por ventura , casual que 
, as í se encuentren recordados por Co-
| l ó n , cas i a l propio tiempo y en mo-
1 mentos supremos de su vida, San S a l -
i vador y P o r t o S a n t o ? 
L o s h is tor iadores , no pudlendo 
concebir que el Descubridor tuviese 
en cuenta u n a p e q u e ñ a aldea de G a -
l ic ia que les s er ia , por otra parte, en-
teramente desconocida, para una de-
n o m i n a c i ó n g e o g r á f i c a , pensaron na-
turalmente en el islote de ese nombre 
del a r c h i p i é l a g o de Madelra , b o r d á n -
dose alrededor de semejante suposi-
c i ó n , la de que, habiendo residido en 
esa Isla el suegro de C o l ó n , Barto lo-
m é Perestre l lo , no c a b í a otra expli-
c a c i ó n posible p a r a semejante nom-
bre. S e g ú n eso, e] Descubridor, ape-
nas cumplidos sus deberes con la re-
l i g i ó n y l a f a m i l i a real , o l v i d á n d o s e 
de todo lo d e m á s que p o d í a serie ca-
ro en el mundo, tuvo pr i sa de tr ibu-
tar ese memorable y c a r i ñ o s o home-
naje a un suegro que n i s iquiera lle-
g ó a conocer! F á c i l m e n t e se echa de 
ver que esto no es admisible. Dice el 
¡ A l m i r a n t e en su Diar io de Navega-
c i ó n , a los dos d í a s de su a r r i b a d a a 
. las I n d i a s : " V I d e tantas Islas que yo 
•"no s a b í a determinarme a cual i r ía 
¡ " p r i m e r o " ; y su b i ó g r a f o F e r n a n d o 
'lo conf irma con estas pa labras : " E s -
taban tan espesas las Islas, que no 
; h a b í a un cuarto de legua de una a 
Otofa".'.. Pues bien: si h a b í a tal 
1 abundancia de Islaí», lo na tura l ser la 
¡ q u e el A l m i r a n t e eligiese cua lquiera 
de el las, has ta la m á s parecida al de-
solado Islote, para rememorarlo; pe-
ro ¡ u n a b a h í a ! 
P a r a convencerse de todo lo absur-
do do l a enunc iada s u p o s i c i ó n , h a y 
que leer atentamente la apasionada 
s u p o s i c i ó n , hay que leer atentamen-
te l a apasionada p á g i n a que C o l ó n de-
dica a esa b a h í a y a l río que en e l la 
desemboca,—escrito ú n i c o en s u g é -
nero entre todos los suyos ,—del que 
dice, ta l vez recordando a l p o é t i c o 
r í o Lérz , que desagua en l a r ía de 
Pontevedra, frente a Porto Santo, 
"su hermosura me m o v i ó a sondear-
lo." H a b l a de s u amenidad, de " la 
"c lar ida^ del agua en la cual se v e í a 
"hasta la arena del fondo" del "ver-
. "de de los campos, en tanta marav i -
"11a hermosob, que sobrepuja a los 
" d e m á s en amenidad y belleza, co-
"mo e l d í a en luz a la noche"; y ter-
"mlna as í su r e l a c i ó n , en la que se ve 
"que puso el a l m a : " Y o he quedado 
"asombrado viendo tanta hermosura 
"que no s é como contarlo. Porque yo 
" he escrito de otras regiones, de sus 
" á r b o l e s y frutos, de sus yerbas, de 
"sus puertos y de todas sus calidades, 
"cuanto p o d í a escribir , no lo que de-
" b í a ; pero de é s t a , todos a f i rman ser 
"imposible que h a y a otra r e g i ó n m á s 
"bella". S e r í a verdaderamente caso 
extraordinario que tanta belleza le 
trajese a la memoria el islote del 
A t l á n t i c o , del que dice M a l t e - B r u n 
que "no es o tra cosa que una monta-
ñ a escarpp.da y r á p i d a s iempre en-
vuelta n nubes", y en el que no hay 
absolutameute nada de lo que C o l ó n 
e n c o n t r ó en la b a h í a de B a r a c o a ! L e -
yendo esa cas i conmovedora r e l a c i ó n , 
se ve que tal d e n o m i n a c i ó n r e s p o n d i ó 
a un motivo de hondo sentimiento, 
que no se expresa—porque no p o d í a 
expresarse ,—pero que f á c i l m e n t e se 
ad iv ina . ¿ F u é el recuerdo del ins igni-
f icante y a p a ñ a d o islote, ese motivo? 
¿ F u e r o n los de Porto Santo y del 
r í o L é r e z , festoneados de exuberante 
v e g e t a c i ó n , donde el agua tiene la 
m i s m a transparencia que é l describe, 
los que le a r r a n c a r o n esa que bien 
p o d r í a m o s l l a m a r e x p l o s i ó n de un a l -
m a movida por Inefables reminiscen-
c ias de otros d í a s ? 
E n el mismo v ia je , a u n gran r í o 
Que e n c o n t r ó en U i s l a Bspaflola, lo 
'Bumajsodrao;) p n p n p a i v © f u n e m o q 
ue e-juaracanSes ' o í h í p u t i g pujmouop 
entonces cabeza de G a l i c i a , cuyo a r -
zobispo e r a s e ñ o r de Pontevedra; y 
en el segundo, a la i s l a de J a m a i c a , 
que d e s c u b r i ó e l tres de mayo de 
1494, t a m b i é n l a l l a m ó Santiago. A l -
gunos historiadores piensan que este 
nombre se debe a l de Diego, hi jo del 
A lmirante , lo cual nada t e n d r í a de 
part icu lar; pero, de cualquier mane-
ra , no es posible dudar de que u n a 
de esas dos denominaciones, repre-
s e n t ó un recuerdo p a r a Santiago de 
Gal ic ia . 
E n ese segundo v ia je , v o l v i ó a de-
nominar a una de sus carabelas . L a 
Gal lega. L a capi tana del primero, 
n a u f r a g ó , como es sabido, el 25 de 
diciembre de 1492, por haber enca-
llado en las costas de L a E s p a ñ o l a , 
y co nsus despojos se c o n s t r u y ó e l 
fuerte de Navidad, en que C o l ó n , al 
regresar a E s p a ñ a , d e j ó 39 hombres, 
al mando de Diego A r a n a , todos loa 
cuales perecieron a manos de loa i n -
dios. E n el memoria l que d i r i g i ó a 
los reyes, por medio de Antonio de 
Torres , en 30 de mayo de 1494, ex-
pone: " D i r é i s a Sus Altezas que a 
"causa de excusar a l g u n a m á s costa, 
"yo m e r q u é estas carabelas que lle-
" v á l s por memoria l para retenerlas 
"acá con estas dos naos, conviene a 
"saber: L a Gal lega y esa otra capita-
n a " . . . ¡ C u r i o s o e m p e ñ o , el del ex-
tabernero de la v í a Mulcento, de dar 
a otra nave de l a segunda flota que 
f u é a las Indias , e l nombre de L a 
Gal lega! 
L o extraordinario del caso es que, 
t a m b i é n en el cuarto viaje , nos encon-
tramos con otro navio L a Gal lega , a 
que alude repetidamente F e r n a n d o y 
que no es el mismo del segundo, del 
cual a f i rma C o l ó n que é l lo m e r c ó , 
s e g ú n se lía dicho, que era suyo pro-
pio. E n Ja r e l a c i ó n oficial hecha por 
Diego de Porras , de la "gente y na-
vios que l l e v ó a Descubr ir 1 A l m i r a n -
te don C r i s t ó b a l C o l ó n , en 1 4o. v í a -
Je", se dice qua se f l e t ó " la carabe la 
Sant iago a r a z ó n de 10,000 marave-
d í s " . Y se dice m á s adelante: "Co-
m e n z ó a ganar sueldo el navio G a l l e -
go dende m i é r c o l e s 8 d í a s de abr i l de 
602 a ñ o s " . . . No es, pues, esta nave 
l a mi sma del segundo v ia j e , toda 
vez que e r a fletada, mientras que l a 
del anterior, h a b í a sido m e r c a d a por 
el propio C o l ó n . ¡Y sigue, como se 
ve, e l laner ius et t a b e r n a r i a s geno-
v é s , e m p e ñ a d o en que u n a de sus na-
ves, hasta la fletada, ha de l lamarse 
L a Gal l egaI Pero no es esto s ó l o ; n ó -
tese que el navio Gal lego, o L a Ga i ta , 
ga, se coloca, en la enunc iada re la-
c i ó n , a l lado de l a carabela Santiago, 
resultando as í que seguimos encon-
t r á n d o n o s con Gal ic ia por todas par-
tes. 
Otro recuerdo, y bien elocuente por 
cierto, tuvo C o l ó n durante sus v iajes 
para G a l i c i a . S e g ú n s u c a r t a , l a fa -
mosa L e t t e r a r a r í s i m a , d ir ig ida a los 
reyes en 7 de ju l io de 1503, relatan-
do el cuarto v iaje , a una de las I s -
las que d e s c u b r i ó , I g n o r á n d o s e cual 
sea, le puso por nombre L a Gal lega, 
" E l navio Sospechoso, ( ¿ s o s p e c h o -
s o ? ) — d i c e — h a b í a echado a la mar , 
por se escapar fasta l a i s l a l a Gal le* 
g a ; p e r d i ó la barca y todos g r a n par-
te los bastimentos". S e g ú n eso, C r i s -
t ó b a l C o l ó n , i g n o r á n d o s e en q u é v i a -
je , t r i b u t ó un tan s e ñ a l a d o homenaje 
a Gal ic ia como el de poner su nom-
bre a una de las Islas por é l descu-
biertas. Y t é n g a s e bien presente l a 
e x c e p c i ó n s i n g u l a r í s i m a que esto s ig-
nifica, pues a ninguna r e g l ó n , o pro-
v inc ia de E s p a ñ a , de I t a l i a o de P o r -
tugal, tuvo presente. Salvo a G a l i c i a , 
p a r a una d e n o m i n a c i ó n g e o g r á f i c a 
A ninguna Is la , o habla , las d e n o m i n ó 
L a Caste l lana, L a Aragonesa , L a A n -
daluza, a I t a l i a n a , L a L l g ú r l c a , L a 
Portuguesa; no; tan extraordinar ia 
d i s t i n c i ó n , l a reservaba el ex-taber-
nar lus g e n o v é s , para G a l i c i a . 
1 Y s iguen los recuerdos í a r a G a -
l ic ia , part icularmente , p a r a Ponte-
vedra. E n su primer v ia je , «1 14 d« 
(Coatt&aaru 
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t>e la Comedia, 
V a F r a n z Hal lers hoy. 
M a ñ a n a , ú l t i m a Je las tandas ele-
gantes d^ la tarde, pe r e p r e s e n t a r á 
L a muchacha que todo lo tlcme, obra 
011 la que tanto se revela el fino arte 
de Irene L ó p e z Heredia . 
L a preciosa comedia E l eterno 
don J u a n , uno de loe grandes é x i t o s 
de Vi lches , ha sido elegida para l a 
f u n c i ó n nocturna de m a ñ a n a . 
De la Ir i s . 
Hablo en la otra plana. 
C a r a l t . 
E l drama L a Al ta B a n c a , estrenado 
anoche con é x i t o extraordinario vuel 
ce hoy a la escena de Payret . 
Cara l t prepara el estreno de S h e r -
lock Holmes contra J o h n Raff los pa-
ra m a ñ a n a . 
Mart í . 
Beneficio de J u a n í t o M a r t í n e z . 
E s d í a de moda noy en T r i a n ó n , e n 
i R i a l t o y en el Cine Kevtnno. 
E n este ú l t i m o . 7 en las tandas 
leiegantee. h a r á nuevas galas de sus 
tonadillas y sus « ^ ^ i t r * del 
bonitas y m á s aplaudidas. Sagra del 
R i o . 
' Rial to . , „ , a 
C a n t a r á de nuevo la M a j a . 
E s t o es, A n g é l i c a Cort inas , l a gen-
til coupletiata. que U n t o g u s t ó ayer 
! e r su debut. , , 
I L a cinta t i tulada L a fuga de l a 
c á r c e l de oro. llena de bellezas, se 
e x h i b i r á nuevamente en « l a l t 0 -
E l estreno de E l Impostor c inta 
grandiosa, en el teatro Capitolio. 
V a tarde y -noche. 
E n las tandas de preferencia 
Y la fiesta h í p i c a de 'Oriental P « r k 
con la f i c t a vasca del J a i Ala i y del 
Nuevo F r o n t ó n completando el pro-
grama del (Tía. 
Nada m á s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
l o s m á s e l e g a n t e s 
SOMBREROS DE VERANO 
a p r e c i o s m u y c ó m o d o s 
M í e . C u m o n L 
POR LOS JUZGADOS 
E l chauffeur f u é remitido a l V I -
' vac. 
M U R I O A B O R D O . 
M f M ^ T R l I í T i n N E1 a r g e n t o Salvi se c o n s t i t u y ó 11>ÍJ1I \UI /WV11 ayer ea ej ¿ m e u e de ia H a v a n a Gen 
tra l donde estaba atracado el vapor 
„ ^^Tmr,. tt̂ t n ^ T W P T T d a n é s " T a n c h o l m " para l evantar 
D I S P A R O S C O N T R A U N D B T E C T I acta la muerte en ese buque del 
^t'- fogonero del mismo E d w a r d B e r g -
U n detective de la P o l i c í a Secreta manlo, natura l de Suiza , 
estuvo a punto de perder ayer la v i - M u r i ó durante la t r a v e s í a s e g ú n 
da por los disparos que le h ic iera u n declaraciones del c a p i t á n del buque. 
Individuo a quien iba a detener. L a ej c a d á v e r f u é remitido a l Necroco-
suerte del agente policiaco f u é que l a mi0 para su autopsia. 
p u n t e r í a del delincuente no r e s u l t ó n a 
da efectiva a pesar de haberse he- S O S P E C H A D E S U H I J O , 
cho os disparos desde muy cerca. E l s e ñ o r Salvador R i c a r d i Y c h i a -
E l hecho o c u r r i ó en el Mercado de ri( natura l de I ta l ia de J e s ú s M a r í a 
Co lón . n ú m e r o 70, d e n u n c i ó que a l levan-
A l l í se p r e s e n t ó el detective T o - tarse ayer de m a ñ a n a en su domicil io 
m á s J i m é n e z a detener a l blanco J o - n o t ó que le faltaban prendas y d i ñ e 
sé G o n z á l e z y Mayorquin, que se en- j ro c o n s i d e r á n d o s e perjudicado en 
cuentran reclamados por el Juzgado 169 pesos. 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a D e s p u é s y a p e t i c i ó n de R i c a r d i 
de esta capital . L o e n c o n t r ó en e l el vigilante de l a P o l i c í a Nac ional 
puesto de frutas de la propiedad de n ú m e r o 1606, detuvo en ia esquina 
Domingo Mayorquin primo de J o s é de H a b a n a y Cuarteles , a l menor de 
G o n z á l e z . 15 a ñ o s de edad Car los R i c a r d i y 
. L a f r u t e r í a e s t á s i tuada por la T a m b a l , hi jo del denunciante. Ref ie 
parte del Mercado de Co lón que da a re el padre que desde hace 24 horas 
la calle de Zulueta. falta de su domicilio Carlos y sospe 
Cuando el Detective ^e a c e r c ó a J o cha que su hijo inducido por a l g u n a 
s é G o n z á l e z y le dijo que v e n í a a de persona sea el autor del delito denun 
tenerlo, este le r o g ó de jara pedirlp ciado. • 
a l g ú n dinero a su primo Domingo Ma 
yorquin y cuando se s e p a r ó de é l , sa - E L R E L O J Y E L V I O L I N . | 
có el reveolver que portaba haciendo E ] s e ñ o r Celestino F e r n á n d e z y 
le tres disparos f^n que le a l canzara G o n z á l e z vecino de la calle de 11 n ú -
ninguno. mero 68, en el Vedado se p e r s o n ó en 
E n el acto se d i ó a la fuga J o s é la j e f a t u r a de ia P o l i c í a Secreta, de-
G o n z á l e z no pudiendo ser detenido. nunciando que es d u e ñ o del C a d i l l a c 
Domingo Mayorquin d e c l a r ó que marcado con el n ú m e r o 1426. Que 
o y ó cuando su pr|nio dec ía este po- tien0 como cIiauffeur a J e s ú s Diaz , 
l ic ía no me prende a mi , s intiendo a qulen cree culpabie del hurto del 
los tres disparos y v i é n d o l e d e s p u é s reloj de la maquina y de un yi0u\ 
desaparecer. qUe una del denunciante d e j ó 
Como testigos del suceso aparecen a su cuidado el a u t o m ó v i i , mien-
el experto E lad io G o n z á l e z y el v i - tras h a c í a una visita en la casa ^ 
gilante de la Nacional numero 1205. ignaci0 n ú m e r o 45. 
I E l s e ñ o r F e r n á n d e z se cons idera 
E L D I N E R O D E L A U T O M O V I L , perjudicado en 130 pesos, valor de lo 
J e s ú s Dieguez y Neira , chauffeur, hurtado. 
vecino de la calle de A r a n g u r e n n ú -
mer 522, denuncia que c o n t r a t ó con A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A , 
el s e ñ o r Aurel io Garc ía y Bueno la E l s e ñ o r J o s é C a ñ i z o y Nayas , ve-
compra deun F o r d por la cant idad c i ñ o de E g i d o n ú m e r o 35, p a r t i c i p ó 
de $1.0998.00 a pagar en dlstintis p í a a la p o l i c í a que a l a travesar ayer la 
zos. Aven ida de B o l í v a r esquina a A r a n -
Se m a r c h ó a E s p a ñ a el s e ñ o r G a r guren, lo a r r o l l ó el t r a n v í a de ik IT-
c ía Bueno, dejando como apoderado nea de J e s ú s del Monte M a l e c ó n que 
al s e ñ o r L u i s G o n z á l e z qye reside en guiaba el motorista Gregorio D i a z y 
la p a n a d e r í a " E l L e ó n de Oro", s i ta Santoyo, vecino de Ifl de Octubre 
en Teniente R e y y Composteia. Y re 589 c a u s á n d o l e lesiones graves de 
fiere Dieguez que G o n z á l e z en com- las que f u é asistido en el Centro de 
p a ñ l a del s e ñ o r J o s é E s t r a d a vecino Socorro. 
de Glor ia n ú m e r o 1. h a vendido la Por aparecer el hecho casua l el 
m á q u i n a , por la cual p a g ó ya la c a n - motorista q u e d ó en l ibertad. 
tidad de '$862.00 gastando a d e m á s 
200 pesos en gomas y reparaciones, i^e E M P U J A R O N ^ ' L A V E N T A N A . 
ÍZr^VJjfj1^1 den"ncia"te se c ° n E l s e ñ o r F e r n á n d e z y F a s e n d a , que 
s idera estafado por G o n z á l e z y E s - reslde e ü la casa y iUuendas 163 de-
' i n u n c l ó a la p o l i c í a que por la m a d r u -
NO T I E N E A I T T DTX'I^RO ' Ba<ia s i n t i ó ruido y a l R u t a r s e no-
JNU_ 11LI\^ A L L I D I N E R O . tó ¡e h a b í a n forzado la ventana 
E s e ñ o r J o s é María Berros , vecino de J calle( sin le falt * 
de Composteia numero 90, p a r t i c i p ó nada . v v * o 
ayer a la po l ic ía que rec ib ió del se- ' 
ñ o r A . F . Conway que suele estar 
por el Casino Americano sito en P a -
seo de Mart i y Gorgas u check por v a 
lor de 79 pesos contra el Banco Na 
D E P A R T A M E N T O D E P Ü N T O S 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S 



















de musel ina de a l g o d ó n , en los colores negro y c a r -
mel i ta a ^ 
de mal la , de h o l á n , solo en blanco a 5 
de mal la , de h o l á n , solo en Manco . x a $ 
de mal la , de h o l á n , con cuchi l lo , en los colores: blanco y 
carmel i ta a $ 
de musel ina de h o l á n . Usas, en los colores: blanco, ne-
gro y carmel i ta a J 
de musel ina de h o l á n , en los colores: blanco, negro y 
carmel i ta a $ 
de seda, solo gris a $ 
de seda, solo blanco a $ 
de seda, solo c o r d o v á n a $ 
de seda, en los colores: blanco, negro, gris, c h a m p a g -
ne y c o r d o v á n . . a $ 
de seda a l is ta , en los colores: gris y carmel i ta . . a $ 
de seda a l i s tas , en los colores: gris, blanco, negro y 
c o r d o v á n a $ 
de seda, de gasa, solo c o r d o v á n a $ 
de seda, en Iop colores: blanco, negro y c o r d o v á n . . a $ 
de seda, cuchil lo bordado, en los colores blanco y negro a $ 
todo seda, dobles, en los colores: blanco, negro y cor-
d o v á n a J 


















F I N D m i G D Q 
G A R C l X j s / M e ^ T O \ Y G A . < ^ R A F A E R . y R ^ . Q E L A B R A 
de 3 8 a ñ o s , e n c o n t r ó bebederos perte-
rec ientes a las Escue las P ú b l i c a s del 
E s t a d o , declarando el encargado que 
cuando é l e n t r ó en la casa hace 
cinco meses ya se encontraban al l í . 
D E MANTUA 
Lesionados casuales 
A l caerse en R a b í entre E n a m o r a -
dos y Santos S u á r e z , Santiago Cris to 
de K e y West de 12 a ñ o s se contusio-
nó la m u ñ e c a y mano derechas. 
Zena ida Navarre ie F e r n á n d e z de 
doe a ñ o s de edad vecina de Santa C a 
ta l lna 9 se c a y ó en eu domicilio c a u -
s á n d o s e una c o n t u b l ó n en la r e g i ó n 
frontal . 
Inqu i l ino que a c u s a 
Manuel R a m i l e s p a ñ o l de 29 a ñ o s 
y vecino de In fanta 41. f u é acusa-
do por L u i s Acosta Nee, de Infanta 
y Daoiz, de haber*entrado en su c u a r 
to y haberle dicho que o se mudaba 
o le tumbab% la mierta, l l e v á n d o s e 
la l lave de la h a b i t a c i ó n . 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A . 
E l joven J u a n Orf i la y Cochal , de 
18 a ñ o s vecino de Teniente R e y n ú -
cional de Cuba resultando que no tle ¡ T ™ f ^ S f ? ^ * deI 
ne dinero alguno en ese lugar. brazo dereobo ^ contusiones y desga 
P R O C E S A D O . 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda f u é procesado a y e r j 
Celso M e n é n d e z y G o n z á l e z f i j á n d o s e 
rraduras graves al caerse de una esca 
lera mientras t rabajaba en su casa . 
C h a l a n a en l it igio 
L o s s e ñ o r e s Armando G i l G á s t e -le 200 pesos de fianza para gozar de / T V 
n w t o / m i _ r _ _ ^ V . " llanos de 11 numero 43 y H a r o l d B . l ibertad. Tiene causa por impruden cia. S a l m ó n de 15 entre 10 y 12, denun-
ciaron en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a de Arenas s i tuada en 
Mercaderes 5. que la cha lana "Do-
co. vecino de Vil legas n ú m e r o 94, *?ÍTiZuit0'' ^ la c o m p a ñ í a m e n c i ó n a -
lo^ úu arrendada por esta a T a s e ñ o r a 
D E L A R E L O G E R I A , 
E l s e ñ o r Nemesio R o d r í g u e z y M a r 
altos, d u e ñ o de la r e l o j e r í a e s t a b l e é n n i u P o n ^ , J r ^ V * 8e?ora 
da en Corra les n ú m e r o 1 letra C. dice ? Iha J o n z á l e z ' y fondeada en el r í o 
que en la puerta de su establecimien Í ^ S ^ S ? ; 6 á ^ la ™tor1zaciÓTr 
to pusieron dos barrenos v violenta- ^ ^ ^ " e ñ o s en poder de Oscar Abe -
ron una r e j a , pero no ha faltado n a . L ° enA f i , f u e l l e í e Rfcsla 7 que el se" 
da. fior Abel lo se niega a entregar la a 
la c o m p a ñ í a propietaria ̂ de l a em-
L E A L C A N Z O E L F O R D 
E n el P r i m e r Centro de Socorro f u é 
asistido J o s é Ricardo C á r d e n a s y Lo^ 
pez., vecino de Tejad i l lo n ú m e r o 8,* 
de desgarraduras en el brazo Izquier 
b a r c a c l ó n . a pesar de los dist intos re - ! 
querlmlentos que le han sido hechos, i 
Materia l de escuelas robado 
D e n u n c i ó el Subsecretario de I n s -
¿* JiTn ^ / I f * * f ^ n t a y / 0 m trucc1011 P ú b " c a «ei lor Antonfo Ira í -
A m f t r e « r « v T f t n i ^ / « l e g f á r l a l e s de C o n s t r u c c i ó n sito en 
1̂ F n ^ m , ! . ^ ln fanta y Santa Ropa de la Propie-
? r * r M « q ^ „ g « ^ a ^ T ^ o Secades tíad del s e ñ o r M i r ó y del que es en -
y Garc ía vecino de Sa lud 79. « c a r g a d o Manuel Posada R u í z e s p a ñ o l 
r 
S A N I T U 6 E 
(Preparado por Thb Santtobb Ccmpant, Newport, R. L, U S A.) 
Pxnfiláctlco científico seguro para E V I T A R l a , E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanid«i 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado da 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
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IBsS 
D e t e n c i ó n de un l a d r ó n 
E l teniente de la sexta E s t a c i ó n 
s e ñ o r Ra imundo Prat . p r a c t i c ó inda-
gaciones acerca del paradero de un 
lavabo s u s t r a í d o de la casa del se-
ñ o r Antonio I r a í z o z en la calle P o r -
venir averiguando oue el a u t o m ó v i l 
7244 cuyo chauffeur es J e s ú s L o m -
bar vecino de 11 n ú m e r o 5 en la V í -
bora, h a b í a llevado dicho lavabo a 
Infanta 3 5, a lmaccn de Ju l io M i r ó 
V i v ó , vecino de S. J o a q u í n 54. 
Personado a l l í el teniente en e l 
a u t o m ó v i l referido, al verlos se d i ó 
a la fuga un Individuo que f u é dete-
nido en la calle Monte e Infanta y 
que f u é reconocido por el chauffeur 
como uno de los individuos que l le-
v é en su auto con el lavabo. E l de-
tenido d e c l a r ó nombrarse E s t a n i s l a o 
Mederoa R o d r í g u e z y d e c l a r ó que 
un moreno nombrado J o s é F e r n á n -
dez le dijo que s i q u e r í a ganar u n 
peso le a c o m p a ñ a r a a l levar un l a -
vabo a Infanta . Al l í lo v e n d i ó en $15 
y le dijo le esperara para pagarle y 
se f u é . Registrado se le hal laron u n 
l i s v í n yale y varios chuchos de luz 
e l é c t r i c a . y 
M á s tarde 'se p r e s e n t ó en la sexta 
E P t a c i ó n Antonio L l a n o s a Lo inaz es-
p a ñ o l de 44 a ñ o s vecino de San F r a n 
cisco 54 que dijo que Mederos se 
p r e s e n t ó en eu casa p i d i é n d o l e la 
l lave del n ú m e r o 52 de la misma c a -
lle que es de su propiedad y estuvo 
un rato al l í y m á s tarde e n t r e g ó no 
el l l a v í n de l a casa sino otro y bus-
t i a j o varios chuchos de la luz e l é c -
tr i ca . R e c o n o c i ó el l l a v í n ocupado a 
Mederos como el tuyo . 
Mederos i n g r e s ó en el v ivac. 
L a po l i c ía investiga el paradero 
de F e r n á n d e z , el c o m p a ñ e r o de Me-
deros. 
Pan y v íveres para los pobres 
S O S . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de C u b a , 23 marzo. 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n t e r a d a l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters de que los contratistas de la 
Cárce l Provinc ia l no q u e r í a n sumi -
nis trar v í v e r e s por falta de pago, 
teniendo el Alcalde s e ñ o r Wanton 
que buscar comida de su peculio 
part icu lar n o m b r ó la s o c l a c l ó n u n a 
C o m i s i ó n para que fuera a los a l m a 
cenes, solicitando v í v e r e s y paa pa-
ra que ios presos pudieran opmer, 
reuniendo, gracias a la genereeidad 
del comercio cantidad de v í v e r e s pa I 
ra varios d í a s ; pero el Alcalde no 
quiso recibirlos hasta tener orden j 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ad : 
tnltiendo solamente pan, y a que los 
presos h a c í a ocho d í a s no lo t e n í a n , ' 
poniendo la A s o c i a c i ó n un telegra- j 
ma al s e ñ o r M a r t í n e z L u f r l n . para 
que diera la orden de recibirlos, no ' 
habiendo contestado t o d a v í a . H o y | 
la A s o c i a c i ó n de Reporters e n t r e g ó ! 
al Alcalde C á r c e l las 500 libras de 
pan donadas por la p a n a d e r í a s . 
C A S A Q U I N , 
o o o o o a o o o a o o o o o a 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . 0 
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marzo 14. 
E l domingo de carnaval del d í a 
doce estuvo a n i m a d í s i m o , n o t á b a s e , 
desede muy temprano en la gente una 
gran ansiedad porque l legara la tar-
de para presenciar el paseo que l a 
juventud h a b í a preparado con a n -
terioridad. E s t a impaciencia del 
p ú b l i c o f u é aclamada al medio dia, 
por el a t r a y ó n t e e s p e c t á c u l o del de-
safio de pelota que iban a celebrar 
los muchachos escolares. 
I J U E G O D E P E L O T A 
A las dos p. m. llegaron a l terreno 
J o s Rojos y los Azules, dos novenas 
que el S r . Roberto Carbonel l , direc-
tor de la escuela de este pueblo ha 
organizado exclusivamente dentro de 
los n i ñ o s que asisten a l colegio. 
E n t r a r o n los Rojos aterrando con 
sus batazos y las furiosas c u r v a s de 
sus pltcllers a los chiquil los de cami-
sa azul . E r a tal la acometividad, que 
e l p ú b l i c o v i ó que trataban de ven-
gar y con creces, las derrotas su fr i -
das en domingos anteriores. Con 
Ricard i to en el ^box y Guango d e t r á s 
del bate, sufrieron los azules sere-
namente la adversidad de los aconte 
cimientos, hasta que é s t o s cambia-
ron , y entonces y a no valieron los 
"home runs" de Congo ( B a b e R u t h ) 
ni l a musculatura de C a r l o s , frente 
a la e n e r g í a de los azules que suple-
ron demostrar por tercera vez s u pu-
j a n z a . 
E l p ú b l i c o a d m i r a la discipl ina de 
los muchachos que bien le puede ser-
vir de ejemplo a los mayores; y ha -
ce elogios muy merecidos del maes-
tro Sr . Carbonell que al mismo tiem 
po que ala e d u c a c i ó n moral , at ien-
de t a m b i é n a la e d u c a c i ó n f í s i c a de 
los n i ñ o s . • 
E L P A S E O 
Momentos d e s p u é s de terminado 
el juego de base hall , l a gente c o -
menzaba a tomar puestos en los por-
tales de las casas y en las aceras de 
las calles, para presenciar una no-
vedad en este pueblo, un paseo de 
c a r n a v a l en a u t o m ó v i l e s . 
S o b r e s a l í a n dos preciosas m á q u l - l 
ñ a s , exquisitamente a d o r n a d a » , en 
los que l u c í a n su s impaita y belleza 
las s e ñ o r i t a s Mar ía Castro , Nieves 
P i ta luga , R o s a Quintana, C a r i d a d 
R u l z , C i r a Mar ía Docal M a r í a de Je-
s ú s y Mariani ta Montero, Nieves 
Quintana , R e s i n a Pozo y M a r i a L u i 
sa R u i z , grupo perteneciente a las 
famil ias m á s dist inguidas. 
D e s p u é s de recorres las calles lan 
zando serpentinas y confettis, en 
medio de las a l e g r í a s propias del car-
nava l se dirigieron al^ barr io de 
Arroyos , donde la sociedad " U n i ó n 
y G l o r i a " daba un bonito baile de 
trajes y a l l í las mantuanas fueron 
muy celebradas. 
{ S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Us« la pasta dentífrica <joe lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a de I n g r a m 
e$ blanca, pura, antiséptica y com 
pletamente libre de sustancia» areno-
tas o áspera^ que dañan el esmalte. 
Tiene «abor agradable. Uaela para 
conservar sus dientea limpio* y n-
ludables sm lastimarlo*. De * su» 
gentes las ventajas de 
ZODENTA Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo so ct».. 
• «us representan 
en Cuba 
E S P I N O & C o . 
(Farmacia) 
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H A B A N A 
D E D U E L O 
U n a nota de duelos f u é el e p f l í g o 
de la a l e g r í a del domingo. 
E n las primeras horas de la m a d m 
gada del lunes, f a l l e c i ó caso repen-
t inamente, la s e ñ o r a Matilde V a l -
d é s de Montero, madre de dos hermo 
sas j ó v e n e s las s e ñ o r i t a s Mar ina y 
M a r i a de J e s ú s , que en el paseo y 
durante el baile de la Sociedad de 
Arroyos , se divert ieron alegremente, 
ignorando el dolor que poco d e s p u é s 
h a b í a n de sentir. ' 
P r o f u n d a pena h a causado la m u e r 
te de la S r a . Mati lde V a l d é s , que 
p e r t e n e c í a a una buena y dist ingui-
d a fami l ia . 
Descanse en paz l a virtuosa s e ñ o -
r a y llegue hasta sus famil iares l a 
e x p r e s i ó n de mi m á s sentido p é s a m e . 
E l Corresponsal . 
A B A S E D E O R O . 
K i n g u n a n a c i ó n puede proppe» 
r a r ei e l pueblo no t iene conf ianza 
e n la h o n r a d e z y e s tab i l idad de s u 
gobierno. C u a n d o eso o c u r r e , los 
h o m b r e s de negocios temen inver -
t i r s u d i n e r o en n u e v a s empresas , 
e l c o m e r c i o decae y se presentan 
las é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
oro l a base d e l s i s t e m a monetar io ? 
P o r q u e el oro t iene u n valor i n t r í n -
seco y p o r q u e , h a s t a c ierto p u n t o , 
.0 p u e d e e n g a ñ a r o de fraudar , co-
•:o sucedo c o n f r e c u e n c i a c o n $1-
¿ a n a o t r a c la se de m o n e d a . E l c a -
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
lo que m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se obt iene . T o d o aque l lo que goza 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a re-
p u t a c i ó n i n s p i r a conf ianza; s i es 
u ü a r t í c u l o de c o m e r c i o se vende 
u m v e r s a l m e n t e y a u n prec io que 
no se puedo c o n s e g u i r por efectos 
de c a l i d a d in fer ior . E n t r e las me-
d i c i n a s no h a y o t r a en que se con-
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e como e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
porque es j u s t a m e n t e lo que de 
e l la se p r e t e n d e , y obra t a l c o m o 
bo e s p e r a . S e i n v e n t ó no p a r a e n -
g a ñ a r bajo pre textos fa lsos , s ino 
para a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y que 
lo hace lo a d m i t e n m i l l a r e s de par-
t i c u l a r e s y m é d i c o s de todas las 
e scue las . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y con t i ene u n a s o l u c i ó n de 
u n e x t r a c t o que se obtiene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de Hipofoefitos 
C o m p u e s t o y m x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . E s t i m u l a los j u -
gos g á s t r i c o s y los nerv ios estoma-
cales , y n u n c a f a l l a en d a r a l iv io 
i n m e d i a t o y ton i f i car e l s i s t ema e n 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , R o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , jDoctor e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o de l H o s p i t a l 
J í u e s t r a S e ñ o r a de l a s Mercedes , 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i -
to s i e m p r e notab le , entre n i c l i e n -
t e l a , lo c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
c e r c o n s t a r p o r medio d e l presente 
cer t i f i cado ." E n todas las JBoticasi 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
Jarabe del Dr. Bourget 
Tos aguda, catarro molesto 
bronquitis, todos los males del 
cho, tienen su curación rápida to! 
mando Jarabe del Dr. Bourget 
Este producto suizo, es la medú 
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato. asi lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen, 
te, un gran preventivo para la tisis* 
E n casos de catarros rebeldes, 
fesos que parece no se curan nunca 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour. 
CET y desaparecerá el mal. 
Las farmaciás, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven. 
den Jarabe Bourget. Se man. 
da por correo al recibo de $1.70 
Durante la epidemia de influen^ 
ra de 1918 en Suiza. Jarabe 
BOURGET, prestó eminentes serví, 
cios. salvando muchas vidas. 
Pida Folleto: Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei. 
na 59. Habana. 
Eipediliiei Or L. Bonrzet. S A.. Uuunne. Sul» 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de s u s í a n c l a s excrementicias como el 
á c i d o úr ico y los uratos, es evldenta 
que la mejor manera de lograr e l 
al ivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
c h í s i m o mtjor emplear una prepara-
ción que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando l a 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
S A L V I T A B aumenta l a a c c i ó n di -
solvente de la sangre en el á c i d o úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s fác i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de «esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan Ir 3 ataque» de gota y reu-
matismo, y su repe t i c ión se evita, I n -
variablemente, t o m á n d o l a con cons-
tancia. 
Debido a la completa auspnoia de 
peligro en su empleo. S A L V T T A E es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crón ico . 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
de 
S O M B R E R O S 
P a r a P r i m a v e r a y Verano. 
N E C R O L O G I A 
L A U T I A A N D R E Ü 
E n la tarde de ayer rec ib ió cris-
t iana sepultura en el Cementerio de 
C o l ó n , l a que en vida f u é , buena y 
v ir tuosa s e ñ o r i t a L a u r a Andreu, do-
tada de bellas prendas personales. 
U n a terrible enfermedad que mi-
n ó su existencia l l e v ó l a al sepulcro 
dejando en el m á s completo descon-
suelo a su Querida madre y a su tío 
el s e ñ o r E s t e b a n L l o r a c h . 
Rec iban nuestro sentido pésame. 
fliumn 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea eo todas sus lomas 
Preparado por la 
S. A. anct. B. Siegfried, Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres Médicos . 
r ~ — : 7 " ^ 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dio» del Dr. Cloetta. profesor de 
la Universidad de Zuricb, Suiza, 
/destinada a combatir ¡adiarrea. 
Aiután es una combinación 
de aluminio precipitada en pi* 
•encía de cuerpos coloidales pro 
lectores y mantenida asi eo es-
tado coloidal. 
Alután p^sa por el estómago 
•in sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente en el intestino 
y 'ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
Ins alba. 
Se vende en todas las farmacias 
v en su depósito. Reina 59. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE 11.7$. 
AGENTE PARA CUBA: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. T E L . A-5212 
' E l D e s e o ' c r e p é c a n t ó n 
Pev ida y M e n é n d e z 
Q A L I A N O 8 3 . — T E L F . A - 9 5 0 Í 
Cont inuamos l iquidando som-
breros muy finos a %ZAt 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO D E LA MARINA 
L a Y á r d a $ 3.00 
I C h a r m é p r i m e r a 2. SO 
| C h a r m é segunda 1.80 
¡ C r e p é de la C h i n a . . . 1.25 
! Jercey 1.80 
j T a f e t á n p r i m e r a 1.80 
i T a f e t á n segunda 1.50 
I Georgett p r i m e r a 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesal ina de pr imera . . . . 1.60 
B u r a t o de colores . . . . . 1.40 
F i e l e s desde . . . . . . . 9 .00 
en adelante. 
| Cas imires , corto . . . . . . 6.00 
¡San Ignacio, 82, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-7073. R. Granados 
A T K I N S O N S 
M U D E C O I O G N E 
$\.: tJ>»/>ie 'fasAfon* /ser, r 
E s t a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
H a g a una vis i ta a la casa R o m a , 
de Pedro C a r b ó n . O'Rell ly 54. e s q u í 
na a Habana , en donde puede encon 
t r a r la mayor parte de los produc-
tos de esta afamado perfumista. 
L I Q U I D A C I O N 
D E J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
S O L O P O R 30 D I A S 
A N T E S D E P R A C T I C A R N U E S T R O B A L A N C E 
P U L S E R A S , oro, platino y br i l lantes . . . de J37 .00 a CiflCO fllll 
P R E N D E D O R E S , oro platino y br i l l antes . de 530.00 a TfeS DlU 
S O R T I J A S , oro, platino, y br i l lantes . . . da ,,25.00 a ÍÍDCf DÚl 
P B N D A N T I F S , oro platino, y bri l lantes . . de ,,40.00 a Ca i trOl l l í I 
A R E T E S de f a n t a s í a , bri l lantes y solitarios de ,,15.00 a OcIlO fllíl 
Relojes pulsera, de oro y platino, c inta seda de , ,18.00 a Míl 
G R A N D E Y V A R I A D O S U R T I D O D E O B J E T O S D E A R T E , 
P A R A R E G A L O S 
P R E C I O S S I l ^ C O M P E T E N C I A . U N A V I S I T A C O N V E N C E R A 
4Í 
L A E S M E R A L D A 
99 
S A N R A F A E L n ú m e r o 1 (entre Consruado e I n d u s t r i a ) T e l . A-8303 
C Í 8 8 8 alt. 9d-4 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
Da ! • Sociedad Prano**» d« Dermatología 
jr da S l f laograf ía 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
EspedaOsta en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 j 
O I IT I N D . I T i 
Autor .zada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direc t iva para celeorar un 
baile de disfraz en la noche del do-
mingo 26 del corriente, se avisa por 
este medio para conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se e f e c t u a r á en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego, 
y el precio de los billetes s e r á d3 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
E L F A M I L I A R Y U N P E S O E L 
P E R S O N A L . 
P a r a concurr i r a esta fiesta, ade-
m á s del billete correspondiente, ha-
brá que presentar, a las c o m i s i o a e » 
de puerta y reconocimiento, e l rec i -
bo de asociado y el C A R N E T D E 
I D E N T I D A D 
E n cumplimiento de las dlspost-
olnea del s e ñ o r Alcalde Municipal 
se p r o h i b i r á la entrada a los meno-
res de 16 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y en cum-
plimiento de su reglamento legal, 
p o d r á rechazar o re t irar del localj 
a cualquier asistente que altere el 
orden o falte a las conveniencias so-
ciales, s in que por ello tenga que dar 
e x p l i c a c i ó n a lguna . 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
asociados del Centro Gallego, toa 
iguales deberes y derechos que lo8 
socios del Centrd^Astur lano . 
L a s puertas se a b r i r á n a las oeno 
de la noche y el baile d a r á principio 
a las nueve. 
H a b a n a , 22 de Mamo de 1922 
E l Secretrlo. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z 
e 2299 4d-2S 
A N O X C D I A R I O O E ! A W A R W M a r z o . 2 4 d e i 9 2 2 P Á C Í N A 5 Í E T E 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A B R I L 
JJB¡ pr imera boda. • i F r a n c i s c o Garc ía S u á r e z , miembro 
gntre las de A b r i l . de ia Direct iva del D I A R I O D K L A 
Concertada e s t á y a y me complaz- ¿íAKDiA, donde mucbo se le tat i -
an a n u n c i a r l a a la vez que acuso 
S a S o de Ia i n v i t a c i ó n . ma » considera. 
r eUna pare j i ta s i m p á t i c a . I L a nupcial ceremonia h a sido t i -
l í o v i a tan l inda como l a s e ñ o r i t a j a d a para el pr imer s á b a d o de A b r i l . 
Mercedes P e l á e » y Ul led que v e r á Se c e l e b r a r á a las nueve y media 
realizado el m á s dulce de ^ Bueñoa de la noche del B . 
ia m á s a c a r i c i a d a de sus espe- 0 ' 
nzaa u n i é n d o s e en matrimonio a l ^ Santo, oficiando su popular y bien 
elegido de su amor 
A u n a s e ñ o r a q u e s e e m b a r c a 
g8 F r a n c i s c o G a r c í a P u j o l . 
Un joven excelente, 
j j l j o del dist inguido cabal lero 
querido p á r r o c o , el P a d r e Celestino 
R lvero . 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
E L A D I O S D E L A O P E R E T A 
E n 8U9 p o s t r i m e r í a s . 
L a temporada de la I r i s . 
x fines de l a semana p r ó x i m a 
d e s p e d i r á de nuestro p ú b l i c o l a 
Emperatr iz de l a Opereta. 
Saldrá e n e x c u r s i ó n por el inte-
rior hasta Sant iago de C u b a , embar-
cándose d e s p u é s , por aquel puerto, 
con d i r e c c i ó n a M é j i c o . 
Un m é s e m p l e a r á en esta t o u r n é e 
probablemente, l a C o m p a ñ í a de E s -
peranza I r i s . 
Pa lmer , d irec tor m u y entendido 
¿el valioso conjunto a i a í s t i c o , nos re-
Berva muy gratas sorpresas para es-
te final de temporada. 
Prueba a l canto. 
E l estreno de esta noche. 
T r á t a s e de E l Secreto del Meda-
llón o por otro t í t u l o L a M a z u r c a 
^ j u l , opereta vienesa, del famoso 
Franz L e h a r , que ha valido t r l u n 
fes r e p e t l d í s i m o s en E s p a ñ a y R í o 
de Janeiro a las huestes que capi -
j tanea E s p e r a n z a I r i s . 
' P o r su vestuario y sus decoracio-
nes, lo mismo que por su m ú s i c a f á -
c i l , l igera y bri l lante, es obra E l Se-
creto del M e d a l l ó n que gusta s iem-
pre. 
U n é x i t o m á s que agregar a las 
noches de opereta s e r á la nueva 
obra. 
M a ñ a n a una tanda. 
T a n d a ú n i c a de la tarde. 
Se ha elegido para cubr ir la E s -
tuche de M o n e r í a s y L a G a t í t a B l a n -
c a a precios especiales. 
T e n d r á t é r m i n o la privi legiada 
tanda con canciones y cuentos chis-
tosos por E s p e r a n z a I r i s . 
H a b r á m a t i n é e e l domingo. 
Y a l a ú l t i m a . 
Y la f u n c i ó n del martes , a bene-
ficio del S tad ium, tomando parte en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a V i u d a A le -
gre varios estudiantes de la Un iver -
s idad. 
S e r á un gran é x i t o . 
E L A D A G I O , E L L E N G U A J E , A L G U N O S V E R S O S Y . . . 
"No d e j e s p a r a m a ñ a n a lo q u e 
p u e d a s h a c e r h o y . " 
L a s v e r d a d e s m á s p r o f u n d a s , 
las e n s e ñ a n z a s m á s p r o v e c h o s a s y 
las m á s a t i n a d a s re f l ex iones s i e m -
pre f u e r o n e x p r e s a d a s e n c l a r o y 
senc i l lo l e h g u a j e . 
L o s p á r r a f o s a b s t r u s o s no son 
m á s q u e p a l a b r e r í a h u e r a . 
E N V I S P E R A S D E V I A J E 
Un nuevo c a p í t u l o . 
Se abre y a en las c r ó n i c a s . 
E m p i e z a n con la proximidad de 
la pr imavera las despedidas en n ú e s 
tro mundo social . 
E l s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z L ó -
pez y su d i s t ingu ida esposa, A l d a 
López, e m b a r c a n m a ñ a n a por l a v í a 
de Key W e s t con d i r e c c i ó n a los E s -
tados Unidos. 
P e r m a n e c e r á n en N e w Y o r k hasta 
esperar la s a l i d a del Olimpio de 
aquel p « e r t o . 
V a n primero a Ing la terra . 
Luego a B e r l í n . 
Y d e s p u é s de pasar una tempora-
d a - e n Madrid , donde estuvieron r e -
sidiendo ú l t i m a m e n t e por espacio de 
dos a ñ o s , se proponen emprender 
v iaje hac ia los lejanos p a í s e s del 
J a p ó n . 
L o a dist inguidos v iajeros esperan 
estar de regreso a fines de Novlem 
bre. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E s t o a c o n t e c e , e s p e c i a l m e n t e , 
c o n m u c h o s v e r s o s e n c u y o ocu l to 
s e n t i d o — s u p o n i e n d o q u e lo t en-
g a n — e s i m p o s i b l e p e n e t r a r a t r a -
v é s d e la c o n f u s a , e x c e s i v a y e n -
m a r a ñ a d a v e s t i d u r a r e t ó r i c a . 
E n c a m b i o todos e n t e n d e m o s 
c o n f a c i l i d a d a l i n m o r t a l a u t o r d e 
l a s D o l o r a s : 
" E n este m u n d o t r a i d o r . . 
L a s a b i a a d v e r t e n c i a d e l p r o -
v e r b i o c o n q u e e n c a b e z a m o s estos 
reng lones n a d i e d e b e d e s o i r í a . 
L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
E n é l p u e d e v e r u n e s p l é n d i d o 
surt ido de v e s t i d o s d e s e d a y d e 
l a n a e n c o l o r e s o b s c u r o s ; d e t r a -
j e s - s a s t r e d e l a n a ; d e t r a j e s d e 
s e d a c h i n a ; d e a b r i g o s de c o l o r 
en tero o a c u a d r o s ; d e g a b a r d i n a s 
d e l a n a i m p e r m e a b l e s ; d e g u a r -
d a p o l v o s , d e m a n t a s y g o r r o s d e 
v i a j e . . . 
U s t e d lo v e t o d o c ó m o d a m e n -
te y e l ige a s u e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n , s in p r e c i p i t a c i ó n , s in p r i s a . 
J U A N I T O M A R T I N E Z 
Noche de los v iernes . 
Tan favorec idas en Mart í . 
Cuenta la de hoy con un aliciente 
flue b a s t a r á a redoblar su a n i m a c i ó n . 
No es otro que el beneficio del 
primer actor J u a n i t o M a r t í n e z , quien 
ha elegido u n a obra nueva p a r a 
nuestro p ú b l i c o , l a que l leva por 
t í tulo E s m i hombro, or ig inal de 
Carlos A r n i c h e s . 
F u é un g r a n é x i t o a l es trenarse 
recientemente en el m a d r i l e ñ o tea-
tro de la Comedia . 
Consta de tres actos. 
Y abunda en pasajes c ó m i c o s . 
Con la r e p r e s e n t a c i ó n de la diver-
t ida zarzuela E l P r í n c i p e Casto se 
c o m p l e t a r á el programa del espec-
t á c u l o . 
U n gran p ú b l i c o h a de verse r e u -
nido esta noche en la f u n c i ó n de 
grac ia de Juani to M a r t í n e z . 
L o merece el beneficiado. 
Y yo a s í se lo deseo. 
U N A C R I S T I A N A M A S 
Ofelia. 
Lindo el nombre . 
Y l inda l a t i e r n a c r i a t u r a que lo 
ha recibido a l hacer su ingreso en 
la grey . c a t ó l i c a . 
E s la h l j i t a del s e ñ o r E n r i q u e F e r -
nández C a v a d a y su bella esposa, j 
Josefina D o r i a , quienes se m i r a n en | 
la nueva c r i s t i a n i t a como u n emble-: 
ma de su fe l ic idad. 
Ofelia tuvo por padrinos a sus 
dos t íos , e l s i m p á t i c o joven Gustavo 1 
r i a a l ser baut izada ,el do-
mingo ú l t i m o en l a festividad del 
P a t r i a r c a San J o s é . 
De la ceremonia , celebrada en l a 
encantadora r e u n i ó n de la fami l ia , 
quedan como souvenlr lujosas tar je -
tas. 
U n a l l e g ó a mis manos. 
Con especial dedicatoria . 
V a y a n con estas l í n e a s mis fel ici-
taciones para padres y padrinos. 
C o n un beso para Ofel ia. 
S i q u i e r e c o n f e c c i o n a r a l g u n a 
p r e n d a e n e l s a l ó n d e t e j i d o s le 
o f r e c e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
te las a p r o p i a d a s : 
S a r g a d e l a n a ; p a ñ o s a t í n d e 
l a n a , g a b a r d i n a d e l a n a , m u y a n -
c h , e n todos los c o l o r e s , e n t r e 
e l los e l r o s a v i e j o , e l m o r a d o , e l 
h e n n a . . . 
P a ñ o d e l a n a P i r i n e o s , p a r a 
a b r i g o y p a r a c o m b i n a r , a c u a -
I C u á n t a s v e c e s n o h a c e m o s i b l a n c o y n e g r o , b l a n c o y 
" h o y " lo q u e p o d e m o s c o n e l pro-1 c a s t a ñ o , e t c . 
p ó s i t o d e h a c e r l o " m a ñ a n a " , y G a b a r d i n a d e s e d a m a t e ( l a 
t e l a i d e a l p a r a v e s t i d o s d e v i a j e ) , 
e n c o l o r e s c o m o e l m a r i n o , be ige , 
gr i s , t opo , b u r d e o s . . . 
A e o l i e n n e d e l a n a y d e s e d a ; 
f o u l a r d s d e o b r a s o b r e f o n d o 
m a ñ a n a nos lo i m p i d e c u a l q u i e r 
i n e s p e r a d a d i f i c u l t a d ! 
S i u s t ed , d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , se 
e m b a r c a no d e b e a p l a z a r los p r e -
p a r a t i v o s d e l v i a j e . 
E n el Colegio de l a Sal le . 
Una fiesta de arte . 
Así h a b r á n de resul tar este a ñ o , 
bajo todojs sus aspectos, los e x á ' 
manes de v i o l í n , solfeo y t e o r í a en 
25 «1 prestigioso plantel del Vedado. 
80 Viene o r g a n i z á n d o l o s el Joven y 
80 distinguido profesor J o s é Va l l s p a - , 
ra el pr imer domingo de A b r i L 
Se c e l e b r a r á n a las dos y media 
de la tarde ante un jurado compues-
to de competentes profesores y en 
presencia de un p ú b l i c o que s e r á 
tan selecto como el de todos los ac-
tos que se l l evan a cabo en el Co 
legio de L a Sa l l e . 
Treinta a lumnos , entre ellos dos 
del S é p t i m o G r a d o , se e x a m i n a r á n 
ese día. 
Lo repito. 
R e s u l t a r á u n a fiesta. 
mana . 
R e g r e s a ese d í a a l Norte. 
Boda . 
E n la in t imidad , se e f e c t u ó el do-
mingo, y de el la levanto acta, l a 
de la s e ñ o r i t a Marcedes Roque G a r -
c í a y el s e ñ o r J o s é R o c a A n d r e u . 
L a ceremonia , en la que actuaron 
como testigos los s e ñ o r e s Antonio C a 
raballo, J a i m e A n d r e u y el querido 
c o m p a ñ e r o Paco Sales , tuvo lugar en 
l a casa de la calle de Vi l legas que 
es res idencia de la s e ñ o r a Consuelo 
Roque de Carabal lo . 
Presentes a acto solo se hal laban 
fami l iares e í n t i m o s de los novios. 
¡ S e a n muy felices! 
o b s c u r o . . . 
O p t a u s t e d p o r lo q u e m á s le 
K I M O N A S 
C a d a d í a c o n q u i s t a n u e v a s p a r -
t i d a r i a s l a k i m o n a . H a y q u i e n e s 
l a u s a n p o r l a n o c h e m i e n t r a s q u e 
o t r a s l a r e s e r v a n p a r a las p r i m e -
r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a . G e n e r a l -
m e n t e , n u e s t r a s e l egantes d e s p u é s 
de l e v a n t a r s e se e n v u e l v e n e n u n a 
s u g e s t i v a k i m o n a m i e n t r a s p r e p a -
r a n s u toi lette o l e e n las ú l t i m a s 
n o v e l a s y r e v i s t a s d e m o d a s . Nos -
otros a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a c o -
l e c c i ó n d e p r e c i o s a s k i m o n a s , d e 
s e d a c o n f a n t á s t i c o s e s t a m p a d o s 
y o r i g i n a l e s y r a r o s d i b u j o s . N o 
o b s t a n t e s e r l a s e d a d e l a m e j o r 
c a l i d a d , s u p r e c i o es r e a l m e n t e 
b a r a t o . L a s v e n d e m o s a $ 2 2 . 0 0 
c a d a u n a . 
G Í N G H A M 
E s l a t e l a p r á c t i c a p o r e x c e l e n c i a . E s t e v e r a n o s e r á e l g i n g h a m l a t e l a q u e p r e d o m i n e p a r a 
c o n f e c c i o n a r v e s t i d o s l a v a b l e s , c ó m o d o s y f re scos . E n los E s t a d o s U n i d o s l a c a s i t o t a l i d a d d e l a p o -
b l a c i ó n f e m e n i n a u s a v e s t i d o s d e g i g h a m s d u r a n t e e l v e r a n o y e n C u b a c a d a a ñ o a d q u i e r e m a y o í 
p o p u l a r i d a d e s t a t e l a . Nues tro sur t ido d e g i n g h a m s es v a r i a d í s i m o . T e n e m o s todas las c a l i d a d e s , di-
b u j o s , es t i los y c o l o r e s q u e se f a b r i c a n . L o s p r e c i o s s o n a s i m i s m o m u y v a r i a d o s . A 2 0 , 3 0 , 
4 5 , 5 0 , 6 5 y 8 0 c e n t a v o s v a r a s e g ú n l a c l a s e . 
Pons y a los comisionados, por que pendo baile t í p i c o c a t a l á n de " B a - J^J£y^ FABRICA DE HIELO 
las transmit iesen a sus c o m p a ñ e r o s r r a l ó " e l cua l s u p e r a r á a todos los 
de Direct iva , por su f ineza a l con- anteriores por su magnif icencia y • 
s ignar su s a t i s f a c c i ó n por e l texto suntuosidad. « 
a g r a d e y le q u e d a t i e m p o p a r a : del ú l t i m o te legrama del s e ñ o r Ma- Advert imos que en este bai le se- ¡ 
yordomo del Palac io R e a l de Madrid r á ret irado de los salones la perso- i 
y que a s í lo m a n i f e s t a r í a t a m b i é n na que no demuestre a l e g r í a o que \ 
a l E x c m o . S r . Ministro de Es tado , se atreva a hablar de asuntos s e r i o s 
L a entrevista h a sido al tamente E s t a fiesta s e r á gratu i ta p a r a loe 
enaltecedora. é socios a l objeto de que sea m á s pía 
1 contera. 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
S . A . 
L e l l e v a n m á s t i e m p o d e l q u e 
u s t e d s u p o n e . T o d o e l q u e p u e d a 
d e d i c a r l e s es p o c o si q u i e r e no 
e c h a r n a d a d e m e n o s c u a n d o e s t é 
i a b o r d o y y a n o t e n g a r e m e d i o . I 
e n c a r g a r l a c o n f e c c i ó n a s u m o -
d i s t a . 
¡ H e a q u í l a v e n t a j a d e n o d e -
j a r l e p a r a ú l t i m a h o r a ! 
O t r o d í a le h a b l a r e m o s d e l a 
r o p a d e a b r i g o p a r a n i ñ a s y n i ñ o s 
y d e l a r o p a i n t e r i o r , p a r a v i a j e , 
d e c a b a l l e r o . 
E n E l E n c a n t o h a y todo !o q u e 
u s t e d n e c e s i t a -
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i -
d a s e n L a M o d e r n a 
P o e s í a 
V i s i t e n u e s t r o p i s o d e los v e s t i -
d o s y los s o m b r e r o s . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado 
H o g a r feliz. 
Donde todo es a l e g r í a . 
B e s a n en é l a l a angel ical n i ñ a 
que ha venido a co lmar sus ventu-
ras los j ó v e n e s esposos Miguel A . 
Cornelias y G l o r i a A y a l a . 
Se sienten f e l i c í s i m o s . 
{ E n h o r a b u e n a ! 
De anoche. 
E l baile de Almendares . 
Y la elegante s o í r é o con que feste-
jaron sus bodas de oro los dist in-
guidos esposos C o l í n de C á r d e n a s y 
S u s a n a B e n í t e z . 
T e m a s para la tarde. 
De preferencia . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
tTn baile de t ra je s . 
E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
E s la f iesta con que se Inaugura 
la novel y s i m p á t i c a sociedad S m a r t 
• í i c i a l m e n t e . 
Acordado e s t á ofrecerlo en T r o t -
cha, el famoso hotel, decano de los 
í e la b a r r i a d a de! Vedado. 
Háblase de u n a velada que pro-
recta Smart como precursora del bal 
le de trajes . 
Fa l ta por dec id ir l a fecha. ' 
Y el lugar donde ce lebrarla . « 
/ I 
De vuelta. 
E l doctor L u i s F a l c ó n . 
E l culto ingeniero, c a t e d r á t i c o d e ' 
la Universidad de la H a b a n a , se en-
cuentra nuevamente entre nosotros 
después del v ia je que acaba de rea-1 
"zar por d iversas capitales de E u r o - ' 
Pa. 
Viaje de recreo. 
Y t a m b i ó n d e e s t u d í o . 
Otro v iajero . 
Miguel Dubrocg . 
Desde hace algunos d í a s l l e g ó a 
•ata ciudad e l amable y muy s i m p á - tff á p I P A n i ? L ^ ^ D D A , , 
*oi0 d T f f T f 1 *8pt- L A l A S A ü t n l L l í K Ü 
ai • hotel Sevi l le en Nueva Y o r k . 
^Alojado p e r m a n e c e r á en el P l a z a 
el Jueves de l a entrante se-
R E C Í B M O S 
F r e s c o s , S e m a n a i m e o t e 
los S a c ü e t s de E U Z A B E T H A R D E N , 
e l incomparable especifico c o n t r a 
l a s e s p i n i l l a s . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
A l o s p i e s de V a s . , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
d e b e n c íe ponerles los preciosísimos ZAPATOS O-K, 
de piel blanca, Suecia y Kid lavable. Novísimos mo-
delos, muy elegantes, fabricados en Brooklyn, N. Y. 
E S T A N A L A V E N T A D E S D E H O Y E N L A 
C A S A « O - K " A g u i l a 1 2 1 . T e l f . A - 3 6 7 7 . 
A n u n c i o s T U D U R I 2t-23 2d-24 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B L U A R Q U E E S nombre de l a D irec t iva , h a manl -
E s t a Sociedad en su J u n t a de Go-
bierno celebrada el d í a 16 del pre-
sente en los salones del Centro A s - , 
turianos , a c o r d ó ce lebrar una J i r a 
en muy breve tiempo, para cuyo 
efecto se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n de i 
F i e s t a s para conseguir los Terrenos ' 
en los hermosos J a r d i n e s de L a T r o - ' 
pical y preparar todo lo necesario , E - dNe ^1Tear- Gente B i e n (teatro 
' p a r a que esta J i r a resulte lo m á s r á P | d ° ) 1J0™0 rust ica , $0.30. 
lucida que sea posible. R u b é n D a r í o por V a r g a s V i l a , 1 por el S r . Presidente y de su orden 
L o s nombramientos para la c o í n i - t o I ? ° r ,^ t i c f ' ^ ¿ J , 0 j , 4 cito P0r este medio a los s e ñ o r e s ac -
s l ó n de F i e s t a recayeron en los muy ^ ^ ^ J ^ ñ ^ * de la ^ 2 , cionistas de la C o m p a ñ í a a fin de 
V ^ ^ J ^ T ^ ^ T : . Ho^os ^ V l L t 0E1 pasado. ( n o - U n e se s i rvan concurr ir a las Dos de 
chez. Voca les : Sres. Nicanor A l v a - T e l a ) ' 1 torao r ú s t l c a ' $0 . t0 ia T a r d e del d ía V e i n t i s é i s del ac tua l 
rez, ' Celest ino R o d r í g u e z , Eugen io L ó p e z de H a r o . E l m á s grande meg de Marzo a la casa A g u i a r No. 
G o n z á l e z . E l a d i o F e r n á n d e z y C e - ^ ^ i ^ í f 0 ^ l o e — i o s , edificio de los n e ñ o r e s N. 
lestino F e r n á n d e z : todos muy entu- . Dosto lysky. Humil lados y o f e n d í - ¿ ' ^ ^ h , . ^ la nr ime 
siastas e Incansables propagadores dos' "n J ^ r rU8tlCf' ^ V 7 0 ' , 7 ^ e l e v a r ^ i 
de U n i ó n M i r a n d a y Salcedo" la cual J o ^ M á s . L a o r g í a , 1 tomo n i s t , - r a parte de la S e s i ó n A n u a l O r d i n a -
cuenta con suficientes fondos para ca> A, ^ ' r í a de la J u n t a General , e n que se 
dar una j i r a que s e r á digna de su 1 fa s sone . L a espuma de Afrod i ta , 
nombre 1 tomo rust ica , $0.70 
E n la m i s m a Junta' se a c o r d ó y A . L 6 ^ Z de Haro- E l p a í s de los me-
n o m b r ó var ias comisiones para v i - Ai^0% 1 ntomo Tnltic&' i0'70' 
s i tar algunos de los s e ñ o r e é Socios tH ^ í 0 1 ^ ' t , « o í n ™ T * ' 
í T c S ^ t ^ ^ ^ ^ Hoyos y V?ne' N o v e l l s a r i s t o c r á - el Ba lance GeQeral 116 a ñ o ^ el los cuales nabran cumplido su come- . . - . , . . »rt »/> 
tido toda vez que la fiesta se apro- tIcas- 1 tomo ru8tlca' $0-70-
x ima y es muy justo que los que h a n L A M O D E R N A P O E S I A 
pagado su cuota durante mucho Obispo 135. 
tiempo sin recibir n i n g ü n beneficio Apartado 605. T e l é f o n o s : A-7714 
ahora pueda d is frutar y pasar un y A-7738. Habbana . 
dia con un buen a lmuerzo campes- »' • — 
tre y buena m ú s i c a que a legra los 
corazones. 
d a r á cuenta con el acta de la ú l t i m a 
s e s i ó n ordinar ia de la propia J u n t a , 
y con l a Memoria de la J u n t a Direc -
t iva fecha 31 de Dic iembre de 1921, 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S Sin mestro, ni gramática , en su pro-
pía casa. No Importa que haya fracasa-
E l baile de disfraz se c e l e b r a r á *0™* 0¿™mné}?*0„JZd? £ J ^ ' ^ H l * 
Inventar io de Bienes; y s e r á nombra-
da la C o m i s i ó n de Glosa , de acuerdo 
con lo prevenido en el a r t í c u l o 12 
del Reglamento en r e l a c i ó n con el 16 
de los Estatutos de la C o m p a ñ í a , 
j Y conforme a lo dispuesto en el 
I N G L E S E N 2 M E S E S a r t í c u l o 7 del aludido Reglamento, 
se hace p ú b l i c o por este medio. 
Lanpuages, Box 2417, Havana. 
12S55 Sd. a l 24, 
L a j u n t a ' q u e c e l e b r a r á la Direc- festado a l s e ñ o r M a r i á t e g u i que la en ¡ o i " ^ ^ d e l C ¡ n t 7 o T o c T a i r a ^ I h o r a m L . Z ^ 
U v a el dia 24 del corriente, a las J u n t a D i r e c t i v a h a b í a acordado v i - las nueve de la noche del d í a ^es grat i^ a f Practlcai Instltute 
ocho de la noche, en el Centro Astu- s i tarle y expresar le que h a c í a suya del actual< 
riano para t ra tar de los asuntos la oportuna y merec ida Inic iat iva 
aue f iguran en l a presente orden de interceder con el m á s alto repre-
¿ei ¿ ja - sentante de la n a c i ó n e s p a ñ o l a en 
L e c t u r a del acta anter ior y a sun- c u b a , a f in de que le sea otorgado1 H e a q u í su nueva Direc t iva : 
tos generales: i al escr i tor s e ñ o r J o a q u í n G i l del Pres idente: Manue l Cebey G a r -
I R e a l , d irector del Con-eo E s p a ñ o l y c ía . 
L O S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - personal idad sal iente de la Direc-
tiva, una c o n d e c o r a c i ó n por sus sos-1 
Habana , a 15 de Marzo de 1922. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secretarlo . 
C2126 10 d-16 
R I B E R A S D E L T A M B R E . 
V i c e : Antonio G i l V á z q u e z . 
Secretario: Maximino L e n s Bel lo . 
V i c e : Arel io Nimo V á z q u e z . 
Tesorero: Manuel Nimo V i d a l . 
V i c e : Manuel Blanco Rojo . 
Vocales : Constantino A b e l l a P I -
E S M I H O M B R E . 
que m e ex ige c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s . " 
— B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
ROBO EN MATANZAS 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Matanzas. Marzo 23. 22- 40 p. m. 
^ A R I O M A R I N A . Habana . 
E l moreno P i l a r Menocal f u é asa l 
do en p lena v í a p ú b l i c a a las dos 
6 ^ tarde de hoy en las cal les de 
anés esquina a Manzaneda por e l 
^estizo S i lves tre Zeque lra , quien le 
p 8tra3o 70 pesos acabados da re t i -
*r de ¡a S u c u r s a l del N a U o n a l Cí-
11 Banck, 
E l lugar del hecho es la parte 
m á s c é n t r i c a de la c iudad, Zeque lra 
v i ó en el Banco cuando Menocal co-
braba los checks s i g u i é n d o l e hasta 
las cal les mencionadas, donde a q u é l 
d e t ú v o s e para a g u a r d a r el t r a n v í a , 
m e t i é n d o l e entonces la mano en los 
bolsil los y d e s p o j á n d o l o del fajo de 
billetes. E l Sargento C a r m e n a detu-
vo al l a d r ó n , s in poder ocuparle el 
dinero. 
G O M E Z . 
P E N D I E N T E S . 
; tenidas, fervientes y dignas campa-
V i s i t a a i eefior Mini s tro de E s - ñ a s en tr ibuto y prez de E&Paña ^ 
paj ja de sus ins t i tuc iones en la prensa 
E n la m a ñ a n a de ayer y en c u m - habanera . A s i m i s m o le e x p r e s ó el 
olimiento de un acuerdo de la J u n - s e ñ o r Pons a l s e ñ o r M a r t á t e g u e la ñ e i r o , J o s é Vida] Tr igo , Antonio Bou 
ta Direct iva de l a A s o c i a c i ó n de De- s a t i s f a c c i ó n experimentada con mo- Hon Dopazo, R a m ó n P e ñ a s Maro-
pendientes del Comercio han vis i - tivo del c a b l e g r a m a recibido el ú l - ñ a s , J o s é V á z q u e z , Rogel io L I ñ a r e s 
tado a l E x c m o Sr . Ministro de E s - timo domingo en que S. M. el R e y Moreira , Manuel F i g u e i r a s , Manue l 
p a ñ a E x c m o S r . Alfredo de M a r i á - Alfonso, por real orden, aceptaba T o r r e i r a , J o s é L e n s G ó m e z , J e s ú s 
tegui el Pres idente de l a nombra- la pres idenc ia de honor de l a Aso- Blanco R o j o , J o s é Abel la Iglesias, 
da entidad. D. F r a n c i s c o Pons y e l a c i ó n . J o s é P t ñ e i r o P i ñ e i r o , Antonio B a r -
Baguer , el vice D. Antonio P é r e z , E l s e ñ o r M a r i á t e g u i e x p r e s ó la ca Nimo ^ J o s é Campos. 
los vocales Sres . Vic tor iano G o n z á - s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u c í a la so-l 
lez, E u d a l d o Romagosa , J o s é G ó - l icitud de la Direc t iva de la Asocia- C E N T R O V A L E N C I A N O . 
mez Nieto, Manuel F . Tabeada , c lón de Dependientes en tributo a _.. 
Constantino Ve iga y el Secretario los merec imientos del s e ñ o r G i l del . H a Quedado reorganizada la "Sec 
Genera l Sr. Carlos Mart í . R e a l , m a n i f e s t ó -que la est imaba cI6n de I n s t r u c c i ó n y C u l t u r a " de 
E l s e ñ o r Ministro r e c i b i ó en su de jus t i c ia y que la e levar la al E x - est.e Centro , con los elementos s l -
despacho oficial a tan bri l lante re- c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro de E s - suientes: 
p r e s e n t a c i ó n y el s e ñ o r Pons, en tado, y d i ó las gracias a l s e ñ o r PTqeidento: Manue l M a r t í n . 
V ice Pres idente: J u a n B . Cotan-
da. 
Secretario: L u i s D o m í n g u e z . 
m í n g u e z . 
Vocales: J o s é M. Vives , Manuel 
GarcQp,, E r n e s t o Q u e r o l y R a m ó n 
Cano. 
L E P R I I M T E M P S 
t o s exquisitos polvos D'ORSAY, que d e / a n el cútis 
como pétalos de rosas, ¡os dé '4LE PRlHimPS9* 
(Obispo y C o m p o s f e / a , ) a 7 5 centavos cafa, 
(Valen $ 1 . 2 5 ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
O B I S P O ^ S Q U 
P O M E N T C A T A L A 
E l d í a 26 del corr iente se cele-
b r a r á en los salones de esta enti-
dad un grandioso baile de C a r n a v a l 
el cual s e r á de p e n s i ó n para los so-
cios. L a entrada c o s t a r á $1.00 tan-
to personal como fami l iar . 
L a S e c c i ó n e s t á haciendo I n n u -
merables preparativos para c e r r a r 
con broche de oro l a serie de bailes 
jcarnavalescos , organizando un estu-
M A R T E E O N A 
A m i s t a J I S 6 e s q o i a i a Monte 
T c i é f o n o A - 1 8 0 6 
H a c e s a i c r a l p u b E c o e n g e n e r a l y a n u e s t r o s v e c i n o * 
e n p a r t i c u l a r l a a p e r t u r a d e u n D e p a r t a m e n t o d e R e s t a u -
r a n t p r o v i s t o de los a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a r e n d i r u n 
p r o n t o y e f i c iente s e r v i c i o . 
U n r e n o m b r a d o Q i i e f e s t á e n c a r g a d o d e l D e p a r t a m e n -
to C u l i n a r i o , q u i e n p e r s o n a l m e n t e a t e n d e r á a los gus tos i n -
d i v i d u a l e s d e nues t ros c l i entes . 
E s p e c i a l i z a m o s e n e x q u i s i t a s c e n a s y h e l a d o s , y n u e s -
tros prec io s son d e los q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
P o r e s p e c i a l d e l i c a d e z a d e n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
M u n i c i p a l , M a r t e y B e l o n a p u e d e i n v i t a r a las f a m i l i a s y 
o f r e c e r l e s q u e d u r a n t e r e f r e s q u e n e n sus s a l o n e s p u e d e n 
r e t e n e r sus m á q u i n a s a las p u e r t a s d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
M . H O S P I D O 
P r o p i e t a r i o . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 2 4 d e 1 9 2 2 I llilhí 
T E A T R O S Y A R T I S T A S I f e a t r O C A P I T O L I O 
Y M A B U -
J A AXiTA BAJÍCA, D B A M A D E A ^ I Q E i 
0TJXMBBA. 
Técjalco do verdadera habilidad, gran 
forjador de caracteres, "hombre de lea-
tro", como suele decirse, que conoce 
perfectamente bu profes ión, Angel Qui-
mera en Espafia, como Victoriano Sar-
dón en Francia y como Arthur Wlng 
Pinero en Inglaterra, cuenta con recur-
sos de eficacia decisiva decisiva para 
triunfar en la escena. A las aptitudes 
r t í s t i ca s naturaJes. une la m a e s t r í a en 
l a "mecánica del escenario", y mueve a 
los personajes con una sencillez y una 
naturalidad que merecen encomio. 
E n los asuntos dramát icos que esco-
ge, en la manera de presentarlos, en el 
relieve que da a los tipos que crea; en 
l a forma en que conduce la acción, hu-
yendo de episodios inút i les , se advierte 
que puede triunfar sin hacer gran es-
fuerzo en los m i s d i f íc i les empeños tea-
traiefc. 
Bchegaray, enamorado de algunas de 
las obras de Guimerá, las tradujo, y 
figuran en el repertorio de casi todas 
las compañías dramát icas eFTiañolas. 
L a Alta Banca, estrenada anoche, es 
xiu drama realista que reproduce con fi-
delidad verdadera sucesos de la vida 
real, que ee desenvuelve natural y lóg i -
camente. V 
L.a vida ficticia de los Bancos dirigi-
dos por audaces hombres de negocios j 
que no tienen otro propósi to que el de ; ei, 
enriquecerse a toda costa, e s t á retrata-
da de modo magistral . 
E l modus vivendi de los financieros 
enriquecerse, tienen una 
S 2 S d e ^ u m ^ d que. s lendo^episó-
dlcos, 
vigor 
se destacan con extraordinario 
Carlos Martí ha traducido con singu-
^ r habilidad U obra del f ^ b r e drama-
turgo adaptándola admirablemente al 
^ a ^ te^re tac iOn que la Compañía da 
Caralt dió al-drama fué esPléndi1da-
Raimunda de Gaspar hizo en la Doña 
Isabel, gala de sus buenas facultades y 
mereció, por su labor, el elogio unáni-
""María González, en la Mary. se condu. 
jo muy acertadamente. ^ , , , 
Ramón Caralt encarno el Don Gabriel 
ópt imamente . E s un actor v a l i o s í s i m o 
y un director de escena de positivo mC-
rito. E.-..ÍV5 s.empre a la al aira de su 
excelente refutac ión a r t í s t i c a . 
Lagos, en el Maciá, demostró que es 
un artista do talento. 
E c h e v a r r í i Telmo y Pujol hicieron 
sus papeles plausibtemente. 
Los demás Intérpretes salieron airo-
sos en su ia'. or. 
L a obra fué presentada con verdade-
ra propiedad. 
E n slntes u L a Ai a Banca obtuvo un 
gran s u c c é s . Hubo aplausos para el au-
tor, para el traductor y para los intér-
pretes. 
• • • 
B E 1« E P I C I O ^)B TüAN1TO 
E s t r e n a r á e l d í a 2 5 , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , l a - m á s b e l l a e i n -
t ere sante d e todas las p e l í c u l a s a l e m a n a s que h a n s ido t r a í d a s a C u b a . 
S e t i tu la l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , 
P E C A D O d e A M A R 
E s l a o b r a q u e h a c o n s a g r a d o p a r a s i e m p r e , c o m o a r t i s t a e m i n e n t í s i m a d e l ges to y d e l a a c -
c i ó n e l egante , a l a c é l e b r e a r t i s t a a l e m a n a 
L Y A M A R A 
T I N E Z 
Hoy se celebra 
función 
en Martí, una gran 
extraordinaria en honor de Jua^ 
que se aprovechaban de los fondos de nito Martínez, actor de grandes mér i tos 
los depositantes para levantar empre-
sas particulares, para hacer p r é s t a m o s 
a los amigos de sus amantes, de sus 
socios, de sus parientes o de us protegi-
dos, para convencer o halagar a sus 
hijos, para edificar palacios o construir 
chalets, resalta con vigor extraordina-
rio en la obra de Guimerá . 
L a figura del banquero, enloquecido 
por el amor de una mujer que lo explo-
que ha alcanzado en Cuba una gran po. 
pularidad. 
E l programa de la función, que pu-
blicamos en la sección de Espectácu los , 
e s tá lleno de atractivos. 
Martí se verá hoy concurr id ís imo. 
J o s é López Goldaráí , 
t A T E M P O R A D A » E B S F B B A H Z A 
I B I S 
Con espléndido éx i to cont inúa actúan ta con el fin do proporcionar dinero al | do e  l Teatr  Nacional la Compañía 
hombre que ama ella realmente,; la del i 
hijo entregado al libertinaje, la del pa-
dre que no cree en la legitimidad de las 
«operaciones financieras de su descendien 
te; la de la viuda emnaucadora y exl-
gente que quiere satisfacer las ambicio-
Bes de su amante es tán trazadas con su-
mo acierto. 
Los tres labriegos que quieren apro-
Tecbarse de las "combinaciones" ban-
de Esporanza I r i s . 
Con F i F I y Nancy primero, y ahora 
con E l amor enmascarado, ha obtenido 
grandes triunfos la troupe de la gracio-
sa tiple mejicana. 
A l final de la temporada prepara E s -
peranza Ir is algunos estrenos 
E n próxima fecha se celebrará la se-
rata d'onore de la aplaudidís ima artista 
creadora de la Ana de Glavary. 
E S P E C T A C U L O S 
• • • • -« ; • < ^ 
Nunca h a b í a amado a su marido. H a b í a vivido con é l , creyendo que lo a m a b a ; pero ahora, 
comprendiendo e l e r r o r fa ta l de su vida, no p o d í a res ist ir sus c a r i c i a s , 7 e l fantasma de su pe-
cado l a acusaba Implacable 
E M O C I O N A N T E E S C E N A D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A , " P E C A D O D E A M A R " 
L a s escenas todas de P E C A D O D E 
A M A R son u n a e x a l t a c i ó n de la be-
las siete y media, las comedias Dandy i Ueza p l á s t i c a . Y su s u c e s i ó n h a sido 
IPashá v vida de milagros, por Haroid tan h á b i l m e n t e ordenada, que el en-
•nráa ^ 0 t ? P r o c L L o n o r ^ a \ i t n i a d f r í i ^ ? y d ' y , l a ^ Patht " ú m e r tomecedor asunto que desarrol lan l le-nará esta roche la operetct titulada i02 con ias informaciones gráf icas de . nn„ . , . ^ , , 
Becreto del medallón o L a Mazurka Azul ioa úl t imos sucesos mundiales Sa a l conocimiento del espectador, 
^ f ^ w ^ n f / 1 1 1 8 ^ ^ tC,da propiedaNí | Los preclo¿ para estas ú l t imas tandas 
7 Para mañank sábado se anuncia ma- •80n a base de 20 centavos; los de la tan-
sin que é s t e tenga que esforzarse. 
P E C A D O D E A M A R es u n a be l l í -
tinée, al precio de diez pesos los Paicos 1 ^ e L a Nueva España 60 centavos; las Blma noyelf¡ compxie3t& con la n o b i l í - , r á c t e r r o m á n t i c o , que subyuga al p ú -
y un peso cincuenta centavos luneta. "cmao a. o». i • * j «. ibl ico y le hace v ibrar en las m á s hon-
m á n a en busca de l a F e l i c i d a d , e l 
sentimiento sobre el i n t e r é s . 
P E C A D O D E A M A R es la p e l í c u l a 
de l a m u j e r sometida a l mart ir io de 
convivir , por prejuicios sociales con 
el hombre que no ama . 
T a n interesante problema da a la 
grandiosa p e l í c u l a un tan t ierno ca -
v iesa e l hombre o la mujer que se ven 
unidos s in que la u n i ó n la haya s a n -
tificado el m á s puro y tierno amor . Shleld, joven pianista que demostró~ser 
A despecho de todas las verdades ^ " X hábil acompañante en su previa 
i F£X.ICTTZ.AS D E BI iANCO 
K E Z 
Blanco y Martínez nos comunican 
que la cinta De pura raza, sensacional 
¡drama cuyo estreno se anuncia desde 
hace algún tiempo, se presentará en el 
teatro Campoamor el próximo miércoles 
9̂ del actual. 
Este estreno puede asegurarse que 
revest irá los caracteres de un gran 
acontecimiento c inematográf ico . 
Protagonista es la gentil actriz Alice 
Joyce. 
L a acción se desenvuelve entre per-
sonajes de la m á s rancla nobleza in-
glesa. 
Una de las principales escenas ocurre 
en el gran hipódromo de Epsom en un 
da de carreras. 
A este estreno, seguirá el de la cinta 
titulada ¿Cuánto vale su reputación?, 
de la que es protagonista la célebre ac-
triz Corinne trrif'ttb. 
E n L a Princesa Jones, Blanco y Mar-
tínez presentarán a la notable actriz 
AAllce Calhoum, cuyos grandes méri-
tos han s.do unánlmccnte elogiados por 
la prensa y el públ ico . 
* • * 
K O S I T A L O P E Z r O M U N I O N 
E l crít ico musical Eugenio M . Her-
nández ha escrito acerca de ella en L a 
Tribuna, de Nueva York, las siguientes 
halagadoras palabras: 
"Es una pianista rara y magníf ica, 
una maga peregrina del sonido. Supo 
recoger las más sutiles vibraciones y I 
unirlas armoniosamente para formar 
ondas deliciosas que acarllcen el oído con 
el encanto brujo de una frase de amor. 
Somet ió y rindió Incondlclonalmente a 
nuestros públ icos m á s exigentes y l levó 
la dulzura de su arte a los más ignaros 
y torpes, despertando con la maravilla j 
de sus finos acordes, sus delicados ar- , 
mónteos y sus perfectas escalas, senti-
mientos que parecían dormidos.Con e l la! 
tiene el sonido vida real, positiva y ha- , 
blan dolores y alegrías , dicen dichas y i 
pesares las almas de los compositores ; 
¡ cuyas piezas ejecuta. Parece como si la | 
tumba abriese sus pesadas losas para , 
para dejar paso a algo material, que 
hablase a los oídos de la artista con voz 
dulce y persuasiva, conmoviendo su co-
razón y emocionando su alma. Yo "he 
sentido" cómo sufr ía cuando ejecutaba 
al piano alguna pieza dolorosa; y "he 
visto" la pena que embargaba su espí-
r i tu . A mí también se me comunicaba 
el escalofrío de angustia y dolor que 
recorría su cuerpo esbelto, cuando sus 
dedos, ág i les .fuertes y sabios, sus de-
dos majestuosos y pálidos, oprimían las 
teclas del plano para hacer revivir con 
toda su majestad augusta, con toda su 
solemne grandeza., la Marcha Fúnebre 
de Beethoven." 
E n los primeros días del próximo mes 
de abril dará Rosita un concierto en el 
Taetro Principal de la Comedia. 
Se han puesto a la venta las locallda-
de sen la contaduría de dicho teatro, te-
léfono AA-6737, al precio de, tres pesos 
luneta. 
• • • 
E E ABONO A E O S K E C I T A E E S D E ' 
E V A O A D T H X E R 
Como ya hemos anunciado, el Hava- i 
na Musical Burean ha contratado a la 
genial cantante E v a Gauthier, para una 
serle de conciertos que .se celebrarán 
en el Teatro Principal de la Comedia 
los días 18. 20 y 23 del próximo mes de 
abri l . 
E l precio del abono es el siguiente: 
palcos con entradas. 50 pesos; platea y 1 
primera y segunda fila de preferencia, i 
(6.50. 
Precios que regirán por recital: pal-
eo con entradas. 20 pesos; platea y pri- 1 
mera y segunda fila de preferencia, dos 
pesos 50 centavos; otras filas de pre-
ferencia, dos pesos; entrada general, 2 , 
pesos. 
Con E v a Gauthier vendrá Mr. Leroy ' 
Los pedidos de 
hacerse por los teléfonos'a-oí^q 
y F-1390. ••,o9. P. î D 
E l Havana Musical Bu reau 
T e a t r o " M A R T I " 
E l jueves 6 de abril 
F U N C I O N E X T R A O R D l v A B T 
en homenaje a 1h Revt=;ni* 
V A R I E D A D E S U 
Organo de la Colonia Esnafi ,e 
conmemorativo de su V nVi 14 
aniver. 
" L A B R U J A " 
sari o 
L A S M U S A S L A T I N A S 
A C T O S D E C O N C I E R T O 
Gri l lés . 
Palco con entrada. . . . 
Lunetas o butacas. . . „ 
Delantero de palco. . . . 
Entrada general 
Delantero de tertulia con 
entrada 








Se encuentran las localidades a la 
venta. 
C 2313 
A L M A 
E N P E N A 
M a r z o 2 7 y 2 8 
C A M P O A M O R 
F o t o d r a m a basado en 
asuntos del m á s allá. 
Se pondrán en escena L a Gatita Blan- s ima m i r a de hacer que se rectif ique ! dag emoci< 
ca y Estuche de moner ías , dos grandes i o s suplementos de la jmerr» de B « p » - | e l e rror tr iunfante de los casamien- I wn P F P A n ñ aivtaw «i o,,*^ éx i tos de Esperanza I r i s . áa, fn Marruecos . . . . ' . I JS,n rtLiL,AUU UtQ A M A R , el autor 
guerra de España en Marruecos se han 
aumentado con los números 13. 14, 15 y 
16, que strán estrenados en el Capitolio 
el 30 de este mes. 
Contienen estos suplementos las ha-
zañas de los legionarios cubanos; las 
fiestas de la Navidad del Ejérc i to de 
ocupación y los avances de las tropas 
y operaciones contra la plaza de R a s 
Medua. 
 
E l martes se ce lebrará una función 
extraordinaria a beneficio del Stadium 
que construirán los estudiantes de la 
Universidad. 
L a Empresa cede esta func ión a los 
estudiantes y ha combinado un intere-
sante programa. 
Se representar el primer acto de L a 
Viuda Alegre, desempeñando los pape-
les del Conde Danilo, R o s ü l ó n , Wisko-
Zeta, Niegus, Zancada y Saint Brioche, 
varios estudiantes. 
Un acto por Arquímed^s Pous y su Pecado de amar 
compañía, tomando parte Esperanza E n la función de moda oe mañana se 
I r i s . ' ¡estrenará la deliciosa comedia Pecado 
Y finalmente. I r i s Salón, reformado. \ ^ + r ' obra alemana de la que se ha-
E n esta obra ha.brá diversidad de nú-1 ce " ^ j " ^ 6 ^ 0 / ^ O E Í 2 s - . 
meros, entre los cuales f igura un desa-, T,^1ta&on,is.ta dT0 Pecado de amar es la 
f ío de cuentos en escena, por Esperan- í1 ,0»^6 ^aCtirÍZ L y a - I a r a v í l u o en poco 
za Tris y un estudiante; y el estreno át> liemP0 ha lo§aro ocupar alto puesto en-
un monólogo de Gregorio Martínez S l e - 1 i * s , f , r a n d e s estrellas del arte clne-
rra, dedicado a Esperanza I r i s , titulado Im « f ^ ^ K ? . 
Una señora sensible. 
Los interesantes suplementos de la tos Por conveniencia. V a en d e r e c h u - j d e la f á b u l a que ha servido de base 
r a de hacer que venza en l a lucha ¡a la b e l l í s i m a cinta, estudia las h o r r i -
por la v ida y en la p e r e g r i n a c i ó n h u - I bles c ircunstancias por las que a t r a -
so dirá oportunamente cuándo esta-
rán a la venta las localidades en la con-
taduría del Nacional. 
L a función a beneficio del Stadulm, 
promete resultar un esp léndido succés 
art í s t ico y social. 
• • • 
n u o r c i P A i j de e a comedia 
E l Otro Yo (Pranz Hal l ers ) comedia 
alemana de Lindan Gorsc Forest. tradu-
cida al español por Sinibaldo Gutiérrez. 
t,erá puesta en escena esta noche por 
Ultima vez en la temporada, en el Pr in -
cipal de la Comedia. 
E n esta rbra de original argumento, 
n a c í Vilchfa una de sus mejores crea-
ciones . 
Se exhibir áen las tandas elegantes. 
L a luneta costará sesenta centavos. 
E a pe l ícu la « a n t o n 
E l próximo lunes 27 se es trenará la 
interesante cinta titulada Danton 'o To-
dop or una mujer, que es la historia 
amorosa del celebre tribuno y revolu-
cionario f rancés . 
L a cinta Danton es del repertorio de 
lo ssefiores Raúl F . Snchez y Compa-
ñ ía . 
Eos hermanop Soler 
E l día 31 de este mes debutarán en 
el Teatro Capitolio los notables artistas 
mejicanos hermanos Soler. 
Constituyen é s t o s un cuarteto cuyo 
género art íst ico es muy original y ex-
tenso, pues desde el más alegre humo-
convencionales urdidas por la socie-
dad y por la r e l i g i ó n , cuando el a m o r 
l l a m a a l c o r a z ó n , s iempre se le res -
ponde s in que sea o b s t á c u l o a l a r e s -
puesta lo que en contrario opongan 
l a conveniencia y los intereses mate-
riales . 
P o r esa r a z ó n P E C A D O D E A M A R 
Interesa tanto y h a sido tan t r i u n f a l -
mente acogida por la cr í t i ca y los p ú -
blicos áf- E u r o p a . 
4 4 
P E C A D O D E A M A R " 
visita a nuestra capital, C 2282 M-%2 
C A K P O M O E 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E ^ 1 
E s l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e se le b r i n d a a l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a c o n o c e r u n a de las m á s 
b r i l l a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l A r t e A l e m á n m o d e r n o . 
N O P I E R D A U S T E D E S A O C A S I O N 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t reno y las p r o y e c c i o n e s s u c e s i v a s , e s t á n y a a l a v e n t a é n l a C o n t a -
d u r í a d e l T e a t r o C A P I T O L I O . T e l é f o n o M - 5 5 0 0 , 
P R E C I O D E L A L U N E T A : $ 0 . 4 0 . 
E l d í a 2 7 , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s , s e r á e l e s t reno d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a h i s t ó r i c a " D A N -
T O N " , O " T O D O P O R U N A M U J E R " . 
S e p a r e s u l o c a l i d a d p a r a e l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a o b r a . 
C 2312 l d - 2 4 
Mañana sábado, por la tarde, se pon-lrismo hasta las canciones m á s delica-
drá en escena L a muchacha que todo lo das, en su repertorio f ieuran. 
—e. en la que se distingue la talento-| Son los hermanos Soler extracrdlna-
)nmera actriz Irene L ó p e z de Here- | r ios excéntr icos musicales, parodistas. 
tlen 
sa p 
d ía . 
E n la función nocturna se anuncia, 
también po rú l t ima vez. E l Eterno Don 
J u a n . 
E l domlngro, E l Comediante. 
E l lunes. E l Amlpo Teddy. 
• • • 
F a r a esta noche se anuncia l a serun-
da representación de la interesante obra 
do don Angel Guimerá, titulada L a Al 
i 
1 actores cómicos, excelentes monoliguls-
tas. caricaturistas, etc. 
yu espectáculo es do gran originali-
dad. 
Los hermanos Soler actuarán en las 
tandas elegantes. 
L a Empresa de Verdún merece ser fe-
licitada una vez m á s por el acierto y 
cuidado que pone en la confección de 
sus programas. 
Cumple al pié de l a letra su lema de 
"hoy mejor que ayer." 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, estreno del drama de Inte-
resante argumento titulado L a Idiota, 
Farnum, y L a s bodas de la Princesa se ha combinado 
María de Inglaterra. 
| Tercera: L a vida social, por Kather i 
, ne Me Donald. 
• • • 
IMPEZUO 
Tanda,de las siete: Interesantes cin-
tas cómicaej. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: Vida social, por Catherlne Alo Do-
nald. 
Tandas de las tres y media y do las 
un interesante pro-
grama. 
Por la noche habrá cuatro tandas. 
Entre las cintas que se exhibirán fi-
gura L a mujer de la montaña, por Pearl 
White. 
WX&SOV 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
y cuarto: estreno de E l amor es v iva 
llama, por Paullne Frederlck . \ 
Tandas de las dos, do las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
Interpretado por la notable actriz Per- nueve: E l Dragón, por el notable actor ¡pecado do Susana, por Susana Oran 
L a S a m a de las Camellas 
E n breve se es trenará la más bella « 
interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: L a Dama de las Camellas, pon 
i los famosos artistas Rodolfo Valentino 
« o ^ f ^ l ^ ^ a anoche en Payret y Al ia Nazlmova. 
con magní f ico é x i t o . <*••*••*• 
Fueron muy aplaudidos en la Ínter- ' 
pretación todos los artistas de la Com-
pañía del notable actor R a m ó n Caral t . 
Para la función de esta noche rigen 
los precios de nueve pesos los palcos y 
tm peso luneta. 
CASCPOAKOa 
l ia linea de la muerte, por P r a n i X a y o 
E n las tandas ar i s tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
se proyectará nuevamente la intere-
sante cinta dramática, de escenas ple-
tórlcas de emotividad, titulada L a linca 
tm i» „v. de la muerte, en la q.ue se destacan los 
« , ÍV ^ l ^ ñ t v titu]^(Ia Sh<"-lock Hol- méri tos ar t í s t i cos del joven y conocido 
Z 1̂ = ^ rf «M0hn Raffles. el m á s sagaz actor Frank Mayo, 
f ? ,«>• ,d0eÍf^lvcs ™ntra m á s asttuto E n las tandas de la 
ae los ladrones ar i s tocrát lcon loe — ,1̂  í ¿ . = 
Pera mañana se anuncia otro estre-no en Payret . 
t s r i s t o c r á t i c o s 
L a s localidades es tarán a la venta en 
la contaduría de Payret desde hoy. vler-
lies. 
E n la próxima semana habrá otro es-
treno: E l vendedor de c a d á v e r e s . 
• * • 
Xnanlto Mart ínez 
E s t a noche se celebra en el teatro 
una y media, de 
nanda Negrl. ¡WiUiam Farnum 
A las nueve, E l tren de la muerte, in- ! Tandas de las cuatro y media y de 
tenso drama de conmovedoras escenas, las diez: la interesante cinta Rolvindi-
del que_es protagonista el gran actor , caclón, por Sylv la Breamer. 
Ear le Wil l iams. 
A las diez, l a graciosa comedia Rosita 
la Camarona, por la graciosa actriz Be-
ssle Love. 
Owen Moore, Conway Tearle y Euge-
ne O'Brlen son tres grandes actores, de 
fama mundial que trabajan en las pel í-
culas Selznlck, de que tiene la exclusiva 
la Cinema F i l m s . 
• • • 
BZJLUTO 
Tandas de las cuatro y de las nueve 
y tres cuartos: la Interesante cinta In-
terpretada por Conrado Veldt, L a fuga 
de la cárcel de oro. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: Un ladrón 
en la casa, por Edmund Lowe. 
Tandas de las tres y de las siete y 
• • * 
las cuatro, de las seis y me^'ia y de las P f ^ f e r J S VolcAn' Interesante cinta por 
ocho y media, se proyectará el intere-
sante drama titulado L a estirpe secre-
ta, del que es protagonista la gran ac-
triz E v a Novak. 
E n las tandas restantes se anuncian 
Novedades internacionales número 71; 
las comedias Un retrato Interesante y 
Los vidrios rotos; el drama Esclavos 
del deber y los episodios tercero y cuar-
to de la sensacional serle Los conquls' 
Martí l a anunciada función a beneficio Adores del Oeste, titulados Los peligros 
del aplaudido primer actor JuanItolde la llanura y L a llama del odio. 
•Martínez. L a Agorera, Intenso drama por Mar-
E l programa es muy Intereinnfa Jorie Rambeau, m a ñ a n a . 
Se estrenará la tragedla "ómleá en L ^ J 1 " 1 ^ ' e8treno la notable pro-
tres actos titulada E s mi hombr- orí u¿ 6n í114*!611 Pena 
tínji,** ^F108 Arnlches, estrenada ci Madrid recientemente con é x i t o . magní f ico 
Se -enresentará a d e m á s la erados* 
«arzuela E l Principa Ca^to graciosa 
L a demanda de localidades es grande. 
PnnclGn extraordinaria 
E l d ía 28 se ce lebrará en el teatro 
Be" ^ S f i J * ^ « t r a o r d l n a r i a 
toe cantará la zarzuela Marina lo. 
mando parte en la Interpretación el nol I 
tablo cantante señor Ortiz de Zárate ?a 
Se pondrá en escena la zarzuela de ' 
Chaníer L ^ P a t r ^ ' ^ f 0 y el ^aes^o I í-napi. L a Patria Chica, en la oue pl 
eminente actor ErnestcT Vllches Ínter 
pretará el papel de Mr . B lay lnter-j 
t ^ o S ^ ^ J * * * * * * * * La ' 
Pronto, Conflicto, por Pr l sc i l la Dean. 
• • • 
tanda: L a estatua de 
triste, o; iglnal del popular a n o r Sertcio ' celcbración do 
tCn Jh Í i - V / 1 6 ; la tipla Acacia Guerra . E l concierto y Ortlz de Zárato . * tal "Alberto F 
• • • 
C A P I T J U O 
» ««treno de B l Impo«tor 
Hay. viernes, en las tandac el«-
rantes de las cinoo y caarto v de la« 
nueve y módla. se estrenar la eran clnt* 
^tnUna^o^Imp08,tor-- que e n c Y e r í a ^ gran lección moral desarrollada en una •ene de interesantes escenas 
E n primera 
carne. 
E n segunda: D^lr lo de a u t o m ó v i l . 
E n tercera: LaWT'arretera Central. 
• • • 
ACTTJAZ.XDADES 
E n la primera tanda de esta noche se 
representará la graciosa obra titulada 
L a Gelsha. • 
E n segunda. E l Chévere Cantúa . 
Y en tercera. De alma grande. 
Mañana L a Casa de los Misterios. 
Se prepara el estreno de la obra L o iball Young. 
que prometió el Alcalde, original de 
Arquímedes Pous. jJCAXIM 
• ¥ • * * • [ Primera tanda 
UN HECXTAXi |Sy lv la Breamer. 
Se aproxima la fecha fij ida para la Segunda: E l 
un gran recital 
que como he.-moso rect 
alcón"' se <iará muy pran-
to en los amplios salones del Conserva- I 
torio de dicho profesor, ha de constituir 
uno de los éx i tos m á s grandes en fies. , 
tas de arte entre nosotros. 
E n poder de distinguidas familia." se 
halla la mayor parte de las localidades. 
* • • 
F A U S T O 
E n los turros elegantes de las cinco 
y de las nuevo y tres cuartos se exhibí 
Leahr Balrce 
Tandas de.las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: presentación de la , 
gentil coupletista Angé l ica Cortlñas, L a 'I'A 
Maja . 
• • • 
TOllJSOB 
Para las tandas de hoy ha combinado 
la Empresa de Fornos un Interesante 
programa. 
Se proyectarán cintas dramát icas y 
cómicas de positivo mér i to . 
• • • 
o u x n o 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto se es-
trenará la magní f i ca producción en sie-
te actos, interpretada* por notables ar-
tista^, titulada Hellotropo. 
Tanda de las ocho: E l hábi to de ser 
feliz, por Douglas Fairbanks . 
• • • 
raZAVOH 
Función do moda. • 
E n las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y cuarto so proyectará Ja 
magní f i ca producción de la Paramount 
titulada Hellotropo, de la que ea prota-
gonista Fred Bulton. 
Tanda de las ocho: A pillo, pillo y 
medio, por la notable actriz Clara K i m -
N E P T O N O 
Función de moda. 
! Corazón de hermana, intenso drama 
Interpretado magistralmente por la no-
table actriz Vera Verganl, ocupa las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
i E n la matine, que es corrida se exhi-
hlbirán L a Princesa de Bagdad y E l 
I hombre misterioso, dos obras muy inte-
Young. 
Tanda de las seis v tres cuartos: L a 
Pastora, por Anlta Stewart. 
resantes. 
Tanda de las siete y medía: E l hom-
bre misterioso. 
I Tanda de las ocho y media: L a P r i n -
cesa d" Bagdad. 
Mañana actuará la encantadora can-
,zonetista Sagra del R í o . 
• • • 
P a r a las funciones diurna y nocturna 
dais 
Tanda de las seis y tres cuartos: V i -
va la Francia, por Dorothy Dalton. 
• • • 
Z N O I . A T B B B A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
Interesante cinta E l tahúr de los place-
res, por Wesley B a r r y . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Borrascas matrimo-
niales, por la bella actriz Clara Kimbal l 
E l programa dispuesto para hoy en el 
Cine L i r a es m a g n í f i c o . 
E l drama E l amor de los amores, es-
treno, por Vera Gordon. .' 
L a casa de los murmullos, estreno, 
por Warren Kerr lgan . 
L a s mujeres son tan f á c i l e s . . . , estre-
no, drama Interpretado por la bella ac-
triz Margarita Clark . 
Precios: matinée corrida, 30 centavos; 
función corrida nocturna, cuarenta cen-
tavos. 
L a s funciones son •amenizadas por 
una excelente orquesta. 
• • * 
Reivindicación, por 
Dragón, por Wlll lam 
¿Le interesan a tisted loa temas bancarlos? 
¿Ha sido usted correntlsta de algún banco que haya suspendido pa-
gos? 
iQulero usted conocer la vida emocionante e intensa del director-
gerente de un banco, en la pendiente del juego y del amor? 
¿Quiere usted saber cómo sobreviene un crak, cómo se destruye una 
familia, los tumultos de los depositantes, la huida y el suicidio a (Jue 
da origen unos prés tamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer prés tamos no devueltos al Banco? 
Pues vaya el día 23 a l Teatro Payret. al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A 
9* 
L a ú l t ima producción del Insigne dramaturgo D . Angel Guimerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
H a sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Martí, 
y el primer actor y director de escena D . Ramón Caralt, cuya nota-
ble y popular compañía ac túa en Payret, está dirigiendo los ensayos 
y se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad 
H O Y V i e r n e s 2 4 H O Y 
5% T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9 * 4 
B3I Bensacional drama, basado en la novela do Clarence B. 
K e l l a n d , p l e t ó r i c o de emotividad y real ismo, t i tulado: 
L a L í n e a d e l a 
( A C R O S S T H E D E A D L i I N E ) 
Admirablemente Interpretado por el notable actor. 
F R A N K M A Y O 
M a ñ a n a S A B A D O D E M O D A M a ñ a n a 
B l d r a m a intenso, de gran e s p e c t á c u l o , t itulado: 
L a A g o r e r a 
Primorosamente interpretado por 
M A R J O R I E R A M B E A Ü J 
C 2309 
•io^o2 RÜL ^ ^ P r e t e s los famosos ar- i rá la magní f i ca producción de la slm-
^ i ü . ^ ^^í1" ^ y .Carlineton Hale. Ptíca actriz Anlta Stewart, titulada 
t i precio de la luneta para cada una Quien siembra vientos. . . , en nueve ac-
de estas tandas es cuarenta centavos, i tos. 
im la tanda de las dos y tres cuartos ! E n la tanda de las ocho y media 8« 
•e proyectará la m a g n í f i c a cinta titula- anuncia la graciosa cinta Los Incura-
( R - i * Nueva E s p a ñ a . bles, de la que es protagonista la bella 
E n las tandas de las seis y de las 
ocho y media. Esposo involuntario, por 
Blanche Sweet. 
K » l a * tanda» 4* 1» x a » ^ sa*áS* f 
protage 
actri Mae Murray. 
E n la tanda da la siete 
pasará la cinta cómica E l 
y media se 
MarruU/ire, 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y 24 D E MARZO H O Y 
T R E S E S T R E N O S T R E S : 
E L AMOR D E L O S A M O R E S Por 
V E R A OORDON. 
L A C A S A D E LOS M U R M U L L O S . 
Por el s impát ico actor W A R R E N 
K E R R J G A N . 
L A S M U J E R E S SON T A N F A -
C I C L E S . Poor la bella actriz MAR-
G A R I T A C L A R K . 
Precios.—Matinee corrida 0.80 
Noche corrida 0.40. Gran erques-
ta día y noche. 
Mañana.—CLEO L A F R A N C E S I -
T A Por MAY M U R R A Y 
T E A T R O M A R T I 
B E N E F I C I O d e 
H o y 
" E S 
v i e r n e s 
M I 
- I Ü A R I T 0 M A R T I N E Z 
3 4 , E S T R E N O D E 
H O M B R E " 
A S O X C D I A R I O D E U M A R J K A M a r z o , 2 4 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
firme en su propósito de facilitar 
"cnCrtKiiVo la ocasión de oir a grandes 
al Pú^ Ls por poco dinero. 
ca?. ¿Vtualmente la mencionada socle-
\ iipva su des interés al extremo de 
da i or el producto de estos recitales a áe fiUo de la Asociación de Catól icas 
jjenciit-1 merit íaima que sostiene 
Cubanas, .o ^ Miiagroga. 
41 » nnue E v a Gauthler es bien conocí-
n la Habana, excitamos a los que 
da tiidleron ama. en la anterior tem-
n0 ¿al oara que aprovechen la oportu-
PfSTjana nuevamento se les presenta. 
11 e n muchas las personas que se han 
Burado a separar localidades para 
*Ptros conciertos. 
j U X E B B S A N T B P E L I C U I . A H I S -
T O W C A S A N T O N O TODO P O » 
s-í doctor Ferrara, en su úl t ima con-
-«Tta se detuvo a examinar los an-
fere^ntes del memorable día 9 de Ther-
tePf í v el orador trató espléndldamen-
101 fi asunto brindando a su auditorio 
te e-r^lente. una clara v i s ión de aque-
S52 Acontecimientos que. al decir del BSÍtrT catedrático, trajeron para l a 
Ivfncla un sielo de desdicha». 
1 r r ó e l í c u l a Danton. que va a ser es-
. ií,ftda el próximo lunes en el Capito-
ttf no se extiende hasta la exposición 
i-'los sucesos del 9 del Thermidor; pe-
^ Rbarca los sucesos que fueron géne -
T?. A* lo ocurrido en ese día memorable 
desentraña la causa de la animosidad 
í,, Danton y Robesplerre. 
v la desentraña en forma tal. que sin 
onartarse en un ápice de la versión his-
Arira la rodea de escenas tan plenas de Ẑ Zím, tan encantadoras, que son bas-
Ffntes a evitar la repugnancia que en 
li núbllco habla de causar la guillotina 
•ímtinuamente cercenando cabezas no-
hiilarlas y aün las plebeyas que pensa-
nti en un momento contrariamente a 
ias ideas del "Incorruptible." 
E l subtitulo de la pel ícula Danton es 
Todo por una mujer, nominación acer-
tadlsinia. ya que, tanto los sucesos del 
9 Thermidor como ios quel es antece-
dieron, fueron originados, directa o In-
directamente, por una mujer. 
A Dantpn, que comparte con Robes-
niarre su influencia en la Convención, 
f gepara de ella y le enemista con Ro-
besplerre, su afán ardientemente senti-
do de gozar del amor. Para el revolu-
cionario, el róirimen de cr ímenes y san-
are preconizado y mantenido por el fis-
cal Fouquler, no reresentaba ni la L i -
bertad, ni la Igualdad ni la Fraternidad. 
Esos tres principios se hallaban solo en 
el amor a la mujer sin mirar su clase 
ni condición. 
Danton ama a la andrajosa y bella B a -
bette; y. m á s tardo, a la ar is tócrata ma-
dama de Argontte, demostrando asi la 
igualdad de condición social con rela-
ción a sus Ideas pol í t i co-soc ia les . 
Kse amor, fervorosamente mantenido 
artn después de ser la Argontte mada-
ma Uesmoulina. le conduce al cadalso 
porque evita la reconcil iación del gran 
liorobre con el antiguo abogado de 
Arras. 
En el 9 Thermidor. otra mujer. Tere-
si m <".abarniy. después madama Tallleu, 
(.s la inductora de los sucesos que lle-
van a la muerte al "Incorruptible". 
Todo por una mujer. 
Desde los comienzos mismos del mun-
do, la f i losofía de los grandes aconteci-
mientos h is tór icos gira alrededor de la 
débil figura de una mujer. 
Kn la película Danton esc aspecto es 
el estudiado y el ijue más amplia y cla-
ramente ha sido expuesto. 
Pudiéraae decir que esa cinta magní -
fica, llamada al ms grande de los éx i -
tos, es la liistoria amorosa de los ú l t i -
mo' tiempos de Danton. del león de la 
Convención. Y. más ligeramente, menos 
minuciosamente, pero más maciza y for-
midable, la historia de la animosidad 
de Robesplerre, de Fouquler y de Saint 
Juat contra Danton. 
L a película es una prodigiosa suce-
sión de escenas a cual más imponente, 
salvo aquellas que se refieren a los 
amores de Danton con madama Desmou-
llns • o del aris tócrata Sechelle con la 
Babette Ilusionada con los magní f icos 
vestidos y joyas que a su disposición 
puso el representante de los realistas 
franceses en aquella terrible época del 
Tenor. 
Siguiendo párrafo a párrafo la elo-
cuente conferencia del doctor Ferrara, 
y escena a escena la pel ícula Dantón, 
se tendrá una admirable v is ión de las 
formidables personalidades de Robes-
plerre y Danton y de los personajes que 
a bu alrededor trajron para Francia, 
con los albires de la Libertad, días de 
sangre y de desolación y amargura. 
Asociación de miembros reti-
rados de la Policía Nacional 
D e s p u é s de varias sesiones preli ¡ 
minares con el objeto de u l t imar a l - ¡ 
gunos detalles, q u e d ó constituida, i 
con las formalidades que l a ley exige, 
l a " A s o c i a c i ó n de miembros retira-1 
dos de la P o l i c í a Nacional". 
E n c o n t r á b a s e en el local social , ; 
C h a c ó n 23, la m á s a l ta representa-1 
c i ó n del cuerpo de la p o l i c í a nacio-
nal que desde el pr imer momento 
p r e s t ó calor a la Inic iat iva , convectl-
da y a en hermosa real idad. 
G r a n cantidad de ex-vlgilantes. 
d e s p u é s de muchos a ñ o s de trabajo 
constante, sacrif icando todos los sen 
timientos. todos los e g o í s m o s h u m a -
nosven honor del cumplimiento de su 
debor, que expusieron bu v ida mil 
veces por conservar el orden social , 
al cesar en su cargo se encontraban 
sin p r o t e c c i ó n alguno como si l a N a -
c i ó n hubiera hecho bastante con pa-
garles sus haberes. 
Y no debe ser a s í ; porque lo mis-
mo que la patr ia contrajo con los ve 
u n a deuda de gratitud que no se pa-
ga nunca , porque su v i d a Ubre se 
la debe a ellos, del mismo modo la 
N a c i ó n n u n c a p a g a r á los servicios 
de estos hombres que s irv ieron a 
| l a patr ia en la paz velando por l a 
! c o n s e r v a c i ó n de la sociedad qup es 
1 velar por la v ida de esa l ibertad que 
i los veteranos forjaron con el filo de 
sus machetes. 
Por eso esta a s o c i a c i ó n c o n t ó , des-
1 de los pr imeros momentos con la 
s i m p a t í a de todos los altos jefes y 
| por eso a l a s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n 
concurrieron gran n ú m e r o de perso-
nas del elemento c iv i l , c iudadanos 
conscientes que quisieron signifear 
con su presenca el apayo mora l que 
esta a s o c i a c i ó n merece. 
E l objeto de esta colectividad es 
¡ esencialmente de p r o t e c c i ó n y bene-
| f lcencla, desprovista de todo matiz 
í p o l í t i c o y religioso como consta en 
el a r t í c u l o 3 de sus estatutos, apro-
bados y a por el Gobierno P r o v i n -
cial . 
L o s p o l i c í a s en servicio activo po-
d r á n pertenecer a la a s o c i a c i ó n y dis 
frutar de todas las ventajas y bene-
ficios que los d e m á s asociados, pero 
en n i n g ú n caso p o d r á n ocupar c a r -
gos electivo reservados tan solo pa-
r a los p o l i c í a s ret irados del serv i -
cio. 
L a cuota para el Ingreso en l a 
a s o c i a c i ó n es de dos pesos, abonando 
un peso por mensual idad. 
Y a cuenta con gran n ú m e r o de aso 
ciados y un fondo bastante conside-
rable para atender a cualquiera ne-
s idad del momento. 
Tiene su abogado consultor y su 
i m é d i c o de cuyos servicios p o d r á n 
! disponer los asociados. Se han 
nombrado diferentes comisiones que 
| e n t e n d e r á n en los asuntos de su 
competencia. 
Se a c o r d ó nobrar socios de honor 
' a l S r . Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
a l Sr. Secretario de G o b e r n a c i ó n , a l 
Sr . Jefe de l a P o l i c í a y a otras per-
, sonalidades del Gobierno. 
V e l a r á esta a s o c i a c i ó n por l a 
í u n i ó n de todos los componentes del 
P A R A C U R A R i A L I V I A R L A 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
L A P R E N S A 
De las "Vibrac iones" de 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
•••4 io> C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
A Z O A D O S del mismo A U T O R , 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E ORDEN 
Debidamente autorizada por la C o -
misión E j e c u t i v a , esta S e c c i ó n cele-
brará el p r ó x i m o domingo 2 6 del co-
rriente, en los Salones del Palacio So 
tlal, un Bai le Infant i l . 
Para tener acceso a l local s e r á re -
quisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del carnet y recibo del mes en curso 
o de la correspondiente i n v i t a c i ó n 
que p o d r á n obtener los Srs . socios 
del Centro Astur iano y de esta Socie 
dad, en las horas de 8 a 10 de la no 
che a part ir de esta fecha y has ta 
el p r ó x i m o s á b a d o . 
Se advierte que por n i n g ú n concep 
to se p e r m i t i r á bai lar a los mayores 
de 12 a ñ o s , y que las puertas del edi 
ficio s e r á n abiertas a las 12 y media 
dando comienzo el baile a la 1 y 
media. 
H a b a n a 24 de marzo de 1922. 
Vto . Bno . 
J o s é P a r d o H e r m l d a . 
Pres idente , 
J o s é C a s a l . 
Secretar io . 
2317 2-d-24 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta les , 
fioanabacoa. ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e r G K s a , 3 2 
F E 6 ! 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R U D O R E S E X C L Ü S Í V O S 
E N L A R £ P 0 B L ¡ a 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - O t r a p i a . 1 3 . - H a b a n a 
cuerpo de l a p o l i c í a nacional , denun 
ciando a l a superioridad cualquier 
hecho abusivo que perjudique, mo-
r a l o mater ia lmente , a cualquiera 
de sus miembros . 
T m h i é n se hace constar en los I n -
cisos 1 y 2 del a r t í c u l o 3 de sus es-
tatutos que la a s o c i a c i ó n se com-
promete a contr ibuir , mantener "y 
conservar e l orden p ú b l i c o y defen-
der en todo caso los intereses socia-
les. 
Con gran a n i m a c i ó n y entusiasmo 
q u e d ó const i tuida la a s o c i a c i ó n a la 
que todos los ciudadanos y la poli-
c í a en part i cu lar deben ofrecer su In 
condicional apoyo. 
Y yo agradezco la i n v i t a c i ó n que 
se me hizo y las atenciones de que 
fu i objeto. 
H e r m i n i o P O L A . 
D E SABALO 
Marzo 19. 
Siguiendo la costumbre de m u -
chos a ñ o s se c e l e b r ó el d í a de San 
J o s é , patrono del pueblo, un gran 
baile la noche del 18. 
Hermoso aspecto o f r e c í a el s a l ó n 
, en el que l u c í a n su gracia, las dami-
tas de nuestra sociedad, dando m a -
yor realce con su belleza y elegan-
j c í a . 
E n t r e la selecta concurrencia , pu 
I dimos anotar a las Sras , P é r e z de 
Jorge, Ramos de Acosta , de Izquier-
do, V d a . de L e z c a n o , V d a . de P a r m a -
re la , V d a . de A n d r e u , Lescano de 
L i n a r e s , y de T r a v i e s o , y cerrando 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Veftce su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los n iños . 
L a atrofia infantil, la neurastenia 
y las e scró fu las , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energ ías muy rápidamente. 
Venta: en las droguer ías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a dispos ic ión 
de los s e ñ o r e s Médicos . 
R E P R E S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 5 9 . H A B A N A . 
la r e l a c i ó n de Sras . l a bella y joven 
S r a . M a r n a R a m o s de Verano . 
S e ñ o r i t a s : U n a comparsa de a m a 
polas formadas por las Srtas. G a r -
c ía y P a r m a r e l a f u é muy celebrada. 
L u c í a n elegantes trajes de seda, 
M a r í a P a r m a r o l a , Mercedes Coroml -
nas, Zoi la Lezcano , C a t a l i n a R o m e u , 
E u l a l i a Izquierdo L u c i l a , R i t a y A m e 
l ia Izquierdo, R a f a e l a Alonso, Victo-
r i a , R a m o n a y P e t r o n a Acosta, las 
s e ñ o r i t a s H e r n á n d e z , A u r o r a y Nena 
S u á r e z , y M a r í a A n t o n i a V i l l a r . 
Y descollando entre todas por 
su belleza y elegancia una tr in idad 
encantadora, Manola A u d r e u y las 
l indas hermani tas M a r í a y E s p e r a n -
za S u á r e z . 
A las tres de la m a ñ a n a t e r m i n ó 
tan agradable fiesta de l a que guar 
daremos recuerdos Imperecederos. 
E N F E R M A . 
Desde hace var ios dias se encuen-
tra enferma la s e ñ o r i t a A n i t a V i l l a r 
sufriendo una a f e c c i ó n grippal. 
Mucho lo lamentamos, d e s e á n d o l e 
el m á s pronto restablecimiento. 
L » N a - fuei-za que nunca , en estos ú l t i m o » 
tiempos de l a p o l í t i c a de W a s h i n g -
c i ó n , son las siguientes l ineas . ton. lucgo que s e r í a « n a a i n -
*• L a C á m a r a b a j a se a l z ó , y po- biclosa y exagerada demanda el pre-
n i é n d o s e a tono, t r o n ó contra l a c a m temiPr nuestros vecinos del Nor-
p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a que consciente- ^ «¡ntieraai con r a r a unanimidad en 
mente rea¡liy>a<n a lgunas publicaelo- que a t a ü 0 a nues tra s o b e r a n í a 
nes, dir igidas por elementos extra- m a n i f e s t á n d o s e todos favorables en 
ñ o s . i© absoluto a l a independencia cuba-
l i a C á m a r a hizo bien. Y la con- n a K s achaque v iejo de las grandes 
gratulamos. i y p e q u e ñ a s colectividades, d iscre-
L a C á m a r a hizo algo ú t i l . pai. entre sí acerca de sus orientaeio-
Y N la m a y o r í a par lamentar ia vol- nes j . p ^ t ^ j e v is ta . M á s debe aecp 
v i ó a l redil u Y se c o l o c ó en su lugar , como u n a l e g í t i m a a s p i r a c i ó n 
Y se a c o r d ó que e r a gobierno, y m a - nues tra e l irnos ganando, con mayor 
y o r í a gubernamental . 0 menor lentitud, nuevos adeptos y 
E l s e ñ o r R e y estuvo atinado y s impatizadores, desenmascarando a 
oportuno. ios adversarios y a d u o ñ á n d o n o s m á s 
I r contra e l Pres idente , es i r con- y mÁS áel afecto y de l a e s t i m a c i ó n 
t r a C u b a , de l a g r a n R e p ú b l i c a , donde repe-
E l s e ñ o r R e y Indiscutiblemente timos, no escaisean los que recono-
qeu estuvo muy atinado con su ac- cen nuestro derecho a sor l ibres y 
t ienen a gala los adelantos y progre-
titud, porque aparte de otras cosas sos de l a jov(.n nac lonal ldad cuba^ 
ya los reyes y los presidentes se tu- n » . 
tean j L a d e c l a r a c i ó n de nuestro colega 
P o r lo d e m á s somos de o p i n i ó n referente al hecho de que C u b a s i em 
con el colega en que: 'pre ha tenido enemigos en los E s t a -
L a L i g a Nacional no puede trocarse dos Unidos no nos coge de sorpresa . 
en L i g a ant icubana. 
A pesar de su na tura l e last ic i -
dad 
ya que sabido es que cuando algo 
se vale, se tienen enemigos por do-
quier. 
M "Avisador Comerc ia l" r e f i r l é n - j A s í que a los cubanos no nos de-
dose a los rumores que c ircu lan de ' be de sorprender que los tengamos 
que cierta banca e x t r a n j e r a , labo-' en mayor cant idad que en otros pue-
r a en la sombra, pero con Ins is ten-! blos. Sea dicho esto, dejando la mo-
cia, para evi tar que r e s u r j a la h a n - ' destia a un lado, 
ca nacional , dice lo s iguiente: ¡ S i a esto se agrega que el impe-
Nos resist imos a ú n a creer que! r ia l i smo no constituye u n a e n f e r m ó 
en todo esto medie l a mano oculta dad exclusiva de los pueblos t e u t ó -
de u n a banca ex tranjera poderosa nes> como mucll0ii hai l c r e í d o y s i -
o influyente, que labora por apode- . - , . , , , . 
rarse de l a banca cubana. P e r o s i Suen c r e y é n d o l o as í , p o d r í a d e r i v a r 
eso es cierto y nuestros Poderes p ú - se en consecuencia que d icha m a l a 
blicos no pueden evitarlo , vale m á s yerba se ha extendido de m a n e r a 
que e l p lan cr is ta l ice cuanto a n t e s . ' ^ v , . , . . . . . . , 
Nos conviene p o l í t i c a y e c o n ó m i c a - 1 a s o m b r o s a por t o d ü s los ^ í t o s de l 
monte. E n e l terreno e c o n ó m i c o , por mundo, l legando a ser algo pecu l iar 
que mientras esa B a n c a e s t é haoiem-. de cas i todos sus p a í s e s , 
do en C u b a el papel del perro del hor- | L a omuiscei lc ia creen tei ierla da 
telano, e l vacio dejado por . esas ins - ' 
tituciones en l i q u i d a c i ó n , no acaba su mano, todos aquellos pueblos e a 
de l lenarse, con gran perjuic io pa- donde la fuerza se h a hecho doctr i -
r a el desarrol lo de las act ividades esta ú l t i m a una j de las co-
mercanti les de l a n a c i ó n . Y politaca-
mento, s e r í a t a m b i é n preferible que munmente conocidas a r a j a tablas, 
le d i é r a m o s l a bolsa a quien nos l a i E s t a m o s lejos de f igurarnos , a u n -
e s t á pidiendo^ antes de que se impa- Hayamos dicho esto, que los E a 
c í e n t e y í i c o r d a n d o s e do que es fuer- . JL . „ . 
te, nos a r r a n q u e l a bolsa y l a v ida . tacl03 Unidos se consideren un pue-
Tiene r a z ó n el v iejo c o l e g a . . . s i bio o m n í m o d o . 
s u c u r s a l e s d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
En la c iudad de Nueva Y o r k : , 
S U C U R S A L D E L A Q U I N T A A V E N I D A 
Q u i n t a A v e n i d a y C a l l e 28 
es verdad que tales manejos existen. 
Ocasiones hay en que es prefer i -
ble dejarse despojar de todo lo que 
uno l leva enc ima; esta es l a estrate-
gia a que recurren s iempre, con gran 
é x i t o , las v í c t i m a s de los robos en 
E l pueblo americano es un pue-
blo culto y conocedor por tanto, de 
que esa facultad solo pertenece a 
Dios. 
E s por esto por lo que a pesar de 
que existan en el seno de su g r a n 
despoblado. Que es nuestro caso ' conglomerado de c iudadanos a igu-
exacto, pues Cuba , hace y a tiempo nos part idarios de la a b s o r c i ó n , so 
que v a caminando sola y por un abstiene dicho pueblo, de hacer po-
á r í d o sandero a t r a v é s de un "os-! l í t i c a , per jud ic ia l "en grado exage-
curo, inmenso desierto—donde no 
nace una flor". P a r a colmo de m a -
les, s e g ú n pudo ver e l i lustre W i l -
fredo, c a m i n a a ciegas. 
De modo que h a r á bien en entre-
rado" a los intereses e x t r a ñ o s . 
Aparte de todo, creemss a l pue-
blo americano tan amante de nues-
tras instituciones como de las s u -
yas propias, aunque a algunos no 
gar l a bolsa, en cuanto se le haga lea parezca eBt0 que a q u í d9 
la pr imera i n d i c a c i ó n precisa de que ¡ cimos. 
S U C U R S A L D E L A C A L L E 42 
A v e n i d a M a d i s o n y C a l l e 42 
S U C U R S A L D E L B O W E R Y 
B o w c r y y C a l l e B o n d 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A H O 1 8 4 4 . 
G i r o * « o b r e t x b s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C W n U s c o m e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in í n t o -
i n v e r s i o n e s , B e g o d a c i o n e i d e l e i r a a , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
* d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A Ñ U M E R O 1 . 
A R G E N T I N A 
B u e n o s A i r e s 
R o s a r i o 
B É L G I C A 
A m b e r e s 
B r u s e l a s 
B R A S I L 
P e r n a m b o c o 
R í o de J a n e i r o 
S a n t o s ( A g e n c i a ) 
S a o P a u l o 
C H I L E 
S a n t i a g o 
V a l p a r a í s o 
C U B A 
A r t e m i s a 
B a y a m o 
C a i b a r i e n 
C a m a g u e y 
Sucursales Extranjeras 
C U B A 
C á r d e n a s 
C i e g o d e A v i l a 
C i e n f u e g o s 
C o l ó n 
C r u c e s 
G u a n t á n a n a o 
H a b a n a 
Sucursales /oca/as.' 
Cuatro Cárnico, y 
Galiana 
M a n z a n i l l o 
M a t a n z a s 
N u c v i t a s 
P i n a r d e l R í o 
P l a c e t a s d e l N o r t e 
R e m e d i o s 
S a g u a l a G r a n d e 
S a n c t i S p i r i t u s 
S a n t a C l a r a 
S a n t i a g o 
U n i ó n d e R e y e s 
Y a g u a j a y 
F R A N C I A 
P a r í s 
I N G L A T E R R A 
L o n d r e s 
Sucumal de la City 
Sucursal del We«t End 
I T A L I A 
G é n o v a 
P E R Ú 
L i m a 
P U E R T O R I C O 
P o n c e 
S a n J u a n 
R U S I A 
M o s c ú 
P a t r o g r a d o 
Momantsneatnont» cerradas 
U R U G U A Y 
M o n t e v i d e o 
Sucursal locaíl 
Calle Roodeau 
V E N E Z U E L A 
C a r a c a s 
Sucursales de la 
I N T E R N A T I O N A L B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
( P e r t e n e c i e n t e a T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k ) 
C A L I F O R N I A 
S a n F r a n c i s c o 
C H I N A 
C a n t ó n 
H a n k o w 
H a r b i n 
H o n g k o n g 
P e k í n 
S h a n g a i 
T i e n e s i n 
E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
M a d r i d 
F R A N C I A 
L y o n s 
I N D I A 
B o m b a y 
C a l c u t a 
R a n g o o n 
I N G L A T E R R A 
L o n d r e s 
I S L A S F I L I P I N A S 
C e b ú 
M a n i l a 
J A P Ó N 
K o b e 
Y o k o h a m a 
J A V A 
B a t a v i a 
S o e r a b a y a 
E S T A B L I E C I M I E N T O S 
D E M A L A C A 
S i n g a p o r e 
R E P Ú B L I C A D E P A N A M Á 
C o l ó n 
P a n a m á 
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A 
B a r a h o n a 
P u e r t o P l a t a 
S á n c h e z 
S a n F r a n c i s c o de M a c o r í s 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
S a n t i a g o de los C a b a l l e r o s 
S a n t o D o m i n g o 
debe dar lo que l leva encima. 
L o que le p a s ó a o tra l inda joven, 
de apellido Santo Domingo, es u n 
ejemplo del mal f in que pudiera te-
ner su resistencia. 
Q u i z á s si , porque lo cierto es lo 
que m á s trabajo cuesta encontrar , 
ya que en s u b ú s q u e d a se cae i n n u -
merables veces en lamentables ter-
giversaciones. 
A s í que teniendo en cuenta que no 
son todos los que son ni son todos 
los que e s t á n . . . dispuestos a l l evar 
se este p e d a c í t o de oro de 18 k i l a -
tes que l l a m ó C o l ó n "per la de las 
Con motivo de la campafia que 
contra los Intereses patrios de C u b a 
e s t á l levando a cabo el p e r i ó d i c o ame 
r í c a n o " P h í l a d e l p h i a L i d g e r " e m i - jj 
te E l D i a de manera val iente y con A n t m a s " . hagamos lo que " E l D L a " 
acendrado patriot ismo, lo que s i - [mismo aconseja en estos renglones: 
gue: " E n nues tras manos e s t á , s in d u -
C u b a s iempre h a tenido eneml- ^ ^ S u n a , e l d i s ipar los recelos y por 
gos en los E s t a d o s Unidos . g u i a o s que en e<¿ Norte so abr igan 
H a y u n a gran parte del pueblo « « ^ c a de n u e s t r a aptitudes, desmin-
americano, seguramente l a mayor , tiendo lo que l a ins id ia y l a e n e m l g » 
que se enorgullece de haber coopera^ forjen en contra nues t ra y dando 
do a nuestro ideal separat is ta . P e r o Pruebas constantes de que somos c a -
hay t a m b i é n u n a g r a n parte de ese P ^ e s , como cualquier p a í s de l mundo 
pueblo, a menos caracter izada , que do robustecer l a inst i tuciones p a -
combate n u e s t r a independencia y tr ias y desarro l lar las act ividades n a -
s u o ñ a con l a a b s o r c i ó n de l a i s la , de c l ó n a l e s a l amparo de l a ley en e l 
acuerdo con l a tendencia imporia l i s - Wbre ejerc ic io de nuestros dero-
t a que se h a manifestado, con m á s . c h e s " . 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . • „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r r a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d e 
M é x i c o , S a n F r a n c i s c o , S e a t t l e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n , 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n ^ e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r a 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
F A B R X A D E CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C i n u n d o s de t o l ú y de a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a n á , 
J o l m s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . r>4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M 4 4 6 8 
A i ANUNCIESE EN E L ' D I A R I O DE L A MARINA,, 
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H A C I E N D A , R C 0 c o 
NUESTRO AZOCAREN 
LOS ESTADOS 
Laa noticias cablegráflcas recl- .victoria por la cual se siente tan 
biíias ayer, nos iníonnan, que la Co-! optimista nuestro consecuente y cul-
n.isión de Hacienda del Senado ame- to amigo, al gran amigo de los cu-
rlcano, por un voto de mayoría baños Horacio Rubens, el porvenir 
aprovechándose de la ausencia de fe nuestra Industria azucarera 
elgunos miembros que nos eran fa- venir franco, 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba External 5s. 1904. . . • 
Icuba Exterior 4%S. de 1949. 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. . 
H. Electric 5S. 1932 ofedo, . . 
Cuban American Sugrar. , . . 
Ciudad de Burdeos 1919. . . .. 
Ciudad de Lyons 1919. . t* « 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 
i Cuba R. R. 5S. 1952. . . . 
I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A J Í E C A C í i p P " 
lafonne sobre el mercado de azéc i r 
vorables— ha votado a favor de la 
tarifa arancelaria permanente de un 
centavo sesenta céntimos por libra de 
adúcar importado en los Estados 
Unidos. Lo que resulta irrazonable 
e injusto. 
Cuando los remolacheros preten-
dían que la zafra de Cuba se reba-
jase en su producción a dos millo-
nes y medio de toneladas, pretensión 
absurda a más de ridicula, que fué 
rechazada por nuestros hacendados, 
ertaban dispuesto- a influir mani-
fiestamente en eu Congreso para que 
t i impuesto por libra de azúcar a 
bu importación en ios Estados Uni-
dos, fuese de 1.40 centavos, con la 
deducción' del 20 por ciento a fa-
vor de Cuba. 
Luego, al hacernos, como nos hi-
cieron ese ofrecimieato, es que con-
sideraron euficiente dicho impuesto, 
el de 1.40 centavos para mantener cesarlo que constituyamos un cén-
protegidos sus interesee, hijos más tro aquí en la Habana un centro 
do la especulación, que de otros mo- : al que pertenezcan todos los indi-
tivos serios y apreciablee. Ividuos directa e indirectamente in-
por- ; 
seguro, sin competen- ' 
cía de clase alguna consiste y no 
e-a otro en que produzcamos azúca-
res blancos, para que exportados, va- ; 
yan directamente al consumidor. Si ; 
luviésemos esos azúcares de que dis- | 
poner, Europa, que en estos momen- , 
tos de consumo todavía restringido, j 
î .cesita importar dos millones de to- , 
nf ladas de azúcares blancos, no acu- | 
triría a los Estados Unidos para re- j 
cubarlos, porque los podría obtener 
úé nosotros directamente y quizás 
a menos costo, porque se podría des ' 
de aquí mismo, como ocurrió anta-
ño en Hamburgo, fijar los precios 
para el consumo mundial azucare-
ro, por el hecho importante y sin 
imial de ser este país, el primero en 
producción azucarara. 
Es menester que nuestros proce-
dimientos industriales experimenten 
la necesaria transformación. Es ne-
TcntAB Abre Clerr» 
71 70 
24.23 23 
15 Ti 16* 
2 700 
American Sugar. . 
Cuban Aemr. Sugar 
Cuba Cañe Sugar . . 
Jd.- id. pre. . . . 
P. Alegre Sugrar. . . 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, marzo 23—(Por la Pnensa Aso-
ciada j . 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 58.20. 
Cambio sobre Londres a 48.53. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
El dollar a 11.6^ Ir. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 22 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 22.10 
Francos ói. 90 
EX-GERENTE DE CA RRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bcísa Habana y New York C. S. Exchange 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R 3 ) p r o d u c e n 6% y 
e s l a i n v e n c i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
BARCELONA, marzo 23. 
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De prevalecer pues en el Senado 
americano el criierio que sustenta 
por un voto de mayoría su Comi-
sión de Hacienda, podríamos cole-
gir de semejante hecho bien compe-
3 etrados que la tarifa arancelaria 
de 1.60 centavos por libra impues-
ta a los azúcares importados en los 
Estados Unidos, como derecho per-
manente, resultaría en esencia un 
teto de cruel venganza ejercido con-
tra los intereses cubanos, a los cua-
les se le pedía, absolutamente to-
do a cambio de una miserable miga-
ja. 
El distinguido abogado america-
no señor Horacio Rubens, alma y vi 
d.t del Comité Americano de Emer-
gencia cubana, constituido poí- opu-
lentos comerciantes y rentistas 
americanos interesados en nuestros 
grandes problemas industriales y 
nercantiles, se muestra aun optimis-
ta y confía en una próxima y ruidosa 
victoria, cuando sea sometida a dis-
cusión en el Senado, la ponencia de 
fu comisión de Hacienda. 
Obtengamos o no obstengamos esa 
teresados en nuestra industria azu-
carera, centro que se dedicaría a es-
tudios, experiéncias y observaciones 
relacionadas con esa nuestra princi-
pal industria, para Imprimirla de-
noteros completamente progresistas 
y avanzados $ fin de que pueda con-
currir con sus productos ventajosa-
mente preparados a los mercados 
do consumo mundial, 
para vencer a sus opositores que ci-
fran alcanzar determinadas venta-
jas al amparo de aranceles netamen-
; ta proteccionistas, que a la postre 
i sólo sirven para explotar por el mo-
I mentó la inocente credulidad de los 
ciudadanos, que se resignan a pa-
gar caro lo que pueden obtener a 
lajo precio, en provecho suyo y de 
I sus intereses colectivos «explotados 
! por la especulación protegida. Pro-
tección que no es ni puede ser per-
durable, porque a la larga habría 
', de perjudicar y perjudicaría muchos 
i otros intereses, sólo amparados 
| por el lógico y civilizado intercam-
jbio de productos de unos países con 
los otros. 
DOLLAR 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES,marzo 23— (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado quieto. 
Consolidados, 55 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
97% 
Del 4% por 100 a 93% 
F. G. Unidos de la Habana, 56. 
Plata en barras 33% chelines 8 peni-
ques. / 
Oro en barras, 94 chelines 8 peniques. 
Dinero al 3% por 100 
A corto plazo, 3% 
A noventa días, 3 7|16 por 100. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió ayer 
firme y bastante mejor impresionado, 






gunas operaciones fuera de pizarra en 
Bonos de Cuban Havana Electris Gas, 
y en acejones de la Licorera, Havana i i %'Ouiñones Hardware Crp. 
Electric e Internacional de Teléfonos 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 













En la sesión ofeiial se ofreció en pi-
zarra en cincuenta acciones de Cuban 
Telephone, Comunes a 69 y en 50 ac-
ciones Internacional Telephone Tele-
graph a 55 314 ¡ 
Después de 
nes oficiales ! 
efectuadas las cotlzacio-
¡e operó fuera de pjzarra 
en Teléfono Internacional a 56 al con-
tado. Este papel cerró de 55 a 56 114. 
(Cable reclhitlo por nuestro hilo directo) 
Valores 
NfiTW YORK, marzo 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las recientes tendencias reaccionarias 
do los precios en el mercado bursátil 
adquirieron hoy mayores proporciones, 
siendo el volumen de las transacciones 
más roducidoñ Esta nueva baja fué acom 
pa ĵda por aconteimientos que pare-
cieron mds o menos susceptibles de 
una interpretación bajista. 
El primero de ellos fué la rebaja en 
el .dividendo del ferrocarril Northern 
Pacific, de 7 a 5 por 100, que fué anun-
ciada después del cierre de la sesión de 
ayer, experimentando sus acciones un 
descenso máximo de tres puntos, que fué 
solo en parte recuperado-
Great Northern, cuya junta directiva 
aplazó su decisión sobre el div|dendo la 
semana pasada, también estuvo pesado 
y los transcontinentales y varios de los 
carboneros, sufrieron pérdidas máximas 
de uno a dos puntos] 
Los petróleos extranjeros y del país, 
partieulamente Mexican Petroleum, Pan 
American Petroleum, General Asphalt, 
los Standard Oil de la Nueva Jersey 
y de California y Sjnclair Consolidated, 
desplegaron tendencias a aflojar. 
Los azucares cedieron a la presión 
causada, por un anueva reducción en 
precios de dicho producto y las emi-
siones de gomas estuvieron Inciertas a 
causa del desfavorable estado del mer-
cado de caucho crudo. Los productos 
químicos y los abonos fertlljzantes re-
accionarion hacia la baja, como conse-
cuencia de la disminución en la deman-
da. Brooklyn Rapid Transit, Studebnker 
las preferidas de Ann Arbor y Interna-
tional Nickel, figuraron entre las es-
casas emisiones yque mostraron fortale-
za al cerrar. Las ventas fueron de 865 
mil acciones. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New Ifork 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
NEW YORK, marzo 24—(Por la Prensa clated Press). 
CIERRE: PRECIOS FACILES. 
Libras esteríinas 
Se efectuaron también algunas opera-
ciones en Havana Electric preferidas, 
Havana Electric comunes y Ferrocarri-
les Unidos. 
Flojo rigieron los valores azucareros 
especialmente los de la Cuba Cane. 
I El mercado ceró firme en Teléfonos, 
Havana Electric y Ferrocarriles Unidos 
e inactivo en los demás 
Comercial 60 días Comercial 60 días banco A la vista Cable 
4.35^ 
4.35% 4 .385¡9 4.39 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL 
MARZO 2 4 OB̂ ZCrACIONZS Obligaciones Kipotacarlas y bonos 
Comp. 
Fl-ancos 
A la vista Cable 
Francos belgas 
9.0514 9.00 
A la vista Cable . . . . 8-47% 8.48 
Francos suizos 
A la vista 19, 
Florines 
A la vista Cable . . . 







Empréstito Repüblica de Cuba (Speyer). . fc . . 89% 92% 1 Empréstito República ae Cu-I de deuda interior 65̂ 8 72 Emoréstito República de , Cuba (4% por 100 deuda inter;or 781/' 85 República de Cuba, 1914, i 6 por 100 Morgan. . . . 84 96 j República de Cuba, 1917. ! 6 por 100 deuda interior. 83% 85 ; República de Cuba, 1917, 1 5 por 100. deuda interior 1 ampliación 83 92 1 Obligaciones la. Hipt. Ayun-tamiento Habana 85 100 | Obligaciones 2a. líip. Ayun-i tamiento Habana 85 100 j Obligaciones la. ferrocarril 
(preferidas) Nominal I Quiñones Hardware Corp. (comunes) Nominan ¡ Ca. Manufacturera Nacional preferidas 13 Ca. Manufacturera Nacional ; (comunes) Nominal ! Constancia Coppui Oo. . . Nominal | Compañía Licorera Cubana, preferilas 17% I Compañía Licorera Cubana, I 1 comunes) 6 7 I 7% Compañía Nacional de Perfumería ($1.000.00« en circulación, pref. . . . Nominal Compañía Nacional de Per-fumería (comunes) (en ción ($1.300.000). . . . Nominal 8% Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (pref). . . Nominal Ca. Nacional de Plantía y Fonógrafos (comunes) . . Nominal 8% Ca. Internacional de Se-guros (preferidas). . . . Nominal Ca. Internacional de Segu-ros (comunes) Nominal 7% Ca. Nacional de Calzado preferidas Nominal Ca. Nacional de Calzado, (comunes) Nominal Ca. Acueducto Cieníuep:»». . Nominal ?% Ca. de Jarcia do Matan-zas, preferidas 53 65 i Ca. de Jarcia de Matan-zas pref, sinds Nominal Ca. de Jarcia de Matanzas, (comunes), 12 30 Ca. (le .Jarcia de Matanzas comunes sinds 12 30 Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 5% "La Unión Nacional", Compañía de Seguros, pre-feridas 35 100 Id id beneficiarlas. . . . Nominal Ca. Vinagrera "Portillo", (en circulación $60000) . . . Nominal 7% Ca. Urbanizadora del Parque y Playa de Ma-ría na o. pref Nominal Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Marianao, (comunes) Nominal Urbanización, pref. . . • Nominal Compañía de Construcciones Y Urbanización . íemo . nominal 
Marcos 
A la Cable ¡sta 29% 29% 
Plata en barras 
Extranjeros .. Pesos mejicanos 
Bonos 











NEW YORK, marzo 23—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Hoy hubo otro, descenso de ijlB de 
centavo en el precio de los azúcares 
crudos cubanos, cotizándose los de en-
trega Inmediata y en abril a 2 3j8 costo 
y flete, equivalente a 3.98 por el cen-
trifuga. Se vendieron 10.000 sacos de 
azúcares cubanos para embarcar a prin-
cipios de abril a un refinador local a 
los precios cotizados. 
El mercado de azúcares crudos de en-
trega futura, estuvo menos activo, y 
los precios aflojaron como consecuen-
cia de repetidas liquidaciones originadas Promedio , 
por la baja en el mercado de entrega Ultimo préstamo 
Inmediata. Los precios del cierre fueron 
do tres a cuatro puntos netos más bajos 
© sea un punto de los nibveles ínfimos 
registrados hasta ahora. Mayo a 2.52; 
Julio a 2.70; Septiembre a 2.86 y Di-
ciembre a 2.91. 
Sostenidos. 60, 90 dias, 4% 6 meses de 4% a 4:ii Montreal »7 Suecia 
Grecia 
Noruega 17.52 








• TÍEMPO P A R A HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, Marzo 23. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Isla: buen tiempo esta noche y el 
Viernes. Ligero aumento en las tem 
petaras, vientos del primer y segun-
do cuadrante, alcanzando fuerza de 
brisas frescas a brisotes. 
Observatorio Nacional . 
Gibara Holguín Nominal Obligaciones gles. (perpé-tua) consolidadas de los F. C. Ú. de la Habana Nominal Obligaciones Hipotecarlas Serie A. del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 circulación) Nominal Obligaciones Hipotecarlas Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Nominal Bonos de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 97 Havana Electric 86% Bonos H. E. R. y Co. HIpt G. (60CO.00O en circula-j ción 75 ¡ Electric Santiago de Cuba, j Bonos la. Hipoteca Matadc-
64 718 ! ro Industrial Qi% Cuban Telephone ¡ Bonos Ciego de Avila, Cora-1 pañía Azucarera Nominal | Bonos Hipotecarios. Cerve-cera Internacoional. . . . Bonos b\ del Noroeste de Bahía Honda a Guane (en circulación 1.000.000). | Bonos ̂ le la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Obligaciones Ca. Manufac-turera Nacional 1 Bonos Convertibles Colate-ral de la Cuban Telephone Obligaciones Ca. Urbaniza-dora del Parque y Playa de Marianao ACCIONES Banco Agrícola de Fuerto Príncipe Nominal Banco Fomento Agrario. . Banco Territorial de Cuba. Banco Territorial de Cuba, . Beneficiarías Nominal I Banco The Trust Company I of Cuba (en circulación $50.u00) Nominal Banco de Préstamos sobre Joyería ($500.000 en cir-culación). . . Nominal Banco Internacional de Cu-ba (Serie A) Ca. F. C. U. H. y Almace-nes de Regla 67 F. C. Oeste Nominal Ca. Cuban Central R. y Ltd. (preferidas) Nominal Ca. Cuban Central R' y Ltd. (comunes) Nominal Ca. Ferrocarril Gibara y Holguín. . Nominal The Cuban Rallroad Co. preferidas) Nominal ! Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba Nominal ¡6% Hv. Electric Rallway 
Por acuerdo de la Junta D i r e c . ¡ H a ^ T̂cetrricC0 RPa[,eway 97 98 
tiva se cita a los accionistas para'Co^ñtf Power̂ co com^. 83% 85 
la junta general que debe Cele-. piS^ÁMoMoa' «• 'smu* Nomtna, 
brarse el día 31 del presente mes Nu^V^nca d¿ Hie-io. *. \ i5Nooml?oa¿ 
a las tres de la tarde en la casa, %r^fdcae- l n " — ^ Nominal 
' COTIZACION DE LOS BONOS 
DE LA LIBERAD 
NEW YORK, marzo 24—(Por la Prensa Aoslciada). 
Los últimos del'3% por 100 a 98. 
Los primeros del 4 por 100 a 98.00. 
Lo ssegundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los pr'meros del 4% por 100 a 98.16. 
Los segundos del 4% por 100 a 98.02. 
Los treceros del 4% por 100 a 99.30. 
Los cuartos del 4% por 100 a 98.30. 
Los de la Victoria del 3 1|2 por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4 1¡2 por 100 a 
100.90. 
DE L A P E S E T A 
New Tork, Marzo 10, 1922. ' Con una Invariable y creciente de-manda en el extranjero tanto por el ' azúcar refinado de este país como del azúcar crudo de Cuba, y con el comercio doméstico mostrando más Interés en cubrir parcialmente sus necesidades fu-turas, ha habido un refuerzo adicional en las condiciones del mercado azuca-rero. Los precios tanto por el azúcar 
[ crudo como por el refinado han estado firmes con una tendencia al alza pero | sin que hubiera ninguna Influencia que pudiera detener los pedidos. Por otro ¡ado el viaror del mercado ha estimulado la demanda especialmente por lo oue correspondo a los intereses extranjeros. 
¡ Parece haber un sentimiento de mayor confianza con respecto al porvenir del I azúcar y la creencia de que el prolon-gado declive que se ha movido como una péndula en los precios ha tenido 
i su vuelta y permanentemente está esta-bleciendo la tendencia hacia el alza lo cual va en un invariable aumento. Se-gún ha sido el caso desde el principio del año la fuerza del mercado se ha derivado de la fuerte demanda para embarques al exterior v en la actuali-dad hay muy pocas indicaciones de que esta demanda disminuya. Europa, par-ticularmente Inglaterra y Francia nece-sitarán una muy grande cantidad de 
¡ azocar en el presente año y mucha de | ella tendrá que Ir de este lado del mun-do, los crudos, principalmente del mer-cado cubano y el refinado de este país Aparte del restablecimiento de los suministros invisibles y Francia cantidad de 
Casi 210, O0| 
cías se reducían más. neladas de la vieja y nUfi. azúcar fueron exportadas rii1 /?afra rante la semana. Más artn i Cubi compras 
las 
«i se ana. ás aún í-, v'UDa A que han sido hoóh^ refinadores y por loa inteíff ^ peos indican un continuarte _ 8 Sü; en grande las 
  ti do ,>,,! Eüro-de exportación en i. v.1Inienr„ exportaciones totales \\ A lsU 




NESoJi2dpkT.marzo 24-(Por la Prensa 
PESETAS, a vista 15 58 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 





S|E Unidos, cable 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
Paris, cable. . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, vista. . 
Otalia, vista. . . 
Zurjch, vista. . . 























ladas están en ruta norte de Halteras. Erevan' PU(irtos „a este país sin embargo r,„moviniiem1 guna baja en el mercado * C.re6 ni* crudD y se ha dado cuentraul61 « ' mayor parte üeV */^t\t vendida por los r e f l n ^ t - cuenta doméstica * A 0r** ti ción Más de lO.OOO tone^ad^n^^ mente de azucares do la p.rinciD« fueron destinadas al Reino TTnNa « 3 10,000 toneladas de la nueví"üo V i ¡ embarcaron para el Japón v ,Zafra¿ Lo más sorprendente, un PL,a Chî  4 3O0 toneladas según' so di ™ba/qüe d. Alemania. Las exi.sü-ncla* ÍUeron ? zafra de azúcar en lo" p-aenoV? A l mimmlo a 325 000 toneladas ' ' ^ ^ existencias de la nueva zaf™ /ero U res en los puertos ha ai.™ ^cT 50 7,000 toneladas, haciendo " T ^ » a existencias en los puertos Ltotal <¿ toneladas, los recibô  do la J^, 832.00 fueron grandes haciendo ,m e.Va «afr» 166,000 toneladas pero los o*Jotal £ la actualidad están traba1anrttrale8 «a mayor capacidad-y Cs na tu "?0,, S existencias ae acumulen en Vt\ que las de la estación si bien % ve^ ^ tl**H i i i l  el Reino Unido tamos ahora en el período hÍ , que es deberán comprar una gran producción, el período d* ^ a i azúcar de esta parte del , sumo solamente dista de fi o oayor con mundo De acuerdo con un informe que i „ , , , u 6 a 8 semana; 
se ha hecho público por el Departa- i la ley de Ia demanda v ki,̂  
mentó de Comercio, siguiendo las toVe»- ,tr08! loí? Preclos bajos han sido sio'318-tlgaclones especiales ffe las condiciones I la ca-u** de un consumo mayor v ;?Pre Europeas 1.750,000 toneladas de azúcar P^» (Jue en este año el consuno Ü8' cruda y refinada, se necesitarán por el azúcar sea respetable. No obsiant» ^ Reino Unido y Francia solamente. Uno ^ un, caso de una continuada r*Llu,e y un medio millón de toneladas se cal- cI6n de estados anteriores nn ̂ F^»-culan ser las necesarias para la Gran Bretaña y de ésta cantidad 400,000 to-neladas tendrán que ser importadas de azúcar granulada. Se anticipan aún ma- re3- ̂ &da- Puede decirse respecto a yores necesidades en el caso de aue el I ̂ "tidad de azúcar comprada para ,é azúcar sea beneficiada por medio de | t habilitar estas existencias invisiKÍ' una reducción en los derechos en el ' ̂ sotadas, pero hay muchas señalp, próximo presupuesto. La Gran Bretaña ! no admiten equivocación y Francia no están va y de Mauritius 
mientes futuros puesto que estos paí-' El volumen de negocios en el rim-mí ?es según informes, producen azúcares de azúcar crudo durante la semana ÍT Mancos para el 
>.   taña "0 it  i i  que por u dependiendo de Ja- I "?enos hasta cierto grado estas existoi para sus abastecí- \ cias Invisibles serán repuestas 
. consumo interior y el lejano Oriente. Se calcula que Francia I necesitará 200.000 toneladas de azúcar de los mercados Americanos además de i lo que necesita importar o sean 350,000 toneladas. Con las'clfras anteriores que1 calculan las necesidades para el con-sumo solamente, y con los compradores Europeos que se están dando cuenta de la baratura de los preclos éñ «ste lado del mundo hay muy pocas dudas de que aun con las condiciones financieras que prevalecen se harán esfuerzos pa-ra acumular algunas reservas de azú-car. 
Bueno es notar la rapidez con que la gran cantidad de azúcar de la vieja za-íra de Cuba está desapareciendo A principios del año Cuba tenía existen-cias solamente de 881,234 toneladas Es-ta cantidad ha disminuido aproximada-mente 5515.000 toneladas durante los pasados dos meses, y el último informe estadístico muestra una existencia de solamente 325.000 toneladas de azúca-res de la vieja zafra. Una gran parte de este azúcar ha sido o bien vendido o está bajo contrato de derecho de mo-
lí ueva primera 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Armando Parajon. 
Para azúcar: no se designó. Para Intervenir con la cotización ofi-cial de la Bolsa Privada de la Habana: José E. Moré y Raúl E. Argüelles. Vto Bno.: El presidente, Andrés X. Campiña. — El Secretario Contador In-terino, Antonio SalaiMoa. 
llenda y el balance no vendido es com- 1 12 chelines 112 parativamente pequeño. Está también en las manos do Intereses muv inertes Estadísticamente hablando, Cuba me-•1?ra-.l",variahl<'!mente y en su consecuen-cia firrancieramente se va poniendo más fuerte y por lo tanto en mejores condi-ciones para resistir el declive. 
El movimiento azucarero en Cuba últimamente ha estado en crecida esca-la pero, si bien es verdad que los reci-bos eran grandes las «xportaclones era aún mayores y por lo tanto las exlsten-
— semana ha 
sido grande tanto para los rennador** doméaticoa como para los intereses En ropeos que han estado sumamente IntiL rosados. Cálculos muy conservativos en! locan las ventas de azúcares Cubana para Europa de 75000 a 80,000 toneladas para embarque a fines de Marzo y prln cipios de Abril y Mayo. Los refinadorM de los Estados Unidos han comprado como 100,000 toneladas de azúcares tan to de la zafra vieja como de la n i para embarques en Marzo mitad de Abril. 
"Varias veces durante el mes pasado el mercado llegó a 2 1|4 c. C & F, por azúcares de Cuba pero en cada vez las ofertas aumentaron materialmente y los precios retrocedieron. Si bien es verdad que hubo una regular cantidad Je azú-cares Cubanos disponibles a ese precio esta semana, las ofertas fueron absor-bidas prontamente y los precios avan-zaron a un nievo alto nivel para el año 2 3|3 c. C & F. se han pagado per un refinador local para embarque en Abril Europa, principalmente el Reino Uni-do ha sido un comprador activo, durante la semana compraron un cargamento a 
pence, igual a 2.08 c F. & B. Cuba 12 chelines 3 pence iguai a unos 2.10 c. P. O. B. Cuba y 12 che-lines 6 pence Igual a 2.15 c. F. O. B. Cuba y 12 chelines 9 pence ifrual a 2.15 c. F. O. B. Cuba y 12 chelines 9 pence Igual a 2.20 c. F. O. B. Cuba. También se hicieron ventas a 2.10 c. y 2.15 c. F. O. B. Cuba a intereses Eu-ropeos y se rumuró que algunos carga-
(Pasa a la pág. 11.) 
VENTAS D£ AZUCAR 
Las ventas reportadas ayer, día 23, a 
la Secretaría de Agricultura por los co-
rredores de la República, lueron las si-
guientes: 
N HABANA 
450 sacos de azúcar a 2 .1|4 centavos, 
en carros. 
200 sacos de azúcar a 2.28 centavos; 
paradero. 
CARDENAS 
732 sacos de azúcar a 1.96 centavos; 
almacén. 
241 sacos de azúcar a 2.10 centavos; 
almacén. 
131 sacos de azúcar a 2.068 centavos; 
almacén 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. 8. PEDRO, 6.-Direcci6n Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5S15.—Infe.mación General 
T E L E F O N O S ^ A-47S0.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-30tí6.—Admisión de Conocimiento! 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el 
día 22 para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCA-
RO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón da 
Paula. 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 28 del actual pa-
ra los de VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla y Presten), SAGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SAN 
TI ACO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cu-
ba.) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
Paula. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 
5 del actusfl, para los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PA 
DRE (Chaparra) y GIBARA (Holguín.) 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. 
C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNA-
GUA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, 
240 sacos de azúcar a 2.1125 centavos: ! LOMBILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO 
TOM^S, LA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JÜ' 
GARO, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
Paula. 




600 sacos de azúcar a 2.21 centavos; 
almacén. 
Total: 2,575 sacos. 
Habana, marzo 23 de 1922 
13.87 




Ofertas de dinero 
Firme 
La 
La mas mas 
alta baja 
Cierre, ofrecido Aceptaciones de los bancos Giros mercantiles 4 î a .. 
Nominal 
62 
" L A UNION NACIONAL" 
C o m p a ñ í » d e S e g u r o » y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edificio Banco Gómez Mena. 
(Tercer piso.) Obispo y Aguiar. Teléfono (Centro Privado 1 
Durante el año 1921 ba pagado 
en loa distintos conceptos del ra-
mo loa siguientes siniestros: 
Marítimo. 
Incendios. 










TOTAL PAGADO 498.679.25 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
MOKUN, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, CAONAO. ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE-DONDA, CEBALLOS. PINA, CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA QUIN-TA, PATRIA, FALLA JAGUEYAL. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón d« 
Paula. 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a laa 8 p. m-» 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLAN.CO, BKRRACOS, PUERTO ES" 
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbaríén, re* 
cibiendo ;arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Nota< FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTE* 
17! 
S U N E 
Compañía de Muelles de Regla 
calle de la Obrapía, número 22. 
Habana. Marzo 18 de 1922. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
11984 26 m. 
I Ca. Cervecera Internacional, ! (comunes) Nominal ¡ Ca. Lonja del Comercio de . la Habana, pref Nominal } Ca. Lonja del Comercio de | la Habana, comunes. . . Nominal ' Compañía Curtidora Cubana, | (preferidas) en circula-i cl6n $400.000.00 Nominal I Compañía Curtidora Cubana, 
N G E L A T S & C o . 
flLGUl F». 106-10». BANQUEROS. H A B A N A 
Teadcmo» C H E Q U E S d e V I A J E R O ) p i g i t o » 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós tos en esta Sección* 
— pagando Int vese» «13% anual — 
fodas estas operaciones pueder «fe tuarw». también por corrao 
" H U G O ST1 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERA 




VAPOR " E L S I E HUGO STINNES" 
de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe l 
sobre el día 25 DE MARZO. 
El vapor "HIEDA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO f' 
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
.gentes Generales para Cuba y puertaf americanos de! Golfo. 
Teléfonos: 
ONJA, 404-408 
C 102*2 IND. tO ile. 
A - 7 4 U A-3117, M-4427. 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E S T A C I O N E X P E K D I E X T . 1 L A G U O N O m C A . S A N T I A G O D E L A S 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
L e p i n c . J o u r n a l de P h a r m . 195, ' 
51-1S71 . F l ü c k k i g e r A r c h P h a r m . 
195, 51-1871 . 
F r o l i c h . A r c h . P h a r . 195. 57-
1 S 7 1 . 
Si el consultante desea mayores 
detalles, puede escribir a las s i -
guientes direcciones: 
D i r e c c i ó n de Agr i cu l tura , San J a -
cinto, D . F . M é x i c o . 
P r o f . A . L . H H e r r e r a , D i r e c c i ó n 
de Es tud ios b i o l ó g i c o s , B a l d e r a s 98, 
M é x i c o , D . F . 
E v a Manue l de Calv ino , 
Jefe del Departameno 
Sobro Argciuono mexicana L i n u 
r o n s u l t » . — E l s e ñ o r Nazario C e l -
Aranibar, vecino de L a Mar, n ú -
60 * 224, L i m a , P e r ú , por conduelo 
feT\a. D i r e c c i ó n Genera l de A g r l c u l -
a desea obtener de este Centro 
tU informe relat ivo a las aplicacio-
Vl* industriales y propiedades tera-
3^S ticas de la A r g é m o n e mexicana 
^ l ' n basado, especialmente, en los 
, aue hal lamos podido recoger 
Tp nuestros estudios en Cuba. 
C o n t e s t a c i ó n . — L a A r g é m o n o L m . 
/rardosanto; adormidera espinosa) 
« muy abundante en Cuba , pero no 
tiene aquí aplicaciones industriales , 
c m propiedades t e r a p é u t i c a s e s t á n 
Jpscritas por R . de Grosourdy ( E l 
Médico b o t á n i c o criollo, P a r í s 18G4, 
e ng. 280 ) , como sigue: 
f ' 'Las semillas de esa primorosa 
llanta tan abundante en lai* Ant i l las 
, continente americano, se emplean 
jlariamente como vomit ivas y surten 
•fecto, pero es preciso que e s t é n fres 
¿as o rec i én cogidas, porque al secar-
ge pierden su v ir tud e m é t i c a . Se 
emplea la i n f u s i ó n preparada con 
«na cucharadita o un dedal lleno do 
esas semillas y u n a cepita de agua 
sirviente; se da en una toma o se 
«repara con ellas, a z ú c a r y ¡a can-
tidad de agua suficiente una ^mul -
gion Que se toma cou m á s facil idad 
v es m á s agradable. Se adminis tra 
especialmente a lo» n i ñ o s que pade-
cen ahogo o a s m a y surte efecto. 
En la isla de Nevis se saca de esas 
«eniiilas pulver izadas y puestas des-
pués al fuego con agua para h e r v i r / 
un aceite que los negros que le pre-' 
paran venden en frasquitos de a 
onza a peseta cada uno con el n o m - ¡ 
bre de tLstle o l í , que tiene mucha l a -
ma contra los c ó l i c o s secos; a l iv ia 
y desvanece el dolor casi en el acto 
de su a d m i n i s t r a c i ó n , el enfermo no 
tarda en conci l iar el s u e ñ o que es 
profundo y muy refrescante, y a las 
pocas horas se experimenta en los 
Intestinos una s e n s a c i ó n de bien-
estar part icular , y a e s t á curado", j 
No es verdad que esta planta con-
tenga morfina, como se cree comun-
mente y como dicen muchos trata-
dos de f i t o q u í m i c a y ade farmacia 
macognosia. 
Véase los trabajos de Schlotter- | 
beck (Journ . A m e r . C h e m . Soc . , 
24, 238 1902) y de Bloemendahl 
(Phorm. W e e k b l . 43, 342-1906) 
E l A r g é m o n e mexicana contiene 
empero otros alcaloides, cuales san 
la berberina y la .protopina. L a s 
semillas, que tienen propiedades 
narcóticas, continen un aceite se-
cante (aceite de A r g é m o n e ) consti-
tuido por g l i c é r i d o s de los á c i d o s 
grasos; b u t í r r i c o , baldrianico, y 
quizás t a m b i é n a c é t i c o y benzoico. 
E l consultante e n c o n t r a r á mayores 
detalles en las publicaciones siguien-, 
tes: 
Lcprice, B u l l . Sc ience . P h a r m . ! 
16, 270-1909. 
Charbonnler Y . J J o u r n a l de 
Pharm, 7, 348-1868; These , P a r i s , 
1868 . Combs Botanisch 
Jahresber. I I , 5-1897. 
Crosslev L e Suceur( J o u r n a l Soc . 
Ind. 1898, 9 9 1 . I 
C o n t r a e l pioji l lo de las aves 
C o n s u l t a — E l s e ñ o r J u a n Medel, 
vecino del barrio de "Macur i je s" , 
en L o s Palacios , nos consulta acerca 
del insect ivida m á s eficaz que ha 
de usarse en los nidos de gall inas 
para combatir el pioji l lo 
C o n t e s t a c i ó n — E l D e r m a n i s u » 
av i iun , denominado vulgarmente 
"piojil lo de las aves", es un p a r á s i -
to sumamente molesto y d a ñ i n o pa-
ra estos delicados animales a les 
cuales l legan a producirles la muerte 
por un estado Intenso de anemia 
cuando se encuentran en crecido 
n ú m e r o 
P a r a combatirlos se han preco-
nizado diversos procedimientos, en-
tre ellos los que a c o n t i n u a c i ó n te-
nemos el gusto de s e ñ a l a r l e a l se-
ñ o r Consul tante: 
V i n a g r e y agua a partes iguales, 
con cuya s o l u c i ó n se Impegna el 
cuerpo del an imal d e j á n d o l e secar 
Otro procedimiento, q u i z á s el me-
jor y m á s e c o n ó m i c o , consiste en 
empapar el cuerpo del a ñ i m a l con 
una s o l u c i ó n compuesta de cebadi-
l la y alcohol al 100 por 1000, cada 
48 boros, con lo cua l se consigue 
exterminarlos generalmente a la se-
gunda a p l i c a c i ó n , t a m b i é n se reco-
mienda como procedimento e c o n ó m i -
co el uso en los nidos, de palitos de 
tabaco y cuando se t ra ta de com-
batir estos p a r á s i t o s en los pollitos, 
el depositar en los nidos algunas po-
l i tas de Naptal lna a cuyo olor h u -
yen estos p a r á s i t o s 
A h o r a bien, no hay que olvidar 
qfte las medidas de P o l i c í a San i ta -
ria son imprescindibles para hacer 
una d e s t r u c c i ó n completa del p a r á -
sito donde quiera que se encuentre, 
d e b i é n d o s e r e c u r r i r con ta l p r o p ó s i -
to a la d e s i n f e c c i ó n completa y r i -
gurosa de los gal l ineros, nidos, per-
chas, dormitorio, e t t e , con solucio-
nes de á c i d o f é n i c o , de formal o de 
á c i d o s u l f ú r i c o , a l 20 por 1000 y 
dando a d e m á s lechada de cal a loa 
gall ineros, cercas( e t c . , por lo me-
nos dos veces a l mes, lo cual resu l -
ta a la vez a n t i s é p t i c o y e s t é t i c o . 
Con el mismo f in de exterminar 
estos p a r á s i t o s externos de las aves, 
puede recurr irse a la f u m i g a c i ó n de 
los locales que las aves ocupen por 
medio del azufre, el cua l a l ser que-
mado desprende gran cantidad de 
á c i d o sulfuroso que destruye r á p i -
damente a estos grandes enemigos 
de la a v i c u l t u r a . 
INFORME SOBRE EL 
(Viene de la D I E Z ) 
aentos hablan sido vendidos al Lejano 
Oriente a 2.20 c. F . O. B. Cuba. 
Al abrirse el mercado los refii^idores 
de los Estados Unidos limpiaron el mer-
cado de las ofertas de azúcares Cuba-
nos para embarques Inmediatos Marzo 
y Abril a 2.3! 16 c. C. & P. Cuando los 
tenedores avanzaron sus ideas a las ba-
ses de 2 1|4 c C. & F . hubo cierta vaci-
lación en compras adicionales, y los 
refinadores locales principalmente War-
ner y la Federal absorvieron 100,000 a 
150,000 sacos para embarque en Abril 
a ese precio y subsecuentemente la 
Amnrican l impió el mercado de todas 
las ofertas de azúcares de la nueva y 
vieja ¿afra do Cuba para embarque in-
mediato Marzo y Abril tomaron el ex-
ceso de 200.000 sacos parte de las com-
pras que tenían opción en los pivertos 
fle ft;"-a. .Ayer un refinador do un puer-
to de f;i^ra comnró 10 000 sacos acticar 
Cubano para embarque en Abril 2.5|16c. 
F. y un negrociante compró una 
cantidad semejante de azúcares de la 
jueva zafra para embarque a principios 
oe Abril al mismo precio. 
Hoy el mercado evolucionó una fuer-
za creciente tanto con los nearociantos 
como con loa refinadores que son grnn-
«ies compradores. Kuropa también com-
pró con más liberalidad y se consuma-
ron ventas para ose destino a 2.20 c. 
f- O. 13. Los azúcares Dominicanos fue-
jon comprados ñor Europa a 12 chelines 
' pence de HO.OOO a 70.000 sacos fueron 
J^rirados por refinadores locales a 
* • • s c. AdemAs HowHl compró unos 
•2.000 sacos fizúcares Cubanos para em-
Darciir en Marzo a 2.5116. Como 3.100 
lonoladas de azúcares de Filipinas que 
oeiî n llesrar a finales de Marzo se ven-
n "ron a 2.3C c. C. T. F . Al cerrarse ha-
5'a ofertas para embarques de Cuba 
wnrzo y Abril a 2.SIS c. C. F . 
Ofertas de azúcares Puertorlquefios 
lueron solamente moderadas y se ab-
sorvieron con prontitud a un pequefio 
tWUcnto de las bases de Cuba. No obs-
tiM ciue ^'timamente se tuvieron no-
iicias de ventas para un embarque a 
r * l01"08 f1e puertos de fuera a 2 lI4c. 
»W P- bases por los de Cuba o sea 
f.86 c. C. I . F . 
»Jv? H- A- Himlev escribe desde la 
nahnna con fecha 25 de Febrero de 1022 
10 siguiente-
fc.rPl,ranto la primera parte de esta 
eiioiat1a hubo una moderada lluVIa la 
I."1' aumentó considerablemente hacia 
=' Jinal. En las provincias de la Haba-
tpn • Oriente l lovió con mús consis-
1» ,,la' ^ recibieron la mavor parte de 
,a Huvia, Santa Clara, Pinar del Río, 
Canjagdey y Matanzas.. L a temperatura 
que comenzó confortablemente terminó 
bastante alta. 
L a zafra progresa mucho mejor do 
lo que se esperaba, tomando en consi-
deración todas las dificultades que se 
han presentado, tales como frecuentes 
interrupciones en muchos estados por 
la falta de suministro suficientes do 
caña, que en turno se debe a la falta 
de cortadores de caña o a la Indiferen-
cia por parte de aquellos que deberán 
enviar sus cañas debido a su valor tan 
bajo. E l hecho es que muchos campos 
están invadidos y sobre crecidos con 
yerba, y esto también tiene parte de 
culpa. E l tanto por ciento de la sucrosa 
en la caña cont inúa siendo muy bueno 
y con la excepción d(! unos casos aisla-
dos el producido del azúcar es mucho 
mejor que lo del año pasado, tanto co-
mo un 12 010 se ha informado en uno 
o dos casos, lo cual es excepcional, es- j 
pecialmente en esta parte de la estación 
del año. 
Según lo vemos a pesar de que el 
asunto de los braceros y el precio del I 
azúcar tendrán su efecto sobre el v o l ú - ! 
men de la zafra, el factor m á s Impor- I 
tante será el tiempo, pués con el co-
mienzo tardío en general de la molienda 
este año, una temprana o tarde aparien-
cia de la e s t a c i ó n ' d e l luvias tendrá re-
sultados más importantes que los de 
costumbre"'. i 
XiA Z A F R A S E OA5ÍA 9 2 J.A. 
LOTJISIANA | 
E n su edición del 4 de Marzo de 1022 
el Louisiana Planter dice lo siguiente: 
"Una onda atrasada de frío v i s i tó el 
distrito azucarero de la Louisiana du-
rante la semana pasada, siendo el tiem-
po más invernal en su carácter que nin-
guno que se haya experimentado ante-
riormente en este año, si nembargo de 
que al tiempo que escribimos la presen-
te las temperaturas no han sido m á s 
bajas que algunas de las que ocurrieron 
al principio. Continúa m á s frío no obs-
tante que una fuerte helada puede acon-
tecer. Han ocurrido tambión fuertes 
lluvias en toda la área donde crece caña 
en la Lauisiana lo cual retarda el tra-
' bajo de los campos. E l muy moderado 
invierno puede ser seguido por una 
atrasada primavera.»' 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S 
E X T R A N J E R O S 
Hemos recibido la Inforomaclón que la 
I severa sequía en Santo Domingo ha dla-
i minuído la zafra de allí . 
• L a producción final de Bé lg ica so 
calcula ahora en 295,000 toneladas va-
lor crudo. 
E n Polonia un aumento muy notable 
^n las siembras de raíz de remolacha 
se espera que acontezca en la prima-
vera. 
A Z U C A R R E F U T A D O 
No fioiaiuenie el mernuo de azúcar 
refinauo na evclucionu.uo aumemanuo 
su tuerza y vigor, con los reimauores 
aumemando sus piecios l an ío por nego-
cios uoiuesucos y ue exportación uu-
rante la semana sinó ios precios tam-
bién se han aumentado maieriaimente. 
h,l vo lúmen de negocios comparativa-
mente ca grande pura esie ponoao üel 
ano pero al mismo tiempo si los refi-
nadores tuvieran mas voluntau para 
venuer y estuvieran en mejores conai-
ciones para- emuarcar ron mas pronti-
tuü el voiúmen de negocios que se po-
dría consumir serla mucho mayor. P a -
rece que se han hecno aomcntauus es-
fuerzos por muchos compradores para 
anuciparso a sus necesiuaues futuras 
do azúcar refinauo, por lo menos en un 
grado moderauo. Algunos tamDién co-
mienzan a darse cuenta de la fuerza 
inherente de la s i tuación azucarera en 
general y al mismo tiempo el gran vo-
lúmen de azúcar refinauo que se na ven-
dido por los refinadores domést icos pa-
ra la exportación durante los próximos 
cuantos meses. 
Todos los refinadores con excepción 
de la Kederal tíugar Kefining Co. han 
aumentado sus precios por el refinado 
a las bases de 5.3 c. .por azúcares duros. 
Arbuclde Bros, y Wagner aumentaron a 
las bases de ó.'¿ c.'JO c. por los s- javes 
mientras que la Federal sostuvo su 
cotización nominal de 5.10 c. este refi-
nador se retiró del mercado. Aún a las 
bases de 5.30 c. los pedidos han sido 
grandes y era difíci l comprar pués to-
dos los refinadores eran vendedores l i -
mitados y aparentemente no tenían vo-
luntad para acumular ningún volúmen 
de negocios debido al fuerte tono del 
mercado del azúcar crudo y a la gran 
carttidad de negocios de exportación 
que tienen en sus libros para embar-
ques durante los próx imos dos meses. 
Los pedidos de exportación por el 
azúcar refinado han entrado en calma 
pero como un asunto de verdad más 
bien han aumentado y ai vo lúmen de 
negocios que hay para embarques al 
exterior durante la ú l t ima parte de 
este mes y de Abril han sido bastante 
grande^. Ultimamente es imposible com-
prar azúcar refinado para embarque en 
Marzo y muy difíci l de asegurar em-
barques en Abril debido al gran volú-
men de negocios registrados en los l i -
bros por los refinadores. 
Más aun el hecho de que la demanda 
extranjera ha sido estimulada m á s bien 
que reducida por el avance en los pre-
cios ha atraído recientemente la aten-
ción del comercio domést ico y en algu-
nos casos ha animado a los comprado-
res para comprar lo que necesitan en 
el porvenir. Se dan cuenta de que los 
aumentos pagados por los compradores 
extranjeros colocan a los refinadores 
en s i tuación de poder comprar azúca-
res crudos aprecios m á s altos y al mis-
mo tiempo poder dar frente a la deman-
da de los productores de azúcares cru-
dos por precios más remunerativos. 
Con los azúcares crudos invariablemen-
te aumentando bajo el e s t ímulo de com-
pradores extranjeros tanto de azúcar 
crudo como refinado es natural antici-
parse a que los precios domést i cos por 
el azúcar refinada serán afectados. 
Ordinariamente en esta época del año 
los refinadores experimentan una de-
manda comparativamente lenta por el 
azúcar y ésto les coloca en s i tuación 
de acumular sus reservas para el pe-
ríodo de mayor consumo que dista so-
lamente de 6 a 8 semanas. L a tremenda 
demanda por azúcar refinado para la 
exportación desde práct icamente diga-
mos el principio del aijo ha evitado tal 
acumulación y al mismo tiempo las 
continuadas tardanzas en las entregas 
también han sido causa para evitar en 
la mayor parte del comercio el acumu-
lar reservas. Se teme que con grandes 
órdenes para la exportación en los l i -
bros de los refinadores, continuarán 
siendo compradores limitados y este 
hecho se refleja más tarde en la esta-
ción cuando comience a manifestarse 
la demanda del fuerte consumo. 
Los refinadores de los puertos de 
fuera durante la semana han aumen-
tado sus precios también y hemos reci-
bido un telegrama de nuestra oficina 
de New Orleans ayer de que la Ameri-
can y Henderson han aumentado sus 
precios a las bases de 5.30 c. y que 
Godchaux y la Colonial se han retirado 
por completo del mercado. Nuestra ofi-
cina de Savannah te legraf ía que la Sa-
vannah Sugar Refining Co. ha aumen-
tado a las bases de 5.30 c. Nuestra ofi-
cina de Chicago y Kansas City nos te-
legrafían que los refinadores de la cos-
ta del Pacíf ico e s tán cotizando a las 
bases de 5.10 c. en sus respectivos terri-
torios y que los refinadores de remola-
cha all í han aumentado a las bases de 
5.10 c. 
A l cerrarse la semana Howell no obs-
tante que cotiza 5.30 se retiró del mer-
cado. E n los pedidos viejos están atra-
sados una semana al comercio de la ciu-
dad y tres esmanas para fuera de la 
ciudad. 
* Arbuckle cotiza los duros a 5.30 c. y 
los suaves a 5,20 c. para embarqwe an-
tes o después del 25 de Marzo, 
Pennsylvania y McCahan están en la 
lista a 5,30 c y cumplen regularmente. 
Warner cotiza 5.30 c. por los duros 
y 5,20 c. por los suaves para embarque 
tan pronto como sea posible antes o 
después del 25 de Marzo. 
rrónica Católica 
I G L E S I A P A R R O Q U I A I . D E J E S U S 
M A R I A Y J O S E 
E l Apostolado de la Oración do la 
Iglesia parroquial do Jesús , María y 
José , celebró su fiesta mensual con-
juntamente con la fiesta de San J o s é . 
A las siete y cuarto, celebró la Misa 
do Comunión el R . P . José Grache. 
F u ^ armonizada por el organista del 
templo señor T o m á s de la Cruz . 
E l banquete eucar ís t ico estuvo muy 
concurrido. 
Después de M'sa rezaron las 
preces al Corazón de Jesús , y los A c - ; 
tos de Reparación y Consagración al j 
Deíf ico Corazón. 
A las ocho se hizo el ejercicio co-' 
rrespondlente al ú l t imo domingo de I 
los Siete consagrados a San J o s é . 
Se cantaron los gozos a San José, 
y la Marcha Tr iunfa l . j 
A las ocho y media expuesto el San-
t ís imo Sacramento, celebró la Misa so-
lemne el R . P . Francisco Vega, P á - i 
rroco de la f e l i gres ía . 
Pronunció el paneg ír i co el R . P . i 
Eloy Mariscal, S. J . 
Los cantantes señores Araco, Delga-j 
dillo y Tomás de la Cruz, Interpreta-1 
ron con acompañamiento de orquesta 
bajo la dirección del maestro Pastor, 
la Misa de Batmann, a l Ofertorio Him-1 
no Eucaríst ico, después de la reserva, 
Kimno a San J o s é . 
E l templo estaba ar t í s t i camente ador-
nado. 
As i s t ió gran concurso de fieles. 
Bien hizo el Apofetolado de la Ora- i 
ción, en unir sus cultos a los de San 
José, modelo de'/ socio del Apostola-
do de la Oración, puesto que la Iglesia 
le proclama fiel coadjutor del gran 
conseje o lo que es lo mismo, coopera-
dor con J e s ú s y María en la grande 
obra de la sa lvac ión del mundo. 
L a mis ión de los Santos consisto 
en reflejar los diversos aspectos do la 
vida de Nuestro S-j'.-^r, a fin de hacer 
más accesible a nuestra imitación este 
divino modelo de toda santidad. 
San José ha sido destinado a repro-
ducir esa vida oculta a la cual quiso 
consagrar el Verbo encarnado, las nue-
ve décimas partes d^ su existencia te-
rrestre; es el eco infinitamente elo-
cuente de esa gran lección por medio 
de la cual nos hace nuestro divino 
Maestro comprender, que el méri to de 
nuestras obras, no depende en manera 
alguna de su valor intrínsico, y sí solo 
del espíritu con que las realizamos. 
Si, pues, queremos comprender el 
poder del postolado de la Oración, si 
deseamos explotar sus recursos y re-
coger todos sus méritos , ¿qué otra cosa 
mejor podemos hacer que aprender en 
la escuela de San José y asegurarnos 
de su cooperación? E s t a cooperación 
nos la concederá E l de buena gana, 
y con tal que queramos ser respecto 
de E l fieles discípulos , no se negará 
a admitirnos a esa grande escuela de 
Nazaret en la quo se aprendo el arto 
de hacer divinamente las cosas m á s pe-
queñas y a llevar oscuramente a cabo 
la más gloriosa de todas las o^ras. 
E l 19 festividad de San José a las 
ocho. Misa de Comunión general. 
F u é armonizada por el organista del 
templo señor Pedro J . Aranda. 
A las nuevo tuvo lugar la solemne, 
oficiando do Presto el Párroco Mon-
señor Francisco Abascal. 
Piyjnunció el panegírico, el R . P . 
Arlas, S . J . 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Pedro J . Aranda, in-
terpretó la parte musical . 
También el templo estuvo por com-
pleto lleno de fieles. 
No debe extrañar se diga que el día 
de San José se hallaban los templos 
repletos de fieles, porque hoy la ciu-
dad do la Habana cuenta con cuatro-
cientos mil habitantes. 
Además la fiesta de San J o s é es de 
las más populares en el pueblo cristia-
no. Parece que cuanto m á s humillado 
y oculto v ió San José, tanto m á s aho-
ra es ensalzado y glorificado, cumpl ién-
dose as í una vez m á s las palabras del 
Divino Redentor: " E l que se ensalza 
será humillado, y el que se humilla se-
rá ensalzado." 
P a s ó San José por largo tiempo co-
mo oculto, pero hoy es aclamado con 
entusiasmo por el pueblo cristiano, que 
en ellas especialmente se desvive por 
obsequiarle. 
Además hay que confesar quo actual-
mente, lo mismo al día suelto, que al 
festivo, se ven los templos habaneros 
mucho más concurridos, que antes de 
los dolores universales y nacionales, 
quo venimos sufriendo. 
E l dolor tiene la gran virtud de 
acercarnos a Dios para pedirle perdón 
y misericordia. 
L a Comunidad de Padres Francisca-
nos de la Habana, celebraron los Siete 
Domingos, novenario y fiesta solemne. 
L a Misa do Comunjón n u m e r o s í s i m a . 
E n la solemne, of ic ió el R . P . José 
Sarasola. 
Pronunció el panegír ico el R . P . Ale-
jo Bilbao, O. F . M . 
L a parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la dirección 
del R . P . Casimiro Zubia, O . F . M . , 
organista del templo. 
As i s t ió gran concurso de fieles. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
E L B U S T O A L O R R A I X E 
A Y U N O CON A B S T I N E N C I A D E C A R -
N E 
Hoy es día de abstinencia de carne 
con ayuno. 
A C U S E D E R E C I B O 
Hemos recibido por conducto del Ter-
ciario Franciscano, señor Carlos Ayuso, 
la cantidad de cinco pesos para los po-
bres, que él a su vez recibió del comer-
ciante señor Rafael Agust ín , dueño de 
la jugueter ía " E l Cast i l lo ' . 
Hicimos entrega de la expresada can-
tidad al señor Fé l ix Pascual, Tesorero 
do la Conferencia de San Vicente de 
Paúl de la Iglesia Parroquial de San 
Nico lás de B a r i . 
E n nombre de l a misma y de los po-
bres por ella socorridos damos las m á s 
expresivas gracias a ambos ca tó l i cos . 
I N F U N D I O S 
P o r P . G I R A L T 
E l r á b a n o por las hojas . 
E l Secretario de E d u c a c i ó n P ú -
blica de M é j i c o ha ordenado, dicen, 
la i m p r e s i ó n de cien mil e jemplares 
del Quijote para repar t i r entre los 
n i ñ o s del Distr i to F e d e r a l . 
L a e d i c i ó n s e r á "convenientemen-
te expurgada", puesto que v a a ser 
l e í d a por n i ñ o s . 
E s t o s gobernantes que solo cono-
cen de o í d a s el Quijote , no saben 
q u é hacer p a r a ponerse e í í r i d í c u l o . 
E l Quijote no es un libro p a r a n i -
ñ o s ; como no lo es la I l l a d a , n i l a 
E n e i d a , ni la D i v i n a Comedia , n i e l 
Hamlet , n i el F a u s t o ; libros que en-
c i erran la m á s a l ta c o m p r e n s i ó n de 
la v ida y del a l m a . E n la edad m a -
dura es cuando uno empieza a h a -
cerse cargo de lo que son y lo que 
significan esos l ibros. 
Y , de contra, quieren expurgar el 
Quijote, enmendar la plana a C e r v a n 
tes. No s e r á l a p r i m e r a vez que se 
comete semejante p r o f a n a c i ó n . Ado-
dorar a l santo r o m p i é n d o l e las n a -
rices con el incensiario . 
S i no quieren que el n i ñ o no lea 
ciertos pasajes del Quijote, hagan 
una A n t o l o g í a publicando trozos es-
cogidos de los c l á s i c o s , y d é j e n s e de 
expurgar o m u t i l a r sus obras inmor-
tales. - t 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L F I L A R 
Celebró la fiesta de San José, el ante-
rior domingo con Misa de Comunión ge-
neral armonizada por el organista del 
templo, y solemne, que celebró el Pá-
rroco R . P . Manuel Espinosa. 
L a parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acertada 
dirección del maestro señor Eustaquio 
López . 
Pronunció el panegír ico . Monseñor 
Manuel Bernal, Canónico de la Cate-
dral de Santiago de Cuba; Vicepresiden-
te de la Asociación de la Prensa de la 
misma ciudad, y orador do elocuente 
sabiduría . 
E l templo estuvo lleno de fieles. 
E l poder de San José quo ha perma-
necido largo tiempo como velado en 
la Iglesia, se ha manifestado en estos 
ú l t imos siglos con un brillo incompa-
rable. Revelada a los santos, saludada 
con entusiasmo por los fieles, esta de-
voción se presenta a nuestros ojos co-
mo una de las pruebas más dulces del 
constante interés que toma Nuestro Se-
ñor por su Iglesia, y por las necesida-
des espirituales y temporales do sus 
fieles. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Celebra mañana sus cultos mensua-
les, la Congregación del Pur í s imo Co-
razón de María, cuyo fin principal es 
rogar por la conversión de los peca-
dores. 
A las siete y media a. m. , Santo Ro-
sario, preces al Pur í s imo Corazón de 
Mará. "A las 8 Misa, P lá t i ca 9 Co.uunlón 
en el altar a esa advocación de la V i r -
gen consagrado en el citado templo. 
Se encarece la asistencia a tan pia-
dosos cultos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN N I -
C O L A S D E B A R I 
So lemnís ima función en honor al San-
to Cristo de Limpias, hoy a las nueve, 
a . m. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O 
" S e ñ o r T a r t a r í n : • 
Usted que no tiene pelos en l a 
lengua, usted que dice s iempre lo 
que siente, que no escarmienta en 
este sentido ¿ q u i é r e decirme su opi-
n i ó n sobre el busto erigido a l Al-1 
m i r a n t e L o r r a i n e en Santiago d e . 
C u b a ? ¿ N o c r é e , como yo creo, que 
estamos olvidando las glorias de 
nues tra r a z a para recordar las age-
n a ? ¿ A q u é ese homenaje a l a n a -
c i ó n inglesa, a la qu% nada debemos, 
no siendo el importe de los 25 o I 
30 jmaiquinos ametrallados cuando 
la de F e b r e r o , que a lo m á s v a l -
d r í a n $1.500 uno con o t r o ? . . . 
A s í me escribe y lo f i r m a — s i n 
despedirser— U N M I E M B R O D E L 
K U - K L U X - K L A N S A N T I A G U E R O . 
S in embargo de su falta de corte-
s í a , toy a contestarle: 
A la pr imera pregunta, nada, por 
supuesto. No puedo opinar sobre el 
busto, porque no entiendo una pa-
labra de escultura. 
E n cuanto a l significado s i m b ó l i c o 
del monumento en c u e s t i ó n , me atre 
vo a formular a lgunas apreciacio-
nes. 
Creo que los santiagueros hic ie-
ron bien en dedicarle un recuerdo 
a l a lmirante b r i t á n i c o que intervino 
p a r a poner f in a los fusi lamientos 
de los expedicionarios del " V l r g i -
nius". 
Pero el nuevo monumento que 
adorna las calles de Santiago de C u -
ba, no debe interpretarse como el 
homenaje a una n a c i ó n , y a los pro-
cedimientos de un p a í s sobre los de 
otros. 
Precisamente , el sucero que recuer 
da ese busto pudo tener muy bien 
su viceversa. 
P a r a que se me entienda mejor , 
me conviene recordar que, por aque-
l l a ' é p o c a , aproximadamente, se cele-
braba una r e v o l u c i ó n en la I n d i a 
inglesa. P u é s bien, con tan plausible 
motivo, las tropas inglesas se entre-
t e n í a n en e jecutar a los pris ioneros 
por el original y humani tar io proce 
dimiento de a m a r r a r a los reos a 
las bocas de los cakones, disparando 
estos d e s p u é s . Y a s í en muchos c a m -
pamentos el p a b e l l ó n i n g l é s e r a sa-
ludado a la sal ida del sol, con ve in-
t i ú n c a ñ o n a z o s , que l levaban por 
taco igual n ú m e r o de indios. 
E s indudable que s i en aquellos 
d í a s hubiera fondeado el A l m i r a n t e 
F e r n á n d e z o el Contra lmirante G o n -
z á l e z en Calcut ta , p o d í a haber pare 
diado el gesto de L o r r a i n e en San-
tiago de Cuba . 
Y a l f in y a l cabo, ¿ q u é f u é lo 
que hic ieron los ingleses a l l á por el 
cabo ¿ e B u e n a E s p e r a n z a ? P u é s 
otra serie de episodios que no tie-
nen nada que envidiarle a l recor-
dado por e l busto monumental . 
Y a se h a muerto el pobre K r u -
ger; pero a h í e s t á Smuts, que no me 
d e j a r á mentir . 
Diga é l s i es o n ó cierto que L o r d 
K i t c h e n e r , cuando la guerra anglo-
sajona-boer, d i ó una pauta p a r a los 
fusi lamientos en masa, en los s iguien 
tes t é r m i n o s , poco m á s o menos. 
" A V I S O A L P U B L I C O . 
Considerando que la vo ladura de 
los puentes ferroviarios, dif iculta las 
operaciones del e j é r c i t o , se dispo-
ne: 
P r i m e r o : — F u s i l a r a los respon-
sables de las voladuras de los puen-
tes. 
Segundo:— S e r á n considerados res 
ponsables de la vo ladura de los puen 
tes, todos los que viv^n e n d i e i 
leguas a la redonda de los mismos". 
Afortunadamente para los or ien-
tales, como los ingleses no m a n d a n 
en C u b a , no hay temor de que se r e -
pita ahora esa orden draconiana p a -
r a garant izar la seguridad de los 
puentes del ferrocarr i l . 
T e r m i n o con esta c o n s i d e r a c i ó n , 
aunque nada tiene que ver con el 
asunto in ic ia l , porque ese caso del 
T r a n s v a a l me ha t r a í d o a la memo-
ria el tenebroso plan que a b r i g a n 
G u i l l é n Morales y Jos suyos, del c u a l 
dá cuenta el ú l t i m o n ú m e r o de " E T 
Orienta l ," en lo ssiguientes t é r m i -
nos: 
" ¡ Q U E M A R E M O S A J O B A B O ! 
E l puente que hay sobre el̂  r í o de 
Jobabo, une a Oriente con esta m a l -
dita H a b a n a ; p u é s , bien. C u a n d o 
nuestras formidables quejas no se 
escuchen en las a l turas; cuando el 
reclamo de Obras P ú b l i c a s y S a n i -
dad resulten e s t ér i l p r e d i c a c i ó n en 
el desierto, entonces a l frente de 
los voluntarios orientales que inte-
g r a r á n de los veinte y un M u n i c i 
pios de la Prov inc ia , vendremos con 
bandera regional y como pr imer pro 
testa e n é r g i c a , quemaremos el puen-
te de Jobabo, i n d e p e n d i z á n d o n o s en 
principio, 
principio". 
De todos modos, aunque no se f u -
sile, precisamente, a G u i l l é n , h a y 
que hacer algo para evitar que nos 
deje incomunicados con Santiago de 
C u b a . 
T a r t a r í n de T A R A S C O N . 
DE PALMIRA 
Marzo 20. 
I O L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Los cultos celebrados en Monserrate 
en honor a San José , fueron: 
Novenario con Misa y gozos canta-
dos. 
L a solemne fiesta l a cual se a jus tó 
a l siguiente programa: 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general, la cual celebró el Pres-
bítero R . P . D í a z . 
Fué amenizada con piadosos cánt i -
cos por el tenor señor Jalmo Ponsoda, 
organista del Templo,. 
A las ocho y media, so e fec tuó la so-
lemne, oficiando de Presto Monseñor 
Emilio Fernándea, Párroco do la feli-
gresía, asistido do los Presbí teros Díaz 
y Calderón. 
Pronunció el panegírico, ol Protono-
tario Apostól ico, Monseñor Santiago O . 
Amigo. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Ponsoda, Interpretaron la | 
Misa de Hermann; Ofertorio, Veritas I 
mea de Haller, y después do la Misa, I 
gozos a San José, de Sancho Marracó, I 
As is t ió un concurso numeros í s imo de 
fieles. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Precedió a la fiesta de San José un 
Triduo de Misa cantada y el rezo de las 
preces del mismo. 
D I A 2 4 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado al P a -
t r i a r c a San J o s é . 
Jubi leo Circu lar . S u D i v i n a M a -
jes tad e s t á de manifiesto en l a Igle-
sia de Nues tra S e ñ o r a de B e l é n . 
A j i m o con abst inencia. Santos 
Agapito, Selenco y B . Diego de Cá-
diz, confesores; S i m ó n , n i ñ o , y P ó -
mulo, m á r t i r e s ; Santa C a t a l i n a de 
Suecla , v irgen. 
Santa Cata l ina de Suec la , v irgen, 
f u é h i j a de Ulfon de G u t h m a r s o n 
p r í n c i p e de Ner ic ia , en Suecla , y de 
la c é l e b r e Santa B r í g i d a , n a c i ó a l 
mundo por los a ñ o s de 1330. 
Desde la cuna no tuyo otra inc l ina 
c i ó n que a l a v ir tud. 
Santa Cata l ina f u é u n a de las m á s 
celebradas hermosuras de su tiempo 
y su modestia y su eminente v i r t u d le 
merecieron el concepto universa l de 
ser l a m á s cabal pr incesa de su s i -
glo. 
T e n í a todos los d í a s cuatro horas 
de o r a c i ó n , rezaba los salmos peni-
tenciales con d e v o t í s i m a s t ernura , 
y a ñ a d í a otras muchas deypcionp.s a l 
oficio parvo de la S a n t í s i m a V i r g e n , 
que desde n i ñ a rezaba indispnesahle-
mente cada d ía . 
A la o r a c i ó n s u c e d í a l a labor, que 
solo i n t e r r u m p í a para dar por su m a 
no la l imosna a los pobres, o p a r a 
e jerc i tarse en otras muchas obras 
de misericordia . 
E s t a gloriosa Santa m u r i ó la v í s -
pera de la A n u n c i a c i ó n de l a S a n t í -
s ima V i r g e n , siendo de edad de c u a -
renta y nueve a ñ o s . 
E l S e ñ o r , que la hab la favorecido 
en v ida con el don de los milagros , 
quiso honrar la t a m b i é n en muerte 
con muchas maravi l las . 
A N G E L A L C I E L O 
E n día-s pasados han experlnmentado 
el triste trance de perder u n a de 
sus h i jas m á s queridas, una peque-
ñ u e l a muy mona el s e ñ o r Gregorio 
C á l d e r ó n , Procurador , y su esposa 
M a r i a U . E n t e z a , que l levaba por 
nombre E m e l i n d a A l i c i a . 
Rec iban los padres mi m á s sen-
tido mensaje de condolencia por la 
p é r d i d a de un ser tan querido. 
R E L A C I O N E S R O T A S 
C i r c u l a el rumor de que han roto 
sus relaciones amorosas, una dist ln 
guida damita , gala de nuestros sa-
lones y que f i g u r ó en d í a no m u y le-
jano en la corte de Honor de una 
R e i n a , y un joven muy estimado por 
el cronista. 
¿ S e r á verdad? E s p e r a r e m o s algo 
para conf irmar la noticia. 
C H I S M E C T T O S 
Tengo dos en cartera , uno de elloa, 
es de una jovencita , que e s t á pren-
dada de un joven que d e s e m p e ñ a 
un puesto de Importancia en nues-
tro comercio; rubl ta , con un joven 
que se encuentra ausente de esta 
localidad en estos momentos, ocupa-
do en las tareas de la z a f r a . . 
Probablemente en mis p r ó x i m a s 
notas p o d r é dar la c o n f i r m a c i ó n de 
ambos, s i lo permiten los galanes . . . 
E L P O L V O 
Hace a l g ú n tiempo que las calles 
de este pueblo no se r iegan , tene-
mos agua abundante y buen mate-
r ia l . 
Pero no se preocupan a l hacer de 
este servicio, es preciso que nues-
tras autoridades at iendan esta fal ta . 
E l polvo es Insoportable, y puede oca 
s ionar origen de muchas enferme-
dades. 
T ienen l a palabra dichas autor ida-
des, pues a elelas corresponde ve-
lar por l a salud del pueblo. 
L A S A C E R A S 
Cuando comenzaron a t r a b a j a r en 
la c o n s t r u c c i ó n de las aceras a lo l a r 
go de la calle de P ó r t e l a , se p r i n c i -
piaron los trabajos con mucho entu-
siasmo, pero hoy e s t á n paral izados, 
por falta de dinero, para su cont inua 
c i ó n . Hubo d u e ñ o s de casa que pa-
g ó para que le fueran puestas, pero 
como se han estancado las obras, 
se encuentra el t r a n s e ú n t e en la ne-
cesidad de Ir haciendo veinte m i l 
piruetas. 
No d e b e r í a n de haber roto las a n -
tiguas aceras de un tramo, has ta no 
terminar el anterior, con la destruc 
c i ó n de todas obligaron al p ú b l i c o a 
ir ahora por encima de pedruscos 
que pusieron para luego pisonar y 
colocar el cemento. 
¡ Como pronto l l e g a r á las elecciones 
no se t o c a r á n para nada por ahora 
lo que es l á s t i m a , pues se t ra ta de 
Paseo que r e s u l t a r í a muy bonito, 
i d e s p u é s de concluido. 
E l Corresponsal . 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C 4 R E S 
F O L L E T Í N 8 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
la en las l ibrerías de J . Albo-
^ «elascoaín, ^2; y en la de 
Cervantes". Gallano. 7E.) 
( C o n t i n ú a . ) 
íau 6 d^0: " ¡ B e a u m a n o i r , bebo tu 
^so^h f no tendras sed"... E s t o me 
( l0nÍ°ro- Me a g r a d a r á ver el lugar 
se l ibró aquel combate.... 
ftilent Vía hoy' cuando un regi-
ones 0 PaSa por a l l í ' suenan los c la -
íos ft'f » soldados presentan armas , 
la w ! ; 68 saludan con el sable y 
-1 A/fra se Incl ina. , . , 
«se h n r n r a l r a b l e ! - E 8 conmovedor 
i íernp?,- ena;ie a los valientes, que se 
- - S u a t r ? v é 3 de 103 siglos... 
•8Cülni f tre'rita nombres aparecen' 
mol BObre una ^ P i d a de mar-
Mlf Tp,:g.ro—dice A n d r e a — . P r i m a . 
Yen «eras el de Jossel in de Coetie-j 
*8^?tSuel ,tamente—afirma D i a n a — , 
n noinbre de h é r e o . . . Y a s é algo. 
L a v i e ja marquesa no d i s i m u l ó u u a 
sonrisa de triunfo. Desde algunos 
d í a s antes, se mostraba mucho m á s , 
c a r i ñ o s a con Josse l in , y aquel la m a - | 
ñ a u a no pudo menos de advert i r quo' 
su hi jo segundo, por muy ingeniero | 
que fuera, t e n í a una d i s t i n c i ó n m á s | 
verdadera que su hermano mayor, j 
que, a fuerza de cu l t ivar el g é n e r o ' 
sportsman, degeneraba en lacayo i n -
g l é s , con su tez de subido color y 
sus enormes bigotes rojos. 
Jorge L e Goff f u é e l ú n i c o invitado | 
a l h m c h deUa " C o l u m n a de los T r e i n - ¡ 
ta". 
A s í lo h a b í a dispuesto G u y ; el ba J 
r ó n y é l s é v e í a n a menudo-en Par t s ; 
eran socios del mismo casino y afI-¡ 
clonados a los caballos, a los teatros ¡ 
frivolos y a las cenas en los grandes 
res taurants . 
S e g ú n costumbre, no se c o n s u l t ó ' 
a la joven marquesa ; h a b í a hablado 
su suogra, a e l la s ó l o tocaba doble-
garse.. . A s í lo hizo. 
H a s t a l l e v ó su a b n e g a c i ó n ofrecien-
do un as.I^nto en su coche a l jov^n 
castel lano de K e r s a g u e l . 
S ibi la se e n c o n t r ó a s í enfrente de! 
é l , y durante los cinco cuartos de ñ o -
r a que d u r ó el trayecto, pudo exami-
n a r mejor que lo h a b í a hecho en la 
cas i l la del guardaagujas . 
No, no se h a b í equivocado en su 
pr imera y r á p i d a a p r e c i a c i ó n : en 
aquel rostro regu lar se ref le jaba u n a 
e x p r e s i ó n a la vez d u r a y solapada. 
y el mismo hombre resul taoa ant i -
p á t i c o por el escepticismo de que se 
vanagloriaba; ese escepticismo fác i l 
de las gentes mundanas , que consis-
te en re í r se de todo porque se es 
incapaz de a d m i r a r nada. j 
Muy fatuo y c r e y é n d o s e i rres i s t i -
ble... Ev identemente , lamentaba no 
i r en el mismo c a r r u a j e que miss Ste-
wart . . . . ¡ L a s herederas tienen a veces 
unos caprichos! . . . . 
Jossel in ocupaba el sitio que é l co-' 
diciaba, en e l coche de l a anciana 
marquesa. 
P a r a consolarse de esta contrarie-
dad, Jorge L e Goff s a b o r e ó la satis-
f e c c i ó n de encontrarse rico, elegante,1 
enfrente de l a pobreza de S ib i la , re-
velada por su traje gris harto usadr». 
E n su aviesa a l e g r í a h a b í a algo 
del sentimiento que debieron conocer, 
ciertos compradores de bienes na- i 
cionales, p a v o n e á n d o s e en los dora-I 
dos salones donde los antiguos se-l 
ñ o r e s no les hubieran admitido. ! 
Y é l , biznieto de un campesino, 
de un antiguo recau/lador, se d i g n ó ^ 
mostrarse amable , honrar con sus 
atenciones a la s e ñ o r i t a de K e r s a - i 
guel. 
Por lo d e m á s , é s t a era bonita.. . 
u n a arrogante apostura. . . una esta- ' 
t u r a selecta. . . . ; pero ¿ q u é v a l í a to-l 
do eso s in l a fortuna? . . . Jorge L e i 
Goff se ufanaba de ser ante todo' 
un hombre positivo. 
E n aquel momento, los caballos* 
s u b í a n hac ia un s o m b r í o c u a d r i l á -
tero de pinos que coronaban la a l -
t u r a . 
— ¡ V a m o s a l l á a b a j o — ! d l c e Mag-
da lena—. L a c o l u m n a e s t á ocujta 
en ese grupo de á r b o l e s . 
L o s carruajes se detuvieron ante 
las ruinas del poste de honor que 
L u í s X V I I I f i j a r a a n t a ñ o sobre la 
landa de "Medio-Camino". 
E n el c u a d r i l á t e r o de pinos se i n -
cluye un c í r c u l o de abetos, y en me-
dio del circo a s í formado e l é v a s e , s in 
pedestal y en un orgulloso a i s lamien-
to, un obelisco de granito que pare-
ce como brotado de la t i erra . 
Sobre l a c a r a que m i r a a l c a m i -
no, una l á p i d a de m á r m o l negro con-
sagra el recuerdo glorioso del heroi-
co Beaumanoir y de biw veint inueve 
c o m p a ñ e r o s . 
Todos se aproximaron p a r a leer. 
— J o s s e l i n de Coet l even—exc lama 
D i a n a — . E s t á esculpido con todas 
las letras. ¡ P r i m o , debes estar orgu 
lioso de ver tu nombre grabado a h í ! 
Con el extremo de s u b a s t ó n , el 
joven ingeniero e s p a r c í a las agujas 
secas de los pinos que sembraban 
el suelo. 
— C i e r t a m e n t e — r e s p o n d e — , aun-
que he pensado siempre que l a glo-
ria de antepasados i lustres es m á s 
bien una carga que un don precio-
so, cuando no se tiene los medios 
o la voluntad de prolongar en sí l a 
nobleza y el bri l lo do su nombre. 
Guy gira sobre su3 talones; cono-
c í a demasiado las Ideas de su her-
mano para sentirse aludido por aque-
l l a frase. . . 
A q u e l excelente Josse l in era de-
masiado b u r g u é s : mostraba una se-
riedad exagerada en orden a ciertas 
distracciones que, en suma, h a b í a n 
sido s iempre un pasatiempo de los 
grandes s e ñ o r e s ; é l p a r e c í a conven-
cido de que si el Josse l in del comba-
te de los T r e i n t a hubiera encontrado 
a su h o m ó n i m o , ingeniero al ser-
vicio de una R e p ú b l i c a y subalterno 
de gentes surgidas de la nada, que 
se arrogaban el derecho de mandar -
le, se hubiese apartado de é l con ujx 
gesto alt ivo. . . . 
Pero el m a r q u é s r e s e r v ó p a r a s i 
sus reflexiones y no quiso, de mo-
mento, chocar de frente con las ideas 
de su hermano menor, sino... U n a 
noche ced í de nuevo a la t e n t a c i ó n . 
Y de nuevo perd í . 
— ¿ C u á n t o ? 
•—Diez m i l francos. . . Me los pres-
taron. . . . c o n c e d i é n d o m e un plazo 
tres meses.... E s e plazo e x p i r a r á pron-
to 
— ¿ Y quieres que te los ant ic i -
p e ? . . . Accedo, pero con una con-
d i c i ó n : no j u g a r á s m á s . Y a sabes 
que no soy rico, ya que poseo sola-
mente los ciento veinte m i l francos 
que me entregaste a cambio de mis 
derechos sobre Coetleven, cuando 
m i mayor edad.. . . 
— T e prometo que no te m o l e s t a r é 
con • nuevas peticiones. Respecto a 
ser rico, s ó l o de ti depende serlo. ¡ 
— N o veo de q u é manera . L o s P u e n - | 
tes y Caminos son una c a r r e r a hon-
rosa, pero que no produce mil lones. 
G u y s o n r i ó con un gesto e n i g m á -
tico. 
• lana regresaba corriendo, seguida 
de su cortejo. 
— ¡ Q u é paraje tan r o m á n t i c o ! — 
g r i t a — ; se revive la escena de anta -
no en esta landa incul ta , donde no 
brotan m á s que aulagas y brezos. 
L a soledad e s t á poblada de sombras. 
— Y de encantadoras r e a l i d a d e s — 
a ñ a d e galantemente Jorge L e Goff. 
— D e s g r a c i a d a m e n t e — r e p l i c a la j o -
v e n — , porque viciamos el paisaje.. .1 
S e r í a preciso ven ir a q u í a solas y a l I 
c laro de luna, a la hora en que l a I 
r e s ina embalsama, duermen los p á -
jaros y el viento m u r m u r a entre los 
pinos un lejano rumor de mar . 
— ¡ A h í vienen otros i m p e r t l n e n - | 
t e s !—interrumpe la v i e j a marquesa." 
— ¡ N o son impert inentes !—rect i -
fica A n d r e a , que tenia u n a v i s ta a d -
m i r a b l e — ; son el s e ñ o r c u r a de K e r -
saguel , a quien c r e í a a ú n en L o u r -
des.... y aqu.el cabal lera que el otro 
d í a nos c o n f u n d i ó con unos m u c h a -
chos. ¡ A h o r a sabremos q u i é n es! ! 
— M e place ver a l padre K e r v a l l o 
—dice Sibi la , en cuyo bello rostro 
se ref le jaba una verdadera a l e g r í a — . 
Jus tamenie me p r o p o n í a v i s i tar le t a n l 
pronto como regresara de s u pere-
g r i n a c i ó n : é l me b a u t i z ó y de sus 
manos r e c i b í mi pr imera c o m u n i ó n . 
L a s gemelas c o r r í a n como liebres. 
Presto se reunieron con el venera-
ble sacerdote, a s i é n d o l e cada una de 
una mano y l l e v á n d o l e hac ia el c irco 
de verdor. 
— H e m o s hecho un pr i s ionero— 
gr i taron—como Beaumanoir , cuando 
e n t r e g ó a Jossel in a los Ingleses ven-
cidos. 
— E l prisionero no deplora su t r i s -
te suer te—repl ica alegremente e l 
abbate Kerva l lo , un s i m p á t i c o a n -
ciano que soportaba val ientemente 
sus setenta y dos a ñ o s — . C o n f í a que 
sus carceleras t e n d r á n a l g ú n m i r a -
miento con su avanzada edad. 
— S e ñ o r c u r a — g r i t a M a r c e l a — , 
preparamos a usted una sorpresa. 
¿ C o n o c e usted a la l inda s e ñ o r i t a 
que se adelanta a nuestro encuen-
tro? 
E l anciano sacerdote f i j a su m i -
rada sobre Sibi la , que desde lejos 
le s o n r e í a , mostrando sus ojos, de 
u n azul claro, dulces e Ingenuos co-
mo los de un n i ñ o . 
— S e ñ o r i t a . . . s e ñ o r i t a de K e r s a -
gue l—exc lama de repente—, se pa-
rece usted tanto a su madre , que se-
ría Imposible no reconocerla. . .Mi que-
r i d a h i j a , soy muy feliz volviendo a 
ver la . 
H a b í a cogido lo mano de la joven 
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C A S O S Y C O S A S 
U N G R I T O G R A T O 
Posiblemente el doctor H e r r e r o 
a b a n d o n a r á a l ven^pr la p r ó r r o g a de 
óu l icencia, la cax-rera j u d i c i a l para 
¡ Ingresar nuevamente en el perio-
dismo, p r o f e s i ó n de la cua l h a sido 
s iempre verdadero devoto. 
¿Tres meses sin que cobre 
la P o l i c í a ? 
Pues h a r á n el servicio 
con a p a t í a . 
¡ Q u é de ocasiones 
tendrán los criminales 
y los ladrones! 
¿El maestro de escuela 
tampoco cobra? 
E s que quieren decirle 
que está de sobra. 
IHijos y nietos: 




(los que cobran sus sueldos 
igual que an te s ) : 
¿ t a n t o trabajo 
cuesta mirar un poco 
por los de a b a j o ? 
¿ Q u e el dinero no a lcanza? 
|No lo creemos! 
S e r á grande la crisis 
que padecemos; 
mas, t o d a v í a 
d á bastante dinero 
la Loter ía . 
¿ A l g o no se recauda 
del J a i A l a i ? 
¡ E n t o n c e s no me digan 
que no lo hay! 
S i no soy bruto, 
hasta los garden plays 
pagan tributo. 
Sentencias 
Se han dictado por las Salas de lo 
C r i m i n a l de esta Audienc ia las s i - ; 
guientes: 
Condenando a Feder ico de la Pe-
ñ a H e r n á n d e z por estafa a eels meses l 
de arresto mayor: Ireneo D í a z V a l -
d é s , Marcel ino Presno, I s m a e l Se-
gundo R o d r í g u e z , Pedro J . L e ó n , 
Marcos R o d r í g u e z Miguel I n z a , 
C r i s t ó b a l G o n z á l e z , Nicasio P e r e a , 
J o s é Vi to F u n d o r a , Rogelio R l v e r o 
F e r m á n , Vicente M e n é n d e z , Justo , 
l Reyes , E u l a l i o R o d r í g u e z y Torac io 
] G a r c i g a , por I n f r a c c i ó n electoral, 
! han sido absueltos . Gonzalo F e r - j 
n á n d e z y Herminio A lvarez por h u r - , 
to absueltos, J u l i á n G ó m e z B e t a n - ! 
court por f a l s i f i c a c i ó n condenado a i 
tela meses de p r i s i ó n correcc ional y 
noventa d í a s de encarce lamiento; ! 
Miguel V á r e l a G o n z á l e z por estafa, 1 
absuelto; L u l a F u i por d e f r a u d a c i ó n 
50 pesos de m u l t a ; Manue l Arbelo 
por v i o l a c i ó n absuelto; F r a n c i s c o 
S u á r e z Alfonso por rapto, 1 a ñ o , 8 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correccio-
nal; Antonio R a l u y R u f a s por dis-
paros seis meses un d í a de p r i s i ó n 
correccional y por lesiones menos 
graves 31 pesos de m u l t a ; Clemente 
H e r n á n d e z y F e l i p e V l q u e r a C h a -
cen, por c o r r u p c i ó n de menores, ab-
sueltos, Rest i tuto Calvo Ca lvo por 
hurto, absuelto. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
S a l a P r i m e r a 
Contra Perfecto del Riego Zarago-
za por lesiones.—Defensor: Doctor 
C r u z . 
Contra Cipriano M a r t í n e z P l á por 
d e f r a u d a c i ó n . — Defensor: Doctor 
Campos. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste .—Antonio M. A l o n -
so contra S e r a f í n de L e ó n , mayor 
c u a n t í a . 
Ponente: M. E s c o b a r . 
L e t r a d o s Doctores R u í z y B a ñ o s . 
Mandatar io T a r i c h e . 
E L NOMBRE D E CUBA 
Juzgado S u r . — T h e Nat ional C i -
ty B a n k of New Y o r k contra B a l t a -
sar B a r q u í n . E j e c u t i v o . 
Ponente: M . E s c o b a r . 
L e t r a d o s Castro y Godoy. 
Procuradores B a r r e a l y Zayas . 
Y s i el juego no brinda 
lo suficiente 
para que el empleado 
coma caliente, 
pues, desde luego, 
gritemos todos juntos: 
¡ A b a j o el juego! 
Sergio A C E B A L . 
S a l a Segunda 
C o n t r a Carmelo D í a z y G a r c í a por 
disparo.—Defensor: D r . M a r t í n e z . 
C o n t r a Luc i lo P é r e z B a r a n t e por 
rapto .—Defensor: D r . F e r n á n d e z . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Caridad* Ol iver D í a z por 
atentado.—Defensor: D r . M á r m o l . 
Contra Ja ime C a m b r á s Mol lner 
por i n f r a c c i ó n posta l .—Defensor: 
D r . Sainz. 
Juzgado San Anton io .—Interd ic to 1 
retener p o s e s i ó n de u n a f inca r ú s t i -
ca por A r t u r o D í a z R a m o s contra 
J o s é J u a n Celpl . 
Ponente: M, E s c o b a r . 
Procurador Granados . 
Juzgado E s t e . — M a n u e l C . Soto 
contra Benito L u c í a Soto y J o s é J . | 
Pastor , Mayor c u a n t í a . 
Ponente: M. E s c o b a r . 
L e t r a d o s F e r n á n d e z y A r a n a S r . , 
F i s c a l . 
P r o c u r a d o r Granados , 
T R I B U N A L E S 
T n a condena de cadena perpetua 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
n a l Supremo d i c t ó sentencia ayer 
tarde, declarando no haber lugar a l 
recurso de c a s a c i ó n que, por que-
brantamiento de forma e i n f r a c c i ó n 
do ley, estableciera el procesado Ma-
nue l Oscar S i l v a Morre l , impugnando 
e) fallo de la A u d i e n c i a de C a m a g ü e y 
oue lo c o n d e n ó a ia pena de C A D E -
Ñ A P E R P E T U A , como autor de u n 
delito de parr ic id io s in c ircunstan-
c ias modif icat ivas . 
E s t e individuo, que r e s i d í a en l a 
c iudad C a m a g ü e y en u n i ó n de su le-
g í t i m a consorte A n a L u i s a Jorge G ó -
mez, s in que se conozcan los motivos 
que para ello tuviera , en l a noche 
del 11 de Mayo del pasado a ñ o , con 
u n r e v ó l v e r que portaba, hizo varios 
disparos contra su consorte, en su 
propio domicil io, c a u s á n d o l e heridas 
determinantes de su muerte . 
i sona contra la cual se s i g u i ó el pro-
cedimiento,—por f a l s i f i c a c i ó n de 
i marca . 
| Menos el recurso que a G u t i é r r e z 
; M u ñ i z se contrae, que procede de la 
i Audienc ia de On'pnte, todos los de-
: m á s fueron establecidos contra re -
I soluciones de la Audienc ia de M a -
1 tanzas 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " l . s ü s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . * . . . , , . . 
V i s - a - V i s , d e due lo , en l a H a b a n a 
Ici . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 
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Juzgado E s t e . — A m p a r o por S o - ' 
cledad S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a e n ! 
ejecutivo por H a v a n a Auto Co. contra 
Torib lo S a n t a m a r í a y Bueno. 
L e t r a d o Arcos y Mendoza. 
Procurador S p í n o l a . 
D E L A A U D I E N C I A 
T a m b i é n dec lara s in lugar la cita-
d a S a l a , e l recurso de c a s a c i ó n que 
Interpuso el procesado L a u r e a n o A l -
xnelda Hactor , combatiendo el fallo 
de l a Audienc ia de S a n t a C l a r a , que 
lo condtenó como" autor de un delito 
de u s u r p a c i ó n por a l t e r a c i ó n de l i n -
deros, previsto y penado en el a r t í c u -
lo 640 del C ó d i g o . 
Inconformo con l a o p i n i ó n de l a 
m a y o r í a , e l Pres idente de la Sala 
doctor J o s é V . T a p i a , formula voto 
par t i cu lar en e l sentido de que el re -
enrso d e b i ó dec larar con lugar , por 
cnanto los hechos que se declaran 
probados no son constitutivos del de-
lito s e ñ a l a d o . 
R e c u r s o s con l u g a r 
D i c h a S a l a declara con lugar , e n 
cambio, e l recurso de c a s a c i ó n que, 
por quebrantamiento de forma, esta-
b l e c i ó el procesado Pedro Ir lgoyen 
Valenzue la , c o n t r a d i fallo de l a A u -
diencia de la H a b a n a , que lo conde-
n ó a l a pena de 6 meses y 1 d í a de 
p r e s i d i ó correcciottal , como autor, 
con l a agravante, de re inc idenc ia , 
de un delito de estafa. 
Ordena la S a l a se devuelvan las 
actuaciones a l T r i b u n a l de su proce-
dencia p a r a que, r e p o n i é n d o l a s a l 
estado que t e n í a n cuando se c o m e t i ó 
e! quebrantamiento dicte nueva sen-
tencia con arreg lo a derecho. 
Autos confirmados 
L o s autos de las di l igencias pre-
paratorias de l a v í a e jecut iva promo-
vidos en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del S u r de esta Capi ta l , por 
don Ange l F e r n á n d e z de Castro con 
tra la " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Pedro 
F e r n á n d e z de Castro S. A . " fueron 
elevadosi a la Sala de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Admin^trat ivo de esta 
Audienc ia a v i r tud de a p e l a c i ó n o í d a 
l ibremente al promovente contra e l 
auto dictado en doce de Noviembre 
del pasado a ñ o que d e c l a r ó s in l u -
gar el recurso de r e p o s i c i ó n estable-
cido por el mismo contra la provi-
dencia del d í a cuatro del propio mea 
que d e c l a r ó no haber lugar a dis-
poner ' a confronta de ocho t í t u l o s 
que se a c o m p a ñ a r o n con los l ibros 
talonarios que obran en las oficinas 
de la mencionada C o m p a ñ í a , cuyos 
documentos son do g r a n importan-
cia para la r e s o l u c i ó n de este pleito. 
Celebrada l a v ista de este asunto 
y d e s p u é s de la correspondiente de-
l i b e r a c i ó n , el referido T r i b u n a l de lo 
C i v i l de esta Audienc ia ha dictado 
r e s o l u c i ó n confirmando el auto ape-
lado del Juez do P r i m e r a Ins tanc ia 
del Sur y l a providencia concor-
dante a que hemos hecho m e n c i ó n 
an ter i ormí - i i t e , s in hacerse especial 
condenación, sobre coalas. 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GALIANO, 1% 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 I O R 
Juzgado S u r . — T e s t i m o n i o de l u -
gares de los autos por F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la H a b a n a y a lmacenes 
de R e g l a L i m i t a d a C o m p a ñ í a Inter-1 
nac ional sobre e x p r o p i a c i ó n . 
Ponente G a r c í a R a m o s . 
Le trados Bus tamante y Celor lo . i 
Procuradores Granados y S i e r r a . ! 
I Q S E PALfflON Y C A S A S 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos . 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy Viernes , 24, a las cuatro 
de l a tarde, su esposa, hi jos hermanos, madre y hermanos 
p o l í t i c o s y d e m á s fami l iares , ruegan a las personas de su 
amistad se s i r v a n encomendar su a lma a Dios y a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde la casa mortuoria , cal le A m i s t a d , n ú m e r o 
136, a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n e terna-
mente. 
H a b a n a 24, Marzo, 1922. 
P r e s e n t a c i ó n Pardo V d a . de P a l m ó n , Alfredo y P l á c i d o P a l -
m ó n Pardo , Dominga Casas P a l m ó n , J u a n P a r d o J r o i l e n a 
A r i a s , F l o r a y S a r a P a l m ó n Casas , David P a r d o A r i a s , C á n -
dido L a s t r a , P r u d e n c i a V i d a l de Pardo, Leopoldo de l a C a m -
pa L ó p e z , Benito Ojea , J o s é L a s t r a , Feder ico A r i a s , Domingo 
P é r e z y R a m ó n L ó p e z y Co. D r . E . Anglada . 
Juzgado E s t e . — C o m p a ñ í a m e r c a n 
til de P r é s t a m o s y F i a n z a s contra 
G a s t ó n Algace y R a m ó n F e r r e r so-
bre pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: M. E s c o b a r . 
L e t r a d o Glspert . 
Juzgado E s t e . — D e s l i n d e de l a es-
tanc ia "Manglar de U r r u t i a " . 
Ponente: M. E s c o b a r . 
L e t r a d o s R o s a í n z , T o ñ a r e l l y , M a -
u u r i , Sarabasa , Rosa les , P i n o , G . ¡ 
Montes, B idegaray y Vi l laverde . 
Mandatario R . Pulgares . 
Procuradores B a r r e a l , Z a l b a , G r a -
nados, Reguera , S p í n o l a , del Puzo , I 
Par te s C á r d e n a s , C a r r a s c o P i n t a d o . ! 
SUSCRIBASE AL 
D I A R I O D E 
LA MARINA" 
L A L E Y E N D A 
H a b í a n pasado ya los tiempos de 
la edad de oro; las ambiciones, l a so-
berbia, el odio y la discordia, apo-
d a r á n d o s e de los corazones, ahoga-
ban en ellos las t iernas florecitas 
que cuatro hermanas Vir tudes des-
de lo alto arro jaban , pretendiendo 
I n ú t i l m e n t e hacerlas producir her-
mosos frutos de amor. 
Tr i s tes y desalentadas, enlazan 
sus guirnaldas de m ú l t i p l e s colores, 
ascieden a ú n m á s alto, y a l l á , desde 
las nubes buscan con la m i r a d a a l -
g ú n r i n c ó n del globo donde sembrar 
sus beneficios. 
Semejante "al I r i s - q u e en el cielo 
asoma d e s p u é s de laN tormenta, un 
arco de verdor entre las aguas os-
tenta r a r í s i m o s matices de flores y 
frutos tropicales. O n d u l ó s e hilo de 
plata, separando as co inas, va a 
perderse a l o c é a n o . Algo ocultan los 
b a m b ú e s no lejos de l a r ibera ; a l -
go que las brisas complacientes des-
cubren a las Vir tudes : ninfa, diosa, 
o ser humano, n i ñ a Cándida y senci-
lla , duerme reflejando en su sem-
blante la inocencia de su c o r a z ó n de 
virgen. 
Gotas cr is ta l inas que de las nubes 
descienden, l levan a esa dulce a lma , 
junto con el despertar, l a v i s i ó n de 
aquel las cuatro hadas y la copiosa 
l luv ia de sus flores perfumadas. 
E l va a ocultarse satisfecho, pues 
el agua ha refrescado el f é r t i l suelo 
donde el calor de sus b e n é f i c o s r a -
yos m a d u r a f e c u n d í s i m a s semillas, 
cuyos frutos, recogidos por las c u a -
tro Vir tudes , c u b r i r á n aquellos c a m 
pos solitarios y p a c í f i c o s . 
Sorprendido entre resplandores 
purpurinos , habla de esta m a n e r a 
la n i ñ a a las desconocidas: " L a H i -
j a del Almendares os sa luda, her-
m o s í s i m a s S e ñ o r a s , sed bienvenidas 
a nuestro suelo. Ven id , y en nuestros 
montas f i jad vuestra morada. Que-
d á o s con nosotros; los nobles Sibo-
neyes os conjuran , no os a l e j é i s de 
aquestas playas ." 
— " D u l c e h i j a de raza humi lde y 
hospitalaria , a t í b u s c á b a m o s , en t í 
hemos hal lado nuestras delicias, no 
te abandonaremos. Y como sello de 
nuestra a l ianza te daremos u n nom-
bre; g u á r d a l o p a r a tus hijos. G e -
neraciones v e n d r á n y hombres ex-
t r a ñ o s l u c h a r á n por arro jarnos de 
tu suelo, pero los que conozcan l a 
historia de tu nombre, y de veras 
sean tus hijos, aunque a l parecer su -
cumban, t r i u n f a r á n el fin. Os lo j u -
ramos, por l a C a r i d a d , la U n i ó n , l a 
Bondad y l a A b n e g a c i ó n . Y a s í s e r á n 
l lamados hijos de la hermosa C U -
B A . ' . 
D i j eron las f a n t á s t i c a s V ir tudes , y 
envueltas con el velo de la Noche, 
que l legaba, p e r d i é r o n s e de v i s ta . 
Cuando las B r i s a s s u s u r r a n , c u a n 
do los Truenos retumban, cuando 
Febo nos a legra, y cuando l loran las 
Nubes, dicen que las cuatro H a d a s 
nos recuerdan, nos reprenden, nos 
a l i e n t a n . . . o sollozan. 
L A H I S T O R I A 
S i un Homero nos contara suce-
sos tan e x t r a ñ o s acaecidos en nues-
tros tiempos m i t o l ó g i c o s , el h i s tor ia -
dor p o d r í a asegurarnos que m á s t a r -
de los hechos han confirmado la le-
yenda. 
A r r a i g a d a la bondad en el a l m a 
del Slboney, le i m p i d i ó rechazar a l 
conquistador, bondadosamente lo r e -
c i b i ó y bondadosamente a los d u -
'ros trabajos s u c u m b i ó . 
¿ N o f u é la a b n e g a c i ó n la „ 
Oriente , hogar, vida y riqUeJfUe 
denunciar un d ía , s in esperan»8 hl2(> 
por arrancfeN 
lontananza el propio bienestar es 
q u i z á s el de generaciones fm slllo 
Y a r a , Bayamo, C é s p e d e s hnv, 
a a i , ai2o
ta del triunfo, solo or arí  cl
su patr ia las cadenas, no vle h41" * 
¿ C u á l f u é el lema del 'após t^ 
con su vida y su palabra dió ^ 
a una nueva r e p ú b l i c a ? "Con8188' 
y para todos"-|-dljo Martí vtodo« 
dos el e s p a ñ o l y el africano ai ,Ul11" 
ñ o y el extranjero, se llamárr»» l6-
b a ñ o s . *r011 
Y ¿ q u i é n es esa Virgen qUe 
otros l lega rodeada de reapianH8" 
sobre las aguas de la bahía d 91 
pe? E s la que p r o t e g i ó ai BomNi-
que luchaba, l a que el veti 0 
agradecido e s c o g i ó por Patronal00 
aquel la cuya imagen en el cerro ^ 
Cobre nos aguarda bienhechora 
l l a m a Nuestra S e ñ o r a de la C a ^ ^ 
I .Bondadosos Siboneyes, abneen 
c o m p a ñ e r o s de C é s p e d e s y Martí 
mentes de distintas razas unido» el6 
r a f ormar un solo pueblo; cubaP&" 
primit ivos, cubanos heroicos y 
b a ñ o s de hoy, de r i ca herencia A \ ' 
f r u t a n : las semil las de virtud 
a r r o j a d a s por sus cuatro proteci 
I ras . ^ 
¡ Sea l a V i r g e n desde el Cobre m* 
:las haga germinar. Buenos, unid¿ 
y abnegados, miremos hacia el san 
tuarip de la V i r g e n de la Caridad 
L A R E A L I D A D 
L a leyenda y la historia han ter-
¡ m i n a d o , bajemos a la realidad, m". 
remos hacia el s a n t u a r i o . . . ¡^J 
so hay a l g ú n santuario? 
Busquemos la a b n e g a c i ó n de m 
extremo al otro de la isla con ja 
! antorcha encendida en la luz de la 
conciencia. No aparece. ¿Estará es-
condida a l l á en Orlente, bajo laj 
j u i n a s del santuar io? 
i L a u n i ó n y l a bondad se dan U 
mano y buscan desoladas a su her. 
'mana . Mientras no la encuentren, 
' C u b a no e s t a r á completa, Cuba no 
se h a b r á formado t o d a v í a , será como 
un bebito que empieza a balbucear-
solo d i r á B U , B U . Y eso de hacer 
el B U no es muy bonito. 
Mas si a l g ú n d í a se hallasen, y 
las tres hermani ta s reunidas ele-
v a r a n muy alto a su hermana mayor, 
entonces sí , las torres y las agujas 
del santuario s e ñ a l a r í a n al mundo 
la t i e r r a m á s hermosa , la isla don-
de perdura l a C a r i d a d , la unión, la 
bondad y la a b n e g a c i ó n . 
M a r y HOPE8. 
S i n l a g a r 
L a propia S a l a h a denegado, en 
otras sentencias dictadas a l efecto, 
'a c a s a c i ó n que interesan estos i n -
dividuos: 
Antonio F e r n á n d e z Alvarez , en 
causa por estafa. 
Gui l l ermo P e ñ a F e l i p e , en causa 
por lesiones graves. 
J u a n Salgado Pupo, en causa por 
rapto. 
Y Manue l M a r í a H e r n á n d e z del 
Casti l lo , en causa por delito de adqui-
s i c i ó n de envase con m a r c a estampa-
da permanente , reg is trada a favor 
de otro. 
E l recurso de Salgado procede de 
la A u d i e n c i a de Oriente; los d e m á s 
de l a de l a H a b a n a . 
C o n r e l a c i ó n a Salgado y H e r n á n -
dez del Cast i l lo , e l Magistrado D r . 
J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s opina, en vo-
tiie part icu lares que h a formulado, 
que esos recursos e r a n proceden»-
tos. 
Ple i to en cobro de pesos 
L a Sa la de lo C i v i l de lo Contencio-
] po-administrativo de esta A u d i e n -
¡ c ia conociendo de los autos del J u i -
cio declarativo de menor c u a n t í a que 
! en cobro de pesos, p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Norte de esta Capi ta l , e l Procurador 
P ú b l i c o s e ñ o r E s t e b a n Y a n l z y D í a z 
por sí dirigido por e l D r . I s a a c A l -
varez ael R e a l , contra don B e r n a r -
dlno Alouso P é r e z , contratista , do-
micil iado en esta C a p i t a l ; cuyos a u -
tos se encontraben pendientes de 
a p e l a c i ó n o í d a l ibremente a l actor 
I contra eentencia oue d e c l a r ó s in l u -
gar la denidiula y a b s o l v i ó de ella a l 
demandado, con las costas a cargo 
1 del actor; h a fallado revocando la 
sentencia apelada, declarando con 
lugar la demanda y condenando al 
demandado Alonso P é r e z a pagar a l 
s e ñ o r Y a n l z D í a z la puma de seiscien-
tos noventa y siete pesos veinte y 
seis centave? en moneda de curso le-
i gal , coi. el i n t e r é s legal del seis 
por ciento a n u a l desde Ta interpela-
c i ó n j u " i c i a l y la-i cobras causadas 
'en la pr imera ín. ' . 'anr'a, aunque no 
! con-.o litigante t en erar lo n i de m a -
la fe. 
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R e c u r s o s Insu&tanciables 
E n autos dictados igualmente en 
la tarde de ayer , l a repetida Sa la de 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo 
dec lara insustanclables los recursos 
de c a s a c i ó n interpuestos por: 
Manue l G u t i é r r e z M u ñ i z , en causa 
por disparo. L o r e n z o S a r r i a , en cau-
Ba por disparo. Y P l á c i d o F e r n á n -
dez O l a n a , en causa por lesiones. 
Y tiene el Ministerio F i s c a l por 
desistido de los recursos de c a s a c i ó n 
que in terpus iera en causa seguida a 
J o s é Cabo Navros , por homicidio; 
F r a n c i s c o P a s c u a l S á n c h e z , en cau-
sa por fa lsedad y estafa; y en causa 
No. 310 de 1921 . del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s — n o se con-
signa en el auto el nombre de la per-
Suceso crue l en Aldecoa 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la S a l a Segunda 
de lo C r i m i n a l de esta Audienc ia , el 
Representante del Ministerio F i s c a l , 
ha scl lcitado la pena de veinte a ñ o s 
de cadena temporal para el procesado 
F e r n a n d o R a m o s R o d r í g u e z , como 
autor por p a r t i c i p a c i ó n directa de 
un delito de parric idio en grado de 
f r u s t r a c i ó n . A p r e c i a el F i s c a l l a 
, concurrencia de la c i rcuns tanc ia 
! agravante de haber ejecutado el he-
cho por medio del Incendio. Como 
i responsabil idad c iv i l es t ima el F l s -
j ca l que debe ser condenado el pro-
cesado en cuatrocientos pesos. 
E l J u e z H e r r e r o 
E n reciente Decreto Pres idenc ia l 
I se ha prorrogado por dos meses m á s , 
la Ucencia que viene disfrutando el 
Juez Correcc ional y Munic ipal de 
, Santo Domingo, D r . Gustavo H e r r e -
¡ ro, antiguo y culto c o m p a ñ e r o en e l 
1 periodismo. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Dr. M A N I DIAZ DE CASTRO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de hoy. Sus hermanos en su nombre y en el de la de-
m á s famil ia, ruegan a las personas de su amistad, enco-
mienden su a l m a a Dios y se s i r v a n concurr ir a l a casa 
mortuoria E m p e d r a d o No. 33 p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de C r i s t ó o a l Co lón por cuyo favor 
v i v i r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a 24 de Marzo de 192 2. 
F R A N C I S C O D I A Z D E C A S T R O 
D R . J O S E D I A Z D E C A S T R O 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
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M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-35S4. 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E . P . D . 
E L S E S í O R 
F r a n c i s c o d e i o s S a n t o s y B a i t a r e i r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en ent ierro p;íra hoy a las cuatro y media de l a 
tarde, los que suscr iben , v i u d a , h i jos , hermanos, famil iares y 
amigos ruegan a las personas de su amistad se s i r v a n concu-
r r i r a l a c a s a mortuor ia ca l l e de L a g u n a s n ú m e r o 6 3 p a r a acom-
p a ñ a r l o s en este acto, f a v o r que a g r í i d e c e r á n 
H a b a n a , M a r z o 24 do 1922. 
M a r í a de la Torr iente V d a . de Santos; Glor ia , Ju l io , Antonio 
(ausente ) , y C a r l o s de los Santos y de la Tor r i e n t e ; F l o -
rtnda, Manuel , A n t o n i o y Agueda de los Santos y B u l t u -
r e i r a . C a r m e n de la T o r r i e n t e V d a . de F a r g a s ; "Santos, 
A l v a r e z S. en C " ; M a n u e l A l v a r e z ; Oscar A l v a r e z ; C a r -
los de l a T o r r e y D í a z ; R a m ó n y Conrado A e c a n í o ; D r . 
L o r e n z o C h a b a u . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte & todas las farma-
cias. Abierta los d ías la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
n a ñ a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía e l domingo I 
de A b r i l . 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
' A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y S a n Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U lac ia n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y S a n Ignacio . 
In fanta n ú m e r o 121. 
• Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó , 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A, 
F e r n a n d i n a 77. 
B e l a s c o a í n 117. ^ 
San Mignel 63. Teléfono A-434S 
T H E C A N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i d o & I t C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O P E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m » > 
d i a h o r a j p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
m e m e d i a * T r o o i c a l 
L a Prensa Asociada « s ta q a « p » -
flpe el Mflu- . í iro ders í -ho dt u t i l l i a r , 
para reproduclriaa, las noticias c a -
blográf lcua (lütt '«n « w u D I A R I O m 
publique^ asi como la i n f o r m a c i ó n 
local yao « a el mismo «e iusoit . . . D I A R I O D M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier r e c l a m t d ó n en el tet-
T i d a d«l per iód ico en el Vedado. Dá-
mete al A-6201 . 
A m a d a en el Cerro 7 i e s á t del l l o a t e 
^ l é f o n a I - i m 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P E S f A L 
€ © S P E L A O P A 
Madrid , 14 de F e b r e r o de 1922 . 
U n a a famada casa de P a r í s t iene 
muchas adictas parroquianas e n M a -
drid. H a c e a l g ú n tiempo que se v ie -
ne hablando ele sus creac iones . C i -
t a r é a lgunas . 
U n a de esas creaciones, o s t e n t a n -
do la sencil lez aparente de todas las 
que salen de sus tal leres t iene v a r i a s I 
H a aparecido un nuevo p e r i ó d i c o como el "Smart ," por ejemplo, que 
artí íst ico y social se ded icará a las es un exponente esquisito de buen gus-
cuestiones que ocurren en el mundo lo y esplendidez, casi como el "Plus 
"ou i o n s'ennuie," que dijo Paille- U l t r a " de Buenos Aires. Pues encon-
ron, porque no c o n o c í a el Casino ¿s traba aquel amigo nuestro, que sien-
la P laya , ni el Almendares ni era ami- do nuestra sociedad elegante r e l a t i v a - i ; 
i D- i i . i i , 1 dif icultades p a r a quienes p r e t e n d a n 
go del señor Marques de Pinar del mente reducida, eran demasiados los ¡ c o p i a r l a s . E s de " c r e p é m a r r o q u í n " 
R í o . L a novel p u b l i c a c i ó n es elegan-
te y lujosa como corresponde a asun-
tos que toman con guantes de cabriti-
lla. Se titula "Flirt** que en i n g l é s , en 
su cuarta a c e p c i ó n , porque puede em-
pleBLrtc en ocho maneras, dice el dic-
cionario que significa: "Coquetear ." 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
aldeas casi Ignoradas y l lega hasta ¡Je l leva capa, y esta capa resul ta 
los jard ines de a r i s t o c r á t i c a s m a n -
siones. L a moda de hoy es algo m á s 
E s ¡ co lor m a l v a ; se c i e r r a ú n i c a m e n t e 
u n j c o n un broche de plata o x i d a d a es-
organos que tenía en la prensa, 
cierto que todav ía no ha salido 
"Topics T o u n " mordaz y sat ír ico n i j"10 0|rÍentó1' y la fa lda e n t e r a ' con 
. l í o s picos que parecen superpuestos , 
ninguno con tendencias cr í t icas , s m o ' o s t á hecha s in costura con u n trozo 
que lodos se alimentan con miel de l de tela colocada a l bies. E s t e t r a -
abejas y no tienen m á s finalidad quei^6' vlsto en Ia mano, es u n v e r d a -
el elogio, como debe ser, a mi juicioJder0 ^ r o & l í f i c o ' ^ de 
¡ e s t u d i a r l o pacientemente nos damos 
"Ser una mujer muy amiga de entre-i t ra tándose de mujeres y de ciertos | cuenta de su hechura . B a j o e l cor-
tener corte jos ." Y a sin que lo dijera convencionalismos que no e s t á n f o r - ; p i ñ o descotado l l eva otro que es de 
ninguna autoridad la palabra se en- 'zados a ajustarse a los C ó d i g o s ni a ' S a s a "Georgette", con m a n g a s l a r -
tró en nuestro idioma, tomando tan | la Const i tuc ión . 
pronto carta de c i u d a d a n í a que las | Pero aun dentro de estos moldes 
muchachas la consideran tan criolla nunca „ bastante ^ exagerad() i0 que 
como el p l á t a n o verde machucado. se escribe en faV0r ¿ e ^ damas y en 
H a n hecho, pues, muy ajustadamen- honor de la cortesía y0 tom¿ la pala. 
te ía e l e c c i ó n del t í tu lo los señores bra en ^ la mayor propdga. 
gas muy ampl ias . 
L a moda, in ic iada en V i e n a , de 
ut i l izar las telas negras' con prefe-
Eduardo Ramoneda, que es el Direc-
tor Gerente, Gustavo Monter que lo 
es literario y J o s é Monteverde. t écn i -
co. Todo lo administra el s eñor A . 
Alvarez y el n ú m e r o primero, que me 
han ftecho el favor de enviarme has-
ta "Bagatel la" k s ha resultado muy 
interesante. H e saludado con el mayor 
encanto a la be l l í s ima señora de U p -
mann, la muy interesante María Do-
c ión de la cultura y dije que me pa-
rec ían pocos esos be l l í s imos trabajos 
a los que prestaba la mujer de C u b a 
la fama universal de su belleza. D i je 
que eran obra educativa y decorosa y 
que aunque no fuera más que por la 
impres ión favorable que h a c í a n en 
todo aquel que hojeaba sus p á g i n a s , 
la reproducc ión de esa clase de traba-
jos d e b í a fomentarse y sostenerse con 
d M l d D A L ( C A i T O l l M ) 
lores M a c h í n , que es el primer r c t r a - u ^ mayore8 esfuerzos. R e c o r d é a C i n 
cinnatus y a Horacio Colles. al pri te que engalana el per iód ico . D e s p u é s 
vienen otros m á s de lindas amigas 
m í a s , ayer unas n iñas y hoy respeta-
s e ñ o r a s casadas, que saben y a lo 
que cuesta l a vida y el trabajo que da 
sostener u n a c a s a a. 
P o r el estilo bay en el n ú m e r o una 
p o r c i ó n de notas grá f i cas de recien-
tes fiestas y de a ñ e j a historia, y la 
p u t o literaria completa todo el ma-
terial de l a Revis ta con la propiedad 
4b a r t í a d o s adecuados. 
A j r r , en el Q u b , y ante ese ejem-
plar que so pasaba de roano en mano, 
tañándolo de las de FontamTls, que 
« n e l p t o p í e t a r i o , alguien, e n c o n t r á n -
tío mny bueno y digno de encomio 
cfcnturero d e d r que eran y a dema-
maéos p e r i ó d i c o s dedicados a la So-
ciedad, y c i t ó los nombres de varios 
• s y conocidos j en extremo lujosos 
rencia a las de otro color, se v a 
generalizando mucho, y s e g ú n noti-
cias que tengo por autor i zadas , en 
la p r ó x i m a p r i m a v e r a v e r e m o s m u -
chos vestidos negros, porque no solo 
se h a r á n de sedas l igeras, tu les y 
encajes, como se h a n hecho este i n -
vierno, sino que t a m b i é n los ten-
dremos de perga f ina p a r a l a cal le . 
¡ Q u i é n sabe si s e r á este el p r i m e r 
paso' que nos conduzca h a c i a el c a - ' 
mino opuesto a l del lujo s i n freno 
que la h u m a n i d a d recorre incons-
cientemente! Puede ser, a u n q u e la 
corriente de la moda no parece en-
muy grac iosa ' de corte, porque no 
tiene mucho vuelo; delanteros y es-
palda caen a l hilo, y l a costura de 
los hombros, c e r r a d a hasta los co-
dos nada m á s , es la ú n i c a que estj 
hecha a l b l é s . E l cuello de ch in -
ch i l la da la nota chic al traje . E s t e cInco dia3 de r e c l u s i ó n en l a c á r c e l 
IkÍANOS A R I S T O C R A T I C A S 
Washington Marzo 18. Mr . J o h n 
D. Dodge, el joven mil lonario de De-
troit, a quien el J u e z C h a r l e s L . B a r 
tlett s e n t e n c i ó el Jueves ú l t i m o a 
modelo, s u p r i m i é n d o l e la piel y h a -
c i é n d o l e en un g é n e r o de lana fina, 
s e r í a muy p r á c t i c o p a r a pr imavera . 
correccional , por l levar su a u t o m ó v i l 
con demasiada velocidad, ha aban-
donado sus esfuerzos por conseguir 
Como ahora estamos en un mo- que se le otorgue el derecho de H a -
mento de absoluta p a r a l i z a c i ó n , no j beas Corpus , d e s p u é s do varios de 
podemos aventurarnos a profetizar; ios mejores abogados hubieron fraca 
pero s e g ú n tengo o í d o , los sombre- sado en au empego de conseguir que 
ros de fieltro c o n t i n u a r á n u s á n d o s e fuese puest0 en l lbertad 
el p r ó x i m o verano, alternando con 
los de paja . 
E l Invierno "va de vencida", d i -
cen modistas y modistos; nadie lo 
niega, ni lo puede negar; pero co-
mo el m a l tiempo nos demuestra lo 
contrario, las s e ñ o r a s siguen ocu-
p á n d o s e d© a d q u i r i r pieles. 
L a r g a s ó c h a r p e s de encaje colo-
cadas sobre los sombreros a l estl-
mero porque fué rico y modesto y a l 
segundo por ser patriota y tuerto. E s -
tuve tan elocuenta como Luci lo de la 
P e ñ a y as í lo d e c l a r ó la asamblea, 
que propuso el homenaje para d e s p u é s 
de la Cuaresma. 
E n suma, que el nuevo colega llega 
bien porque hay toda una sociedad cauzada en ese sentido. P e r o d e j é - ' d a , bajo un bordado oriental que !modas, de que el color preferido du-
que hacer lo que es un trabajo í m - | m o s I a correr l ibremente; el exceso ¡ r e c u e r d a a l que sirve de adorno a i rante la p r i m a v e r a y t a m b i é n du-
de lujo es per judic ia l , ¿ q u i é n lo d u - j c u e r p o s imulando un c i n t u r ó n que ; rante el verano, s e r á el negro. 
correcta en todos sus detalles; las 
faldas largas en una u otra forma 
tiene m á s ampl i tud; los descotoa 
son de m á s bonitas proporciones, y 
las l í n e a s generales de una ele-
gancia m á s acentuada. 
O t r a casa afamada proporciona 
un modelo de precioso trotteur he-
cho de p a ñ o gris topo. E l vestido 
io e s p a ñ o l resu l tan elegantes y muy 
airosas . 
E l terciopelo chlffon negro es pa -
r a el t ra je de tarde, adornado con 
aceros y encaje Valenciennes en co-
lores; su escote es ovalado y sus 
mangas son largas y amplias, o bien 
en forma de giobltos. 
D í c e s e t a m b i é n que para l a p r i -
mavera p r ó x i m a se l l e v a r á e l som-
j brero tricornio muy levantado por 
delante; se h a r á con seda o c r e s p ó n 
{maroca in negro ,pues insisto en que 
entero se abrocha por un costado, Icada vez se a c e n t ú a m á s e l manda-
desde el hombro a l borde de la f a l - ito por parte de quienes imponen las 
E l Jueves I n g r e s ó e l Joven mlllo-
nariq en l a I n s t i t u c i ó n que antes he 
citado e Inmediatamente se le as ig-
n ó como trabajo el de conducir car -
b ó n a las fornallas, empujando u n 
carrito . E l s á b a d o , las manos f inas 
a r i s t o c r á t i c a s del preso, que no h a -
blan realizado n u n c a n i n g ú n traba-
Jo mater ia l , estaban l lagadas por las 
diez horas de trabajo diario a q. fue 
ron sometidas. S i n embargo, los 
d e m á s presos a d m i r a b a n a su com-
p a ñ e r o , e l m ü l o n a r i o . por que le 
velan comer con ellos el rancho de 
la p r i s i ó n , s in entristecerse, y le o í a n 
celebrar el pan, diciendo que le pa-
rec ía mejor que el desu casa. E l l u -
nes por l a m a ñ a n a , h a b r á cumplido 
su sentencia y p o d r á r e t i r a r s e a su 
casa, a descansar. Puede darse por 
seguro que en lo sucesivo los t r a n -
s e ú n t e s no t e n d r á n que temer a l a u -
t o m ó v i l que maneje el Joven Dod-
ge, s i es que vueleve a manejar lo 
este. 
E s a sentencia Impuesta a un mi -
l lonario; la m a n e r a implacable con 
que f u é cumpl ida; las manos del pre 
so l lenas de ampollas y cal losida-
d e s . . . . todo eso debe parecer u n a 
e n e r g í a de Mr . Char les L . Bart l e t t , 
los hay en nuestros p a í s e s ; que de 
la m i s m a manera que en l a c á r c e l 
correccional de Detroit se hizo t r a -
bajar a l opulento pris ionero, a pesar 
de que no h a b í a cometido otro deli-
to que el de l levar su a u t o m ó v i l a 
u n a velocidad de tre inta mil las por 
hora, puede haber en nuestras tie-
r r a s funcionario, Igualmente inco-
rruptibles , que midan con el mismo 
rasero a los presos pobres que a los 
presos ricos. L o que falta en nues-
tros gredales es el e s t í m u l o que tie-
nen a q u í los funcionarios que r a l i z a n 
esas cosas. P o r a l lá , el jue-í que 
dictase u n a sentencia como la del 
Joven Dodge y los jefes de la c á r c e l 
que la hiciesen cumpl ir , cual si ao 
tratase de un pobre diablo, quedan 
expuestos a la venganza de sus v íc 
t imas, s in que le pueblo, el pueblo 
todo, del que forman parte lo mis-
mo las clases r icas que las pobres, 
les ofrezca la c o m p e n s a c i ó n de recor-
dar lo que hicieron, de protegerlos 
contra esas venganazas y de pre-
miarlos en su dia. 
E l juez L a n d i s , de Chicago, por 
! ejemplo, que acaba de renunc iar a 
! su puesto Judicial , cuyo emoluman-
¡ t o s no son m á s que de $7.500 al a ñ o , 
! para ejercer de arbi tro supremo en 
el sports del base hall , con un sueldo 
I a n u a l de 50.000 obtuvo este ú l t i -
* mo puesto, que es una verdadera c a -
nongia, por la r e p u t a c i ó n que le d i ó , 
hace algunos a ñ o s , la i m p o s i c i ó n de 
multas por valor de muchos millones 
de pesos a un trust que i n f r i n g i ó l a 
ley. E n t r e nosotros, un juez que 
condenase a un mil lonario a traba-
probo y una gran responsabilidad. Pe - , . K 0 ' < d a ? ; pero menos, mucho menos , que 
ro se h a r á como aquel personaje de l a | l a ausencia total de modest ia , nota 
"Debaclc** que se internó en su pue-
blo con la empresa "de toute un F r a n -
ce a r e f a i r c . " L a nueva n a c i ó n se hi-
zo y a h í está llena de e s t i m a c i ó n y de 
gloria. Hagamos nosotros, t a m b i é n 
una de esas obras qu imér icas , que p<t 
recen imposibles i . . . 
m » * 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
L A S M O R A S E X E L Z O C O 
R o y es d í a de soco ( m e r c a d o ) . J a n - ese de p i c a z ó n tan penetrante como 
to a l hotel , en un descampado donde u n a cuchi l lada en las e n t r a ñ a s , 
el viento de l a m o n t a ñ a sopla bastan- Pero a q u í e s t á n las mujeres mo-
ta desapacible, se aglomera l a m u - ¡ r a s — 
ehedmubre da tratantes y comprado-j Inmediatamente que nombramos 
rea. Y o m e dir i jo a l l í s i n t i tubear y ! a l a m u j e r mora, l a menos a g ü de 
Vsomto estoy confundido con las ch i - j las imaginaciones europeas d i b u j a 
laboa pardas , los turbantes de cor- u n ser encantador en quien se r e ú n e n 
dóm, loa borriquil los flacos, l as mujo { l a belleza, le elegancaia m á s capricho 
rm encorvadas bajo e l peso de l a enor sa y la voluptuosidad m á s exquisita, 
m » carga , el domador de serpientes ,! Ignoro como s e r á n las mujeres 
c a r a c t e r í s t i c a de la moda d u r a n t e el 
a ñ o 1921. 
L a s telas y los adornos m u y cos-
tosos no se imi tan con tanta fac i l i -
dad como las desnudeces, y aunque 
sus consecuencias pueden ser deplo-
rables en muchos hogares, no es la 
c i z a ñ a que invade los campos de las 
m a r c a el tal le muy b a j o , ' * cae por 
delante rematado en flecos. E s t e t r a -
D u nolr , d u no lr par tout. 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
jos forzados por una simple falta sa 
e x a g e r a c i ó n en nuestros gredales y , ^ asaeteado por las bur]as de lo3 
acoso sea acogido con sonrisas de . mismog a qulene3 8U sentencia ten-
Incredul idad por aquellos de n ú e s - , diese a proteger contra un acciden-
tros gredalenses que e s t é n conven-|te> Sq dir ia de é l que estaba loco y 
cidos de que la h u m a n i d a d es igua l : nadie l e v a n t a r í a un dedo para ros-
en todas partes y de que el dinero i guardarl9 de ia venganza del sen-
es el argumento m á s convicente que | tencladoSt 0 de l a de sus famil iares y 
existe en nuestra c i v i l i z a c i ó n . i commilitones. 
Y o creo t a m b i é n , que, lo mismo ¡ 
que hay a q u í Jueces capaces de l a | A T A C H L . 
considerar el pobre destino de esas 
mujeres b e r b e r í e s ; n i ellas n i los de-
( C A B 
m 
CKíi i ip i í s i m A k m m m 
L a ¥iin©ll(iii nli ¡ B f o l n r 
C h a p l l n q u e r í a v i s i tar t a m b i é n la costaba veintiocho centavos, lo que 
A l e m a n i a . E n rea l idad, q u e r í a a u n le c o s t a r í a diez d ó l a r e s en un res-
vis i tar l a R u s i a , pero H . G . W e l l s t o r á n de p r i m e r a clase de los E s t a -
Cuando la nostalgia prenda en i recurso de ver comer a los otros ¿DI- ,1o h a b í a hecho desist ir de este p r o - , dos Unidos, 
tu a l m a , cuando el pesimismo o b s c u - | vertido, verdad? [ p ó s i t o , a causa de que la e s t a c i ó n ] Pero acerca de A l e m a n i a C h a r l i e 
rezca el horizonte, d é j a t e caer p o r ! B u e n a m ú s i c a que pone Inqu le tu - 'no se prestaba para u n a v i s i ta a | Chapl ln dice relatixa mente poco. V a 
des en los pies de los bailadores. L a [ la t i erra (fe L e n l n y Tro tzky . 
m á s seres humanos s ienten asombro 
pena o I n d i g n a c i ó n . C o n l a m i s m a n a el Cas ino . | s  l  i s nl s i l s .  ;i  t i err  (Te e l   r t z . j o t r a vez a P a r í s , y de al l í a L o n d r e s 
tural idad con que los borr iqui l los I L a s sombras de tu e s p í r i t u desa- j gente Joven abandona la cena por \ A l entrar el tren de C h a r l i e C h a - j r a r a seguir a Nueva Y o r k , atrave 
aceptan su bochornosa suerte , a s í l a ' p a r e c e r á n como por encanto ante tan ¡ d a r unas vueltas . T a m b i é n los q u e ; p l í n en A l e m a n i a , e l c ó m i c o d o r m í a , 1 sar el continente y volver a sus e 
m u j e r c a b r i l e ñ a vive su v i d a de tra-1 ta luz, tanta a l e g r í a , tanta hermosu- j pe inan "hebras de plata 
bajos s in u n a mayor m e l a n c o l í a . 
Hombres , mujeres y a n i m a l e s es-
t á n habituados en Marruecos a l a 
p r i v a c i ó n . 
E l fatal ismo, l a pereza y un r é -
gimen p o l í t i c o tradic ionalmente de-
p ó s i t o , s in contar los peligros de u n a 
r a . O l v i d a r á s que vives en la H a b a - E n esto vamos Imitando el e sp í -
y el inspector de aduana le d ispon-! ludios en Cal i fornia , 
s ó el mayor tr ibuto a su genio, no | E n el vapor una ch icue la de ocho 
na. T e c r e e r á s transportada por a r - ; i i t u de las grandas ciudades. Todos d e s p e r t á n d o l o y p e r m i t i é n d o l e la e n - ¡ a ñ o s pr inc ip ia a í h r t e a r con el co-
te de m á g i c a var i ta al mismo P a r í s , 'comen, todos bai lan, todos r í e n . ! trada s in a b r i r sus maletas. mico. U n a vez va a solas a su ca -
E n B e r l í n , C h a r l i e no f u é a c l a m a - ' n :aró te y le dice que lo quiere be-
do como en L o n d r e s o en P a r í s . E n ! sar , pero que no desea hacerlo de-
comen. 
A l l í no hay penas, n i quiebra de i ¿ D ó n d e e s t á n los horrores de la "han-
Bancos , n i moratoria , n i reajuste , n i ¡ c a r r e t a " ? 
n a d a . . . | Cuando leemos las r e s e ñ a s que (real idad, sus p e l í c u l a s no han s ido . l an te de toda la gente sino al l í , so 
E n aquel P a r a í s o te c o n v e n c e r á s , ! escriben los " C r o n i s t a " las Juzgamos i exhibidas en A l e m a n i a y en c o n e e - í - o s los dos 
lectora m í a , que eso de que "no hay i condescendencias m á s o menos s i n - l c u e n c i a no goza a l l í de la popular ! 
constante g u e r r a de venganzas y de .dinero", que estamos en " b a n c a r r o - ¡ cera8 y desinteresadas. S in embargo, 
latrocinios ha hecho del m a r r o q u í j ta" , que hemos llegado a l "caos", 
un hombre que desarrol la u n m í n i - j e s s ó l o l loriqueo s i s t e m á t i c o de e s p í -
mo de act iv idad, fecunda. Todo, n a t u ! r i tus p u s i l á n i m e s . 
los dulzalneros, e l prestigitador y 
d e m á s morismas ra lea . ( S i n contar 
loa inevitables J u d í o s . ) 
SU prestigio, l a s e d u c c i ó n , el en-
eaato del mrecado d isminuyen en los 
Paises europeos a medida que las co-
municaciones j las faci l idades come 
daüos aumentan r á p i d a m e n t e . 
m a r r o q u í e s de la clase media y aco-
modada; quien las conoce algo me 
dice q. se c r í a n en una perfecta Igno 
r a n c i a del mundo, de las ciencias y 
de las artes, un poco a l a manera de 
los animales d o m é s t i c o s . De las m u -
jeres m o n t a ñ e s a s si que puedo h a -
blar, y declaro que entre ellas y los 
r a í m e n t e , sufre los efectos de ese 
m í n i m o grado de potencia. 
L o s novil los que pastan en el cam 
po m u e s t r a n invariablemente las cos-
tillas a l a ire . 
L o s seres humanos comen con so-
briedad y encuentran que esto es 
C a r a s radiantes de s a t i f a c c l ó n por 
doquiera. E l e g a n c i a ireprochable v is -
tiendo cuerpos de hadas. P lores a 
granel . A r t í s t i c a m e n t e decorando las 
mesas. C a d a una con u n a "corbell le" 
de dist intas rosas, a cua l m á s l i n -
das. 
¿ M u c h a s las mesas? Y todas to-
K n cambio p a r a e l m u s u l m á n , y so-1 borriquil los hirsutos que vienen a l 
I r é todo p a r a el berberisco, el zoco zoco no existe apenas d i s t i n c i ó n . Son 
tiene hoy la m i s m a seductora gracia bestias de carga, 
que s in duda t e n í a p a r a un europeo i E s imposible ver una c a b i l e ñ a en 
de l a E d a d Media el dia de mercado! p o s i c i ó n simplemente vertical . 
Pr inc ipalmente p a r a el m o n t a ñ é s , ' " L a menos cargada l leva sobre-el es-
el aoco es el ú n i c o signo de civiliza-1 pinazo, sujeto con un gran lienzo, 
d ó n qne lo amansa , que lo h u m a n i - ' un chico; lo frecuente es que cargue 
«»- E n el zoco el berberisco como a la vez con chico y con un fardo, 
desarmado de su inveterada s e l v a t i - | y que se vea obligada t o d a v í a a usar 
qnez. fuera del zoco, lanzado por los I de las manos p a r a arrear a l borriqui 
a n d e r o s de l a m o n t a ñ a , ese hombre ¡ lio o para cumpl ir cualquiera otra 
adusto y rapaz vuelve á rest i tuirse j faena y as í , cargadas, vienen andando 
a l a c o n d i c i ó n de las a l i m a ñ a s , siem ' por los caminos y por entre malesas 
Pro l ibre, s iempre bravo, y no obs- desde los remotos aduares; a s í t r a -
tante s iempre temeroso, perseguido, 
alerta hasta cuando duerme. 
L a H á w i á W P a i 
n a t u r a l í s i m o . madas con anticipo. M e n ú exquisito. 
L a m u j e r comparte las ob l igado- S i a ú l t i m a hora te ocurre Ir a 
nes de las bestias de carga , y esto lo cenar, pues, imposible, todo e s t á 
encuentra el la t a m b i é n n a t u r a l í s i m o . i comprometido. Y te r e s t a r á el triste 
V a n m u y envueltas en sus telas 
ampulosas, en sus mantos como s á -
banas, en sus p a ñ o s y bandas ininte-
ligibles. S i l a f igura den c a b r i l e ñ o 
en su chi laba obscura es a r t í s t i c a y 
arrogante, en cambio la m u j e r ofrece 
una f igura borrosa, s in contornos, 
sin n inguna de las gracias femeninas. 
L l e v a n los pies desnudos; u s a n fre-
cuentemente unas polainas de cuero 
que les r e s g u a r d a n las p iernas hasta 
el tobillo. 
Y en l a frente y debajo del l a -
ante la hermosa real idad hemos de 
hacerle j u s t i c i a . T i e n e n toda la r a -
z ó n y t o d a v í a se quedan cortos . 
¡ Q u é "toilettes"! L a ú l t i m a expre-
s i ó n en vestidos, abanicos, adornos . 
A l g u n a que otra Incongruencia , 
a n a c r o n í s l n o . . . 
E l bello cintil lo de plata que ce-
fim l a frente de las griegas, a r m o n l -
Saa que tiene dondequiera que v a n 
sus comedias en rollos. 
M á s aun , al en trar en P a l a i s H e i n -
roth, el m á s lujoso centro de r e u n i ó n 
y entretenimiento de B e r l í n , cuando 
E n Nueva Y o r k es recibido otra 
vez como lo f u é cuando vino de C a -
l l fornia . 
V i s i ta S lng Sing, l a famosa c á r -
cel. Se conmueve, pero cree preferi -
ble sofocar su sentimental ismo y ac -
zando en e l mismo peinado con l a i e l fondo del comedor. Confiesa C h a -
arrogante peineta de carey de las h i - i pUn que se s i n t i ó ofendido por l a 
C h a p l l n pide u n asiento, el propie- ! tuar a l frente de los prisioneros ce-
tario lo m i r a con desprecio — p u e s nio un simple c ó m i c o . L o s presos le 
e; extranjero no v a en traje de et l - ! mues tran una copa obsequiada por 
queta, que es de r igor a l l í — y le d a i ^ i r T h o n í a s Lipton con esta inscr ip-
uno de las meeas m á s escondidas en!c ióI - ' : "Todos hemos cometlcTo erro-
ros". 
Sentados en el suelo, los pobres 
bio infer ior lucen unos ta tuajes que 
j inan en el zoco; a s i vuelven a sus solo s i rven para afear o cuando ^ 
chozas de la m o n t a ñ a . j nog para perturbar l a e x p r e s i ó n del 
Y q u é traen para vender? A ve . | rogtro Egte suele ser por ]o gene_ 
Tendedores aguardan a l comprador ; ees me detengo estupefacto ante una r a l agradable pál id0( de beiiag ]ineas 
«>n una digna y santa paciencia ver-1 de esas vendedoras: toda su mercan 1 y los ojo3 s ingularmente hermosos y 
daderamente musulmana. L a a p a t í a I c í a , cotizada a l mejor precio, ^ d r á dulces 
del mahometano no se parece a n ú e s | valer dos reales. U n montoncito de , pero he ten.do ^ in terrumplr m l 
pereza; carece de la fealdad del l - i h ierbabuena; tres palitos delgados de i ambulante curioseo a t r a v é 3 de las 
taosa de nuestra g r a n d u l e r í a , es en regaliz, dos tronchos mondados de ¡ vendedoras del Z0C0( porque una es_ 
O * , una act i tud legal , usual , y d i r i a ¡ p a l m i t o comestible; tres pedazos de pecle dQ e n e g ú i n e n 0 > de llurnInado 0 
de solemne farsante consigue, agre-ñ o s qne religiosa, del h ó m b r e sensa- cal v i v a ; cuatro o cinco n a r a n j a s ; un 
40 que deja a Dios la r e s o l u c i ó n de haz de l e ñ a r o ñ o s a ; unos carditos en 
todos los hechos, benignos y aciagos, clenques. 
Venden en estuertas cereales, (trigo, 
ni13o, cebada) , que los t r a n s e ú n t e s , 
8,n fallar uno, se creen en la obliga 
garme a l grupo de expectadores que 
le rodea. E s el encantador de ser-
c lón de manosear, metiendo los de-
doa en los motones de grano con ade-
Y nara negociar esas Insignif lean- i . 
i puio u 6 e. p í e n l e s , con atribuciones de adivino 
tes m e r c a n c í a s decorren las mujeres 1 
moras una o dos leguas de camino, 
y permanecen a l sol y al viento y a 
la l luv ia varias horas, con una pa-
^ á n Inteligente. Otros venden n a r a n c iencia Insuperable. 
Jas, higos secos, panes redondos co-: ¿ T r i s t e z a ? SI. Pero es una tris 
tortas, y unas aceitunas negras, teza de reflejo, puramente Intelectual 
a l i ñ a d a s quien sabe en que Jugo te- y de simple rans europea. Somos no-
Wlrte, a base de pimiento colorado, sotros los que nos horrorizams al 
Mientras habla y gesticula en me-
dio de un corro de gente, el dulzarne-
ro lanza con todo el í m p e t u de que es 
capaz sus notas agrias , agudas, en 
tanto que otro* con un tambor de m a -
no emite su sordo y m o n ó t o n o gol-
peteo 
Jas de A n d a l u c í a . ¿ C a p r i c h o s , rebel-
d í a s de nuestra i m a g i n a c i ó n tropical? 
Puede ser. 
acogida que r e c i b i ó a l l í . 
Pero luego alguien lo r e c o n o c i ó . 
D i f í c i l es imag inar en lugar promi-
nente en el mundo donde nadie re -
Con estas palabras coneluve C h a -
plln su h i s tor ia : 
"Vamos d i vuelta Vamos ron la 
velocidad del expreso m á s r á p i d o 
del mundo y mientras el tren se des-
I conozca a l famoso c ó m i c o . Porque ' i lza veloz, vivo de nuevo con mi ima-
bo de disfrutar. C a d a minuto me pa-
rece maravil loso. A u n las p e q u e ñ a s 
molestias han sido sabrosas como l a 
sal en las comidas. H a s t a los r e p ó r -
lers p r i n c i p i ó a encontrarlos a g r a -
dables. E l v iaje ha valid'o l a pena. 
Pero ven conmigo a la sala de 
Juego. ¿ V e s las mesas? Imposible . 
Desaparecen d e t r á s de la m u r a l l a ; s i blen 63 cierto que sus p e l í c u l a s , P i n a d ó n estas vacaciones que a c a -
h u m a n a . ¿ D e hombres? No te hagas no van a todas Partes del mundo, ca-
ilusiones, esos v a n estando en a l a r - l s i todoe los que se r e ú n e n en luga-
mante m i n o r í a por todas partes . ,lros prominentes han viajado por 
Ansiosas sobre la ruleta, mejor d l A p a l ^ f l donde C b a r i i e C h a p l i n 68 po-
cho. Junto a lacia ruleta, pues son v a - pular' 
r í a s por los distintos salones, una I A u n al l í ' en BerIín« se le hizo a l 
n.ult i tud embriagadora de belleza y ^ e u l 0 Inmortal de ]a a l e g r í a u n a o v a - i E I trabaJ0 que me esPera me sedu-
rerfumes . A v i d a s las miradas d e t r á s tílY,n' ^ el Propietario del Pa la i s H e i n |0G m á 8 que Ilunca- S i he absorbido 
de l a traic ionera bolita que corre co- roth tuvo tlue ir l3 a dar excusas y y e m p r e n d i d o las v ir tudes y los pro 
rre v sa l ta deanladadn w » » ni,'pafA ofrecerle una de jas mejores mesas blemas de la eente senci l la con que 
de eu comedor. 1116 h0 asociado y he recogido algo 
E n A lemania , le l l a m a n a t u r a l - de A s p i r a c i ó n de los g r á n d e s per-
mente la a t e n c i ó n a Chapl in lo po-^sona3e3 que fueron b e n é v o l o s con-
co que cuesta la v ida . Dice que una EQ1S0' el v ia je ha « l ^ a d o bien com 
comida de siete platos, con vino, le Pensado' y vuelvo con ans ia a m l 
trabajo a pagar por é l " . 
E l lector ba seguido, 
rre y sa l ta despiadada. H a s puesto 
tu esperanza en determinado n ú m e -
ro. A l l á v á la traidora esferita, l le-
ga, ocupa el lugar que tan ansiosa-
mente contemplas . . .pero, no se que-
da a l l í . De un salto v á a lojarse adon-
de menos lo e s p e r a s . . . Y en un se-
gando, o en "menos de lo que canta 
un gallo" te l levaron tu p l a t a . . . 
Pero, y a e s t á s loca. E l v é r t i g o del 
Juego te ha hecho su presa. E x p o -
nes lo que no h a b í a s pensado. J u e -
Tlt ta Kuffo, el primer barítono del 
mundo, qne ee retira de la escena pqr ! P0 ha desaparecido. S in embargo, 
casa. E l desfile ordenado y r iguro- r.lsgOS> estag p á g i n M autobi 
so de los a u t o m ó v i l e s detiene tu í m - cas de C h a r l l e Chapl in) cuyo i n t e r é a 
paciencia Se a c e r c m por riguroso F r l n c i p e l consiste en el hecho de 
turno. M á q u i n a s part iculares todas, que hayan sido escrlta8 r el 
¡ o casi todas. Arrogantes , lujosas , mo- 1}, ri„ft nnr J v ^ 
gas hasta con el bolsillo del vecino dornas, del ú l t i m o modelo. ¿ D ó n d e es- r í r r a ^ 
m á 8 cercano- t á e l "reajuste"? ¡ V a ! ¡ V u l g a r i d a - Ti* ^ fPreC Samf^ má6 fa 
L a f raternidad de la mesa de Juego !des de los pobres L e sp l r i tu f C £ Per0' SÍ' máS alegría en el 
es ta l vez comparable con la que se No queda duda. H a y dinero, mucho i ' S i el lector se siente decepciona-
di tero . ¿ D ó n d e e e t á ? E s a es la cosa, 'do a l concluir esta r e l a c i ó n , c u l p a 
Si das con el escondite no seas egois- no es del cronista, que a c t ú a como 
ta y avisa. Y a ves que te doy cuenta simple i n t é r p r e t e v que a l pr inc ip iar 
fio! de lo que veo y observo. Sin otra josta serie, no s a b í a c ó m o iba a cou-
recompensa que l a de proporcionar | d u i r . Só lo s a b í a que au autor e r a 
a mis lectoras m á s queridas, las que | c l hombre a quien el mundo le paga 
se quedan en casa , una v i s i ó n slqule- mfijor por d e s e m p e ñ a r s u papel da 
r a p á l i d a y d e s m a ñ a d a de ese mundo 
establece en u n largo viaje , sobre to 
do si "baila el barco" y los pasaje-
ros no saben seguir la danza. 
E l tiempo ¡ C ó m o vuela! E n el 
oatutal anhelo de recuperar lo per-
cIíqo, se v a n las horas sin s e n t i r l o . . . 
¿ E s temprano, es tarde, es de no-
che, es de d í a ? L a n o c i ó n de t iem-
maravi l loso donde se agitan los h i -
J o s é M a r í a S A L A V E R R I A . í 1111 ca'0 aírudo ae nenraatenia. ' a lguien av isa que ya son las cuatro í o á predilectos de la F o r t u n a 
(Caricatura d . Carlos) ide i a madrugada . H a y que volver a j H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o . 
nacer olvidar las prejeupaciones , loa 
sinsabores, las penas de la v ida, e l 
hombre que hace r e í r a l planeta. 
Tancredo P I N O C H K T . 
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Resulta un pavoroso problema pa- plearán las tres horas del hipódro-
r« los aficionados al sport hípico mo. y como, a la vuelta de diez 
nue ya nos hemos acostumbrado a días, después de la terminación de 
J^lstir diariamente al hipódromo la temporada, tendrán que hacerlo 
la distribución de las horas de la todo a la carrera, como ahora. 
E l otro día, un amigo mío, que. tarde, después del domingo en que i 
terminará la temporada. 
A ú l t i m a h o r a l e a m e n a z ó m u y s e r i a m s n t e " T h e R o l l 
C a l i " . - L o s m á s s e r i o s a s p i r a n t e s a l D e r b y s o n 
L l e w e l l y s i , C h e r r y T r e e , R e b u k e , T o m a h o y 
y L a d y A s t o r 
L a Carrera principal de ayer en 
Oriental Park, al premio de ,mil pe-
sos en el que aparecían mezclados 
aspirantes al Derby del domingo, con 
T^Tatliraí nuestro temor de que obligación de escribir mucho todos el que ganó ese rico premio el año 
' como el in- pasado. Billy Barton, y otros ejem-
a semejanza mía se ha impuesto la 
Be nos hagan demasiado largas las 
tardes, después de la clausura de 
Oriental Park. Y para muchos el 
problema es más grave, por que, 
además de los tardes, dedican va-
rias horas de la noche al estudio 
los días, sacrificando, 
frascrito, la calidad a 
me decía, señalando hacia uu se- log coloreg ^ BU nuevo 
ñor que tiene fama de muy laborío-> que i0 es del hipódromo. Mr. Tom 
ia rflnHdad piares, fué ganada por Billy Barton, ia canuaaa, de ege modo a ia v¡ctria 
í  n i„Q «^i^vaa Aa mi np n dueño, el 
NO O L V I D E 
IR A L HIPODROMO 
Maryland, las cuadras de F . J . Kearn 
y E . Multren. 
necerá en la Habana hasta que se 
L A ULTIMA IMPRESION H I P I C A . 
EXAMENES Y SELECCIONES 
Q U E HOY E S E L BENEFICIO discuta el Cuban Derby 
^ Dicen de que el que nunca le aban 
dona la sornisa por que no compra 
so y de no bañarse nunca, que es-
tos enemigos de la ducha, han re-
de los programas y selección de los suelto bien el problema del tiempo, 
(ganadores potenciales. • E s decir porque todo el que nosotros em-
que, desde el lunes so encontrarán picamos en asearnos, es tiempo per 
con'seis o siete horas de superávit dido, tiempo empleado en el fin 
en su día. egoísta de la personal comodidad, 
Pero la experiencia de lo que nos mientras que ellos dejan a la Na-
ba ocurrido en otros años, nos Im- turaleza realizar su labor de lim-
pulsa a burlarnos de esas preocu- pieza, pensando que el sudor y los 
paciones. En los primeros días, no poros existen con el sólo propósi-
sabremos que hacer, bostezaremos, to de que la piel vaya quedando 
recorriendo nuestros estrechos bu- limpia. Yo no lo creo: el que no 
levares, o sentados junto a la me- tiene tiempo para nada seguirá sin 
Monaham, pero que tuvo que apurar 
se un poco al final, cuando Tre Roll 
Cali, le amenazó en la Recta Final. 
I Bajo la dirección de W. Kelsay, 
Billy Barton, bastante distanciado 
por sus entrarlos cuando estos deja-
ban la segunda curva no tardó «n re 
ponerse a la mitad de la recta leja-
na, teniendo que cubrir más terreno 
que sus contrarios para pasarlos por 
la parte exterior de la pista cuando 
llegó a la curva lejana, desde donde 
asumió una cómoda delantera que 
nunca más se vló amenazada. The 
Roll Cali después de haber desistí-; 
do aparentemente empreidió de nue 
vo un buen esfuerzo que le valió lle-
D E L MONUMENTO A L 
G E N E R A L GOMEZ 
A L A S 2 P. M. 
8a de a^ün café, en grupos delibe- tenerlo, aunque - realiee labor al- ^ ^ f X i ^ -
raremos sobre los montos relativos guna, y al que le sobran las horas ^ ^¡J gran cora.e después de h 
de la Belle oí Elizabethtown y Ara- para charlar en la barbería, seguí- sido distanciada 
r a ^ (rán sobrándole, aunque le nombren j 
Pero, al cabo, la sucesión de los miembro de la comisión liquidado-
días, nos irá habituando a la nue ra de los bancos y atienda a estos 
va situación, y, de repente, nos en- deberes sin dejar sus negocios parti-
contraremos con que tampoco teñe- culares. 
mos tiempo para nada y no podemos \ o o o 
atender debidamente a todas núes- ¡ Para los primeros días de ociosi- ' 
tras obligaciones. Con el tiempo, pa- dad, te recomiendo la calle de San 
sa lo mismo que con el dinero. A Rafael, que a la hora de las carre-
un empleado que gana cien pesos ras es recorrida por más mujeres 
mensuales, le aumentan el sueldo que hombres, y que entre aquellas 
a ciento cincuenta, y como parece na hay más bonitas que feas, especlal-
tural, supone que se hallará muy mente en los alrededores de E l E n -
holgado, que le sobrarán cincuenta canto. Y, descuida, que ya el lu-
pesos cada treinta días. Pero al se- nes que viene no tendrán tiempo pa-
gando mes, los apuros presupuesta- , ra bulevardear. Pero, permitidme. 
Ies son exactamente los mismos que antes de firmar esta carta, aconse-
antes del aumento. Afortunadamen jarte que te cuides de evitar el vi-
te —que la vida está llena de es- icio del mantecado en estas tardes 
tas amables compensaciones— esa en que te aburres, porque pone a 
elasticidad del dinero resulta tan los hombres bobos. Esos que te ven 
HAY UN PROGRAMA 
A T R A C T I V O 
NO D E J E U S T E D D E 
CONCURRIR 
ADQUIERA S U ENTRADA 
E N C U A L Q U I E R A D E L O S 
SIGUIENTES L U G A R E S : 
Hotel Plaza. 
goma, sinó que use las de su casa. 
E L CUBAN D E R B Y PROXIMO. 
A medida que se acerca la fecha 
para la celebración de este clasico 
evento hípico se acrecenta el inte-
rés que su discusión siempre despier 
L a sexta fué una interesante con-'y^ Hotel Inglaterra, 
tienda en la que el triunfo bastante , . A \ n \ 
discutido correspondió a Coscorrón 5§c ^lc"iera "e 'as Columnas, 
por su buen esfuerzo final. ^ Vidrieras del Café Central 
E l favorito Harán logró superar Cfa t n i • m o 
al inesperado Hush para el segundo 5§< L a tJohemia, INeptuno Z. 
puesto. ^ 
^ T £ ? Z £ f ^ ^ eñ ^ N O F A L T E A L H I P O D R O M O ^ ^ ^ C o ^ ' L ^ o r n ^ l S m m o oTe 
K a f ¡ S S T U Í V í CONTRIBUYA CON S U ^ V / o S , 
^ ' , ¡ ^ 3 ^ 7 l o s ~ - ' e i v r R ^ E S F U E R Z O PERSONAL A L A ^ l ^ ^ J ^ / ^ M 
y en buena acemetida final sané la ^ E R E C C I O N D E L M O N U M E N - ^ Randel ¿aesar y Umm"ia 
meta por ds cuerpos de ventaja sobre ¿ ¿ AT .jr . , /^ .T- ^ x , ™ » . í^S 
el gran favrito Dan, que a su vez su ^ l O A L MAYOR G E N E R A L ^ 
Quedan solamente tres tardes de rios. Oe los cuatro Tomahoi ha sido 
carreras. Sin sentirlo, hemos visto dis una revelación en todas bus carre-
cutirse más de seiscientas justas, no ras a milla, venciendo a contrarios 
habiendo logrado a pesar de ello, de mayor edad con pasmosa faclli-
poner de acuerdo hasta el presente dad. Cherry Tree ha mejorado gran-
E n tre los distintos viajeros que'a Ramón Marías, Baltasares, y F i l i demente, hasta el punto de sus accio 
actualmente nos visitan figura Frank tos, al mérito relativo de un solo nes se cotizan con prima en plaza 
K . Espenhain, vice Presidente de la ejemplar. Los ocho meses que trans Llewellyn no ha sido derrotado hasta 
Goodyear Rubber Co. quien perma-¡ curren de un meeting a otro, nos pa el momento actual por ninguno de 
recen interminables; en cambio. Di- sus contrarios de la edad de tres a&o3 
ciembre pasa volando. Enero se nos si descartamos una victoria de Buc-
va entre las manos. Febrero es el kingbam, que tuvo sus más y sus 
mes más corto del año, y Marzo es menos. Lady Astor al vencer a Ligh-
demasiado pequeño para comprender ter, se ha puesto impertinente, hasta 
dentro de si tres Handicaps. de la el extremo, de que muchos, incluyen 
talla del Gran Premio de Cuba, Cu- do el gran Serapico, creen ciegamen-
ban Produce Stakes y el Derby. te en su victoria. L a arrancada y la 
E n la semana actual, debido a la bor de los respectivos jinetes tendrá 
lluvia, no hemos podido contemplar gran influencia en el resultado defl-
en acción, a ningún aspirante a ven nitivo de la carrera. Cuando se asig-
^ ^ l t a , Í E r ¿ • ^ 5 l i d S , J S S • | ^ , en el clásico últlraainente citado, nen los vesos, haremos un estudio 
oue va c ^ corrió ayer es verdad' Pero má9 Profundo de los diversos candi-
se 16 consideraba verdaderamen- datos y sus probabilidades. 
y los distintL dueños de eTemp are¿! te como uno de los u^idos del Beñor Primera C a r r e r a : - Raynmnd 
oue l o s ^ Bradley, si lleva un buen jinete. 
^ ^ S l ^ ^ l ^ ^ t í ^ ^ ^ 6 ^ 0 ^ Llewellyn Lady Astor y al be vencer a sus contrarios. Naomi K 
7 J f ™0o f n J ^ n J . < ^ Lighter, para poder decir- tiene alguna velocidad inicial. 
í i a n S invernal de Ma-, os de antemano ¿or aqPuel que ha.; San stefano no ha hecho ^ ^ 
E l rico nremlo dfl ese interesante bía de d e f P e r n o s los mantecosos, sa hasta el presente Spririt Lake pu 
e v S t o indSdrá a la mavona de fo? Sin embarg0. ™ hemos podido dar- diera resultar un caballo espiritista. 
irá a la mayoría de ror nog este gust0( debldo principalmen segunda Carrera :— The Enqui-
la linea de te a las condiciones del ttrack, y co- rer tiene buena oportunidad de ven 
mo hoy, viernes no sale ninguno, y cer a estos contrarolos Gratian debe 
es improbable que corre mañana, dar mucho que hacer en esta comitl-
peró a la yegua Mora Discord para 
el segundo puesto, Discord pudo ha-
ber ganado la carrera por la canti-
dad de terreno que cobró a sus con-
trarios en la recta final, si la hu-
biera dirigido otro jockey con más 
sentido común que G. Flelds. 
^ JOSE MIGUEL GOMEZ ^ 
efectiva cuando se trata de un pro- 'comprar boletos de Fermín en la se 
blema de expansión que de contrac-i gunda quiniela y te pregunten si 
ción, pues si en lugar de un aumen crees que Fermín puede ganar, ha-
, cabeza del grupo contendiente en 
E n la carrera de juveniles q u e ' ^ Q el reCorrldo. Gallou Berrv en 
consumió el pnmer turno del progra buena acometida final pudo aventa-
ma luchó casi el mismo grupo que jar a Midian para el segundo puesto, 
fué al post en la reciente celebración E1 favorito de esta Ruddles 
del Cuba Produce Stakes, resultan-
te, el empleado es víctima del rea-
Juste y piensa con terror en que no-
cen esas preguntas por eso, por que 
padecen el vicio del mantecado, o 
cesita atender a compromisos a los la peor de sus derivaciones, que es 
nunca 
fué factor, corriendo pobremente, 
do triunfador el gran favorito Hava Según manifestó ayer el trainer A. 
G. Blakely, uno de los tres ejempla 
midables candidatos oportunam( 
inscriptos 
combate cuando suene el clarin anun 
batafll e r a r l s t o ^ r a S r c r u n í ' d e cuando el Domingo ha de realizar su va. Golden Red es posible que sea la 
Semnlares de tres a ñ ^ esfuerzo máximo, podemos despedir sorpresa. Jessica F . corrió bien en 
1M l Í e J o ^ ^ J S S S na?a ontar nos de ver a los candidatos en acción su anterior carrera. 
Soí e T n ^ e m ^ d e $15 OOo T c S S as antes de ^ la trompeta los convo-, Tercera Carrera :— Manicure si 
c P o r r e ^ ^ / i f ó r i c a lucha. ! arranca, es muy difícil que le den 
rrv TrVe Llewelvn T adv A^tor Re- Mientras tanto, Lighter se ha ínu alcance. Buckingham ha venido me-
buke Tomahoi Liehtpí Costiean tilizado Para el Derby, debido a un jorando en cada salida. The Mana-
' esquince sufrido en una mano. Este geress demostró gran velocidad en su 
lamentable accidente, es sensible so- anterior victoria. 
Demos bre todo para ^s Ramón Arias, que Moon Winks es amiga grande de 
firme creyentes en que habla sido sorprender. 
aguantado en su primera salida a la Cuarta Carrera.— Approval se ha 
pista, en que fué vencido por Lady Ha en su distancia favorita hoy. Plus 
Astor, se proponían jugarle hasta las Ultra cuenta con grandes probabilida 
joyas de la familia en el Handicap des aquí. Reliabllity es una potranca 
del domingo, cuando no llamaría la con derecho a vencer a cualquier gru 
1 atención general y estaría a un pre- po que le pongan enfrente. Bermont 
ció jugoso, conveniente para su due- es el indicado para la descarga eléc-
E l Administrador Gral. de Oriental ño. Según noticias fldedigas, el pro- trica. 
Park Frank J . Bruen anunció ayer pietario de Lighter. Tom Shaw per- Quinta Carrera.— Fair Lassie tie-
tarde que el Cuba-Americ»in Jockey dió $15.000 con su caballo en su an- ne velocidad inicial, que es muy im-
Club en su deseo de contribuir al fon terior carrera, pero esta es una notl- portante en un field de catorce ca-
de que se destina para la creación cia Indigerible para muchos fanáti- ballos. Keltoi es peligrosa, por lie-
de un monumento que perpetué la eos, que ven una combinación hasta var muy poco peso. Frank Burke tie-
memorla del ilustre cadillo desapa- en el color de la camisa que lleve el ne buen chance si no lo lleva Stone. 
recido General José Miguel Gómez, jockey. Berretta ha decepcionado a todos sus 
la compañía propietaria del hipodro Lighter corrió a intervalos en su admiradores. 
P O R E L MONUMENTO D E L G R A L . 
J . M. GOMEZ. 
que antes hacía frente 'precariamen 
te con cien pesos mensuales, al ver-
se reducido a setenta, se halla al se-
gundo mes de la reducción con que 
|;us aprietos son exactamente los 
mismos con setenta que con cien. 
A los hombres que trabajamos. 
la del tortoni, que requiere cuchi-
llo y todo. Si quieres conservarte 
un poco vivo para el año próxi-
mo, rehuye el mantecado hasta don 
de te sea posible, y mucho más el 
tortoni. Son dos vicios terribles. A l 
gimas veces, el hombre es d^bil y 
mo entregada a la emisión designada duelo con Lady Astor y Quesada, y Sexta Carrera.— Sunny Hill, si as-
na Electric con las sedas de su due- o. "BTakely," uno" d^ para esa noble misión el producto que aunque terminó pletórico de ener- tá curado de la pata, debe vencer 
ño Mr. Frank Steinhart, segundo en r¿s que hace poco trajo de New Or- 86 recaude por concepto de entradas gías no mantenía la velocidad, sino fácilmente a sus contrarios. J . C. 
el Cuba Produce, que superó a Brown ieans para luchar en el Cuban Der- en la fIesta hípica de hoy viernes, que avanzaba en un momento para Stone es el que luchará duramente 
Shasta, tercera en el interesante sta- by el potro de alta caijdad sufri6 un .Ese rasgo de la empresa propie- retroceder poco después a pesar de Caimito tiene probabilidades en es 
kes del domingo pasado que a su esguince que le impide tomar parte taria del hipódromo ha sido muy en- la actividad del látigo de Mack Gar- ta distancia. 
vez superó ayer a Relox para el se-ien el rlco c]asico qUe se discute el comiado por el elemento sportivo de ner, que por cierto, es otro de los Zoie terminó como una baia en su 
gundo puesto. próximo Domingo. Cuba y la opinión en general, que jinetes de gran fama que ha pasma anterior salida. 
E l veterano Tom Cheek logró un i ' Ahora quedan a la cuadra de W ansia ver realizada con el mayor éxl- do en la Habana. Según mi experta Séptima Carrera.— Pibroch es un 
buen éxito de fines de temporada con Daniel Costigan y Olynthus para la to la labor emprendida por las dis- opinión y dispensen el modo de seña- caballo de calidad y le agrada el re 
su ejemplar Red, cotizado cuatro a rica contienda en la que luchará el tinguidas personalidades que forman lar a lighter le faltaba preparación corrido. Molinero con 104 libras es 
por lo menos, pensamos a menudo no puede evitarlos, por lo que debes 
que nos bastaría con que el día tu- procurar cuando, incurras en ese pe-
viese 26 horas para cumplir nues-
tros deberes con cierta comodidad, 
pero lo cierto es que si tal milagro 
fuese posible, nos hallaríamos con 
que la situación era exactamente 
igual. Ya verán los asiduos a Orien 
tal Park, con cuanta facilidad em-
cado, no chupar el barquillo, miran 
do al propio tiempo las pinturas de 
las paredes, pues corres el riesgo 
de quedarte chupando, chupando, 
hasta que B. y te P. tu muy devo-
to 
Vic.MUÑOZ. 
la comisión del monumento. , en su carrera, y además, le agrada muy peligroso. Money si resiste las 
Para brindar mayores alicientes a una distancia más larga; aparte, de 116 libras, puede vencer a sus coa-
la distinguida concurrencia que hoy ^ne no es la notabilidad que nos ha trarios. Harlock cuenta con una gran 
ha de contribuir al éxito monetario bían pintado, y que Garner, sin fi- velocidad. 
del fondo que se destina a la crea- jarse en que su monta es un potro de, Salvator. 
ción del monumento al General Jo- zancadas largas como Menocal, quel 
Hoy parten de Oriental Park rum sé M. Gómez, la dirección de Orlen va cubriendo terreno con lentitud lo Selecciones Condensadas. 
Canny Lady de W. F . Knebelkamp bo a Jacksonville donde se anuncia tal Park, ha confeccionado un selec- esforzó demasiado temprano, en lu- Primera Carrera: Raymond Bradlej 
ganó inesperadamente la tercera con la celebración de un corto meeting to programa de siete "interesantes &ar de dejarle coger su paso natural Naomi K . San Stefano. 
buen margen de ventaja sobre Spods hípico las cuadras siguientes: contiendas, de las cuales cuatro son e ^ avanzando pauletinamente lo cua Segunda Carrera: The Enquirer 
y Don Pepe. \ h. E. Davis 8. O. L . Foster 6; B. para "sprinters"' a cortas distan- 16 permitiría terminar como un re- Gratian Golden Red. 
E n la cuarta Mumbo Jumbo coti- Mock 2; C. Middle 2; L . Crlst 2; cias y las tres restantes a distan 
zado dos y medio a uno marchó a la Hoy salen también rumbo a Bowie, cias. 
uno, que se mantuv cerca de los de- ,'lltimo sl la pista está ligera Cos 
lanteros para ya cerca de la meta tigan gl el fa im a cuaTldo 1]e 
destacarse con éxit sobre el segundo gue la hora de la ran contienda. 
Jap Muma que aventajó al tercero 
Primitive. E l favorito de esta que CUADRAS Q U E R E G R E S A N , 
fue la segunda carrera, Califa nunca, 
figuró en la lucha. 
Bm 
f'jr.rjr-ír**jr*-¿rMjmr*jr£'-jr******M**M¿rjr*jr**.r **** 
S O L D I E R L A W S O N L L E G O P A R A B A T I R S E M A Ñ A N A 
C O N E S P A R R A G U E R A 
Recomienza el boxeo con un estupendo programa. — Carlos Casa -
la se las tendrá que ver con M o r e j ó n . — Tommy Albear, con el 
boxeador gallego Iglesias. 
Lawson ha hecho su aparición con y comience la temporada de boxeo, 
vertido en un coloso. Viene alegre y el Estadio de la Havana Boxing Co-
renegando de Unele Sam, donde dice 
las libertades se marcharon con él 
y sus compañeros de armas, al cru-
zar el Atlántico para contener las 
huestes germanas. ¡Aquí estoy y 
mittee es uno de los lugares 
concurridos de la Habana, 
más 
L e s a c a s e r e v e l ó a y e r 
e l f e n ó m e n o d e l r e m o n t e 
molino en la recta final. í Tercera Carrera: Manicure. 
Si Lighter es un candidato menos kingham. The Manageress. 
para el Derby, su compañero de cua- Cuarta Carrera: Approval. Plu 
dra, Costigan, tiene una brillante Ultra, Reliability. 
oportunidad si la pista se presenta Quinta Carrera: Fa lr Lassie. Ke 
fangosa. Pero desechada esta posibili toi. Frank Burke. 
dad, tenemos que cuatro ejemplares Sexta Carrera: Sunny Hill. J . C 
la pareja de Goldblatt- Whitney, o Stone Caimito. 
sease Tomahoi y Cherry Tree; Lie- Séptima Carrera: Pibroch. Molina 
wellyu y Lady Astor, se destacan ro. Money. 
muy por encima de todos sus contra-' SSalvator. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
! disponían a meterse en la harina de los 
Son muchos los púgiles que allí 
'se entrenan; pero el que más llama 
a í u r m e T u e l l r é f diVo"ai poneí sus la atención, es Juan Carlos Cásala 
góndolas 44 sobre el muelle criollo. ;que sublJa al l a d r a d o de cuerdas 
i para enfrentarse por primera vez 
¿Que sl voy a ganarle a E s p a r r a - | e n c e u s ' ? a S f ' f ' f " v ^ n f l ° / I O , r . e Í ' S n - [ t t ' í r i i M r ^ taaS: 
1 ^ ex-;nerse en pie si se le diese un lige-
ro empellón y sin embargo, cuando 
se desnuda y luce su musculatura, I color 
la sorpresa es grande. E l muchacho 
hay que tener en cuenta, no es sino 
un featmerweight. Su peso en la 
i actualidad no llega a 128 libras; 
¡pero los bíceps y antebrazos son de 
! hércules. 
E L CATALAN H E C H O UN T R U E N O 
L a s a l i d a d e l d e p a l a f u é f e l i z p a r a e l c o t e a z u l y d e s c a l a b r a n t e p a r a i o s 
b e a o n e s e s . - D o s i g u a l a d a s . - U n a a p r o x i m a c i ó n . - Y l a c a t á s t r o f e 
d e B e g o n é s N o . 1 . 
Llegamos en el preciso momento en librio de los numeritos es algo quo de ria de los blancos, 
que las dos parejas de remontistas se reír. liada. 
No se logró la igua-
gan, todos juntos, ni a la cuarta par 
te de esa "pequeña" cantidad. 
También se habla de otros terre 
nos que acondicionará "ad hoc" un 
conocido magnate beisbolero, pero co 
mo quiera que ya falta muy poco 
tiempo para que la Federación se que 
de sin terreno, y el preparar otro se-
ría labor de muchos meses y no de al 
gunos días como suponen los señores 
célente y sabe pelear; pero yo ten-
go más experiencia que él y dudo 
que pueda esquivar mi izquierda. 
Cuando pelee con Cárdenas no es 
taba del todo bien y por eso no lo 
noqulé. . . Ya verán ustedes el 25, 
como este italiano hace que el Ca-
bo duerma la siesta. . .-" 
y Lesaca. 
De azul: Mora y Arzamendl. 
Y seis admirables revuelos con ano-
tación a la par de tres tantos para cada 
Lo brioso y lo magnifico del pe-
Los blancos en 1. 
Los azules en 9. Y en 11 por 4. Los 
azules se enteran de que están en una 
cancha, de quo vienert a jugar un parti-
Los blancos en 20. I 
Los azules en 21. 
Y váyanse volando que llega la catás-
trofe. L a traía oculta en la pala el Be-
Nosotros sabemos también que la 
Federación Nacional se vió obligada 
a irse del campo del Vedado porque 
las proposiciones que entonces le exl 
gleron eran proposicones leoninas. 
Pero ello tiene su disculpa, todo el 
que tiene un negocio trata de explo-
tarlo lo más posible al objeto de sa-
car de él el mayor numerario posible. 
Así es que donde algunos ven una 
optimistas que todo lo ven color de, sirvengüencería o un bandidaje, noso 
rosa y creen que no es más que so-¡tros vemos un derecho muy lejítimo 
piar y hacer botellas, es por lo que i como es el defender los intereses, 
entendemos que los señores de la Fe ' Ahora las cosas han cambiado, 
deración Nacional y los Sub-arren-i Los señores esos de las proposiciones 
dadores del parque "Muntal" debie-l estupendas están dispuestos a tran 
Este muchacho está tan bien pre 
parado y conoce tan a la perfección 
la esgrima del boxeo, porque así de-
be llamársele al arte de los guantes 
que a los boxeadores de mayor peso, 
hasta el mismo Esparraguera, lo ha 
ce rabiar en el entrenaje que a dia-
Carlos Casalá, el único español 
que ha tenido ruidosos triunfos en 
los Estados Unidos, se enfrentará 
con Ernesto Morejón un peleador de 
mucho calibre y que siempre de-
ja satisfecho al público por su agre-
sividad. Casalá debe salir airoso en jArena Colón de la calle de Zulueta 
este combate magnífico; pero no por 
ello deben los fanáticos creer que se 
rá tarea fácil. L a ciencia y la fuer 
za bruta se encontrarán en una pre-
ciosa lucha y el favorito como en 
todos estos casos, ha de ser el hom 
bre de la ciencia. 
Tammy Albear tendrá por contra-
rio en la primer pelea a Iglesias, un 
hijo de la noble Coruña que ha des-
pertado grandes simpatías entre to-
dos los admiradores del noble arte 
de los puños. Todas las tres peleas 
con que la Havana Boxing Comit-
tee abre la temporada de boxeo des 
pués de su resurrección por obra y 
gracias de don Marcelina y la Comi-
sión de Boxeo, son magníficas y ¡os 
simpatizadores del noble sport están 
de plácemes. 
E l día 25 será histórico para la 
historia de nuestro sport y ya todos 
debemos irnos preparando para ce-
lebrarlo con alegría. 
Faltando solo un día para que las 
puertas de la Arena Colón se abran ¡ 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
$ 3 . 2 1 
Primer Partido 
B L A N C O S 
rio llevan a cabo en la Havana Bo- jpelao, al 20, hicieron bastante. Porque, 
xin Committe o séase en su stadio ¡señores, cuando Lesaca se pone en fe-
nómeno y se revela como genio del re-
[ monte y se remonta dando estacazos. 
! "le saca" las tiras del cuero a todos los 
^ ^ > X » I X l X I I i m X X X X X X X T T T T fenómenos del mundo remontado. Ayer 
fué un día de revelación, de gallardía. ¡ 
de empuje estupendo y de juego feroz 
que sacó Lesaca para sacar por lo alto 
de los grandes ventiladores de la Cate-
dral a sus contrarios. Vaya pegada, co-
locación, rebote, revés de remonte y bo-
to-pronto breve y bonito, y seguridad en 
todo y en todo dominando, mandando y 
castigando con agallas de titán. 
L a revelación de Lesaca y su juego i 
admirable también sacó de quicio las 
manos que se volvieron locas lanzando 1 
sonoras carcajadas de entusiataa aplau- j 
sos. Pasiego bien, completando la fae- • 
na de su compañero. Mora Ingresó la i 
nariz, que ya es Ingresar, con acierto. | 
Pero Arzamendl, "arzamendi" demasía- 1 
do y anduvo del colchón a la arena y de 
la arena al colchón. 
• • 
E l segundo, de pala, salieron a pelo-
j tearlo los blancos Begoñés número 1 y 
|Bcgofiés número 2, contra los azules, 
llraurgui y Ermúa. Partido que comienza 
¡feliz del "cote" azul y descalabrante pa-
ira el "cota" de azul turquí. E l desequi-
do a pala, y de que el público con vista goñés de los cabellos grises, que para j ran deponer su aptitud y entrar en'sarse, se ponen en el medio ambien-
del desnivel corpóreo do las cifras, co- quedarse en los 23 dió una serle de has- Un arreglo que tanto a uno como ajte y sus proposiciones dejan de ser 
mienza a sacar los pitos y los trombo- tonazos como para hacer una arrogante I 0tro le seria beneficioso. A uno por'"leoninas" para convertirse en "fe-
loteo de la media docena anterior los nes de la serenata final, y enterados colección. ¡Qué tío dando estacazos! E l I que ie conviene "sacar partido" del linas". No aspiran a lo que querían 
delanteros se tiraron a la cresta con . comenzaron a pelotear discretamente; otro Begoñés concurrió al entierro Ho-I camp0 y ai otro porque obtendría te en los tiempos de las vacas "carloto-
rabia de la del tablero y los zagueros | tan discretamente que sujetaron a E r - rando. rreno a celebrar l08 juegos con ñas". E n tres palabras; se han "rea-
doblaron el lomo y se zurraron el cuero , múa y consiguieron hacer bailar el ca-. Iraurgui unas veces si y otras no. Y 
de manera contundente. ke a Iraurgui, a quien en otros tiempos Ermúa muy bien. Como para machacar 
Presentimos una pelea extensa, com- le declan Cristo. Y los de Begoña su- a dos fenómenos contrarios, 
pilcada, anárquica, entre par y par de j hiendo y los de azul en la quietud de las ! * * 
los lores de la blusa; pero estamos con estatuas. E l sistema dió lo que tenia | A pesar de que se le indigestan las 
ni acertamos con el presentimiento. Es-1 que dar. Una igualada en 15 y otra en quinielas, el Oso Rojo, Larrlnaga. sigue 
16. Igualadas que se aplaudieron tibia- tomando de lo mismo con hielo. Se lle-
vó ayer la tercera. 
Cantabria acabó el festejo llevándose 
la segunda y dejando a tres del "seisse-
tamos "arreglaos 
E l partido fué blanco; blanco conti-
nuamente continuo hasta hasta el tan-
to 30. Y los azules con llegar al otro 
mente. Alegría de la sabia cátedra que 
aprovechó para cubrir su dinero que 
salió "lapizlazull." 
Otro arranque mediano de los azules nio" en cindo. 
regularcito y otro de la misma serie se- ' p, RIVERO 
r ' ' ' ' ' ' ' ~ ' ' ~ ' ' ' r ~ j r j ' ' ' 4 " " ' " ' " " " " — ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CAMPEONATO VIBOKEñO 
Primera Quiniela 
C A R M E N $ 3 . 6 2 
LOS JUEGOS DE SABADO Y DO-
MINGO 
Segundo Partido 
SUSPENDIDO $ 2 . 2 6 
Segunda Quiniela 
O R U E $ 6 . 6 7 
Está al terminarse el opular y 
movido Campeonato Viboreño; ma-
ñana sábado, y pasado, domingo, se 
efectaará]i los últimos Juegos. T 
estos matches grandes de fin de 
Premio han de tener el mayor In-
terés por la situación que ocupan 
los clubs que han de disputarse el 
primer lugar. 
Mañana, sábado, a las 3-30 p. m., 
se batirán liorna Tennis y Aduana. 
Pasado mañana, domingo, a la 1 
y 30 p. m., se encontrarán Univer-
sidad y l,oina Tennis. Al terminar-
se este Juego dará comienzo el se-
gundo de la tarde, donde se han de 
ver las caras Víbora Social y Uni-
versidad. 
Es inútil hablar sobre la impor-
tancia de estos dos días de baso 
hall en Víbora Park; no quedará 
sin asistir mi solo fanático del 
buen pasatiempo nacional. 
rreno para 
una respetable ventaja. Y esto es lo justado". 
que más interesa a la Federación yl Ahora sólo falta que la hostilidad 
a los clubs federados a ella. No hay que sabemos nosotros hay en la Pe-
que andar analizando casos y cosas; deración contra esos señores, desa-
el problema que se presenta exige parezca, y en ese caso podran llegar 
una rápida solución y la mejor mane- uno y otro a un acuerdo satisfacto-
ra de hacerlo, es dejar a uu lado las rio. 
palabras huecas, y fijarse por sobre Podemos asegurarlo así porque no 
todas las cosas y casos en estas dos sotros (dispénsenme esta manía de 
muy importantes. pluralizar) hemos logrado que los 
la . L a imperiosa necesidad que sub-arrendadores de ellos que pu-
hay de un cappo para terminar el sieran el asunto en nuestras manos 
Campeonato que tan brillantemente! para que fuésemos nosotros quienes 
se viene celebrando este año y I lo arreglásemos caso de que se qul-
2a. E n las ventajas que ios dueños's lese llegar a un acuerdo que, como 
de este campo ofrezcan a la Federa i antes decimos, es beneficioso para 
ción. ¡todos: Sub-arrendadores, Federación 
Epr que hay que fijarse que en es - ¡y Clubs, Para el primero porque al-
tasltosas lo más importante es la pariquilaría su campo; para ei segundo 
te económica. E n este Campeonato | porque lo tendrá con ventajosas pro-
se han visto las mayores entradas y i posiciones y para loa terceros por 
sin embargo los clubs no pueden ase'que verán aumentar considerablemen 
E l tópico futbolístico,, la conversa'gurarlo, así pues, el 25 ojo en bruto te las cantidades que le pertenecen 
ción obligada en nuestros clubs de- para el dueño del terreno, más la ¡de los partidos que Juegan, 
portivos es la cuestión terreno. E l nómina de empleomanía que son 60 | Piensen los Presidentes de los clubs 
que actualmente tiene la Federación o más pesos, y el tanto por ciento pa-j futbolísticos en este importante pro* 
Nacional en Almendares Park ten- ra la Federación sumado todo ello blema que ahora se les presenta y 
drá que dejarlo el dia 30 de abril con otros gastos pequeños entre los vean qué es fácil es resolverlo y con 
pues en esa fecha vence el contrato cuales figura el pago de referees y 1 cuántas ventajas a su favor, 
que tiene hecho con el dueño del te- la propaganda, lo absorven todo. To-! Para ello no se necesita más qne 
¿ D ó n d e s e j u g a r á e s t e a ñ o e l 
f i n a l d e l C a m p e o n a t o de 
F o o t - B a l l ? 
rreno. do el dinero se vá en cumplir esos 
Por ese motivo el final del Campeo compromisos. 
una cosa: sentido común. Y supone-
mos que los señores de la Federación 
nato de este año, aun no sabemos Y apesar de ello sabemos que la1 Nacional no estén disgustados con 
donde se celebrará. Nada se sabe con opinión general, sino general casi, esa "señora", 
visos de certeza respecto a este par- "teniente", es de que no se vuelva a 
ticular. liemos oído háblar de un nue jugar foot ball en el parque ' Muntal* 
vo campo que costaría mas de cien Esto se piensa sin fijarse quizás en el 
mil pesos construirlo; pero ese pro- daño que reciben los clubs y también 
yecto suponemos que se quedará en la misma Federación Nacional que 
"Idem" pues el "fondo de reserva" percibe 50 cuando debiera recibir 
de nuestros clubs deportivos no lie- 100. 
a o o o o o o o a o o a a o a o 
O E L DLVRIO D E LA MARI- g 
O NA lo encuentra usted en g 
O cualquier población de la g 
o o o o o o o a a a o o a o o o 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 2 4 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
G a b r i e l y N a v a r r c t c d e r r o t a r o n a n o c h e a L u c i o y T e o d o r o 
L o s vencidos h a b í a n l legado a 18 por 
7 . — G a b r i e l p e r d i ó machos tantos, 
pero g a n ó , d irectamente , 1 8 . — N a -
Tarreto con los calcetines colora-
d o s . — E l e l pr imero , O r t i a y 
M a c h í n venc ieron l a br i l lan-
te res i s tenc ia de los 
E l o l a . 
C o m e n z a r o n a y e r l a s e l i m i n a c i o n e s 
d e S a b l e e n e l C . d e D e p e n d i e n t e s 
L O S P R O F E S O R E S F O N S T Y J O S E R I V A S C U I D A R O N D E L O S A S A L T 0 S E l l el BeBundo parU(l0 ae 
Gabrie l y Navarre te , en ropas me-
L a s sa las de armas y los e s g r i m í a - esgr ima moderna a un distinguido sable, en traran en turno las de espa- nores, lograron, d e s p u é s de persis-
tas e s t á n de moda. E l p r ó x i m o v iaje grupo de cabal leros: y s i decimos es da, que s e r á n m á s numerosas por ha tente brega, desalmidonar a L u c i o 
a New Y o r k de los equipos cubanos g r i m a moderna es por la gracia y agi ber mayor cant idad de t iradores de qUe Con Teodoro, formaba la oposi-
para contender en una j u s t a caballo- l idad de los movimientos, por la ve- esa a r m a . c i ó n y ganar, 30 por 26. 
L a s ú l t i m a s c o r r e s p o n d e r á n a l flo-1 D e s p u é s del empate de c o r t e s í a a 
rete, a r m a donde t a m b i é n espiga i uno, los azules empezaron a deseo 
r igurosa . 
G r a n d C o u r t g a n a l a c o p a d e 
p r i m a v e r a d e L i v e r p o o l 
L iverpoo l , Marzo 23. 
L a copa de p r i m a v e r a de L i v e r -
pool, el pr inc ipa l premio del d í a 
inaugura l de las c a r r e r a s pr imavera -
les que se ce lebran en esta c iudad, 
f f u é ganada hoy por G r a n d Court , 
caballo bayo de 6 a ñ o s , hijo de C a p -
tivation, propiedad de la s e ñ o r a A l -
gernon Cox, Trespasser de Mr. P . 
F . H e y b u r n , siendo batido por una 
cabeza y Palomides de Mr. G . A. 
E g e r t o n a cuatro cuerpos de distan-
de amateurs y po'r'lo r r e r cartones de su ventana con gran cIa. f u é e l tercero. 
facil idad, s i t u á n d o s e , d e s p u é s de dos Corr i eron trece i 
nuevos empates, (6 y 7 ) , en 13 por distancia de una mi l l a , dos furlongs. 
rosa con los t iradores del New Y o r k locidad en el ataque y la f irmeza en 
At le t ic C l u b h a levantado el e s p í r i - l a defensa. E s c u e l a muy dist inta a la 
tu de las a r m a s a gran a l tura . A c t u a l de otros tiempos, sin i r muy lejos, de „ 
mente hay algunos centenares de hom intr incada c o m p l i c a c i ó n de movimien tanto la ge ieccrón "tkine ^ q u e ' s e ^ m á s , - ' caballos siendo la 
bres j ó v e n e s que d a r í a n cualquier tos y de paradas y ripostas aparato 
cosa- por crecido que fuera su va lor sas e ineficaces. H a y que confesar 
con tal de saber m a n e j a r un sable, t a m b i é n que las a r m a s actuales tle-
un florete o una espada. , nen menos peso, son mucho m á s f á -
E n sable es donde los cubanos v a n ' 7 , a causa en g r a n parte de la I n -
a i r un tanto d é b i l ; pero el maestro seguridad de G a b r i e l Navarrete , a 
R i v a s se e n c a r g a r á de machacar en Pesar del aplastante desnivel en que 
184 yardas . 
T T T g « T » T T T T Y g T T T » i r S t X X X T T T 
E n verdad que nuestros excelen- ciles de m a n e j a r que las de otras é p o Í J i ^ pq p r e n t r e n a L r d é los eau l se hal laba, como t e n í a puestos los 
j nrnfPRm-Pa v nufatrnn amatanra Pfls nnfprinrps nnr can on un mnMna U r i ñ e , el 63 61 enirendQOr ue 108 equi „„1 j . tes profesores y nuestros amateurs cas anteriores, por eso en un molino de la e sgr ima tienen bien ganados la te apenas si se puede apreciar hoy 
a t e n c i ó n que ellos despiertan abo- el curso de la h i j a , siendo tan extre-
r a y los aplausos que han de cose-
c h a r d e s p u é s . Nosotros esperamos 
verlos regresar cubiertos de frescos 
y m u y verdes laureles , y s i no tene-
mos V i a A p p i a , tenemos un M a l e c ó n 
donde pueden recibir el homenaje del 
populo y l a luz dorada del sol en u n a Hoy t e n i r Á lugar la segunda y ^ 
m a de estas sesiones para determi-
pos, y R a m ó n F o n s t el C a p i t á n , e calcetines colorados de navarre tear . 
esto quiere deoir mucho en favor de se d e f e n d í a bri l lantemente contra el 
la eficacia que h a n de l l evar a t ierra ataque, esperando que su c o m p a ñ e -
extranjera estos cabal leros cruzados ro reaccionaran 
que no van a l asalto de u n a Jerusa- i m-Donrr *t>t. 
len mart i r i zada para a r r a n c a r de m a | G A B R I E L A B R I O L O S O J O S 
E s o s asaltos de ayer en l a sa la de nos i m p í a s el Santo Sepulcro b a ñ a n -
F i o Alonso c o r r e s p o n d í a n a l a p r i - do el pecho de sus corceles en sangre E n efecto, G a b r i e l , f r o t á n d o s e los 
mera s e s i ó n e l iminator ia de sable, de herejes. E l l o s i r á n p a r a mediados o^09' p r e g u n t ó con voz t r é m u l a ¿ d ó n íuORTIZ y MACHIN. Llevaban 210 bole 
de mayo a l a hermosa c iudad impe- de estoy? porque h a b í a despertado. 
m a su rapidez que bien se le puede 
comparar a la sombra m e t á l i c a que 
traza en su giro u n abanico e l é c t r i c o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 7 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Resultado de las carreras de ayer 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A Z . I 6 E R A 
P R I M E R A C A B R E R A . — 3 12 PD'RX.ONES.—DOS AÑOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó fácil . Place igual. Fueron al post a las 2.33 y 
arrancaron a las 2.36. Ganaflor, potro de 2 años, hijo de Salomón y de Chitra. 
Entrenado por W. Brown. Tiempos: 23 <|5¡ 35 4|5: 42 1|5. 
Caballo P. N. A. »4 % % St. P. Jockeys P. S. 
108 6 4 2 1 1 Kennedy 1.8 1.10 
106 2 2 1 2 2 Plckens 3 3.5 l . S 
99 5 6 3 3 3 Prlbble 5 7.5 1.2 
107 3 3 4 4 4 Maiben 20 6 2̂ 
105 7 7 6 5 5 Joslah 10 3 6.5 
4 5 5 6 6 Tryon 80 8 S 
1 1 7 7 7 Chalmers 10 8 « . 5 
a la opos i c ión en el últ imo furlon. Broyn Shas-
to por la parte Interior de Jos leaders todo el trayecto. Relox por la parto ext*» 
rlor torio el camino. Corrió en forma m v y mejorada. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Havana Electrlo $2.70; 
$2.10; $2.10. Brown Shasta $2.30; $2.10. Relox $2.20. 
Havana Electric. . 
Brown Shasta. ., . 
Relox 
Matahambre. . , ,. 
Don Xormand . . . 
Viruli l la 103 
Donna Bella. . . . . . . 99 
Havana Electric se sacudió 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R I i O N V E S . — T R E S AÑOS. — P R E M I O $700.00 
Arrancada buena. Ganó bajo el lá t igo . Place Igual. Fueron al post a laa 
3.02 y arrancaron a las 3.05. Ganadora, jaca de 6 años, hija de Peep O'Day 
y do Mary MIchaelis. Entrenada por J . Cheeck. Tiempos: 24; 48 8|5; 116. 
Caballo P. N. A. % % % St. P. Jockeys C. S. 
tos. 
E l maestro R i v a s , s iempre tan aten 
to y tan amigo, nos i n v i t ó insistente 
mente a presenc iar los asaltos de s a -
ble, que h a b í a n de verif icarse ayer 
en la sa la de Dependientes, l a que d i -
rige el famoso profesor F i o Alonso. 
Y a l l i fuimos y tuvimos el gusto 
de pasar u n good time viendo hacer 
nar d e s p u é s quienes son los m á s ca -
pacitados p a r a defender y represen-
tar a C u b a en esa a r m a cuando n ú e s 
tros equipos se encuentren bajo los 
focos blancos de l a g r a n c o s m ó p o l l s su vez a nues t ra t i erra 
amer icana . reciproco agasajo 
A l t erminarse las el iminaciones de 
r i a l , l a Babi lon ia del Nuevo Mundo, 
donde c h o c a r á n sus manos y cruza-
r á n sus aceros con los cabal leros de 
Y a n k e e l a n d l a en l a m á s fraternal de 
las tournee, p a r a que ellos vengan a 
a rec ibir el 
G u i l l e r m o P i . 
y g a n ó tres remates consecutivos, a 
los que puso l a cachuchi ta una car -
ta cert i f icada de Navarrete . E s t o s 
cuatro cartones blancos, mejoraron 
la p o s i c i ó n de G a b r i e l y Navarrete , 
al s i tuarles en 11 por 14. T o d a v í a 
i L u c i o y Teodoro consiguieron hacer 
! dos tantos m á s y ha l larse de nuevo 
| en muy c ó m o d a p o s i c i ó n : 16 por 
L o s blancos eran los Hermanos Elola, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
213 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.67. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M a y o r $ 4 . 2 5 
Ttos. Bltos. Pagos 
Red „, . 115 
.Tap Muma . 113 
Prlmitive 110 
Mark Demmzlo . . . . 110 
Peaceful Star 115 
Califa 107 
San Stefano. . . . . . 103 
Kaymjin ,., 113 
Shy Aun 108 
Helen Major. . . w . . 98 
Viola G 110 
Vim . 116 
I N A U G U R A C I O N D E C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S D E E S G R I M A 
C o m i e n z o d e l C a m p e o n a t o d e F l o r e t e . — Se ig l i e y E s t r a d a , e m p a -
t a d o s e n p r i m e r l u g a r . — A c o m e t i v i d a d d e I g l e s i a s . 
las l i s tas impresas de los t iradores , 
las tarjetas de a n o t a c i ó n , todo, todo 
estaba previsto y hecho con e x p í e n 
didez. F e l i c i t é m o n o s de ello, porque 
¡ a s í nos iremos acostumbrando a los 
¡ c a m p e o n a t o s de esgr ima bien orga-
nlzados. 
i U n a vez reunido el jurado e l i g i ó 
para ac tuar en l a tarde de ayer a l 
doctor Orestes F e r r a r a , para P r e s i -
dente y Director de los saltos, quien 
lo hizo maravi l losamente y bien, se-
c u n d á n d o l o en su tarea los s e ñ o r e s 
Porf ir io F r a n c a y J . G r a u San Mar 
t í n que t a m b i é n actuaron con el be 
n e p l á e i t o de los t iradores y espec-
. tadores. 
\ A la h o r a en punto, como corres 
iponde a los rotarlos , fueron l l a m a 
11. 
Ante un p ú b l i c o no muy numero 
so pero s i muy entendido se i n a u -
g u r ó ant ier el Campeonato de E s g r i -
m a de mateurs , comenzando por l a 
m á s c l á s i c a y d i f í c i l de todas las a r -
mas: el F lore te . 
Poco antes de las cinco, el J u r a -
do, compuesto por los s e ñ o r e s Ores 
tes F e r r a r a , J . G r a u San M a r t í n , V I 
riato G u t i é r r e z , Gustavo G u t i é r r e z , 
Porf ir io F r a n c a , Alberto de C a r r i -
carte y E r n e s t o R u i z Toledo exami-
n ó cuidadosamente la m a g n í f i c a plan 
cha "de 30 metros de largo que c u -
bierta de verde y nuevo l lnoleum 
iba a s erv i r de escenario a los esgri 
mistas que respondieron a l a l l a -
mada del J u r a d o , e n c o n t r á n d o l a per 
fectamente marcada . 
cho asalto y los que se efectuaron 
a c o n t i n u a c i ó n los siguientes resu l 
tados. 
Irigoyen Mayor. 
Altamlra. . . . 
Machín 
Eguiluz. 
E n aquel momento v o l v i ó Gabr ie l 
por completo a la v ida , y se a n o t ó 
una gran parte de las jugadas decl- g ^ ^ j . ^ 1 " 0 1 " ^ * ' ' j 













10 2 7 8 1 1 F . Hunt 5 2 1 
12 11 6 4 3 2 Kelsay 5 2 1 
7 b 3 5 5 3 Atkinson 4 8.6 4.5 
7 5 10 9 9 4 Me Corkle 8 1 1.2 
1 3 1 1 4 5 Flelds 8 8 8.5 
4 6 2 2 2 6 Corey 8 « .5 1.2 
3 7 4 6 6 7 Trvon 5 2 1 
6 4 5 7 8 8 Kennedy 6 2 6.5 
9 12 12 12 10 9 Prlbble 10 4 2 
8 8 8 8 7 10 Chalmers 10 4 2 
11 1 9 10 11 11 Pickens 8 3 « .6 
2 9 11 11 11 12 Klndle 20 12 6 
Red arran^ft sin velocidad pero avanzó con vigror por la parte exterior 
al rodear la curva lejana. Desmayfl en la carrera final. Jap Muma empeK6 
con vdiocldad. Primitivo termlnO con v ipror y habría panado en otro salto. 
L a Mutua pagfi por cada boleto de dos pesos: Red $22.60; $8.70; $7 70. 
Jap Muma $6.50; $5.70. Prlmlttive $5.50. 
Seiglie 111 
Ulmo 000 
E s t r a d a 111 
Igles ias 000 
F . C a b r e r a . 
A g r á m e n t e . 
010 
101 
Igles ias 100 
Seigle 101 
Ulmo 010 
E s t r a d a 101 
Seiglles 101 
A g r á m e n t e 010 
Ig les ias . . . . . . . . 011 
F . Cabrera 000 
A g r á m e n t e . . . . 000 
Ulmo l l i 
010 



























B L A N C O S $ 3 . 5 8 
t í s l m o score de ayer . Como e s p e r a - j P - r h - J ^ . 
ba Navarrete , s u c o m p a ñ e r o reaccio ^ B " - " 
n ó y é s t o b a s t ó p a r a que g a n a r a n los 
blancos, a pesar de la venta ja de 
cinco cartones que les l levaban sus i 
contrarios y que de é s t o s Teodoro1 los azules eran L.uc;o y Teodoro, que 
estuviese jugando bien. se quedaron en ¿6 tantos. Llevaban 285 
boletos, que se hubieran pagado a $3.81 
L A R E S U R R E C C I O N D E G A B R I E L 
T E R C E R A C A R H E B A . — S E I S E U R I . 0 T T E S — T R E S A S O S , — P R E M I O $700.00 
Arrancada buena. Ganft bajo el lá t l?o. Place Ig^ial. Fueron al post n las 
3.28 y arrancaron a Jíis 3.30. Oanador^, potranca, hi la de Jack Atkln v de 
Sneeweell. Entrenada por W. B. Plnne gan. Tiempos: 23 3|5; 48 1|5; 114 4|5. 
Caballo P. N A. *4 % % St. P. Jockeys C. P. S. 
G A B R I E L ' y N A V A R R E T E . Llevaban 
305 boletos. 
E n el curso de l a tantorrea cau-
sada por la r e s u r r e c c i ó n de Gabr ie l , 
' y que f u é de ocho cartones, los b lan 
eos a lcanzaron a sus adversar ios en 
16 y les pasaron 19 por 16. 
U n hit de L u c i o produjo un tan-
to a los azules, y d e s p u é s los b lan-
S c g u n d a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m e n o r $ 2 . 7 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
Canny L a d y . . , 98 5 7 
Spods 109 2 5 
{ Don Pepe . 108 8 8 
i Datusa . . . . . . . . 98 7 2 
Bittor Bltlng' . . . . . 104 1 4 
Mis Gundy. . . ., . . . 103 ^ 3 3 
Wreckleas 111 4 6 





F . Hunt 




























E s realmente de ap laudir l a se- dos a l tablado los s e ñ o r e s Seigle y ' p C a b r e r a 000 
riedad conque se han cubierto todos Ulmo p a r a in ic iar el Campeonato 
los detal les: l a p i z a r r a anunciadora , de E s g r i m a de F lore te , teniendo di-
S E L E C C I O N E S D E R E X 
100 1 
E s t r a d a m 011 — 6 
Salsamendl. . . . ^ 0 217 $ 5.87 
Amoroto ., 0 160 7.97 
Petlta Pasiego. . . 1 249 5.12 
Irigoyen Menor. . . 6 402 2.76 
Millán 1 242 5.27 
eos reanudaron s u i n t e r r u m p i d a a c u - : Hi&inlo \ m 7.46 
m u l a c i ó n de cartones , s i t u á n d o s e en • 
22 por 17. P e r o t o d a v í a los azules 
continuaban d e f e n d i é n d o s e . E m p a t a - j 
ron en 23 y a l repet ir el empate en ¡ 
25, c o m p r e n d i ó s e que cua lquiera de i 
los dos matr imonios p o d í a ganar | 
a ú n . Gabr ie l d e c i d i ó l a s i t u a c i ó n , í 
arrollando, s iempre sobre l a base de I 
Cnnny Lady Rlcuirt al paso hasta l a úl t ima curva donde avanzó  superfi 
a Spods en la lucha final. Spods'desm a.yft después de haber sometido a Bltter 
BItinp. Don Pepe no arrancó bien y corrió fuera todo el tiempo, pero estaba 
alcanzando a los leaders al final. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Canny Lady $24.80; ?7.60; 
$3.50. Spods $4.20; $2.80. Don Pepe $2.90. 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 112 PURIiOIT U S . C U A T R O AS O S . — P R E M I O $700.00 
A r y n c a d a buena. Ganó fácil . Place baJo->el látigo. Fueron al post a las 
3:56 y arrancaron a las 4.01. Ganadora, Jaca de 8 años, hija de Ildrim y 
Mutchking. Entrenada por T. Doyle. Tiempos: 24; 48; 107 815. 
Caballo P. N. A. »4 Vi K St. P. Jockeys C. P. S. 
de 
el cuyo resultados traducidos en 
den en que h a n quedado los t irado 
res es e l s iguiente: 
la defensa mag i s t ra l , cas i Impeca-
or 1 ble de Navarre te , en los cuadros 
graves, a sus contrar ios , y d e j á n d o -
les en 26 por 30. 
G P Ave . 
P R I M E R A C A R R E R A S E Z R F O R I . O N E S 
E A Y M O N D B R A D L E Y B E B E G R A D U A R S E A Q U I 
Caballos Peso Observaciones 








113 Tiene alguna oportunidad. 
103 Buena apuesta para show. 
103 E s t á en muy mala forma. 
113 Maromero de Pubillones. 
113 Debe triunfar fác i lmente . 
Betsy's Uet, 103; Caslik, 108; Fasenda, 108; Splrlt L a -
Selgle 3 
E s t r a d a 3 
Iglesias l 
U lmo i 
A g r á m e n t e 1 







Anotadores: Prof . Antonio Cine . 
Prof. A u r e l i o Granados . 
Score: C h a r l e s A g u i r r e , J r . 
E n verdad se hizo poco florete, i 
B R I L L A N T I S I M O S C O R E 
E l score de G a b r i e l en ese segun-
do partido de anoche es b r i l l a n t í -
simo, sobre todo si se tiene en cuen 
ta que f u é t e r m i n a d a la p r i m e r a 
decena, de l a que el machacante 
blanco p e r d i ó muchos tantos. 
V é a s e esa a n o t a c i ó n : cinco sa-
ques, siete remates , y seis hits , o co-
locadas, como se l l a m a b a n ant igua-
mente. T o t a l : 18 tantos ganados. 
L o s que no v i eron el partido, no 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 « 8 5 
P r i m e r p a r t i d o 
B U N C O S 
P A S I E G O y L E SACA. Llevaban 77 bo-
letos. 
Los azules eran Mora y Arzamendl, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
S4 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.55. 
Mumbo Jumbo . . . . 110 
Gallou' Berry 112 
Mldlan . . - l i o 
Peasant l i o 
Ruddles. 115 
Good Hope 110 
J l l l 105 
Fickle Fancy 109 
Will ie Wods 112 
Mumbo Jumbo arrancó 
mino. Gallou Berry se f i l tró por la parte 
y res i s t ió mejor que Midian. Peasant se cansó 
locidad y fué distanciado todo el camino. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos 
Berry $4.50; $3.50. Midiam $11.30. 
mejor que su 
1 « o y l e 4 
2 F . Hunt 8 
3 Corey 8 
4 Pickens 6 
5 Robinson 2 
8 Pen man 4 
7 Brydges 10 
8 Flelds 12 
9 G. Stone 20 
field y ahorró terreno todo el 
interior en la aerrera de la recta 
Ruddley arrancó con poca ve-




















P r i m e r a q u i n i e l a 
L A R R I N A G A $ 8 . 1 0 
Ttos. BJLtoa. Pagos 
Q U I N T A CABBZSBA.—1 M I L L A . — T B E S A N O S — P R E M I O (1,000.00 
Arrancatla buena. Cíanó hábi lmente . Place fácil . Fueron a l post a las 4.24 
y arrajicitrou a las 4.2ti. Ganador, potro de 4 años, hijo de Huon y de Mary 
ije Bus. entrenado por J . M. Br 
Caballo 
íray. Tie.upos: 24; 4y; 114 315; 139 315. 
N. A. 1$, st. P. Jockeys C. P. S. 
S E G U N D A C A B H E B A S E I S F U B X . O N E S T R E S AÑOS 
J E S S I C A E S T A E N G R A N D E S C O N D I C I O N E S P A R A R E P E T I R 




Starkader . . . . 
Golden Red . , 
104 Su anterior fué espléndida . 
105 Yegua muy peligrosa. 
112 E s t a r á muy cerca a l f inal . 
110 Tiene buenas demostraciones. 
109 H a lucido en sus ú l t i m a s : 
y eso no es de e x t r a ñ a r , porque es | deben 
tan d i f í c i l el a r m a que aun los i en é l 
grandes t iradores cuando discuten i m a n e r a admirable , y 
los campeonatos de a r m a hacen m á s ! 
bien espada. De todos los t iradores ¡ 
los que m á s gustaron fueron el ch i 
quito E s t r a d a por su Juego l impio ( 
y elegante; Ig les ias , por su a c o m e t í j 




Lesaca . . . 
Arzamendl. 
También correrán: Winls. of Chance, 105; Natrum, 108; Norma J , 110; M | -
ke, 110; K l n g Worth, 112; Poar Cub, 112; Clark M., 114. 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO Y M E D I O P U B I . O N E S . . T R E S AÑOS 
A E S T A M A N I C U R E L A C O N T R A T A N P A R A E L Y A C H T C L U B 
Caballos Peso Observaciones 
Manícure 
Bucklngham 




102 Tiene unav velocidad tremenda. 
103 Este dará que hacer. 
100 E s algo peligrosa esta n iña . 
100 L e gusta correr delante. 
103 Puede ser la sorpresa. 1 
v idad; y Seigie, como es natura l , 
por su juego seguro. 
Hoy viernes a las cuatro de la tar 
,de c o n t i n u a r á e l Campeonato en el 
mismo lugar , o sea en el Stadium de 
M a r i n a , y c o m e n z a r á e l Campeona 
to de E s p a d a . 
E s d ía de mucho I n t e r é s , porque 
d e c i d i r á n E s t r a d a y Seiglie a quien 
corresponde l l a m a r s e Campion de 
F lore te de C u b a . 
Y a l buen p ú b l i c o u n a noticia In 
teresante: l a entrada es gratis . 
pensar que Navarre te estuvo 
de espectador, p u é s Jugó de i c j .• j 
f u é el que hizo i S e g u n d o p a r t i d o 
posible que su delantero se anotase A Z U L E S 
esos diez y ocho tantos. 
E n el pr imero perdieron, 20 por : IRAURGUI y brmua 
25, a manos de O r t i z y M a c h í n . 













Biley Bar ton 112 5 4 
Xhe Ko l l C a l i . . . . . . . 87 1 3 
Eleanor S 95 6 i 
Rebuke . . . . ^ . ' . ... 1)1 7 7 
tíea Princo . . . . . . . 104 4 6 
Leghi.rn. ,., 87 2 1 
Meiiora. . . . . . . . . . 103 3 2 
3 1 1 1 Kelsay 3.6 1.5 1.10 
1 2 2 2 P. Wal l s 6 2 1 
6 6 3 3 W. Pool 3 1 1.2 
4 3 4 4 M. Laughlln 
7 7 6 6 F . Hunt 6 ^ \ 2 6.5 
2 4 6 6 Pevio 7 2 6.6 
6 6 7 7 Flelds 5 2 1 
$ 3 . 4 0 
Awnlngf, 105; Tatting, 105; Mad Nell. 100, 
C U A R T A C A R R E R A S E I R P U R ¿ O N E S T R E S AÑOS 
P L U S U L T R A P A R E C E S E R E L I N D I C A D O P A R A T R I U N F A R 
Caballos Peso Observaciones 
Plus Ul tra .: 108 
Approval 106 
Reliabllity , 99 
Golden Chance « 104 
E d Garrison 107 
También correrán: Hutchinson, 100; 
Será muy difíci l vencerlo. 
E s t á en muy buena forma. 
No desechen esta potranca. 
Tiene a lgún aprobabllidad. 
H a estado descansando. 
Bermont, 101; Oíd Slnner, 111. 
Q U I N T A C A R R E R A M I L L A Y 50 Y A R D A S T R E S 
3 C E L T O I T I E N E O R A N V E N T A J A D E B I D O A L POCO P E S O 




Berretta . . . . 
Falr ly 
91 ebe derrotar a sus contrario» 
112 Sumamente peligroso 
107 Sus ú l t i m a s han sido malas 
112 L e gusta la disttancla 
Mejor que el resto Burley 108 
También correrán: F a i r Lassle, 104; E l y l , 115; Dinty Moore, 115; F a i r and 
"Warmer, 110; Plantarede, 114; Sid Adcum, 115; F i r s t TrooP, 115; Occupatjon, 
iOO; Navajo, 105. 
S E X T A C A R R E R A M I L L A L 1-16 
S U N N Y H I L L P A S E A R A A 
Caballos Peso 
T R E S AÑOS 
L A V I C T O R I A 
Observaciones 
E l j u e z L a n d í s s e n i e g a a p e r -
d o n a r a R u t h y M e u s e l 
Nueva Or leans , Marzo 23. 
Babe R u t h y Bob Meusel , outflel 
ders del N e w Y o r k A m e r i c a n Club 
de base ha l l , t e n d r á n que cumpl i r la 
sentencia de s u s p e n s i ó n que les I m -
puso el o t o ñ o pasado el juez L a n d i s , 
por infr ingir e l reglamento de base 
bal. . 
E l Juez L a n d i s r e u n i ó hoy a su a l 
redero a var ios corresponsales de 
diversos p e r i ó d i c o s , durante el Jue 
go entre los C l u b de N u e v a Y o r k y 
de Nueva Or leans , y en presencia 
del Coronel Jacob R u p p e r t del club 
neoyorklno, d i jo : 
"No tengo que a ñ a d i r una sola 
palabra m á s . " 
Se le p r e g u n t ó : 
" C o n t i n ú a rigiendo, s e ñ o r Juez , 
l a s u s p e n s i ó n del pasado o t o ñ o " . 
"No tengo m á s que decir, "repi-
t i ó el magistrado, regresando a pre 
senciar e l Juego, 
blancos, perdieron, 20 por 25, a m a -
nos de Ort iz y M a c h í n . Pero Juga-
ron de m a n e r a bri l lante . F u é un 
partido, en el que d e s p u é s de u n 
empate sensacional , a 18, los azu 
les, o mejor dicho M a c h í n , que f u é 
el e s p í r i t u motor de su ataque y de 
su defensa, emprendieron el vuelo 
hac ia el f inal , y no tardaron en ga-
nar , dejando a los hermanos E l o l a 
en 20 por 25. 
U n t a l M U Ñ O Z . 
Bi l ly Barton superado en velocida] hasta la primera curva f u é llevado a 
la parte exterior en la recta lejana, ocupando el primer puesto al rodear l a 
curva lejana, donde se mantuvo distanciado de los demás durante el resto del 
viaje. The Roll Cali se aferró con determinación en la lucha final. Rebuke de 
spistado en la primera curva y bloquea-do al salir de la recta lejana. 
, L a Mutua pagó por cada boleto d« dos pesos: Bil ly Barton ( E n t r y ) S3.10 
Llevaban 82 i $2.Bü^ 5WÍ0. The^Koll Cal i $4.90; $2.50. Kleanor S. $2.30. 
boletos. i 
Los blancos eran los Hermanos Bego-! _ _ _ _ _ _ 
fiesces, que se quedaron en 23 tantos. 
Llevaban 68 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.05, 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C A N T A B R I A 
Qu;ntana. . 
Arrarte . . « 
Chistu I . . . 
Begoftés I I . . 
C A N T A B R I A . 
Iraurgul . . . 
$ 2 . 1 9 
Ttos. Bltos Pagos 
S E X T A C A B R E R A . — U N A MTTiI^A.—TRES A S O S . — P R E M I O $700.00 
Arancada regular. Ganó fáci l . Place igual. Fueron al post a las 4.48 y 
arrancaron a las 4.49. Ganador, potro de 3 años, hijo de Hespenls y de Chil . 
Entrenado por W. J . Daly. Tiempos: 23 315; 48 3¡5; 115; 140 2|5; 144 115. 











R O S I T A Y M E R C E D E S 
GANARON A EMILIA Y 
Cosc.orro . . 
Harán . . . , 
Hush . 
Huén . . ,., . 
Rósca te . . 
King B . . . 
Molley Puff . 












P. Wal ls 
W. Pool 































i Coscorró-» ahorró terreno a la entrada de la recta final y se d is tanció en 
1̂ i V ' 0 cu'-lto- Harán obtuvo gran ventaja en la primera etapa, pero se 
cansó después de correr cinco furlone s. Parte del field quedó cogido por la 
cinta de la arrancada y P o s é a t e tuvo que ser refrenada. 
«r a„Mutua P'^6 i??1" cada boleto d e dos pesos: Coscorrón $17.60; $6.40; $5.00. Harán $3.20; $3.00. Hush $6.90. * 
SEPTIMA CARRERA.—1 MUiXiA 1,8.—CUATRO ASOS.—PREMIO 700.00 
E l s e g u n d o s e s u s p e n d i ó p o r i n d i s p o s i c i ó n d e A r r i g o r r i a g a . 
L a t a r d e r e s u l t ó i n s í p i d a . 
i„„ g r a n e a d a buena. Ganó agotado. Place bajo el lát igo. Fueron al noat a 
"̂ 1 . l i arra5car.on ^ , l a s 515- Ganadora, yegua de 5 años, hija de Ivan 
the Terrible y de Servible Clandla. Entrenada por J . Long. Tieiiipos: 
115 2|5; 141 315; 154 415. 
Caballo P. N. A. % % % S t P. tTockey 
24; 49 115 
S. 
Primer partido. 
A 30 tantos. Raqueta . 
Rosita y Mercedes, blancas. 
De azul: E m i l i a y Petra. 
Blanco de ca l l e ; blanca la primera 
decena; b lanca , la segunda; blanco. 
azu-Blancos, Piedra y Unamuno; 
les, Arrigorriaga y Orue. 
L a arrancada fué azul , de Arrigo-
rriaga, para ponerse en 21 cuando los 
blancos estaban en 14. 
D e s p u é s Arrigorriaga c o m e n z ó 
Ava H .« • W m m i 
Dan \ m * 
Discord. . . „ . 
Marauder. . M .. 
I D o l p h . . . . . . 
Constantino. . ,. , 
1 Cork , . 
I Great Hawk. . . 
! J . Alfred Clark . 










paso de carrera hasta la 
1 Kennedy 6 2 1 
2 Corey 2 4.6 3.5 
S Flelds 6 2 1 
4 Maiben 6 2 6.6 
5 Pribble 2 4.5 2.5 
6 W. Pool 6 2 6.5 
7 P. Wal l s 10 4 2 
8 Chalmers 5 2 1 
9 Yerrat 20 8 4 
últ ima curva donde avanzó 
de la recta Dan m á s c í c a de lo n . J f ^ V 8 0 ^ 6 la o P ^ ó n ^ carrera u. 
en el ftftlmnqf^ ,At;0St^mbraJ en laa Primeras etapas, desmayó al ser hostigado 
T„úl".m.0 flir16?- Marauder y Dolp h terminaron vigorosamente 
de dos pesos: Ava R. $24.80; 9.90; $8.10 L a Mutua pagó por cada boleto Dan $5.30; $4.10. Discord $6.20. 
el dominio; blanco, el tanteo; blanco: pifiar, por lo cual , los de blanco se 
el 30 pelao. T o d o blanco, por la gra- i le subieron a las barbas p o n i é n d o s e 




C . Stone 108 
Imposible vencerlo 
Merece alguna consideración 
Termina con mucho vigor 
Tiene velocidad Inicial . 
Alguna oportunidad 
También correránÑ Mjss Hope, 87; Rigodón , 97; Caimitoü 102; Toy Along, 
iOS; B i l l Hunley, 103; Ravensea, 108. 
S E P T I M A C A R R E R A U N A MU,I ,A C U A T R O A * O S 
I i E S O B R A C A U D A A M O N E Y P A R A V E N C E R A Q U I 




Poilu \ \ ' \ \ ' ' * ' \ " 
Haran ..*.*..*..*..*!!*!.!.] 105 
También correránÑ: Mlllnero 
teague, 106; Twenty Seven, 103; Mary E r b . 
d o f ^ u ^ S ! , ' h S u r í T H ^ y . 1 " ^ F l o r ^ Y f " ,9- .POT 1 X - Arrigorriaga « retirá. 
Mayo, por haber Infringido una de i la pujanza varoni l de Mercedes que S e retiró para no volver a salir. S e 
l ias reglas del base bal l , organizado 1 j " j ' j l L ' • j - „ 
que le p r o h i b í a tomar en juegos de i a y M nos S(>rPr«nc"o d á n d o n o s una h a b í a indispuesto y n ó p o d í a conti-
admirable conferencia de c ó m o debe nuar jugando. 
jugar una gran raquetista en los cua- j S e p e l o t e ó el correspondiente lan-
dres de la trastienda. L a s azules se 
quedaron en 17. 





Con este no hay quien pueda 
E l contrario m á s peligroso 
Una lejana probabilidad 
Unicamente sorprendiendo. 
Gran velocidad jnioial. 
104; Jacobean, 103; Maysvllle, 101; Chlnco-
99. 
i e x h i b i c i ó n con teams no afiliados 
i — • — . 
M i k e G i b b o n s s e e n c o n t r a r á 
c o n G r e b e l 1 d e M a y o 
St. P a u l Minnesota, Marzo 24. 
Mike Gibbons , peso mediano de es 
ta c iudad, se e n c o n t r a r á con H a r r y 
Greb de Pl t tsburgo, el l o . de Mayo 
s e g ú n un contrato f irmado hoy por 
el representante de Gibbons. L a pe-
lea s e r á a 12 rounds, s in d e c i s i ó n , 
y se l l e v a r á a cabo en N e w a r k . Greb 
g a n ó recientemente la d e c i s i ó n , so-
bre T o m Gibbons, hermano menor 
de Mike, que es un peso completo l i -
gero. 
Salieron 
A 30 tantos. 
los de pala. 
to por ciento. Y a 
quiniela de c r á n e o . 
otra cosa. A la 
Carmen se l l e v ó la primera quinie-
la , y l a segunda O r ú e . 
D . F . 
Sesdasc al DIARIO DE LA MARINA 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Viernes 24 de marzo a las ocho y media 
de la noche. 
Primer partido a 25 tantos 
Salsamendl y OAriozola, blanco», 
contra 
Hlglnlo y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2. con ocho 
pelotas f inas. 
I r l m e r a quiniela a sel"» tantoa 
IiuAxiaga; Eguiluz; A l t a m r a , Echeve-
m%í Irigoyen Mayor; Cazalis Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Márt ir , blanco», 
contra 
V H l á n y Erdoza Mayo-, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2, con ocho 
pelotas f inas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Amoroto; ArnedUlo Menor; Ortiz; A l -
berül; Pvrmin; E l o l a Menor. 
N U E V O F R O N T O N • 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Viernes 24 de marzo, a las dos y media 
de la tarde. 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Salsamendl y Lesaca, blancos, 
contra 
Mora y l a r r i n a g » , aznles. 
A sacar los primeros del -cuadro 10 \ \ l 
y los segundos del 10, con seis pelotas 
finas. 
Primera quiniela, a remonte, a 
Errezábal; Zumeta; Pasiego; 
Mora; Arzamendl. 
A sacar todos del cuadro 10 1|2. 
Segundo partido, a pala, a 30 tantos 
Quintana y Begoñés I , blancos, 
contra 
Iranrgni y Arrarte, azules. 
A sacar todos del cuadro 10 1|2 con cua-
trop elotas finas. 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Cantabria; Elorrio; Persa n i ; Bego-
ñés I I ; Brmúa; Iraurgul . 
A sacar todos del cuadro 10 l |2 . 
6 tantos 
Iiesaca; 
DlAKiO Út LA MAK1HA 
A 0 
Solicitan una . . 
N Viene de la PRIMERA página 
ciudadanos al impedir la presencia 
,de yuca que facilitó el Jueves ante-, PtT A C A M D i r A 
irior, el doctor Calvino, Director de t i l / l ü / i l f l D L u f l Federación de . . . 
' la Estación Agronómica. 
^tt^da^ ! E1 señor Crusellas y otros rota-
(Vlene de la PRIMt-KA) 1 riog eXpugieron ciertas dificultades 
, . ^^ para lograr esa finalidad, y el asun-
mayor baratura en la trasmisión ae to pagó a estudio de la junta de 
muier en el dintel de su mo noticias a los periódicos; otro para DirectoTea 
e. - el desarrollo de la ética y las orlen- Se acordó degpuégi a pr0pUeSta del 
taciones del periodismo; otro para pregidente señor Crusellas, escribir 
la mejora de las condiciones econó- ^ A]calde 6olicitando el veto para 
micas dé los periodistas y otro PJ*a ^ acuerdo del Ayuntamiento sobre 
el estudio de la creación de nuevas ,^ farolitog a ]os automóvie3. 
escuelas de periodismo. También habló el señor Crusellas 
de las malas condiciones en que se 
encuentra la estación ferroviaria de 
Agua Dulce, en Jesús del Monte, y . , .„,.00 I del escaso número de trenes que la En respuesta a las doscientas car- ^ en circulaclón> 
tas escritas por J ^ " Barrett a las, ^ compañero en la prensa. 
^ ^ W Í ^ t e s - J Í ^ ^ i ^ W A 4 a ^ ^ rpa^oada miembro del Club, 
América hispana, ^ ^ e B s n om-
rada, la apertura de la puerta o la 
ventana, la detención de hombres 
frente a la ventana sospechosa, o co 
nocida, de lenocinio, contra cuya 
existencia claman los vecinos .etc., 
©te 
En el año de 1872 el Gobierno de 
España estableció en la Habana una 
reglamentación de Higiene de la 
Prostitución, encaminada a velar 
por la rectricción de las enfermeda 
des v por la moral pública, cuyo 
régimen subsistió hasta el cese de 
la soberanía española, estando a 
cargo del Gobierno Civil de la Pro-
vincia. Entonces se sustituyó la Sec 
ción de Higiene, por una Junta Es-
pecial de Higiene creada por el Go-
bierno Provincial, y por la orden Mi 
litar 212 de Í901 r,e designó una 
Comisión que redactara la reglamen 
taclón de la Higiene de la prostitu-
ción en todo el territorio de la Re-
pública y especialmente en su ca-
"pltal, resultando de su labor la Or 
den Militar 55 de 19 02. 
Esta Orden Militar fué dejada sin 
efecto, por el Presidente de la Re-
pública, por el Decreto número 964 
de 23 de octubre de 1913, única dis-
posición hoy vigente, además de las 
que penan las faltas a la moral pú-
blica. Este Decreto en lo que atañe 
a ia intervención de las autorida-
des de policía en el ejercicio de la 
prostitución, se limita a ordenar que 
se reprima el "escándalo público, ori 
glnado por el libertinaje", que se 
reprima "el ejercicio público de la 
prostitución", que no se establezcan 
Registros de Inscripción de meretri-
ces, ni se recauden tributos o gave-
¡as por ejercer la prostitución, ni se 
obligue a residir en zona fija a las 
mujeres que privadamente la ejer-
cen. 
El Poder Ejecutivo al dictar el 
mencionado Decreto número 964 de 
lo hizo como medida provisional, sin 
dad y deficiencia a nadie se oculta, 
23 de Octubre de 1913. cuya vague 
revocar la vigente hasta entonces, 
que acaso no tenía facultades para 
hacerlo, sino dejándolo en suspenso, 
como lo dice el Artículo I . "Míen 
tras por el Congreso de la Repúbli-
ca no se adopte una legislación ade 
cuada para reprimir el ejercicio pú-
blico de la prostitución, y castigar el 
proxenitismo en todas sus formas, y 
la transmisión consciente y malicio-
Ba —3 por imprudencia.— de las 
enfermedades venéreas". 
Estimo conveniente que esa legis-
lación recomendada en 1913. sea 
objeto de la atención del Honorable 
Congreso. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte de Marzo de mil no 
vecientos veinte y dos. 
A l i F R E D O Z A Y A S . 
MANNA PROTESTARON I CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LOS CHAÜFFEURS (Por The Associated Press ) 
por la (-omisión de Comerri» 
0 eatr 
ferrc 
¡la muerte accidental de 5 Bs?8̂ 1180 
Inas, resultando 43.324 con híÜf80-
[Estados, el funcionamiento de f e 
carriles en los Estados Unido- - o" 
de mayor 
EL RECONOCIMIEXTO DE MEJI-
CO 
nión sobre si creen que los Estados 
Unidos deben reconocer o no al ac-
tual gobierno de Méjico, de las dos-
cientas cartas solo han sido contes-
tadas hasta boy ciento setenta, y 
de éstas, ciento cuarenta y una son 
partidarias decididas del reconoci-
miento. 
DE TEATROS 
Mañana viernes se cantará en el 
Metropolitan la Jamosa ópera de I 
Mozart titulada "Cosí fan tu t t l " en-¡ . 
carnando Lucrecia Bori a la prota-: ^ í a siempre el mayor gusto engaten 
der sus inoicaciones, 
construcción del puente 
sobre el actual paso a nivel que exis 
te en aquel lugar. Dijo que la cons-
trucción de ese puente le fué orde-
nada a la Empresa de los Unidos por 
la Comisión de Ferrocarriles prime-
ro y más tarde por el Tribunal Su-
premo de Justicia, que señaló un 
plazo para la ejecución de las obras, 
plazo que está al vencer, sin que ha-
yan comenzado los trabajos. • 
Como el Administrador de los Uní 
dos, General Jack, se dirigió una 
vez al Club manifestando que ten-
gonista. 
El sábado se cantará Lucía, por 
Angeles Ottein, que tan extraordina 
ríos éxitos está obteniendo. 
Renuncian los . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Inútiles completamente de todos los 
esfuerzos q. he realizado por defen-
der los intereses de ustedes a conse-
cuencia única y exclusivamente de la 
absurda interpretación que los se-
ñores miembros de la Comisión Tem 
poral de Liquidación Sanearla vie-
nen dando a la Ley de 31 de Ene 
ro de 1921. 
Muy agradecido a ustedes, por 
la confianza que en mí depositaron, 
al elegirme para tal cargo, creo un 
deber darles las gracias. 
Muy atentamente: 
(Edo.) Guillermo Bonnet. 
VISITAS 
Hemos recibido en esta redacción 
las visitas de Carlos del Pozo, no-
table barítono del teatro Real de 
Madrid. José L. Barrios, editor de 
Underwood News fhoto service. Jos-
sie Puyol. la admirable violinista cu-
bana y el doctor José G. ^Pérez, el 
prestigioso dentista cubano. 
Reiterárnosles nuestra gratitud por 
la atención que tuvieron al visitar-
nos. 
Z A R R A G A . 
como en esta tierra amada nos sen-
timos entre los nuestros, sin dife-
rencias, sin discrepancias, y en un 
español^ ven mis hijos un compa-
triota de sus abuelos como estoy 
seguro que ve todo español en un 
cubano al compatriota de sus pro-
pios hijos. . . Unidas en la historia 
Cuba y España, para los nacidos aquí 
y los que han nacido allá no hay 
más diferencia que la distinción geo-
gráfica y la constitución política, 
pero no diferencia espiritual ni ba-
rrera de afectos, sino, por el contra-
rio, vínculos Indestructibles que con-
viene por igual a unos y a otros man 
tener cada día más vigorosos y 
más respetados. 
Al recibir de numerosas Socieda-
des y Centros de la Colonia Espa-
ñola de distintas localidades, espe-
cialmente de Oriente, palabras de 
enaltecimiento, distinciones múlti-
ples, nombramiento de Socio de Mé 
rito de algunas, he visto en esos ho-
nores tan generosamente discerni-
dos patentizarse la hidalguía espa-
ñola que constituye para los cuba-
nos conscientes un motivo de orgu-
llo puesto que esa noble conducta 
de representantes de nuestra estirpe 
realza a los que han nacido en Cu-
COMISION TEMPORAL DE LIQUI 
DACION BANGARIA. 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancarla. tratando entre otros asun-
tos, de la renuncia presentada por|B. S. M. 
los miembros de la Comisión Liqui 
el señor Ta 
boada propuso escribirle preguntán 
dolé que para cuándo' pensaba la 
Empresa dar comienzo a las referi-
das obras, sumamente necesarias pa 
ra evitar nuevas desgracias en aquel 
paso a nivel. 
El Club acordó dirigirse a la Em-
presa de conformidad con las indica-
ciones de Crusellas y Tabeada. 
El doctor Filiberto Rivero, sumi-
nistró después algunos informes en 
relación con el viaje a Los Angeles 
para tomar parte en la próxima Con 
vención Anual que se celebrará en 
aquella ciudad. 
Y últimamente, el señor Julio Blan 




Sigo pidiendo protección arancela 
ría para nuestras industrias y pido 
también a todo buen ciudadano que 
consuma los productos nacionales, 
por esta razón: El dinero que en 
¡ellos se Invierte no sale de Cuba; 
se dá trabajo a empleados y obreros 
y el capital Invertido aquí ha levan-
tado grandes fábricas que embelle-
cen nuestras ciudades y pueblos. 
La tendencia patriótica de todo pue 
blo es disminuir las importaciones, 
aumentando sus exportaciones, es de 
cir, traer la mayor cantidad de di-
nero dando salida a la menor canti-
dad posible. , 
Sé que lo expuesto será conocido 
por todo buen ciudadano, pero creo 
un deber mío recordarlo, razón por 
la cual aquí lo expongo. 
Debemos consumir aguas minera-
les extranjeras, de mesa, cuando 
aquí tenemos un gran número de 
ellas analizadas por nuestra Secreta-
ría de Sanidad y que sin lugar a 
dudas tiene que ser su embotella-
miento más reciente que el de la 
que nos llega del extranjero? 
No. y siempre no. 
¿Debemos comprar cigarros egip-
cios o de otras clases, cuando aquí 
se produce el mejor tabaco del mun-
En la tarde de ayer s© celebró e n ^ j j ^ ^ j j ^ g^LDRA EX BRE-
Ph»8?^!168 oenla Unión Sindical de VE pARA LA ^ I E R I C A sub . 
Lhauffeurs, Salud 64, una Asamblea Madrid, Marzo 23 
Magna en señal de protesta por el D< jacInto Benavente, el célebre 
reciente acuerdo del Ayuntamiento! comediógrafo español, saldrá den-
ae la Habana, tendente a la Impo- tro de aigUnos días para Sudaméri-
s cion en todos los automóviles que ca> acompañándolo entre otras per-
circuien por esta capital de unos fa- Sonas, Ricardo Puga y Lola Meft-
roiitos o aparatos de señales, cuyo brives, quienes dirigirán una coin-
precio y fabricante serán indicados pañía teatral, que estrenará en Bue 
en su oportunidad por los propios ;nog Aires, una nueva comedia de 
ediles; acuerdo del que ya nos ocu- Benavente, titulada "Más allá de 
pamos. ]a muerte", y que trata de espirltis-
A ia Asamblea de ayer concurríe- mo y teosofía. Benavente está es-
ron millares de chauffeurs y repre- cribíendo además otra obra, a la 
Con herfri. 
^ _ gravedad*1^ que más venía preocupando al go- embargo estas cifras conatltní. 
blerno. Añadió, que éste tenía sobre ljgmiI1Upión 8obre loa t Una 
ei particular una política bien defl- 1Q20 «naies ^ 
nlda, pero que no podía hacerse pú- * 
blica antee de que quedara completa 
y bien discutida. 
El Sr. Serrdell, argumentó que 160 
mil soldados en Marruecos deseaban Un teuíente bel 
8*b*r * í ^ ^ muerto de varios b a l a z o ^ ' 
sentaciones de todas las colectivida-
des de esa Importante y numerosa 
clase. 
Presidió la reunión, que fué or-
denada en grado sumo, el señor Lá-
zaro Pérez Paz, actuando de Secre-
tario el señor César Vázquez, Pre-
sidente y Secretarlo respectivamente 
de la Unión Sindical; ocupando pues 
tos en la mesa presidencial los se 
ñores Rogelio Carames, en represen-
tación del Sr. Gobernador de la Pro-
vincia; Jorge Torrens y Jesús Valdés 
Hernández, Presidente y Secretarlo 
de la Unión de Chauffeurs de Cuba, 
Eustaquio Piloto y César Ablanedo, 
Presidente y Secretarlo de la Aso-
ciación Cívica de Chauffeurs, Leopol 
do González Cruz y Lino Quintero, 
Presidente y Secretario respectiva-
mente de la Federal de Chauffeurs. 
Alberto Núñez. Ricardo G. DaumI, 
Manuel García Cernuda y Antonio 
Polo. 
Abierta la sesión, el señor Pérez 
Paz, explicó su actuación desde los 
primeros momentos de conocer el í de 
que todavía no ha dado título. 
El famoso autor y sus asociados, 
proyectan permanecer cinco meses 
en la América del Sur. saliendo des 
pués para las repúblicas hispano-
americanas de Centro América. 
bei 
ellos, a lo cual le contestó el PresI-
dente diciendo que formulaba pre- SdUeVafsaTen ^̂^̂^̂  
guntas. cuyo fundamento no tenía en un tranvla ™e «Mi 
existencia efectiva. gía a Ruhorort a Walsum el ¡Í£}T] 
de ocupación militar cercano a í! 0 
SE ATACA AL MINISTRO DE INS- seidorf. Du-
GRESO DE CATEDRATICOS. Un gendarme belga dió mue 
TRUCCIOX PUBLICA EN EL COX"- | ayer a un oficial de la policía alelí* 
Madrid. Marzo 23. I na en las cercanías de aquel pu j* 
En el Congreso de Catedrá t icos ,^ la3íl!UHt°r^ande^ ^ i f f 3 fso inclín^ 
celebrado hoy en esta capital, e r * crefe^ ^ 
ministro de instrucción Pública, D. : *<> o f ^ a l constituye un acto de fe-
Cesar Silió, fué objeto de acerbas ¡ presanas. 
censuaras, atacándolo vigorosamen- XICARAGUA Y HOX DURAS Rpm NOOERAX EL XÜEVO GOBlERvn 
GUATEMALTECO. ü 
San Salvador Marzo 23. 
Un telegrama llegado de la ciudad 
t , los señores Gascón Marín y Bes 
IMPORTAXTE-^FSEJO DE m J ^ ^ 
^ ^ ^ i ^ n í ^ A^^^POAfi '^AKm'^ '^ ' i caía *ie ™cUtud d'emaLado "avomble DA DEL ALTO COMISARIO , Ios católicos en todos los centros | 
„ m .A „ 00 docentes de España. Se debatieron de Guatemala pronostica que en bre-
Madrid Marzo 23. ' también otras cuestiones universi-, ve los gobiernos de Honduras y de 
Hpy fué discutido extensamente el tarias de an importancia. Nicaragua reconocerán al regimene 
problema de Marruecos, en la reu-, E1 señor s¡lió ha proteStado enér-; del Presidente General José María 
uión celebrada por el gabinete. El gicamente contra los ataques de que Orellana. quien asumió la jefatura 
jéfe del gobierno y los ministros de üa sido víctimai anunciando que provisional del gobierno guatemaite. 
Estado. Hacienda y Guerra dieron a presentará al Congreso de lo Dipu- co al ser aderrocado el presidente He 
conocer detalles de su punto de vista t d fehacientes pruebas de su im I rrera el pasado diciembre, siendo des 
sobre la .situación. 
Aunque el gobierno está de per 
fecto acuerdo en cuanto al problema 
marroquí, los ministro? esperarán la 
'parcialidad. pués elegido presidente de la Renñ blica. vu" 
NOTICIAS PESIMISTAS SOBRE 
llegada del general Berenguer, Alto i MARRUECOS EXVIADAS DE TAX-
Comísario, que es esperado el sába- j GER A UN DIARIO INGLES 
do, antee de dar los últimos toques 
al asunto. Una activa continuación i Londres Marzo 23 
las operaciones mllitaree será 1 Vn deSp'acho fechado el marteg en 
REX UNCIA DE DOS M1X1STROS 
DEL GOBIERXO DE COSTA Rici 
San Salvador Marzo 23. 
E l señor Alejandro Alvarado Qui-
roz ministro de Relaciones Exterío-
res y el señor Huete ministro do Ha 
acuerdo antes citado, así como la Seguramente el resultado de las 4>- k f c ^ ^ ^ o h ^ ^ ' t ó ^ i S de Costa Rica han presentad 
del señor Torrens, en su calidad de liberaciones, ya que los ministros ex- de hoy el diario "The Tienes" al dis- ^ renuncia según un despacho reci 
cutir el bombardeo de Alhucemas por bido en esta respecto al número de 
los rífenos, y el hundimiento de un casos de viruelas Que se han decía 
vapor español de mil toneladas con-: rado en aquellas repúblicas. En la Le 
síderando el asunto como un severo gación costarricense se ha asegura-
Jaque para los españoles, dice que do que las autoridades sanitarias han 
con una ceguera que es realmente pa- , logrado dominar la epidemia. 
tétlca. la prensa española desde E1 presidente de la república se-
hace varias semanas ha llenado sus ñor Acosta aceptó la dimisión del mi 
columnas con noticias optimistas "istro de Relaciones Exteriores peto 
con respecto a Marruecos. 110 del de Hacienda. 
El corresponsal pregunta, si la re-1 ^ 
percusión que causarán los acontecí- l^AX" A LAS MUJERES DE Po 
mientes de Alhucemas, será mayor i LOXIA LOS MISMOS DEERECHOS 
en España o en Marruecos. j QUK A LOS HOMBRES EX LOS JU 
"No es posible concebir", agrega ¡ RADOS. 
el despacho", que España se conten-i- Varsovia Marzo 23. 
te con los éxitos obtenidos en el Riff, I E1 gobierno ha publicado un deefe 
cruzándose de brazos y aplazando un to concediendo a las mujeres, que 
ba no olvidamos nuestra ascenden-
cia racial. Ruego a Ud. señor MaciáJdo? 
muy encarecidamente, que se digne | No, y siempre no. Es muy triste 
trasmitir a ese Ilustre Comité i observar por las estadísticas que la 
de su digna Presidencia la expresión i importación aumenta de año en año. 
de mí gratitud más sincera por su ¿Y quiénes son los consumidores de 
relevantes-congratulaciones y la se- este tabaco extranjero? ¿Es el pue 
guridad de que estimo en su gran blo? No; es nuestra juventud social 
significación el acuerdo del mismo ¡ y son nuestros señores de clubs y1 
adoptado en Sesión del día 13 del ¡ casinos los que brindan en sus pe-
que cursa a que se refiere su valiosa tacas de oro al visitante extranjero 
comunicación. el tabaco importado. 
Crea que me es muy grato apro-i ¿Qué pensarán estos extranjeros 
vechar esta oportunidad para ofre-1 de un ciudadano, que teniendo el 
cerle el testimonio de mi más alta' famosísimo tabaco habano, no lo 
y distinguida consideración al sus-; brinda éste? Lo que él desea cuando 
cribirme su obsecuente servidor Q. 
dadora del Banco Nacional. 
Del acuerdo recaído sobre este 
particular, se nos dijo por el señor 
Secretario, que hoy se facilitaría 
nota a la prensa para su publica-
ción. 
A r t u r o R . de C a r r i c a r t e , 
Conservación del . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mente, por su muy sentido artículo 
"Las Raices de la Raza", que apa-
rece Inserto en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, edición 
correspondiente al 19 de Febrero 
último. 
Por la justicia que en el mencio-
mado trabajo, se hace a España y a 
•u valeroso Ejército, por la Impar-
cialidad y el respeto con que se co-
menta, una de las epopeyas más glo-
riosas de nuestra historia contempo 
ránea y, por lo que se coadyuva con 
juicios tan enaltecedores y sensa-
tos, al afianzamiento de relaciones 
y estrechez de vínculos entre pue-
blos de idéntico origen y comunes 
aspiraciones,, finalidad primordia 
de este Comité, nos apresuramos a 
acoger con el mayor agrado las 
ideas brillantemente sustentadas por 
usted, expresándole por ellas nuestra 
Batisfacción y congratulaciones. 
Acepte pués la expresión sincera 
de nuestras vivas simpatías y cor-
dial enhorabuena y asocie a ellas 
los cumplidos respetos de mis apre-
clables compañeros y la preferente 
consideración de su muy atento y 
seguro servidor Q. L. E. L . M. : 
Narciso Macla.. . 
Presidente. 
Un informe 
viene a Cuba, es fumar nuestro ex-
quisito habano, que no puede fu-
mar en su país por los enormes de-
rechos que paga a su importación; y 
en cambio en Cuba el tabaco extran-
jero o paga muy pocos derechos o 
entra de contrabando. 
Me limito a hacer cortos mis In-
formes para que no se cansen con 
su lectura los que demuestran inte-
roa, Antonio Gonzalo Pérez, Casti1 rés en conocer las sesiones del Club 
lio y Martínez Moles. I Rotarlo, y debo agregar que no me 
Por la Cámara: Presidente: Sr. importa se me tilde de entrometido 
Pedro A. Aragonés, y señores Ibra-!ni de componedor de Cuba, cuando 
hin Consuegra. Oscar Soto, Rabell y ¡ mis deseos son laborar a favor de 
Sagaró. se ocupan diariamente del i ella. 
(Viene de la PRIMERA) 
Presidente de una colectividad her 
mana. Entre las gestiones llevadas 
a efecto, figuraron distintas entre-
vistas con los señores Alcalde Muni-
cipal y Gobernador de la Provincia, 
quienes ofrecieron estudiar el acuer-
do augurando un posible nuevo veto 
al mismo, ya que es sabido que no 
ha mucho por las poderosas razones 
que en su contra ofrecen los chauf-
feurs que de público se conocen, hu-
bo de ser vetado idéntico acuerdo 
del Consistorio habanero. 
La Asamblea aplaudió frenética-
mente al conocer la manera de sen-
tir a ese respecto de las citadas au-
toridades. 
Seguidamente usaron de la pala-
bra los señores Félix G. Lemus. Cé-
sar Vázquez, Jorge Torrens, Antonio 
y Andrés Castel, Alberto Núñez, Leo 
poldo González Cruz ,Eustaquio Pi-
loto. César Ablanedo, Alberto Pedro-
so, José Cobo, Antonio Novell, Jai-
me Austrich y Carlos Viñals. Todos 
los discursos fueron aplaudidos en-
tusiásticamente por los asambleístas, 
llegando en definitiva a los siguien 
tes acuerdos: nombramiento de una 
comisión que se entreviste a la ma-
yor brevedad posible con la prime-
ra autoridad municipal y le presente 
una exposición detallada contra el 
proyecto referido, así como oportu-
namente declarar un paro general 
en señal de protesta. Seguidamente 
se procedió al nombramiento de Jos 
comisionados, que hubieron de re-
caer en los señores Francisco Blan-
co, Antonio Novell, Alberto Pedroso, 
Jaime Austrich, Marcelino Menén-
dez, Manuel GorI y Carlos Viñals. 
La Asamblea terminó en medio 
del mayor entusiasmo, y no sin antes 
dársele lectura a una atenta comu-
nicación del Letrado Consultor de 
la Unión Sindical de Chauffeurs, 
doctor Emilio Núñez Portuondo, 
quien auguraba en la misma el se-
guro triunfo de la Justificada pro-
testa ante los tribunales de justicia, 
en el caso muy dudoso, de Impartir 
su aprobación al privilegiado acuer-
do el Mayor de la Ciudad, ofreci-
miento que la Asamblea aplaudió 
presan su determinación de soste-
ner a todo trance el prestigio de 
las armas españolas, demostrando a 
los marroquíes la inutilidad de luchar 
contra las fuerzas de España. Nada 
se eabe oficialmente, acerca del pro-
pósito de efectuar un ataque sobre 
Alhucemas, pero consta que este te-
ma ha sido objeto de seria delibera-
ción en la reunión celebrada esta 
tarde por el consejo. 
También se tra+ó de la cuestión 
económica, sacándose impresiones 
optimistas por parte de los presentes, 
esperándose que España saldrá pron 
to de estas dificultades. Los minis-
tros estudiaron la forma de modifi-
car los proyectos presentados a las 
S ^ o S ^ S r ^ M S ^ S Te ataque Inmediato coñtr¿ las tribus forman parte de jurados iguales de 
M U ^ t ^ ^ l Á m i S t J totfO- rebeldes, pero no os posible ocultar rechoS qUe a los hombres. En los de 
S c l r ^ S t ó f l X d l S S d o n M en la Que la conquista de esa región, pre- bates se justificó esta decisión con 
formula s S Eenta dificultades mucho mayores los precedentes creados por la juris-
l í T ^ S ^ n M n ^ S t S l * Susa- ^s que ofrecían todas las opera- prudencia americana y la inglesa. Po 
™ Vlr^ Z icn^nS i ciones anteriores. Los rífeños son lonia es pues el primer país del coa 
ion srin uebLuuttíULu. ¡numerosos y están excelentemente tinento europeo que ha legalizado los 
DEBATE SOBRE LA SITUACION i armados. Su organización militar es f^embros del sexo femenino en los 
_ ^ ^ . „ i r M _,c.m. ¡ acTmirable, y no cabe duda de que jurados. 
PRECARIA POR QUE ESTA | pogeen un'a 'buen número de cafioneS 
ATRAVESANDO RUSIA 
Madrid. Marzo 23. 
de todos los calibres. Además se en- OOXTINUAX LAS R7UNIONBS 
cuentran atrincherados en posiciones | PRELIMINARES A LA COXFEREX 
CIA DE GEXOVA. 
Berna Marza 
Una comisión especial se 
, casi inexpugnables, y tienen en su po-
El presidente del Consejo señor ' der a centenares de prisioneros es-
Sánchez Guerra hizo hoy declara-1 pañoles".  reunió 
clones en el sentido, de que España "Parece que el ministro de la ' hoy en esta capital, presidida por Her 
no podía hacer nada oficialmente en : Querra General Olaguer ha dicho,! Edmund Schulthess Presidente de la 
favor de los rusos hambrientos, ya (jU0 el bombardeo de Alhucemas no República, que será uno de los dele-
que ninguna otra nación había dado reviste gran importancia, pero es muy gados de Suiza, a la conferencia de 
un paso en esté sentido y que Espa- dudoso que el público español, o las Génova. La citada comisión estudia 
ña sigue en esta cuestión el ejemplo diversas tribus rifefias participen de , rá los problemas económicos que han 
de los demás. El debate fué origi- gsta opinión". ' dé discutirse en dicha conferencia. 
nado por el diputado. Moya, al que 
apoyaba el diputado Saborit, hacien-
do constar este último, que la catás-
trofe por que está atravesando Rusia 
celebrando otra sesión el 3 de abril. 
Los miembros de la Comisión han 
El anterior despacho parece m-1 manifestado absluta unanimidad ea 
tíicar que los españcles han sufrido opinar que resultaría en extremo con 
e? la mayor que Jamás se ha conocí- , una derrota en las cercanías de Al- | veniente que delegados de los gobiér 
do en la Historia. J hucemae, plaza situada en la costa i nos de Dinamarca, Holanda, Norue 
¡septentrional a unos 90 kilómetros Suecia; España, y Suiza celebra-
LOS CAÑONES DE LA ESCUADRA al Oeste de Melilla. Las noticias He- sen reunines preliminares antes de 
DESTRUYEN VARIOS POBLADOS gadas de esta última población y de la conferencia de Génova 
I Madrid, hace algunos días, anun- i -
Madrid. Marzo 23: ciaban que existía considerable ac- 1 EXAGERADAS PRECAUCIOXES PA 
Según noticias recibidas desde Me- 1 tividad en la región de Alhucemas de RA CUSTODIAR A LOS DELEGA-
lilla. los cañones de los barcos de algún tiempo a esta parte. El minis- DOS DEL SOVIET EX LA COXFE 
guerra han destruido los poblados de tro de la Guerra general Olaguer. | REXCIA DE RIGA. 
Aydir. Coyta, Suanist y Tafrats. si- confirmó el lunes nasudo, los rumo-; Riga Marzo 23. 
estrüendosTmente"en"señal d^acepta 1 tuados en la costa frente a Alhuce—res de que el General Federico Be-j Una conferencia preliminar a la de 
ción y agradecimiento. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
E N L A HACIENDA 
Muy rotar lamente: 
(Fdo.) Julio Blanco Herrera, 
Legislación . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
citado Proyecto, prestándole su aten 
ción continua y provechosa, pudien-
do decirse que la labor rendida por 
la Comisión Permanente ha sido en 
extremo eficaz, pués han trabajado 
activamente y no han dejado ni un 
momento de la mano tarea tan di-
ficultuosa. y más si se tiene en cuen 
ta que a diario llegan a su seno dis-, 
tintos escritos sustentando el crite- nid0' el Banco la entregaría al Go-
rio de todas las entidades que co- hierno para que eset fuera cobrán-
nocieron del Proyecto, que se Impri- dola y acumulándola, como reserva 
mió y repartió profusamente en su lnvioiable. en el Tesoro Público, 
oportunidad, habiendo procurado la Una vez en Poder del Gobierno la 
Comisión discutir todos y cada uno cartera, según lo antes dicho, el Go-
de esos escritos y fallar en armonía bierno emitiría por el 80 por ciento 
con el criterio de los informantes de ella Bonos de Emergencias al 5 
En la actualidad se están haden- por cleato, redimibles en cuatro años 
do 200 copias mimiográficas de di y contra esos bonos, ya bien garan-
cho Proyecto por todo el personal dis- tizados. el mismo Gobierno emitiría 
ponible, con objeto de entregar 129 bllletes de distintas denominaciones, 
a la Cámara de Representantes, 20 entregándolos al Banco para que, 
a los Sres. Senadores, y el resto con esas bases sólidas volviera de 
para repartir entre los elementos nuev° a funcionar, abriendo sus Su-
cursales en todo el país, como antes, 
y, bajo un nuevo régimen bancario, 
periódica, quedando listas para su floreciera los Intereses generales de 
distribución en este mes, pués ya tÍV1^ ~ 
tienen terminada hasta la Clase un- , E1 Gobierno, como ya dije, cobra-
décima y el Arancel llega hasta la f • ^ cartfera' haciendo desaparecer 
que representan actividades econó-
micas del país y entre la prensa 
los bonos gradualmente, y acumu-
lando oro, o valores indiscutibles. 
sión de que en los primeros dtes f J ^ u L Z i*™^?, fla CÍLCu1?' 
del mes de Abril próximo quedará C1Ón d1el Í P * ^ ! Ese billete serla de 
sometido a la consideración del Con-
greso el Proyecto, que a no 
protege de manera marcada a las 
curso legal y forzoso, y no existiría 
dudar, ¡ ¡ S S a J ^ S k ^ . P S K ' QUe S S S l 
i ^lzado, coiho dejo dicho, no habría 
industrias del país, y ^ o ^ o n s i g u en de Ser tan bueno. c°m0 «1 billete 
te a sus obreros, no dejando sin S S ^ S ^ Í convirtiéndose en nues-
embargo. de atender a los brant03 ni sacrificios para nuestro 
del Estado, procurando 
Octavo Distrito Militar. 
(terminado) Enero. . . 
Senado. Febrero . . . . . 
Cámara, Febrero 
Secretarla de Estado, Fe-
brero i 
Fiscalía Supremo. Febrero. 
Obras Públicas, Aguas y 
Cloacas. Febrero 
Obras Públicas.Personal de 
Caminos y Puentes. Fe-
brero 
Ingenieros y Jornales obras 
del Roque 
Negociado do Caminos y 
Puentes , 
Sellos de garantía. O. S. . 
Séptimo Distrito Militar. 
Febrero 
Retiro Policía Nacional. 
Enero 
Sup. Niñas Católicas de 
Cárdenas 
Junta de Educación de San 
Diego del Valle. Enero 
Guillermina. Huan. Jubila-
lación 
Policía Nacional. 80 por 
100 Ayuntamiento. Ene-
ro 
H . Upmann y Ca. Checks 
de personal ; 
Mendoza y Compañía. . . 
Vda. de M. Mundian. per-
sonal 
The Trust Co.. personal. . 






















Pagado al público 
ventanillas. . . 
TOTAL. . . . * . 
En los círculos gubernamentales ^ de un pos ble compromiso nupcial [ 
de esta capital, la opinión más gene entre el Príncipe Leopoldo heredero | 
Í173.731 98 raímente expresada, favorece el que del Trono de Bélgica y la Princesa 
en las se amplíe el programa de la próxi- [Yolanda, hija primogénita de los mo 
. . . 44.569 oo ma conferencia infernacional de Gé ¡n^cas italianos 
'nova, incluyendo en ellas cuestioness 1 Los representantes del gobierno 
dividendos, sean remunerativos. El 
$218.300 irjpoytica^ Log funcionarios Italianos belga en esta capital manifestaron 
se muestran en extremo excépticos, 
sobre el éxito de cualquier plan que e bargo, de atender a los intereses y" con'Ta'p^^peTtiv^a dTque 
tra propia moneda fiduciaria, sin qu< 
por medio de redescuentos en n ú e s - | c I o n l g t - ; ' d [ ^ de guerra, deudas Internacionales. aumenten! ^ r ^ d l o ^ 
Décima tercera. 
He sacado, por tanto, la Impre-
"Habana, 18 de Marzo de 1922. ~ 
«—Sr. don Narciso Maciá.— Presiden 
te del Comité de Sociedades Españo-
las de la Habana.— Señor:— Co-
rrespondo con tanta gratitud como 
simpatía al noble Mensaje de ese 
Comité que suscribe usted en su ca-
rácted de Presidente del mismo, sig-
nificándome la congratulación de las 
diversas Sociedades Españolas que 
le integran por mi artículo "Las 
Raices de la Raza", publicado en 
el DIARIO DE LA MARINA en su 
edición del 19 de Febrero último. 
Prácticamente ese Comité repre-
senta a la Colonia Española de Cu-
ba en sus diversas ramas provincia-
les, y debo considerar autorizado su 
Juicio de manera Irrecusable en in - i r , 
terpretar los sentimientos de los es-! 
pañoles que para bien de la patria I ™* i» ™ aragonés. Presidente pués. tan pronto nuestra moneda 
en que he nacido, tienen constituido I J f *r ara, e Ia Comlsiín Bi-Ca- adquiera todo su crédito, como de-
hogar y arraigado en ella sus cuan- u T ^ L Í ?,ue «n cuanto a berá tenerlo, no habrá que pensar 
la labor llevada a efecto por los se- en eso. Y este mismo principio sería 
ñores de dicha Comisión es que ha anllcabifl a lo<? cambios 
sido fructífera y eficaz, por cuanto P - Iy ios viejos Tccionistas. dónde lenngUa' al extrem 0de 7* no el- I ^ O a m ^ V M T A LOS RE-
toca a su. término su labor v in, ooinrv, „0toH7 ¡ g o . . . YES DE BELGICA A ROMA. 
mas. Las mujeres y los niños aban- renguer había sido herido en un Génova se celebrará probablemente 
donaron los poblados. Internándose j combate y que la artillería rifeña ha- en esta ciudad tomando parte en ella 
unos quince kilómetros, a un lugar bía bombardeado Alhucemas. Un delegads de los gobiernos de los Es-
donde se encuentran los prisioneros cablegrama de Madrid, recibido en tados Bálticos. Polonia y la Rusia 
españoles internados. i Londres aquel mismo día. atribuía Soviet y es posible que la sesión de 
Abd-El-Krim ha enviado su faml-1 al señor Olaguer declaraciones Indi- apertura tenga lugar el próximo lu-
lia a la cabila de los Bocoya, que- cando que se habían suspendido las nes. aunque no se ha redactado toda-
dándose él en Tensamen. con el f in operaciones militares en Marruecos vía el programa de las deliberacio-
do mantener contacto con los Beni- temporalmente, para permitir que se nes. 
Ulich, Benl-Tusin y los Mtalza. I llevasen a cabo los preparativos nece Los delegados del soviet serán es-
I sarios a nuevos movimientos de avan coltados por un piquete de soldados 
DEBATE EX EL CONGRESO SO- ce. El mencionado cablegrama citaba ciei ejército e Letvia en cuanto He-
BRE LA CUESTION MARROQUI frases del ministro de la Guerra, ad-i gUen a la frontera de dicho país y 
I mitlendo que el vapor "Juan de mientras se encuentren en Riga los 
Madrid. Marzo 23. j Juanes" había sido ochado a pique y custodiarán oficiales militares del 
La cuestión de Marruecos se dis- que el bombardeo moro, había des- soviet. Se ha insinuado que no se 
cutió hoy en el Congreso. , truído la estación racTiográfica en Al - permitirá que se les acerquen ni aun 
El diputado catalanista. Serrdell. hucemae. los corresponsales de la prensa euro-
pició permiso para poder interpelar Un despacho oficial fechado en pea> gobierno rus solicite permiso 
el gobierno, respec+o al desenvolví- Madrid el pasado martes, comunica- para que los delegados pudieran ser 
miento de la situación. Dijo que la ba que las baterías españolas en Al - custodiados hasta esta ciudad por un 
política que se seguía en Marruecos hucemas, habían cañoneado a vanos estacamentos e solados del ejército 
era funesta y que no debería ser He- grupos de rífeños que se daban a la roj0 negánose a aceptarlo el gobier-
vada a "puerta cerrada". fuga, y que el acorazado España ha- no Log demág Estados que atravésa 
El Presidente del Consejo Sánchez bía también bombardeado las posício- rán los delegados soviets han hecho 
Guerra le contestó, que el deber del nes enemigas. Agregaba el comum- arreglos para protegerlos mientras 
gobierno era actualmente no aceptar cado que las baterías españolas de se encuentren en su territorio. 
Interpelaciones referentes a la sí- Alhucemas habían reducido final- jgj 
tuación en Marruecos, por ser la mente al silencio los cañones moros. - n á _ 
•„r^*jr**j,M^****jr I J i j l A | \ • I I 1 
- - Pío X I una hora después de su He • ' 1 — - y ' 
gada. 
Los reyes de Italia y el gobierno 
N A T l / ^ I A C 'en Pleno así como las autoridades de 
^ ' I l l A ^ ila caPital recibirán al rey Albreto 
"ya la reina Isabel, quienes serán con 
ducidos al Quirinal por calles enga- 'del Monte, Manuel Cadalso, que se di6 
lanadas expresamente en su honor a ía fuga, le hizo tres disparos de re-
iy a, lo largo de las cuales un cordón vólver-, sin herirle, a Pablo González 
de tropas escogidas las hará los ho Cadalso, vecino de San Gregorio 2, con 
ULTIMOS PREPARATIVOS PARA'ñores militares. Jel que cstil disgustado por cuestiones 
LA CONFERENCIA DE GENOVA. La próxima visita de los reyes bel i económicas. 
Roma, Marzo 23. ¡gas' ha hecho renacer los rumores \ 
D I V E R S A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
A G R A N E L 
En , Santa Rosa y Castillo, en Jesús 
hon que carecían de autoridad para 
confirmar o desmentir dichos rumo 
res. 
aunque teniendo cuidado con que los [ro 
gravámenes no pesen sobre las clases 
qnreeuuest?osynrrr ; ; rando 'además ' c ^ s a t i s f s r i r ^ s r o r ^ 
T A o ^ t l T L Z ? ^ ra nuestras necesidades Internas ímnm-t^ ^P"estos elevados al ser, _ ¿ y nuestras deudas? importados en otros países. 
mismo Tesoro, podría, gradual-1 la forma oue acuerda el OtúZrJ** el equilibrio de los presupuesto? 
te, aumentarse la circulación a £ ¿ 2 2 ^ I S J K ^ ^ ' S S F » los diversos Estados y el del de 
s de 
sar-y siempre podrían servirle para con 
ellas tarpar algún compromiso...-
Habría, naturalmente, para este' Entre tanto, el Barón Avezzano 
proyecto, que hacer una ley que au- que 8e encuentra encargado de los 
Por consieuipnfp mi /iaaa* ^ • Esa8 se P i a r í a n en la nioneda ; tol.j'zara ' yant'" 7i"lj*ft~da PvnnPQfiT"^ preparativos para la conferencia, ha 
U deseo ex- «A„™nM. _ m„v tomara cuanto que da expuesto y ^ n a d o qu/se deben otorgar a' los la partida revolucionarla que cruzó hicieron varlog lndiyl<luo3 que so flIcro presar 
PARTIDA REVOLUCIONARIA DE-
RROTADA EN MEXICO 
El Paso. Marzo 2 3. 
Según Informes recibidos por el 
Consulado mejicano en esta ciudad. 
ARROLLADO 
- Francisco Muiñas, vecino de Lampa-
rilla 63, fué arrollado al cruzar por 1» 
callo de la Muralla esquina a San Igna-
cio, por el automóvil de alquiler núme-
ro 7513. 
El chauffeur no pudo ser detenioo 
porque aceleró la marcha del r.utom<»-
vll y huyó, habiendo sido circulivio e' 
número del automóvil a las estaciones 
de policía, para la detención del chau-
ffeur y ocupación de la máquina. 
oa n ,0 ,?f * „OS, cou?I)aneros en los primeros tiempos, en tanto se 
i - í ™ ! , ^ , ^ ! , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 1 1 6 1 } 1 . 6 establezca una completa normalidad 
numeraria y de correlación. Des-
tiosos intereses. Me honra y halaga 
que los españoles de Cuba hayan in-
terpretado tan rectamente mis ideas: 
formamos una sola grande y digna 
familia cubanos y españoles; españo 
les fueron mIs abuelos y clara su 
estirpe, cubanos son mis padres co-
mo lo soy yo, lo son mis hijos, lo es 
en ese sentido * diplomáticos que a los demás reprq trando en el Estado de Tamauhpas, 
—¿Y dice usted que su plan no sentantes de las potencias europeas ; fué derrotada en Jugeros cerca de 
prospera? ^ Que se pondrá a su disposición un 'la línea divisoria entre Tamauhpas y 
—No, "casi lo considero muerto, tren especial en la frontera Italia 
y, sí de ello hablo ahora, es porque na* 
usted me ha tirado demasiado de la 
X.O AGREDIERON 
Rogelio Fuentes Martínez, vecino 
Corrales 104, fu. herido en el brazo de-
recho en Santo Tomás y Marqués Ganii 
lez, por un disparo de revólver que le 
a la fuga una vez realizado el hecho 
ya t ca a s . tér ino s  la r y ios c loca usted*. 
S f ^ í L íreVes^d!as,t ^ o m o a r r i b a —Los dejo donde están, mejorán- ' O O O O O O O Q O O O 0 O O O O 
aeio indicado se debatirá en el Con- dolos, cambiándoles sus cinco millo- ! O E L DIARIO DE LA MARI- O 
a J L f i Cód go A s n e r o . nes por acciones preferidas y acor- O NA lo encuentra usted en O 
seguidamente el propio D. Aveli- dando un plan de amortización ! O cualquier población do 1» O 
República. O mi esposa.'y'en el solar de aquellos i P¡elPU(?iuhU^ e?on«n^i09 a!muer amial ha8ta dejar el , 9 ^ 1 en 1« í 0 v ' zos del Club se consumiera el pan millonea de pesos, a fin do que los I o 
Roma, Marzo 23. 
El Conde Luis D'Ursel ministro 
belga ante la Santa Sede, anunció 
hoy que los Reyes de Bélgica llega-
rían a Roma el 28 de Marzo, visitan 
do a Su Santidad el Sumo Pontífice 
Nuevo León. Las tropas federales 
capturaron casi todo el material de 
guerra que llevaban los rebeldes, 
obligando a éstos a dispersarse en 
las colinas.. 
ENORME NUMERO 
EN LOS FERROCARRILES 
AMERICANOS 
£1 "DIARIO D E L A MARINA 
es el periódico mejor m ü ' 
c í . t H . , I , K s , A S mado en asnnlos de sports-
Washington, Marzo 23. 
Según estadísticas publicadas hoy 
A Ñ O X C D i A R l Q _ g £ U M A K / M M a r z o , 2 4 d e 1 9 2 ' ü 
P A G I N A D í E C I S í E T E 
SERMONES 
d e l a 
« o e h « n d e p r e d i c a r s e e n l a S . L 
C a t e d r a l d u r a m e c i p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 9 1 * 2 . 
M a r z o 2 0 , F e s t i v i d a d d e S . J o s é ; 
j l . I , s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a r z o U 8 , D o m i n g o I V d e C u a -
r e s m a : M I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
A b r i l 2 , D o m i n g o I V d e P a s i ó n ; 
M I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
A b r i l 7 , F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
d e l o s D o l o r e s ; s e ñ o r P b r o . D . J . 
j . R o b e r e s . 
d a t o ) ; M L s e ñ o r A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 4 , V i e r n e s S a n t o ( L a 
l e d a d ) : M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o d e R e s u r r e c 
c l i n : M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 . D o m i n i c a " I n a l b i s " : M 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 . V í s p e r a d e l a V . 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a P e -
fiora d e l a C a r i d a d : M . I . s e ñ o r A r -
c e d i a n o 
M a y o 2 1 . D o m i n g o I I I d e m e s , 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
fior: M . L s e f i o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e n t e c o s -
t é s : M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . ' 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d : s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
B e b e r e s . 
J u n i o 1 6 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
d e T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
l i s t a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o s o p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o • m i n u t o s , e n l a s 
M i s a s r e z a d a s q u e s e c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d o f i e l e s , e n 
l o s d í a s d e p r o c e p t o . 
3 d e 
J u n i o . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a i e -
r á l o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
a t r a c a d a s a l 
4 D E A B R I L | " B o u r d o n n a U " s a l d r á s o b r e d 2 5 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v * n d o l a d e M a y o , 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q L C S O L O , , R o u s s i I l o n M s a l d r á » o b r e e l 
S E A D M I T E E N L A A D M J N Í S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g J t g e n e s ! , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s o u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r t o -
, 0 1 * t o d o s l o s b u l t o s d e ta e q u i p a j e . 
S o - | s " n o , n b r « ' 7 p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c U - ' p o r s u c u e n t a 
ndnd. I d e ¡ ^ l e v a r l o s a b o r d o . 
S u c o n s i g n a t a r i o . " 
M A N U E L O T A D U Y L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . Í Y B U R D E O S 
J U D I C I A L 
E D I C T O 
S e a n n n d a l a r « n t a e n p ú b l i c a s u b a s -
t a n o t a r i a l a n t o e l n o t a r i o d e e s t a c l u -
, i d a d A r t u r o M a ñ a s y U r q u l o l a . e n s u 
l a n c h e r o d e l a L o r n o a ñ i a q u e e s t a r a n i o f i c i n a c a l l e d e A m a r g u r a 3 2 . s e g u n d o 
m u e l l e d e S a n F f a n e U - 1 e I d t a 3 d e ^ d e 1 9 2 2 a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a , y s e a d j u d i c a r á n 
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e I a l m ^ o r T P o s t o L A o s l u i e n t e s - b i e n M : 
L J i i n i i - J 1 J U J - l ^ N O : — X ^ n c r é d i t o p o r u n m i l l ó n d o s -
h a s t a l a s l ü d e l a m a ñ a n a d e l a i a a e c l e n t o s v e i n t e y c i n c o m i l p e s o s d e p H n -
¡ a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s ^ « t a i c i p a i V 
h o r a n o s e r e c i b i r á n m g u n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o 
E l v a p o r 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
i C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . C A D I Z , 
B A R C E L O N A . S T A . C R U Z 
R E T E N E R I F E 
I s o b r e e l 
6 D E A B R I L 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s di l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b e -
l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a ! , i n c l u -
s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s d e 
s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o , y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
O f 
e q u i p a j e , c n c e n t a v o s p o r i n t e r e s e n l l o u l d a d o s 
< b a s t a e l 2 f i d e a b r i l d r 1 9 2 0 , e I n t e r e s e s 
s o b r e a m b a s s u m a s a l n u e v e p o r c i e n t o 
V r i e s g o s e e n c a r g a r a n I a n u a l d e s d e e s t e d í a h a s t a e l d e l p a p o . 
1 c u y o c r é d i t o e s a c t u n l m e n t e p r o p i e d a d 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a a c u y o f a -
v o r l o c o n s t i t u y f t e l s o f t o r J o s A I g n a c i o 
L . e z a m a y R e y e s , p o r e s c r i t u r a 1 2 6 d e 
2 G d e a b r i l d e 1 9 2 0 a n t e e l n o t a r l o d e 
e s t a c i u d a d " E r n e s t o A n g u l o . P o r e s c r i -
t u r a 3 6 0 d e 1 4 d e m a y o d e 1 9 2 0 d l c b o 
, * 1 ' i - v I c r é d i t o f u i g a r a n t i z a d o c o n p r e n d a a c -
P a r í s . 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) I t u a l m e n t e e n v l p r o r d e 2 9 c e r t i f i c a d o s 
p r o v i s i o n a l e s r e p r e s e n t a t i v o s d e 5 8 b o -
n o s d e c i n c u e n f n m i l p e s o s c a d a u n o 
e m i t i d o s p o r e s c r i t u r a s 2 5 6 d e 1 9 1 9 2 2 5 
I y 2 2 7 d e 1 í > 2 0 t o d a s a n t e A l b e r t o O ' F a -
¡ r r l l . n o t a r i o d e l a T T a b a n a . v g a r a n t l z a -
( d o s c o n h i p o t e c a d e l I n g e n i o " U n l f i n ' » . 
u b i c a d o e n I T n ' f t n d e R e y e s , y o t r a s f i n -
c a s q u e e n d i c h a e s c r i t u r a s e d e s c r i -
b e n , c u y o s b o n o s s o n l o s ú n i c o s - " I g e n -
t e s d e d i c h a e m i s i ó n y d e v e n g a n e l s i e -
t e ñ o r c i e n t o d e I n t e r é s . 
D O S : — T i n c r é d i t o p o r o c h o c i e n t o s m i l 
p e s o s y s u s I n t e r e s e s a l o c h o p o r c i e n t o 
a n u a l c o n s t i t u i d o p o r e s c r i t u r a d e 7 d e 
l u l l n d e 1 9 2 0 , n ú m e r o n 6 l , o t o r r a d a e n 
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e r m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 * . ^ ¿ " r S * }** a l q u i l a m o s p a 
d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i ^ o s y l o r e a J 1 d e ^ t 0 , d a 8 . J : , a S e s 1 
c l s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l r l ñ ó n p o r l o s c u s t o d i a d e l o s i n 
i „ , r « « ^ i « ^ í , a eita . . „ , K . « i n a H a r e m o s t O Ü 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n 
G e r v a s i o , 1 6 8 . H a b a n a . T e l é f o n o s F - i ü 7 o 
y A - 3 6 8 4 . l v , v 
1 0 1 4 2 t ^ 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a s a n 
g r e . C o n s u l t a s d e 2 a B . C a m p a n a r i o n a 
m e r o 3 B . 
0 1 7 8 3 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
R a y o s I n y e c c i o n e s d e l 6 0 6 y a i 4 R e i -
n a , 1 0 3 . D e 1 2 p . m . a 3 . T o l é f o 
n o A - 9 0 Ó I . 
C 1 7 8 4 S l d . - l o . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l p © . 
c h o . i n s t i t u t o d i R a d i o l o g í a y E l e c t r l -
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s d « < U d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o 
2 a 4 . L e a l t a d , 8 8 , a l t o s , t e l é f o n o n ü - i d e N e w Y o r k y e x - d l í e c t o r d e l S a n a t o -
• i v i i i m ^ 0 , , o 1 3 B * i r l o " L a E s p e r a n z a ' . R e i n a , 1 2 7 . D e 3 a 
« I d . - l o . * O 6 3 8 I n d 1 0 c U p . m . T e l é f o n o 1 - 2 3 4 2 y A - 2 & b J . 
n u e s t r a b ó v e d a c o n s . 
l s a l e l a n t e s m o d e r -
- r a g u a r d a r v a -
c l a s e s b a j o l a p r o p i í i 
t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
t o d o s l o s ü e t a l l e s q u e s t c i ñ a d a r e m o s 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
€ 8 3 6 1 , 1 A n a 
S i w c r í b M f a l D I A R I O D E L A - M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A . H O R f l 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA" 
lez, número 12. ma 
rez en <6 P ^ s e i ^ L a nav» 
^ e ^ - l n f o ^ e n Obispo. 104. t~ 
jos. 27 ma 
12309 . • 
g i ó ^ r i í í ^ a ^ . ^ ^ j o s . Te-
léfono A-3565. 26 mzo. 
¿ ^ ¿ W ^ v ^ p x s 0 conato: 
c¿Tcutador y elevador. 27 mzo 
12327 
^ a u S 1 ^ ^ ¿ d ^ l n f o r m a n : T e l é . 
fono^I^2396. 26 mzo. 
~~ s F a l q u i l a 
E n $80 el segundo piso de la ca*a S a n 
J o s é , 85, entre Escobar y Genrasu». 
compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos dormitorio, cocina con cocma 
¿ 3 gas e ins ia lac ión e léctr ica. Infor-
man, en el ^ m ^ p i s o de j a n u s m a ^ 
hermosa planta ."^ ,'; opinn pala. 
c í S l e ' n . número 24, entre K y L . Ve-
TeU'-fono F-12.4. 27 
122»7 
A ^ ^ a r S número 26. a una cuadra 
&1 Nuevo Frontón, con sala, saleta co-
r r i d í u - « habitaciones y d e n » « f ^ 3 " 
informan: B. esquina a 23. 2C mzof 
¿ l í L i f CaÍ^E A G t r A C A T S EN » 
S n t r o comercia), se alquila un piso plan-
u f a Ua. compuesto de saja sa eta tres 
habitaciones, cocina y baño, casa moder-
na tiene cielos ra^os, solo gana bo pe-
so¿- ñero es condición indispensable que 
compren U Instalación eléctrica que 
vale 25 pesos. Informan en bol, 46. A l -
macén de peletería. Teléfono A - J O ^ 
123 71 £ L í Ü Ü i — 
B E A S Í Q W S M A UNA CASA ITOBVA 3BW 
Miiiuut;s uonz^lez número 26, entre ban 
Rafael y San Miguel, sala, saleta, baño 
Intercalado, tres cuartos, comedor, coci-
na v tiernas servicios. Informan en 
Aramburo, 8. Teléfono A-4776. 
1 gz8» 28 mzo. 
Se alquila la casa de PereeTerancia, 
10, bajos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
compuesta de sala, cuarto de criado, 
comedor a l fondo, y modern í s imo cuar 
to cié b a ñ o intercalado. L a ilave en l a 
bodega de la esquina. Informes: T e l é -
fono F - 4 2 4 9 y A - 4 Í 0 8 . 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
A CABAXXEKO SOLO, VB A l Q t T I l i A . 
en Merced 83. altos, una buena habita-1 
clún, con teléfono y servicio Indepen-1 
diente. Unico inquilino en caaa de corta 
27 mzo. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m ^ f o ? 
^ ' ' ¡ L ™ - , Prado IZS.—Habitac iones desde 33 a | 
f f p ^ ^ i ' ^ c o ^ b ^ f e ^ 4 5 pesos por pewona, incluyendo co- j 
Teléfono a-sisó. 26 ma ^ d a y d e m á s s e m e i o » . D€partamen- | 
•• ¿ — r ~ c tos independientes con vista a los P a r -
Se a l q m U la c w a . A v e n g a Serrano, ^ g p m y ^ 
58, esquina a Zapote», Reparto b a n - h a b ¡ t a d ó l l barata en h ^olei. 
tos S u á r e z , esquina de Frai le , portal, 
por las dos calles, sala, saleta, tres 
habitaciones grandes, cocina, patio y 




EW MTTRAUjA 51, A I . T O S , S E S O I . I -
cltan ' is socios para dos habitaciones, 
unn | halcón a la calle. Se responde 
por lo , que estAn. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
Jj?406 .26 nnzo^ 
S E N E C E S I T A N 
2 ab 
SE AL07TIÍAÑ~ DOS-CASITAS. TRES 
habltarlones, baño Intercalado, cuarto 
y pervicios para criados, portal, sala, co-
medor, patio y traspatio, bien situados 
a una cuadra del tranvía. Calle Blanqui-
zal, hoy Benavldes, entre Mang-os y Re-
medios, número 25 y 27. Informan: Te -
léfno 1-2396. 
12203 26 mzo. 
SE ai.C'TTUiAN eos PRECIOSAS ca- ' mmmmmmmmmmtmuamm 
sas de altos, en Durare y Santa Emi l ia , ^ . - < 
para familias de gusto, alquiler de rea- I r i o r l o c flA HllUmíí 
Juste. Una, 4 habitaciones, baño Inter- V l l d U d d U C U 1 4 U U 
calado, comedor, sala y recibidor, baño | 
v servicios de criados. Instalaciones de 
luz y Teléfono Invisible. Otra grande, de 
6 habitaciones Independientes, gran ba-
fio, hall, eran comedor, sala recibidor 
cuarto^dr —lados y baño y servicios 
para los % mes. Balcón a dos calles, 
luz y tel iono Invisibles. Informes: 
Concepci'ón. 4, Víbora. Teléfono 1-1318. 
Les pasan los carros por la puerta. 
12281 3 ab 
y m a n e j a d o r a s 
Cartucho» para 6 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela. 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
r i K Q U I T A . — S E S E S E A U N A CON 
buena casa de vivienda, cerca de la 
ciudad, agua y luz, indispensable Telé-
fono 1-3184. 
—12393 26 mzo. 
U K b A N A S 
P U E S T O D E H U E V O S T F R U T A S 
vendo a la primera oferta razonable, 
por embarcarme. Tiene comodidad para 
vivir. Aprovechen eanca. Aguacate 37 
y medio. „ . 
12416 88 mzo. 
""Se v e n d e o se a d m i t e u n so -
c io p a r a a m p l i a c i ó n d e l n e g o -
cio de i m p r e n t a . I n f o r m e V i -
lla v e r d e 0 R e i l l y 1 3 
12363 í 8 m*0* 
P O R E N P E R M E D A » V E N D O U N A 
hermosa casa de huéspedes ; muchas 
habitaciones, todas alquiladas, poco a l -
quiler los bajos preparados para fonda 
o restaurant L a doy casi regalada. I n -
forman Teléfono M:-3059. 
12383 29 mI0' 
ENSEÑANZA; 
SEÑORITA PROFESORA C O i ^ Ü ? * ^ ^ 
mucha práct ica y excelentes r ^ 1 ? 1 ^ 
se ofrece para dar clases o h Ult^o, 
I de instrucción y piano T iT, aorcilciiu 
'2. Víbora. Te lé fono I-3554 Z• 
27 mío 
12334 
PROPESOR NORMAL QRADTtTtTX— 
la Kscuela Central Normal T,0 
• «e ofrece para dar clases de 2drl<l. 
emenial y superior a domir-ni an*« 
os reducidos. Sr .7 d°J!?ÍcUio. 
se 
{ elci..». 
clos reducidos. Sr. J . PedróV "i. ^e . 
núm. 78. Teléfono A-6568; da i» HellU. 
10969 e 3^* 
. i •- -- , - - ¿* m» 
V E N D O E N E l . B A R R I O D E L P I L A R 
próx imo al mercado y una cuadra del 
carrito del Monte, esquina con una o doa pQR NO P O D E R L A A T E N D E R V E N 
casitas a continuación, construcción an-
tigua y miden 4̂ 3 metros. No corredo-
res ni pierdo tiempo. Informan: Vidrie-
ra del Salón H . 
12273 29 ma 
MISCELANEA 
T E J A S H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
venden muy baratas. No. ü4 deis 
casitas acont inuác íónV'oWYruccróñ an- '^"Una bodega "casi regalada, magnifica eaUln limpias i n f o r m a ^uaH8"" lidil^ * 
•n*uBun Sancha 
V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N T A S 
propia para renta, cerca de Angeles de 
Monte, y a dos cuadras de Helna. Direc-
tamente con su dueño. Teléfono 1-3688. 
12339 26 mzo. 
esquina y muy cantinera. Mil quinien-
tos pesos al contado y una pequeña can-
tidad a plazos cómodos. Informan Te-
léfono •.1-3059. 
12383 29 mzo.^ 
E I O S K O . — S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor se vende uno perfectamente 
situado. $5.000. Gran negocio. Informan 
Sitios 24 do 6 a 7. 
12392 » 27 mzo. 
DINERO E HIPOTECAS 
Amargura 94, altos. 
12391 
2 tb. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE EX- dj¡SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
periencla para^ todos^los quehaceres de áñ mediana edad, para cuidar un beblto, 
o para limpieza de habitaciones. Infer-ía casa y para atender un niño de 15 meses. Sueldo $3.0. Calle 25. entre 6 y 
8, letra C. Vedado. 






15, esquina a 
26 mzo. 
S E A L O U I L A L A CASA A R M A S S N -
tre San Mariano y Vista Alegre. Precio 
$50.00 L a llave al lado. Informan: te-
léfono F-1354. 
11916 26 ma 
S E A L Q U I L A E N $65.00, L O S A L T O S 
de«Víbora 700, dos cuadras pasado el 
crucero de la Havana Central. Tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos y otro 
en la azotea, servicios modernos, 82 
puertas y ventanas. Su dueño en los 
altos de al lado. i 
12412 29 mzo. 
S E AXi Q U I L A S I N E S T R E N A R M U Y 
barata la casa Flores 90, media cuadra 
del tranvía, acera de la sombra, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño com-
pleto Intercalado, comedor, hall, servi-
cio de criado. Está al terminarse otra 
al lado con las mismas comodidades y 
traspatio 820 varas. También se oyen 
proposiciones razonables en venta. I n -
forman en las mismas y en Compostela 
129, altos. 
12386 27 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O -
venclta para los quehaceres de una casa se desea co locar una crxada comedor, pantry, cuatro cuartos dor-
A„„„i.q„ a^vr,* de mano o habitaciones de toda confian- . ' / ""J» ».»iaiiwo uui 
PclTr̂  v Kn^rnlcill ' ' " ^ V ? ; en 2- Por A g o n e s , n u t o n o » , b a ñ o intercalado, cocina, 
' altos al lado de la tintorera. j - j fc * i . 
12337 26 mzo. cuarto de criada, agua fría y calien-
Correa y Encarnación. 
12314 26 mz 
P r ó x i m o a terminarse se vende un 
chalet en la V í b o r a , situado en la c a -
lle de Patrocinio, entre Juan Delgado 
y Strampps, fabricado en la misma lo- necesitamos tomar como 10,000 
m a d e « i e donde «e domina toda l a Sah^a15ra0quiPnOarria8elsTa?aedSa eny 
H a b a n a por la altura en que se en- funciona^^^ 
cuentra. Se compone de portal sala, tiene valor de m á s de 50.000 y está pro-
tegida por una póliza de seguro por 
52,000 pesos. L a Lonja del Comercio, 
532. Hauana. 
12331 26 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRXADA DE ICA-
no que sepa su obligación y traiga re-
comendación, para el servicio de un ma-
trimonio. Calle. Seis, número 185, entre 
21 y 2.'i. bajos. Vedado. De una a cinco 
de la tarde. 
12321 27 ma 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
una señora, limpiar tres habitaciones y 
coser algo. Ha de ser fina y con buenas 
recomendaciones. Sueldo veinte pesos y 
ropa l impia Aguiar, 38. 
12380 26 mzo. 
¿¿""solicita una crxadX de ma-
no en Luis Esftévez entre Bruno Zayas 
Vil la Amalla. T i l n 
D E S E A U O L O C A R S E UNA JOVEN PeI * / ' ^ f " 1 ^ 7 W*0* 3 
ninsular de criada de mano o manejado- de ancho, semCIO de criados V ade-
ra. Compostela, 205, altos. Habana. 1 _ # . o j 
{mas un gran traspatio. Puede verse 12342 26 mzo. 
S E V E N D E O C A M B I A P O R T E R R E -
no, mil y pico de pesos del Banco E s -
pañol . Informan: Colón y Santa Te-
resa. Teléfono 1-1537. 
12353 26 ma 
y Cortina. 
ber su obligación, buen sueldo. 12368 26 mzo. 
Se a l q u i l a u n a l to o h a b i t a c i o -
nes s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o 
o p a r a h o m b r e s solos , s i u t a -
das e n lo m á s a l to de l a V í -
b o r a , c e r c a de Ua l i n e a d e l o s 
c a r r o s , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 8 0 5 , 
1 - 3 4 7 8 . 
12363 26 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad para los cuartos. 
Sin referencias no se presenten. Sol 61 
altos, entre Habana y Compostela. 
12402 26 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal y duerma en la colocación. I n -
forman Cerro 685, 
3 2410 28 mzo. 
íuwiiuiwj 111 imwiijiii-
CRIADOS DE MANO 
CERRO 
1227; 26 ma 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L DE COM 
postela, 60, para corta familia o para 
bufete estilo moderno, casa nueva de 
sumo gusto, servicios sanitarios de lu-
jo. Llave e Informes: Obrapla, 61, altos. 
12313 31 mzo. 
SE A L Q U I L A . L A P L A N T A S A J A DE 
la casa San Ignacio, 130. preparada pa-
ra almacenes modernos, de gran capaci-
dad para establecimiento. Tiene un de-
partamonto de entresuelo p^ra oficina, 
casa acabada de construir. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan ter-
cer p so. Banco Nacional, número 306. 
Teléfono A-1051. 
12^77 27 mzix 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE 
la derecha de la casa Perseverancia, 9, 
compuesta, sala, comedor corrido, tres 
cuartos y servicios. Llave en los bajos 
de la izquierda. Informes: Dr. Chiner. 
Obrapla, 1-9, de 10 a 13 y de 2 a 4. 
12ÜÍ3 37 mzo. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A M I T A D D E 
los altos de Prlmelles. 7, izquierda, me-
dia cuadra de los t ranv ías . Precio, 36 
pesos. ¡ 
12350 26 ma 
Se solicita un criado de mano de co-
lor que tenga referencias y que sepa 
bien su oficio. E n M , esquina a 2 1 . 
S r a . V d a . de C á r d e n a s . 
122*- 26 ma 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
mmmmm̂amm mmmm .•nWH,-«- Ua ••mnwniiw'i" -«i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E f i O R A 
española de mediana edad, para limpiar 
habitaciones y coser. Informes: U , nú-
mero 5. Víbora, entre San Francisco y 
Concepción. 
12364 27 mzo. 
J O V E N D E L P A I S M E D I A N A EDADÍ 
se ofrece de compañía de señora y ayu-
dar en la ocupación de la casa o l im-
pieza de habitaciones o atención a un 
niño mayor. Teléfono M-3922. 
12299 27 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
todos los d í a s d e s p u é s de la 1 de la dinero l o doy con hipoteca. 
. , - - o^uv» uc «i » uc ia desde el 8 por ciento. Compro y vendo 
tarde. Inrormcs, en la misma. 12326 26 mz 
V E N D O UNA CASA E N E L V E D A D O 
de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño completo, 
pantrl, dos cuartos más al fondo, servi-
cios de criado, patio y traspatio a una 
cuadra de la calle, 2S. la doy con ureren-
cla en $11,600. Informan: Telé fono 
M-9333. No corredores. 
12378 " 26 mzo. 
V^INDO. T R A T O D I R E C T O 1-3511, C A -
sal "Víbora, pegado Clazada Artíst ica, fa-
chada cielo raso, sala, saleta, entre co-
lumnas, 4/ cuartos, uno alto, recibidor, 
pérpola, lavamanos, baño y cocina. 
12374 26 ma 
fincas rúst icas , urbanas y solares. Pul -
garon: Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
12327 27 mzo. 
H I P O T E C A S . — S O B R E T I N C A S U R B A -
nas se dan 2, 3, 5, 8, 15 y 20 mil pesos. 
Informa Rutz López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Te lé fono A-5358. 
12122 81 mzo. 
COLOCAMOS S U D I N E R O E N H i p o -
tecas con buen interés sin gasto para 
el prestamista. Véanos o llame al Te-
léfono A-9115. Soto. L a visitaremos en-
seguida. Bol ívar 28. 
Í2387 26 mzo. 
S E V E N D E N 3 A N A Q U E L E S COw 
drios yiselados para estableclmi 
una caja caudales color caoba, uní ^ 
quina Underyood, 2 estantes nafa ^ 
ciña, uno de garetes, una nevera v Í!;U 
carpeta Informan: altos de la R L M ? * 
H, Belascoaln. 32. t>ecciOa 
12285 26 m. 
S E V E N D E U N A COCINA D E 
Malecón, esquina a Lealtad. 
12162 25 mzo. 
gas. 
P O R 4,500 Y 3,000 E N H I P O T E C A DOV 
A S U J U S T O V A L O R . CARAS . A N T I - ! moderna casa de aaotea, sala, saleta, 
tres cuartos, cerca del Nuevo Frontón, 
COCINERAS 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , C E -
rro 751, panadería, que sea peninsular. 
12313 29 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO, 
peninsular, de intachable conducta, pa-
ra criado de mano u otra labor de su 
cometido. E s enérgico y tiene voluntad 
para trabajar. Informan: Ayesterán. 14. 
Te lé fono A-8298. 
12351 26 ma 
COCINERAS 
S E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera o repostera, con buenas refe-
rencias. Informan: en Iluvalcavalrt. 13. 
te léfono A-3917. 
12016 24 ma 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la el local de Compostela, 60. L lave e 
Informes: Obrapla, 01, altos. 
12343 31 mzo. 
P A R A UN O R A N E S T A B L E C I M I E N -
to se alquila una esquina de fraile, pro 
pía para café y restaurant o para toda 
clase de establecimiento, en Santa E m i -
lia y Durage, los carros le pasan por 
la puerta. Informes: su dueño, Concep-
ción. 4. Viborea. Teléfono 1-1316. 
122SO 2 ab _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S C O M P U E S -
tos de sala, comedor, tres cuartos, do-
ble servicos. San Lázaro 115, casi es-
quina a Galiano Informan en los altes. 
2315 4 d-24 
Se alquila en lo m á s alto del Cerro la 
ventilada y preciosa casa de estilo se s o l i c i t a una coc inera qur 
\ . i i nnn » A ayude a la limpieza de una casa peque-
ArabcrÁO. Calzada oüíf-A Compuesta ü a y de reducida familia. Informan en 
. i i i i. j la calle 19, entre Paseo y 2. Vedado. 
de p c ^ - ü , sala, saleta, cuatro grandes 12305 26 mzo. 
cuartos, cuarto de b a ñ o completo con se s o l i c i t a cocinera e s p a ñ o l a 
. . j j . 1 que también sepa cocinar a la criolla 
Calentador, gran COmedOT, COCina fle y qU0 ayude a los quehaceres de casa 
„ „ ____ J__ chica, para matrimonio solo. San Láza-
gas cuarto y servicio para d i a d o » , p a - ro 34'1(pbaj03( iZ(luierda, esquina a Ma-
tio y traspatio. Precio e c o n ó m i c o . I n - zfl^2^() 
formar^ Amargura 26 . A . Arango. 
12369 26 mz< 
30 mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventil idos altos de Mazón y San José, 
sin habita1 alquilado todavía, compues-
to de sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, up lujoso cuarto y servicio de cria-
do. Precio 120 pesos. L a llave en la 
bodega. 
12120 26 mzo. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
un hermoso piso alto para un matri-
monio da gusto con o sin muebles o 
para una familia que quiera pasar la 
temporada de verano muy cómoda, com-
puestos de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicios sanitarios, todo In-
dependiente y de lo más moderno. I n -
forman en la misma a todas horas. 
^12382 31 mzo. 
U N I C O I N Q U I L I N O E N $30.00 M A T R I -
monio cin niño, se alquila tfna sala con 
e n t r r ' l Independiente a personas de 
moralMad. No se admiten animales. E s -
cobar No. 93. 
-18227 28 mzo. 
S B A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos de la casa calle Lealtad 
No. 12, entre Lagunas y San Lázaro, 
acera de la sombra y de fe. br i sa Están 
compuestos de espléndida sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, lujoso 
cuarto de baño, cocina de gas, y baño 
e Inodoros para criados. E s muy fresca 
y de moderna construcción. L a l lav« en 
la Bodega de la esquina de Lagunas 
Informan Banco Nacional 416. Teléfono 
A-4047. 
J2394 y 35 27 mzo. 
E N CASA D E F A M I L I A Q U E E X I J E 
y da ref' ncias se alquila una habita-
ción pro f para un matrimonio, muy 
clara y 1 sea. También se solicita un 
compañero para un buen cuarto. Todo 
con comida y toda asistencia. Aguaca-
te, 15, altes. 
12283 2 ab 
E N P A M E L I A A L E M A N A S E A L Q U I -
lan habitaciones, bien ventiladas con o 
sin comida en abonb. Calle, Acosta, 68, 
altos. • 
12269 ._ 2» ma 
SB A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada a la 
calle, es casa muy limpia y muv tran-
quila, hay teléfono, gran cuarto de ba-
ño y luz toda la noche. Cámbianse refe-
rencias, no hay cartel en la puerta- V i -
llegas, 88, altos. 
12322 2 ab 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande.N fresca, con luz para hombre so-
los o matrimonio sin niños, en la calle 
Luz, 48, en loa baños de Belén. 
12313. 2 a b _ 
S E A L Q U I L A N A 15, A SO Y A 25 P E ^ 
sos, salas y habitaciones ventiladas y 
sanas, visiten y se convencern, verán 
verán colores naturales rosados nada de 
colorea postizos. Vedado D, número 4, 
entre Primera y Tercera, frente al mar. 
Sol, 63, dos habitaciones y un departa-
mento; precio de reajuste, es casa tran-
quila. Se piden referencias. 
12336 27 mzo. 
A G U I A R , 73, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de 20 a 35 pesos 
Interiores a 20 y 25 pesos con o sin 
muebles y limpieza, clmlda desde 16 
pesos por persona al mes. 
_12327 27 mzo. 
A G U A C A T E , 47, A L T O S . S E A L Q U l l 
lan frescas y hermosas habitaciones a 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
12323 2 Abri l 
S E S O L I C I T A U N A E S P E R T A Y B U E -
na cocinera que entienda de cocina es-
pañola, francesa y criolla y sepa algo 
de repostería. Buen sueldo. E a Indispen-
sable tener quien dé teferenclas suyas. 
Prado 44, altos. 
12419 27 mzo. 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina. Lamparil la, 35, 
er. piso derecha. 
12320 28 ma 
E N M E R C E D No. 2, A L T O S , S E g O L I -
clta una buena cocinera para corta fa-
milia. 
12300 26 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color de cocinera o lavandera. No ha-
ce plaza. San Rafael, 70, de 3 a 7 de la 
tarde. 
12336 26 mzo. 
guas de 5 a 10 mil pesos de valér, ten 
go $62 mil pesos para comprar varias 
casas, para fabricar. Dirigirse al Maes-
tro de obras. Señor López. Hotel Paría 
Misión y Zulueta. » 
12379 26 mz 
S E V E N D E , E N 2,800, UNA C A S I T A 
en lo meor y más alto de la Víbora 
Tiene portal y tres habitaciones. Renta 
40 pesos mensuales. Escritorio de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
122161 27 mz 
S E V E N D E L A G R A N CASA D E E S -
qulna de tres pftintas situada en Mazón 
y San José. Trato directo con sr dueño 
en Concordia 187. J . Maclas. 
12420 26 mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
la bonita casa de dos pisos de Mazón 
31, entre San Rafael y San José. Trato 
dlrfcto con su dueño en Concordia 187. 
J . Mncíaa. 
12420 26 mzo. 
Trato directo. Llame A-7111, 
Belascoaln 32, de 4 a 6. 
Gómez, 
8B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, hace plaza, no duerme en la 
colocación. Infórmese en Oquendo, nú-
mero 51. 
_12362 26 ma 
S S D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Co-
cinera en casa de comercio o particular, 
cocina a la criolla y a la española. San 
Lázaro, 410, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. 
12338 ^ 26 mzo. 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular en casa particular o da 
comercio, no duerme en la colocación. 
Iní^rman, en Cárdenas, 2-A, 2o. piso, 
habitación, 29. . 
•12313 _ 26 mz 
mmmn wi 1  11iiiJIHlWwadit—»)»» 
1 G A N G A L O C A . — E N B U E N P U N T O D E 
esta Ciudad. Casa de dos plantas. Ren-
ta moderna $1,500.00 al año. $11,000.00. 
Dejan $4,000.00 si quieren Otra rentan-
do $1,200.00. $S,500.00. Muchas casas en 
venta en esta Ciudad. Bol ívar 28. E l L u -
i cero. Teléfono A-9115. 
I 12387 26 mzo. _ 
P B P Í E D A D E S L I N D A S CASA MO-
derna, cielo raso, sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño lujoso completo, 
salón comedor, cocina, patio, traspatio, 
próx imo al tranvía. Renta $900.00 al 
año. $7,000.00. Otra $6,500.00 o varias 
de $6,000.00. $5.000.00. $4.500.00. Lago 
Bol ívar 28, (Reina). Teléfono A-9115. 
12387 26 mzo. 
SOLARES YERMOS" 
SIN CORREDORES, SE DESEA TO-
mar en hipoteca unos 120 mil pesos al 
7 0)0 para la Habana. Buena s i tuación. 
Garant ías y renta moderna. Plazo lar-
go. Te lé fono M-6052 de 8 a 11 y de 2 a 5 
12398 29 mzo. 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , ean N i c o l á s 250 , entre Glo-
ria y Corrales. Doy dinero con m ó d i c o 
interés sobre alhajas y objetos de v a -
lor. Se compran y se venden muebles. 
Se l iquidan a precio de s i t u a c i ó n n n 
gran surtido de alhajas y d e m á s exis-
tencias procedentes de p r é s t a m o s ven-
cidos. T e l é f o n o M-2875. 
12411 22 mzo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S B N -
tarse la familia, todos los muebles de 
una casa. Para Informes, a Prado, n ú -
mero 51. Departamento, número 10. 
12298 27 mzo. 
COCINEROS 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
no tenga muchas pretensiones y sea 
limpia. Sueldo convencional. Dirigir-
se a: señora de Suárez. Santa Catali-
n a 42, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora . 
12358 22 ma 
«• •iii«»u»i.uiiwiiimm«iiiil "•mm -i» 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
mmmmmmmimmmmmmi winu nimmwmiini»'.'! i mmtm 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
español. Cocina a la Española. Cr io l la 
Parle Francáls . Solicita casa particular, 
hotel, comercio. Sale fuera con buena 
familia u hotel. Informan Casa Recalt, 
Obispo 4 1|3. 
12397 _ _ _ _ _ _ _ _ 26 mzo. 
—BE—iwniwwiwwpi WWfcwawa»!» 
E N M A L E C O N , 39, B A J O S , S E V E N D E 
una nevera grande, propia para café 
o f ruter ía . Teléfono M-3398. 
12361 26 mz 
OPORTUNIDAD, SE VENDE EN GAN 
ga un solar de 12x60. con doble l ínea de ¡ W f 
carros al costado. Pago: parte al conta-
do y el resto a plazos. Informan: E . 
González, Habana, 111, altos. Teléfono 
M-3456. 
1227S L 27 ma 
C O N T A D O R A . S E D E S E A C O M P R A R 
una chtea; Dettalles a " L a Sección H " 
Belascoaln 32. Te lé fono A-4682. 
12285 26 mz 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A A L SEÑOR D I A Z QUE 
tenía una tienda de ropa en la calle 23, 
esquina a H. Vedado, para un asunto 
qua le interesa. Darán razón, en H y 
21. Vedado. Bodega. 
12367 28 mzo. 
VEDADO 
CASA DE M O D E R N A C O N S T R U C C I O N 
techos de cielo raso, sala, tres habita-
clones, con magnifico baño criados ga-
rage y cuarto Independiente para el 
chauffeur, lavados en todos los cuar-
tos, jardín y patio. Calle Octava, 27. 
Víbora. L a llave en ta bodega de la es-
^ í é f ' h ^ í - n ^ l : en Pa8eo Vedado-
. "271 „ m l 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E N 12 Y 13 
unos alto» y la esquina en los bajos 
propios para establecimiento, y otra orí 
Trece, número 95. entre 12 v catorce-
se alquilan dos casitas en el Reparto dé 
Los Pinos acabadas de fabricar. Infor-
man en Teléfono P-1079. 8 y 15. Veda-
do. 
_ l 2 2 9 i 28 mzo. 
B E A L Q U I L A , PJlSEO 82, ENTRB B& 
y Sa Vedado, a la brisa, amplía ÉBUtUi. 
cuatro grandes cuartos, electrlrldad 
gas persiana mamparas, todae comodl-
fonTF^50m"i: al ^ baJos- To*«-
" " 0 28 mzo. 
8E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N u -
mero 24C. acera de la brisa, con jardín 
portal, sala, entre 25 y 27. Comedor' 
tres cuartos y cuarto de criado, buen 
baño y demás scrvlcloe. Precio, noven-
ta p ísoe . Informan: en la calle 6 nú-
mero 18 7, entre 19 jr 21» 
12318 S8 ma 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 88, esquina a Obrapla. Casa 
alta y f resquí s ima Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono/ 1-1832. 
^ 12376 7 ab 
P A L A C I O T O R R E G R Ó S A 
Obrapla, 53. Se alquila una hermosa y 
fresca habitación, con dos balcones a 
la calle, buena comida, si se desea. Pre-
cios módicos . 
12329 81 ma 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , AL» 
ta, muy fresca propia para hombres so-
los. Amistad, 118. 
12353 26 ma 
S E A L Q U I L A E L I N T E R I O R D E U N A 
casa de comercio, dos cuartos, cuarto 
de baño, comedor y cocina, y con un her-
moso traspatio, en Monte, 384. 
12375 26 mzo. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 5. Corrales, 1201, altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, de 25 años de edad, 
tiene certificado médico y buenas refe-
rencias. Para Informes al 1-7887. 
CHAUFFEURS 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
con t í tulo de chauffeur para trabajar 
de ayudante o acompañar a caballero 
por no tener mucha práctica en el ma-
nejo pero friego y hago algunos traba-
jos de la máquina; doy referencias. I n -
forman Teléfono M-296S, Sr. Mariano. 
12400 26 mzo. mmmamn 
B E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E -
no en la Víbora. Reparto Párraga, en 
la manzana formada por las calles V i s -
ta Alegre, San Anastasio y Carmen, la 
meseata m á s alta de la Víbora una cua-
dra do la Calzada, rodeada de magní f i -
cas residencias. Alcantarillado, agua, 
luz. Informes: San Miguel, 133. 
_ 10365 L7_inzo-
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 
pro pío ara una bodega, ues no la hay 
en las otras tres esquinas. Ofarrí v 
L u i s Estévez . J e s ú s del Monte. Informa 
su dueño. Prlmelles, 47, A entre Da-
olz y Velarde. Cerro. 
12345 2 Ab. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agenclíf de Colocaciones, O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al t e l é -
fono A-2348 y se le fac l l i tatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
12417 7 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A S O L O P A R A C A B A L L E -
J O V E N ESPAÑOLA S B O P R E C B P A -
ra familia que dé viajes al campo, como 
criada de mano o manejadora tiene muy 
buenas referencias. Informan en Con-
sulado, número 87, a todas horas 
l2296 27 mzo. 
UN H O M B R E D E 20 AÑOS D E E D A D 
solicita en el Vedado colocación de ayu-
dante de jardinero o criado de mano, s é 
fregar máquinas y entiendo el trabajo, 
es una persona formal y seria, buen ca-
rácter, llevo un año en Cuba. Informo: 
Cerro, 881 1|2, cuarto 6. Pregunte por Be 
nito Rodríguez. 
12817 - " J » ? ^ Teresa 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
ra manejar elevadoras, tiene práctica; 
su domicilio en San Leonardo, 22, entre 
San Benigno y San Indalecio. J e s ú s del 
Monte. 
12306 26 mzo. 
E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 23, CON 
1,800 metros. Parte fabricado, rentan-
do $34,00. Dgjan $45.000.00 hipoteca-
Vendo 8,000 varas gran frente calzada 
adoquinada, quince minutos del Parque 
Central, Cercado para aves. $1.75 v a r a 
Contado y plazos. Joyería. Reina 28, Te-
lé fono A-9115. Tranvía, agua propia, te-
rreno cultivo superior. 
_ 12387 26 mzo. 
S E T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S D E 
dos solares en el Reparto Nueva Flo-
I resta, situados en la Manzana primera. 
Solares 6 y 7. Informan Teléfono 1-2943 
_12349__ _28 mzo. 
G A N G A V E R D A D . — - V E N D O E N E L 
Cerro una parcela de terreno de seis 
metros de frente por veinte y tres de 
fondo a 7 pesos metro, con aceras, calle 
, afaltada, alcantarillado y alumbrado a 
precio de situación. Informe en Santa 
3 entre Pr lme l l é s y Churruca, 
C A B A L L E R O Q U E H A B L A B I E N I N -
glés , deseara empleo de encargado o ín-
térpetre de alguna casa. Pedro Martín. 
San Nicolás , 64, tercer piso. 
12298 26 mzo. 
reparto L a s Cañas. 
11987 2 ab. 
P E S O D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Dos camisas y un pantalón de 
cas imi / Todo por 10 pesos. Sn " L a E u -
ropa'', , Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
L O T E P A R A C A B A L L E R O S . U N P E S O 
semanal. Cinco pesos de contado, dos 
pajamaa, un albornoz para baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de 
medias, en 20 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E C O N -
tado y cuotas de un peso semanal. Dos 
magnificas kimonas de seda y un ropón 
de dormir, también de seda, por el redu-
cido precio de 21 pesos, en 'T<a Europa" 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y 
una sobrecama por el Insignificante pre-
cio de 14 pesos en " L a Europa", Nep-
tuno 156, entro Gervasio y Escobar. 
A P L A Z O S COMODOS, J U E G O S DE 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
coldhonetas, almohadas. Juegos para 
niños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras, cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. " L a Europa", Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
CINCO P E S O S D E C O N T A D O , U N P E -
SO semanal. Dos magní f icos -trajes de 
Palm Beach por sólo 26 pesos, en " L a 
Europa". Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
12416 26 mzo. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R " 
Visible, con retroceso, cinta bicolor, 
fabulador universal, flamante, se vende 
barata./ San Miguel 86, bajos. Señora 
Alonso. 
12408 26 mzo. 
P L A N C H A D O R E S . U N I C O DEPOSTn.« 
en la Habana. Salud, 117, de la 
rradera" para planchas, fabricadas 
Arenas protegida por la ley de Patenta 
en esta Repúbl ica hasta el año 1937 t 
fábrica, en 27 de Noviembre, 54. r̂ pV, 
Arenas. K1*-
t.1-153 27 razo 
i V I N A G R E R A N A C I O N A L ^ -
" P O R T I L L O " 
Vinagre de mesa, exento de producto! 
químicos nocivos. Ei/vasamos un tino 
especial superior para Hoteles y Casaa 
de Huéspedes . Pajaritos Ño. 2. Habana 
Teléfono A-5710. ^ 
12347. 22 ab. 
Se grat t i f i cará a quien nos deje sabe; 
el pai Szro de una c a j a mancada ná< 
mero dos L . H . & C o . conteniendo ci. 
lindros y llaves para cerraduras, extra* 
viada en los muelles de San José. 
Larrea Hermanos y C o m p a ñ í a , Agwu 
y Empedrado, Ferre tena . Habana. 
12409 29 razo. 
E L B Ü R E A U D E G E S T I O N E S 
Administrativas Judiciales y Mercan-
tiles Legales, practica con toda kctlvi-
dad y por módicos honorarios, reclanu-
clones por accidentes del trabajo, «l 
cobro de cuentas públ icas y privada» 
y de seguros de todas* clases; promueva 
declaratorias de herederos, juicios de 
divorcios, de desahucios ejecutivos, tes-
tamentar ías y cualesquiera otros. Soli-
cita cartas de ciudadanía, cambio, adi-
ción o modif icación de nombres y ape-
llidos, redención de censos, certifica,-
clones de toda clase y partidas ecle-
s iás t icas , licencias para Guarda-Jura-
dos, de armas, marcas de ganados, gulas 
forestales. Marcas y Patentes, Pasapor-
tes t í tu los de Mandatarios y Procui^-
dores y cuantas m á s de su índole se le 
encomienden. Manzana de Gómez, De« 
partamento No. 211. e léfono M-7796. 
11937 27 mzo. 
S O U C l t A M O S " 
L a colaboración de cuantos se dediquen 
en esta Capital o en el interior de la 
República, a gestionar asuntos admi-
nistrativos y judiciales en la segundad 
de que obtendrán positivos beneficios. 
Bureau de Gestiones Administrativas, 
Judiciales y Mercantiles Legales. Man-
zana de Gómez 211. Teléfono M-7796. 
19938 25 mzo. 
V E N D O M E D I O R E G A L A D O S 80 TTT-
bos cemento armado de 3 pulgadas grue-
so, 15 de alto y 30 de diámetro. Llam« 
al te léfono 1-2559. 
11622-27 26 mi 
SB C O M P R A T U B E R I A G A L B A N I Z A . 
do de una pulgada 'y 2|4. Informan: 
Teléfono F-3513. 
10982 24 mi 
S E C O M P R A A S F A L T O D E P E i m -
traclón. L . Kohly. Te lé fono 1-3513. 
11464 27 ma^ 
Vendo juguetes que acabo de recibir 
muy baratos, tengo globos de goma 
con pito muy baratos y superiorea, 
pelota blanca de piel y de color, con 
liga, gaitas de madera, gaitas de ca-
ña, pitos de madera, pelota de gomas 
y espejos con marco de madera y al-
gunos ar t í cu los m á s . Todo muy bara-
to. Dirigirse a l interior. Escobar 128. 
11193 25 ma 
RUSTICAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
(¡0 "dependiente de cafó o fonda. Darán 
razón, en Alambique, 12. 
12352 26 mz 
Joven desea co locarse de au 
sillar de carpeta, tiene conocimientos en 
teneduría de libros, va gratis al campo, | 
buenas referencias. Informan; Castillo, 1 
88. Teléfono A-9894. 
S e cende , se a r r i e n d a o a d m i -
te u n soc io p a r a a m p l i a r l a 
e x p l o t a c i ó n de u n a f i n c a y a 
e n p r o d u c c i ó n , c e r c a de l a 
H a b a n a , t i ene asrua ec te . I n -
f o r m a 0 R e U I y 1 3 . V i l l a v e r d a 
12363 16 mzo. 
12169 28 mzo. 
S n ^ S Í " * , b0DVia h a b ^ c i ó n alta, 7 o ^ ^ c f ^ t ^ L n ^ ^ 
lino. Independiente, caeu de moralidad, 12282 
a media cuadra del tranvía; se piden S 
referencias. Informes: Concordia 80, se D E S E A 
bajos. 
12404 - 26 mzo, 
U N A SEÑORA Q U E H A B L A I N G L E S , 
desea colocarse en casa de familia o 
lavandera, di igirse a Florida 17. Or-
dina. 
117156 23 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
pañol en casa de v íveres para cobra-
dor o encargado de a lmacén, sabe em-
barcar, es honrado y trabajador, con re-
ferencias de casa donde ha trabajado. 
8 años. Informan: en Cuarteles, 42. el 
Portero. 
12020 / 24 ma 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N P O R D D E L SI , V E S -
tidura nueva y gomas nuevas, se da a 
toda prueba, puede verse en Aguacate, 
19, de 7 a 9. 
12315 26 ma 
S E V E N D E . U N E L E G A N T E A U T O -
móvll Llmosln marca "Jordán" pdco uso 
se aceptan proposiciones sobre cambios. 
Informes en Aguacate, 66, altos. Te l é fo -
no A-9843. 
12340 31 mzo. ^ 
B E V E N D E U N A M A Q U I N A ; D E A L -
quller de cuatro asientos, de menos con-
sumo que un Ford, en buenas condlco-
nes para trabajar, o se admiten poropsl-
clones para cambiar por una cuña. San 
Pedro, 6. Hotel " L a Perla". 
93 27 mzo. 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, \ 10 lavamanos porcela^ 
na, apua corriente, nuevos. Infanta 7 
San Martín. Te lé fono A-3517. 
10680 11 * , 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado nóme* 
ros 9, 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias . Abadas, 
I Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
1 P U N T I L L A S de 2 por 11 y media, 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Amcricanaas números 
4, 5 y 6. 
T E J I D O Gall inero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio, 3. 
4 y 5. 
T E C H A D O P i z a r r a rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S " R e g a r . 
T E J A Fibro Cemento corrugada d« 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. -
L A M P A R I L L A 2 1 . T E L F . A-619Z 
1713 31 d - i c 
12 
SE CEBE UNA CASA DE NUEVE HA-
bitaciones que paga 140 pesos propia i 
para dar comidas, estando toda alqul- I s n MONTE 114 SE VENDE UN CA-
lada, comprando divisiones, mamparas Ford carrocería cerrada, casi nue-
y los bajantes de lus. Informan en Mer- , ^0loncorn branque, precio moderado, se 
1 M M • SO mzo uti l izó de meses en la venta de cigarros. 
i 12279 37 mz 
C O L O C A R UNA M U C H A - S E O F R E C E U N ESPAÑOL J A R D I N B -
ro para cuidar Jardines lleva mucho 
Se evnde un hotel, con casa propia, en 700 pesos un "dodge" en per-
compuesto de dos plantas, en las cua- il\lle^SQJesús reresrino y M- Gon' 
les hay c ó m o d a s y frescas habitado- 12405 26 mzo. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestofl • 
propagadores de enfermedades, su 
qullidad exige la destrucción ae 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuo^ 
rachas, hormigas, mosquitos. -c"irr¿i6B 
garrapatas y todo Insecto. Inf,0Tr, mu-
y folletos gratis C A S A T U R R U L U » 
ralla, 2 y 4 Habana. 
a r e n a ' si l icaT blanca , en t0*J^5 
cantidades Barto lomé Seguí. Sa" igte-
y Martínez. Muestras y precio: Ayo» 
Fán. 10. VUlarrueL Teléfono A-SM*-
8900 
16 Ab. 
nos. EÍ referido h í t e i ' ^ e n t a , " l i ü T é n "M?0 ír , ' ^ f ^ L ^ t f 5 * ? ^ e ^ T ? o " s B d ^ " f í o T ? e D ^ a i ^ numeró 
. . . * , . acabado de Importar. Se vende en SAOOO lo raismo 8e da a precio de f a e t u n » ^ 
E X I S T E * 
E N CASA D E M O R A L I D A D S B A L Q U l - Puede dar las mejores referencias. Ci 
la una habitación propia para dos per-
sonas. L e a l u d 131, altos, entre Salud 
y Dragones cerca de los tranvías . 
12413 26 mao. 
A PERSONAS DE MORALIDAD Y A 
una cuadra de Ja Terminal un cuarto 
prande. fresco y claro con balcón a la 
calle y muy Independlenteriu» y llavln. 
Fasila 7», alto», departamento No. i . 
cha peninsular de criada de mano n^ra TP " r f »„_Vrt* 
c artos o manejadora n casa forma* i ^ ^ l f ^ n l ^ x ^ ^ 0 0 ^ ! ^ ^ S i k S COn SU restaurant, estando muy acredi- por no ser esta nuestra l í n e a Aprove-
iormai, caaa de familia Vedado. Teléfono A-153$ . ' • t j - • • chen ganga. Zaldo Martlnex y Co. Mer-fuegos 12. Teléfono M-6728. 
19372 26 mzo. 
casa de familia. 
García.» "Pensil' 
12038 24 ms 
t a d í s i m o . Para m á s informes dirigir- ^ d e r e s ^ 3 " 
se a Sung Hing , apartado, 3 , Y a g u a - 26 mzo. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES Co,TesP0n8al Cn In*''*» 7 E s p a ñ o l , Me- jay# 
peninsulares, una de manejadora y otra Canógrafo ráp ido . Competente, COn T a - 12335 7 ab 
para loa quehaceres de una casa de un • - j . i i • • 1 
matrimonio solo. Prefiere americano rlos aRas experiencia, desea COlo- "VENDO VARIAS ESOUINAS CON ES-
Sabe algo de los quehaceres de Cocina ^̂ ñAr, D ._^w. / . - „ i . . . , ¡ . . . . . . .̂1 tablecimiento y buenos contratos, con 
y tienen buena recomendación? Infol^ ^a<^on'. K?f_wennaS de primera Clase, son nuevas y estAn frente a la linea de 
( 123SI 26 m í o . 
man, en Sax. Lázaro. 279 
1816» 26 m i 
J . R o c h a , Prado 101, alto». 
12414 
Santos Suárez. directamente con su due-
.fio. Teléfono 1-268». 
| 1233» 16 
U N C H E V R O L E T 
r 
Por tenerse que embarcar au dueño se 
vende una máquina marca Chevrolet. Está, en buenas condiciones y se da a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas en Mercaderes 2. 
P. 276 IT 
solo objeto, que todo en g^nera' 6 -lasa. 
eL local sin regal ía de ninguna c ^ ^ 
•Necesito vender plr no P0?er *iccoid-
• el negocio; trato directamente con 
pradores,* no paso el tiempo. ^ j^zo^, 
" M O S A I C O S C A T A L A N E S 
Verja- de hierro. Losas rojas| JjJ» 
cantidad para ml casa, ^ « o d# 
tado. Ofrezca: señor Q. E . ap» 
1669. .4 «iS 
11726-»! * 
I ^ U I E M DE MUSIO 
«An gran 80nldo> cuerdas, cruzadas. 
Sp« nedales, se vende garantizado, as no InÁrÁ usteíT salir engañado . Costó 600 
Ceses, lo doy en 225 pesos, Jesfte del 
Slonte, 99-
^ J2324 26 mzo. 
r^LERO:-VÜWBO TOO COMPLETA-
mente nuevo para m á s de cien rollos, 
idernás tengo muchos rollos, todo e s t á 
nuevo. Preci° 18Vinai?\ent0 barato. Se 
ouede ver en Misión 104. bajos, esquina 
« Indio. 
11929 ^ ; 2T mz©. 
[ J ^ H i s p a n o C u b a n a " faci l i ta dinero 
sin reparar intereses. A l q u i l a , compra 
y rende muebles y joyas . Vi l legas , 6 
y Tejadillo por Avenida de B é l g i c a , 
37-0. Loozada y H n o . T e l é f o n o A-8050 
10306 2 ab 
m J.AXTAMTI.I.A. 84, SB TZHDB TOA 
% ¡f iyai;i,8'a. la de mejores voces do 
la Habana, se da muy barata, pregun-
te por Celestino Rico 
- 12018 24 mz 
PHECICSO AUTOPIANO D E M U Y PO-
CO uso, grandioso instrumento, 88 notas 
fabricante conocido con 100 rollos nue-
vos, costó 11500 lo doy en 580. Calzada, 
90, entre A y Paseo, vedado. 
12011 24 mzo. 
S B E N D E E l f P R E C I O D E REAJTTS-
te pianola casi nueva con 50 rollos. 
Puedo verso a todas horas en kague-
ruela No. 3. esquina a L u i s Estévez , 
Víbora. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
EH $850 S E V E N D E U » MAGKXPZCO 
autopiano. muy poco uso. Puede versa 
en Neptuno 809. Hotel Vanderbll. Telé-
fono A-6204. 
_11760 26 m i 
S B V E N D E U N " K A S S U E L " E N B U E -
nas condiciones, e s tá trabajando, so da 
muy barato, se pude ver de 12 a 1. en 
Rubarcaba, 13. 
12016 24 m . 
EN DRAGONES, 47, ENTRE CAMPA-
nario y Lealtad, garage se venden pie-
zas sueltas de Palge, Chandler, Stude-
baker. Bluck y do otros fabricantes en 
magní f icas condiciones. Dirigirse a Cruz. 
11664 26 mz 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
XNGZ.ES. AXi R E C I B O D E 2 P E S O S E N 
giro o sellos, remito el nuevo método 
de una sociedad do Profesores america-
nos ara aprender el idioma inglés , sin 
maestro. T o m á s Potestad. Atarás. 22. Je-
s ú s del Monte. Habana. 
12.'544 2 Abril 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N COM-
pleta y "hn perfecto estado de la revis-
ta L a Esfera, Informes: Monte, 5. altos. 
Departamento . 12. 
11642 30 mzo. 
L I B R O S P A R A A B O G A D O S 
L a Cuenta Corriente, por Carbonell, | Í . 
Instituciones Po l í t i cas y Jurídicas de 
los Pueblos Modernos, 21 tomos, $50. 
Colección Legislativa del gobierno In-
terventor, Enero de 1899 a Mayo de 
1902. completa, en 11 tomos. $40. Co-
lección Legislativa de la República de 
Cuba, 47 tomos, $70. L a Jurisprudencia 
al Día, desde su principio hasta Diciem-
bre de 1919. en $80. Gaceta Oficial de 
Cuba. Marzo de 1913 a Diciembre de 
1916. bien encuadernada, en 45 tomos. 
$40. Bolet ín de la Secretaría de Es ta -
do 16 tomos, $10. Cortoms regulatlons 
ofthe U . S . Prescribed for the instruc-j 
tion and guldance of cuestiona off¡cers, 
1908 a 1916, nueve tomos, 10 pesos. 
L o s pedidos a M . Ricoy. Obispo. 81 y 
medio, l ibrería . i 
11871 34 mz 
SB D E S E A M O D I S T A D B UORAXiI -
dad que sepa cortar y coser por figu-
rín, tanto de señora como de niña y quo 
sepa bordar, si no reúne estas condi-
ciones que no se presente. Calle. 3a., 
n ú m e n í 273, entre B y D . Vedado. 
12193 25 m i 
MAQUINARIA 
V E N D O , CAMBIO O A L Q U I L O MOTOR 
de tres caballos Warner, 110 y 220 volts 
y otro de tres cuartos, también para las 
dfls corrientes, un reverbero gas de dos 
hornillas, molino Coles 220 volts, un 
cuarto caballo, molinos franceses nú-
meros tres y ventiladores de techo. A . 
Zulueta, mecánico electricista instala-
dor. Calle C, número 200. entro 21 y 23. 
Teléfono P-1805. 
11452 27 m« 
S B V E N D E UNA T A M B O R A D E T A M A 
fio regular, cdn mttor e léctrico de la-
var ropa, en 60 pesos. San Indalecio, 8 
J . del Monto. Teléfono 1-2866. 
12277 27 mz 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E MOTOR 
eléctrico de 5 H P . tr i fás ico , 220 v. Con 
dos meses do uso lo doy en 100 pesos, 
el primero que venga se lo lleva. I n -
forman: Perseverancia, 62, bajos. 
117S6 27 m i 
' O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
, b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
C22S8 4d.-2a 
ES p i 
un Co 
II E B L E S Y P R E N D A S ] 
maquinaria de Ingenio se vende un o-
plllo mecánico, un torno y varias aerra-
mlentas más • precio de reajuste. In-
forman en la Fundición de Leony. C a l -
zada de Concha y Villanueva, Habana 
l 12076 25 mzo. 
P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r f r u -
tas , se v e n d e b a r a t a . S e e l e r E u l e r 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a -
b a n a . 
C2288 4d.-22 
S B V E N D E N DOS S I E R R A S C I R C U L A . 
res, una de carro, una cepilladora, ua 
árbol transmisor con cinco poleas. I n -
forma: Fernándes. O'Reilly, 92. 
11972 25 mzo. 
MOTOR DE P E T R O L E O . N E C E S I T O 
un motor de petróleo de 40 HP de uso, 
en buen estado y do buena fabricación. 
Pueden dirigirse las ofertas por correo 
a R . A . ernández. Buenos Aires 23. Ce-
rro. Habana. 
12023 27 ms 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I d e a l " , y - d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p lazos . S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
C2288 4d.-22 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir poros, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 »0d.-16 m i 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' " L A S O C I E D A D ' 
K ^ p r V C ™ £ r * V ^ & ^ ^ de l iquidación to-
oulnas de coser al contado o a plazos? I existencias. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajusto. 
Llam'í al te léfono A-8381. Agente de Sin 
gfr Pío Fernández. 
6280 28 f 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
SE VENDEN: UN ESCAPARATE ¡ CA- SI USTED DESEA ARREGLAR SUS 
ma moderna; lavabo; buró cortina; vic- muebles no le preocupe su estado, por 
trola con discos; Juego moderno come- malos que estén, yo se los dejo como 
dor; juegulto modernista sala; máquina nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
escril; # visible; lámparas y automóvi l mufieca; esmalto en todos colores, enta-
Doche por embarcar. Aguila 32 Acade- plzo y enrejillo. . hago toda clase de re-
mla, 1 paraclonea. Manrique. 52. feléí. M-4445. 
P A R A L A S D A M A S 
11923 23 mzo. 
Tenemos 
CINCO P E S O S D E CONTADO, UN P E -
I so semanal. Dos magní f i cos trajes de 
• Palm Beach por sólo 25 pesos, en " L a 
i gran surtido todo proco- Europa", Neptuno 156 entre Gervasio 
J O Y A S 
Manuel Fernández. 
10978 14 
_ —onrtnn a domlollt-. « n i n m h i . ^ . h. -iciioiuuo un gran surtido, toao proco- ^UJ, 1 , • * 
? f . r ^ 4 nesSa Figuras 26 ^ r l ^ M , ^ * dente de empeño y por lo tanto un 50 y Escobar. 
íiqSe0'Y l l n e H f o T e l é f o n o T i n * * * ' ^^lent0 mÍLa barato *** en la ^ , 11940 23 mzo 
" L A A C A C I A ' ' 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o caienta- de e .̂ esUifi 
dor, extraigo el a^aa de las caflcrras, te ' . segundo 
quito el tizne y explosiones. Instalado- 11 'J't 
COCINAS D B O AS. MECANICO, ME i 
hago cargo de la limpieza de cocinas ' Mon-as, es tuf lo» y calentadores. 
Teléfono A-3081. 
25 mzo. 
D I N E R O 
L o prestamos sobre objetos de valor 
C O M P R A M O S 
Muebles y Joyas V Suáres. 34. Fntre 
8 
M A R I A N O G A Ñ A N 
T A P I C E R O 
Se hacen y reforman toda oíase de mue-
' — J J u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
I *.VISO A LOS REUMATICOS. S. ROCA ' J A C J A O f l f l I„ABÍv J -
iMadillo. Con 20 años de práctica on la 0 6 8 0 6 J ü e g O 0 6 COme-
1 cura del reuma, por medio de mi masa- Anr AasAa 5 i l 2 ' í luaffn J a eolo 
|ge manual, garantiza desaparecer por aor> 06806 JUCgO 0 6 Sala 
^ V ° * Q U ^ ' ^ t a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s 
' ^ i l d 1 r s r ^ S % a e S e S m k - r d o l p | : m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
l i t e r c S TeiéfonSúA-e4r4079121' esqulna * , i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
| ^ l 1 ^ ! * ab i ._ ¡ f á b r i c a p r o p i a q u e p o d e m o s ense -
en es pesos juego d̂ ü s a l a de ñ a r a n u e s t r o s c l ie i i tes . 
nes e léctr icas de todas clases. R. Fer -
nández. Teléfono 1-3472. 
11769 25 m i 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 , 5 0 
En la Casa ael Pueblo. Figuras. 26. en-
tra Manrique y Tenerife, hay en todas ^uei>1<53 y « . J o y u s L üu«-rez. 34. 
cantidades Te lé fono M-9314 iAPi0n^«a y Gl0rIa- Veléfo110 ^-75 9 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C Q N M U Y 
P O C O D I N E R O bres"-rreyspond[eran^s ^ r ^ d^ ^ 
comprando sus muebles en L a Cása del corla. Sistema Par i s i én en los Kstilos M MdS© COh SU m ^ ^ ^ S B M o t 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y L u i s X I V , X V , X V I . Gótico, Renací - domo 104 R e l i a casi nuevas 
baratos. Lean estos precios: guardacorai- miento y Modernista. Cortinajes, F u n - 19981 xveei*i l-nBi ¿6 mzo 
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; das para toda clase do muebles. Se sir- — . 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, ve con prontitud, esmero y economía, r 1 J Í \ A tve* T I A Alie 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo- .Lampar i l la 52. Teléfono M-2968. .LOnSUladO, i í 4 J 3 0 . l e í . A - 4 I / í» 
demás, sillas, $2.50; Billones, 6 pesos;' 11944 4 abL | Prés tamos y a lmacén do muebles. Los 
i Z o i V t ^ * ^ V E N D O U N J U E G O D E * s'u s3 existencias d̂ er rnue'b'les^y ^renflas3 ¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N ' A T E N C I O N . S E 
Damnl»' ae &as ^ C.tient. 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
11539 l ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
V á r e l a Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tlen» personal 
entendido. 
C2287 8d-22 
fes nevados, escaparates, 35 pesos; co- , cuarto de tres cuerpos, acabado de r e - | Compramos prendas v muebles. Damos 
nuetas, 2o pesos: mesas noche, 5 pesos; I clblr de Francia. Un juego de sala dora-i dinero sobre alhajas* y objetos ^e va-
fuego sala, <o pesos; completo juego do, un juego de cuarto, tres cuerpos la : lor. MCdlco Interés. So avisa a los que 
de cuarto, con marquetería . 140 pesos; queado muy fino, un juego comedor cao-I tienen contratos vencidos pasen a re-
comedor, compuesto de vitrina, apara- : ba macizo con bronces, neveras, lárapa-I cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
dor. mesa y seis sillas, 100 pesos. No- ras y otros muebles que se dan muy ba- 96. frente a la panadería E l Diorama, 
ta: estos muebles son de cedro y caoba ratos. E n Animas, 100, bajos. 9195 1 a 
de primera, hechos en talleres propios y ¡ 11798 27 mzo ; 
por eso no hay quien pueda compet i r ' - ^ - J ¡ A S F f i í I N n A F O R T Í I N A 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo B S V E N D E UNA M E S A NUEVA CON | ^ O t l i U i ^ U A T U Í V I U N A 
que está en Figuras, 26, ontre Manrl- cuatro gabetas para academia de corte S! usted df.sea comprar, vender o cam 
auo y Tenerife. L a Segunda de Mas ta- o sastrería . Informan: San Rafael, 120 " 
che. 3 |4 ._Teléfono -M7291. Joaquina. 
S U D I N E R O ? 
LIMPIAN COCINAS 
tadores y cocinas estufi-
llas, con abono y sin abono. Calle Car-
men 66. Teléfono M-3428. 
11754 28 ms 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d de m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
i C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. E n v í e nna postal con 
su d irecc ión a l Apartado, 1915, H a -
bana . 
Ind 19 ms 
C1710 81d -1 
' L A P A R I S I E N ' 
Compre los muebles en " L a Oriental" 
de José O. Neira que los vende buenos, 
bor itos y baratos. Vea estos precios: AVISO AD PUBLICO. SI DESEA DIM 
Kill is . |2.50; sillones, $5.00; columnas 
E s la Pelaqneria que mejor tifie el 
cabella en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el ado y do un modo permanente el 
Grandiosa l iquidación de encaje de bo 
tillo c a t a l á n . Aplicaciones desde 5 
centavos. Blusas de camisones y vue-
los de enagua a precios nunca vistos. 
Concordia, 8, esquina a Agui la . T e l é -
fono M-7081. 
11008 24 ms 
S O M B R E R O S D E L U T O 
31 mzo. 
" L A C A S A D E L P U E B L O ' 
12204 5 mzo. 
blar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
8IG6 J»4 ms ¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUS- ! 
f bles? Llame iil Monte Benéf ico que es el J?ARA AKOOAR SU* ESPEJOS BIEN 
piar su cocina o calentador, con un me 
ca, con marqueter ía fina y son las piezas , l^ l9 ! 10 my 
siguientes: comedor, 9 Piezas cuarto. & UQUIeaCION d!e ¿AMPARAS Y JUB 
| l e A a s : Z s v l a ^ ^ gos de mimbres; movilarios de cedro y 
1 geles, 
P. 
4 Tel¿i ono A-5453. 
30d.-4 




Segunda de Mastache. 
caoba en todos estilos; 
¡asa y por eso nadie P"ff e,¿r0,inP«u£,1^1u jerla. Todo a contado y a ¿lazos. Al 
ja ^ . ^ L ^ n f c f ^ t M l n r l o u ^ ^ ! cene3 de Ruisenthoz. Angeles, 137 y ^ • 3 ' e ^ l r \ t 7 ^ ^ í e y Mauri<iue- ^ I t r e l l a 25 al 29. TeléfonS A-2024 . 
y r é n , . , M U E B L E S S A R A T O S 
ma-' S: necesita comprar mueoies no compre 
E s p'n antes ver nuestros precios donde 
I Bullirá, bien servido por puco dinero. 
25 ms ' ****** .'uegos completos También hay 
•' ' — i Je piezas aueltas. Escaparates, dwd* 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S c<>n l-un&a- a iA0 00- C!ini*•l 
marquetería . S140.00. Comedor, con vi 
trina, aparador y seis sillas, $100.99; 
con marquetería, bastonera, $14.00; es-
pejo y consola, $30.00. Nota: Estos mue-
| bles son de cedro y caoba, hechos en 
i talleres propios y por eso nadie puede 
competir con " L a Oriental" que está en 
I Neptuno 129, Te lé fono A-0518. No con-
funda " L a Oriental" con otras. 
109990 24 mzo. 
12014 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! , r t i v o ^ ™ r u i ^ i w i $10.00: camodas,  $18.00. mesas de no 
No se dejí engañar para comprar sus I gg vende un juego comedor maroueterla' che, a $3 00, mesa do comedor, a $4 00 muebles 
M-9314 
Llame a Mastache. t e l é fono 
la misma. 
12013 29 mz T O D O M A R Q U E T E R I A Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa 
la. comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co- TVISO.—OANOA EN NEVERAS. 1*, 
raedor, 9; cuarto, B. Se acabó el mono- 20 y 28 pesos: vajllleros 18 y 22 posos; 
Bollo de los muebles. Figuras, 26, en- camas 12, 17, 20 y 25 pesos; mesas co-
tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda rredera $8, 10 y 15 pesos; sombrereras 
y bronce y lámpara del mismo metal, bufetes, a $15 00. Juegos de sala, mq-
Campanario, 98, altos, esqulna a San éernos, a $7.0.00. juegos de cuarto, a 
Miguel. Informan y pueden verse en $140.00, .con marquetería; aparadores. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a P a r í s Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue alemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q I ' E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
nos. a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargros al Interior 
Campanario. 72. entre Neptuno y Con-
U027 24 mzo. 
E l color n-gro, a $1.00, el estucha. 
Los demás colores, a $1.60. el estu-
che. _ 
Puntos do vsnta: Droguer ías de Sa-
rrá. Johnson. L a Americana y Taque- coÍVÍ"rfc Teléfono A-6886. 
chel. 
Depósito en t.a Paris ién , Pe luquer ía , 
y Perfumería, Salud. 47, te léfono M-4125. ' 
Habana. 
E n esta Peluquería so peina por el 
úl t imo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se .arreglan las 
f ^ l l l áolor y 000 p,nBas 86 l ' v a | A V I S O A L A S F A M I L I A S 
A los niftos que se cortan el pelo, aun-I r-a-j, v 
que no se ricen y a las señoras o so- rnn*f»=^"a"28 ^P.er^'_ P161. levanta<:u..» 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
$18.00; y muchos mas que no «e de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A 




c D 1 ^ ^ * r n „ I ; N e c e s i t a u s t e d r o m o r a r m u ^ P f « t é n . ' s e " diferencian, por su inimita-1 L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H : * * p ^ ^ 
S a : R a f a e l 1 0 7 . T e ! A - 6 9 2 6 . , ^ ! S I ! ^ W . n e r f e c e ó n a las otras que es tén v A n n F N . i í l B8eíora8' dé JuaB N — • 
de Mastache. 
E S C A P A R A T E S 
12 y 15 pesos; lavabos 12, 18 y 15 pe-
sos; juegos a la moderna 75, 85 y 95 
pesos; juegos do cuarto 146, y 195 pe 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sns muebles, joyas y ro-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; pas de todas ciases a precios suma-
Con marqueterfa, |56 en la Casa del escaparates a 18, 35, 60 y 75 pesos; me- k * D j j 
Pueblo. Pero, ¿a dónde es tá? Búsque la sas de cocina a 2 pesos, peinadores a «nente DaratOS. r o r proceder de ie-
i 14 y 16 pesos; Juegos de comedor mo- gUnda mano. Visite la Casa V aho-
derno nueve piezas 120 pesos; tengo 0 , , . m i . . , ,2» 
sillas para comedor, sala y demás mué- rrara dinero. iVlaioja num. 112, Ha-
. bles que usted necesite; lámparas y Lan T p í í f n n n A 7074 
¡ cuadros, todo muy barato en la Casa 0 » n a ' « c e r o n o ft-'g**» 
Alonso, Avenida de Ital ia No. 44, antes' R/ÍJII?'?! C C CM C kilC n 
Galiano. F í jense bien. Ganga en ca'mas,! u l U E D L t o L i l IxAftVíA 
escaparates, coquetas, juegos de sala | " L a Especial", a lmacén impor'ador de 
¿Desea usted d^hacers'e de lo que no ble p c   l     
precisa? SI es asi. acuda a Gloria, 123, L,rr(.oladas en Otro sitio: se arreglan 
ó llame al te léfono M-1296 y quedará I . . „ ^ « — J l ^ 
comiiiacida. También joyas y ropa a i sin dolor, con crema que yo preparo. 
precios sumamente módicos . Se com-' 
pran y venden fonógrafos . 
10189 23 mz 
usted, que ya la encontrará. 
R E G A L A D O S C A S I , L I B R O S , M I T E -
blts y cuadros en Campanario, 165. ba-
jos. 
11820 26 mz 
ríos, 'en el café Mondar! 




SE V E N D E I T . JTTROO C O M R S O l l i 
juego de sala y juego de cuarto, todo 
caoba, estilo Ing lés y completamente 
nuevo; una caja de caudales, un bu-
roaux y un juego de muebles de China 
Para recibimiento y otro Juego de cris-
talería. Casa particular. Compostela, 92. 
Almacén. 
12175 25 mzo. 
VENDO -mST JITRGO D E C U A R T O QUH 
fué hecho de encargo, de lo m á s fino y 
elegante marqueteado, lo doy en la mi-
tad de su valor. Monte. 272-A. Te lé fono 
M-9453. 
12019 21 mz 
! A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince afios de 
i constante éxito, es la mejor, garantía. 
¡Ro lna No. 36 Teléfono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
i cés . a lemán, italiano y portugués . 
0668 3 abril. 
M U E B L E S 
SE V E N D E U N A M E S A B I L L A R D E 
regular tamaño, con todoSA sus^jicceso- comedori todoa a precios muy baratos,; muebles y objetos de fantasía. ialón tf3 
se cambian muebles y nos hacemos car- exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
go de ar^eglrl barnizar y esmaltar sus y Gervasio. Teléfono A-7620. 
muebles dejándose los como nuevos. A v l - Vendemos con un 50 por 100 de des-
se al Teléfono M-1091 Avenida de Ital ia cuento. Juegos de cuarto, juegos de co 
No. 44, L a Casa Alonso. 
11935 Í8 razo, i eaia, aniones de mimbre, espéj 
• - — . ^ ~ — — _ ~ i dos. Juegos tapizados, camas de bronce. I 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A I camas de hierro, carnas de niño, burós. I 
mesa de vi l lar Me poco uso con bolas : escritorios de señora, cuadros de sala SI quiere comprar sus Joyas pase por 
nuevas y muy barato por necesitarse el . y comedor, lámparas de sobremesa, co- Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
local. Neptuno y San Nico lás . Café. lum-as y maoetas mayól icas , figuras menos interés quo ninguna de su giro, 
11811 ¿o mzo. | e léctricas, .sillas, butacas y esquines do- así como también las vendemos muy 
* ~ — — | rados, porta nim «tas esmaltados, vltr«- baratas por proceder de empeño. No se CTnnifWl IW T r i 4 0 DI A U P A C l*1**3- coquetas entremeses cherlones. olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
o f c L L l U I l l i t i C L A d D L A W t A o ¡adornos y figuras de todas clases, me- no M-1914. Rey y Suárez 
«as correderas redondas y cuadradas. 
Se compran muebles pagándolos mas 
— que nadie, asi como también los ven-
!^ío r'MÍ eEOS,de re<lIbldor' Ju««o" <>• demos a prec-Jo» de verdadera ranga. 
J O Y A S 
E . , f 11 rftlwjcs de nar^d. «Uloa«« de portal, es-
n e s t a SeCCIOn O i r e c e m O S Cl caparates americanos, libreros, sillas 
G A N G A D E M U E B L E S 
giratoria , neveras, aparado s, parav - Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
SlirtldO m a s g r a n d e y m a s C O m - nos y si l lería del país en todos los es- , N E A . San Rafael, 115. Juegos de cuar-
tllos. | to. a $140; escaparates, a $12; con lu-
Antes do comprar hagan una visita ñas a $40; camas de hierro, a $12; la-
tí " L a Especial", Neptuno. 159. y serán vahos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
bien servldoa No confundir: Neptuno, de noche, a $3; mesas de comer $4, Jue-
número 159. | gos finos escaparates de tres cuerpos. 
Vende los muebles a plazos y fabrl- $260; s i l ler ía de todos modelos, mlm-
camos toda clrse da muebles a gusto bres, vitrinas, escritorios, pianos de 
del más exigente. , cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu-
L a s ventas del campo no pagan em- ' chos ar t ícu los que no se pueden deta-
balaje y -se ponen en la estación. 
vendo unos preciosos c o l l a r e s 
fle perlas francesas de hermosura In-
comparable y aun cuando imitación son 
4e peso y brillo absolutamente idént i -
co a la perla genulna. Te lé fono A-2505. 
_12140 | 28 mzo. 
SE DESEA PONER EN ALMACEN DU-
rante seis meses unos muebles usados 
r d S ^ o dyevJaUrtfs0 X ^ T ^ l k ^ l T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 . p i e z a 
DE U V V * $ 1 - 5 0 , A l m a c é n d f m u e b , e s y P a s t a m o s 
S » 1 2 " . 7 esmaltarlos. Tiene que ser N a n s ¿ m ^ \ ¿ s N a 5 , p i e z a " L A Z I L I A " 
casa serla. Mande oferta a l Sr. P . S 
San Lázaro 238. 
12247 25 mzo. 
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e te las b l a n c a s p a r a t o d a d a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
llar. Precios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . ^ - 4 2 0 2 . 
Jaratas, vendo 10 mampajias 
blancas, buen cristal , para divis ión, den-
l'staa, fonda o reservados, etc. Maloja 
"S, bajos, casi esquina a Escobar. 
^12258 25 mzo. 
camas a plazos.—cinco pesos de 
J-ontado, dos pesos semanales. Vende-
mos hermosas camas blancas esmalta-
b a marca "Life Long" en " L a Europa" 
"eptunj. 15g entre Gervasio y Escobar. 
^^£100 24 mzo. 
B I L L A R E S 
f°r no .necesitarlos vendo dos masas ¡ 
™n todos sus accesorios completos, 
gr* de palos y otra de carambolas. Jun-
Itwl P seParadas. Se dan baratas. San 
"uiaiecio x 0 10 entre santos S u á r e s y 
ioT»orado8' J e s ú s del Monte. 
w i i í l L L 85: 29 mz£i— 
t. M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " 
l^erwood $60. Monarch $45. Ollver 
W ' bralth $25. Todas visibles con blco 
d e 11 v a r a s " 3 . 0 0 T e ! . A - 1 5 9 8 . S u á r e z . 4 3 - 4 5 . 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . j S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
2 . 9 5 , o r o y p l a t a , br i l l an te s , oro v i e -
I j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o de v a -
A , p i e z a d e 11 v a r a s 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s . . . . . M 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 . p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
2 . 5 0 
9 . 0 0 
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a t a s a q u e m á s b a r a t o v e n 
d e . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla' , quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $160; comedor. $140; sala. $»$ 
(12 piezas), escaparates con lunas, $69; 
coquetas, $40; camas de hierro. $16; te-
nemos a d e m á s .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para encañar. 
' A V I S O 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especial idad en barnices de m u ñ e c a , 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estre l la 16. Telf . M-3574. 
A R D E N : 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L \ 
S ó l o se ancadan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su t ^ d o r , « s e - e d í ^ n a i y ^ 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el meior sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
" 7 ^ • i i j i S A C H E T S contra las espinillas. Toa-
L l masaje es la hermosura de l a l u a s Japonesas. Polvos en todos los to-
m,*. ka»-* rl^sanarpri-r la« a r m . ' nos y para todas las ocasiones y es-
mil] er, pues nace desaparecer las arru- pecia]es para rubiap. 
eas. barros, espinillas, manchas y gra- abbeboi en pasta, l íquido y com-
* . , r- • _ | pacto en todos los tonos. Pasta y lápl-
sas de la cara , bsta casa tiene titu-, ces para los labios y las cejas. Locidn 
Irt famltaMvn v m la alie meior da i Para 103 o3os- ^ n ' c o s para el cabello lo tacui iauvo y C3 la que mejor o* i ^ egpecífícos COntra la caspa. Shampoo. 
' Salos para el baño . Depilatorios. 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1916. Habana. 
C1699 Ind.-lo. ms 
TRATAMIENTO CIENTIPICO para 
la limpieza del cutis al que deja f i n a . 
blanco y aterciopelado. i C A R A SIN TRAQa 
C R E M A B E N A R A N J A , para r o s r t W Rln„„ V ™ V A , O l H l i K A S A 
marchitos o que tienen propensión a í l 7; q ^ fortalece los tejidos del cntim, 
arrugarse. Un inapreciable alimento . i ^ x 0 ^ 8 ^ * arrn^as- como en sus prl-
del cutis. ' M Z ^ J - 03* SuJftsiJ0B Polvos, envasado 
C R E M A V E I V A , para cutis secos oi:lnhPP,mos S,e '2- De venta en seder ías 
sensitivos. Aceite y crema contra las | rL,,?"0,?8-. Esmalte "Misterio" para dar 
arrugas. ^ i J 0 ^ a 1%B ufia8' de mejor calidad y 
A S T R I N G E N T E , el incomparable v i - 11138 ^ ^ a e r o . Precio: 50 centavos 
^ c i 0 o r N ^ Í I e 1 1 ^ 8 ^ ! ^ I f J f r ' - i o , L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
deí5ecSlrpo ."gordura"en cualQUier pttrt6 F Ü E N T E M I L I A 
C R E M A " A M O R E T T A " . para sostener p*fa <Iuitar la caspa, «vitar la calda del 
los polvos en cutis secos. I cabello y picazón de ra cabeza. Garan-
LOCION "IiIIiIiE'', que es una loción "zada con la devolución de su dinero 
bu preparación es vegetal y diferente 
riLto^os ios Preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: J1.20. 
D I P I L A T O R I O M I S T E R I O " 
pecas. Inalterable. 
L O C I O N " U I T R A - I . r í i l i i r . Una pre-
paración ideal para asistir a bailes y 
" l í o C I O N " A C N E " . Una preparación í f̂j"1 ,̂ e.f(t.!rEar ei bello de la cara y nra-
antisépt ica para combatir los barros. 
C R E M A E S P E C I A X contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
C R E M A "AEONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
C R E M A E S P E C I A Xi para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
ra suavizar las manos. 
Neces i to m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , 
" i n c n ' h " P a S 0 b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
l U . J Ü I 25509 Ind-15 Jn 
I P O R A U S E C I A , V E N D O XOS S I G U I E N - • , 
" 4 . 2 5 ^ g ^ ^ D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y 
cuarto; una Vlctrola de viaje de cuero; 1 F O N D A S 
10564 10 ab 
ton i lV00^0' eto- Premier $14, Remig- t e a neces i t e p u e d e t ener l a se-
V..,f#i8' Cámaras f o t o g r á f i c a s a l i a . * 1 1 1 1 11 1 n r *. 
irián1^3--r^ables a J^i.nta*-J>ar.a R u n d a d d e h a l l a r l a e n t i t n c a n t o , j u i n a s 50 centavos 
García y Lorenzo. 
O'Reil ly 60. l i -brería 
-1209l' 25 m r 0 . _ 
J ^ S O . B E V E N D E N S E L L A S Y M E -
tj-arií'3'^ oa íé y fonda, amatostes, mos-
ras rt8' vldrlera para platería , vidrle-
ftüehi ^os^rador y de puerta calla, 
4._uie8 de todas clases, pueden verse en 
y-i I . t i l cuarto, uriB rictrota 00 viaje uo uueru; 
L u a l q U i e r t e la b l a n c a q u e US- dos sillones de portal, esparat&, hif - , 
nler, piano, varias piezas de comedor Recibimos completo surtido en cace-
y todos los muebles de Lealtad 131. rolaa 7. otros utensilios de cocina y 
bajos, casi esquina a Dragones. I mesa, todo de aluminio Los precios 
11011 91 i compiten con el hierro estañado, la ca-
¿ mzo- 1 lldad e higiene supera a todas otras ba-
U rn t \ ! f i L i tortas. Son ar t í cu los recomendables por r K A n L l A Sanidad y todo amante del aseo debe de 
XT a. . tenerlo en su casa. 
Almacén de Muebles. Neptuno 64, cas i ! ttrw « ptím n r f\nf\*t 
esqulna a San Nicolás . Codesal y Gar- | t L L t U l l UL U K U 
g u r i d 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
^11969 81 ms 
B I L L A R E S 
' ad í?W?:EW CAMAS DB HIERRO T 
^Parat (leede d03 hasta 26 pesos, es-
^bon i*56 oedro con y sin lunas, l a - , 
larJán Deln8dores, 1 banco de Jardín o. 
Hq-o' Pueden verse on Apodaca 58. 
81 m » _ 
i f i a n l f ^ 0 1 5 » C A J A S DB CAXrDAI.ES, 
J ŝ n-r/ ' 1 vidriera de persianas, re-
atas ~ escritorios, sillones de llmpla-
— P u e d e n verse, en Apodaca 58. 
J * * E a E S A N T B . SB VENDB 1 JUB -. 
^ea 5s rto moderno en H26 en Apo-, 
* * — 8 1 ms 
í'SUel^"103 E S P E J O S , P L A T E A M O S 
Cübt---3- ^ -<ioramoa ar t í cu lo s de me U r S f n o a j 
«aos bofl1^08 de PJata y metal, esmalta-
ladle "í^nas do cocina. Más barato qua 
^anM^V80108 a domicilio. Trabajos 
. 11998 dos Ramoa Te lé fono 1-7046. 
gj, 26 mz 
,,«oT^1Wí>?- PIANOLA DE 'POCO 
yetado v01Ios y un Juego de cuarto es-
2* comArt Uno ,dem de meple, un Juego 
vPfado t ^ de manqueter ía , bu espejo 
^Jos ' odo muy barato. Suárez , 8, 
« 0 í « i 
81 ma 
entre 
l o s » m a s a j e s y se g a r a n t í a n 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio*' para dar brillo 
a las u ñ a s , de mtjor calidad y m á s 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M xtura de "Mi8tcrio,^ 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
I 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corla y rlaa el pelo a los 
$3 .0C; ésta se aplica a l pelo con la.^g más eainero y trato cariñoso, 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
MADAHTiE G I L 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda alase de accesorios para billar 
cía. Teléfono M-2647. Liquidamos las Ferreter ía y Locería. Monte. 2. 
existencias que tenemos a precios su- z¡uiueta y Prado 
mámente baratos, por tener que hacer ' 
local para nuevas ^ Acabamos de recibir de Alemania un 
luegos de cuarto desde 820O.OO en ade- gran gurtldo de efectos de adorno muy 
lanle. También HQu>damo ¿ . E J » ^ baríitoai como «on cenTros 
quinas de coser Slnger d« bobln» J » a - de mesa jardineraS. bomboneras, pon-
tral. L a s garantizamos aptas para el choras licoreras luetroa dn r í . f r ^ A 
S M í : r ^ T r l n ^ r m a c e ^ V ^ cr f s 'STy 
1 íiÍnB d'e6 ¿ t o ' i o n ' s u ' s p U ^ S ? aHeJtVo8 , mUCho8 otros ar t ícu los -
E s t a división está construida de cris-1 " C I I Vftfi TW ^ D ^ , , 
'tales de la mitad para arriba. Puedo' J L L U i l UL, \JR.\J 
verse en Estrel la 33 a todas horas. Monte, 2, entre Zulueta y Prado, 
donde lo informarán y para mejores . . . 24 
informes diríjase a la mueblería " L a SB L I Q U I D A N 50 C A J A S 
I Francia", Neptuno 64, Teléfono M-2647, dales que fueron vendidas 
I Codesal y García. por haber tenido que recogerse _ 
i 10910 28 mso.^ , do haber pagado más de la mitad de su 
f . V ^ r ^ p ' ^ O T ? ¿ £ ™ 3 1 » ^ ^ D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
bajos del Interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Te lé fono , 
1-2158. 
10789 18 ab 1 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los o$ 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente Inofensivos y permanentes, coo 
garantía del buen resultado. 
Sns pslucas y postlxcs, con rayas na-
zca y piernas: desaparece para siempre, 
S a V ^ V ' p r L ^ s ' p e s I f s ^ 1 ^ 0 - N0 UM 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rnbla? L o consigue f á d l -
mento usando este preparado ¿Qulo-
ro aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo le mando por 83 40 
si su boticario o sedero no lo tienen' 
Pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llarna esta loción astringen-
te quo con tanta rapidez les cierra loe 
poros y les quita la grasa; vale 83 Al 
campo lo mando por 83.40; si no lo tiene 
su boticario o sedoro, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pallo y manchas de la cara. Misterio se 
llama e«ta loción astringente de cara' es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas > paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean d« muchos años y usted 
las crea incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, 83.40. Pídalo en las boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y so'tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
peso. Mandarlo al interior, 81-20. Boticas 
y sederías o mejor en su depós i to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
P E L U Q U E R I A « C 0 S T A , ' 
P e l u q u e r í a Costa para s e ñ o r a s y lá-
l ab iosrDúí tTma_preparac ión d 7 1¡ i n ^ o S a ? ^ ^ L a casa predilecta de las famí -
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale p a S ^ a ' m i Y m o ^ T e a f r o s ^ ^ s o i r r e " 1 ^ U u ' ShamP<>«. manicure, peinados, 
60 centavo» Se^ vende en Agencias. , ^ ¿ p o u d r é e ; . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0Ildalaci6l | Mareel ^ expeN 
farmacias, bedenas. y en su depós i to . ' ^ - J ^ ^ cabelludo , to . peluqueros. Se confeccionan toda 
pe luquer ía de señoras de Juan Martí- pie3a del cutis por medio de f ímig"* 
nez. Neptuno 81. entre Manrique y 'cU'nf? yt M t K ' t i l S W v S S S f i c ,aM d* Peloca» T postizos invisibles. 
. . . r . . . . . . . ^ * • 7 vibratorios, con los cuales S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . i i i obtiene maravill os Tisu i táos*111* i ^p'5""011** tintura Henee, en to-
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E * r a s A oau- P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , ' EsVa ^ s a ¿ a a ^ i ^ ^ ^ 
e r V S ^ i N E P T U N O , 81, entre Manrique y ' ̂ ^ á n c K ^ o S ^ u 2 a ^ á f ^ V ^ c é " á t a l e s « inofensivas. P e r f u m e r í a y 
S a n N ico lás . Telf . A-5039 
xvu* « a s e ae accesorios P " ' m e s a para cuatro máqjjlnaa de coser 
Reparaciones. Pida Catálogo» y precios. Tlene " ^ ^ ^ ñSntáU También 
peftistas y mueblistas, deseamos tratar i T -
directamente con sus dueños. Informan L O C E R I A L A A M E R F C A N A " 
en el te léfono 1-7378. Reparto Almenda- 1 ̂  r ^ ^ f V , ^ « « » i U W | n A 
res. Calle 7, entre 6 y 8. galiano. 113, se venden mamparas a to-
11848 4 Ab I ioa Precios, se colocan vidrios a doml-
— cilio y se embarcan para el camno 
S B V B N D B A I.A P B I M E B A O F E B T A . 10522 10 a 
por necesitar el local que ocupa, una _ 
C81I0 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
Ind. 15 ms 
Tiene trasmisiones para dos. También1 L A C A S A F E R R E I R 0 'f08' b0 centavos; id. de se- o a plazos. Compro las ufadas. Se arre- rítana* V todi lase de dufrace i Ina 
.se vende una máquina para hacer pañue Mn*.hi« . inva. a n t u - i m „ í01; tas1,ta ia amorlcana. 60 centavos, glan. alquilan y cambian por las nue- V . .. QU*r>C«i IOS 
los. Informes: Lamparil la, 49 Te?éfo- S » SSmÍ» J 1 K s á S £ S S R . i í S f i ' ! R " - • Aplicación de tintura 1 peso. Usen el vas. Avíseme por correo o al te léfono alquÜa " P U a r " Affl l iU, esquina a Con 
M-T-jaa lo «T J „ l ? lro «-uoano. be compran muebles nuevos tAnico noderoso v tendrán au n^lo w•̂*0. vf.ioa^ &no-.ii. «i ^„,.{~„ „ " " . *» " » H"'ua a *»wu 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A L A M U J E R L \ B 0 R I 0 S A 
Productos de belleza Arden. Peluque. 
ría de Teatros y C a r n a v a l Industria, 
119, t e l é f o n o A-7034. 
»797 26 m i 
Mantones de manila, mantillas espa-
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un poo. Pe-
lados de niños, 50 centavos; Id. de se-
ñoritas a la americ 
Arlas. Se enseña a boruar gratis com- UOlaS, trajes tipiCOS, pierrot3, apaches, 
prándome alguna máquina Slnger nue- u . l : . . . . L • . 
va. sin aumentar el pncio, ai contado « a b a n a s , toreras, capuchones, majas. 
n^M-7398, en uSSSS^ 9 a í y ^ n S ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 8 ^ 
11896 14 ms 
t«- ^ ~2—W""7Z"t ' YWT- do permanentemente. San Miguel. 
1 0 ? « ^ f a n t a s í a . M o n ^ 9. Tel. A- l 903., Teléfono A-7822, 
1 l0*»* 10 a ¡ 170» 
53, 
• a 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Eetre- * j . T Í Í C ' m «aao 
Ha. Joyería. E l Diamante. Bl me orde-1 COIUta. leleiODO 
ina Iré a su casa., 10410 t8 ma 
TAGINA VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Marzo. 24 de 1922 
C4SAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CIÑAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE í 
^ ' HUESPEDES A L U I L E R E S 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DEL 
MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, GUANA-
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA. 
HABANA 
SE SOLÍCITA 
No Be cario, rem ralla. 
CAUTEIES PAJIA CASAS Y HABITA- S Z:AXQT7ZI.A ÜA CASA DB ANIMAS SB AXQUIXA VKK HERMOSA CASA .iones vacias. Improbos para demanda dos. Cartas fianza y para fondos, ne 151, bajos, en 
tro Gervasio y Belascoain. en lo mejor de: Vedadô umieblada y se Ambaa resIdenclaB oatán construldaa Tiene sala, saleta, cinco cuartos, como- arrienda una finauita' de recreo con lujosamente, con techos decorados. zO-dor, cocina, doble servicio sanitario, cría de aves, a una cuadra de la pía- calos de caoba en los comodoros, etc.. 
SB AXQUIIiA LA 
letra C, San Marian mas, compuesta do, tres cuartos, cocin ríos. Precio, cincuenta pesos n^a'ou íeres. Recibos para Hi- l t . « m Ta tres cuartos, ^ ' " ^ f «ej™^ ^ not^ ê venta en Obî o. 31 1!2. (¡anabá 150 pesos, hoy reajustada en ya de Marianao. Informes 190 y 102. etc- So compone cada una de dos plMl' I í̂Sî V^RMÍáff̂ iJÍMÍSaí'á.íí x6lé-l?^' R̂ ÍSS!; en y ^ ^ el<lctrico on1renfq entre J9 y 2l t̂ormes. r̂ , y oqb portales, vestíbulos, salas, cĉ , en la bodega donde informarán, reic | ltii/J 




Se alquilan los altos 
20, compuestos d 
bitadones, comed 
ííTib^-BAjos db * a to de baño completo, cuarto de 
g £ ^ ¿ ' c ^ T a S ? ^ ^ criados coa sus servicios, y cooua 
6 de gas. Tiene agua siempre. La Ua-
fonos A-6Ú55 y A-6055, 11880medores, ocho habitaciones cada una, provistas de dos magníficos baftos ca-j 
cocinas, pantrya, etc. Cada una V1BOBA- BK BCIIiAOBOS 
dependiente garages, habitado- î awton y Aarmae 
criados con baños, lavanderías, casitas Interiores, 
hermosos jardines y campo fto independiente. Precio $23. 
11749 
_ 24 mí | SB AIiQUHiA UWA HABlTAe,^10-. 
XAOBOS 124. BBTXB ta. gr.indo, muy ventilada v oirf 
is, pasaje, so alquilan pequefia a pemonas mayores 
. con su cocina y ba- referencias También otra amn¿li*Í 
24 ma 
Iniorman San Rafael 122R4 26 
vicio moderno y 
criados. La. ll iv̂  cuarto y servicio de e informes, el heñox w . 
^-u'^r^.e"•:lrTeV.•foCA-^^clualai,ve e informan, en los bajos. 
mismas hori;». M ma ' ISE AI.QUII.AN LOS BAJOS DB MA-
. •.«•..jn, 337, con tres habitaciones, come-
rabita BARATA SB MJ>QV7&A MTTY .jor. recibidor y patio ydos baños. In-
^norTífy sana, pegada a la Estación [ foI.me3. Noptuno, 104, altos. 
Terminal. Informan: Va 
é ACCESORIA 
ñe alquila una con luz, en Arbol Seco, 
númeor 9, altos. Herminia Suárcz. 
11640 25 mz 
.criados independiente. Informan 
'£ w1/' n0nlero li. Departamento 
epo?20 A-7496- De 9 a 11 y de 2 , 
_ AI.QTriI.A I,AWTO»r 
enoni Qu'na- • San Franclsc "2 del tranvía, compues a *• I tros cuartos, saleta de comer t"20 servicio sanitario Precio '—' 1 en la bodega de San Fra VEDADO. AtQurLo DOS CASAS, COM mes: San Mariano, 0̂. Tcl puestas do jardín, portal sala, saleta, y 1222S tres habftannne. Para verlas, de 2 a ó j p. m. la calle «. rsejuina a 23, más in-^ 
«bla^ 
rOW 33, CASI BB- SB AIiQUHiA DA HEEMOSA KAVB D« SE ADQXn&A DN BEPABTAMv^^ 
;o a media cuadra ^ metros do frente por 33 de fondo, con compuesto de 3 habitaciones y -sfr i*0» ta de sala, saletr, su p0rtal de azotea, Bituada en la Cíal- sanltarloi, con su patio y entrada* 108 
er  11812 aula 79, bajos. 30 mz 
12170 25 mzo. 
y KAZiBOON, 83, 
EN $150 SB ADQUELAN LOS AMPLIOS 
altos de la casa Jesús María 49. con sa-
la, recibidor, S habitaciones. 
SE ALQUILA 
^ c h ^ ^ ^ s S ^ i S t X i ^ L ^ L ! 1 ^ - ^gffl « - M-MSS 
to muy concurrido, para cualquier ln-|| 
dustria propia del local. Montê  2-A. : BODBOA, BK 12 T 19, SB ALQUILAN 
j unos altos con terraza', cuatro cuartos. 
2 ah 
Renta cada tina de ellas J300.00 men-suales 3on obligación el Inquilino de suscribir contrato de arrendamiento por un año. 
11873 24 rnz 
salón da AL COMERCIO 
j . - - «-̂ «imh, También se admitirían proposiciones ___ __ n BT. . T rk-rr-rr a t. a 
27 mz i Francisco 11151 SO mz 
SAN LAZAKO Iones. 
informan 
12183 
man. en ^ 
'0 mzo. 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia Teniente R.» mero 15,, bajo la misma dlrerri/s, j0'1-de hace 36 años. Comidas sin hn?» 96-jas. Electricidad, timbres, ducha. ! í1" fonos. Casa recomendada nnr , te'*-
vor varios 
28 mi 
LA, SAN LAZABO 93, 8 i 
Sartof* sala y comedor, 2 baños, pan-
try y cocina La llave en los bajos. Sr, 
Pérez. A-2418. 
12115 
quier industria o compañía de vapores. Informa, el encargado. 11873 24 mz 
25 mz 
11873 25 mz 
Se alquüa buen local para almacén 
de ríveres u otro negocio, punto in-
mejorable. Oficios, 68, entre Sol ; 
Santa Clara In^man: M. - ^ f ^ . Ferré, 
Inquisidor, 16. leie»ono AOio*, cj*- Cuatro caminos. Se da barato, 
quina a Santa Clara. 
11673 _J«. E? 
REINA, ESQUINA MODERNA DE AL 
SE ALQUILAN 
en el edificio más fresco de la Haba-1 ̂ JJ na casas de alto, de tres habitaciones, SE ALQUILA UNA CASA DB ALTOS, saía T comedor, cocina, baño y demati a d0i, CUadraa de Prado, fresca y ven-servicio completo, respectivamente. -Nar- tilada.. Informan: Morro 44, café, don-ciso López, 2, frente al muelle de C-a- de talT1bién se alquilan 2 cuartos con ballería. Informa, el encargadô  balcón a la calle, propios para hombrea 
EN PRINCIPE ALPONSO, 326, SB AL-quila un buen alto, sala, saleta y cua-tro cuartos, toda de cielo raso y buen M. AlonSO. b ño y cocina. La llave en la Peletería 
f solos. 





VEDADO. SB ALQUILA EN MODICO ENTRE MURALLA T precio la cusa calle, 37, tntre 4 y 6, con se alquila el 1er. piso, sala, comedor, tres cuartos y garage, en 
tos, regla con dea, se vende. I a Informar. G. Maunz. 12125 
NA MODERNA, DE ai . romDUC.sto dc sa]a, saleta, 5 cuartos, co la misma informan. 
toda clas? 4® c^rfasafé medor al fondo, todo moderno.̂  Infor- 12160 
..lame al I-7¿31 y pagare m su dueño. teléfono A-662o, altos oíTTl f 
25 mzo. 
28 mx 
SÉ ALQUILAN LOS MODERNOS V ventilados altos de la casa calle Cam-panario, número 8, con sala, saleta, to-íncdor rorrido. seis grandes habitacio-nes, cocina, doble servicio, instalación de gas y electrecldad. Informan: Jesús Alaría número 4, altos. 






La espléndida residencia a la salida del Puente Almendares, en el Reparto Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, en Ancha del Norte, 317-B, unos hermo- cuatro hermosos cuartos, dos tóagntzi-bos altos de fabricación moderna, de sa- eos baños, comedor, pantry, cocina, des-la saleta 3 cuartos grandes, acabados pensa. etc. Cuartos y servicios de cria-de nintar' dos, hermoso sótano, garaje para dos Í2037 ' . 27 mz ' máquinas y cuarto y servicios para el 
chofer. Se puede ver a toda;3 horas. Su Bchiscoaín, 121; de 8 a 10 y 
28 mz 
12 11! i 
SfeíacIÓM cléctrtoai a "Pa csqu;na a Damas. Más informes, Salud, VEDADO. ALQUILANSE ALTOS, CA 
ampo cié Marte, en 5sU y aos rt _ n, iic poS casi esquina 25, sala, antesala 
baño e Instalación eléctrica, â unâ cua-
lr;i del C... 
Ineses en feudo La llave Corrales, ¿u,
bodogá. 
12218 
11961 27 mz 
^ . \-", .̂ na ^ Kn los bajos infor- dor. comedor, cuatro cuartos de baño S5. axQÜILA POR MODICO PRECIO j 
ni. ..iv-a, --. cocina y harto de criados. La llave al iH amrdia v hermosa casa, Línea, 88. al-
Vo;- ; 2S mzo. lado. Informan en Lealtad No. 117, Te- to£. enlre Paseo y 2. Informes: en la 
26 rnz \ EN INDUSTRIA No. 73 SE ALQUILA 
• — ¡ una casa segundo piso derecha con loa 
ALTOS DE LA '. departamentos siguientes- sala, recibí 
gabinete, tres cuartos, comedor, gara 
ge» etcétera. Puede verse de 9 a 11 y dc 
2 a 4. , 
C 8¿197 n. 4d-23 
SE 'ALQUILAN SN $30.00 AL MES Y 
eon la garantia tío fiador obnjerciai 
sulvctftc 
léfon) A-S5C1, 
12063 misma 25 mzo. 
i CON Sí! ALQUILA 
6 ab 
VeS ti lados hall, muy trescos pormancnteniento por motor eféfelrlco. La llave en los bajos o on ol prr.ner piso, indistintamente. Su dueño en Obis-po '-9. altos del iCafé ICuropa, departa-áiento 28, «le 1̂  a 12 del día. 1226 
EN LA CALLE 27 ENTRE D V B. SB modernos bajos, compues-portal, sala, tres cuartos, edio completo, saleta de co-coclna, cuarto y servicio .traspatio; agua abundante. agua SE ALQUILAN LOS ALTOS DB AGUI- Se puede ver de 10 a 5. Informa: López la y Corrales. Informan en la Bodega. Muñoz. Calle 19 entre Ly M, número 
28 m?!_ 
ALQUILA UNA BRESCA Y CON-




Edificio especial para fa-
milias, acabado de construir. 
Punto ideal para el verano. 
A la salida de la Habana y 
entrada del Vedado, sobre la 
loma, frente al mar. CALLE 
23, ESQUINA a M. Elevador, 
agua, electricidad, gas y al-
cantarillado. Precios mode-
rados. Quedan muy pocos 
por alquilar. 
Informarán: 0'Reilly, 11. 
Departamentos, 304-308. 
„ .vías, con sala, saleta, tres cuartos, sa-Informes O'Reilly 1?. Habana, Telé- j6n 'haño con todo lo necesario, patio fono A-6318. v traspatio, acera de la brisa. Infor-
. 12201 29 mzo. Imán, en la misma. Teléfono 1-1081. 26 mzo. 
Consulados. 
11789 1% nv 
HERMOSO CHALET 12107 
HELENS HAUSE 
San ^Lázaro, 75, altos, esquina po, gran casajie Vuéspedes. Se *<-
9214m6dle 
9991 
i , V'I1AL* * Se a imilla una nave nrooia nara al- habitaciones frescas con agua rnJi 8n Se alquila o se vende un precioso cha- aiquua una navr, propui ya a ^ ^ servicio, a precio » S n let do dos plantas independientes, casi «nacen O induítiTa. llene 400 metros vista hace £e frente al Parque Mendoza en la Víbora, _ , j c j :« en la calle do Fisueroa entre San Ma- y L puertas de entrada, oe da a precio 
S S í n ^ l K ^ r S f e ** »i^"ón; Diana» ent« Buen0S tro habitaciones, con dos espléndidos res V Carbajal. i 
cuartos de baño cadn planta, comedor, is'io 27 ra z pantry, cocina, cuarto de criados y ser-vicios, garage, cuarto de chauffeur, y servidos y una hermosa terraza al jfondo. Todos los techos están decora-dos. Informan tn la misma 
12261 28 mzo. 
En ciento cincuenta pesos estaba al-
SE ALQUILA BV LA CALZABA BB 
A'ento y San Andrés un local propio 
para Industria. Informan en la bodega 
| de la misma, 
12058 27 mxo. i 
CEBRO. LAS CAflrAS SB ALQUILAN i 
los modernos altos de infanta. 24 y me- ' auílarin la h«>rmn<i» ra«ia rsllí» Pabada dio, esqulua a Santo, Teresa, con dos 
quuaoa ta nermosa casa caue caizaaa habltaCiones, sala y saleta, servicios 
número 28 y 30, en Arroyo Naranjo, de lo mejor: precio jr.o. las naves en la 
11.. : z l i í ^ • bodega e Informan. , 
seis habitaciones, arboles frutales, ga-i ii$22 26 mzo. 
rage, cuartos para criados y demás '''"'''̂ '̂ om^mmaanmaBmsmKsmmaefm 
servicios. Alquilándola por cierto tiem- (j 113113 OSC05, R6glH 
po se podría hacer una rebaia espe-j n | 
ciaL Informes: G. Suárez. teléfono! y CaSE ÚXWCb 
A-3248. t 11977 
VIBORA. SB ALQUILA CAS. 
26 mi , OUANABACOA. SE ALQUILA, MACEO HOTEL GLORIA CUBANA 
LUIS irstpvp? <»ntrA PríTifin** ñ£' Lm*nr*ÍS~̂  tos' cocina, comedor, patio y servicios 
kToey: J-^,P»%^l\,VaK%oy-|-^^^^^^ t5 K medor, tres cuartos baño, patio, traspa* tío, cuarto y servicio de criados; es muy fresca y nueva La llave al lado. Infor-man: Teléfono A-7090. 12154 1 Abril 
SE ALQUILA UÑA CASA BB BOS plantas en Patrocinio, 28, Loma del Ma-zo. Víbora. Tiene sala, saleta comedor, seis cuartos, dos baños con servicios sa-nitarios, cuarto sde criados, cocina, ga-rage, etc. Informan y la llave en Calzada de la Víbora, 697. 
11983 28 mzo. 
escolapios y al lado del paradero forman, en los altos. 11317 24 mzo 
12033 5 ab 
12049 !4 mzo. 111. Precio 100 pesos, 12150 26 mzo. 
EN LUYANO 83, QUINTA CAMBO 
Alegre, se alquila un Departamento al-to y otro bajo cada uno de varios apo-sentos, propios para familia regular. Precio $35 Informas, en 
12022 26 ma 
8. bajos con sala, saleta, cuatro cuar- Monserrate, 2. altos. Teléfono A-34M t,oH« v «« lnlna HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAB 
FAMILIAS, ETC. Lugai más céntrico y fresco de u Habana, en la primera cuadra del Par-que Central; al fondo del Hotel PIbm TRANVIA EN LA PUERTA. Se ofrecen magníficas Habitaclonei t Departamentos a las familias y perso. ñas de estricta moralidad, con balcón a la calle. Setenta habitaciones con lavaba d« agua t orrleni .̂ Baños y Puchas de agua fría y ca-lma y cor-ida a la Cubana y EspafloU 
Propietario: 
N0RBERT0 IRIBARREN 
10626 Si mi 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
En el Reparto Buen Retiro, Marianao, 
se alquila un bungalow de fabricar, 
de madera, pintado de aceite, con to-
do el confort necesario, garage y te- g 
BELASCOAIN No. 6, ALTOS SE AL-
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
^i l Vam ^ " ^ O para ninOS. Informan: Nota- amueblado con agua corriente y dos i la misma. ^ I ' j i n D i < T w balcones, lo mejor de la Habana En la 
na flel Ur. 1 runa Late. leletono misma se admiten abonados a la mesíi 
! ALQUILA UNA CASA Se alquila en $100.00 la Casa Enamo- ! A.2850. ^jcasa particular, moderna. Obispo 64 
31 mzo. entre D y E se alquilan los modernos i 'Mi;:' brisa altos compuestos SE ALQUILAN LOS VEN EN $40.00 
rado entre Durege y Serrano com-| -— —. 26 nfls 
i primero. Teléfono M-6204. 
12252 26 razo. 
puesta de portal, sala, saleta, cuatro « o x i m a s a desocuparse sb a l -
r . *L . . ' , quilan, en el punto más alto y fresco de cular, a personas estables y con refe-
12251 26 ni o SO. servicio le criados, cocina de gas y —- — ~—— 'ahltíller módico'. La llave en la bodega PROPIA PARA ALMACEN, INDUS- ]n epqU|na a, nlfanta. Informes: Haba-tria o un negocio se alquila espaciosa „a !M; ;),to3( Telf. M-I541 y F-1795. casa de una planta con 4ü0 metros do i20.")S 25 mzr.. | superficie en la ralle -le Colón, tramo r ~ • • • --. • •; • —. ______ _,__ __ comprendido de San Lázaro a industria. SE ALQUILA EL TERCER PISO, BO-Se aoeptan ofertas, y se hace contrato, nlto y _ventn»a( Ea llave o informes en Animas 59 de rttó^ZUluét* 06 O , altos. 
110 pesos. 12151 
de altos con sala, comedor, cinco cuar-tos hall, baño intercalado moderno. Ser-vicio de criados. 19 .No. 230 esquina a F. En los bajos informan. 
12087 25 mzo. 
vedado, se a l q u i l a l a presca ' cocina, garage y cuarto de criado. La ^^0< C40n¡e?ví¿ioCsOCLani¿ÍHos, 
casa de la acera de la sombra, calle 9, n „ _ ¡«formes. Dureffe V Santos Patio en $125. Otra con 6 habitaciones, dante, únicos huéspedes, número 12, entre I y J, jardín, portal, . "â e > miorme». wurege y ¿>antOS a comedor, cocina, baño con agua Gervasio, número 1, altos 
OJO. SE ALQUILA EN CASA PARTI. . , >4U.o.u, w ., ^uuiaí tuao ati-j Í i.#ww cular, a personas estables y con refe-CUartOS, baño intercalado, Comedor, Marianao una casa con 8 habitaci nes, rendas, un Dep rtamento muy ventila 
2 mfeo. 
calentador, do compuesto de sala y dos habitacio-nes, luz. teléfono, buen ba , . Informan, ea ' 3,  , l . 12224 25 raza 
de Bernaza 18. Darán 
8 a 11 a. m. y de 2 3 5. 
i: 12080 27 mzo. £5 m̂ o. 
ALQUXT.O UN KBRMOSO LOCAL. PRO pío para cualquier industria, en Empe-drada ¿9 y 61. Precio rebajado 70 pe-ses mensuales. Informan: en el mismo. 11611 / 25 mz 
SUEÑOS LOCALES 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
Hitos do Malecón No. 295 entre Escobar 
VEDADO.—SB ALQUILA BONITA CA-
sa calle 2, entre 23 y 25. Villa Anita. Jardín, portal, sala, saleta de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-ño. Cuarto alto, con servicio Indepen-diente. Informes: 23. esquina a 2. Se-ñora viuda de López. 
12231 28 mz 
sala comedor, cinco cuartos domito-; Suarez. I caliente, dos servicios sanitarios, gara ríos, baño intercalado, cocina de gas y , „ _ . _ . — i , - - '—l ^ ge y patio en $95. Otra con 4 habltaclo-de carbón calentador de agua, de gas, VIBORA.—SE ALQUILA EN LA AVE- nes sal comedor, cocina, baño y dos pntlo, traspatio, despensa, cuarto de nida de Concepción No. 35 entre San servlclos sanitarios en $60 Otra con 
criados, doble servicios sanitarios, la- Anastasio y San Lázaro compuesta de trea habitaciones, ' sala, comedor, cocí-1 Espléndidas habitaciones, el punto mái vadero, timbres y servicio eléctrico, «ala, cuatro haoltaciones, comedor y na y hajwj en $50 T< " 
HOTEL VANDERBILT 
ciento veinte pesos de alquiler men- servicio sanitario en $75.00 Para infor sliaL fondo o fiador, informa: su due- raes en la, misma de 5 1|4 a 6 p. m. Tara-ño A-r29, entre 13 y 15. Teléfono F-2178 bién en el Teléfono I 8-5295 Máximo 
11612 24 mz 
Léaltact, se oomponen de muy buena VEDADO.—SE ALQUILAN LOS PRES-terraza, hermosa sala, recibidor, dos co*- éspaciosos altos, de calle 2 No. 3, Kabi iones, sal«ta de comer, buen esquina a Quinta, con cinco dormlto-íCüarto dc baño para familia, otro para ríos, .̂ s baños, galería corrida alrede-1 servidumbre, cocina cuarto de criado dor- ,odo acabado de reparar y pintar, i y terraza cubierta al fondo. COnstruc-• f-propftsito para -dos matrimonios. In-I ción moderna, cielos rasos muy finos forman Teléfono M-1937 y 1-7691 y en 1 y agua cíiliente en todos los servicios. I la misma casa. 
En Monte y en Reina, propio para bo-! "puede verse a cualquier hora, de 7 12255 25 mzo. j ciegas u otro establecimiento. iJe ceden a. m. a 5 p. ra. Informa: Sr. Carrión en —————— — eh alquile Informan: Prado, 64. ba- |a revista "P.ohomla", Trocad ero «í» al VEDADO.—EN LA CALLE 2 NUMERO 93 De 8 a. ra. a 6 p. ra. Precio $150,OO. 1 3. se alquilan unos altos, compuestos 12092 25 mzo. 'de portal, gran sala, cuatro cuartos 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
Gómez 36, Guanabacoa. La llave en la bodega de la esquina 1191Í 23 mzo. 
SE ALQUILA LA CASA JOSEFINA 
6. entre irinley y Oeste, Reparto Naran-jito, compuesta de portal-jardín, sala, comedor, cuatro habitaciones, baño In 
Todas modernas. In- \ saludable de la Habana. Precios módl-forman en Real 33 frente a la Parro-j eos, con o sin comida. Neptuno, 80$. qula de Los Quemados. Esquina a Mazón. 
11960 25 mz ^ i ^ 11978 21 ab 
SE* ALQUILA UNA CASA EN""BL RE- 1 CERRO. SE ALQUILA 1 HABITACION parto Buenavlsta, calle 6, Pasaje G, a amplia y fresca en Zequelra 191 m las tres cuadras de los tranvías de la dueño en Concordia 148, casi esquina a Playa subiendo por 7, doblande a la Oquendo. 
Izquierda. Se compone do sala, trea 12049 24 ms 
cuartos, comedor, cocina y baño, Jardín 
jos. De 9 nez. 11626-47 
11 y de 3 Martí- 1 
mz 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOC Y 
ventilador altos de la esquina do Ma-zón y San José compuestos de sala, sa-let;). tres cuartos, cómedor. un lujoso iSfono '\-5191 baño, cocina de gas, cuarto y servicio en Is bodega. Informan en Concordia de criado y garage si quieren. La llave 187, Macla». 
11T2C • 24 mzo. 
, •—dormitorios, baño completo Intercalado, SE ALQUILAN LOS MODERNOS ^, comedor al fpndo, un cuarto con su ventilados altos Uguraf" 14, casi esquí- scrvlci0 para criados. La llave en los na n Campattarló ocn sala, saleta, .res . aItos derecha. para informes, Acosta 
19, almacén. cuarto?" en $80.00 Informan: Monte San N'l'olfta, Sastrería "El Pueblo" Tc-
120?: 25 razo. 
12262 
SB ALQUILA EN $120.00 BL SEGUN-
do piso de la regia casa Habana 194, entre Jesús María, y Acosta. compuesto de sala,, recibidor, comedor al fondo, I quina cuarto cuartos de familia y otro de | 11394 
criados, baño intercalado completo, agua1 •~~ rimero d eabril la casa Mon-1 .-aUento en todos los aparatos, servicio cerca de Cuatro Cami- criados independiente, cocina y ra-lo mejor. To-
27 mzo. 
VEDADO. SE ALQUILA EN $200 it 
con buena garantía, la moderna y fres-quísima casa de dos plantas, calle, 21, 1 numero 275, entre E. y F. Cinco dor-
miHHHWHMIwWMW iuiiiiwiiii 1 ill '•.¡•••'•lem 
ALQUILO LA AMPLIA OASA OONCE-
jal Velga, 18, a una cuadra Estrada Palma, coj jardín, portal, sala, saleta, o cuartos, comedor, baño, cocina, patio y traspatio. Puede verse de 3 a 0 p. ra. Informan: en Concepción 185. Víbora. 12133 25 mz 
SE ALQUILA BARATO LA CASA J . 
A. Cortina, entre Milagros y Libertas, a una cuadra del tranvía, en la Víbora. Tiene sala, comedor espléndido, baños, seis habitaciones, cocina etc. etc. La llave enfrente, informan: 17-E. Vedado. Teléfono F-5557. 
12217 27 mz 




11842 28 ras —' j S BALQUILA O VENDE CHALE CITO SE ALQUILA UNA CASA MUY BONI- 60 pesoa ai mes. Avenida 7a, entre 7 y ta, en la calle Concepciól, entre Meno- 8j Buena Vista, próximo a desocuoar-cal y Acosta. Víbora, con portal, sala, 8e. Informan allí, o señor Portugal, tres cuartos, patio, traspatio. La llave Obrapía, 95. Teléfono M-5917. al lado, en el chalet. Informan: Chacón 11878 28 mz y Aguiar, bodega. Teléfono M-4846. 
caballeros de moralidad. Se exigaa referencias. Escobar No. 46, altoa. 12070 25 mío. 
1179! 26 mz 
SE ALQUILAN 
La casa Santa Irene, 52-A y los altos de 
Propio para sociedades de recreo, se 
alquila 4500 Varas, Con frente al río i Neptuno, habitación amplia amueblada. 
CUBA, NUMERO 38, SB ALQUILA VS buen departamento con tres cuartos. La llave en el 2o. piso. Informan: Empe-drado y Aguiar. Ferretería o Neptuno, S8. Mueblería. 11949 * 25 mzo. 
ESQUINA A 
SE ALQUILAN 
orlos y garage. La llave en E, es-
21, número 51. 
24 mz SE ALQUILA EN $90, LA MODERNA 
Almendares, se hace contrato lar^o. I gf-1"* dof 0 trfe3 hombres solos. Baños d» 
casa oama Aim. nun.ciu o,, xulvi-,— ' e . i f t v 1.1 ducha' tranvías, para todas partes lu» man en Monte, 377, ferretería de Joarls-i tranvía O CtS. Inrorman: L. Iv (hly.! eléctrica toda na noche. Sa exigen re 
A-0259L'anzagorta* Teléfon08 A'7611 y Puente Almendares. Teléfono E^513. j ^ l ^ 8 -
11767 30 mz 
Desdo el 
te, 211. altos 
nos. Tiene sala, saleta, CiftCO cuartos ¡ontador ele ga*.' Todo d̂  
Puede f]as ias puertas vidrieras, Cielos rasos de dormir, servicios v verse todos los días d Inform-n, en el F-211'i 11750 
cocina. a b p. 1U, 
30 mz 
SB ALQir:XA A MEDIA CUADRA del Prado, el cómodo principal de Con-sulado 24, con sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones, hall, lujoso baño, coi-lna de gas y servicio para criado. Llave e informes: en el último piso. 11607 • 2 ab 
CIENTO VEINTICINCO PESOS PAGO por alquiler dc una casa on el Vedado, moderni. fresca, con cuatro habitacio-nes y demás comodidades. Piador del comercio. Informan: Teléfono F-1432. 11962 25 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
í/̂ d'ü La 'asa está recién terminada 
y no tiene que envidiar nada al mejor 
chalet del Vedado, La llave en la Bar-
bería de la esquina de Jesús María yjíanta 106-F. entre San Rafael v San MI 
Habana. Su dueñô  en-Oblsr-o_ 59 y Sl.jguel, compuestos de sata, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
llene cocina y todos los servicios sani-
tarios. Informan: San Miguel, 211, al-
tos. 
11955 24 mz 




SE ALQUILA UN CUARTO ITNEBI08 en casa de familia a hombre o señora sola, con comida y luz sin muebles, en 26 pesos al mes, dos meses en fondo. Bernaza, 69, altos lola. 11988 24 mzo. 
Nueva casa de huéspedes. Hay habí* 
d-parttamento 28, do 10 a 12 del día. 12101 24 mzo. 
ALMACEN. INQUÍSÍDOR 35 
Se alquila este local entre Luz y Acos 
a que mide 40 metros de superf.cle. SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
Informan Oficios 88. bajos. ¡calle Paseo. 5, entre 13 y 15 compues-
11924 4 abl. , ta de 7 habitaciones y demás servicios. 
SE ALQUILA EN 100 PESOS MENSUA- \ ¡"forman: Teléfono A-6516 
to tiene cocina de gas y todos los ser- les con fiador de reconocida solvencia. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 1N-
fanta 106-C. entre San Rafael y San Miguel, compuestos de sa!a. saleta y cuatro cuartos y un departamento al 
i-asa calle de Correa, sin número, entre 1 n ' • » • «1-„:I-. I-
I lores y Serrano, ca&l esquina a Serra- , Próxima a terminarse, alquilo la plan 
no se compone de jardín, portal, sala, , ta ¿t Ia casa Calzada de JesÚS 
saleta, tres hr.bltaciones, comedor, cocí- ma • ni. i 
na, gran b:iño completo, cuarto y serví- de] Monte, «squma a Lhaple, con va-
i'io para criados, patio y traspatio. La «l i . -̂._!.„„ k„J-
llave en el Chalet de al lado. Informes: , departamentos propios para Dode-
Peiéf^o l-6Í;?rrfa La 8egunda Mina>a. botica, carnicería o lechería; y la o^a^erfa qyUVe îfac^rca^a taciones y apartamentos con baño pri-
121?8_ 29 ™ !PIanta a,ta con fiecisei8 P-^es de- L f ^ m ^ n ^ l l ú ^ i Monll 1 ^ muy frescas y amplias, con 1 
SB ALQUILA PARA EL DIA 20 DB paitamentOS propia para Casa de núes fé Las Delicias. Vidriera de tabacos. L.:n muttklp» s<»vírift pcmmidn nreClOI 
abril, la casa-chalet de alto y bajo, si- ^ i . <;„ jJL¿L. ' Santa Cafaliña. Entre Tamarindo y Municipio. TeléfoJ mueDies, seríelo esmeraOO, preu 
tuada en el Reparto Mendoza en la pedes, dueño, en »anta.uatauna,, no^nvi. ^ especiales para familias estables. Nep* 
tuno 203 a una cuadra de Belascoain, 
Teléf. M-5662. 
12072 24 mw. 
24 mz 




24 mz CASA MODBP.NA, ACABADA DE CONS truir. se alquilan-los altos, con tres ha-bitaciones, sala, saleta y todo el servi-cio sanitarfo. Ea la misma y en el ba-jo se aloullan a hombres solos dos es-pléndidas habitaciones. Rayo, 77. 
10839 28 mzo. 
San MI- el tercer piso de Amargura, 41, de rao- \ 
; derna construcción, con cuatro cuartos, : •trunAno «st- A T n-mr A - K T na T - C - B * i La llave e Informarán en el piso Princl- | ^ t * * ^ 
9 y 11, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, cuarto y baño de crlado-SE ALQUILA UNA CASA BAJA BN LA1 Jardín y patio. Informan: en los altos, 
parto 
Víbora, calle de Juan Delgado, número 10, Víbora, i 170, casi erquina a Milagr s, compues ta de portal, sala, saleta, comedor, co fina, despensa, servicio, cuarto y ser-1 o i l_ c„_ C,„„_;„„„ 
vicio para criados. En los altos cuatro S« alquila la casa ban francisco, en-
habitaciones y baño. Dos terrazas. Ga- • ^ Centurión V Chaple. J. del Monte, rage con dos habitaciones y servicio.,. , c m . c i ' i Jardín al frente ŷ fondo. Patio y tras- Informes: S»an mañano y oan Laza-| patio. Informes: en Oallano, 105 y en 
H A B I T A C I O N E S 
la misma, 12127 29 mz pal. 11785 '4 mzo. 
ALQUILO EN LO MEJOR DE LA CIU 
dad una casa o local para establecimien to, también me dedico a buscar locales donde se me encarguen, tengo varios en las calles principales y en barrios comerciales, también tengo para indus-trias, doy dinero en hipotecas con un 
calle San Francisco No. 22, es buena, con sala, fcécibldor, tres cuartos gran-des, comedor, cuarto de baño moderno, servicio de criados y un patio espa-cioso, cocina de gas. Teléfono A-5028. La llave en Jovellar No. 13, Bodega. 1885 • 25 mzo. 
SE CEDE 
el contrato de la casa Zanja, S, entre Galiano y Rayo. Paga poco alquiler, y 
11398 24 mz 
SB ALQUILA EL LINDO CKALET DE dos pisos situados en la calle de Mila-gros casi esquina a Juan Bruno Zayas. Reparto Mendoza. Víbora, a una cuadra 
ix>. J. del Monte, por la mañana. 
11626 24 mi 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB ROSE SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Enrique 129. entre Infanzón y Abreu. a jUnta,s con baño, en casa de familia cu-dos cuadras del carrito de LuyanO- se bana_ precios razonables para caballe-componen de sala, saleta, ocraedor, tres 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE IN 
fanta 106-B, entre San Rafael y San MI O guel. Compuestos de sala, saleta v cua- 'los con servicios sanitarios, cuatro her tro cuartos y un departamento, tiene co raoso* dormitorios ron dos cuartos toi-
ciña de gas y todos los servlclos sanl- J5tí,í?a lo5 Alí?8- escaleras de marmol tarloa Informan: San Miguel 211. al- ^ífS?0 1-1864 y A2374. toa. | 11952 ^^^^ 31 mzo 
11655 24 mz ' SE 'ALQUILA LA CASA ARMAS EN 
tre San Mariano y Vista Alegre. Precl 
$50.00. Piador y mes adelantado. La lia 
forman Teléfono F-1354. 
25 razo. 
JKALBT DB DOS PLANTAS 
co grandes habitaciones 
del tranvía de Santos Suárez, compues- cuartos, baño y cocina. Las llaves en los entrada p0r Hospital, to de sala, recibidor, saleta, gabinete, mismos', informan: Salud 2. Teléfono ,{2111 comedor, antry. cocina, cuartos de cria- I a_«,w? . ±¿±11-
"PENSION IDEAL 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Este magnífi-co hotel se encuentra en lo más cén-trico de la ciudad, a una cuadra o*1 Parque Central, pasan tranvías de to-das las líneas por su puerta. Ofrece es-pléndidos departamentos y habltacione» frescas y ventiladas onn todo servicie y buena cocina. Cuenta con dos BUC]il'. 
A-8083. 11637 26 mz 
ros o famlha sln niños. San Rafael, 145,, sales más. Precios económicos para 
millas estables y turistas. Teléfonos 25 mz A-4556, M-3496. 11975 81 ras 
SE ALQUILA EN $70 LA MODERNA 
casa Laguemeia 38. víbora, con portal, Consolado 1̂ 4 esq. a Animas. Ma£-
HABITACIOW ALTA, FRESCA T B«»; 
mosa con dos balcones a la caJle Be,r' 
VEDADO. SE ALQUILA LA BRESCA 
casa de la acera de la sombra, calle 9, A-77S7. 11601 
GRAN ESQUINA 
Cocina de primer orden. Precios mo-28 mz • 1 1. : dicos. 
12149 l ab. 
NAVES 
S. JaaUa «na aaye i . reciente „ « - I¡ 
tracción con buena luz y bien venti-
vadero, timbres servicio eléctrico. 
all ciarto de baño com" Se alquila en la Avenida de Serrano SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO en -1 aHo Balo s-ük ' esquina a Rodríguez, toda cubierta de en Concordia, 22 altos, únicos Inquin-en 01 auo. «ajo, saia. __v._-, /.oinmnâ  nronla. «ai-a nos. Se oiden referencias. . gabinete, baflo, comedor, cocina a t̂ea sobre columnas, propia ciento veinte pesos do alquiler men- de gas y calentador despensa cuartos y cualquier industria o sual, fondo o fiador. Informa: su due- servlclos para eriadoa frirasre en H fon en la ralsraa. Te 
COMERCIANTES I "^feíl 'fcntre 13 y 15- Tel6fo™ ̂ -2178 co con h a ^ ^ ^ a ^ s e ^ % S 5 i _j^05 
a as, p pi p r p
coraercio. Infor- 12207 
léfono 1-3121. 30 mzo. BN PRADO, 29, BAJOS SE ALQUILA 
para chau l i*!"* ~ Tnz0' tina habitación con agua corriente y 
r. ' , „" _ , ,. I 24mz ttvar. Jardines alrcdédorT'̂ Puede verlo i I Í r o y o APOLO. OAT.LE MACEO NU comida muy barata, amueblada y con 
Utía, con Una SUp̂ rfice de 550 me- Se alquila en el punto más céntrico de SE ALQUILA. LA CASA NUMERo'ÍÍs t ^fal 1loras' ?225- Tnformrs: en " " 23 entre Santa Isabel y Guasln- llir}^%^ se Viden "ferenclas. 
tros cuadrados, y otra con canilla na- la Habana el edificio oue ocunaba la dc, 031,6 J^ ent^ i9JJlh tlene 3ala' 7 por el Te,<5fono A-SS77 y ¡ton. se alquila una casa con portal, sa- 121S0 20 mz 
. . . . , ¿T* ^ Pa ¿¡ "«tuana ci euuicio que ocup&oa « saleta, comedor, tres habitaciones, ba- ^ili», i la, comedor, dos cuartos, cocina, gara- . — 
ra pintar automóviles, con una super- Compañía Industrial Sombrerera, eni fto"coc,nA y amPlio departamento para "j1 Ss mz y demás servicios, informar : en la oportunidad, consulado a l a 
fíde de 275 metros cuadrado, en la. Corrales y Factoría, compuesto de i o t l ^ T e n ^ ^ ^ SSSi ^ t f í S Z ^ i r ^ I " 
caUes Lugareño y Pozos Dulces (Re- plantas, con una superficie cuadrada^ i;6497 ed ^ « 12 a m y de 2 a 5 s ^ ^ s ^ t r 
parto Ensanche de la Habana) Car- de 380 metros cada planta. Es propiaj . 2B_mz_ ^mpuSt™ t r 
rmltorlos. baño 
SB ALQUILA UNA KARITACION A^ 
ta, fresca, pisos nuevos, vista a la c lie, azotea, una parte con techado, as" suficiente, muy amplia en Suáxez nu mero 105. En la misma Informaran. 
12096 24 mz»,. 
SE SOLICITA UN~SOCIO PARA U** 
habitación amueblada y que está 511 ^ 
da a una cuadra del Parque Cen,ug-
Tlene que pagar quince pesos mens 
les. San Miguel 12. 
12042 24 c 
SE ALQUILAN , ine. 
en Monte, 2, letra A, esquina* ¿o» 
f n s ^ o n 8 * ^ ^ Bufnal oportunidad Se alquila en l̂a glamo^l 
, _ —— — <—r— i — ™"»puo3iDa portal ai frente, sala v Calzada de Jesús del monte, esquina. - 'laisa 
101 ii. liaran razón. Ballesteros y para industria grande almacén o So- 13,1 1,0 MAS a l t o d b l vedado sb sateta, tr̂ ? cuartos dorT-' 
Comnañía Rp!acrm>,„ •» I^J«J I f W • J 1 n M. I alquilan ños casitas nuevas, propias pa- ™raploto Intercalado, d 
n-io ,>eiascoain ISo. 7. |Ciedad. Informan: Máximo del Canto,;™ un matrimonio con portal, dos habí- Ilave en e] nflmrro 17 
25 mz I cuatro habitaciones, sala, comedor, cuar ta. hermosos departamentos d« - g 
T to criados y demás servicios $32,000. habitaciones, con vista a la cal,e'inte-
'-7231 y pasaré a Informar, niños. También hay habitaciones i" 
rlores. Orden y moralidad. 
28 mz l 11873 
24 ra* 
27 mt 
n \ ^ ? ^ \ ^ : ult imo pwo db ca de Sombreros. 
Aguiar. ío. para oficinas. Módico nr».. loc-.n 
piso éaSe a Mr- Re,lly' en el ml^,-i06,>() 
1095S 
en el múrno o en Someruelos, MÚL' JfS&^áSS/S: J ^ Í K t ^ ^ Z 
28 mx 
4 a 
Próximo a desalquilarse la planta 
baja y el primer piso propio para 
tienda y almacén de la casa O'Rei-
lly, 52, esquina a Habana. Infor-
marán de 2 a 4 p. m. en Obispo, 
número 46. 
SE ALQUILA. —Sol 14, magnífico 
local para al 
nitarías. Informan 
Marina". Oficios y Teniente Rey. 
I 11085 29 mzo 
un departamento con dos habitaciones y cocina Independiente. Calle 2 entre 39 y 47 Reparto San Antonio 
"932 25 mzo. 
tacione» doble serví altos, pued 
vera" de 10 a, ni. en adelante. Para In-
formes Acosta ií>. almacén. tpio para cualquie: . 
JL£2«a 27 mzo _ ¡c¡m¡ent0> La llave e informes en Man-
SE ALQUILA BB EL PUNTO MAS AL- r¡que ^ horaí de oficina< 27 mzo. to y saludable de la Víbora, una prsclo-sa casa acabada de fabricar. Tiene por- 6 ab 
ALQUILO. BN LO MEJOR DEL MALB-• c6n, cuatro hermosos departamentos, con 
ría, una habitación, un baño para faml- entrada Indcpendieente para los cria-I lia, cocina hall. Jardín, planta alta, sa- f'os- Alquiler: cien pesos mensuales, la de confianza, ocho habitaciones ba- Avenida de Porvenir y Santa Catalinn, fto completo, garage, dos habitacionea Informan: dragones 104. segundo piso. - para criado, con su baño. Informan te- de 12 a 2 p. m. Telófono M-6359. Agua ilninílante. 
CS59 Ind. 81 
SB ALQUILAN LOS BSFLBNDIDOS altos de la casa cali ede Industria 166, compuestos de sala, saleta come-1 f0I,o f-5027 dor, cinco cuartos, cuarto de criados y nsos dobles servlclos. Informan en Monte, 
número 3. almacén de tabaco. Teléfo^SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS no A-1358. bajos de 27 y D. Vedado, compuestos de 28 mi 
2* mz 12137 SO mx 
ciña dentro o fuera de la Habana, 
léfono M- 4676. Neptuno 61. 
11946_ 25 
.,„ ventana a la calle y su rcclbldori ^ S S ^ ^ ^ . ^ ^ S T S ^ ^ S , 
Se alquila San Mañano, esquina a San a farai.u ^ ^ ^ ^ ^ % ^ Z f T t t ^ £ ^ 
Antonio, Víbora el fresco y elegante 12i67 26 razo, «mbre teléfono, esta <̂ saĴ /d*ad y »* 
, . ' , , . ^ - , • ., da a las familias por su ?*i,0~í1HI¡sflt* 
Chalet, de altos y bajos Con 5 habita- at-^os «it- atotttta ttw «"onstruccién moderna y l^J^ento*-
o i « í o i_ U'* MONTE, 263, AX -OS, SE ALQUILA UN Se sirve comida en los depártame Clones, 3 baños modernos, ó habita- hermoso y ventilado departamento con Lamparilla 64 hl 
dones de criados, con servidos, co- bal^6a ,a calle- 27 Inzo. i 
medor rodeado de jardines, pantry, te- en o'bbilly. 72, a l tos , entbb v i - en l a m f a r i l l a 78, A?f'IJ)fll 
rra-rat -.-^.-.L». o -f- llegas y Aguacate, hay departíynentoa . alquila un departamento ̂  
rrazas, port-coches, ¿ garages, etc. deS(le j8i 21i 4̂, 30 pesos amueblados y 
10911 
SE ALQUILAN ¡Informes: en el alto, entrada por San deid¿ 12 sin muebie¿; brisa; ri¿vín,7ar 
Jardín, portal, sala, comedor, siete cuar- En «1 más saludable lugar de la Víbora, a«i,^_: Lt j • Ll— "Í^Av* 
leas residencias, acabadas <l« Antonio; amueblada O Sin amueblar. 12228 26 mzo. 
tos. do» baflos, dos cuartos de criados y dos magnífU M AEqgttA» LOS ALTOS 95 T̂ aTOH formes: r̂ado" númerod51.̂ !6Rodt'guca df fin?*? ÔCAJ. BABA PUESTO servicios de los mismos coclña"y"^ra^ c¿ñ8"trÜTr""¿ñník ̂ ie~~de~Juan I>eIgadoT Se vende Un iuevn cuarto V de sa- SE ALQUILA UN DEPABTAUBÑTO Teléfono A-4718. oa S * .¿tiJíli OTme*: e? el ,m,?rn(|- Tn-, ,la7.es«erJos altos- Informan: esqulna.a Estrada Palma, con doble vía , ^ 06 W JUe*0 cuarl0 7 <>« »a ron ^ aposentos y balcón a la cal" ». iiÍer y Anlma•• «rente a la gótica. U"^^»'-, 10. Teléfono A-3198 y M-K11L de tranvías, de la línea de Santos Suá-, la; buenos. I y uno bajo Interior. Sitios No. 53. 
17 i 1,010 t i m* jrex. a la puerta. j 10»0 :x míe. I 18244 26 razo. 
I19B0 26 raso. 
.1^08 hal'l**' 
clones Independientes >' apil,,e au**' hermosa cocina para occ'nero q" ra dar comidas a domif,|io, 0_ 11901 24 ni*^ 
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H A B I T A C I O N E S A i T A S Y B A J A S , C U B A 86. E S Q U I N A A T E N I E N T E BE"? S E A I . Q U I I . A E N CASA P A R T I C U L A » 
n L l / U l l j l i l l L l Ü !,,r,'s - ^ O f " l ^ r a Oficinas Precios mo 
I I l i X . W * * 1 * " * * - ^ , derado^ C á r d e n a s casi esquina a Mon- parUmcnto I n 
- i i mi i M k l u f Almacenes L a Verdad." casa de muebles, solair 
VIENE D E FRENTE 
I ^ r T x Q U I I ' A UNA P B E S C A H A B I T A -
con balcón a la calle; a hombres 
j e s ú s María, solos 
9% 
claras y ventiladas, con capacidad para edificio Á-badín. acabado de construir . 
8 n ^ n ^ ^ í ^ r f 1 * ! ^ ? ^ * - 1 1 ? " 1 " Se alqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, p r imer piso. Hay un de-
dependlente con o sin 
mente oara caballeros. 
una bííbltaclfin amueblada con ba lcón 
a la calle. Hay t e l é f o n o . Gran cuarto 
de b a ñ o . Cambianse referencias. Pre-1 
ció razonable. Vil legas. 88, a l tos . I 




CUBA, 111, ALTOS 
t l u r f f l M f íU^a heril?osa y fresca hab í - , 
hm^h í f* ' 11roPla para matr imonio p ^ t o . un antesuelo, cocina de eras y ser 
par t icular 0 senoras 6olas' es casa, vicio propio para fami l ia . Llave e i n -
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y e s t á situada en la mejor calle de la 
5 L l ? í ? d « i u 5 2 5 í ?n?eJS>?ÍLenDfo^ ciudad. Reina, 77, altos, entre"Sañ Ñ l c ? t S ^ ' M ^ S S ^ ^ J t ^ ^ U S , una US y Mannque. se a lqui lan habitacio-
h a b i t a c i ó n baj amplia cuarto b a ñ o com- ne|g<4 A b r i l 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
V I L L A S " 
Prado 119. Te lé fono A-7576. Habitacio-
nes con' comida desde $30.00 al mes. 
B a ñ o s f r ío s y callentes. 
11678 2. abl-
S E AIiQÜlI iAN ¿ O S H A B I T A C I O N E S 
en .-5.00 para personas de moral idad LOS, VACAS LECHERAS Y T E R 
en Revll laslgedo n ú m e r o 27, JL r v . « . _ 
V E N D O DOS C H I V A S Y DOS CHVVOS 
casi retralados. L a s chivas es tán dando 
f l u - ^ n " " nrtmero 200. entre 21 y 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN 
CEADAS PARA CABALLOS Y MU 
leche. Calle, C, n ú r  
"Í1451 11 mz 
sin n i ñ o s 
bajos. 
11942 
S E V E N D E N T R E S a T U i A S D E 7 Y 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
. para muelles o t i ros de arena, una zo-
r r a con 2 pies de aguja. Infanta y ban 
. ' M a r t í n . Te lé fono A-3617. 
10680 15 AD-
23 mzo. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A ¿ t T ^ j i Q U I I i A U N A H E R M O S A S A L A saleta para oficina, profoesional o c 
otografia con vista a la calle, infor- ae alquilan frescos y cómodos denar 




en el ú l t i m o piso. 2 ab 
122S5 26 mz 
, -E A I . Q U I I . A N DOS H E R M O S I S I M O S 
5 e sp lénd idos departamentos. Calle Te-
nerife, 74, altos. Precio 50 pesos. 
11951 27 mzo. 
HOTEL BRAÑA 
tamentos para familias y oficinas. Hay Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara 
E N CASA D E P A M I I i I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
qui la una hermosa hab i t ac ión con en- . . _ _ 
trada Independiente y vista a la calle, Ant icuo Hote l I n d u s t r i a . Hospedaje ©a 
i k-o Solo. In fo rman : Te lé fono * -
HOTEL "BELMONT' 




G. Ind . 10 raz 
ascensor. Compostela. 65. 
11879 28 mz 
HOTEL ROMA 
rr ~ T,r^ , r.T^ . c» ?ste h61",1"0^ V antiguo edificio ha SI-
SE A X Q U I E A N T R E S H A B I T A C I O N E S do completamente reformado. Hay en él 
en el Interior de una casa de comercio, departamentos con baños y d e m á s ser-
Han de ser hombres solos o matrimo-» vicios privados. Todas las habitaciones 
"¡os sin hijos. Monte 384. | tienen lavabos J 
PALACIO SANTANA 
los one ninguno. El mejor para fa-1 Zolueta, 83. Gran casa para famír'-as, ascensor y 
- ~ • • • • . t i . i — I _ _ • i . i •plnn f>iirciri 
peda l para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r ía y callente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan americano. Indus-
11559 20 mzo. 
¿UBA, 47, AI.TOS, J U N T O A I . BANCO 
r-ac.|onal. se a lqui la un cuarto fresco y 
ventilado, a hombres solos. Razón en la 
barbería de los bajos. 
11869 24 mzo. 
ropietarlo. J o ^ q t f l n ^ r r A s ! " 1 o T r t c e ^ f o n o M-1062. B e l a S C O a í n , C o n C O I 
las famil ias estables, el htspedaje m á s J j f ^ ^ ^ ^ ^ 
seno, módico y cómodo de la Habana Ola , L U C e n a . 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te lég ra fo "Ro-
motel . 
SEAIiQUHiA UNA HABITACION 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
« i c 1 ' TW Vendo dos potros caminadores, cosa r e 
L O . d e M n LUIS. OTO. gusto, cinco jacas de marcha y gual-
P U R I N A - O - M O L E N B . Pienso balan- trapeo, un caball i to Ppny Pr0Pj,0.rtpa;^ 
ceado para caballos y mulos, un tercio1 cr ia muy g a r a ñ ó n , de lo mas " " ^ o , un 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena caballo de trote de Kentucky, educarlo 
y el doble m á s que cualquiera de los a la escuela con mucho brazo, varios 
piensos preparados en el p a í s . No con-^ do t i ro , monturas lejanas, una mex i -
tlene melado que le pica los dientes á i cana, un cochecito para pony con sus 
tronco plat ino, var ias L i m ó -
se desea vend«r barato. 
Ga lán . 
30 n.io. 
11520 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N E O R - _^ T - U £ n n n 4 - 2 2 5 1 
lable con agua corriente en una mo- Oo. ICl H t\ ^¿.ox. 
americana, situada en 
Baños de agua fría y caliente. Buena al m « Por adelantado. Hotel Harri 
comida y precios módicos. Propieta- ^•^P41"10' 5• 
río: Juan Santana Martín, Zuuloeta, 
17 ab 
R„ ai-tos AIiOTTIliO espaI Xl II>A  A derna casa lo 
M 0 W T ? . h f t ' a ^ n con todo servicio a g e í s ° n ^ s .de moralidad, único inqui l ino mftás á c é n t r l c o . Solamente a personas 
ciosa h a b i t a c i ó n con todo serMcio a Soledad, 34, moderno. ¡ r e s p e t a b l e s en Obispo 54. altos. 
nreclo barato 
11711 28 mzo. 
11683 24 mx 24 mzo. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL CALIFORNIA BERNAZA, 36, ALTOS 
S ab Muy cómodo para familias, cuenta con mi„d^ muy buenos departamentos a la calle y I '91 _ 
habitaciones, desde 10.60, $0.75. $1.50 y ; . '~¡ i i D f i . I 
$2.00 Baños , luz e léc t r ica y te léfono. A u n a c u a d r a d e l r a r q u e t e n t r a l 
Precios especiales para los huéspedes Doy en a lqui ler tres hermosos salones 
esquina d efraile, para sociedades " 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coa 
BERNAZA 36, ALTOS ^ d . / f ^ 
Frente al Parque Cristo, lo m á s cén t r l - C F l t T a u w » r " i 
.co de la p o b l a c i ó n . A personas de mo- gffUa C a l i e n t e , CTan C O m i d a , p r e d O I 
¡ r a l l d a d , se a lqu i lan h e r m o s í s i m a s ha- ' ' 
bitaciones con ba lcón Independiente s 
l íen te y fría 
lebles moder-
. espaciosa galo-
I r l a . Te lé fono , Uavln. Excelente y 
¡ a b u n d a n t e comida, desayuno y toda cía 
se comodidades. Precio reducido, situa-
c i ó n . 
9426 , 2 ab 
cualquiera otro negocio. I n fo rman : Pra-
do. 64, bajos. De 9 a 11 y de 3 a t>. 
J . M a r t í n e z . 
11626-47 26 ma 
A G U A C A T E 86, A L T O S . SE AI.QUIX.A1I 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-
daje c o m p i l o $43.00 . por persona. Co-
midas a domicil io $0.80 diarlos. Abonos 
a l comedor $25.00. 
_11693 28 mzo.__ ' O B a A P I A i96 y 98, S E A L Q U I L A N 
NUEVA CASA HF HIÍFSPFnFS hermosos departamentos, con ba lcón a 
i^«Jt .T / \ VftOrt U£i n U C O r C U C j la calie> gabinete de mamparas muy am-
Manrlque 123, entre Reina y Salud, a IpHas. luz, lavado, buenos servicios, cons 
media cuadra de los carr i tos; se a lqu i - t rucc lón moderna para oficinas u hom-
lan e sp l énd idas y frescas habitaciones bres solos de moral idad. Informes, el 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a portero. 
la calle, e Interiores, con agua corrlen- 11809 ¿* mzo. 
te, servicio de criados y ropa, con y sin T , _, , . r.T(TKr » 
comida, a personas y matr imonios de S E A L Q U I I i A U N A habi ía^xu» a 
dad y que e s t á n en las mejores condi 
clones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce m á s leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la m i -
tad menos de cualquiera o t ra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequefia v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen doseten-
j tos l i t ros de leche al día, con un cua-
t ro y medio por ciento de grn.sa, nues-
_ , . . o > - ^ i l ras vacas no comen m á s que diez 11-
ba ra tOS. Telefono A-9158. Leal-1 ^ a s de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los dueftos de v a q u e r í a s que 
fengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
PURTNA C A L F CHOW. Al imento ba-
lanceado para cr iar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
10446 10 a 
"CENTRA PALACE" 
HOTEL "CUBA M0DERNAn 
En esta acreditada casa hay habita- mpT?RINA H E N CHOW. Comida balan-! d a d ] QO Vacas d e l e c h e . 
M . ROBA)NA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
ciones cea todo servicio, agua conien- p^*^11! ñ a s y pollos, da más , | .•ucvuo y m á s peso a les pollos que 
Monte. 238, grandioso reajuste en est* b a ñ o s fnos V calientes, de $Z5 H cualquier otro al imento que se les dé. 
casa. Se a lqui lan grandes y ventlladae ' r> ^ r — i ~ - TM P U R I N A C H I C K E N CHOWDER. Co-
habitaciones y cómodos departaraen- $1>U por Bies. LnatTO L á m i n o s , l e u s , 
tos, propios para fami l i as . Tenemos pa- '«a occq „ M I ? ' » © 
ra todos los gustos. Los hombres solo 1"-«>«>«I' y in-o¿ov. 
no deben a lqui la r en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
Los precios son m á s reducidos que en ¡ 
ninguna otra casa. No dejen de g i -
rar una v i s i t a a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
VEDADO 
mida b a l a n c é a l a para c r ia r los pol l i tos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y CHICK. Comida ba-
lanceada para los pol l i tos rec ién na-
cidos. 
Unicos agentes y dis t r ibuidores para 
la Is la de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
24 m!!t te, una habitación independiente en 
v. j i 11 i ±J\¿-X. OV.I lleva j 111 d Ll HllLMllUa U.Ü ——^ w — — —- i — , . ^_ 4. _ _ 
mora l idad . Precios reducidos. Hay te- hombres solos, es casa par t icular y se ¡solos m á s baratos 
léfono y bafto a todo confor t . i exigen referencias, se da l l av ln , hay 8072 
11258 y 59 30 mz . ! buen b a ñ o y te lé fono . Aguacate. 21. b a - I , r - i - i „ . . „ a M 
rumnr,nw t , ! jos. . i se aiiQuilan habitaciones f r e s casa de tamiiia modesta, para asun 
HOTEL IMPERIAL L i l 8 ^ Z • l c a ^ ; j e í ? n t i v m L ¿ r 2 r ^ tos personales. Cambio impresiones 
casa propia para personas que ! en mí a . M HtJESPE-1 ^ e b ^ . ^ ¿ ¿ ¿ ^ f í . t ^ ^ '¡Contestar, Apartado 68, Enrique Ro. 
d r í g u e z . 
Habitaciones. Caballero serio, sclvcn 
te, interesa en el Vedado precisaro^n- Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
Vives, 151.—Telétono A-6033, 
6625 24 m i 
C1012S Ind. n ;d . 
q j l e ran v i v i r fuer del centro do la c iu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
rano. Se sirven comidas para la calle 
v in i éndo l a s a buscar. San L á z a r o 504. 
11244 30 m i . 
EDIFICIO CUBA HOTEL "CHICAGO" 
En este moderno edificio, do seis p i -
sos, el m á s cén t r i co e h ig ién ico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas. 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habl-
clones con balcón al famoso Paseo del 
E N M A O N l i - i c a . üasa j*us.*r~- Te lé fono M-4544 
des de absoluta moralidad, en Reina ^ f í J Í S 
77, altos, entre San Nico lá s y Manrique 
se a lqui lan dos hermosas y frescas ha-
bitaciones con asistencia a precios rea-
justados. Informes a todas horas. 
11913 28 mzo. 
' E L ORIENTAL* 
• l T , b / a a d * / J , n ^ f ^ Prado, c Interiores buenas y frescas, de teclbles. se a lqui lan departamentos pa-
ra oficinas a precios m ó d i c o s . Empe 
drado 42, j un to al parque de San 
Juan ae Dios . 
9041 20 mz 
luz todal a noche. Gran restaurant y i 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
U A B I T A C I O N E S D E S E E 40 F E SOS juste . Tenemos servicio especial com-
en adelante, con comida. Buenos s e rv í - pleto de 30 pesos a l mes, casa y comi-
cios. Habitaciones con vis ta a la calle da. Buen t ra to y esmerado servicio, 
e Interiores. Obrap ía , 57, altos, de Bor- , Paseo de M a r t í n ú m e r o 11 
bolla. A-7199. 
11219 25 mzo. 11243 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a l a calle. A precio? 
diez pesos en adelante, a l mes. B a ñ o s y • ESSSwwSSl MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Ba lcón a la calla, habi-
taciones para hombres solo». 1 peso 
diarlo Todas con b a ñ o y sus lavabos 
Te lé fono de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manr ique. 120. Tel . M-bl!>9. 
31 mz. i 8272 21 mzo-
14 Ab. 
12141 CASA P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S , 
y con todo confort , so alqui lan habita-
ciones, en la misma un hermoso depar- ! 
tamenlo de tres piezas y b a ñ o privado. 
Agui la , 90. Te l é fono A-9171. 
110."4 24 mzo. ' 
M U R A L L A No. 119, A L T O S , I Z Q T J I E R -
da, se a lqu i la una hab i t ac ión propia 
para dos o tres caballeros, con luz toda H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , 
DOS HABITACIONES 
Se a lqui lan en l a calle D, n ú m e r o 13, 
cerca de los b a ñ o s Las Playas, casa mo-
derna con buenos servidas , hay un ma- | 
t r lmonlo solo. Te lé fono F-3153. 
Establo de burras ' LA CRIOLLA" 
É 1 
VENTA DE Y CARRUAJES I 
la noche y agua abundante. Precio mó-
dico. 
11934 24 mzo. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa Inmejorable paar famil ias que 
quieran v i v i r fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero. Precios 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera . San L á z a r o . 504. 
' 11244 lo . a 
'ANSONIA HOUSE,", 
claras y ventiladas, con capacidad para 
dos o tres personas. Propias para hom-
bres solos o ara Oficinas. Precios mo-
derados. C á r d e n a s , casi esquina a Mon-
te, 15. Almacenes " L a Verdad", Vda. de 
G. M . Maluf . 
11534 25 mzo. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
9 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
.Dr. Miguel Angel Mendoza. Coostiltas da 
' 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S BEL 
Monte, 30 m u í a s , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 m u í a s mo-
ras y 5 caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 • 10 Abril. 
AUTOMOVILES 
Grao taller de maquinaria en general. 
C A D I L L A C D E S I E T E P A S A J E R O S , 
acabado de pintar, motor a toda prue-
ba, se vende en $1,800, es una ganga. 
In fo rman en Consulado No. -id, altos. 
12249 26 mzo. 
P E S O S S E V E N D E U N B U I C K 
acabado de ajustar, de cinco pasajeros, hiÁvíIm Da íp«úq V a l l e v S á n c h e z c ™ c o ruedas de alambre. L a p in tura y movues. u e J e s ú s vane y oanenez. gomas casi nuevas. Se pUede ver en l a 
Monte, 47, por Someruelos. Telefono c a i i ^ Habana, 68, de 9 a 4 p. m¿ 
A-7031. Habana. 
á F l s ? ^ » ^ ^ DE MUDANZAS 
Especialidad en reparaciones de auto- 4 
. 12109 29 m 
GANGA 
alambre y sus gomas nuevas. Su due 
fio, F a c t o r é a , 18. cuarto n ú m e r o 15. 
12198 26 mzo. 
V E N D O A U T O M O V I L MTJY ECONOMI S E V E N D E VN A U T O M O V I L E R A N 
Ico con car rocer ía , nueva para reparto_ de cés 16 H . ^ P . PWPlO^pa r^a l^uUl f O^M-
CAMION 3 Y M E D I A T O N E L A D A S Y 
m á q u i n a 7 pasajeros muy buena y de 
verdadera ocas ión , los vendo 
por ca iñ ión de 1 tonelada 
chiqui ta o F o r d . Llame 
1-2559. que vendo. 
11622 25 mz 
A T E N C I O N A L O S Q U E A L M U E R Z A N 
en la Habana, almuerzos especiales a 50 
r M D r n n A r W k r* 'centavos, tres platos y postre comedor. 
t M r L Ü K A Ü U 6 4 ! Par t icular . Tejadi l lo , 46. 
, . 12159 30 mzo. 
Magn í f i c a casa con departamentos y ha- . • —-—— •— 
bitaciones amuebladas, b a ñ o s con agua COMIDAS E N C A N T I N A Y ABONA-
callente. casa'de moralidad, precios rea- dos a l comedor, desde 15 pesos al mes, 
justadoss a $25, $35, $45 y $50 para ?aso adelantado, mucha limpieza y a la 
una o dos, v i s ta hace fé. 
12078 81 mzo. 
hora que se desee, 
i iola. 
11989 
Bernaza. 69, altos, 
27 mzo. 
E N CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Velázqaez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
S E V E N D E , A P R E C I O D E S A C R I F I -
CIO, un caballo, 7 y media cuartas, do-
rado oscuro. Educado a l a a l t a escuela. 
Propio para persona de buen gusto. I n -
formes: J e s ú s del Monte. 701. Te lé fono 
I-2S40. 
12195 27 mz 
yo n ú m e r o 77. 
11725 
E N 400 P E S O S , U L T I M O 
25 mzo. 
I L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
P R E C I O , E N S A N R A F A E L , 14, A L T O S , E N T R E C ombate Tel . A-397C A-4206 y T'-rgoy 
DR. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
Apl icac ión de la Vacuna a n t i r r á b i c a , 
Vls l tas i a domicil io, consultas O'Rel l ly 
34 Te lé fono F-5606 y A-4960. 
11723 2 abl. 
vendo un chebrolet con cinco ruedas de , Consulado e Indust r ia , se a lqui lan h a b í - , San N i c o l á s 98, de H ipó l i t o Suárez . es- S E COMPRAN G A L L I N A S A M E R I C A -
— ' — ' - —— th.̂ íx sn rtiiP- taclones muy frescas, con toda a s i s t en - i tas tres agencias ofrecen al púnl ico un ñ a s y del pa í s . I n f o r m a n : Teléfono 
c ía a precios muy módicos . servicio no mejorado por ninguna otra. ^ -3513 
10S62 13 ab ' it-ifií 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vaca» 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
11796 30 mzo. 11465 27 m i 
Una máquina de siete pasajeros, casi 
nueva, se da muy barata . In forman: 
Oficinas del Hote l Pasaje, de 8 a 10 
a. m. Bat is ta . 
12000 25 mz 
AUTOMOVIL D E 7 P A S A J E R O S , A C A 
bado de p in tar y ajusiar en la Agencia, 
con gomas nueVas y vestidura sin es-
' cigarros, leche, pan o paquetes. I n í o r 
•man: O'Rellly, 2. bajos. 
CAMION D E DOS Y M E D I O T O N E L A -
i das, como nuevo, garantizando su per-
fecto estado, se vende por no necesitar-
mlón, lo doy regalado, un chassls fo rd 
para c u ñ a o camión con magneto $150. 
Linea, n ú m e r o 6, entre N y O. 
11628 24 mz 
C U S A C H A N D L E R , 5 R U E D A S D E 
alambre, con gomas nuevas de cuerda. 
lo . ' E s t á acabado de p in ta r.Precio de en $750, e s t á en estado Inmejorable. Car 
ganga. Facilidades de pago. O'Rellly, i0s Abreus. Venus y Vento, frente a l ganga 
2, bajos. 
12188 27 mz 
Parque Maceo 
11799 
| E N S E Ñ A N Z A S I 
28 mz 
tronar, se vende de ocas ión. Se dan fa- E N D R A G O N E S , 47, G A R A G E , S E V E N PREPARATORIA MILITAR CllldíirlfS 
2, baj l 
1218S 





den piezas sueltas en buenas condicio-
nes, de a u t o m ó v i l e s Bulch. Peig. Jor-
dán, Estudebaker , una c a r r o c e r í a ce-
rrada propia p f ra Docher o Ford. Pre-
guntrjr por señor Cruz. 
11664 30 ab 
S E V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T A S 
condiciones, se da a la pr imera oferta. 
Vives vChamorro, bodega, de ? a 7 p m . 
12003 ?4 TUZO. 
t.ta.p irrnrt TTWO TAWDOT.P RTTEnAq ^ O ^ ^ O S E X A M E N E S . L O S D E I N - A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A : S B P I A T T I P O UNO, L A N D O L E , R U E D A S &reso Hn el i n s t i t u t o de la Habana. Ya ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
de alambre, vest iaura ae iujo. io venao e8 sahido que los alumnos que no se de corte, costura, sombreros, flores y Para Ingresar en la p r ó x i m a convocato-' Corte, costura y corsets. Mé todo p r á c -
o cambio por maquina pequeña . Puene presenten con só l ida y perfecta prepa- p in tura or iental . Clases a domicil io. Cal r í a en las Academias Mi l i ta res del t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
v e r s é en el uarage naaias, ban Karael r ac ión no o b t e n d r á n el Ingreso: Los zada de J e s ú s del Monte, 607, entro San E j é r c i t o y Armada . Clases colectivas ta Academia pueden hacerse sus ves-
y Marques González . Informes por el C a t e d r á t i c o s cumplen su deber y no ad Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326.. económicas , a l alcance de todos. Ense- tidos a l mes de haber empezado. Se dan 
Teléfono A-313o. ; mi ten m á s recomendaciones que es a l 10210 6 ab 
H"14 _ razo. qUe Sabe y contesta lo que se le pre- -
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E G R A N G A N G A E N A U T O M O V I L E S . 
vendo a precio de ocasión, elegante au- , Precios sin competencia. Un magnl f l -
tomóvl l Chandler de siete pasajeros 
en buenas condiciones. Sánchez . Perse-
verancia, 67, antiguo. 
12148 S 25 mzo. 
HORROROSA GANGA. E N "9350 S E gunta. ¿ Q u i e r e sa l i r victoriosa? Venga 
vende a u t o m ó v i l fo rd con cuatro gomas a l Colegio Esther, en la Calzada del 
nuevas de cuerda, en inmejorables con- Cerro 561, casi esquina Tejas, aqu í ob-
dlclones. Véa lo en Barcelona, 13. T. A- t e n d r á / e n poco tiempo un verdadero co-
¿ g g ^ noclmlento del estudio. La doctora se-
11810 25 mzo. ñ o r i t a M a r í a del Carmen Cruz, le ga-
rant iza el Éxito. 
ftanza verdad. Vil legas, 46; 
m e n t ó 8. a l tos . F . Hacurra . 
9602 
departa- 1 clases 
¡ a l tos . 
3 a 11361 
en horas especiales. 
Te lé fono M-3491. 
Reina, 6. 
18 ab 
C 2301 15d-23. 
VERDADERA GANGA 
co STUTZ en ?90ü, una c u ñ a de 4 asien- U N A P R O F E S O R A I N G L E S A S E O F R E -
I tos, con seis ruedas de alambre en S700. ce para dar clases a domicilio, entiende 
¡ Un Hudson en m a g n í f i c o estado en $900. el e spaño l y el f r a n c é s . T a m b i é n se ofre-
Un Mac Par lan en $600. Un elegante ce como a c o m p a ñ a n t e para s e ñ o r i t a s , por 
Sedan completamente abierto o cerrado, l a tarde. Te l é fono F-1491. 
j X) c i l indros y 5 gomas nuevas en $950. 11741 24 mzo. 
' Motocicletas t a m b i é n en todos tipos y 
Se venden dos camiones marca "Bus- t a m a ñ o s a precios sin competencia. Car ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
sing" alemanes, de cinco toneladas cada los Ahrens. Venus, frente a l parque ^ « « ^ « ^ r w n 4 v ^ A n o ^ i ^ 
uno, lo m á s fuerte que se conoce en el Maceo. i CORTE, COSTURA Y CORSETS 
*~Ar. o„ o^r-oHitoH!, npnrtpmia „ lo /.q. de se aprenda, a bai lar verdad. Más ba 
mundo, en $7,000 los dos. I n fo rman : 
Amargura Tío. 26. Te léfono A-4880. 
12047 24 mzo. 
11590 
. APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
|Por día, en su casa sin maestro. Garantízame. , 
.asombroso resultado en pocas lecciones »con . 
[nuestro fácil mtftodo. Pida información hoy. ' 
FTJ^NrVEilSAL INSTTTUTE (D.^f.) 235 W. lOdST. 
YORJĈ N. V.i 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
SEÑORITA I N G L E S A D A C L A S E S S E 
Ing lés a domici l io y en su casa. Mlss 
W i l l i a m s . Obispo, 54, altos. 
1185C 28 mzo. 
S E OCASION, L E A L O . — P O R E L P R E -
clo de un Ford, por embarcarse su due-
ño, se vende una c u ñ a Klse l K a r en 
buenas condiciones. Es motor Cont i -
nental, excelente, chasis. magneto 
Boch, carburador Cénit , arranque y 
alumbrado y cinco gomas nuevas. Pue-
de verse en Fernandlna entre Monto 
R E A J U S T E V E R S A S . E S T O R A G E PA 
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros, a ?6 y $ 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales 
K l Nacional. A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
Te léfono A-6006, 
10249 23 mz 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aD*ot sin 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
Fundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace 26 a ñ o s . Elemental , Bachi-
l l e ra to . Comercio. In te rnos . Medio 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOUYER 
Directores 
S e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161. T í ! . F-G169 
Caballeros. 240 Manzana de Gómez. 
Te lé fono A-9164 
i 11168 15 a 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los. Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros 
V dado su ¿ ¿ r e d i t a d a academia, a la ca- ^ o r n a d l e * v i h L ' T ^ l S H ba- nternos C u o ^ rizbnabteS Pida ¿?OS- eí? ^ r t o tiempo, clases de día y de no^ 
Si l ie San Mrlano. 62, entre Sn L á z a r o ^ T ¿ J ^ t - Z ™ & ^ ™ J S \ 7 ™ naY^rm Podemos nrenariar ft * BU nSdo nS- ^ 5 : s ? ^ d ™ J Í ! n Tale"noŝ  internos. Dlrec-l ie san r iano, b¿, entre sn l á z a r o o o ñ v ^ c e r t ü Cía**» p f l v a á i t s «ÓT5 3 ne- Pecios. Pode os preparar a su n iño pa- A h V W d o I . v P^-iíX r",.- 'S?" 
¡ y San Anastasio en la \ i b o r a , donde 18 p r o f e s o r L c i a s e ¿ domingo ra los e x á m e n e s de j u n i o en el I n s t i - ^ t r¿g Abelardo L - y Castro. Luz, 30. 
• c o n t i n ú a dando clases, a precios m ó d l - noch $1 00. Chacón 4 altos én^ré t u t o . Direc tor -Propie tar io : Francisco s 
eos. Esta profesora que tiene Creden- Cuba y A ¿ u l ¿ r ' Ramos L e ó n . Reina. 78. Te léfono 
cial que la autoriza para preparar a lum 
ñ a s para el profesorado con opción a l 
t í t u l o de l a Central de Barcelona, es 
una de las que mayor n ú m e r o de t í t u -
10296 8 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
los de profesoras ha obtenido para sus Academia modelo, la m á s antigua, ü n l -
1818 a» tos 
A-656S. 
10350 
Te l ég ra fo Framos . Habana. 
29 ma 
OJO, MUCHACHAS 
11882 28 mz Ind 2) 
MARTÍNEZ2 y Cía. 
<*aca. d« Z&rraga M a r t í n e z y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
GANGA: S E _ V E I T S E ' i JN V o R S ~ C A S I 
""bor« Garaee Hispano. Calzada. 634. 
^2132 25 mz 
^ T O M O v S r i ) O ^ B ^ E ~ V E N B B E N P O R S E N 400 V E N S O , E N R E V T L L A - P L A M A N T E H U S S O N , S U P R E M O MO 6 7 , bajOS. Sf;7r. a„ „. ^* "yyjn.*; as* v * * * * **** *. *"~** — , , zl ,__ * i — *_ t_ — t o r J de gran potencia y velocidad, ún i - -—. 
S E T E N S E MUY B A R A T O TTBSON 
Limosine en perfecta condición. Paseo 
273, entre 27 y 29. 
11459 24 mas 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-S E V2NSE U N C H E V R O L E T . E N 
buenas condiciones, pintado de nuevo. 
Vestidura, gruarda fangos y estribos nue pec ia l de diez a lumnas para el i ng re - m a ñ a n a tard"e"y ' 
vos. Estrel la , 21. a todas horas. ¡ r i j m j t . o í i venclonales. Corte 
24 mz so en la N o r m a l de Maestras , ¿ a l u d , sombreros y lab 
Clases por correspon 
Academia que proporciona 
entrega gra t i s el cer-
P R O F E S O R A I N G L E S A S E L O N S R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r Ing lés y f r a n c é s . Mejores re-
ferencias Colegio Donainlcajias Fran-
cesas. 13 y G.. Te lé fono F-4250. 
11057 29 mzo. 
Academia de inglés "ROBERTS"* 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
leroa 6 ruedas alambre. Se da muy ba- D o v a l y U n o . M o r r o 5-A, l e l t . A-7055 Profesor COH t i t u l o a c a d é m i c o : da p ° su,S1stema, inventado por ella, el alternas 3 pesos, 
rato En Genios, 16-112 I n f o r m a r á n . u ! . u ^ „ a ! • J •> r - » " m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bas- decía , ún ica á 
Para veí-lo, de 9 d¿ la m ¿ ñ a n a a 1 p . m . : « a b a n a . * Clases de Z a . E n s e ñ a n z a y prepara '¡ 'n tres meses para aprender, bas- esta ventaja. Se 
" tante t eo r í a y mucha p r á c t i c a . Puede t i f icado al concli 
coser desde el p r imer d í a . Se admiten paran alumnas 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o - tu lo do profesoras, expedido por la Cen- £ i * f £ . S J ^ f f E i ^ f T Por el dIa «n la Acá 
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la t r a l Mar t í , do Barcelona. Se hacen ajus- ^ ^ ^ í11?.1110 ¿ D e s e a usted apren 
noche. Precios con- tes módicos para la e n s e ñ a n z a r á p i d a . o „ „ . . P _ r ° n . . ° . . I ^ . ^ L I S A í J 0 1 ? 1 3 Inglés 
e e Tificado al" c cluir el curso, y se pro- n ^ ? . ^~?--^-?EíMBRO 3,13 A B R x L 
alu nas para obtener el t í- nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
y costura, co 
ores. Este año 
duado j i 15 profesoras. Habana, G5,"en 
»67ó.OO. Tiene cinco gomas nuevas Hood gigedo, verlo hasta las diez de la m a ñ a -
" ' a sn í f i co motor y chapa par t icular , na en Revillaglgedo, 62. esquena a Misión, 
E s u p r o p i o ' p ^ a t r aba7ár ío o^pára" d'llí- de^ en Gloria y Egldo; tiene 
lig83' ^''er'a en Agu i l a Academia. Chapa 7051 y e s t á trabajando, el d ía 23 24 mzo. me embarco. 
21 mz 10764 
! -^MION REPT7BLIC SE 2 l ^ TONE- " " 
cn«t5!• 'i0 da 11 menos do la mi tad de su SE VENSE UN SASOB BROTHERS. 
osto. informes: Pérez ^-2418 Puede en m a g n í f i c a s condiciones. 4 gomas nue 
ri5f.?arae:e, el I r i s . I n f an t a 100. 
co en Cuba, chapa de lujo. Precio $2000. 
Enrique P é r e z , Estre l la 185, M-1792. 
11475 25 mz 
Atttomoyilistas.—"El Rastro Andaluz" 
tiene toda clase de accesorios de uso, 
de Automóviles, desmontados, para 
tre O'Rel l ly y San Juan de Dios ' 
10641 " l i a 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
orsés y Academia M i ^ t í . Gloria. 107. altos, entre £?ftJ>,&,A8teS •* •!í^TÜDü1 NOVISIMO 
he gra- Ind io y Angj les . Habana. f Íi ^ ' ^ ^ ^"0iCÍdo "n^ersalmente 
como el mejor de loa m é t o d o s hasta la 10808 13 Ab. 
12114 26 mz ^ . ^ a ^ . VÍia[fnSoP.Ue7?t0gaíSg0ermeS: a t 0 ^ detallar por piezas. Hay cuanto usted S 
120Ó9 25 ma desee para su automóvil. San Lázaro !r 
UN PROPESOR TITULAR, CON PRAC 
t ica de e n s e ñ a n z a as í privada como de 
colegios, se ofrece en general para dar • 
clases de 2a. e n s e ñ a n z a y en par t icular i 
de m a t e m á t i c a s . Se da p r e p a r a c i ó n pa- a • **** 1 
ra Ingresar en la Escuela de Ingenieros t n s ? ñ a n z a g a r a n t l z a t í a . I n s t rucc ión P r I - T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
> Arqui tectos . Sol 85. Departamento niaí;,a« Comercial y Bachil lerato para f?e Libros, CArculos Mercantiles, Id lo -
n ú m e r o 311; de 9 a 12 a. m anit)9f sexos. Secciones para p á r v u l o s mas- T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Com-
11C00 26 mz secc ión para Uepemllentes del 
Comer- p é t e n t e cuadro de profesores, A ten -
Nuestros alumnos de Bachillerato cl6n «specla l a los alumnos de Bachl 
i fecha publicados. E s el único racional 
r i n i - . ' • xt • i a ía Par sencillo y agradable, con é! 
t s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l ^ f ^ ^ ^ S 1 1 e,r Persona dominar <n po-
Pundada en 1909. I n s t n i c i ó n Pr imar la ^ r l a T o ^ d l i n ^ s T a S g S b l I c i ^ a f S : 
y Superior. Clases desde las ocho de ción Pasta $1 50 * áa~ 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. ' ' • 
COLEGIOS 
Y campamentos de verano. En el Non 
para 
venso acabaso be pxntar y 364, esquina a 
arraRf,^arca Packar. de t)|2 con o sin ajustar con vestidura y fuelle nuevo, M-6705. R . Serrano. 
ni«o L e,.caPaz para 20 toneladas, y 60 a u t o m ó v i l briscoc de 5 asientos. Garan 
Camiones. Se alquilan o se venden r 
Vno 
W n . ,rfí0- Uno de 272 t a m b i é n en x.\zo su perfecto estado. O ' I M l l y . 2. 
^ r o ^ » í 7 . I n f a n t a y san MartIn- J l ™ 2 7 c o r / i . • • . • i o 
a«ec PrnfpQora JaI C*\~A*. M«.í- han s'do ^d?.8 AprotoadM. ^ " p V o f s o " Íl"erkt¿7" Admi t imos pupUos," m dio p ü - **» Pa ra níños» n i ñ a s J j ó v e n e s , de»-
! ! í T ? C0,eg10. Marla en%ySnl0ña,u«11,^e,Len^!la! l Ta5 .W'a fu ^ ^ ^ ^ t j fftm^Áo» de $40 d mes. Beers y Co. O 'ReiUy, Belascoain. Teléfono Teresa Com€ll« ^sea dar clases de ^ t S a ñ o ¿ e e c a ^ f í a G r I f ^ a S 0 e l l a n a 
11690 !S mzo. 
y por correspondencia. V i s í t e n o s o pida o l i ó t \'t ' ' k 
, 0 tacto eo 30 Informes. San Rafael, 106, altos, entre • • i * , leletono A-OU70. 
l a . y ¿ a . e n s e ñ a n z a en SUS horas de- m:icluinas completamente nuevas, últ l- Gerv.isio y Escobur. Te l é fono A-7367. i %\ry> 
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 9295 1 - por 
lea. O r t o g r a f í a y 
' • u e ^ o ? 1111 C H E E R O I . E T . E N M U Y 
Puerta 0 y se sc dii- rnny barato, se 
're o.,iLe.r en F n ú m e r o 11. Vedado, en-
l2^9Ín ta y Calzada. — 2tl 25 mzo. 
*n^?^iASASTBES- S E R E G A L A U N 
4̂ Hah' r. s:!f1trf r í a en la mejor calle de 
^er us h ' Jndustria, por no poder aten 
n • I n fo rman : Bcrnal esqul-
^ ^ I n d u s t n a 
— 2o mz 
LATINO A M E -
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
V E N S E 
^rangne 
?* arosi 
t I N PORS SEI. 20, CON 
Iu2 y clauso e léc t r ico , defen-
EN PRECIO SE GANGA VENSO CA 
mlón de 5 toneladas, acabado de l l m - ¡ 
piar y pintar . E s t á mejor que nuevo. I 
Tiene gomas nuevas. O'Rell ly 2, bajos, i 
12188 27 mis I 
se vende un c h e v r o l e t y un Casa importadora de accesorios 
Ford, con magnetos de al ta t ens ión , f ' i — 
n ú m e r o s 5056 y 5057. Piquera do A l - automóviles en general. Estación 
bear. . . . . . _ , 
11460 25 mz $ « m c i o de piezas legitimas Ford 
SE VENSE UNA MAQUINA HUSSON, al DOr mavnr v detall M o r r n 
casi riueva. Informes: No. 190 y 192. en- llW 81 p0 mmJvf 7 " « a u . morro 
tre 19 y 21 . 
1196S 24 ras 
1 J i r * A<vn<v « . . " " J iuvwcíw. l eneauna 
socupadas. Informan: A-9080. 1-4098. partida doble. G r a m á t i _ „ 
11623 os mt Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles In*lA« ENSEÑANZA SB INGIES, PRANCES 
, g 2 3 . | lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas l a í e I la l iano . Método d i r ec to -p r ác t i co . T ra -rOlVCACi " ^ A N F I H V " ¡ c l a s e s del Comercio en general . ducclones. Profesora Inglesa para Se-\,Vl*~\ilyJ ¿5A11 £ . L U I B A C H I L L E R A T O ftoras. T a q u i g r a f í a P l tman. Precios con-
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s ĉ irnnn I venientes. Te lé fono A-1700. Calle San-
RATO. COMERCIO B I D I O M A S rap id í s imos , garantizamos «\ éx i to l ta Clara. alt03, 
I Este ant iguo y acreditado colegio qu* I N T E R N A S O ' 9395_ t » 
por sus aulas han pasado alumnos que Admi t imos pupilos, magn í f i c a 
30 ma 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
ica 
Aprenda con exactitud cientí-
los nuevos estilos: Military-
COMPRO A U T O M O V I L S E A L Q U I L E R 
mero S A. Tel. A-7055, 
Cuba. 
ai;men- ¿SESEA USTES AFSENSER MECA-de boy son legislador-
l i ; T s ' > ; « - ^ ^ a Pagar a plazos. M. F r e i r é . Inquisidor. 
Dor Querf^ ra nuevas, se da barato, z'-
86 DuArtl comprar carro más grande, 
^«era d r 4 e r a todas horas, en lapl-
^e A.fni* y Baños. Vedado. 
C 760 ind 10 o 
11295 24 mzo. 
" — - " t i A a v i a n * . j .ii.^v-nH piano, a ioujo v nlntura i .M-r,,, venaen k 
?a«e íCí lpa fe .mai1zana comprendida por c lón: Malecón y Lealtad. S S » X v « f f i ? dicha *nsüñ 
. las calles Pr imera, Keesel, Segunda y 10231 \ l ft- r í a s 
I Bellavista, a una cuadra de la Calzada ' 
I de la Víbora , pasado el crucero " 
¿QUE H A Y S B L O S " C I T R O E N S " 
pues, no queda más que tino, de carro-
n SE DA BARATO 
U n Packard, de 7 pasajeros. 
^ d e l o 19i6> pue{|e ver8e 
de 9 a 11 y ^ 2 a 5 . Agui-
sjÍ5s * Señor Fernández. 
6d.-23 
de alambre, cinco gomas sin estrenar 
p in tura y vest idura nueva. Ocuendo' 
ce r í a cenada cupé de ciudad, de 2 asien- n ú m e r o 7. entre San L á z a r o y Animad 
tos. muy elegante y cómoda en todo 11808 28 mzo 
NO S B R E O - A L A , P E R O SB QUEMA ¡ m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser ^ 
un Hudson de siete pasajeros, ruedas I leglo m á s saludable de la capi tal Oran 
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent l la -
PÓr su S E » O R I T A I N G L E S A , S A C L A S E S B E 
el r o - I g t í S Í a domfellio y en su casa Mial 
« í wl , . , ia" ls - Obispo. 54. altos. ' 33 
: i - ^ z _ 8516 
anta y en idas las l lbre-
27 mz 
11856 
tiempo, muy propio para persona de 
gusto. U n chauffeur t ambién podr í a 
u t i l i za r lo para a lqui ler especial de los 
bó te les . Los precios han sido reducidos 
casi a la mitad. Ocas ión que no volve-
r á a presentarse de hacerse de un au-
tomóvi l f r a n c é s muy seguro y econó 
C A R R U A J E S 
los Hermanos Doral 
11665 Morro 
8-A. 
24 mx . m e r c í i n c í a l i v i ana en Agui la . 66 I 11985 2i'' 
dos dormitor ios . Jard ín , arboleda. 27 mzo. 
Kellavlsta y Primera. Víbora . Haoana 
Telefono 1-1894. 
" 1 * 2 l M I 
Colegio de esta Capital se ofrede para 
dar clases de pr imera y segunda ense-
PROPESORAS SE LONSRES BECX-
ben d i s c í p u l a s para lecciones de ing lés , 
f r ancés , dibujo y p i n t u r a . Van t a m b i é n 
a domic i l io . Inmejorables referencias. 
Cuba, 4; departamento 6. 
9248 i a 
SMILIA A. SE CIREB, PROFESORA 
de plano, t e o r í a v solfeo, incorporada 
al Consftrvatorlo Peyrellade. Ensefian-
S L ^ S S y ^ p j d a . Pagos adelanta- g u l t a r r l 
n o i . Lagunaa, 87, bajos. 
~ • i ^ S 6 _ 
9817 
f,íinna- JMa,mb,.é" PrePara-' Para"*erTng?cs¿ 
f . l '?CiAJIerat?-,^oSU casa 0 a domici-lio. Te lé fono 1-3562 
12068 27 mzo. 
M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A B E 
d i sc ípu l a de Pascual Roch 
ACADEMIA ' 'VESPUGO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s 
Alemán y Españo l . T a q u i g r a f í a , Eepa» 
y noche. I n s t r u c t o r a s cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó" . Apartado 10.33 
Informes: A-7976, noche única-
mente: de 8 y media a 11 . 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadetes 
_ • 7 5 6 5 ab. 
ñol o Inglés . Teneduría de libros. Arl't-!AOA'n-piwrr« « « « r ^ 
métlca. Mecanografía, Ortogra f i é E x - ñ ^ * ^ i t o ? ^ s S ™ J ? 9 * A r S E 
relentes, profesores. Enseflanza r,¿r co- d« o«n f»aS l l „a t . , ? - , t i ! ^? - Se daP. da»*» nr1" Cw d? .corte' costura sombreros, fl Teléfono Clases en su casa y a domlcííh) r i n Á ' "•e»Ponaencia también. Director: P. BíntVrV orleTtaT r i ^ 1 u,re/os', Ll?rea Y 
15a n ü m e r o 7 3 . ^ A - S T ^ V ^ J j S ^ ^ » - Vll luenda^ 91. an . ^ e ^ ^ ^ 
* 11 a | 10670 1t - h r ^ ñ ^ a n o y Carmen. T e l é f o n o 1-2326 
¿ ü 6 abril 
6 a 
PAGINA VEINTIDOb 
DIARIO DE LA MARINA Marzo, Z4 é.<? l ^ ' ' 
A N O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M 
S o M M ^ U N A CASA EN E l . BARRIO teCHYO Hueso, cerca del Parque de 
T r i l l o de $15 000 a $18.000 y ot ra chica, 
un aproximado de G por 20 en el radio 
cte Re ína . Belascoain. Prado y San L á -
zaro nuc e s t é propia para fabr icar la . 
Quiero precio de anua l i dad ; no pierda 
l iemno en exageraciones. J/^6 „G- ; b a -
rra Manzana de Gómez 343. T e l é f o n o 
AlMh 25 mzo. 
Se desea comprar en el barrio Colón, 
una casa antigua qne mida 11 ó 12 
Tpfltroj de frente por 30 ó 31 de fondo. 
? r r a más informes, en Neptuno 235, 
esquina Soledad. 
l t993 _ 31 mz 
comproVn m ó n t s casa ant igua 
o «olar con 500 metros aproximadamen-
te y otra de 90 á 130 metros en cual-Tn\€T Punto c é n t r i c o Manzana de '^6-
mer. 221. Te lé fono A-4620. 
12083 _ 81 ro- -
COMPSIO UNA CASA B * ™ * ^ ^ 
como'-clal comprendida en el radio ae 
Be^scoaln al muelle. No impor ta el es-
tado en aue é s t e siempre que su precio 
^ f r a z o S a b l e . Informes: Ve l ázquez en-
t re Fomento y Ensenada. T e l é t o n o i ¿¿iv 
de 9 a 100 y de 4 a 5. B e r m u d e z . ^ | 
^ ' " ' t a r ? o0 ' . ! / C o l í n ^ ^ r l e c l a . f " en l a por Kl. o,,/,?*? P ' í ce res . Habana. oJ- i operac ión , buarez ^. iLeic^. * 4ci-21 ! 
u Calle apartada y 
r>recio de mora tor ia en $3,000. i n r o r -
Iries: Santa Teresa, 23. entre Churruca 
y Pr imel les . Las C a ñ a n a s . 
11987 i 1 m z _ 
S A N T A N A Y V¿r.I .ÁNUEVA, P O R T A L , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios $2,400. 
12094 24 mzo. 
esq.... 
saleta, dos hermosos cuartos, patio y 
traspatio. U l t i m o precio: S5.000. I n i o r -
man Pruna No. 15, Te lé fono 1--941. 
H710 28 mzo. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ ¡Reparto Santos Suárez. Vendo una 
Compro y vendo casa solares y fincaa I esquina y varias parcelas a una cua-
K & S 3 6 ? . i n ^ é f e o n n ^ ' r Í 6 e 8 o : ^ \ ^ « tranvía a cuatro pesos la va 
9320 r, en buenas condiciones de pago. 
A ^ , , o C s 1 S T r ? t S o ^ f c ^ ^ n n . a n , Empedrado 41 de 4 a 6, 
V E N D O D E OCASION CASA, 
nos para fabricar, 12x40 pegado a R e í - , 
na. Campanario. Poco de contado. Jn- ' 
fo rman: de 12 a 3 y de 5 a 8 p. m. I n -
fanta y Pocito. el d u e ñ o 
11402 24 ma 
! pisos de Mazón y ^ 
CON PXiA \0 AfJVfo" dueño en Concordia No. 137. ; Teléfono A-5829, ArangO. J. Maclas. 
11726 11909 24 mzo. 30 mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D B « •* ^ .h i ro s cisarros. 
90 a 100 pesos alquiler. í recio 
V E N D O O TOMO SOOTn 
en Calzada, punto int», i • *H)i»tv. 
tHcula do 'S? p e 0 s o s n n S 0 r ^ ^ ! p l U 
a ñ o I n f o r m a n : Calzada d*i iPr0r t o r t ^ ' 
te Tamarindo. 061 Monte 7 ^ 
11774 
¿E VENDEN. UNA CASA L A M P A R I -
l i a en^ie.OO pesos; otra cerca ¿e Belas-
coain en 6,000 pesos y ot ra en 7.000. l O -
das son muy baratas Informes, en el 
Escr i to r io del s e ñ o r Llano. Prado, 109 
^ 8 6 6 24 mzo. 
En $2,500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 0|0 a pagar en cuatro 
años le vendo una casa en la calle de 
Benjumeda a dos cuadras de Belas-
coain y del Nuevo Frontón, de cons- £ ^ ^ ¿ ^ ¿ ¿ 22; de 10 a 11 
trucción moderna, compuesta de sala, 
saleta corrida y tres habitaciones. In-
forma, su dueño: A. Piedra. Merca-
deres, 22, de 10 a 11 a. m. 
11470 
En $10,500 le vendo una casíi, com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Cons-
trucción moderna, a dos cuadras de 
la calzada de Belascoain y una del 
Nuevo Frontón. Se puede dejar par-
te en hipoteca. Informa: su dueño, A 
D E S E A M O S R E Q A I . A R U N A C A S I T A ^ E N D O B A R A T O SOI .AR E N N A R A N -
y compramos una de dos a tres m i l pe- JUo trenes quince minutos, guagua a 
•sos de mamposterfa dinero inmediata- la Víbora , lugar saludable, agua, ace-
I mente. Di r ig i r se por 'escr i to a Escarpen- ras alumbrado, cerca paradero. 
1 ter BrothrH Apartado 856 Habana. • Ganjla F in lay 14. Naranj i to . 
i 1661 25 mz 
BE V E N D E 1,A 
I I H )> 
M . 
9026 11 ab 
515.000. , ! Hotel que se venáe o 
O T R A C A N T I N E R A , C O N T R A T O Y PO En lu£rar muy fre3co 
co alquiler , $13,500. demos o lo arrendamos Zor̂ Ĵ  





11471 27 ma 
C A M P A N E R I A Y ALFONSO departo Kohly, se venden solares de 
Habana 66. Teléfono M-7785. Compran 315 varas, a censo, con poca entrada; 
LsVeScaCshalets- Casas' Solares y Fin!en la parte alta del Río Almendares. ^ f ^ S S ^ ^ o 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 ab 
O T R A S D E V A R I O S P R E C I O S ^ ITNA ^ máa 
vidHera do tébhcos , vende de m i l qu l -
b i í le tes . Precio $3,500. 
tro ne¿oc,8oU«a pesos 
11 y de 3 
11626-47 
a 5. J . ht - fijas-Martínez 
cas r ú s t i c a s . 
12081 25 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
s y dinero para 
hipotecaa en todas ^ " ^ ^ b ^ 1 1 So-
ma, Ruiz López, en el Café Cuba wo 
derna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Tele 
fono A-53S8. 
12122 30 mz 
B O D E G A V E N D O UNA E N t n ' 
de la Habana, paga 5 pesos d^ , J0a 
- t*m al mea. muv cami„alqui1^ 
la en esquina, 4 áfios de com!?e.ra- sol 
forman: C a t t Celada, R e C ^ - l l 
coaín, el cantinero. y Belav 
, ^ w| ^ j , ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ! ^ 
A M P L I A C I O N A l M E N E A R E S . S E t ras-
¡ p a s a el contrato de dos solares, n ú m e r o 
3 y 4 4do la manzana, n ú m e r o 509, por- na . 
12200 
27 mz 
V E N D O TINA CASA D E DO MAS BffO-
derno a dos cuadras de Prado y dos 
de Malecón. Tiene sala, saleta, d iv id ida 
por columnas estucadas, tres cuartos 
baño intercalado, 
m i l pesos, moderno. Tengo 
ganga. Jorge Govantes, San 




5 ab . 
comedor a l fondo, 
EN I .O M E J O R D E L R E P A R T O DE DA 
Sierra se traspasa un solar de 12 por negocio 
46,75 a $4.50 vara, que cos tó 
de entrada y el resto a pagar en peq 
ñ a s mensualidades. In forman en Dra-
gones, n ú m e r o 41, altos .departamento 
n ú m e r o 3 o en Zanja. 73, garage, de í 
a 12 a. m. 
S O L A R D E C E N T R O E N E L R E P A R - - ^ Ü i j l A b _ 
! ^ u a d S d ^ c a ^ t o S a y n n n l ^ VENDO EN LA CALLE 13, ENTRE ^ d V 
S"E~VEÑDE E N TJtfO D E LOS LTJOA 
res m á s importantes, un gran hotel d 
- 11632 
VEDADO, CHALET 
. cos tó 48,000 pesos, se da en 37 fe S v ^ ^ o ^ : ^ o n s e r ^ e . " ^ 
16 SE V E N D E FABRICA DS T . T r W r ^ 
i, posit ivo. Mas intormen «.i la a l m a c é n de vinos, venta total- ? 
s tó a%8 poco V í b o r a deP las tres coronas. E g í d o y GIo- ú m b i é n se admite un socio a n / i t ^ 
L'^r  n oue- r i a capital . T re« anos do establecirin t ^ 
26 mzo. man: San Rafael y Oquendo C a i í 1 ^ ' 
Tosé Fa l cón . " Sr 
mero 71. 
12174 
Te lé fono A-2931. 
HUES-S B V E N D E DNA CASA D E 
pedes de 2 meses de instalada con todo 
11305 26 
C 2270 
3B DESEA COMPRAR UNA CASA VrB 
j a comprendida entre Belascoain. Reina 
y muelles, t ra to directo X l e l r s e por 
Dinero inmediatamente. Dlr tgl l ' se por 
i s c r i t o a Kscarpenter Brothrs . A p a r t a - , 
do 856. Habana. 25 mz__ ¡ 
ísV tsefVBÍ comprar ttna casa pe-
Jue f t ' f ^ dosp lsos independientes den- ; 
tro de la Habana, y que sea de 5 a b 
m i l pesos. Avise a l Te lé fono A-8918. 
11B72 i L I l 7 ' . ? — j 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas esquina y de centro C^rn-1 
feo S A a - ^ l . A S ¿ a ^ « e . » j 
Llenfn . 0= m_ 
11211 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O 
á ñr. rin« ma del Maz0 se Yí!nde un esp léndido cha-, parque del mismo nombre, se' vende, m i -
cocina, 8>ryÍolOB de criados, es de dos let con todo e] confort neresario pa ra 'de 14 por 51 varas, acera de la brisa, 
plantas, igual la planta baja que l a a l t a farai i ia gusto, e s t á situado entre re- Pernas. Escobar 93 
escalera de mármol .^ In forman en Cuba s ¡denc i a s elegantes y desde él se d l v l - 12227 
* sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : • , 1 m». , i « > a rn • 1 /•oo ño r la t i 
2o mzo. Te lé fono A-4649. REPARTO ALMENDARES. — VENDE- bra- 13-6í> P0r " Igua l a 683 1 [ j ^ g 
Ind. 10 mz mos solares a plazos con grandes fac i - metros, reconociendo $8,000 en hipo- " 
115. Te lé fono M-9333 
11943 
ESQUINA DE DOS PISOS 
Kn $17.500, esquina, c a n t e r í a . Tiene bo-
dega, dos al tos y dos casitas. Todo i n -
dependiente. Renta $165. Alqui leres re-
bajados, le Belascoain, para dentro . F i -
guras. 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
11783 80 ma 
14 Y 18, VEDADO 
Un solar de centro. Acera de la sora-
nuevo y bien montada. Se da barata pur NEGOCIO URGENTE por 
no entender el negocio su dueño. Salud carse este mes se vende 
8 a 9 1¡2 a. m. 
6 _ 1 Ab. 
Sb'vENDE EL LOCAL DE INDUSTRIA 
v Animas para puesto de frutas. I n f o r -
man, en la ca rn ice r í a , por la m a ñ a n a y 
tarde. • 
Una k 
vidr iera de tabacos, cigarros v nni en» 
* l ia , buen contrato y poco a lau lW tÍ** 





lidades de pago". Urban izac ión completa. '. •' « " n ^ tc^nrí'ni." i T " T " VENDO IMPORTANTE CAPE, LTJNCH, 
en la calle $100.00 de primer pago y $15.00 al mes. tC^a al 3 U|tl y $D,'JtKJ CheCKS mter- restaurant, situado en Neptuno, contra-
Para ver los solares de este Renarto. J«l D M»-: I _ I - to l ibre de alquiler, precio 7,000 pesos. 
a íaS Of/cYna d ^ S ^ ^ S t l™*™ ^ Ba^0 NaCÍonal a ,a Par- ^ a n d o ' c u a ^ aT c o n t ^ d a T a m b i é n admi-
EST0 SI ES GANGA 
Buena inversión. Vendo 
Sol, próximo a los muelles, punto d i r í j a se 
comercial; una moderna casa yT Sa,c eI met™ de terreno a ^12.00. ¿ , s o « o para el mism 
~ ' lono 1-7260, Reparto Almendares, Ma- re ii/i j i a J W i * González, h-an .lose, í̂ .í, anos, uooi 
dos plantas. Renta 225 pesos men- rianao. íntorma: M. de J . Acevedo. Notano quirfa pquendo. nE „ „ „ 
suaies.. Precio último 29,000 pesos -~r¿lli— . 6..?b_- Corojercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
F O N D A E N G A N G A 
ida en calzada, cerca í . 
. o se admite un ^ 
12147 25 mzo. 
'rebajando $16.000 tieTC en hip - ^ ^ ^ f ú m ^ o ^ u e ^ N°- 4- Teléf»»° M"9»36-
1- teca a l 7 0 0 a n u a l I n f o r m a * su due- l a Fuente Luminosa, o cedo el contrato - J i - . l l i t1 
i c t a ai < u u anua l tn iorma. su uuc- Tnfnrrrinn „ ir w-m-oa-n-^n c « o t t « ^ t . ^ tr-m 
Vefldo en la Avenida de Porvenir , n ú 
mero 9, entre Concepción y Dolores, una , . ^ . . 1 , 0/. , o m ' In fo rman Belascoain y Crist ina, V. Fer- R E P A R T O SANTOS STTAREZ. VENDE 
t-siiK-ndida residencia para una larga | no en Lea l t ad , 2 6 , de I Z a ¿ p . nV I lO i nández . Café mos parcelas de terreno a plazos, 10 va 
S E V E N D E TTNA CASA CERCA DEL 
paradero de los carros del Cerro. Por ta l , 
sala! dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, cuarto baño, patio y t raspat io; to-
da de ciclo raso, i n s t a l ac ión e l é c t r i c a 
v de gas, entrada independiente, t ra to 
directo. Con í̂ u dueño, - informa en Pren- , 
sa, 48. o en la Calzada del Cerro. 80*. , 12146 i 26 ir!70- ! 
V I B O R A 
Part ic ipo al púb l i co que tengo en venta 
una casa acabadita de salir del horno, o 
sea nuevecita y a ú n sin estrenar, de 
m a m p o s t e r í a v techos de c;elo raso, 
situada en c a í l T r a n c h a de la V íbo ra y ; 
cerca de los carri tos. Consta de. por ta l , | 
sala, saleta corrida, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina, servicios de cr ia-
dos, patio y h e r m o s í s i m o traspatio. 
Precio: $G.500. In fo rma : F . Blanco Po-
lanco. Calle Concepción, 15. altos, entre 
Delicias y Buenaventura. Te lé fono 
I-1G08. I 
12131 mz I 
fami l ia , 500 metros ed superf icie . Por-
tal , sala, ga l e r í a , 5 cuartos, comedor, 
cuarto de baño , cocina, garaje y servicio 
de criados. F a b r i c a c i ó n de pr imera ; el 
que quiera hacerse de una buena propie-
dad que venga a verme. L a doy en la 
mi tad de lo que c o s t ó . In forma, en la 
misma, el d u e ñ o . 
11835 25 mz 
V E N D O CASA M O D E R N A , A C E R A B R I 
sa, planta baja, cinco habitaciones, sala, 
saleta, servicio sanitario, cuatro cua-
dras mercado modelo, d i r ig i r se : Sr. 
Su.lrez. Apartado, 2238. 
1*740 30 mzo. 
POS 5,400 P E S O S S E " V E N D E U N A 
preciosa casa acabada de cons t ru i r ; por-
tal, sala, dos cuartos, saleta cor r ida a l 
fondo, buen baño y cocina, h ierro cemen-
to y ladr i l lo , cielo r a s ó y azotea, no 
corredores; su d u e ñ a : San Miguel , 133. 
11791 24 mzo. 
C A S I T A B A R A T A , SE A L Q U I L A EN 
altos una casita cerrada y muy barata, 
cerca de la E s t a c i ó n Terminal . I n f o r -
man: Paula, 79, bajos. 
11812 28 mzo. 
corredores. 
11688 
12238 26 mzo. 
28 mz H O R R O R O S A GANGA. A P R E C I O D E 
reajuste y en lo m á s al to del Vedado se 
E N SANTOS S U A R E Z U N A vende una rercela de terreno que mide 
sa. E s t á fabricada con gusto 1834 metros, o sea 36'66 de frente por 
V E N D O 
l inda o 
y se vende con urgencia. Mide 6 1|2 por 50 de fondo, t rato con el que desee com-
39. Se compone de j a r d í n por ta l , sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, corrido al fondo, 
cielo raso de primera. Precl de s i tua-
ción. In forman en Cuba 115, Te l é fono 
M-9333. No corredores. 
11943 25 mzo. 
prar : no corredores. 16 No. 22. A. B 
Soto. 
12039 
ANTIGUO CLUB ALMENDARES 
C A R L O S I I I 
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 al mes 
en adelante. Urban izac ión completa. 
Mendoza y Co. Obispo, 63. A-2416 y 
A-5957. 
11288 81 mz 
VENDO ESQUINITA PARA PABRIGAR 
cerca del Nuevo F r o n t ó n . Mide 5 por 
oc i 22. Urge el negocio, verdadera gamra, 
l 2 0 ' _ ' $1650 a l contado y 1,000 en hipoteca. To-
do directo. M . Gómez. Oquendo. 17. Te-
lé fono A-7111. 
zm 9Z ^OOSI 
SE VENDE UNA TINTORERIA POR 
no n ó d e r l a atender y en la misma, se a l -
qui la parte de una sala, a un sastre, dan 
razón de todo esto, en Manrique, 144, ca-
si esquina a Reina. 
12121 26 mzo. 
VENDo'bUSNa'bODEGA QUE LE SO-
bran 50 pesos de alquiler. Véame. Se-
ñ o r Alvarez do 7 a 10 de l a noche en 
J e s ú s M a r í a 35. 
12103 25 mzo. 
En $3.500. Fonda 
Mercado Unico, 
para separar a otro, hace buenñ",,! • 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021 v*ntaj 
L l e n í n . ' Manu4 
11529 
G A N G A . — S E V E N D E UNA OBA» ¿ 7 
dega en $2,000. Avenida Inde-ienrt-* • 
324. . Guanabacoa. Informes I 8-5o8iC1* 
24 mzo. 11092 
MANUEL LLENIN, Corredor 
SE VENDE HOTEL 
nuevo, con 54 departamentos, 
amueblados, con una ut i l idad de 800 n 
sos al mes. In fo rman : Manriciue i?^ 
h a b i t a c i ó n . 3C. ' 
5 a 9812 
BENJAMIN GARCIA 
Se vende un solar en la calle de Luga - vpnr í í» Ir» m á « alfr» A P \ V^Aa 
refio, manaana formada por dicha calle ^ v e n á e e n IG m a s a l t o d e l V e d a -
a persona de y las de Bruzón, Montero y Pozos D u l - d 0 r a I ] ~ 9 p s n n i n a a 3 1 u n <;nlar 
sél ida , de lo ees. A una cuadra de la Avenida de Car- a 0 ' Cai ie f • esc iu ina a ^ ' ' s o i a r 
m á s moderno, amplia y muy bien dls- los I I I . In forman Obispo 50 de 10 a 12 eSQuina d e f r a i l e COIDDUesto di» 
t r ibuida . L a vendo por necesidad y l a a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-2513. " " " r r a i i e , COII ipues lO dC 
: ¿C5 .Ü4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A CA 
lie 23 una casa propia para persona de 
gusto. Su f ab r i cac ión 
Corredor y comisionista. Compro y ven 
do toda clase de establecimientos fin 
Compra y vende casas, solares, bode- Cas r ú s t i c a s y urbanas todos mis ni 
gas y establecimientos de todas clames, gocios son garantizados. Informes 
¡ F a c i l i t a dinero en hipoteca, su honradla ted 
; y seriedad en los negocios es bien co--
nocida. Figuras. 78. A-6021, Cerca de 
i Mon te . 
us. 
avise, 
CAFE Y VIDRIERA 
quiere vender o comprar. 
Amis tad . 136. Ben jamín Garc ía . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s , 8 de inquilinatos al ^n-
tado y plazos. Facil idad para el pago 
Amistad, 136. Ben jamín Garc ía . 
doy muy barata. In fo rman en Cuba 116 
No corredores. Te lé fono M-9333. 
11943 25 mzo 
J Ü A ^ P E R E Z 
P ¡ 1 0 F : F D A D E 3 
Vendo una, 2 plantas, en San L á z a r o , 
5.000 y reconocer hipoteca. Y tengo 6, 
esc]ninas, en la Habana. Dejan el 10 
por ciento al capi ta l . Amis tad , 136. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
30 mz 
SE VENDE. EN 2,C00, UNA C A S I T A 
en lo mejor y máB al to de la V íbo ra . 
Tiene por ta l y tres habitaciones. Renta 
40 pesos mensuales. Escr i to r io de R. 
Llano. 109, bajos. 
12216 26 mzo. 
B E L A S C O A I N . 34, ALTOS 
¿Quién vende casas? PEREZ 
/.Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PERKZ-
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios» 
y reservados. 
53 V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R 
to las Cañas , Cerro, dos cuartos, co- \ 
c iña y servicios sanitarios completos, 
patio, y traspatio; t ra to directo con el ; 
dueño : San Cr i s tóba l , 37-A. Cerro, por 
Palatino.. Precio $2,500. 
11636 _ 23 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
ma de la Universidad, calle de Mazón 
31, entre San Rafael y San J o s é , se ' 
vende una bonita oasa de dos plantas, j 
T r a t o directo con su dueño. I n f o r m a n 
en Concordia 187. J. Maclas. 
11 720 24 mzo. I 
M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OWSPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Gorrero venta de casa, solares en 
la Habana y sns barrios, fincas 
rústreas en toda la República, 
venta y pignoración de azácar. 
Tensro dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía; en la Haba-
na, inteirés 10 0 0. 
12264 29 mzo. 
ganga, vendo dos l o t e s de te- ¿~ f o n d o o sean 1 298 53 m e t r o s 
rreno, uno de 1,500 metros, otro de 500 UC i u I 1 " ü » " 5>cdn i . ^ V U . J - » Hie i rOa 
en el mejor punto de Regla a $1 el me- c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 peSOS m e t r o , 
tro. una parcela de 7 l |2x21 a dos cua- ^ , . i i • i i i 
v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
c a l l e 11, n ú -
m e r o 137, e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F-5512. 
dras del t r a n v í a de L u y a n ó , acera de Se 
la briga, con luz a $6 vara. I n f o r m a n : . . , 
J . Mi l la res . Venavides, esquina a Qu i - l o t e , r a r a i n i o r m e s 
roga. 
11965 24 mz 
VENDO BODEGAS 
V E N D O CASA E N L A V I B O R A E N 
?2,200. Sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. 6 de frente por 20 de fondo. 
Otra cerca del Campo Marte en $18,000 
con sala, saleta, cuatro cuartos, moder-
na, frente de c a n t e r í a y cielo raso. Tie-
ne 7 de frente por 26 de fondo. I n f o r -
man San Rafael 1 20 3i4. Tel . M-7291 de 
11 a 1 v de 6 a 10. Juan Budó . i 
12059 24 mzo. 
V E N D O ^ E l T L A ~ C A L L E D E P A B R I O A 
a dos cuadras del t r a n v í a y frente a l 
Parque Fel'pe Poy, casa de dos plantas 
f a b r i c i c l ó n patente y cielo raso, esca-
lera m á r m o l , sala, comedor, tres cuar--
tos, cuarto b a ñ o intercalado y cocina, 
todo en §11,000, puede dejar parte en h i -
poteca: su, dueño . F á b r i c a y Santa Fe-
l ic ia , altos, a todas horas. 
12219 30 mz 
CASAS EN VENTA 
Tenemos dos en Amis t ad : una esquina EN SANTA M A R I A D B L R O S A R I O S E 
a Trocadero, 40,000 pesos; dos en Nep- vende la bien situada casa en la calle 
tuno, altos y bajos, rentando 160 pesos. " 
6 por 21 y medio. C o n s t r u c c i ó n mixta , 
a 17.000 pesos. In fo rman : Prado, 64, 
bajos. Horas fi jas, d e 9 a l l y d e 3 a 
5. J . M a r t í n e z . 
1162G-47 26 mz 
H O R R O R O S A GANGA. A P R E C I O D E 
reajuste y en lo m á s al to del Vedado s>> 
vende una parcela de terreno que mido 
1834 metros, o sea 36'66 de frente por 
50 de fondo, trato con el que desee cora 
prar : no corredores. 6, n ú m e r o 22. 
12039 21 mz 
C245 Ind. 5-9 
REPARTO DE BATISTA 
?500 CONTADO Y 300 A P L A Z O S S I N 
i n t e ré s , vendo magn í f i co solar l lano y 
cercado j u n t a a l chalet de Menocal en 
A r r o y o Apolo. Son 400 metros. M . Gó-
mez. Oquendo, 17. Te lé fono A-7111. 
12004 24 mzo. 
Deseo vender y se da barato en la calle 
I 10, esquina a B, solar de esquina con 
buena medida, 36.34 por 35, que son 
1.271.90 metros. Informan, los señorea 
Dediot y G a r c í a . Obrapla, 22, segundo 
I piso. 
I 9243 1 a 
En $4.000. café y v idr ie ra de tabacos^ 
y cigarros en Calzada. Tiene doce me-1 
siís, gran local . No paga a lqui le r . Fi-1 
guras, 78. A-6021. Manuel Dlenln . .a Plazos a t a sac ión . Con buenos contra. 
tos y tengo en venta 1,500 bodegas « 
PODEGA CANTINERA iCB0en]>aSiUllrrGae^amPrad0r- ^ 
E n $3.500 bodega cantina abierta, sola ' POI? PFCH*! 
en esquina. Alqui le r barato y con t ra to . , I w A I «JU l H o U o 
Casa moderna, cerca de Reina. Precio cedo, o vendo, una casa comidas. Tiem 
de s i t u a c i ó n . Contado y plazos. F igu- |16 habitaciones, hay contrato y 40 abo> 
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . nados. Informes: Amistad , 136. Benj». 
Imín G a r c í a . 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS POR $4 500 
No compre sin verme. Tengo verdade-!vendo una p a n a d e r í a . 'Vende al moatr». 
ras gangas de reajuste para el compra- dor tres sacoa diariOS do C~.*«X ^ 
dor, en calles de mucho t r á n s i t o y barr io ganga y tengo otras m á s d 
ndustrias y talleres Figuras.-78 Te- clos. in formes : Amistad , ] 
léfono A-6021, cerca de Mente . Manuel mtn CiarMa 
L l e n í n . 
11782 30 mz 




gran y acreditada 
GANGA V E R D A D , V E N D O UNA P A R 
cela de seis de frente por 23 de fondo, se da a r a z ó n de $5.50 la vara, vale 
metro a $7, con acera al alcantari l lado • j i i i • i i 
y alumbrado. In forme: Santa Teresa, 61 UODle JT SC dejo la mitad a pagar 
" i m T 0 , :La3 Caña- No ^ ^ ^ í ^ m z i e n Pia;zos c ó m o d o s . Informan: Puer-
posada, 
eos y quincalla, se garantiza la venta hace cuarenta pesos diarios y una ca-
de 40 a 50 billetes enteros cada sorteo, y sa de h u é s p e d e s , con 40 habitaciones, 
20 a 25 pesos diarios de tabacos y e l - todas a la cal le . Precio ú l t imo: 12,500 
~ ~ ' ; — ' | garres. Paga 25 pesos de a lqui le r . I n - Pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
Reparto Almendares, Se Vende la me- formes: Zanja y Belascoain, c a f é . Ma-iJaniIn G a r c í a . 
jor esquina del Reparto Almendares;; "TíssV^3" De 1 a 4- „ . i r z i POR $8.550 
— — — — _ | v e n ( 3 0 un c^f^ restaurant y lunch, haca 
O P f í R T I t N i r i A i n Idiarlo 150 pesos. Tiene seis años con-„ J \Ji\Ji\l\JVMUí\U t ra to y no paga alqui ler , informes; 
"Vendo _en la Víbora m a g n í f i c a s residen-i Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a . 
Víbora, solar, a $2.50 vara 
Cedo contrato solar, l lano, 646 
ta Cerrada, 53. 
8885 
POR 850 PESOS 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; i 
por S.fiOO pesos, sala, saleta, comedor y j 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic;-
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inge-
niero y Arqui tecto. Manuel R lcoy . Obis-1 
po, 51-112, l i b r e r í a . No se adelanta 
dinero , 
,10844 20 ab 
BS V E N D E DA CASA R E V E S , 14, J E -
s ú s del Monte, en 6,000 pesos. L a l lave . 
e informes, en l a bodega. 
12123 28 mzo. 
Real, nfimero 2, en Santa Mar í a del Ro-
sario, pegada a la Iglesia, con por ta l , 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos b a ñ o s y fosas mouraa. 
Tiene la suerte de poseer Santa M a r í a un 
buen balneario con aguas sulfurosas, 
alcalinas y ferruginosas, contando con 
la mejor Iglesia de los campos de Cu-
ba, hotel, luz e léc t r i ca , correos, t e l é -
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital , por auto o por tren. In fo rman , 
en el Te léfono I-33S4. 
9242 1 > 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
una esq^na. cuadrada, de , t ' o j c o t i ' í 
el Cerro, a una c j a d ra del 1 de 11 a ¿ y de 5 a o p. m* íeletono 
M-7415. . 
8048 29 m í o . 
varas, GANGA. A M E D I A C U A D R A D E D P A R 
a $2.50. Precio de aper tura . Cerquita que, cedo contrato de una esquina de l a : 
la calzada. Reparto Santa A m a l i a . H a - ampl inc ión de Almendares, calle 13. 
go rebaja de lo entregado a la Com- Avenida, 9; de 23 por 46, varas lo ad-1 
cias. No compre ninguna, sin verme y I 
, pedirme detalles que puede convenir a 
I sus intereses. In formes : Zanja y B e - , , n 5 , vir i r iprn d« dnloM r 
30 mz I l a scoa ín , café, de 1 a 4 Manuel Ares i -? -^ . . ? . "3 , . P ' i 1 1 . . ^ ^ " « r » ^ ? ^ i 0 
—r— ! 11238 26 mz 
p a ñ í a . Figuras, 78. 




Conviene a Ud. ver estos negocios 
Vendo casa calle Luz, 270 metros, dos 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Pers-e-
verancia, dos plantas, 210 metros, renta 
225 pesos. Otra, San Nicolás , sala, sale-
ta, tres cuartos. 7 por 24. uos en la ca-
lle Santiago, dos en Oqen-lo, una cuadra 
de Carlos I I I . Otra hermosa casa, San-
ta Rosa. Otra en Obrapa. Dos casas en 
Concordia. T a m b i é n una esquina en la 
misma, en el Vedado. Tengo de var ios 
precios y en todos los bar r ios . P í d a m e 
informes, en Zanja y Belascoain, c a f é ; 
de ana a cuatro. Manuel Ares . 
Casa de esquina en la Víbora, 
con mil metros de terreno, f a-
bricación de lujo, tres cuartos 
de baño, garage, a dos cua-
dras de la Calzada, pasado el 
paradero en $23.000. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
ye vende 
^raile, en 
paradero T u l i p á n . Es de mad t ra y tejas, 
preparada para bodega, d iv id ida en dos 
casitas. Gana 60 pesos, con a r r imos y 
si.s zapatas para fabricar do mampos-
t e r í s . Tarot-ién se a lqui la con contra-
to . Precio de venta: 5,50o pesos. I n -
forme!- I totaücoalo y Zanjf», c a f é . De 
una a cuatro . Manuel A r e s . 
11238 25 m z . 
JULIO C. PERALTA 
Escri tor io , Amis tad 56, de nueve a once 
y de doce a dos. Vende y compra casas, 
solares y fincas r ú s t i c a s , y da dinero en 
hipoteca, módico i n t e r é s . Amis t ad 56. 
11235 30 m z . 
27 mzo. 
GRAN OPORTUNIDAD. A TTNA CHA-
dra de Belascoain, se venden dos casas 
modernas tíe una planta, propias para 
echarles altos, compuestas desala, sale-
t,ta, cuatro cuartos y dos servicios, cada 
una, una hace esquina y tiene garage. 
I n fo rman : Lagunas y Belascoain, bode-
ga. No acepto la i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. , 
11383 26 mzo. 
S E V E N D E DA H E R M O S A N A V E D E 
11 metros de frente por 33 de fondo pro-
pia para industr ia , comercio o depó -
sito, que tiene un solar yermo a l lado 
de las mismas dimensiones, situado en 
la Calzada de Concha, n ú m e r o 10, en-
tre Reforma y F á b r i c a , lugar de por-
venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
San Francisco. 
11151 30 mu 
En el Reparto Alturas de Almendares 
qu i r í $4.45 y lo cedo perdiendo 1.000 pe-
sos. Informes: Aguiar n ú m e r o . 116. 
10387 i 24 ma 
. V E D A D O . C A D D E 15, P A R C E D A D E 
15x36. otra de 13x23. otra de 13x35, to-
MAGNÍFICO NEGOCIO 
So vende una gran casa de h u é s p e d e s , 
sumamente barata. In fo rma : A u r e l i o , 
i l a z a del P o l v o r í n . E l Agua . 
11241 30 mz. 
B E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla, buen contrato, una 
les. café . Señor Ma.iso. 
10697 26 mzo. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Se venden dos Sola.es muy baratos y en das a $22 metro, estas parcelas se com- gran bodega cantinera y una para p r i n 
espléndida situación. Llame al Telé-
fono A-8918. 
11572 27 mzo. 
S O L A R B A R A T O , 13.66x50, CAX.DE D E 
letras pegado a 23. Informes: B, n ú -
mero 213, entre 21 y 23. Vda. de Her-
nández , a todas horas. 
1148 25_mz_ 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -
na, muy propio para una bodega, pues 
no la hay en las otars tres esquinas, a 
14 pesos met ro . Es un gran negocio. 
Di r ig i r se a l Escr i tor io del s eñor L l a -
no. Prado, 109, bajos. 
11872 24 mz 
V E N D O DOS S O D A R E S , UNO E N B U E N 
Retiro, calle de San Jacinto entre Reina 
y Panorama, sólo por fabricar, rodeado 
; de grandes casas, otro en Almendares a 
i dos . cuadras del Hote l Almendares. In» 
I forman en Cuba 115, Te léfono M-9333. 
11943 25 mzo. 
i SOÍiAR E N GANGA. I N P A N Z O N C A S I 
I esquina Pruna, vendo solar de 11-79 
frente por 47 fondo a |2.90 vara, a l la -
do se vende a $6, parte contado. I n -
formes, A. del Busto. Teniente Rey n ú -
mero 11, esquina Mercaderes. Te lé fono 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
confi turas y f rutos / 4 años contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensual. In* 
formes: Amistad , 136. Benjamín Car-
VIDRIERAS 
en vent ta de tabacos y cigarros y qo'"" 
calla y billetes. Vendo una en 650 peso* 
y otra en 1.000 pesos. Venden diarlo, 
30 pesos. Buenos contratos y poco al-
qu i l e r . Informes: Amistad, 13t>. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
pran solamente con $3.000 de contado y cipiantes y so traspasa una casa da 
el resto en hipoteca. Llame a l t e l é f o n o ' ; l u é s P e ^ p s - Informes: F a c t o r í a y Corra-
1-7231, dé su d i recc ión y p a s a r é a i n -
formar . G. Mauriz . 
11755 25 mz 
GANGA, VEDADO 
En lo m á s c é n t r i c o y en la mejor calle, 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro; mide 14 por 22.66, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 22. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595. 
11261 . 5 ab. 
BODEGUEROS 
Vendo una en Galiano, otra en Belas-
coain, otra en, el muelle, 4 en Calzada, 
20 en Jos Repartos, a cualquier precio. 
Y tengo en la Habana 7 bodegas; como 
negocio no compre sin antes verme., 
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad, 1^6. 
CArES, LECHERIAS 
cios y propiedades y valores; tenemos cantinas y kioscos de bebidas, muy oa-
mejores negocios que n i n g ú n corredor, .ratos. Amis tad 136. Benjamín oarciai 
ÍofA .ms4:.Reina y Rayo' caf- T e l é f 0 - | i GARAJES 
' i Vendo 5 eJ la Habana, desde 1,000 has-
CASA D E HUESPEDES ' ^ m j r a r q ^ m e 81 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona- ¡Ben jamín G a r c í a , 
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui -
ler l ibros 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño . In fo rma 
V E N D O U N A C A S A D E M A D E R A , 
nueva en la calle Blacla y Piedra. Re-
parto Juanelo. Informes: en la m i s m a 
Antonio Sama. 
11597 28 mz 
V E K D O E N E D C E R R O A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis _ 0 _ . « x.qnTTTTTA A «190 v a s a cat.-
accesorias en $25,000, rentan $220. I n - M a i ^ ^ 
fo rman: Concordia, 145, m u e b l e r í a . Rro j S^tO L a L t ra ! AUu^sis d ^ A r r o y é Apo-
gunten por Juanito, de 1 a 3 p. m. No ^ mide 16 de frente p0r o0 fonclo. p a r . 
SODAR CON 868 V A R A S PDAHAS, 
frente al t r a n v í a de Playa E s t a c i ó n 
Central, cerca riel Hote l Almendares, 
Parques, Escuela, etc., inmejorable s i -
tuac ión , cinco minutos de la Playa de Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Marianao, se cede en precio de venia- P A N A F í F R Í A Y V l V F R F ^ 
dera ganga, lo mismo que dos solares , » r t l ^ l / H I U Í l V V1V£.IV£.0 
en "La Sierra' ' , parte de contado, resto Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
cómodos plazos o se cambian por una nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
casita. In fo rma Arrugaeta. Primelles 43 admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
Cerro. j rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
24 mzo. i 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
,Dor estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina1 
v Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 1 
vea Amistad, 13C. 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E D R E -
parto Los Pinos, con mucho terreno, en 
la Avenida de la Pastora, tiene fabr ica-
do 2 cuartos y cocina. Informan, en F i -
guras, 2, le t ra D. An ton ia Vera. 
11948 24 mz 
te contado. Dueño A. del Busto, Tenien- j 
te Rey n ú m e r o 11, esquina Mercaderes, 1 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
L I N D A E S Q U I N A ; A 84, V A R A V E N -
do la esquina de Avenida Beatriz y se-
gunda, mide 15 metros de frente por 
20 de fondo, a l lado e s t á fabricado, es 
lo m á s al to y pintoresco del reparto 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes coh fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kchly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 3 Ab 
V I B O R A , A UNA C U A D R A D E E S T U A-
3» Palma, vendo una esquina de 19 por 
24 v.iras a 6 pesos y una parcela de 
10 por 24 a 5 pesos. In fo rma : Cabal. San 
Jos' . 5. Te lé fono M-4928. 
H03j • 24 mzo. 
C O M E R C I A N T E S . — V E N D O L A M E J O R 
esquina de Santos Suárez , propia para I 
Café y Fonda. F e r r e t e r í a o Bot ica y 
Consultorio Médico, con doble servicio, 
pisos de grani to . Pueden ver la y traer 
su arquitecto para que l a reconozca. 
Hote l P a r í s , Mis ión y Zulueta. S e ñ o r 
López . 
_J^091 24 mzo. ! 
E N L U Y A N O , H E R M O S A C A S A , S O R -
ta l , sala, saleta, fres cuartos, cocina, 
b a ñ o patio y traspatio $5,500. 
-^094 24 mzo. | 
SANTOS S U A R B Z F R E N T E A L A L i -
nea, hermosa casa, portal , sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado 
hal l , garage, patio v traspatio. Se da 
por l a pr imera oferta razonable. Hote l 
P a r í s , Misión y Zul-.ieta de 9 a 12 y de 
1 a S p. m. Sr. Lóprz . 
12094 H a g o . : 
V E N D O E N L U Y A N O V A R I A S C A S A S 
de cielo raso, baño con b a ñ a d e r a co-
cina da gas $2 500. Otra de sala, come-
dor, dos cuartos, b a ñ a intercalado, pat io 
v traspatio, cielo raso, pegada a l a 
Calzada $5,000. Informan Santos S u á -
rez y Serrano. Bodega de 9 a 12 ' 
_12094 24 "mzo. i 
R E P A R T O D E L O S F I N O S , S E V E N D E 
por tener que ausentarse su d u e ñ o en 
$500 y el resto a la compaftla una ca-
si ta de madera con 4 departamento y ta 
rreno al lado por si se quiere faricar . 
F in lay , entre San Antonio y F . de Cas-
tro, solar 7, manzana 44, l a misma t ie-
ne una t ab l i l l a que se vende y a l l í i n -
forman. Esto es ganga. 
11999 27 mz 
BB V E N D E U N A CASA E N E L V E B A -
do con todas las comodidades, precio 
de s i t uac ión , 38.000 pesos. I n f o r m a n : 2. . 
n ú m e r o 241, entre 25 y 27. 
11853 4 Ab . ' 
L A A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11. vendo un elegante palace-
te para una f ami l i a de buen gusto, com-
puesta de portal , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño , comedor ,pan-
tre, despensa, cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con /600 metros úé terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la mi t ad de su va lor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
Vendo una casa en calle ancha de l a | d u e ñ o : Calle Tentre 6 v 8. Repar to 
Víbora Tiene portal , sala, saleta corr i -1 Almendares. Te l é fono 1-7373. Manuel 
da, d ividida con bonitas columnas, tres I Méndez. 
cuartos, cuarto de baño, cocina, hermo- 11848 15 Ab. 
so patio y entrada independiente. Ace- 1 SSSS tt-m-«—STXSTS S5Í » 
ra áe la Sombra, cuartos a la brisa y a ; f960-0? POB í * * CA,SA 3,13 2, P1,AK-
tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. 
V E N D O D E OCASION CASA, CON 
planos para fabricar, 12x40 pegado a 
Reina, Campanario. Pago de contado. 
I n fo rman : de 12 a 3 y de 6 a 8 p m. 
Infanta ' y Pocito, el dueño. 
11402 24 mz 
tado. D u e ñ o A. del Busto. Teniente Rey 
n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, A-9273 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
San J o s é de Bel la Vista , pegado calza- I?en;ijJ0 K o h l v se vencen 4 s o l a r a i\* da y paradero de la^ V í b o r a ; parte con- | ^ P ^ o "-wmy, se vezi.ien •* guiares ue 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 14 ab 
CASA EN LA VIBORA 
Da un metro sobre el nivel de la acera 
m a g n í f i c a renta y es tan bueno su 
qui l ino que d e s e a r í a venderse esta casa 
a quien la dejara alqit i lada en las con-
diciones en que e s t á . Vengan a ver la 
y trataremos de su precio, que s e r á 
equ i t a t ivo . I n f o r m a : F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos, entro 
Delicias y Buenaventura. Te l 1-1608. 
11967 _ 25 mz 
se vendeT-enHis.sooT^la moder-
na y fresca casa Moreno 21-B, Cerro, 
con por ta l , sala comedor, tres cuartos 
yhormosa cocina. In fo rman: en l a mis -
ma, de 1 a 5 p. m. 
11953 27 m i _ 
BUEN NEGOCIO.—EN HABANA CER-
ca de Luz. buena casa de una planta, 
8.60 por 19 metros, eenta 150.00 pesos 
mensunles. E n $13.500. Manzana de Gó-
mez 2:1 . Te léfono A-4620 
12083 
E S Q U I N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A -
ra. San Leonardo y pr imera a una cua-
dra Calzada y Paradero de la Víbora , 
Reparto San J o s é de Bella V i s t a : par-
te contado. Dueño A. del Busto. Tenien-
te Rey n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
venden parcelas chicas. 
S O L A R 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
y segunda a $5, vara, a dos cuadras cal-
zada y paradero de la Víbora . D u e ñ o 
A. del Busto. Teniente Rey 11, esquina 
Mercaderes, A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
EN JESUS DEL MONTE 
En $ 1,000 bodega; ocra en $4.200, sola 
en esiiuina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m i l i a s . I n fo rman : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
, Te lé fono A-9374. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
En $4,200. bodega, cerca de Vives ; otra 
an $5.000. en Belascoain; otra, en $9.000, 
en Trocadero 
ñ e r a s . 
y Rayo. Teléfono A-9374, 
S E V E N D E L A T I E N D A F R U T O S BSI" 
P a í s y bodega, Trocadero, 72 1|2, casi es 
quina a Galiano. In fo rman: en la mis-
ma. 
12008 26 mt̂  
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DE Ci-
garros y tabacos, un café o la parte oe 
un socio en $^000. In forman: en Ger-
vasio y San Rafael, café . 
12030 24 nu . 
P U E S T O D E F R U T A S L U G A R CB»-
t r ico, se regala en ciento cincuenta Pe* 
sos. Mucha venta. Informes Manzana 
de Gómez 503 de 2 a 5 p. m. 
12057 27 m í _ 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de J u g u e t e r í a y Quincalla. Informan e» 
el Morcado de Tacón 71, por Agu'1* 
12073 24 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
^ ^ a ^ ^ c í ^ c f ^ S : ^ 1 Tengo para colocar en hipotecas 
SI USTED VA A FABRICAR HAGALO 
I en e] mayor punto de la Habana en el 
| Paseo de Carlos H I . frente a la Quinta 
I de los Molinos con la doble v ía de t ran-
I vía, calles de concreto, parcelas do 8, 
10, 12 y 22 de frente por 23 do fondo. 
I Fac i l i t o el pago. Manzana de Gómez 
'221 . Te lé fono A-4620. 
| 1141 4 > 26_mzo 
de Gómez 221, Te- r a ~ e ñ ~ t o d a s cantidades-solTre "casas y , ESQUINAS.—VENDO UNA DE $13 
terrenos en todos los barrios y repar- • de $9,000, otra do $5,500. E s t á n dentro 
81 mzo. tos al t ipo m á s bajo en plaza; las ope- del radio de la Habana: es ganga. I n -
raciones pueden resolverse antes de las forma .1. Flores, Merced 110, altos de 
24 horas a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a la so l i - ' ]2 a 1 p. n i . 
c i tud que se haga. Informes grat is . O f i - ¡ 12077' 25 mzo. 
f ina Real. State, A. del Busto. Tenlpnta 1 — — - r _ _ . _ z — _ — 
Rey 11 esquina Mercaderes. Te lé fono VENDO UN SOLAR, DOS CUADRAS 
A-2973 de 9 a 10 y 1 a 3. t de la Calzada J e s ú s del Monte. Mide 
10340 24 mzo. 
VENDO CAFE EN EGID0 
con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
a lqu i le r . Precio: $5.000. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Te léfono 
A-&3Í4. 
OTRO C A P E E N $2.000 
No paga a lqui ler . Seis a ñ o s do contra-
to y comodidades para f a m i l i a . Infor -
$'óZ*¿SÜF**** Reina y Rayo- Te-! E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
(ai 
siguientes cantidades: $4,500, $5,000, 
I $6,500, $7,000, $10,000, $10,000 1 
| $45,000. Esta última cantidad se frac-
ciona. José G. Ibarra, Manzana » 
¡Gómez 343. Teléfono A-4952. 
12241 26 mto-




NO NECESITA VENDER BARATO 
fUNIDAD 
555 VENDO UNA CASA HUESPEDES NO SOY CORREDOR, AL CON 
• TRARIO • RECIBO Y ATIENDO 
POR 600 P E S O S CONTADO Y 25 MUÍT-
suales hasta completar 1,106 vendo ca-
si ta de madera pisos de mosaicos, nue-
va, s in estrenar, en Lavvton. de por ta l , 
sala, comedor, 2 cuartos y servicios. 
L lame : A-7111. 
12004 86 mz 
R E G A L A D A S E V E N D E L A C A S A 
Daolz. le t ra B, entre In fan ta y C h u r r u -
ca, Cerro, sala, comedor dos cuartos, 
cocina, azotea, con Ins ta lac ión e l é c t r l - para Informes: Rayo y Estrel la . Te lé fo 
ca. In forman en la m i s m a de las 12 en no A-9287. Bodega. Alvarez Manuel, 
adelante. 
12018 
das. todas con escaparate de luna. I n -
forma 
c a f é . 
C A S I S E R E G A L A U N L I N D O T E R K E -
no a media cuadra del F r o n t ó n Nuevo, 
en la calle de P e ñ a l v e r , acera de br isa y 
mide 14 varas de frente por 36 de fondo 
25 mz 
S E V E N D E E N E L C E R R O U N A B O N I 
ta casa, toda de m a m p o s t e r í a , cielo ra-
so, sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
b a ñ o con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo con 
lavabo, cocina de gas, garage, ins ta la-
ción e léc t r i ca , t ra to directo, no admito 
corredores. I n fo rman : en la misma. San 
i H O R R O R O S A GANGA.—A DOS C U A -
31 mzo. i dras de l a Calzada de J e s ú s del Monte, 
" 1 casa moderna, con dos cuartos, salo, 
comedor baño intercalado y d e m á s ser-
vicios, techos mono l í t i cos y paredes de 
11836 ^5 mzo. 
A O-PE SO S M E T R O , V E N D O UN SO-
lar de esquina en la calle P é r e z y Jus-
ticia, mide 12-10 por 33-86, otro de es-
quina en la calle Oeste y San Jul io , 
Reparto Santo Suárez , mide 1.236 varas 
a $8 vara ; se divide en parcelas de 300 
varas. Vendo uno de centro, en la calle 
6 1|2 por 35 de fondo. Tiene acera, luz 
y alcantari l lado. Informan Tel. 1-1274. 
11567 25 mz 
REPARTO ALMENDARES VENDB-
mos solares a plazos con errandes fa -
cilidades de pago. UrhnnizaciPn comple-
ta. Mendoza y Co. Obispo. 63. A-5957. 
y A-?416 
11288 81 
en todos precios. I n f o r m a 
na y Rayo, c a f é . Te lé fon 
11245 
: Federico Peraza. Reina y Rayo. ^PREFERENTEMENTE Â  LOS CO' 
VENDO POSADAS EN EGIDO IRREDORES. TENGO DINERO FA-
P e ™ * , roí- RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
r l ™ d S TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEÜ-
SE VENDE, POR TENER 
barcar su dueño una p a n a d e í a
ce i í a , elaboradora 8 sacos diarios, tiene . — . «. t o r i A f 
sobadera galletera, 2 fords para repar- DOR. TODOS SE TRATAN IGUA^ 
t i r y d e m á s utensilios, hermoso n e g ó - « v w v w ^ -
'i?,' fA% ¿ " o ^ r ? , ^ . A'onSÜ- Nacl°- NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
R U S T I C A S 
nal , 103. Hoyo Colorado. 
11826 26 mz 
concreto, cielos rasos. En $6.500. Vale Lagucruela que mide 5-50 por 26. 143 
el doble. Cerca de Corroa. Manzana de metros a $6 metro. Informes: González, 
SE VENDE UN CAPE O SE ADMITE 
un socio que dispensa de tres o cuatro 
SE ARRIENDA LA PINCA SAMABROS " l i l pesos, es un buen negocio. In fo r -
tro. en la carretera de Güines , entre man, ¿ n 6 y 5a. Vedado. Bodega. Telé-
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
Gómez 221. 
11414 
Te lé fono A-4620. 
28 mzo. 
12135 29 mz 
ta Teresa. Í-O. entre Pr imel les y Pren- , SI!7"^E^1*15 CASA D E M A M P C S -
1 terfa, fabr icac ión de primera, tiene j a r -
;dln, por ta l , sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios de pr imera y patio, te-
chos mono l í t i cos . Reparto de Buena 
Vista. A ten ida tercera, entre 6 y 7. I n -
forman en la Avenida segunda, entre 
6 y 7. Aure l io Galiana. 




Camaoca y Cuatro Caminos, para m á s foí1í',J^'í,259^ 






SE V E N D E UNA CASA, C O M P U E S T A 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina e 
Inodor y ducha. In fo rman : en Salud 
n ú m e r o 74. 
li'J56 26 ma 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de feu-
do y uno de esquina de 8 metros de 
frente por 22 y medio de fondo. In fo r -
man: San Rafael y M. González . Loce-
ría . 
11278 . 26 mzo. > 
VENDO, CALLE SANTA IRENE 
.ma casa sala, saleta gabinete, fres 
habitaciones. Servicios modernos Cie-
los rasos. Informes; Zanja y Belas-
coain, café, de una a cuatro. Manuel 
Ares . 
11238 ' s 
SE VENDE UN TOSTADERO DE CA-
fé, f á b r i c a de gofio y harina, con muy 
buenos tostadores, molinos, motores y 
d e m á s ú t i l e s . Se da en verdadera ganga, 
por razones que se e x p o n d r á n al com-
prador. Para verlo y t ra ta r del negocio, 
d i r ig i r se a Manuel H e r n á n d e z , calle 
L í n e a No. 10, Bo lend rón . Provinc ia de 
Matanzas. . 
I O M * ^ 28 mzo. 
Ind.-31^ 
HIPOTECAS. TENGO ORDEN Vj^0^ 
locar 3, 4, 5. 6, 10, 15 y 20 m i l pe- In 
módico i n t e r é s sobre fincas u1"13""jerno. 
fo rma: Ruiz López , café Cuba Cotu p 
Cuatro Caminos, de 7 a 7 y * 
m. Te lé fono A-5358. ,n 
12122 — 
S i G U E A L E R E N l t 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo, 24 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E m F R E N T E 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques riel campo. Los pago 
M precl0- Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
rM^nSerPi^l1.2- D* 8 a 10 y de 2 a 
11430 2 4 mzo. 
E COMPRAN LIBRETAS SE I.A CA-
íq de ahorros del Centro Asturiano, se ^«suelve lo más breve, Galiano, 
¿I "Ell Encanto," vidriera, de 9 
y 199: 




Hipotecas. Tenemos el dinero que us-
ted necesite para su hipoteca. Medel 
y Ochotorena. Obrapía 98, altos. De-
partamento 1. Teléfono M-3683. 
F 11634 26 ma 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venía y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
i condiciones. Atendemos cualquier lia-, 
mada pasando a su domicilio u ofi.¡ 
ciña. Teniente Rey No. 11. Teléfono! 
A-2091. ¡ 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Marcelino González. Compro cheques y 
Libretas de las Cajas de Ahorros do los 
Centros Asturiano y Gallego y de todos 
Iqs Bancos; pago el m á s alto tipo. Ope-
raciones rápidas > mis asuntos sen se-
rios. Aguila, 245, entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468. 
11764 25 mz 
653:5 27 mzo. 
COMPRO LIBRETAS DE LA CAJA DE 
ahorros de los Socios del Centro As tu - ' 
r i ^ - n , F - Fernández. Teléfono A-5398, ' 
11091 28 mz l 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-I 
llego, Digón, letras y cheques. Españo l i 
y Nacional, compro cualquier cantidad, i 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 312.1 
Manuel P i ñ o l . 
11990 81 mz | 
FACILITA DINERO 
E n primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez 
COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA ÜRBANIZADO-
RA DEL PARQUE 
Y playa de Mananao, o los cangeo 
por cheques del Banco Español. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina^. Teléfono M-9036. 
11578 27 mz. 
32.000,000.00 PARA HIPOTECAS, PRI-
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derechos y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bol ívar 28. Teléfono A-9115. 
9916 5 ab. 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
DINERO EW HIPOTECA. SE DESEA 
colocar varias cantidades de un Interés 
módico y por el tiempo que se quiera. 
Dirigirse al escritorio del señor Llano, 
Prado, 109, bajos 
11866 24 mzo. 
10306 8 mz 
TOMO EN HIPOTECA TREINTA MIL 
pesos sobre una casa en el centro co-
mercial de la Habana, que vale el doble, 
trato directo con el dueño del dinero 
no corredores. Informan en Cuba 115. 
12099 25 mzo. 
SE DAN 9,000 PESOS EN HIPOTECA 
la módico interés. Para informes: San 
¡Lázaro, número 251, frente al parque 
i Maceo. Solar, cuarto número 9. Amador 
¡López. 
] 12191 2a mzo-
SE DESEAN COLOCAR 310.000 EN 
hipoteca, se prefiere en la Habana o el 
Vedado. desea el trato con el inte-
resado. Informan: 17 y Baños . Vedado, 
27 mz 
CHEQUES Y VALORES 
Compro cheques de todos los bancos y 
del Gobierno, pago en efectivo. Hipote-
cas o documentos mercantiles. Emilio 
Ruiz| Edificio Cuba. Empedrado, 42. 
Departamento 313. 
11791-95 24 mz 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba. 32 
DOY DINERO EN HIPOTECA AL a 
por ciento en cualquier cantidad. Com-
pro una casa de 300 a 450 metros en el 
radio de Habana a Bernaza y de Sol a 
Amargura, pago hasta $40,000 al con-
tado. Necesito una gran casa en el P r a -
do, de Neptuno a Genio, pago hasta 
$200,0000. Tengo varios solares en ven-
ta en la Víbora. Doy dinero en pa-
garé hasta $200.00. Julio E . López. 
Aguiar 84, altos. Telé fs . A-7565 y A-9135. 
11747 27 mz 
EN HIPOTECA SE DAN $15,000 O XX 
ñor cantidad. Informan: Galiano 75, ca-
fé E l Encanto, vidriera; de 9 a 11 y de 
2 a 4. J . Díaz. 
11648 26 mz 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A» 9 O 0 
sale al 8, se dan $45.000 juntos o frac-
cionados, en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado. 2. esquina a 19; de 9 a 11. 
_11491 24 m i _ 
VENDO UN "CHEQUE DEL BANCO ES-
pañol de 3,425 pesos con el 15 de valor. 
Informan Cantina del Centro Gallego. 
11905 28 mzo. 
TENOO $50,000; $40,000; 535,000; $30,000 
$25,000; $15,000 y $10,000 para colocar 
| en primera hipoteca en la Habana y el 
Vedado. Operación rápida seriedrd y 
reserva. Sr. Marracó. Zanja 120. altos. 
moderno. Teléfono A-056o. 
' 11697 24 mzo. 
HIPOTECAS 
Damos y tomamos dinero sobro casas 
1 en la Habana; que sus t í tu los es tén 
.buenos. No queremos perder tiempo. 
Hay 175.000 pesos que imponer y 80 
mil para una casa, situada en Prado. 
Informan: Prado, 64, bajos. De 9 a, 11 
y de 3 a 5, horas f i jas. J . Mart ínez . 
11626-47 26 mz 
HIPOTECAS AL 8 Y MEDIO 
i Doy dinero en la Habana o Vedado. 
• Tengo un chalet en ganga. Jorge Go-
. vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfono 
' M-9535. De diez y media a doce y d» 
i tres a cinco. 
I 11261 ________ 5 ab'— 
DOY EN-HIPOTECA* EN LA HABANA, 
I Vedado, J e s ú s del Monte al 8 0|00, 90 00 
y 10 0|0 las partidas siguientes: $45,000 
$22,000; $12 500; $10.000; $9,000 y $6,000 
No corredores. Informan en Cuba 115. 
Telefono M-9333. 
11943 25 mzo. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C E S I T A N TENEDORES DE UBR0S, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
3E SOLICITA TJNA BUENA MANE-
iadora para una niña de tres años. Suel 
do $25, ropa limpia y uniformes. Tienen 
oue traer recomendaciones. Sra. de Cár-
denas. ,Calle: 13, entre 2 y 4. Vedado. 
Teléfono F-418,J. 
12138 25 mz 
SE SOLICITA UNA CU-I ADA OUE ES-
té acostumbrada a servir, sea limpia, y 
tenga recomendaciones, si tiene novio 
oue no se presente. 23, número 263, a l -
tos, entre B a ñ o s y P. 
12112 25 mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular que sea forma! para ayudar a 
los quehaceres de un matrimonio solo. 
Informui: en Acosta, 1, altos. 
12185 25 mz 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA 
una que tenga buenas recomendaciones 
y sei)a cumplir con su deber, en A, es-
ouina a 21, Vedado. 
12130 27 mz 
VIRTUDES, 144 1|3, ALTOS SE SOLI-
clta una criada de mano de mediana 
edad, que sepa cumplir y no tenga pre-
tensiones y traiga referencias. 
12126 26 mz 
BE SOLICITA UNA MANEJADORA 
formal en 23, número 305, entre B y C. 
gra. de Naya. 
12172 25 mzo. 
gE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera para un punto cerca de la Ha-
bana. Informan: 17, número 235, entre 
F y G. Sra. do Martínez. Vedado. 
12165 28 mzo. 
BE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de las habitaciones en San 
Miguel, número 120, bajos, que sea de 
mediana edad y sepa sus obligaciones. 
Que se presente de las 9 en adelante. 
12164 25 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y sepa trabajar. 25, número 281, 
altos. Vedado. Sueldo 25 pesos. 
12178 25 mzo. 
be' solicita~ttna~ muchachita de 
12 a 14 años y una criada en Real T136 
Marlanao. Entre el Juzgado y el Ayun-
tamiento. 
1206 24 mzo. 
BE SOLICITA~UNA MUCHACHA DE 
12 a 15 años para ayudar a la criada 
de mano. Sueldo 510.00 y ropa limpia. 
Tnllprin No. 1. Cerro. 
J12235 26 mzo. 
SE SOLICITA UNACRIADA ESPA5ÍO-
la formal y trabajadora para casa de 
corta familia. Sueldo: $20.00. Que sepa 
algo de cocina. Informan en Jovellar 
No. 33, bajos. 
_ 12245 25 mzo.__ 
SE SOLICITA UN/ BUENA CRIADA Y 
una joven que hablo ing lés para entre-
tener una niña de 3 años. Sueldo a la 
criada $25; a la manejadora $15. en la 
calle 15, número 331. Dr. Fariñas. 
24 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENTN-
sular en Malecón 6, altos, que traiga 
referencias. 
12260 28 mzo. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE EDAD 
o lo mismo que una nida de 14 años a 17 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa. Siendo limpia y aseada, no Im-
porta que sea de color. Informan en 
Suspiro, 12, altos. 
11978 24 mzo. 
E SOLICITA CRIADA FORMAL QUE 
duerma en la colocac'^n y conozca su 
obligación. Sueldo, $20 y ropa limpia. 
San José 210, bajos. 
12032 24 mz 
SE DESEA CRIADA QUE SEPA COCI-
nar bien y limpiar; se paga buen suel-
do; la que no sepa, no se presente; no 
se paga para enseñar; dormir en la 
colocación. Milagros letra B. casi es-
quina a Lawton, Víbora. 
12067 27 mzo. 
SE SOLICITA UÑA'CRIADA PARA E L 
servicio de corta familia y que ayude 
Con una nifiitta. Ha de ser seria y si 
es de mediana edad, mejor. E n los altos 
de Habana 95. 
12089 24 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no española, joven que traiga referen-
cias. Sueldo $25. Consulado, 60, abjos. 
12196 25 mz 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 
Campanario 119. 
12098 24 mzo. 
: CRIADA DE COMEDOR, SE NECESI-
1 ta. Inútil sin buenas referencias. Suel-
, do, $25. Calle, 13, número 77, entre 8 
y 10. Vadado, de 10 a 12. 
11438 25 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-
sular, para criada de habitaciones, que 
sepa coser y tenga referencias de la 
casa donde haya servido. F , número 16, 
entre 11 y 13. 
11875 25 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
EN LINEA Y M, ALTOS, SE NECESI-
ta un criado con buenas referencias. Do 
8 a 11 de la mañana para tratar. 
12213 25 mzo. 
COCINERA PENINSULA», JOVEN 
y de moralidad se solicita en Galiano 
114, segundo piso. E s para corta famil ia 
y ha de dormir en la colocación. 
C 22S9 . 4d-22. _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINH-
ra algo repostera. Treinta pesos. Que 
tenga referencias. Tejadillo 16, bajos. 
12048 24 mzo. 
C O C I N E R A S 
EN MURALLA 66, ALTOS, DERECHA, 
se necesita una peninsular que sea bue-
na cocinera. Buen trato y buen sueldo. 
121145 24 mzo. 
SE NECESITA UNA CRIADA FENIN-
sular, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio. Neptuno, 88. 
11973 24 mzo. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA DE-
sempañar una cocina sencilla y hacer 
parte de la limpieza. H a de dormir en 
la colocación y traer referencias. Calle 
25, número 254, entre E y F , altos. Ve-
dado. 
12134 25 mz 
SOLICITO UNA MUY INTELIGENTE 
cocinera para todo servicio domíst ico de 
caballero solo y de pos ic ión; buen suel-
do. O'Reilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. Sr. Roig. 
12228 26 mzo. 
Só S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligacin. Egido, 8, bajos. 
12214 ó 26 mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma e nía colocación. E n 23, número 
305, entre B y C. Sra. Naya. 
12120 25 mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
la cocina y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Maloja 18, altos, 
12248 26 mzo. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se de^e engañar, no de 
•1 un centavo hasta \o visitar nuestra 
Escue la 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d»1 Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQliHi i E MA»_ií.O 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO O TA-
quígrafa de primera Inglés -Español . 
Royal Bank of Canadá, Aguiar 75, Cuar-
to número 612. 
12237 i 1 Ab. 
SE NECESITA UN MAESTRO CONFI-
tero, que sea práctico en el ramo, se 
exijen referencias. Dirij irse: Subiriana, 
12226 25 mzo. 
CRIADA. SE SOLICITA UNA QUE EN-
tienda de cocina, para corta familia. 20 
pesos. O'Reilly, 66, Colchonería. 
12162 25 mzo. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
pañola para cuarto o comedor, sabe su 
obligación. Misión 7. Preguntar por 
Concha. 
11761 24 mz 
MANEJADORA. SE SOLICITA EN VI- ; 
l ia Josefina, Calzada esquina a Y. Telé- i 
fono F-1439. 
' 11780 24 mzo. j 
SE SOLICITA UNA CRIADA FENIN- ' 
sular que sepa servir bien la mesa, y ha- | 
ya estado on buenas casas, en el Veda- i 
do. Calle 15, esquina a 2, número 380. 
11974 24 mzo. 
AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular de mediana edad, que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo. Infor-
man: Paula, 12. Habana, 
i 11860 24 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN HOS-
pital 48-B, altos, entre Valle y Zanja 
que sepa cumplir con su-obl igac ión . 
11987 24 mz__ 
NECESITO DOSTCRIADAS PARA MA-
trimonio solo, extranjero. Sueldo $25 00 
cada una; otra para ir a Nueva York; 
otra para caballero solo; una camarera 
para Hotel; otra para Casa de Huéspe-
des y una sirvienta para Clínica $35.00 
Habana 126. 
11941 24 mzo. 
SE SOLICITA CRIADA PARA UN MA-
trimonio, para cocinar y quehaceres de 
la casa. Sueldo 25 pesos. Sol, 41. altos. 
12208 26 mzo. 
— ^ , , -
Monte, No. 15, segundo piso, altos 
del almacén de tabaco 
Se solicita una muchacha, peninsular, 
que sea muy formal, limpia y sepa 
cocinar bien y ayude también a la lim-1 
pieza de la casa y duerma en la co-
locación. 
11C80 24 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN 
ca que sea limpia y ayude algunos 
quehaceres de la casa, tiene que dor-
mir en la colocacl'n. Sueldo $25. B a -
ños, 194, entre 19i y 21. 
11969 24 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cuatro de familia, si rto sabe su obli-
gación que no se presente, ha de dor-
mir en el acomodo. Calle 12, entre 11 
y 13,' Reparto Almendares. Teléfono 
1-7392. 
_U766_ 27 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea española, que duerma en la 
colocación. Sueldo 30 pesos, uniforme y 
ropa limpia. Cuatro esquina a 13. Veda-
do. 
12002 24 mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sapa cocinar, hacer la compra y duer-
ma en la casa, si ho tiene buenas refe-
rencias que no se presente Sueldo $35. 
Paseo, número 261, entre 25 y 27. Ve-
dado. 
11825 24 mz 
SE SOLICITA CHAUFFEUR MECANI-
CO. Si no es experto en máquinas eu-
ropeas Inútil presentarse. Que duerma 
en la casa y sin pretensiones. R. Ben í -
tez. Empedrado 30 de 10 a 12 de la 
mañana. 
12102 24 mzo. 
"APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MANUEL RODRIGUEZ CABA DESEA 
saber el paradero de Antonio Rodríguez 
López. Dirección: Baratillo, número 2. 
Habana. 
10595 26 m i 
AVISO. SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Benito Cuñarro Vázquez, 
natural de Lalín, Pontevedra, España, 
que por el 1908, residía en San Fernan-
do, número 18, Cienfuegos. L o solicita 
su hijo Gumersindo Cuñarro, para asun-
tos de bienes. Calle Santo Tomás, nú-
mero 23, esquina a Infanta. Habana. 
12158 27 mzo. 
Vendedor de Víveres. Se necesita uno 
que sea práctico en Lonja y que sepa 
algo de oficina. Se dará sueldo que 
merezca. Escribir a! Apartado 24(35 
diciendo el sueldo que pretende, refe-
rencias y experiencia. 
12240 25 mzo. 
V A R I O S 
MODISTAS. BUENAS OPERARIAS PA 
ra vestidos de señoras, costura france-
sa, se solicitan en casa Torión y Cía. 
Industria, 121. 
12270 27 mz 
VENDEDORES EN E L INTERIOR; NH 
ceslto uno en cada localidad, para ven-
der boquillas para cigarros, de Am-
bar, Marfil y Pasta, ú l t i m a fantas ía de 
la moda, buena comisión. Para muestra 
mande un peso a P . Sánchez, J r . Perse-
verancia, 67. Habana. 
12147 25 mz 
SE SOLICITA PERSONA CON CAPI-
tal para ampliar y explotar un invento 
que actualmente se fabrica en el país , 
de uso en T O D A S las casas lo que In-
dica la posibilidad de un gran consumo 
Se dan y exigen referencias. Dirigirse 
a A. M., Apartare 377, Habana, 
12075 25 mzo. ; 
SOLICITO. — BUEN VENDEDOR DE 
Víveres y Licores práctico en la plaza 
para que gane retribución de 6 a 12 
pesos diarios. Informan en J e s ú s María 
35 de 7 a 10 noche y de 12 a 1 p. ra. 
Sr. Alvarez. ¡ 
| 12103 25 mzo. 
SE SOLICITAN APRENDIZAS DE 
costura adelantadas en Refugio 8, en-
tre Prado y Morro. 
11994 29 mz 
EN AGUILaTiO?, BAJOS, SE NECESlI 
ta una señora que entienda algo de la-
vado y planchado. \ 
11947 25 mzo. 
AGENTE "QUE-HABLE INGLES SE 
solicita a sueldo o comisión en Neptu-
no, 309. Hotel Vanderbitt. Se exigen re-
ferencias. 
IJ0"? 25 mzo. 
SE SOLICITAN FOTOGRAFOS Ex-
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
cuba,24, a todas horaa E n lamisma 
se solicitan agentes. 
10686 i i Abrl l 
VENDEDORES 
S© solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte. 
^209 29 ab 
SE SOLICITAN VENDEDORES A Co-
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y ca fé s de esta 
plaza Dirigirse al señor Pereira, en V i -
llanueva, número4, entre Velázquez y 
Emma, JesQs del Monte. 
6309 18 ab 
PARA UN NEGOCIO UNICO EN CU-
ba se solicita un socio con aptitudes de 
vendedor y que aporte $2000. Más de-
talles. Monserrate, 37. Sr. Rivol. Casa 
de Empeño. 
12029 24 mz 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo da 
la administración de bienes y de correr 
testamentarlas y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirt-, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4, H a -
bana. 
11347 i 16 a ^ 
SE NECESITA» CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart S t Chicago. E E . U U . 
P. 9üd-8 mz 
SU SALVACION 
oe gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo 
der^cr. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una ouena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
se s o l i c i t a una buena maneja- Se solicita una señora de mediana 
dora y una buena criada de mano que . . , i» • r< i j 
traigan recomendaciones y sean compe- edad para cocinar y limpiar. Calzada 
^ v ^ n S:m Mariano y I-Uz Caballe- de Jesús de! Monte 559 3i4. 
23 ma 1 26 mz 
ro. Víbora 
11633 
Director de esta'gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
SE DESEA UNA BUENA INSTITUTRIZ 
que hable correctamente el inglés , sea 
persona educada y de moralidad y ten-
ga buenas referencias. Buen sueldo. Ma-
lecón, 93. altos, esquina a Lealtad. De 
4 a 5 de la tarde. 
12333 28 mzo. 
VENDEDORES~EN ElTÑTERIOR; NE-
cesito uno en cada localidad, para ven- I 
der boquillas para cigarros, de Am-
bar, Marfil y Pasta, ú l t ima fantas ía de 
la moda, buena comisión. Para muestra 
1.00 a F . Sánchez, J r . Perseverancia, 67. 
Habana. 
12147 25 mzo. 
SE SOLICITA UNA ESPADOLA PARA 
lavar, planchar y demáas quehaceres 
de casa pequeña y corta familia; si no 
sabe desempeñar lo que se pide no se 
presente. Sol 21, segundo. Para tratar 
de 12 a. m. en adelante. 
12243 23 mzo. 
SE NECESITA UNA BUENA LAVAN-
dera para ropa fina para dos días na-
da más . Campanario 119. 
12098 24 mzo. 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda l a . correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Váre la . Estévez , 24. Habana. 
11813 20 ab 
¡GRATIS! ; GRATIS! 
Daremos a usted informes sobre la 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artículos produce enormes ga 
nancias. Escríbanos: American Toi-
let Requisites, Box, 236 , Sagua la 
Grande. 
DOS BUENOS NEGOCIOS 
A una cuadra del Parque Central se abre 
un gran establecimiento y solicitamos 
uno que quiera poner una vidriera de 
dulces y otra de tabacos. E l punto ea 
soberbio, acuden m á s de cinco mil per-
sonas al d ía . Informan: Prado, 64. Ho-
ras fijas, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
I tlnez. 
! 11626-47 26 ma 
| . — 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
i sentar una fábrica de tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral. Apartado 232. Matanzas. 
P 8d-21 
NECESITO CABALLERO ESPAÑOL 
que sepa ing lés suficiente para encarga-
do de una casa. Departamento: Dirigie-
se con referencias a M. L . Apartado 
1313. 
11518 ' 27 mzo. 
11291 24 mz 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
EN EL VEDADO CALLE 8, NUMERO 
111, se necesita un muchacho o mucha-
ch ade 12 a 13 años para ayudar a la 
limpieza y a lgún mandado. Sueldo con-
vencional. 
11009 24 mzo. 
LA AGENCIA LA UNION, S E MAR-
cellno Menéndez, facilita todo el perso-
nal con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
11933 25 mnc. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
color para manejadra o criada de cuar-
toa, entiende de costura. Informan: Te-
léfono F-1445 Calle 13, número 6. en-
tre M y n. Vedado. » 
11971 24 mzo._ 
BE DESEAN ~COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano o 
Manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Zapata. Callé A. Car-
roñería. Vedado. Te lé fono F-2218. 
12209 25 mzo. 
VNA muchacha de color , desea 
colocarse de camarera, cocinera*o lavan-
dera, en casa de familia corta, cubana 
o americana. Entiende de repostería y 
»ene buenas refeioncias. Dirigirse a 
«evillagigedo, 72. 
1̂2108 25 mzo. 
desea co locarse una joven Es-
pañola de manejadora, tiene referencias 
Jfe donde ha trabajado, desea casa'1 de 
"Moralidad. Oficios, 110. 
1̂2229 26 mzo. 
y.NA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E 
l¿ años desea colocarse de manejadora 
J> criada de mano, es tá acostumbrada a 
iodo y tiene sus padres que responden 
Por ella, se prefiere casa seria. Infor-
man. Angeles, 52, preguntar por la en-
cardada. ' fc 
1219!» 25 mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
«insular de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias. Tejadillo, 
ntirr.eru 14 de 12 a 6 p. m. 
..12106 26 mzo. 
BE DESEAN C O L O C A R DOS MUCHA-
cnas españolas una de criada de manos 
2,. Manejadora y la otra de cocinera, 
•tienen recomendaciones. No se colocan 
«nenos de 25 pesos a 30. Informan San 
Wcoláa 262. 
^120a3 24 mzo. 
^ DESEA C O L O C A R DE C R I A D A D E 
'o. una Peninsular de mediana edad 
m(.V<3a!)e bien su obligación. No duer-
y la colocación. Llamen al Teléfono 
^'3097. 24 mzo. 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
jadfCíUSi para criada de mano o mane-
Er ¡S 0 Para cocinar a una corta fami-
na v ciuien responda por su perso-
en ñ tarnbi^n la recomienda la familia 
íom nde ella Prest6 sus servicios. I n -
Mucm en la Cíllle Compostela No. 124. 
"eoioría. Teléfono A-0109. 
^-^•')0 25 mzo. 
A* CH l̂ COI'OCAR3B UNA SEÑORA, 
ne un 0 rnanejaflora o cocinera. Tic-
en «¡i, u111̂ 3, ê diez meses. No repara 
Hof»i vi0- Paula, 83. Te lé fono M-9158. 
llk»4Camagüey-
24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular do criada de mano o maneja-
dora, sabe coser a mano, también se la-
var, no tiene inconveniente en ir al 
campo ni viajar, desea colocarse en una 
i casa de moralidad. Estrel la , 145, altos. 
| 11742 28 mzo; 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio en una casa de buena familia. E l l a 
de criada y el esposo de portero o jar -
1 dinero. Tienen una niña de 10 meses. 
i Informan Hotel Camagtfey Tel. M-0158. 
I 11884 24 mzo.__ 
' SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de manos. I n -
l morme: Progreso 16, bodega. 
12031 24 mz 
! SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
. chas españolas de criadas de mano o de 
cuarto, lo mismo juntas que separadas. 
Informan: Oficios, 50. 
12020 24 mz 
SE DESEA COLOCAR" UNA MUCHA— 
i cha española de criada de mano o ma-
' nejadora. Domicilio San Miguel, núme-
I ro 181 y medio. 
12001 24 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
• española de criada de mano o habita-
' clones, tiene buenas referencias. Infor-
| man. en la calle de Misión, 41. Caroli-
; na García, para corta familia, 
]?015 24 ma 
E C E 0 F R S E TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN 
I casa de familia, sabe trabajar, tiene bue-
nas referencias. Informan: Teniente 
Rey, 77. Teléfono M-3064. 
11980 24 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, esañola, de mediana edad, tie-
ne buenas referencias. Informan: Apo-
daca. 17. 
11867 23 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE* 'dESEA~C OL O CAR^UÑ A-"" JOVEN 
castellana de criada de cuarto o de co-
medor, sabe cumplir con su obligación, 
no se coloca menos de 30 pesos. Neptu-
no, 220, altos, letra A . 
| 12011 24 ma 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para limpiar habitaciones y coser o 
para vestir señora, no le importa sal ir 
a viajar, es formal y desea casa seria. 
Maloja 128. 
12223 25 mz 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE MEDIA 
na edad para Ik limpieza de una casa, 
es española con referencia de donde sa-
lió. Informan en Cuarteles, número 1, 
esquina a Cuba. 
I 12203 25 mzo. 
I ——— 
: DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
i lar para cuartos y coser. Sin niños. So-
meru^los" 13. 
12061 24 mzo. 
JOVEN ESPAÑOL CON BUENAS RE-
ferencias de casas donde ha trabajado, 
se desea colocar de criado de mano o 
sirviente de comedor en casa particular. 
Informan en Angeles No. 4. Teléfono 
A-5453. 
12051 21 mzo._ 
SE NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
que sea limpio para servir a la mesa y 
hacer limpieza en San Mariano y Cor-
tina. Víbora, de 12 a 3 p. m. P . Ro-
dríguez. 
122331 25 mz 
UN CRIADO DE MANO PENINSULAR, 
práctico en el servicio fino y con reco-
mendación, solicita colocación. Infor-
mes: Teléfono A-8563. Blatco y Animas. 
Bodega. 
12161 25 mzo. 
DESEA COLOCARSE DE JOVEN JA-
ponés, un criado de mano a casa parti-
cular: es muy honrado y serio. Infor-
ma: Monte, número 146. Tel. M-9290. 
12144 25 mzo. 
se dÍbsea~colocar un c r i a ü o en 
casa de familia, tiene quien lo reco-
miende. Informan: Teniente Rey, 81. Te-
léfono A-7968, y sabe trabajar. 
11979 24 mzo. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero, cama-
rero o dependiente; es muy práctico, 
trabaj-^or. No tiene pretensiones y tie-
ne buenas referencias. También un mu-
chacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Teléfono A-4792. 
11941 24 mzo. 
SE DESEA COLOCAR DOS JOVENES 
españolas una de cocinera y otra de 
criada de manos o manejadora. Se co-
locan juntas o separadas. Informan 
Oficios 32. altos. 
120C4 24 mzo. _ 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SE 
ofreúe para cocinar. iEs limpia sabo 
bien su oficio No le importa ir a l Ve-
dado. Amargura 86. 
12088 _25 m z o ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cocinar casa de corta famil ia 
o bien para cocinar y limpiar casa de 
matrimonio solo. Dirección Zanja 73. 
Teléfono A-S)060. 
12232 26 mz 
SE BE£EA COLOCAR UNA SESORA 
de cocinera o para todo el trabajo de 
corta familia, siempre que le 
una niña cIp 4 años . Informan 
Francisco 48, esquina a Zanja. 
11991 24 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español de mediana edad, lo mismo en 
casa de comercio que en café de abona-
dos y al mismo tiempo se hace cargo 
de cafetero, las horas libres de cocinar. 
Precio convencional, lo mismo] afuera 
que cerca de la Habana. San Ni|col^s y 
Corrales, bodega. Te lé fono M-9405. 
12129 25 mfc 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA JOVEN ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de criandera, y tiene 
abundante leche y su certificado de sa-
nidad, sale al campo, tiene Infor-
man en Vives 170. 
12211 26 mzo. 
SE DESEA" COLOCAR UNA SEÑORA 
admitan española de criandera abundante en lo-
en San che y no tiene inconveniente en salir 
a las afueras y tiene buen certificado 
de la sanidad, vecino de Revillagigedo, 
número 47. 
12143 25 mzo 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
$100 al mes y m á s gana un buen chAuf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA SEÑORA QUE HABLA INGLES 
desea colocarse en casa de familia In- , , , 
glesa, de cocinera, lavandera o para tra UNA SRA. ESPADOLA DESEA COLO-
bajo general de la casa. Matilda Brown, carse do criandera, tti¡enei buena y abun 
Esperanza 52. habitación 1 11762 28 mz 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
no sin hijos de mediana edad, los dos 
cocinan bien y se colocan juntos o se-
parados y salen al campo, a d e m á s en-
tienden algunos trabajos domés t i cos . 
Dirí janse: Calle Ferrer número 8 y me-
dio. Cerro, junto los dos paraderos. 
11819 24 mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
penlhsular, en casa particular o esta-
blecimiento. Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Tiene buenas refe-
rencias. Informan, en Genios, esquina 
a Morro, puesto de frutas, número 4. 
11874 24 mz 
dante leche y certificado de Sanidad, 
de 2 meses de haber dado a luz, puede 
verse a todas horas con su niña. Calle 
2, entre Capata y 31, cuarto 3. Pregun-
tar por María., a todas horas, en el pri-
mer solar a la derecha, 
12017 24 mx 
SE DESEA COLOCAR UNA_CRIANDE-
ra. Tiene buena leche y abundante. Mes 
y medio de parida. Certificado de Sani-
dad. De cuatro a cinco de la tarde. Ber-
na! 20. 
11908 24 mzo. 
Tenedor de Libros o Cajero me ofrez-
co para casa importante. Facilito ga-
l rantías para esos cargos. Informes: 
j Teléf ̂ io M-7312. 
| 11831 y 32 25 ma 
CORRESPONSAL EN ESPAÑOL, CON 
perfecto dominio de su idioma, siendo a 
la vez expecto tenedor de libros, se 
ofrece a casa de comercio seria e Im-
portante. Posee referencias para satis-
facer al más exigente y recibe solicitu-
des y proposiciones en Neptuno 105, a l -
tos, debiendo ser dirigida la correspon-
dencia a nombre de A . Barbeito. 
11955 24 ma 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
años Je práct ica y con referencias ne-
cesarias, dispone de medio da para cual-
quier casa de comercio o industria. Te-
| léfono A-4089. 
' 11309 24 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de dependiente comedor, lomismo 
para café o camarero, hotel o servic io» 
caballero, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man: Lamparil la, número 108. Teléfono 
A-9704 
11728 26 mzo. 
UN HOMBRE DE 20 AÑOS DB EDAD 
desea colocarse de dependiente de un 
alambique, trabaja de ttonelero. Infor-
man: Cerro, 881 1|2 cuarto. 6 pregunten 
por Benito Rodríguez. 
12183 25 mz 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD 
ofrece sus servicios como intérprete de 
Inglés o cobrador, dando garant ías . I n -
forman: por escrito. Industria, 110. 
I A . Ladea. 
12234 29 mz 
| JOVEN INSTRUIDO, CONOCE INGLES 
francés, italiano, nociones de teneduría 
desea empleo. No tiene pretensiones. 
Dirigirse: Bernaza 36, altos. Teléfono 
4670. 
12239 25 mzo. 
SEÑORA PENINSULAR, COCINA A 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo español de mediana edad con bue-
nas referencias, se ofrece para la con-
tabilidad do cualquier giro. Dirigirse a 
Teófi lo Pérez. Amargura 58, a lmacén 
de forraje. 
26 mz 
3H<^ER 1 V A R I O S 
Español, con 15 años de práctica en 
la dirección técnica y administrativa 
de plantas hidráulicas, baja y alta 
tensión, se ofrece para el mismo em-
pleo o análogos. Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
eléctricos, aceptaría empleo en casa 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno. 189 
bajos. 
C O C I N E R A S 
cole^ft'se en casa de comercio o partl-
la criolla^ para casa de comercio o par- cular. Tlene buenas referencias " 
ticular D a referencias. E s muy limpia. 503. Teléfono A-3977. 
Gloria 67. Teléfono M-5201. 1 12168 11 





tía t l ? f ESPAÑOLA DE MEDIA-
^ilia desea colocarse para corta fa-
Comodí?r malrimonlo solo, o criada de 
do ei „ ef Práctica en cocina y en to-
una orioriv CJ0 dela casa, en la misma 
clos 7?'Ja,<?e mano o manejadora. Ofi-
1Ú47,6- altos-¡5 - 24 ma 
Rftos EA- COLOCAR UNA JOVEN 17 
Ca»a' ,pa"0la, de criada de mano en 
T** ilik0r^a íanl i l ,a o para los qtiehace-
Calie a * señora9 solas. Informan: 
redado nQmero 71. entre Calzada 9. 
24 mi 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACERES 
de un matrimonio solo desea colocarse 
una muchacha de color de 16 años. Sabe 
trabajar y es formal. Informan J e s ú s 
María 35. 
12103 25 mzo 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
hacer unas habitaciones y cuidar de dos 
niñas. SI no tiene buenas referencias 
que no se presente. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Paseo 261, entre 25 y 27. Ve-
dado. 
11S20 24 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos y coser. Infor-
man: Cristo, 12. 
11744 24 mzo. 
COCINERA ESPADOLA, SE SOLICI-
ta joven que cocine bien y para la lim-
pieza de una casa, para 4 personas, ha 
i de dormir en la colocación. Sueldo $30, 
ropa limpia y uniformes. Obrapía 84, a l -
tos. 
i 12136 26 mz 
| SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
I cocinera española, entiende de reposte-
I ría, práctica en el oficio y también ha-
I ce plaza. Aguila 114, habitación 56. 
12027 24 mz 
' DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
i mediana edad, de cocinera en casa de 
¡ c o r t a familia. Informan: reparto Almen-
I dares, 15, entre 4 y 6, casa el Ca-
chón. 
12187 25 mz 
ESPADOLA, DESEA COLOCARSE UNA 
cocinera española repostera que ha tra-
bajado. Avisen, en Maloja, 53, entre 12 
y 7. Te lé fono A-3090. 
12024 24 m« 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular de cocinera y repostera. Sus-
piro, 16, altos. Dormir fuera. 
11739 24 mx 
C O C I N E R O S 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL 
desea colocarse con familia particular, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado, habla inglés , no le 
importa viajar. Te lé fono M-3344. Cal -
ce!, 17. 
¡ . 12184 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
joven, español de ayudante de chau-
ffeur q dependiente de un a lmacén o DESEA COLOCARSE UN JAPONES , 
de cocinero, en casa americana que hable cual<l,,1/r trabajo particular, tiene bue-
inglés . Monte, 146. Te lé fono M-9290. I n1as J í f e i e " c i a s - Informan: San Igna-
12145 25 razo cío 76 Teléfono A-5308. 
. — 11954 24 mz DESEA COLOCARSE UN COCINERO I _ _ • • — 
viejo español en casa de moralidad, tra- 813 OFRECEN DOS MUCHACHOS ES-
baja a la brlolla, española y francesa, I Pañoles, uno para chauffeur, y otro pa-
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para un matrimonio solo, para todo 
trabajo o para corta familia. Calle, 19* 
número u07, entre 14 y 16. Vedado 
25 mz 
CARPINTERO. SE OFRECE PARA TO-
da clase de trabajos, así como arreglo 
i en general de toda clase de muebles a 
precios de reajuste. Avise o mándele 
una tarjeta al Sr. Otero y enseguida va 
a su casa. Dirección: Calle, 12 número 
¿0. vedado 
12142 27 mzo. 
UN HOMBRE DE 20 ASOS DE EDAD 
desea colocarse de dependiente de bo-
dega, np es práctico en ella pero no 
cobra dinero el primer mes. nada más 
I ??9mldfl \ ^ Info"nan: Cerro. 881 
r '^m^' i^ fnúITlero' 6- Pregunten por Benito Rodríguez. " 
12194 25 rnz 
dan razón en Empedrado, número 45 
Habana. Te lé fono A-9081. 
12192 25 mzo. 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-
tero joven español, para casa particular 
o comercio. Informan: Teléfono A-4901. 
Domínguez esquina Ayesterán. Bodega 
Cerro. 
11970 24 mzo. 
ra ayudante, para casa particular •> de 
comercio, tienen buenas recomendacio-
nes y años en el oficio. Iiforman. en el 
Te lé fono 7073, pregunten por Sastre 
Serafín. Acosta, 109. 
12197 26 mz 
cm' S,ÍQ3y fw y yy 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO 
desea colocarse en casa particular. No 
Se desea colocar señora española de 
mediana edad para corta familia, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene inmeorables referencias. O'Rei-
lly, 12, altos. Lorenza Núñez. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO. s(í Coloca no siendo para familias que 
Cocina a la española y criolla- tiene J*"11^0 máquinas Cadillac, Packard o 
buenas referencias de las casas' donle frarmOT1 0 Cuningham. Sabe trabajar e 
estuvo. Informan Aguila 116 B altos ln ««Ti111: F-<351. 
de la Bodega. ' 12012 25 mzo. 
r Í093 53 rozo. 
26 roí 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
de primera clase muy limpio con las 
mejores recomendaciones por escrito de 
años : desea casa particular. Rica o co-
mercio. Bernaza, 36. Teléfono A-7790. 
25 mzo. 12202 
MECANICO AJUSTADOR Y CHAUF-
feur, se cfrece, para casa de comercio 
se se compromete hacer toda clase dé 
reparaciones, en los camiones y mane-
jarlos con toda clase de garant ías ; 15 
a ñ o s de práctica. M. Freiré. Inquisidor, 
~ 11294 24 razo. 
SE OFRECE UN SE^OR DE ALGUNA 
1 edad, activo y de absoluta confianza 
! para ponerse al frente de cualquier ne-
gocio, administrar bienes, efectuar co-
bros y, en una palabra, para desempe-
' fiar cualquier cargo en que sea parte 
esencial la honradez y la seriedad máás 
completas. Puede dar todas las referen-
; cías clss que se le pidan. Conoce la te-
1 neduría de libros y es práct ico en to-
da clase de negocios. Informes: Banco 
; Prestatario de Cuba. Consulado y San 
MlgueU Telé fono M-2000. 
I 12038 24 mz¿ 
I SEÑORITA TAQUIGRAFA ME CAN O-
grafa, principianta, desea colocarse en 
casa seria. Informes Escobar No 46 
altos. ' 
^070 25 mzo. 
POR MARCHAR LA FAMILIA QUEDA 
sin colocación una muchacha bilbaína 
E s costurera y la recomienda la misma 
familia. Teléfono F-5056 misma 
12054 ' 24 mzo. 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCAR-
se do sereno o portero o de ayudanto 
1 í ^ f ^ í ? . ' be cllmPllr de estos traba-
,jmS- D l r ^ l r 8 « » Infanzón y Terosa 
López0* t0 FrUta- Luyan6- Rani6n 
™ i 8 25 mz 
JOVEN CUBANO DESEA APRENDER 
Linotipo. Informes: A-3463. 
1217,• 25 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
dependiente ferretería y locería. Infor-
man: Cerro. 559. Teléfono A-6248. 
12346 26 mzo. 
ESTUDIANTE DB DERECHO CON 
conocimientos en trabajos de oficina, 
por haber desempeñado distintos pues-
tos de importancia en casa de comercio 
n?rtnria Ken,co"trar ocupación en alguni 
ofl^na. bufete o colegio sin otra pre-
tcnsión que sostenerse para terminar 
M - £ E £ * APu.e(le dar referencias a sa-tisfacción. Avisar a Señor J o s é María, 
bfrja^,sradO80teléfOnO A-6825 0 escrt-
... i m 24 m . 
SE 31ESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo español, él para cualquier trabajo 
y ella para criada de mano o maneia-
dora Informan: Egido, 99. Hotel " B é -
¡nca . 
1184 . < mzo 
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Ataque del senador Reed contra el í m 
EN IRLANDA tratado cuádruple del Pacífico 
Diversas noticias de los Estados Unidos 




SOBRE LA NOTA DE 
LOS E . UNIDOS 
Del reconocimiento del gobierno de 
éjico por los Estados 
Í l S o ^ A T E ^ O B ™ ! ^ CAMARA DE REPRESENTAD-
T R A T I D O D E L P A C I F I C O D E J A N TES A P R U E B A L A L E Y D E R O M -
DOLO E N FOR>L4 D E SKR VOTA-
S E A P L A Z A HASTA E L L U N E S L A i 
• T E R C E R A Y ULTIMA L K C T U R A D E 
L A L E Y D E L L I R K E KSTADO DB 
París, Marzo 23. 
E l presidente del consejo Polnca-
DO MAÑANA. 
Washington, Marzo 23. 
E l senado terminó hoy la discu-
sión del cuádruple tratado del Pací 
fico, preparándose para su voto de 
finltivo mañana. Los jefes de ambos 
bandos estaban acordes en recono-
cer que la ratificación parecía cler 
ta. 
Un verdadero lujo de oratoria, 
apenas sobrepasado en efecto espec 
tacuiar cuando el debate sobre el 
dió fin a la dis 
l i r A C I O N E S PARA SOLDADOS 
Xueva York, Marzo 23. 
Mr. John L . Lewis, Presidente de ré y sus colegas, atareados con el 
I R L A N D A E N L A CAMARA D E i los Obreros Unidos de Minas de Amé e?tudio de la conferencia de Oriente, 
LOS P A R E S ¡rica, hizo hoy cargos acusando a loa no habían tenido aun tiempo, para 
NO S E C R E E TAN INMINENTE CO . los Estados Unidor de p r o ^ . 
MO S E SUPONIA Q U E LOS E S T A - dativa, para fomentar la cord * J11 
DOS UNIDOS RECONOZCAN A pan-americana. Mr. Barret 
MEJICO. 
Méjico, Marzo 23. 
Después de las nerviosidades pro-
jrrandes monopolios y a las organl-. dedicarse a la nota Norteamericana, d,iririaq ñor la tensión del ambiente 
Londres, Marzo 23. zaclones que se llaman de amerlca-| sobre reclamaciones do pago por gas-
Hoy terminó en la Cámara de los i nirmo, de estar realizando una ten- tos ocasionados por el mantenlmien-
Pares, la etapa de información so- tatlva premeditada para aplastar y i f.o de tropas Americanas en el Rhin. 
bro el bilí del Libre Estado de Ir - j destruir a las federaciones obreras.1 Funcionarios 
landa, después de una sesión que, Mr. Lewis hizo estas declarado-, continuo com Poincaré, declararon 
duró breve espacio de tiempo. nes después de una sesión de tres días que la actitud de este va era connci 
a causa de . los rumores que hace 
días han circulado respecto al reco- ¡ 
pó al Presidente que los'neríf^0»-
menclonados habían hecho Je8 
otras, las siguientes recomen f011"6 
res, transcritas de un modo s u m " 
y en conjunto: UInarlo 
Un pronto reconocimiento dP uí 
nocimiento del este gobierno por par Jico, por parte de los Estados r • 
que están en contacto te de l0g Estados Unidos, los diarios tíos, sobre bases qae armonizan m" 
la dignidad natural y no demaV? mejicanos han vuelto a recobrar su 
tratado de Versailes, -
cusión pues tanto defensores como aprobación de la medida, seg5n los 
contrarios del tratado sacaron a re-I Piocedimientos parlamentarlos ele-
lucir todos 
dos en 
Washington, Marzo 23. 
L a Cámara de Representantes, 
aprobó hoy por una abrumadora ma-
yoría, el proyecto de ley de bonifi-
caciones para soldados, de $4.000.000 
L a medida será sometida al Senado,, 
reinando incertidumbre sobre la suer 1 einnieildas' ^ el unIco cambio que , nales, compuesta por patronos y obre ; reclamaciones americanas eran ni 
te que en dicha Cámara podrá correr, i pe ha realizado en la medida, ha si- ros de minas, que terminó sin haber- ¡ cTiscutibles bajo el punto de mira de 
L a votación fué de 333 votos con- do e1 añadirle una subsccción pro-! podido llegar a un acuerdo, gra- la equidad, pero que la era muy dl-
tra 70, o sea 64 más de los necesa- Puesta por el Vizconde Peel en nom-; cías al cual hubiera T>odldo evita.v3e títil poder hacer más expresiones terioreg se ha abstenido de haoer 
rios para constitutir la mayoría de *™ del gobierno, estipulando que el i a amenazadora huelga de 600.000 , sobre su opinión, ya que Francia era Í J S e S r i S sobre r situación in-
do" terceras partes necesaria para la 1 
,ci" calma, y aunque continúan afirman exagerada de ambas nación^ 1 ° 
3 rechazaron varias ' uo la Comisión de Arbitraje de jor-, da. Dijeron que reconocía que las do que es jnminente dicho reconocí-(c iando ambas concesiones de s 
" miento, el tono que emplean es niu i cesario, inspiradas por el mismo 
cho más moderado. | píritu de conciliación y cooperaci?" 
L a Secretaría de Relaciones Ex- i que caracterizó a los Estados U n i ¿ 
2er ¡ .v e los demás gobio^nos en la úitZ 
conferencia de armamentos. mes que se da de plazo a Ulster, pa- ; mineros de carbón de piedra y vitu- ; ¡a parte menos Interesada en el pri- . 
ra deci í ir si entra o no en el acuer- : r.iinoso. el lo. de Abril. ! mer billón de marcos oro pagados ternacíonal, y el encargado ae ^e-
Ai^m^ia ^ i , . ^ ^ gocios de los Estados Unidos, Mr. 
ultima 
Bu su respuesta a Mr. Hardlng, & 
do con el resto de Irlanda, se conta-
proyecto spomendo que 
fuese sometido de nuevo la Comi-
entablándos 
duró todo el día hasta tarde en la 
noche, pero al parecer sin cambiar 
un solo voto. 
Cálculos hechos por senadores 
bien enterados, dan la aprobación 
por segura con una mayoría de tres 
a diez votos, quedando por diluci-) 
dar cuantos de los.opuestos al tra-i 
tado votarán a favor del mismo, una i 
vez convencidos de'que el gobierno: 
los deseos expuestos por Lord Cur-
aóTtafOTmadoraT 'divisiones de zon' l * telce™ y últim1a \ecÍu™ de| 
partido desaparecieron tanto en el P-oyecto de ley se aplazo hasta el 
debate general, como en la votación , Próximo lunes, 
nominal definitiva, apoyando la ley 
242 republicanos, 90 demócratas y E l i GOBIERNO PROVISIONAL I R -L A N D E S P R O H I B E A SUS SOLDA-un socialista, y votando contra ella 
42 republicanos y 28 demócratas. »0? J ° ™ 7 4 n ™ Q ¿ £ ^ V ™ ^ iles que en la actualIdad ™^n^a8 *u-A L A CONVENCION D E L E J E R C I - i re la huelga, y que en caso de que 
« único resultado de la sesión de I por le ania, recibiendo solamente J ^ , ^ mantiene su ^ ¿ ü m b r a -
5resiones entre'do silencio Se sabe sin embargo 
rr tendrá In- hace aleun tiempo que no se 
dose que el 0CUPa del ^ ^ t 0 . del reconochnlen-
manecerán trabajando en las mlnuslWHón de° Marcos,"'que'fué divld'ido to seg.ú" ¡9 infl,:ca¡)an lnfor 
para preservarlas en condiciones i en ia reciente conferencia do minls- nes Pub „^^_p?I_;a!:_I)!'®"!a' 
apropiadas, mientras continúe la1 tros de Hacienda aliados 
huelga. Dicho convenio asumió la i será entre tanto custodiado 
forma de un contrato, estipulándose I comisión aliada de reparaciones, 
en él que los 3.000 obreros conti-
ruarán recibiendo los mismos jorna 
"Mr. Christian, me ha entre^ 




r sorpresa, la expresión óa 
ntos en las repúblicas hls! 
nericanas, que contiene «„ 
pn Pnrfq" Que ha visitado varias veces al se- ¡ carta. E s un hecho Incontrastable qu« 
in ñor iS cretario de Estado Sr. Panny, se di- | r.oeotros participamos de estos sen 
 iCQ que se limitó a discutir con él timientos, aquí, en la capital de nuea 
í r T 
queza debo decirle que la he leín 
con muchísimo interés. No me can 
'a meno  anmraoo i„ .. 
sentimientos P
pano-amerl ti  
a INCIDENTES DE LA TERCERA 
cuenta con las dos terceras P^tes , VIgTA D E L p R O C E S O arbüCKLE 
San Francisco, Marzo 23. 
Alice Blake al declarar como tes-
TO R E P U B L I C A N O . 
Dublín, Marzo 23. 
E l principal acontecimiento que i nen. 
neces rias de los votos para llevar 
la aprobación a cabo. 
También habrá que votar más de j tigo"del l ^ u r s t ^ r i r í í s c r í ê n la ter- desparta el interés en la opinión 
una docena de enmiendas durante cera causa contra Roscoe Arbuckle, Publica, es la Convención del E j é n c -
el día de mañana, pero se confia en'6ufr ló un colap8o nervioso al reía- *0 repubhcano irlandés, cuya sesión 
que todas serán rechazadas, con ex tar loa acontecimientos ocurridos en ^ f 1 1 ^ ™ 8eJ el domingo. 
cepción de la enmienda "ninguna la {le8ta dada por Arbuckle en sus f \ "^f8^0 de ^ e n s a d»I Gabinete 
alianza que será presentada por el apartamentos del hotel St. Francis „ . ""^í1 Richard Mulcahy fa-
comité de relaciones extrangeras y | precedieron a la muerte de Miss cIlltó esta noche a la publicidad un 
aceptada por el Presidente Harding. • Vlrgin{a Rappe. L a sala levantó la , coIraunil^do anunciando que cual-
E n su última intentona, los opo- geslón para permitir que la decía-i*1".161" oflciai, clase o soldado que 
nentes del tratado, después de sacar rante recobrase su presencia de es- asista a la convención, romperá au-
a relucir sus, mil veces repetidos tomáticamente toda relación con el 
argumentos, atacaron la del cuádru-; Contestando a Insinuaciones he-I6366",11?/ePublicano irlandés, pero 
pie tratado, diciendo que era una ichas por la ¿efensa de que había si- ^ el Jefe supremo del mismo con-
verdadera alianza intercalando nue- do víctlma de Coherclón v de intimi-,slderara Por ahora cada caso como 
vas teorías que causaron sensacio- daciones, Miss Blake repuso que na "ecesita"do tan solo la suspensión 
nes ¿momentáneas dando lugar a da de i0 que había hecho 0 dlcho el de sus derechos como miembros de 
cambios de palabras algo vehemen- MInisterio Figca^ había ejercido in- : dICTtl0 ejército. 
tes. E l Senador republicano Borah, fjuj0 algUno en 8U veracidad. Agre . L-a Junta ejecutiva del partido la 
sacó a relucir un nuevo discurso, de ^ ó que ge presentó voluntarlamen-
Trotzky, en el cual advierte a las te en el deSpacho del fiscal y que 
cuatro potencias firmantes, que no ino había BÍdo vigi]ada por delega-
deben olvidar el ejército rojo de Hu jdog guyog degde dog semanas antes iJoteo contra las mercancías de Bel 
BÍa. ¡de la vista de la pr imera causa. fast. 
Se alegó, que el pastor que abrió varios letrados interesados en la ! 0 
la conferencia del desarme con ora- causaf manifestaron que probable- IDOS H E R I D O S E N B E L F A S T A 
clones, tuvo que omitir el pronun mente ias declaraciones de Miss Bla CAUSA D E L A E X P L O S I O N D E 
ciar al nombre de Cristo, y en últi- ke) seríail lag qUo mayor importan ^ BOMBA, 
mo esfuerzo para demostrar que el cía revistirían de las del Ministerio 
tratado no era sino la vuelta al sis- ^ FiBCaif a causa de la anuencia de 
tema de la fuerza, el Senador Glass, (MIsg Zey prevost, artista teatral que 
de Virginia, dijo que era un paso ' (ué la estrella entre los tesügos en 
hacia una nueva guerra, en vez de lag dog primeras causas. Miss Pre 
se solucione esta aumentando los sa-
larios, se les compensará pagándo-
seles la diferencia en cuanto terml-
Mr. Lewis hizo cargos contra or-
ganizaciones que en todo el . país ha-
bían iniciado una campaña en con-
tra de las federaciones para explicar 
la alianza defensiva que habían for-
mado los obreros de minas y de fe-
S E S I O N 
| EXTRAORDINARIA 
LA LIGA 
cuestiones de rutina. Las pregun-
{tas hechos a la Embajada amerlca-
ina, no han confirmado los rumores 
antedichos, ni que Mr. Summerlin 
¡haya recibido instrucciones del de-
j partamento de Estado americano, 
•respecto al reconocimiento de Mé-
¡jico por parte de los Estados Úni-
i dos. 
borista Irlandés ha aprobado una 
resolución exhortando al Gabinete 
del Dail, a declarar de nuevo el boy 
París, Marzo 23. 
Una sesión extraordinaria de la 
Liga de Naciones se reunirá maña-
na, para determinar las relaciones 
rrocarriles a fin de contrarrestar los que deben existir entre Ia Liga y la 
esfuerzos ae los patronos. ¡conferencia de Génova y la parti-
"Entre los enemigos de ios obre-;clr)ac.ón que doban tornar ]ag orga. 
ros Unidos de Minas de América, y nlzacloneg técnicas de la Liga en la 
de otras federaciones asociadas a niisma 
ella, se cuentan la Cámara Nacional * * _ . . . _ „ 
de Comercio, la United States Steel i Han sido añadidas al programa 
Corporation, las asociaciones de Pa-.de la Liga las cuestiones relaciona-
tronos de Minas y los que abogan da3 con los refugiados rusos y el 
HARDING C R E E QUE E L UNICO 
OBSTACULO A L RECONOCI-
MHJNTO D E MEJICO D E P E N D E 
m : LOS PROCEDIMIENTOS Q U E 
S E ADOPTEN 
tra propia república. No existe «n 
realidad, ninguna diferencia de opi. 
n'ón sobre lo que es necesario para 
re.ptaurar las antiguas relaciones 
amistosas, entre nuestra república 
y la de Méjico. E l único obstáculo 
que pueda existir, se basa simple-
rrecte en asuntos de procedimiento 
E s Indudable que ambos países pajú 
ticipan de la mfoma opinión, aun-
que no es posible llegar a anunciar 
un programa que cure la situación 
todos sus aspectos y que pueda 
ponerse en ejecución de primera in-
tención". 
Nueva York, Marzo 23. 
E l Presidente Harding, en una 
carta dirigida a Mr. John Barret, 
cx-director general de la Unión Pan-
Americana quien la facilitó hoy a la 
publicidad, previo permiso cTe la Ca-
sa Blanca, le manifiesta que el úni-
pci "el plan americano" que por 
cierto es completamente anti-amerl-,a la comisión témpora sobre arma 
mentes mixtos 
nombramiento de nuevos miembros ! co obstáculo para el restablecimiento 
de las relaciones amistosas entre los 
cano 
serlo hacia la paz. 
Por parte de loa partidarios del 
tratado, se quiso demostrar que no 
había tan alianza, y que al aceptar 
el tratado era asegurar por años la 
amistad en el Pacífico. Se argumen 
tó sobre la mala interpretación da 
Belfast, Marzo 23. 
E n la noche de hoy se lanzó una 
bomba contra la fachada de su re-
sidencia en la calle de Syringa, re-
voBt se encuentra en Nueva' Orleans ¡suitando heridos Hubert Johnson y 
se halla tan enferma que le ha Bu normana. 
CUATRO MUERTOS Y DOS H E R I -
DOS POR UNA BANDA D E MAL-
H E C H O R E S E N B E L F A S T 
Belfast, Marzo 23. 
E n la madrugada de hoy viernes, 
Owen Mac Mahon propietario de un 
café y tres de sus hijos, fueron ase-
PARIS CELEBRA 
E L CARNAVAL DE 
LA CUARESMA 
Presidirá Paul My-
mans de Bélgica. 
L a conferencia de Génova será el 
tema que predominará en la sesión. 
París, Marzo 23. 
Todo París, excepto aquella redu 
rlda porción de sus habitantes, preo- l o s 
REUNION DE 
LOS EMBAJADORES 
A L I A D O S 
P O L I T I C A MEJICANA 
México, Marzo 23. 
Sidonio Sánchez Pineda ha toma-
do a su cargo el gobierno del estado 
de Michoacan, habiendo sido deslg. 
nado para ocupar el puesto por el 
gobierno, durante el año de vacacio-
nes y ausencia concedido al goberna-
, dor Francisco Mugica. 
Estados Unidos v Méjico, se sola-1 ° 
mente cuestión de procedimientos. I j Basilio Vadillo depuesto goberna-
L a carta del Presidente, que lleva dor de Jalisco, de quien se decía 
fecha de Marzo 21, es en respuesta nue se había rebelado contra el go-
a una comunicación que le dirigió I bierno central, llegó aquí ayer por 
Mr. Barret, en la r̂ ue le exponía un 'a tarde, presentándose Inmediata-
rumarlo de las contestaciones red- mente ante el Presidente Obregón. 
bldae de 141 personajes de influen-i Como consecuencia se negó la notio 
cías hlspano-americanos, de 20 repú- ¡ Como consecuencia se negó la notl-
biieas contestando a preguntas he- | cía de su sublevación, asegurándose 
chas a 200 de ellce, sobre lo que que ni siquiera había tenido inten-
creían oportuno que pudiesen hacer I cienes de sublevarse. 
ESTADOS UN ACUERDO 
ENTRE RUSIA 
.Y S T O N I A 
cubiertas las calles por diez centí- cia e italia, sé trató"de'nuevo de R r S L V FIRMA " r Ñ ^ C U E R D O CON 
metros de nieve, lo que Indudable- pacificación del Asia Menor, indican «ítíWia PARA ' R E M E D L I R L A 
MINISTROS D E 
cupada con importantes asuntos de ALIADOS CONTINUAN OCUPAN-
Estado, se dedicó hoy a celebrar | i x ) S E D E L A PAZ E N E L ASIA 
con la tradicional alegría, la legen- j MENOR-
a'aria fiesta de la Mi-Careme o fes- j 
tlval (fe Cuaresma, tan famoso en los París, Marzo 23. 
afios anteriores a ia guerra, reinan- E n la conferencia de los ministros 
¡ dô  p a n animación a pesar^ de estar'de Estado de la Gran Bretaña, Fran 
Constantinopla, Marzo 23. 
, . . E l gobierno nacionalista turco, 
mente impidió que se llevasen a ca- d0 las deliberaciones que existe con i C R I S I S D E L T R A F I C O E N R E V A L gracias a una decisión de su Aeam-
bo ciertas fases de los festejos. ¡fianza, en que tanto los griegos co- I Londres, Marzo 2 3. blea en una de las sesiones celebra-




sido imposible el hacer el viaje 
Miss Grace Halston enfermera del 
sanatorio Wakefleld, declaró que, 
Miss Rappe había entrado en dicha 
institución el 6 de Septiembre falle 
da por algunos al tratado y a la si- ¡ciendo el 9 del mismo mes, y afirmó 
tuación que crearía, asegurándose jque había visto contusiones en am-
que, en caso de ser rechazado el jbos brazos y en una de las piernas, 
tratado, sería nulo todo lo conveni- y al pedírseles que diese detalles so-
do en la conferencia del desarme, bre ellas, lo hizo así a pesar de la Binados al penetrar a viva fuerza 
Durante todo el día se vió el Se-¡protesta de la defensa. iuna cuadrillas de hombres armados 
nado atestado de público, y en los i Mr. George W. Blum fotógrafo;611 su residencia. Otro de sus hijos carrozas alegóricas, que siempre ha rán l0g términos del armisticio, pro ; r]Cana de Socorro, en esta capital, cipios del bolcheviquismo como con 
corredores se amontonaban hombres i del cuerpo de policía, identificó fo -I? un dependiente del café fueron s}do el acontecimieirto mas notable puesto en los despachos enviados fca recibido hoy un despacho comunl- trarios a los dogmas y prescripciones 
y mujeres, ávidos de poder lograr un ¡tografias del brazo derecho de la di gravemente heridos por sus agreso- i 0 ° â fiesta, recorrió aunque con gran ayer por ios ministros a las caplta- i cando oue el gobierno soviet ruso, ¡del islamismo, y decidió que no de-
í i t io -desdé presenciar el debate. Ifunta actriz, y otras en las que se j™* 
L a sesión de anoche fué abierta I veían alaraimente dos contusiones 
con el discurso del senador Watson, en su rostro y otras varias en sus 
demócrata por Georgia, quien expre- i piernas. Arbuckle hizo todo lo posi-
bó sus respetos hacia Willlam Jen- j ble para no mirar la fotografía del 
nings Bryan, por haberse declarado j rostro de su presunta víctima, 
en favor de la ratificación 
'Se recordará "dijo Watson" que'se DESCUBRE UNA PARTIDA DE 
Mr. Bryan era contrario a la gue-
rra Hispano-Americana, y que des-
pués se presentó en forma retumban 
te a Me. Kinley, offrecléndole bub 
servicios. E l presidente le nombró 
coronel y otro coronel tuvo que en-
señarle la instrucción necesaria para 
que pudiera tomar el mando. Fué a 
Tampa donde luchó de una manera 
heróica contra moscas y mosquitos C ^ r o Japoneses fueron ^clarados 
y una vez hecha la paz volvió a Was culpables ante la corte federal de 
hington, luciendo su uniforme y lo-
gró convencer el número necesario 
de senadores demócratas para que 
se ratificara el tratado de París. 
W H I S K Y J A P O N E S SIENDO D E T E 
NIDOS CUATRO NIPONES. 
Nueva York, Marzo 23. 
MU botellas de Whisky Japonés 
I fueron hoy confiscadas por los adua-
neros, las cuales habían querido ser 
.introducidas como agua de colonia. 
transportar ilegalmente bebidas a l 
cohólicas y tuvieron que pagar mul-
tas por valor de ^1000. 
E l líquido fué descubierto al ha 
cer los aduaneros una inspección al "Uno de los senadores que logró 
convencer fué a Clay de Georgia, ¡muelle cerca de Staten Island, don-
quien me dijo en su lecho de muer I de está atracado el vapor japonés 
te, que el acto que más sentía haber ¡Toba Maru. Se dispararon quince ti-
cometido en su vida fué el haber Iros antes de que los cuatro deteni-
votado a favor del tratado de Pa--dos, dos de los cuales eran tripu-
rís. [lantes del barco, pudieron ser pues 
Y cualquier Senador del Sur que!109 baJo custodia 
esta vez se deje convencer por 
Bryan, llevará la misma pena y el 
mismo remordimiento para todo el 
resto de su vida". 
E l contrabando estaba dentro de 
un automóvil que se encontraba en 
el muelle. 
EN SOCORRO 
DE LA RUSIA 
HAMBRIENTA 
í»e retraso las principales calles de leg ¿e Grecia y Turquía. E n la se-i ^ firmado un acuerdo con el de ' ben imponerse restricciones a la en 
la capital. jgión de la mañana se decidió soli- gtonia, mediante el cual, éste sumi- trada de capitales extranjeros ea 
E n el Palacio (fel Elíseo, Mme. citar la opinión del Mariscal Foch i ^ t r a r á 1.000 vagones de tren en Anatolia. Estos fueron los principales 
Millerand, esposa del Presidente de y de otros peritos militares aliados, j R¿val, a fin de remediar las defi- puntos de una declaración política, 
la República, recibió a la Reina de sobre un plan preparado por el E s - ciencias que en el servicio de trans- aprobada después de un acalorado 
la fiesta elegida entre 20 reinas de tado Mayor de la Entente en Cons portes existen en Rusia, y que hacen debate en la Asamblea nacionalista, 
loe diferentes barrios. L a acompa- tantlnopla para la evacuación del | imposible el acarrear los víveres según lo anuncian varios despachos 
fiaban las Reinas de Strasburgo y Asia Menor, bajo condición de que | americanos a los distritos azotados procedentes de Aggora. 
de Metz, quienes presentaron a Mme. los turcos acepten las condiciones ge j por el hambre. Aunque esto aliviará L a citada declaración se basó, efl 
Millerand con el regalo que impone ,nerales de paz, cuyos detalles se fi- considerablemente la crisis de tráfi- una resolución presentada en dicha 
la tradición, un reloj pulsera. |Jarán más tarde. | co que existe en Reval, no tendrá in- Asamblea manifestando que no de-
L A SANTA S E D E E S T A R F P m r I Entre las seis carrozas alegóricas '• ^ V*™*tQ el de la sesión, se : flujo alguno en mejorar la situación bia comprarse la paz a costa de una 
S F N T A n í l?v V * o ^ c t ^ v - ^ ' ^ n r e n c a b e z a b a n el cortejo se conta-^ estudiaron medldas para protejer ! en otros puertos del Mar Báltico y nueva ofensiva, y que convenía acep-
TERNAcíoNAT n F ^ n r í S S ^ ^ ; ^ u n a porte- ,os elementos de minoría en el Asia ¡ del Negro donde se encuentran to- íar un arreglo pacifico, siempre que 
T E R N A C I O N A L D E SOCORRO E N j ba ™* <i™ í ) , ^ de estos tiempos", Menor especialmente en la parte de ! davía graAdes cargamentos de abas- fuese consistente con la dignidad íe 
1UJS1A n causa del poder autocrático qué Sil,c,a que han evacuado los franco ; tP,ciinientos procedentes de los E s - un Estado soberano. 
r ^ » i M . « o - n. ^t^-fo *r, oQtnQ /Tíoq «ti nue no «s 869 7 en la9 ^^ones de Anatolla ! tacios Unidos, esperando ser trans- L a resolución declara, que Turquía 
W ^ r r U l Z ^ 53i n « » J v í , 1 í í * ^ o n s e í n l en París un piso quc deberán evacuar 108 - r ie^- porSdos a Rusia ¡no trataba de conspirar contra las 
L T » S ^ Í f d e l ?.alÍ7 5 f r í d ; f i f í fi « T o S e j Sin embargo, Ja opinión pública '^hamBERLAIN NIEGA QUE E L ! naciones vecinas, ni había atentado 
r L n í S í J g d í b 0 diar,0'ien qUe alojarse- r . . - Jfrfancesa, no parece abrigar tanta g o v i E T RUSO ABRIGUE I N T E N - contra la seguridad de las poseslo-
comunicando que el gobierno ruso Otra de las carrozas figuraba un coafiariZa Comr, ]os ministros de Es , C I O V E S BELICOSAS. i nes de la Gran Bretaña en Asia, ase-
S « r , t S í c Unao80lÍÍítUdxíe SU t ^ 1 ™ ^ eStreVad^ tad0 allados' en que 86 acepta- Londres." Marzo 23. gúrando que en lo porvenir, dirigl-
^ n l ? . e0 /0rt í f lC. ! , .PÍ0 X I llüstrando u ° ^ ^ í 1 1 ® f^ecuentís,- rán las proposiciones de armisticio.! Mr. Austen Chamberlaln, el Jefe ^ ría todas sus energías al fomento pa-
de que la Santa Sede Apostólica está mo en el tráfico parisién, y en una, E n log círcuios oficiales de esta 'de la mayoría gubernamental, ma- • cífico de sus recursos. E l pacto que 
representada en la Comisión Interna- tercera la alegría se veía representa- apita!( se ha expresado la esperan nifestó hoy en la Cámara de los Co- i firmó con Rusia, fué motivado por 
2!^ l i ^ ^ I ^ t r 6 1 1 Rusla pre-!da venciendo a la melancolía. |Za de que, aunque se pide a los tur mUnes. en respuesta a una pregun haber rechazado las potencias alia-
n„ ™ i * \ A ^anf5e"- Agrega ¡eos que Incurran en sacrificios en ta, que nada se sabía sobre las su- ! das, las Juntas reclamaciones de W 
momentos en que su poder militar puestas Intenciones del gobierno so- | nacionalistas turcos. Termina la re-
Iparece predominante en el Asia Me4viet ruso de preparar una nueva solución afirmando que Turquía da-
inor los otomanos aceptarán la ofer guerra. i r á todas las garantías necesarias p» 
' ta con objeto de obtener una paz j Agregó que, al parecer se había ^ ra preservar los derechos de las nit-
duradera. ¡efectuado un ligero aumento desde | norias. ^ 
principios de año, en el número de 
drán en breve para Rusia y que es U A T A TiV r ñ N 1 7 I A N 7 A 
probable que Su Santidad envíe una Y U 1 U VL \j\}lÍTlniÍLA 
misión representándolo personalmen- \ . ¥ / ^ r f c . n n m m i*r 1 f 11 MA 
w £ 1asctueñcaad™dv0„61|ao.r el ham ¡ A L G O B I E R N O I T A L I A N O 
MUERE AHOGADO UN SOBRINO 
DEL SECRETARIO AMERICANO. 
DE COMERCIO. Riga, Marzo 23. 
Palo Alto, Cal. Marzo 23. 
Washington, Marzo 23. 
E l primer aplauso cerrado que se 
ha escuchado en el Senado con moti- I 
vo del tratado cuádruple del Pací- • 
fico estal ló hoy propagándose por ¡ 
todas las tribunas, al terminar el se i Walter Lodge, de 5 afios de edad 
nador Reed un vigoroso ataque con-¡sobrino del actual secretario de ce-
tra el pacto, dando fin a su discur- | mercio Herbert Hoover, se ahogó 
so con elocuentes frases en que ex- hoy en una piscina de natación en 
hortó a su patria a continuar en la casa de los Hoover durante una reu 
senda que le habían marcare los an- nión de familia. E l doctor Wíbur-
tepasados. Los ugieres trataron en de la Universidad de Stanford estu ¡ ?200.000 sustrayéndosele también 
vano de impedir las manifestaciones vo durante tres horas tratando de un pasaporte, un valioso abrigo, una i Roma Marzo 23 
de entusiasmo infringiendo la re- revivir al desgraciado nifio, pero des maleta de mano y otros efectos per- Hov se dió nn hanniiPÍA en esta 
gla que prohibe el aplauso, y a pe- pués de este tiempo fueron abando-1 " - " 
ser de sus esfuerzos la ovación con- ;,nadas todas las esperanzas de sal-
IM PORTAN TE ROBO A UN LUTE- I E L SENADO ITALIANO VOTA POR 
RANO DE LOS ESTADOS U^idqs 
EN RUSIA 
UNANIMIDAD SU CONFIANZA 
E N E L G O B I E R N O 
Londres, Marzo 23. 
Un despacho de la Agencia Stefa-[ Marz0( según un anuncio oficial da- t n ' y i que dicha clase debió haber 
Mr. John A. Moorehead de Nueva ni. fechado en Roma, comunica que i do hoy p0r el Foreigh Office. sido llamado en la primavera. 
York representante del Consejo Na- | el Senado dió un voto de confianza i ge espera que estudiarán la cues-' 
S E R E U N I R A N E N P A R I S E L 25 tropas existentes en la Rusia Orien-
D E MARZO ita], habiéndose movilizado parcial-
Londres, Marzo 23. mente una de los clases, pero añadió 
E l Consejo de Embajadores alia-' que esto no significaba necesaria 
dos se reunirá en París el 2 5 de mente una medida de carácter hos 
cional Luterano que coopera con la por unanimidad al Gobierno Presidí-1 t i ó 7 a ^ " ^ ^ o l a 
Organización (fe Socorro americana , do por Sig. Facta, después de un ¡ militar aliado en Alemania lAl l ICUO^ad a i a 
ha llegado a esta capital proceden- i prolongado debate sobre la política 
fe de Odesa relatando que se le ro-j del Gobierno. 
barón fondos destinados al socorro ¡ 
de los hambrientos consistentes en ' g r ^ X B A N Q U E T E E N ROMA E N 
una letra de crédito por valor de HONOR D E ORLANDO 
P A R A L A C O N F E R E N C I A 
tinuó sin interrupción alguna, duran varíe 
te casi un minuto. 
" L a lógica irrresistible", del trata 
do cuádruple, declaró el orador, en 
sus párrafos finales, obligará a Ru 
sia y a Alemania a unirse para pro-
tegerse mutuamente. 
"Y cuando la potencia abrumado- ' 
ra de esas dos naciones se haga sen S E SOLICITAN F A C I L I D A D E S PA-
tir. lo hará con fuerza aplastante, iRA LOS P E R I O D I S T A S E N L A CON 
señales. Mr. Moorehead refirió que capital, en honor de Sig. Vittorio 
al salir de Odessa se vió rodeado de orlando, el venerable estadista que 
una cuadrilla de malhechores que j presidió el gobierno italiano en la 
simulando que peleaban entre sí a «r.poca de la guerra, y que figuró con 
E L NUEVO 
G O B I E R N O 
DE C H I L E 
Santiago de Chile Marzo 23. 
í los detaüístiti 
DEL INTHIOR 
destrozando todos los obstáculos que 
encuentre a su paso. Destruirá a 
Francia y a Inglaterra, y los Esta-
dos Unidos se verán entonces com-
prometidos a interponerse en su de-
F E R E N C I A S O B R E TACNA Y 
A R I C A . 
Nueva York, Marzo 23. 
legación americana 
en S o f i a 
Sofía, Marzo 23. 
L a Legación americana en esta, 
capital, ha recibido varias cartas ¡ 
amenazadóras que se cree proceden • 
de gente que simpatiza con Nicolás j 
Sacco y Bartolomé Vanzetti, los ita-
Se ha formado un nuevo Gabinete j uanos sentenciados por un Tribunal! 
palos y trompadas y que cuando ter- I tanta prominencia en la conferencia i para reemplazar al que dimitió du- ¿ Massachussets. Una de las cartas ! 
minó la refriega todo lo que poseía ¡ de la paz en París. E l acto que re-: rante el pasado mes de Febrero. E l anienaZaba al ministro americano: 
vistió gran solemniaad y animación, ' señor Ernesto Barros Jarpa el Jo- con Voiar la legación en caso de que 
fué llevado a cabo para conmemo-' ven ministro de Relaciones Exteriores jOÍ, italianos fuesen ejecutados, 
rar el vigésimo quinto aniversario de que solo cuenta 23 afios, seguirá de- "jjj gobierno ha ordenado que se i 
ru elección a la Cámara de los DIpu- Fempeñando su cartera. Los nuevos custodie cuidadosamente el edificio ' 
tados. ¡miembros son: ¿e ja Legación. 
Sig. Facta, con su Gabinete en pie-| Ministro del Interior, Sr. José Mat —J"" • y »'" ñ f t \ r i 
no varios ex-presidentes del Consejo : te Gormaz. | A | A l A l P L A Y A 
de Ministros, y más de 350 senado-1 Ministro de Instrucción Pública, on* nunM. a « n m 
roe y diputados, asistieron al ban- Octavio Maira. pízogkama p a r a hoy 
cuete que tuvo lugar en la Cámara! Ministro de Hacienda, Sr. Galvari- vurnes 34 de marzo a las dos y media 
de algún valor había desaparecido co 
S O B R E T A C N A Y A R I C A i r a o p o r e B M ° " > 
EN BUSCA DEL 
PLESIOSAURIO 
S A L E D E BUENOS A I R E S UNA E X 
PE DICIO N EN BUSCA D E L MONS-
TRUO ANTIDILUVIANO. 
fensa. Entonces, vosotros, los que pa E l ^enor Rodríguez Vetetta miem 
ra ganar una ventaja política apo- ja hl8Pano-amerIcano de la Coml-
váis ese tratado, tendréis que redi- ^ n Ej'!cutlva del Congreso de la 
mirlo con la sangre de vuestros hl- h^8* ^"ndo. solicitó hoy de la 
jos y las lágrimas de vuestras hl- , aT:,ComIsión' Q116 recomendase, 
jas". V 0 3 a tados Unidos, Chile y el Pe parque zoológico de Buenos Aires, 
A las 11 de la noche se levantó públicas ^ sesiones para la busca del misterioso mons-
la sesión hasta el mediodía de ma- ^kJI . ^Xlmt^9?íeT.enci& truo. Que aseguran ha sido visto en 
ñaña 
el tratado cuádruple durante 
Buenos Aires, Marzo 23. 
L a expedición organizada por el 
. después de haberse debaüdo í ^ o S S w ó í « n ^ ? ^ a í f m á 8 un ^ de iosf Andes' saldrá esta 
atado cuádruple durante más f J ^ . X f m ' L S ™ ^ d9 obtener ¡noche para Patagoma. má3 iguales facilidades, para ios norin 
de 9 horas. Según los términos del ¡distas que las qu¿ fueron dadas a 
acuerdo de consentimiento por una ¡la conferencia de armamentos de 
nimidad, las votaciones sobre las re modo que la América española 
servas pendientes darán / • f tT«i««^ ,J_ . . . ^ owp«imm» comienzo;da también «doptar n o T p o l f ü c a ' d e 
sin debate en cuanto empiezo la se- ¡puerta abierta, en sus problemas In 
Los exploradores van decididos a 
• rar la existencia o no existencia 
^ monstruo descrito hace poco 
i americano Sheffield, y en ca-
so de ser exacta la noticia, fijar si 
de los Diputados. E l P esidente- de nc Gallardo, 
ésta Sig. de Nicola, y l del Senado (Te la Guerra, Sr. Ignacio
Sig. Tittoni, pronunciaron discursos Marchant. 
culogísticos ensalzando las revelan- Ministro de Obrac Públicas, Sr. 
tes cualidades del gran estadista, Pedro Fajardo. 
italiano, hablando también el jefe. 
del Gobierno Sig. Facta, y Sig. Co-! E l señor Matte Gormaz ha desem-
coo-Ortu, decano de los diputados' peñado anteriormente la cartera de 
de la tarde. 
Primer partido 
Asuu y Carmen, blancos, 
contra 
Angelita 7 María Consuelo, azules. 
Primera quiniela 
italianos. 
L a respuesta de Sig. Orlando pro-
vocó delirante entusiasmo por | u 
elocuente y ardentísima oratoria. 
Cantó un himno a Italia, y apeló a 
todos sus hijos, exhortándolos a que 
tuvieran Inquebrantable fe en los 
men; María Consuelo. 
i Relaciones Exteriores. Aunque el an Petra; Maruja ¡^Mercedes; Rosita; Car 
terior despacho no menciona el nom-
bre del nuevo Presidente del Conse-
jo de Ministros que reemplazará al 
señor Ismael Tecomal Jefe del ante-
rior gobierno es significativo que el 
señor Matte Gormaz desempeñe la 
alón de mañana. 
destinos de la patria, a cuyo renací- | cartera del Interior que en Chile ge-
Segundo partido 
Znbeldia y TTnamuno, blancos, 
contra 
Piedra y Chiquito de Bilbao, azules. 
Segunda quiniela 
íternacionaies. ¡pertenece a los plesiosauros, glypto-> miento tan valiosa ayuda han presta-( neralmente ocupa el Presidente dellosorio; Arrisrorriag-a; Chiquito Bilbao; idontes o megatherios. Ido, sus hijos en el extranjero. 1 Consejo. i Piadra; Zubeidia; unamuno. 
Ofrecemos a bajo precio u" 
embarque de zapatos champí011 
l eg í t imos . 
M. Fernández j Co . 
PfLEÍERM 
L A M A Y O R D E L MUNDO 
Be lascoa ín , Zanja y San J o * ' 
H A B A N A 
159S 
O E l i D I A R I O D E L A MAK1' 0 
O NA lo encuentra usted en ^ 
O cualquier población do "» ^ 
O República. ^ « o 
